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Der zweite Teil umfasst in alphabetischer Reihenfolge die biographi-
schen Notizen aller Persönlichkeiten, die im ersten Teil vorkommen. Jede 
Notiz gibt Auskunft über: 
— Namen und gebräuchlichen Vornamen; etwaige weitere Vornamen stehen 
in Klammern; 
— Geburts- oder Taufdatum (*), Geburtsort, Todesdatum (t), sofern bekannt; 
(ist der Geburtsort identisch mit dem des Todes, wird er nur an dieser 
Stelle angegeben); 
— Abstammung und Ehe (OD) (bei noch lebenden Persönlichkeiten wurde 
die Auskunft über deren Ehe willentlich weggelassen); 
— Burgerort und Wohnort; 
— Beruf; 
— Ämter, die sich im ersten Teil der Arbeit wiederfinden, sowie andere 
Beamtungen auf Gemeindeebene, im Militär usw., die uns im Laufe der 
Nachforschungen begegnet sind. Die Ämter werden in der Regel in chro-
nologischer Reihenfolge, doch nach Gewalten getrennt, aufgeführt. Ämter, 
die im ersten Teil der Arbeit vorkommen, sind fettgedruckt und mit voll-
ständigen Daten versehen (ein Datum gefolgt von einem Bindestrich 
bedeutet, dass der Amtsträger bei Abschluss der Listen noch im Amt war). 
Für die übrigen Beamtungen werden nur dann Daten angegeben, wenn 
sie unseren Kriterien gemäss gesichert sind. Bei militärischen Graden wird 
nur der letzte angegeben. Die politische Zugehörigkeit wird — von einigen 
Ausnahmen abgesehen — nicht angegeben. Man wird sich diesbezüglich 
auf die Listen im ersten Teil stützen. 
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La seconde partie comprend les notices biographiques par ordre alpha-
bétique de tous les personnages qui figurent dans la première partie. Chaque 
notice donne : 
— le nom et le prénom usuel avec, entre parenthèses s'il y a lieu, le ou les 
autres prénoms ; 
— les dates et les lieux de naissance ou de baptême (*) et de décès (t), à 
moins qu'ils nous soient inconnus (si le lieu de la naissance est le même que 
celui du décès, il n'est donné qu'au décès) ; 
— la filiation et le mariage (GD) (l'alliance a été volontairement omise pour 
toutes les personnes encore en vie) ; 
— le lieu d'origine et celui de résidence ; 
— la profession ; 
— les fonctions qui figurent dans la première partie de l'ouvrage ainsi que 
d'autres fonctions, communales, militaires, etc., relevées au cours de nos 
recherches. Ces fonctions sont présentées, en principe, dans l'ordre chro-
nologique, mais regroupées par pouvoir. Celles qui sont contenues dans 
la première partie de l'ouvrage sont en caractères gras avec les dates 
complètes (une date suivie d'un tiret indique que la fonction est encore 
exercée au moment de la clôture de la liste). Pour les autres fonctions, des 
dates ne sont données que si elles sont assurées, selon nos critères. Quant 
aux militaires, il est fait mention du dernier grade obtenu uniquement. En 
outre, à quelques exceptions près, l'appartenance politique n'est pas indi-
quée : on se reportera aux listes de la première partie. 
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Abréviations / Abkürzungen 
Naissance ou baptême 


























Automobile Club Suisse 
Archives d'Etat du Valais / Staatsarchiv Sitten 
Aluminium Industrie Aktien-Gesellschaft 
Aigle Ollon Monthey Champéry (chemin de fer) 
arrondissement 
Bulletin officiel 
Banque cantonale du Valais 
Chemische Industrie Basel 
Défense aérienne passive 
Département des Finances 
Département de l'Intérieur 
Département de l'Instruction publique 
Département de Justice et Police 
Département Militaire 
Département 
Fédération des travailleurs sur métaux et horlogers 
Fédération valaisanne des producteurs de lait 
Services industriels 
Tribunal cantonal 
Touring Club Suisse 
Télégraphe Téléphone 
Abbet Allel 
ABBET Camille, * 13. 1. 1924 à Martigny-
Bourg, t 8. 5. 1976 à Chemin, fils d'Emi-
le et de Marie Krieg ; GD Geneviève 
Stalder ; de Vollèges à Martigny ; avo-
cat et notaire ; greffier au Tribunal du 
district d'Entremont, 1955-1970 ; juge-
instructeur suppl., 1962-1969, et juge-
instructeur du district d'Entremont, 
1970-1976 ; conseiller municipal de Mar-
tigny-Bourg. 
ABBET Frédéric (-Barthélémy), • 28. 10. 
1818, f 11.4.1893 à Fully, fils de Jo-
seph-Emmanuel et de Jeanne-Margue-
rite Roduit ; GD Anne-Marie Bender ; 
de et à Fully ; cultivateur ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1865-1869, 1881-
1889 ; président du conseil municipal de 
Fully. 
ABBET Joseph (-Marie), * 3. 6. 1814, t 15. 
2. 1853 à Sion, fils de Joseph-Emma-
nuel et de Jeanne-Marguerite Roduit ; 
G£) Emérentienne Morand ; de Fully à 
Sion ; avocat et notaire, officier ins-
tructeur, directeur de l'arsenal de Sion ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1847-
1852 ; président de la « Jeune Suisse » ; 
capitaine d'artillerie. 
ACTIS Jean (-Ferdinand), 24. 3. 1929 à 
Martigny-Bourg, fils de Laurent et de 
Prudente Terrini ; de et à Martigny ; 
expert-comptable, administrateur, pro-
fesseur de sciences commerciales ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Martigny. 
1965-1973 ; fondateur et président du 
comité d'organisation du Comptoir de 
Martigny. 
ALBASINI Félix, * 3.11.1846, t 29.4. 
1937 à Chalais, fils de Pierre et d'Eli-
sabeth Zufferey ; QD Joséphine Duc ; 
de et à Chalais ; agriculteur et vigne-
ron ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1889-1921 ; président du conseil muni-
cipal de Chalais. 
ALBRECHT Eugen, * 29. 11. 1909 in Bister, 
Sohn des Anton und der Maria Imhof ; 
von Bister und Morel in Morel ; Schrei-
ner ; Gemeinderat, 1941-1948, und Ge-
meindepräsident von Morel, 1949-1958 ; 
Grossrat, Östlich-Rar on, 1953-1973 ; Re-
gierungsstatthalter-Stellvertreter, Raron, 
1958-1979. 
ALBRECHT Fridolin, * 4 .5 . 1844, t 25.2. 
1932 in Morel, Sohn des Aloys und der 
Cäcilia Guntcrn ; GD Maria Ittig ; von 
Morel, Lax und Martisberg in Morel ; 
Lehrer und Posthalter ; Suppléant, dann 
Grossrat, Östlich-Raron, 1889-1921 ; Al-
terspräsident des Grossen Rates, 17.-18. 
3.1913 ; Regierungsstatthalter-Stellver-
treter, 1891-1921, 1925-1932, und Re-
gierungsstatthalter, Raron, 1921-1925 ; 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Östlich-Raron, ernannt am 5.6.1895, 
tritt zurück ; Gemeinderichter und Prä-
sident von Morel ; Zivilstandsbeamter. 
ALLET Alexis, * 9. 4. 1820, t 1. 2. 1888 in 
Leuk, Sohn des Eugen und der Genove-
fa Augustini ; ledig ; von Leuk in Sit-
ten ; Advokat und Notar ; Grossrat, 
Leuk, 1847-1855, 1870-1888 (zum Gross-
rat gewählt am 1.3.1857, dann zum 
Staatsrat am 22.5.1857, dasselbe am 
3. 3. resp. 25. 5.1861, am 5. 3. resp. 18. 5. 
1865, und am 7. 3. resp. 25. 5.1869) (am 
5.3.1865 in den Bezirken Goms und 
Leuk zum Grossrat gewählt, entschei-
det sich für Leuk) ; deutscher Schrei-
ber des Grossen Rates, 1847-1855 ; 
Staatsrat, ernannt am 27. 5.1850 lehnt 
ab, dann von 1855-1870 ; Vorsteher des 
Finanzdepartements, 1856-1870, des Er-
ziehungsdepartements, 1861-1863, des 
Strassen- und Brückendepartements, 
1863-1865 ; Vizepräsident, 1856-1857, 
1858-1859, 1860-1861, 1862-1863, 1864-
1865, 1866-1867, 1868-1869, 1870 und 
Präsident des Staatsrates, 1857-1858, 
1859-1860, 1861-1862, 1863-1864, 1865-
1866, 1867-1868, 1869-1870; Appella-
tionsrichter, 1848-1851 ; Nationalrat, 
1851-1872 ; Bundesrichter, 1865-1872 ; 
Gemeindepräsident von Agarn, Leuk 
und Turtmann ; Berichtsteller beim Be-
zirksgericht Leuk. 
ALLET Franz (-Joseph), * 15. 2. 1786, t 17. 
3. 1864 in Leuk, Sohn des Franz Alexis 
und der Marie Thérèse Gassner ; HD 
Maria Josefa von Stockalper ; von und 
in Leuk ; Notar ; Bezirksrichter, Leuk. 
1859-1861 ; Grossrat, Zendenpräsident 
von Leuk, Gemeindepräsident von Leuk, 
Appellationsrichter, und Gemeinde-
richter von Guttet, vor 1848 ; Haupt-
mann. 
ALLET Louis, * 15.2.1905 à Sion, fils 
d'Henri et de Madeleine Delacoste ; de 
Sion, Loèche et Agarn, à Sion ; avocat 
et notaire, professeur de droit et d'éco-
nomie ; conservateur du registre fon-
cier de Sion, 1933-1948 ; conseiller, 
1937-194), et vice-président du conseil 
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municipal de Sion, 1945-1948 ; juge-
instructeur du district de Sion, 1949-
1963 ; procureur général représentant le 
ministère public, arr. du Valais cen-
tral, 1963-1970 ; colonel ; président cen-
tral de la Société suisse des officiers, 
1964-1967. 
ALLET Ludwig, * 6.3. 1815 in Leuk, t 1 
12. 1870 in Brig, Sohn des Franz und 
der Maria Josepha von Stockalper ; GD 
Elisabeth Theiler ; von und in Leuk ; 
Grossrat, Leuk, vor 1848 und von 1852-
1869 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, Lenk, 1865-1870 ; Vizepräsident von 
Leuk ; Gemeinderichter von Guttet. 
ALLET Moritz, * 28.4. 1829, t 18.4. 1887 
in Leuk, Sohn des Franz und der Maria 
Josefa von Stockalper ; QD Klementinc 
Allet ; von und in Leuk ; Oberleutnant 
in neapolitanischen Diensten ; Ersatz-
richter, 1861-1865, Bezirksrichter, 1865-
1877, dann Ersatzrichter am Instruk-
tionsgericht Leuk, 1883-1884; Sup-
pléant, dann Grossrat, Leuk, 1873-1887 ; 
Vizerichter und Vizepräsident der Ge-
meinde Leuk ; Mitglied des Militärge-
richtes, 1865-1881, Grossrichter, 1879-
1881 ; Major. 
ALLET Oswald (-Antoine-Marie-Armand -
Ignace), * 23. 1. 1864 à Loèche, t 1.6. 
1948 à Sion, fils de Louis et d'Elisa 
Theiler ; QD Marie-Marguerite-Caroli-
ne de Nucé ; de Sion et Loèche à Sion ; 
avocat et notaire ; vice-chancelier puis 
chancelier d'Etat, 1913-1924 ; profes-
seur d'histoire et de littérature au col-
lège de Sion ; bibliothécaire cantonal ; 
chef de service au Département de jus-
tice et police ; rédacteur de « L'Ami 
du Peuple » ; fondateur de 1'« Almanach 
du Valais ». 
ALLET Raphaël, * 29. 1. 1860, t 21. 1.1921 
in Leuk, Sohn des Gustav und der He-
lena Allet ; QD Fia von Werra ; von 
und in Leuk ; Notar ; Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Visp, ernannt am 
5. 6.1895, lehnt ab ; Gemeinderat von 
Leuk. 
ALLEVES Maurice d\ * 27. 8. 1918 à Mo-
rel, fils de Gaston et d'Anne de Sépi-
bus ; de et à Sion ; licencié en droit, 
agent d'assurances ; sous-préfet, 1958-
1959, et préfet du district de Sion, 
1959- ; président de l'Association des 
écoles suisses de ski ; président de la 
Commission cantonale des guides et 
des professeurs de ski ; capitaine. 
AMACKER Heinrich (Joseph-), * 25.6. 
1882, t 22.9.1945 in Brig, Sohn des 
Joseph und der Antoinette Pfammatter ; 
GD Katharina Amacker ; von und in 
Eischoll ; Lehrer ; Suppléant, dann 
Grossrat, Westlich-Raron, 1929-1933, 
1941-1945 ; Regierungsstatthalter, Ra-
ron, 1945 ; Gemeindepräsident von Ei-
scholl ; Major. 
AMACKER Hyacinthe, * 27.5. 1896, t 16. 
6. 1981 à St-Maurice, fils de Hyacinthe 
et de Rosalie Rouge ; Q£) 1° Cécile-Ali-
ne Martin, 2° Simone-Louise Fournier ; 
de et à St-Maurice ; maréchal-forgeron ; 
conseiller, 1921-1928, 1957-1960, vice-
président, 1929-1932, et président du 
conseil municipal de St-Maurice, 1937-
1956 ; juge de St-Maurice ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1945-1957. 
AMACKER Johann Christian, * 9. 10. 1785, 
t 10.1. 1862 in Unterbäch, Sohn des 
Johann Franz von Sales und der Bar-
bara Schnydrig ; ÇJ) 1° Maria Katha-
rina Gottsponer, 2° Maria Josepha Ge-
novefa Bonivini ; von und in Unter-
bäch ; Notar ; Präsident des Bezirks-
gerichts Westlich-Raron, 1848-1862 ; 
Suppléant, dann Grossrat, Westlich-Ra-
ron, vor 1848 und von 1852-1857 ; Ge-
meindepräsident von Unterbäch ; Gross-
kastlan und Appellationsrichter vor 
1848 ; Oberst. 
AMACKER Joseph, * 18.2.1820, t 27.5. 
1878 in Eischoll, Sohn des Andreas und 
der Maria Theresia Brunner ; Q£) Bar-
bara Schröter ; von und in Eischoll ; 
Feldarbeiter ; Ersatzrichter am Bezirks-
gericht Westlich-Raron, 1859-1877 ; Ge-
meinderichter von Eischoll ; Bezirks-
einnehmer ; Hauptmann. 
AMACKER Joseph-Antoine, * 3.7.1794, 
t 17.3.1862 à St-Maurice, fils de Jo-
seph et de Marie Barman ; de et à St-
Maurice ; officier au service de Fran-
ce ; député au Gd Conseil, St-Maurice, 
avant 1847 et de 1847-1862 ; préfet du 
district de St-Maurice, 1847-1862 ; con-
seiller aux Etats, 1857-1859 ; président 
du conseil municipal, 1848-1850, et con-
seiller municipal de St-Maurice, 1850-
1862 ; président du conseil bourgeoisial, 
1848-1850, et conseiller bourgeoisial de 
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St-Maurice, 1850-1853, 1855-1862; ma-
jor ; conservateur. 
AMBORD Benjamin ; in Grengiols ; Be-
zirksrichter, Üstlich-Raron, 1857-1877 ; 
Gemeindepräsident und Richter von 
Grengiols. 
AMBORD Bernard (-Joseph-Pascal), * 25. 
6. 1929 à Sion, fils d'Alfred et de Na-
thalie Kalbermatten ; de Grengiols à 
Sion ; Dr en droit, avocat et notaire ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1969-1973 ; 
capitaine. 
AMHERD Anton, * 30.3.1872 in Glis, 
t 10. 1. 1935 in Bern, Sohn des Alois 
und der Aloisa Nanzer ; QD Mathilde 
Florey ; von und in Glis ; Tierarzt, Pro-
fessor der Zoologie und der Botanik 
am Kollegium in Brig ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1909-1935 ; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, 1909-1920, 
dann Regierungsstatthalter, Brig, 1920-
1929 ; Gemeindepräsident von Glis. 
AMHERD Joseph, * 17.12.1813, t 9.1. 
1873 in Glis, Sohn des Franz Joseph 
Moritz und der Agatha Siber ; QD Hein-
rica Coursi ; von und in Glis ; Notar ; 
Suppléant und Grossrat, Brig, vor 1848, 
und von 1852 bis 1857, Suppléant, 1857-
1861, und wieder Grossrat, 1861-1869; 
Regierungsstatthalter-Stellvertreter, 
Brig, 1853-1857 ; Grosskastlan, Brig, 
und Appellationsrichter vor 1848 ; Be-
richtsteller beim Bezirksgericht, Brig ; 
Gemeinderichter von Glis und Briger-
bad. 
AMHERD Theodor, * 4.4.1887, f 16-3. 
1966 in Naters, Sohn des Benjamin und 
der Laura Klingele ; Q£) Cäsarine Rup-
pen ; von Glis in Naters ; Tierarzt ; 
Grossrat, Brig, 1923-1925, 1933-1937 ; 
Lehrer an der landwirtschaftlichen 
Schule Oberwallis. 
AMMANN Leo (-Emil), * 20.4. 1918 in 
Turtmann, Sohn des Albin und der 
Krescentia Jäger ; von Guttet in Turt-
mann ; Landwirt ; Suppléant, dann 
Grossrat, Leuk, 1961-1973 ; Gemeinderat 
und Vizepräsident von Turtmann. 
ANDENMATTEN Alois, * 22.4. 1831, 
t 29.4.1898 in Grächen, Sohn des 
Alois und der Johanna Walter ; Q£) 
1° Katharina Furrer, 2° Maria Fux, ge-
borene Brigger ; von und in Grächen ; 
Landwirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Visp, 1877-1897 ; Gemeindepräsident 
von Grächen. 
ANDENMATTEN Anton (Joseph A. Franz 
Bartholomäus Marie), * 26.2.1818 in 
Saas Almagell, f 20.9.1892 in Visp, 
Sohn des Johann Anton und der Anna 
Maria Zehnder ; QD Juliana Loretan ; 
von Saas Almagell in Visp ; Dr. med., 
Arzt ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Visp, 1854-1857, 1861-1877 ; erster Ba-
tallionsarzt. 
ANDENMATTEN Donat, * 18. 10. 1820, 
t 15.12.1889 in Sitten, Sohn des Donat 
und der Genovefa Willa ; QD Kathari-
na von Kalbermatten ; von und in Visp 
und in Sitten ; Notar, Sekretär beim Ju-
stiz- und Polizeidepartement seit 1870 ; 
Suppléant, 1857-1861, und Grossrat, 
Visp, vor 1847 und von 1847-1857, 1861-
1877 ; Regierungsstatthalter-StellVertre-
ter, Visp, 1857-1859, 1861-1870 ; Ersatz-
richter, 1853-1865, dann Bezirksrichter, 
Visp, 1865-1870 ; Berichtsteller beim Be-
zirksgericht Visp ; Gemeinderichter und 
Gemeinderat von Visp. 
ANDENMATTEN Ignaz (Johann Franz-), 
* 21. 1.1825 in Visp, Sohn des Ignaz 
und der Anna Maria Franzen ; von und 
in Visp ; Advokat und Notar ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Visp, 1853-
1854, dann landesabwesend. 
ANDENMATTEN Moritz (Ferdinand 
Franz-), * 21. 7. 1817 in Visp, t 20. 11. 
1889 in Visp, Sohn des Franz und der 
Katharina Amacker ; QD 1° Antonia 
Theiler, 2° Karolina Ambord ; von und 
in Visp ; Notar ; Ersatzrichter am Be-
zirksgericht Visp, 1857-1861 ; Burger-
präsident von Visp ; Weibel. 
ANDEREGGEN Eduard, : 7. 12. 1837, 
t 23. 10. 1894 in Raron, Sohn des Jo-
hann Joseph und der Maria Schaller ; 
GD Maria Seiler ; von und in Raron ; 
Landwirt ; Ersatzrichter am Bezirksge-
richt Westlich-Raron, 1873-1877; Ge 
meinderichter, Vizepräsident und Ge-
meindepräsident von Raron. 
ANDEREGGEN Franz, * 1. 4. 1902 in Nie-
dergestein, t 9. 7. 1978 in Siders, Sohn 
des Johann und der Viktoria Schmid ; 
GD Lina Volken ; von Raron in Siders ; 
Stationsvorstand SBB ; Grossrat, Leuk, 
1947-1949. 
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ANDEREGGEN Viktor, * 18.5.1898 in 
Lalden, Sohn des Vinzenz und der Mag-
dalena Heldner ; von Lalden und Biel 
in Lalden ; Maurer, dann Aufseher beim 
kant. Baudepartement, Abteilung Was-
serwirtschaft ; Grossrat, Visp, 1945-
1965 ; Gemeinderat und Gemeindepräsi-
dent von Lalden. 
ANDREOLI Juste (-Henri-Albano), * 16. 
7. 1888, t 17. 10. 1963 à Sion, fils de 
Théodore et de Véronique Boll ; QD 
Anne-Victoire Lattion ; de Vétroz à 
Sion ; maître-serrurier, industriel ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1937-1945, 
réélu le 4. 3.1945, démissionne. 
ANTHAMATTEN Adolf, * 22. 9. 1930 in 
Saas Baien, Sohn des Alois und der Jo-
sefa Anthamatten ; von Saas Baien in 
Saas Grund und in Visp ; Advokat und 
Notar ; Gerichtsschreiber, Ersatzrichter 
am Instruktionsgericht Visp, 1966-1973, 
dann Ersatzrichter des Instruktionsrich-
ters II, 1973-1975 ; Ersatzrichter am 
Kantonsgericht, 1973- ; Grossrat, Visp, 
1973- ; Gemeinderat von Saas Grund, 
1972-1980 ; Hauptmann. 
ANTHAMATTEN Joachim (-Johannes), 
* 9. 1. 1924 in Saas Almagell, Sohn des 
Alfred und der Leonie Burgener ; von 
und in Saas Almagell ; Bauunternehmer 
und Hotelier ; Grossrat, Visp, 1960-
1965, 1967-1969. 
ANTHAMATTEN Karl (Joseph-), * 27 4 
1897, t 28.11.1957 in Visp, Sohn des 
Peter Joseph und der Katharina An-
tonia Ambord ; QD Cäcilia Andereg-
gen ; von Saas Grund in Visp ; Land-
wirt, Bezirkseinnehmer, Visp ; Staats-
rat, Vorsteher des Baudepartements, 
1937-1957 ; Vizepräsident, 1939-1940, 
1943-1944, 1947-1948, 1952-1953, 1957, 
und Präsident des Staatsrates, 1940-
1941, 1944-1945, 1948-1949, 1953-1954 ; 
Gemeinderat, Vizepräsident und Ge-
meindepräsident von Visp. 
ANTILLE Louis, * 30. in. 1923 à Sierre, 
fils de Michel et d'Emilie Holzer ; de 
Sierre et St-Luc à Sicrrc ; entrepreneur ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1973-
1977. 
ANTONIOLI Pierre (Edmond), 3.2. 
1931 à Sion, fils de Séraphin et de Mar-
guerite Vauthey ; de et à Sion ; avocat 
et notaire ; juge-instructeur suppl. du 
district de Sion, 1964-1968 ; juge-ins-
trueteur des districts de Sierre - Sion II, 
1968-1970 ; procureur représentant le 
ministère public, arr. du Valais central, 
1970- ; devient procureur général, dès 
1977 ; greffier au Tribunal cantonal ; 
député suppl. au Gd Conseil ; rédacteur 
à la «Feuille d'Avis du Valais», 1950-
1960 ; premier-lieutenant. 
ANZEVUI Jean, à Evolène ; juge suppl. 
au Tribunal du district d'Hérens, 1848-
1853 ; conseiller municipal et châtelain 
d'Evolène. 
ANZEVUI Jean, * 31.3 . 1835, t 23. 6. 1926 
à Sion, fils de Jean et de Marie Cret-
taz ; QÖ Catherine Gaspoz ; de et à 
Evolène ; guide de montagne puis hô-
telier ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1887-1893 ; receveur du district et dépo-
sitaire postal ; président du conseil mu-
nicipal et juge d'Evolène ; conservateur. 
ANZEVUI Jean, * 8.9. 1865, t 28.8. 194.5 
à Sion, fils de Jean et de Catherine Gas-
poz ; QD Marie-Julie Gay-Crosier ; de 
et à Evolène ; notaire, hôtelier ; député 
au Gd Conseil, Hérens, 1891-1897, 1901-
1933 ; 2e vice-président, 1907-1908, 1" 
vice-président, 1908-1910, et président 
du Gd Conseil, 1910-1912 ; préfet du 
district d'Hérens, 1928-1945 ; juge-ins-
tructeur suppl., 1891-1892 et juge-ins-
tructeur du district d'Hérens, nommé le 
20.6. 1903, refuse ; juge suppl. à la 
Cour d'Appel et de Cassation, 1891-
1909, puis au Tribunal cantonal, 1909-
1921 ; conseiller et président du conseil 
municipal d'Evolène. 
ANZEVUI Marius (Jules-M'-Albert), 9 
2. 1902 à Evolène, t 4. 12. 1972 à Ge-
nève, fils adoptif de Jean Met railler et 
de Catherine Anzévui ; QD Marthe-Bri-
gitte Savoy ; de et à Evolène ; notaire 
et hôtelier ; député au Gd Conseil, Hé-
rens, 1933-1957 ; président du conseil 
municipal et juge d'Evolène. 
ARBELLAY Pierre (Modeste), * 12.12. 
1892, t 29.4.1973 à Granges, fils de 
Modeste et de Catherine Burcher ; QD 
Marie Germanier ; de et à Granges ; 
agriculteur et entrepreneur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1949-
1953 ; conseiller municipal de Granges. 
ARBELLAY René (-Modeste), * 28. 8. 1917 
à Granges, fils de Joseph et d'Isalinc 
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Devanthéry ; de Granges à Loye/Grô-
ne ; instituteur, agriculteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1965-
1973 ; vice-président du conseil munici-
pal de Grône. 
ARLETTAZ Albert, * 27. 12. 1903 à Lid-
dcs, f 17.12.1972 à Monthey, fils 
d'Adrien et de Marie-Joséphine Fros-
sard ; QD Amélie Carraux ; de Liddes 
à Vouvry ; employé à la fabrique de 
Chaux et Ciments puis, directeur de 
l'Asile des vieillards (1957-1968) ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1953-
1957 ; conseiller, 1949-1956, et vice-pré-
sident du conseil municipal de Vouvry, 
1957-1960. 
ARLETTAZ Amédée (-Jean), * 5.1.1931 
à Fully, fils d'Etienne (-Marie-Célestin) 
et de Marie-Aline Cajeux ; de et à Ful-
ly ; avocat et notaire ; suppl. puis dépu-
té au Gd Conseil, Martigny, 1961-1977, 
1979- ; devient président du Gd Conseil, 
1982-1983 ; lieutenant-colonel. 
ARLETTAZ Augustin (-Joseph), * 19.2. 
1918 à Fully, fils d'Etienne (-Maric-Cé-
lestin) et de Marie-Aline Cajeux ; de 
et à Fully ; agriculteur, commerçant ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1953-
1961. 
ARLETTAZ Joseph, * 15.1.1848, t 1.7. 
1907 à Martigny-Bourg, fils de Jean-
Baptiste et de Marie-Euphrosine Pilliez ; 
QD Marie-Elise Moren ; de et à Sem-
brancher ; industriel ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1905-1907 ; juge de 
Sembrancher ; radical. 
ARLETTAZ Louis (-Ignace), * l. 7.1836, 
t 13. 10. 1906 à Liddes, fils de Pierre-
Lucien et de Christine-Apollonie Pier-
raz ; QD Philomène Frossard ; de et à 
Liddes ; instituteur ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1885-1889 ; juge de 
Liddes. 
ARNOLD Alphons, * 7.7.1897 in Ried 
Brig, t 13.4.1966 in Brig, Sohn des 
Peter und der Mathilde Zurwcrra : QD 
Leonie Steiner ; von Ried-Brig in Brig ; 
Lehrer, dann Chef der Gütcrverwaltung 
SBB ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1949-1950 ; Gemeinderat und Präsident 
von Ried-Brig ; Gantermeier ; Vizeprä-
sident des kantonalen Musikverbandes. 
ARNOLD Jean, * 4. 11. 1907 à Sierre, t 29. 
4. 1965 à Lausanne, fils d'Edouard et 
de Josette-Marie Genoud ; QD Olga-
Ililda Morgenegg ; de et à Sierre ; em-
ployé de banque, directeur de la SBS ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1949-1961 ; conseiller, 1957-1960, et 
président du conseil bourgeoisial de 
Sierre, 1961-1965. 
ARNOLD Max, * 5.3.1934 in Ried-Brig, 
Sohn des Alfons und der Leonie Stei-
ner ; von Ried-Brig in Glis ; Dr. jur., 
Advokat und Notar ; Gerichtsschreiber 
und Ersatzrichter am Instruktionsge-
richt Leuk und Westlich-Raron, 1964-
1966 ; Gerichtsschreiber und Ersatzrich-
ter am Instruktionsgericht Goms, tfst-
lich-Raron und Brig, 1966-1969, dann 
Instruktionsrichter daselbst, 1969- ; Er-
satzrichter des Richters II am Instruk-
tionsgericht Goms, Östlich-Raron und 
Brig, 1975-. 
AUFDENBLATTEN Joseph, : 1.9.1884, 
t 23. 12. 1959 in Zermatt, Sohn des Pe-
ter und der Maria Perren ; QD Rosa 
Apollonia Pcrrcn ; von und in Zermatt ; 
Hotelier ; Grossrat, Visp, 1929-1933 ; 
Gemeinderat und Präsident von Zer-
matt ; Sektionschef. 
AUFDENBLATTEN Joseph (-Bruno), 10. 
3. 1926, t 6. 10. 1981 in Zermatt, Sohn 
des Joseph und der Rosa Apollonia 
Perren ; QD Odette Oberbeck ; von 
Zermatt in Brig und Zermatt ; Dr. jur., 
Advokat und Notar ; Gemeinderat, 
1957-1960, und Gemeindepräsident von 
Zermatt, 1961-1972; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1965-1973 ; Ersatzrichtcr 
am Kantonsgericht, 1977-1981. 
AUFDEREGGEN Franz Xaver (Johann-), 
* 10.12.1820 in Bicl, t 23.6.1875 in 
Grengiols, Sohn des Franz Xaver und 
der Maria Paticntia Bidcrbost ; QD 
Theresia Imhof ; von Biel in Grengiols ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Östlich-
Raron, 1853-1857 ; Gemeinderichter, Vi-
zepräsident und Gemeindepräsident von 
Grengiols. 
AYMON Charles, * 26. 12. 1834 (en Silé-
sie autrichienne?), t 2.8.1921 à Sal-
quenen, fils de Germain et de Caroline 
Schwarzleitner ; QD 1° Eugénie Dufour, 
2° Thérèse-Céline Kuonen ; d'Ayent à 
Sion ; officier au Service de Naples, 
agriculteur ; commandant de la gendar-
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merie cantonale, 1865-1873 ; président 
du conseil municipal d'Ayent, 1867-
1878; député au Gd Conseil, Hérens, 
1869-1877. 
AYMON Germain, * 8.11.1795 à Ayent, 
t 26. 12. 1867 à Sion, fils de Georges-
André et de Cécile Juillard ; QD 
Caroline Schwarzleitner de Vienne ; 
d'Ayent à Sion ; précepteur des enfants 
du prince Edouard Lichnowski à Grätz, 
près Troppau, en Silésie autrichienne, 
1816; député au Gd Conseil, Hérens, 
1852-1865 ; président doyen d'âge du 
Gd Conseil, 21-23. 5.1861 ; vice-prési-
dent, 1853-1861, et président du Tribu-
nal du district d'Hérens, nommé 4 et 
5.6.1857, refuse, 1861-1863 ; juge au 
Tribunal du district d'Hérens, 1863-
1865 ; président du conseil municipal 
d'Ayent ; conservateur. 
AYMON Hermann (-Maurice-Luc), * 16.5. 
1898, f 28.9. 1973 à St-Maurice, fils de 
François et de Delphine Coutaz ; QD 
Marie Paccolat ; de et à Vérossaz ; fo-
restier de triage et agriculteur ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1957-1961, 
1964-1965 ; juge de Vérossaz. 
BACHER Adalbert (-Adolf), * 21.2.1892 
in Selkingen, t 29.9.1952 in Sitten, 
Sohn des Augustin und der Katharina 
Nellen ; QD Aline-Adèle-Caroline Mou-
thon ; von Selkingen und Sitten in Sit-
ten ; Sekretär beim Justiz- und Polizei-
departement, dann Gemeindeangestell-
ter ; Suppléant, dann Grossrat, Goms, 
1933-1937 ; Grossrat, Sitten, 1949-1952 ; 
Gemeinderat, 1933-1945, dann Gemein-
depräsident von Sitten, 1945-1952. 
BAGNOUD Edouard, * 29. 11. 1909 à Ico-
gne, t 24.6.1967 à Bluche/Randogne, 
fils d'Ambroise et de Berthe Praplan ; 
QD Charlotte-Françoise Borgeat ; de 
Lens et Tcogne à Sierre ; avocat et no-
taire ; juge-instructeur suppl., 1948-1950, 
et juge-instructeur du district de Sierre, 
1950-1955 ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1957-1967. 
BAGNOUD François, * 5. 12. 1855, t 19-2. 
1948 à Lens, fils de Louis-Barthélémy et 
d'Agathe-Marguerite Lamon ; QD Vic-
torinc Bagnoud ; de Lens et Icogne à 
Lens ; agriculteur ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1889-1901, 1909-1921 ; pré-
sident du conseil municipal de Lens ; ca-
pitaine. 
BAGNOUD François (-Théodule), * 6 .3 . 
1877, t 27.9.1940 à Granges, fils de 
Louis et de Marie-Christine Lamon ; 
QD Marie-Célestine Rey ; de Granges, 
Lens et Icogne, à Granges ; agronome ; 
suppléant puis député au Gd Conseil, 
Sierre, 1912-1913, 1921-1925 ; vice-pré 
sident du conseil municipal de Granges. 
BAGNOUD François-Joseph, * 22.1.1936 
à Chermignon, fils d'Edouard et de 
Charlotte-Françoise Borgeat ; de Lens 
et Icogne, à Corin-Montana et à Sierre ; 
avocat et notaire ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1969-1981. 
BAGNOUD Joseph (-François), * 4.6. 
1905, t 17. 7. 1967 à Sierre, fils d'Adrien 
et de Philippine Lamon ; QD Marie-
Agathe Nanchen ; de et à Lens ; dépu-
té au Gd Conseil, Sierre, 1933-1937; 
caissier communal. 
BAGNOUD Louis (François-), * 18. 1. 1833, 
t 21. 7. 1886 à Lens, fils de Jacques-Sé-
bastien et de Catherine Bagnoud ; QD 
Christine Lamon ; de et à Lens ; no-
taire ; juge suppl., 1869-1873, et juge au 
Tribunal du district de Sierre, 1873-
1877 ; juge de Lens. 
BAGNOUD Prosper, * 8.5.1930 à Cher-
mignon, fils d'Antoine et de Pauline 
Barras ; d'Icogne et Chermignon, à 
Crans/Chermignon ; instituteur puis hô-
telier ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sierre, 1961-1965, 1969-1977 ; di-
recteur et propriétaire d'une école pri-
vée à Crans/Sierre ; secrétaire du con-
seil municipal de Chermignon, 1952-
1964 ; capitaine. 
BALET Alphonse (-Joseph-Marie), * 13.4. 
1904, t 1.5.1956 à Grimisuat, fils de 
Joseph-Marie-Adrien et d'Elisabeth Ba-
îet ; QD Marthe-Joséphine Müller ; de 
et à Grimisuat ; buraliste postal ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1945-
1949, 1953-1956. 
BALET Jean-Baptiste, * 23. 6. 1847, t 17 3. 
1901 à Grimisuat, fils de Jean-Baptiste 
et d'Elisabeth Martin ; (JD Elisabeth 
Mabillard ; de et à Grimisuat ; institu-
teur, buraliste postal ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1897-1901, 
puis à nouveau suppl. ; officier d'état 
civil, secrétaire, conseiller et président 
du conseil municipal de Grimisuat. 
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BALET Maurice, * 11. 7. 1871, t 13. 4. 1937 
à Grimisuat, fils d c j e a n - j o s e p h et de 
Philomène Roux ; QÖ Sophie Savioz ; 
de et à Grimisuat ; agriculteur ; suppl. 
et député au Gd Conseil, Sion, 1905-
1909, 1913-1917, 1921-1925; président 
du conseil municipal de Grimisuat, 1922-
1924. 
BALLESTRAZ Aristide, * 25.8.1893 à 
Grône, t 16.9. 1974 à Sierre, fils d'Au-
fustin et de Marie Beney ; QD Marie-Istelle Torrent ; de et à Grône ; agri-
culteur ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sierre, 1940-1945 ; vice-président et 
président du conseil municipal de Grô-
ne. 
BALLEYS Basile (Gaspard-), • 18. 12 
1805, t 3. 2. 1875 à Bourg-St-Pierre, fils 
de Jean-Georges et de Marie-Dorothée 
Genoud ; QD Emélie Genoud ; de et à 
Bourg-St-Pierre ; notaire ; juge au Tri-
bunal du district d'Entremont, 1857-
1865, 1869-1873 ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1873-1875 ; juge et conseiller 
municipal de Bourg-St-Pierre. 
BALLEYS Gaspard (-Etienne), * 5.3. 1837, 
t 27.4.1912 à Bourg-St-Pierre, fils 
d'Etienne-Nicolas et d'Euphrasie Mo-
ret ; QD Marie-Françoise Genoud ; de 
et à Bourg-St-Pierre ; médecin ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Entremont, 
1881-1885, 1896-1897, 1909-1912 ; juge, 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de Bourg-St-Pierre. 
BARBERINI Emmanuel, • 3 .3 . 1816, t 29. 
1. 1888 à Sion, fils de Jacques-Emma-
nuel et de Marie-Louise Burgener ; QD 
Joséphine de Preux ; de Sion et Bra-
mois à Sion ; notaire ; juge au Tribu-
nal du district de Sion, nommé 29-30. 4. 
1853, refuse ; juge suppl. au Tribunal 
d'Appel, 1853-1857; secrétaire d'Etat, 
1858-1888 ; conseiller bourgeoisial de 
Sion, 1865-1866. 
BARBERINI Eugène (Calesanz-Pierre-Gas-
pard-), • 13.3. 1828 à Sion, t 7. 4. 1911 
à Bramois, fils de Jacques-Emmanuel et 
de Marie-Louise Burgener ; QD Pau-
line Favre ; de Sion et Bramois à Bra-
mois ; avocat et notaire ; juge au Tri-
bunal du district de Sion, 1857-1877 ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict de Sion ; président du conseil mu-
nicipal et juge de Bramois. 
BAREN FALLER Fridolin, * 24.2.1852, 
t 20.6. 1930 in Termen, Sohn des Va-
lentin und der Anna Maria Bründlen ; 
QD Katharina Kämpfen ; von und in 
Termen ; Landwirt ; Grossrat, Brig, 
1910-1913 ; Gemeindepräsident von Ter-
men. 
BARLATEY Cyprien, 8. 1.1821, t 24.2. 
1891 à Monthey, fils de Jean-Pierre et 
de Marie-Françoise-Thérèse Nambride ; 
QD Mathilde Delacoste ; de et à Mon-
they ; avocat et notaire ; juge suppl., 
1848-1853, renommé 29-30.4.1853, re-
fuse, puis président du Tribunal du dis-
trict de Monthey, 1857-1877 ; juge au 
Tribunal d'Appel, 1857-1877, puis à la 
Cour d'Appel et de Cassation, 1877-
1891 ; vice-président, 1887-1890, puis 
président de la Cour d'Appel et de 
Cassation, 1890-1891 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1852-1857, 1869-1873 ; 
conseiller aux Etats, 1869-1871 ; juge 
de Monthey ; secrétaire et conseiller mu-
nicipal de Monthey, 1850-1853 ; prési-
dent, 1853-1856, conseiller, 1857-1860, 
et secrétaire du conseil bourgeoisial de 
Monthey, 1869-1870 ; capitaine ; conser-
vateur. 
BARLATEY Eugène (-Victor-Aristide), 
* 21.2.1860, t 3.6.1916 à Monthey, 
fils de Cyprien et de Mathilde Delacos-
te ; célibataire ; de et à Monthey ; no-
taire ; juge-instructeur suppl. du district 
de Monthey, 1885-1895 ; greffier au Tri-
bunal du district de Monthey ; conser-
vateur. 
BARMAN Joseph-Hyacinthe, * 24. 11. 1800 
à Saillon, t 5.3. 1885 à St-Maurice, fils 
de Joseph-Antoine et de Marie-Angéli-
que Cheseaux ; QD Célestine de Quar-
téry ; de et à St-Maurice, Dr en droit, 
avocat et notaire ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1847-1848 ; conseiller 
national, élu le 25.10.1857, refuse ; dé-
puté à la Diète fédérale, député au Gd 
Conseil, président du Gd Conseil, pré-
sident du dizain de St-Maurice, prési-
dent de la Bourgeoisie de St-Mauricc, 
président du Tribunal du dizain de St-
Maurice, avant 1848 ; chargé d'affaires 
de Suisse à Paris, 1848-1857 ; colonel ; 
radical. 
BARMAN Louis (-Gaspard), * 14.4.1805, 
t 3. 11. 1890 à St-Maurice, fils de Jo-
seph-Antoine et de Marie-Angélique 
Cheseaux ; célibataire ; de et à St-Mau-
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ricc ; officier au service étranger ; juge 
au Tribunal du district de St-Maurice, 
nommé 29-30. 4.1853, refuse ; conseil-
ler national, 1860-1878 ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1865-1890 ; 2* vi-
ce-président du Gd Conseil, 1865-1869, 
puis réélu le 20. 5.1873, refuse ; conseil-
ler d'Etat et vice-président du Conseil 
d'Etat, élu le 3.6.1871, refuse ; vice-
président du conseil bourgeoisial, 1852-
1853, et conseiller bourgeoisial de St-
Maurice, 1861-1866, 1871-1876; prési-
dent, 1853-1855, 1861, 1865-1872, con-
seiller, 1855-1858, 1863-1864, 1873-1890, 
et vice-président du conseil municipal de 
St-Maurice, 1859-1860 ; colonel ; radical. 
BARMAN Maurice (Louis-), * 7.8. 1808 à 
St-Maurice, t 4.8.1878 à Saillon, fils 
de Joseph-Antoine et de Marie-Angéli-
que Cheseaux ; QD Eugénie Morand ; 
de St-Maurice à Saillon ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1847-
1848, 1850-1852, élu député le 3.10. 
1852 puis conseiller d'Etat le 19.1.1853 ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1857-
1877 ; membre du gouvernement provi-
soire 2.12.1847-11.1.1848 puis con-
seiller d'Etat chef du DTP, 1848-1850, 
1853-1857 ; vice-président, 1849-1850, 
1854-1855, et président du Conseil 
d'Etat, 1848-1849, 1853-1854, 1856-1857 ; 
préfet du district de Martigny, 1850-
1853 ; conseiller national, 1848-1857 ; 
député au Gd Conseil et membre du 
Conseil d'Etat avant 1848 ; président do 
conseil municipal de Saillon ; capitaine ; 
radical. 
BARMAN Pierre (-Marie), * 30. 12. 1880 à 
Daviaz, t 28.9.1944 à Monthey, fils 
de Pierre-Louis et de Philomène Mot-
tiez ; QD Blanche-Marie-Emilie Spahr ; 
de Massongex à Monthey ; avocat et 
notaire ; juge-instructeur suppl. du dis-
trict de St-Maurice, 1906-1910, puis des 
districts de Monthey - St-Maurice, nom-
mé le 4.1.1921, refuse ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1909-1913, 1921-
1937 ; 2c vice-président, 1926-1927, 1«-
vice-président, 1927-1928, et président 
du Gd Conseil, 1928-1929 ; conseiller 
aux Etats, 1923-1943 ; conseiller muni 
cipal de Monthey, 1913-1932. 
BARRAS Antoine, * 18. 12. 1901 à Cher-
mignon, fils de François et de Sophie-
Catherine Rey ; de Chermignon à 
Crans ; instituteur, hôtelier ; suppl., 
1941-1945, et député au Gd Conseil, 
Sierre, 1937-1941, 1945-1957; 2* vice-
président, 1952-1953, 1er vice-président, 
1953-1954, et président du Gd Conseil, 
1954-1955 ; conseiller, 1940-1948, vice-
président, 1949-1957, et président du 
conseil municipal de Chermignon, 1958-
1965 ; lieutenant-colonel. 
BARRAS François (-Cyrille), * 9.3.1877, 
t 30.9. 1946 à Ollon, fils d'Augustin 
et de Marguerite Clivaz ; QD 1° Sophie-
Catherine Rey, 2° Gasparine Vocat ; de 
et à Chermignon ; instituteur, agricul-
teur ; suppl., 1921-1925, et député au 
Gd Conseil, Sierre, 1913-1917, 1925-
1933 ; conseiller municipal et juge de 
Chermignon ; capitaine. 
BARRAS Martial, * 1.1.1921 à Ollon/ 
Chermignon, fils de Charles-Elisée et 
de Marie Rey ; de et à Ollon/Chermi-
gnon ; vigneron ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1969-1973. 
BARUCHET Henri (-Charles), 29. 3. 1919 
au Bouveret, t 23. 5. 1982 à Monthey, 
fils de Siméon et de Julie Favez ; QD 
Denise Richon ; de et au Bouveret/Port-
Valais ; instituteur, directeur de « Rhô-
ne S. A. », puis au Séchoir de tabacs 
de Vouvry ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1961-1965 ; sous-préfet du dis-
trict de Monthey, 1970-1982 ; président 
du conseil municipal de Port-Valais. 
BASQUEIRAZ Cyprien (-Jean), * 5.9. 
1818, t 14.4.1884 à Monthey, fils de 
Fabien et de Marie-Julienne Planche ; 
QD Virginie Gottsponcr ; à Monthey ; 
notaire ; juge suppl., 1854-1861, juge, 
1861 juin-novembre, et vice-président 
du Tribunal du district de Monthey, 
1861-1865 ; conseiller municipal de Mon-
they, 1850-1852, 1855-1859; président 
du conseil bourgeoisial de Monthey, 
IS69-1872 ; vice-juge de Monthey. 
BAUD Léonce, * 22.7. 1916 à St-Mauricc, 
fils d'Henri et de Julia Rappaz ; de Ba-
gnes à St-Maurice ; boulanger ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1961-1965 ; 
conseiller municipal de St-Maurice, 
1953-1964. 
BAYARD Adolph, 9.8.1875, t 20.10. 
1952 in Leuk, Sohn des Joseph-Marie 
und der Emma Burgener ; QD Anna 
Loretan ; von und in Leuk ; Dr. med. ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
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1912-1913, dann Regierungsstatthalter, 
Leuk, 1913-1950 ; Bezirksarzt, Leuk. 
BAYARD Andreas (-Aloys), * 12.4.1799, 
t 20.4. 1874 in Eischoll, Sohn des Ignaz 
und der Katharina Imboden ; QD Maria 
Josepha Bayard ; von und in Eischoll ; 
Feldarbeiter ; Ersatzrichter am Bezirks-
gericht Westlich-Raron, 1853-1865 ; 
Weibel, Vizerichter, Richter und Ge-
meindepräsident von Eischoll. 
BAYARD Ignaz, * 1. 10. 1806, f 13. 6. 1875 
in Leuk, Sohn des Ignaz und der Anna 
Maria Chalomel ; QD Emilia Zen-
Ruffinen ; von und in Leuk ; Notar ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
Leuk, 1848-1865 ; Regierungsstatthalter, 
Leuk, ernannt am 2. 4.1856, lehnt ab ; 
Appellationsrichter, ernannt am 21.-
22.1.1848, lehnt ab ; Bezirksrichter, 
1861-1869, dann Vizepräsident des Be-
zirksgerichts Leuk, 1869-1875 ; Gross-
ratssuppleant vor und nach 1848 ; 
Hauptmann. 
BAYARD Raphaël, * 20. 12. 1875, t 24. 7. 
1918 in Leuk, Sohn des Kamil und der 
Mathilda von Werra ; QD Bertha Zen-
Ruffinen ; von und in Leuk ; Guts-
besitzer, Landwirt ; Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Leuk, 1905-1918 ; 
Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 1909-
1918 ; Gemeinderichter und Burgerprä-
sident von Leuk. 
BECK Alphonse, * 9. 10. 1822, f 6.11.1902 
à Monthey, fils de Charles et de Mar-
guerite Darbellay ; QD Célestine Lang ; 
de et à St-Maurice, en Russie puis à 
Monthey ; médecin ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1873-1901 ; élu 1« vi-
ce-président du Gd Conseil, 17.5.1881, 
refuse, puis le 2. 6.1891, refuse ; prési-
dent doyen d'âge du Gd Conseil, 17-
18. 5.1897 ; vice-président, 1852-1853, 
conseiller, 1853-1858, et secrétaire du 
conseil municipal de St-Maurice, 1853 ; 
radical. 
BELL WALD Anton, * 2.9.1933 in Brig, 
Sohn des Rudolf und der Emilie Sei-
ler ; von Kippel in Saas Fee und Brig ; 
Dr. rer. pol., Volkswirtschafter ; Gross-
rat, Westlich-Raron, 1969-1977 ; Ge 
meinderat von Brig ; Hauptmann. 
BELLWALD Eduard, * 16. IL 1868, f 1.3. 
1925 in Blatten, Sohn des Johann und 
der Maria Ritler ; QD Anna Bellwald ; 
von und in Blatten ; Posthalter und Ho-
telier in Falleralp ; Suppléant, dann 
Grossrat, Westlich-Raron, 1916-1917, 
1919-1921 ; Gemeinderichter und -prä-
sident von Blatten. 
BELL WALD Johann Joseph ; in Ferden : 
Ersatzrichter am Bezirksgericht West-
lich-Raron, 1848-1853, wieder ernannt 
am 4.-5. 6. 1857, lehnt ab. 
BELLWALD Joseph ; in Ferden ; Ersatz-
richter, 1865-1866, dann Bezirksrichter, 
Westlich-Raron, 1866-1873. 
BELLWALD Rudolf, * 9. 4. 1905 in Kip-
pel, Sohn des Ignaz und der Maria Jo -
sepha Meyer ; von Kippel in Brig ; 
SBB-Angestellter ; Grossrat, Westlich-
Raron, 1961-1969 ; Gemeinderat und Vi-
zepräsident von Brig. 
BELL WALD Stephan, * 6 .3 . 1881 in Blat-
ten/Lötschen, | 8. 12. 1970 in Visp, Sohn 
des Johann und der Maria Ebener ; QD 
Isabella Summermatter ; von Blatten/ 
Lötschen in Visp ; Lehrer, dann Stras-
seninspektor des 1. Kreises ; Grossrat, 
Visp, 1921-1929 ; Gemeinderat von Visp. 
BENDER Armand (-Justin-Constant), * 8. 
10. 1912 à Fully, fils de Louis-Constant 
et de Léontine Roduit ; de et à Fully ; 
pépiniériste ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Martigny, 1969-1977 ; conseil-
ler municipal de Fully. 
BENDER Arthur, * 27.8.1919 à Fully, 
fils d'Etienne-Philippe et de Virginie 
Bender ; de et à Fully ; avocat et notai-
re ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1961-1965, élu député, 7.3.1965, puis 
conseiller d'Etat, 14. 3.1965 ; conseiller 
d'Etat, chef du DJP, 1965-1978 (en 
fonctions jusqu'au 1.3. 1979) ; vice-pré-
sident, 1968-1969, 1973-1974, et prési-
dent du Conseil d'Etat, 1969-1970, 1974-
1975 ; conseiller municipal de Fully. 
BENDER Emile (Joseph-Camille dit -), 
• 15.5.1856 à Fully, f 2.10.1930 à 
Lausanne, fils d'Etienne-Joseph et de 
Melanie Roduit ; QD 1° Marie-Véroni-
que Grange, 2° Joséphine Lattion ; de 
et à Fully ; avocat et notaire ; juge-ins-
tructeur suppl. du district de Martigny. 
1885-1895. 
BENDER Emile (Maurice-), * 2. 1. 1874 à 
Fully, t 7.2.1962 à Martigny, fils 
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d'Etienne-Marie et de Marie-Virginie 
Arlettaz ; QD Marie-Cécile-Alphonsine 
Roduit ; de et à Fully ; horticulteur ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1917-
1925 ; secrétaire du conseil municipal. 
BENDER Etienne (-Julien), * 7.1. 1866, 
t 22. 2. 1920 à Fully, fils de Jean-Etien-
ne et de Marie-Virginie Roduit ; QD 
Marie-Ursule Roduit ; de et à Fully ; 
agriculteur ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Martigny, 1897-1901 ; conseiller 
municipal de Fully ; sergent-major, chef 
de section. 
BENDER Joseph-Marie fils, à Fully ; juge 
au Tribunal du district de Martigny, 
1848-1853. 
BENDER Jules (-César-Clovis), * 14.1. 
1891 à Fully, t 15.2.1945 à Sierre, fils 
de Jules et de Marie-Euphrosine Car-
ron ; QD Rose-Alice Carron ; de et à 
Fully ; instituteur puis commerçant ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1941-1945. 
BENDER Pierre-Marie, * 8.5.1816, t 15 
7. 1883 à Fully, fils de Pierre-Marie et 
d'Anne-Catherine Biselx ; célibataire ; 
de et à Fully ; notaire ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1861-1865, 1869-
1881 ; juge suppl., 1861-1865, et juge au 
Tribunal du district de Martigny, 1869-
1874 ; conservateur. 
BENET Gilbert (-Marius), * 13.5. 1935 à 
St-Gingolph, fils de Léon-Sylvain et de 
Béatrice-Clotilde Derivaz ; de et à St-
Gingolph ; entrepreneur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Monthey, 1973-
1977 ; conseiller municipal de St-Gin-
golph. 
BENET Paul (-André), * 15. 4. 1913 à St-
Gingolph, t 6.11.1981 à Sion, fils de 
Lucien et d'Alice Roch ; QD 1° Ida 
Lüscher, 2° Louisa Borghini ; de et à 
St-Gingolph et à Granges ; employé 
CFF, chef de gare ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1957-1961. 
BERARD Gabriel, * 17.8.1907 à Bramois, 
fils de Zenon et de Marie-Henriette 
Gay ; d'Ardon à Bramois ; instituteur 
puis gérant de la caisse de retraite du 
personnel enseignant ; suppl. puis dépu-
té au Gd Conseil, Sion, 1952-1953 ; vi-
ce-président du conseil municipal de 
Bramois. 
BERARD Zenon (-Jean-Ignace), * 1.7. 
1878, t 20.5.1968 à Bramois, fils de 
Jean-Baptiste et de Philomène Dela-
loye ; QD Marie-Henriette Gay ; d'Ar-
don à Bramois ; agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1925-1937 ; vice-pré 
sident et président du conseil munici-
pal de Bramois. 
BERCHTOLD Joseph Marie (-Theodul), 
* 16.5.1797, t 18.12.1869 in Stalden, 
Sohn des Joseph und der Anna Maria 
Venetz ; QD Maria Josepha Venetz ; 
von und in Stalden ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1847-1852 ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Visp, 1848-1853 ; Ge-
meinderichter und -präsident von Stal-
den ; Bezirkseinnehmer, Visp. 
BERCLAZ Alexis (Jean-), * 22.11.1828, 
t 8. 9.1904 à Vcnthône, fils de Sébas-
tien-Antoine et de Marie-Patience Ba-
gnoud ; QD 1° Marie-Anne Masserey, 
2° Madeleine Favre ; de Mollens à Ven-
thône ; cultivateur et secrétaire ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sierre, 1877-
1881 ; vice-président et président du 
conseil municipal de Mollens. 
BERCLAZ Alphonse (-Maurice), * 23.9. 
1917 à Venthône, fils de Fabien et de 
Catherine Masserey ; de et à Venthô-
ne ; viticulteur-pépiniériste ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1957-
1965 ; conseiller et président du conseil 
municipal de Venthône. 
BERCLAZ François, * 3.9. 1893 à Rando-
gne, fils de François et de Madeleine 
Masserey ; de Mollens à Montana et à 
Venthône ; instituteur, commerçant ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1925-1928, 
1937-1953 ; secrétaire du conseil bour-
geoisial de Mollens ; conseiller et pré-
sident du conseil municipal de Rando-
gne. 
BERCLAZ Max, * 20. 10. 1909 à Sierre, 
fils d'Alexandre et de Berthe Gonus ; 
de Randogne à Sion ; chef monteur aux 
TT ; député au Gd Conseil, Sion, 1949-
1953 ; conseiller municipal de Sion, 
1943-1948, 1953-1964. 
BERCLAZ Paul-Albert, * 12.4.1919 à 
Sierre, fils de Pierre et de Charlotte de 
Chastonay ; de Randogne à Sierre ; avo-
cat et notaire ; rapporteur auprès du 
Tribunal du district de Sierre, 1951« 
1955 ; greffier au Tribunal du district 
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de Sierre, 1956-1963 ; juge-instructeur 
au Tribunal de Sierre-Sion II, 1963-
1964 ; juge-instructeur, 1964-1973, puis 
juge-instructeur I du district de Sierre, 
1973- ; suppl. du juge-instructeur II du 
district de Sierre, 1973- ; député suppl. 
au Gd Conseil, Sierre. 
BERCLAZ Pierre, * 14. 1. 1859 à Rando-
gne, t 19. 12.1950 à Sierre, fils d'Etien-
ne et de Geneviève Crettol ; QD Char-
lotte de Chastonay ; de Randogne à 
Sierre ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1893-1921 ; sous-
préfet du district de Sierre, 1912-1950 ; 
conseiller municipal de Sierre, 1901-
1905 ; rapporteur auprès du Tribunal du 
district de Sierre ; juge de Randogne ; 
fondateur de l'agence locale de la 
caisse hypothécaire puis directeur de 
l'Agence de la Banque Cantonale du 
Valais à Sierre. 
BERRA Denis (Joseph-), * 4.2.1900 à 
Champéry, fils de Joseph-Isaac et de 
Reine Berra ; de et à Champéry ; hô-
telier, commerçant ; député au Gd Con-
seil, Monthey, 1929-1949 ; vice-président 
du conseil municipal de Champéry. 
BERRA Georges, • 3. 9. 1922 à Champéry, 
fils de Rémy et d'Angèle-Agathe Berra ; 
de et à Champéry ; commerçant ; dépu-
té au Gd Conseil, Monthey, 1961-1977 ; 
2« vice-président, 1972-1973, 1er vice-
président, 1973-1974, et président du Gd 
Conseil, 1974-1975 ; conseiller munici-
pal de Champéry. 
BERRA Rémy (-Théodore), * 4.1.1884 à 
Champéry, t 16. 12. 1930 à Monthey, 
fils de Séraphin et de Rose Berra ; Q£) 
1° Agathe-Angèle Berra, 2° Marie-Ani-
ta Ciana ; de et à Champéry ; négo-
ciant ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1913-1917. 
BERRUT Jean-Claude, à Troistorrents ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Monthey, 1869-1873, renommé le 9.6. 
1873, refuse. 
BERTHA Alexander, * 10. 10. 1826, t 6. 2. 
1906 in Obergestein, Sohn des Kaspar 
und der Anna Maria Imahorn ; QD 
Ignatia de Preux ; von und in Oberge-
steln ; Notar, Hotelier und erster Post-
halter in Obergestein ; Ersatzrichter am 
Bezirksgericht, 1853-1857, Bezirksrichter, 
1857-1867, dann Vizepräsident des Be-
zirksgerichtes Goms, 1867-1873 ; Gross-
ratssuppleant, Goms ; Gemeinderichter 
und Präsident von Obergestein ; Be-
zirkseinnehmer. 
BERTHOD René, * 14.6.1938 à Praz-de-
Fort, fils de Julien et d'Agnès Lattion ; 
de et à Orsières ; professeur ; sous-pré-
fet du district d'Entremont, 1976- ; con-
seiller municipal d'Orsières ; major. 
BERTHOUZOZ Clovis (Joseph-), 17. 12 
1899 à Conthey, t 23. 12. 1956 à Sion, 
fils de Jean-Séverin et de Célestine Mo-
ren ; (jD Marie-Alphonse Germanier ; 
de et à Erde/Conthey ; restaurateur et 
agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1941-1945. 
BERTHOUZOZ Paul, * 22. 8. 1922 à Sen 
sine/Conthey, fils de Joseph et de Ma-
riette Sauthier ; de Conthey et Vétroz, 
à Conthey ; instituteur ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1953-1957, réélu le 
3.3.1957, démissionne ; conseiller et vi-
ce-président du conseil municipal de 
Conthey. 
BERTRAND Adrien (-Benjamin), * 12.6. 
1804 à St-Maurice, t 8.8. 1868 à Mor-
gins, fils de Jacob-Adrien et de Marie 
Franc ; QD Aglaé de Quartéry ; de et à 
St-Maurice ; notaire ; sous-préfet du dis-
trict de St-Maurice, [1848]-1857 ; juge, 
1848-1854, et vice-président du Tribunal 
du district de St-Maurice, 1854-1857 ; 
conseiller, 1848-1855, et secrétaire muni-
cipal de St-Maurice, 1848-1850, 1851, 
1853-1855 ; conseiller et secrétaire bour-
geoisial de St-Maurice, 1848-1853; ca-
pitaine. 
BERTRAND Jules (-Bernard-Auguste), 
* 10. 7. 1882, t 26. 8. 1943 à St-Maurice, 
fils d'Ernest et de Marie d'Angreville ; 
QD Jeanne-Sylvie Bioley ; de et à St-
Maurice ; pharmacien, homme de lettres, 
historien ; sous-préfet du district de St-
Maurice, 1937-1943. 
BESSE Benjamin, * 12.9. 1839 à Versegè-
res/Bagnes, t 1. 12. 1899 à Sion, fils de 
François-Frédéric et de Marie-Rosalie 
Collombin ; QD Anne-Marie Carron ; 
de et à la Montau/Bagnes ; instituteur ; 
juge suppl. au Tribunal du district 
d'Entremont, 1869-1873 ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1873-1899 ; prési-
dent du conseil municipal de Bagnes ; 
officier d'état civil. 
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BESSE Camille (François-), * 18.3.1846, 
t 12. 11. 1896 à Sembrancher, fils de 
François-Eugène et d'Anne-Catherine 
Besse ; QD Antoinette Vollet ; de et à 
Bagnes puis à Sembrancher ; avocat et 
notaire ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1877-1881 ; sous-préfet du district 
d'Entremont, 1887-1896 ; juge et con-
seiller municipal de Bagnes ; rappor-
teur auprès du Tribunal du district 
d'Entremont ; préposé aux poursuites. 
BESSE Eugène (François-), * 16.7.1822, 
t 3. 10. 1866 à Bagnes, fils de Maurice-
Eugène et de Marie-Madeleine Maret ; 
QD Anne-Catherine Besse ; de et à 
Versegères/Bagnes ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1852-1866 ; préfet du 
district d'Entremont, 1857-1866 ; con-
seiller puis président du conseil munici-
pal de Bagnes, 1852-1866 ; major. 
BESSE François, * 13.3. 1786, t 21.4. 1880 
au Châble/Bagnes, fils de Jean-Joseph 
et de Marie-Lucie Bruchez ; QD 1° Mar-
guerite Gailland, 2° Marie-Germaine 
Troillet ; de et au Châble/Bagnes ; agri-
culteur ; juge suppl. au Tribunal du 
district d'Entremont, 1848-1853 ; con-
seiller municipal de Bagnes avant 1848 
et de 1852 à 1856. 
BESSE Joseph (-François), * 26.10.1871, 
t 23. 2. 1946 à Sembrancher, fils de Fré-
déric et de Marie-Françoise Luisier ; 
QD Isaline Taramarcaz ; de Bagnes à 
Sembrancher ; tanneur ; secrétaire, 1917-
1920, et vice-président du conseil mu-
nicipal de Sembrancher, 1917-1924 ; dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1933-
1941, puis suppl. 
BESSE Joseph-Maurice (-Eugène), * 4. 12. 
1885 à Bagnes, t 19- 7. 1942 à Sierre, fils 
de Pierre-Maurice et de Véronique Ma-
ret ; QD Elisabeth Bonnard ; de et à 
Bagnes puis à Fang/Chandolin ; institu-
teur ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Entremont, 1917-1921 ; conseiller muni-
cipal de Chandolin (établi en Anniviers 
depuis 1921). 
BESSON Maurice-Joseph, * 27. 10. 1805, 
t 5. 8. 1871 à Verbier, fils de Maurice-
Joseph et d'Anne-Catherine Besse ; QD 
Anne-Rose Bruchez ; de et à Verbier/ 
Bagnes ; régent ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1852-1869 ; vice-président et 
président du conseil municipal de Ba-
gnes ; conservateur. 
BETRISEY Maurice (Jean-Pierre-M'-Em-
manuel), • 28. 12. 1819, t 24. 10. 1882 à 
St-Léonard, fils de Jean-Valentin et de 
Marguerite Torrent ; QD Sophie Gau-
lay ; de et à St-Léonard ; notaire ; ju-
ge suppl. au Tribunal du district de 
Sierre, 1857-1868 ; vice-président et pré-
sident du conseil municipal de St-Léo-
nard. 
BETRISEY Modeste, * 10.6.1852, t 2. I 
1915 à St-Léonard, fils de Charles et 
d'Elisabeth Morand ; QD Rosine Stu-
der ; de et à St-Léonard ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1905-
1909 ; président du conseil municipal 
de St-Léonard. 
BETRISEY Prosper (Jean-), * 11. 11. 1883, 
t 13.2. 1958 à St-Léonard, fils de Mo-
deste et de Rosine Studer ; QD Marie-
Julienne Mayor ; de et à St-Léonard ; 
instituteur puis cdt de Parr. 6 ; député 
au Gd Conseil, Sierre, 1941-1949 ; secré-
taire, conseiller, vice-président et pré-
sident du conseil municipal de St-Léo-
nard ; major. 
BEYTRISON Edouard, * 9.3.1894 à Sa-
lins, fils de Pierre-Marie et de Cathe-
rine Pralong ; de et à Salins ; contre-
maître à l'AIAG, Chippis ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sion, 1937-1945 ; 
conseiller municipal et juge de Salins ; 
premier-lieutenant. 
BEYTRISON Joseph (Jean-), * 29. 11. 1890 
à St-Martin, t 17. 7. 1970 à Sion, fils de 
Joseph et de Marie-Philomène Rey ; QD 
Marie-Catherine Rey ; de et à St-Mar-
tin ; instituteur ; député au Gd Conseil, 
Hérens, 1925-1933 ; vice-président du 
conseil municipal de St-Martin. 
BEYTRISON Joseph (Pierre-), * 17. 5. 1821, 
t 18.7.1879 à Trogne/St-Martin, fils 
de Jean-Joseph et de Marie-Catherine 
Morand ; QD Catherine Mayor ; de et 
à St-Martin ; notaire ; juge suppl., 1848-
1853, juge, 1857-1863, 1865-1866, 1869-
1877, et vice-président du Tribunal du 
district d'Hérens, 1863-1865, 1866-1869, 
puis juge-instructeur suppl. du district 
d'Hérens, 1877-1879; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1877-1879 ; officier 
d'état civil à St-Martin. 
BEYTRISON Martin (Pierre-), * 7 10 
1870 à St-Martin, t 8. 10. 1946 à Sion, 
lils de Martin et de Marie Zermatten ; 
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QD Marie Gaspoz ; de et à St-Martin ; 
instituteur ; député au Gd Conseil, Hé-
rens, 1901-1925 ; président du conseil 
municipal de St-Martin ; officier d'état 
civil ; chef de section. 
BIDERBOST Hermann (-Josef), * 21.2. 
1897 in Ritzingen, t 3.8.1959 in Brig, 
Sohn des Otto und der Katharina Ro-
vina ; QD Viktoria Borter ; von und in 
Ritzingen ; Lehrer und Strassenaufse-
her ; Suppléant, dann Grossrat, Goms, 
1945-1959 ; Gemeindeschreiber, Gemein-
derat und Präsident von Ritzingen. 
BIDERBOST Paul (-Gustav), * 28. 7. 1927 
in Brig, Sohn des Emil und der Marie 
Biderbost ; von Ritzingen in Naters ; 
Dr. jur., Advokat und Notar ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Brig, 1961-1977 ; 
Nationalrat, 1975- ; Vizepräsident und 
Gemeindepräsident von Naters ; Redak-
tor am « Walliser Bote ». 
BIELANDER Joseph, * 22. 3. 1903 in Lax, 
t 13.3. 1979 in Brig, Sohn des Alexan-
der und der Ludowina Schmid ; QD 
Jeanne Bortis ; von Lax in Brig ; Dr. 
jur., Advokat und Notar ; Gerichts-
schreiber, 1931-1966, Ersatzrichter, 1950-
1966, dann Instruktionsrichter, Goms, 
Ustlich-Raron und Brig, 1966-1969 ; Be-
richtsteller-Substitut, Goms ; Suppléant, 
dann Grossrat, Goms, 1937-1945, 1949-
1953 ; deutscher Schreiber des Grossen 
Rates, 1941-1945 ; Gemeinderat von 
Brig ; Redaktor am « Walliser Bote ». 
BIELER Leo, * 23. 2.1915 in Termen, Sohn 
des Moritz und der Krescentia Kuonen ; 
von und in Termen ; Landwirt, dann 
Transportunternehmer ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1957 ; Gemeindepräsi-
dent von Termen. 
BIELER Moritz, * 28. 7. 1883, f IL 2. 1957 
in Termen, Sohn des Johann und der 
Louise Borter, Bruder von Bischof Vik-
tor Bieler ; QD Krescentia Kuonen ; von 
und in Termen ; Landwirt ; Suppléant, 
dann Grossrat, Brig, 1925-1929 ; Ge-
meindepräsident von Termen. 
BIFFIGER Ernst, * 23.10.1889, t 14.3. 
1967 in Brig, Sohn des Joseph und der 
Grescentia Wyssen ; QD Josephine Ey-
holzer ; von und in Naters ; Handels-
mann ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1940-1949 ; Gemeinderat von Naters. 
BINER Alois, * 20.6. 1823, t 4 .3 . 1904 in 
Randa, Sohn des Johann und der Ge-
novefa Imboden ; QD Maria Perren ; 
von Randa in St. Nikiaus und dann in 
Randa ; Notar und Hotelier ; Ersatz-
richter, 1851-1853, dann Bezirksrichter 
Visp, 1853-1869 ; Grossrat, Visp, 1852-
1869 ; Gemeinderichter von Randa und 
Gemeindepräsident von St. Nikiaus und 
Randa. 
BIOLEY Henri, * 13.8.1841 à Forl i / I ta-
lie, t 23.5.1913 à Monthey, fils de 
Joseph et de Victorine de Bons ; QD Si-
donie Delacoste ; de Massongex à Mon-
they ; avocat et notaire ; conseiller 
d'Etat, 1871-1883, 1904-1913; chef du 
DJP, 1871-1873, 1876-1881 ; chef du 
DIP, 1871-1878, 1904-1905 ; chef du DI, 
1881-1883, 1905-1913 ; vice-président, 
1872-1873, 1879-1880, 1904-1905, 1909-
1910, et président du Conseil d'Etat, 
1873-1874, 1880-1881, 1905-1906, 1910-
1911 ; député au Gd Conseil, St-Mau-
rice, élu le 4.3.1877, puis conseiller 
d'Etat le 29.5.1877, élu député le 6.3. 
1881 puis conseiller d'Etat le 19.5. 
1881 ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1889-1904, élu député le 5.3.1905 puis 
conseiller d'Etat le 19.5.1905 ; 2? vice-
président, 1891, 1er vice-président, 1891-
1893, et président du Gd Conseil, 1893-
1895 ; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal du district de Monthey ; ju-
ge-instructeur du district de Monthey, 
1883-1901 ; juge et président de la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1901-1904 ; élu 
conseiller national le 5.12.1886, élec-
tion invalidée par le Conseil national le 
23.12.1886 ; conseiller national, 1895-
1905 ; conservateur. 
BIOLEY Henri (Charles-H'-Roger-Marie), 
* 13. 9. 1882, t 22. 2. 1954 à Monthey, 
fils d'Henri et de Sidonie Delacoste ; 
QD Madeleine-Marie de Lavallaz ; de 
Massongex et St-Maurice à Monthey ; 
avocat et notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de Monthey, 1907-
1910, puis des districts de Monthey - St-
Maurice, 1924-1931 ; substitut et rappor-
teur auprès du Tribunal du district de 
Monthey ; sous-préfet, 1917-1926, 1931-
1934, et préfet du district de Monthey, 
1926-1931 ; préposé à l'Office des pour-
suites et faillites du district de Mon-
they, 1910-1921 ; cofondateur de la 
« Feuille d'Avis de Monthey » ; chef de 




BIOLLAY François (Jean-), * 19. 10. 1836, 
f 15. 10. 1914 à Massongex, fils de Fran-
çois et de Marie Varayoud ; QD Marie-
Louise Varayoud ; de et à Massongex ; 
agriculteur ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1889-1909 ; président du con-
seil municipal de Massongex. 
BIOLLAZ Albert (Jean-), * 26. 7. 1908 à 
Chamoson, t 3. 7.1979 à Sion, fils d'Al-
bert et d'Eugénie Boven ; QD Noëllie 
Crittin ; de et à St-Pierre-de-Clages/ 
Chamoson ; instituteur, commerçant puis 
marchand de vins ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Conthey, 1953-1969 ; 2< 
vice-président, 1965-1966, 1er vice-prési-
dent, 1966-1967, et président du Gd 
Conseil, 1967-1968 ; conseiller municipal 
de Chamoson ; capitaine. 
BISELX Camille (-Joseph), * 29. 10. 1872, 
t 31.1.1945 à Orsières, fils de Paul et 
de Melanie Rausis ; QD Marie-Angeli-
ne Biselx ; de et à Orsières ; hôtelier à 
Champex ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1913-1917. 
BITSCHIN Peter (-Klemens), * 3. 11. 1885, 
t 25.8.1952 in Gampel, Sohn des 
Eduard und der Maria Vogel ; QD An-
na Schneider ; von Unterbäch in Gam-
pel ; Dr. med, ; Grossrat, Westlich-Ra-
ron, 1933-1937 ; Bezirksarzt, Westlich-
Raron. 
BITTEL Joseph, * 4. 7. 1897, t 10.11. 1977 
in Visp, Sohn des Zacharias und der 
Agnes Imseng ; QD Lydia Lagger ; von 
Visp und Blitzingen in Visp ; Kaufmann, 
Bezirkseinnehmer, dann Inhaber eines 
feuerwehrtechnischen Büros ; Grossrat, 
Visp, 1945-1968 ; Alterspräsident des 
Grossen Rates, 22.3.1965 ; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, Visp, 1958-
1967 ; Chef-Feuerwehrinstruktor ; Sek-
tionschef ; Kreiskommandant für das 
Oberwallis ; Major. 
BITTEL Walter (-Peter), * 29. 10. 1927 in 
Visp, t 17. 10. 1977 in Bern, Sohn des 
Joseph und der Lydia Lagger ; QD Pier-
rette Wyer ; von Visp und Blitzingen 
in Visp ; Advokat und Notar ; Ersatz-
richter am Kantonsgericht, 1961-1973 ; 
Regierangsstatthalter-Stellvertreter, 
1968-1972, dann Regierungsstatthalter, 
Visp, 1973-1977 ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1973-1977. 
BITZ Jean (-Louis), * 12. 8. 1907 à St-Léo-
nard, fils d'Alexis et de Marie Ni colin ; 
de et à St-Léonard ; contremaître ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1965-1969 ; 
conseiller, vice-président et président du 
conseil municipal de St-Léonard. 
BITZ Onésime (Henri-), * 26.4.1915 à 
Nax, f 25. 1.1981 à Sion, fils de Joseph-
Daniel et de Marie-Marguerite Métrai ; 
QD Marthe Balet ; de et à Nax ; insti-
tuteur ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Hérens, 1969-1973 ; président du 
conseil municipal de Nax. 
BLANC Jean-François, * 25. 9. 1816 à Hau-
te-Nendaz, t 2.5.1894, fils de Jean-
François et de Marie-Marguerite Délè-
ze ; QD Marie-Angélique Michelet ; de 
et à Haute-Nendaz ; laboureur ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Con-
they, 1861-1865 ; député suppl., Con-
they ; président du conseil municipal de 
Nendaz. 
BLANC Raymond (-Joseph), * 8. 8. 1918 à 
Ayent, f 6.11.1980 à Anzère/Ayent, 
fils de Pierre et d'Alexandrine Ri and ; 
QD Emma Fardel ; de et à Ayent et à 
Sion ; instituteur puis agent d'assuran-
ces ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Hérens, 1965-1977 ; sous-préfet du dis-
trict d'Hérens, 1969-1980 ; conseiller et 
président du conseil municipal d'Ayent ; 
lieutenant-colonel. 
BLANC Romain (J«*»-)» * 9- 4. 1808, t 23. 
12. 1861 à St-Romain/Ayent, fils de 
Théodule et d'Anne-Marie Aymon ; QD 
Julienne Crettaz ; de et à Ayent ; notai-
re et propriétaire ; député au Gd Con-
seil, Hérens, avant 1847 et de 1847 à 
1852 ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Hérens, 1853-1861 ; vice-prési-
dent et président du conseil municipal 
d'Ayent ; capitaine. 
BLATTER Alois, * 31. 5. 1925 in Glis, Sohn 
des Alois und der Stephanie Imhof ; 
von Glis und Ried-Brig in Glis ; PTT-
Angestellter ; Grossrat, Brig, 1961-1965 ; 
Burgerpräsident von Glis. 
BLATTER Joseph, * 27. 8. 1925 à Sierre, 
fils de Théophile et de Joséphine We-
ger ; d'Ulrichen et de Sion à aion ; avo-
cat et notaire ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sion, 1969-1981 ; secrétaire 
du conseil général de Sion. 
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BOCHATAY Armand, * 25. 7. 1915 à La-
vey/VD, fils de Camille et de Marie 
Crettaz ; de Vernayaz à Monthey ; in-
génieur-entrepreneur ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1965-1973 ; conseil-
ler national, 1967-1979 ; major. 
BOCHATAY Eloi (Joseph-), * 12. 1. 1893, 
t 7. 2. 1961 à Vernayaz, fils de Frédé-
ric et de Marie-Angélique Pache ; QD 
Anita Carraux ; de et à Vernayaz ; ins-
tituteur et hôtelier ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1926-1929 ; président 
du conseil municipal de Vernayaz ; re-
ceveur du district de St-Maurice ; offi-
cier d'état civil ; capitaine. 
BOCHATAY Jules, * 14.2.1871, t 4.8. 
1944 à Salvan, fils de Pierre-Joseph et 
de ' Marie-Catherine Coquoz ; QD 1° 
Louise Décaillet, 2° Noëllie Gay-Cro-
sier ; de et à Salvan ; instituteur puis 
entrepreneur ; député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1917-1925 ; président du 
conseil municipal de Salvan. 
BOCHATAY Louis, * 15.10.1802, t 29. 
11. 1882 à Salvan, fils de Jean-Louis et 
de Marie-Catherine Duchoud ; célibatai-
re ; de et à Salvan ; laboureur ; juge 
suppl., 1848-1853, et juge au Tribunal 
du district de St-Maurice, 1853-1857 ; 
secrétaire du conseil municipal et juge 
de Salvan. 
BODENMANN Alois, • 9.4. 1849, t 10.6. 
1923 in Brig, Sohn des Alois und der 
Gäcilia Theiler ; QD Theresia Weger ; 
von und in Lax ; Landwirt und Posthal-
ter ; Ersatzrichter am Instruktionsge-
richt, Goms, 1888-1914 ; Grossratssup-
pleant, Goms ; Gemeindepräsident von 
Lax ; Bezirkseinnehmer, Goms. 
BODENMANN Hermann (-Alois), »26.7. 
1921 in Brig, Sohn des Alfred und der 
Elwira Gentinetta ; von Lax in Brig ; 
Dr. jur., Advokat und Notar ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Brig, 1965-1969 ; 
Ständerat, 1967-1975 ; Gemeinderat von 
Brig. 
BOISSARD Charles (-René), » 20. 7. 1922 
à Monthey, fils d'Emile-Ernest et de 
Marie-Philomène-Delphine Rey ; de et 
à Monthey ; mandataire commercial à 
la CIBA, fondé de pouvoir ; conseiller, 
1949-1960, et vice-président du conseil 
municipal de Monthey, 1961-1968 ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mon-
they, 1961-1981 ; capitaine. 
BOITZY Gabriel (Jean-Joseph-), * 5.8. 
1899, t 6. 1. 1966 à Troistorrents, fils 
de Cyprien et de Marie-Rosalie Dubos-
son ; célibataire ; de et à Troistorrents ; 
agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1941-1949 ; conseiller munici-
pal de Troistorrents. 
BOLLAT Albert, * 1.5. 1902 à Bex, t 30. 
7.1977 à Sierre, fils de François et de 
Marie-Louise Salm née Nicollier ; QD 
Alice-Frida Morand ; de Bex à Sierre ; 
chef de gare à Sierre ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1945-1949 ; conseiller 
municipal de Sierre, 1949-1956. 
BONJEAN Victor, * 5.5.1851, | 12.7. 
1882 à Vouvry, fils de Hyacinthe et 
de Marguerite Buffet ; célibataire ; de 
et à Vouvry ; notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de Monthey, 1877-
1879 ; vice-président du conseil muni-
cipal de Vouvry. 
BONNARD Lucien, * 29.12.1916 à St-
Jean, t 2.10.1969 à Sierre, fils de 
Pierre et d'Euphémie Zufferey ; QD Ali-
ce-Emma Bonnard ; de et à St-Jean ; 
agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1953-1957 ; conseiller et prési-
dent du conseil municipal de St-Jean. 
BONNARD René Jules-), * 12.4.1917 à 
St-Jean, fils d'Henri et de Césarine So-
lioz ; de et à St-Jean puis à Sion ; con-
tremaître ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1961-1965 ; président du conseil 
bourgeoisial de St-Jean. 
BONS Charles (-Auguste-Anne-Antoine) de, 
* 26. 7. 1800, t 27.9. 1877 à St-Maurice, 
fils de Charles-Louis et de Marie-A de 
laïde de Chaignon ; QD Zoé de Preux ; 
de et à St-Maurice ; officier au service 
de France puis du St-Siège ; conseiller 
bourgeoisial de St-Maurice, 1852-1853 ; 
conseiller municipal de St-Maurice, 
1852-1856 ; sous-préfet du district de 
St-Maurice, nommé le 3. 7.1857, refuse. 
BONS Charles (-Marie) de, * 16.6.1836, 
t 1.10. 1912 à St-Maurice, fils de Char-
les-Louis et d'Amélie de Rivaz ; QD 
Marie de Werra ; de et à St-Maurice ; 
officier au service de Naples ; sous-
préfet, 1881-1895, et préfet du district 
de St-Maurice, 1895-1912 ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1901-1905. 
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BONS Charles-Louis de, * 17. 7. 1809, t 1 
9. 1879 à St-Maurice, fils de Charles-Jo-
seph et de Catherine Cathany ; QD 
Amélie de Rivaz ; de et à St-Maurice ; 
notaire ; homme de lettres ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1847-1852, élu 
député le 3.10.1852, puis conseiller 
d'Etat le 19.1.1853, élu député le 1.3. 
1857, puis conseiller d'Etat le 22.5. 
1857 ; 2e vice-président, 1849-1852, et 
président du Gd Conseil, 1852-1853 ; 
conseiller aux Etats, 1848, refuse ; se-
crétaire d'Etat, 1848-1853 ; conseiller 
d'Etat, 1853-1871 ; chef du DIP, 1853-
1861 ; chef du DM, 1853-1869 ; chef du 
DI, 1869-1871 ; président, 1855-1856, 
1858-1859, 1864-1865, et vice-président 
du Conseil d'Etat, 1857-1858, 1863-1864 ; 
juge au Tribunal d'Appel, 1848-1849, 
démissionne ; président du Tribunal du 
district de St-Maurice, 1872-1877, puis 
juge-instructeur 1877-1879 ; premier ré-
dacteur du « Courrier du Valais », or-
gane des libéraux modérés ; secrétaire 
du conseil municipal de St-Maurice, re-
ceveur du district de St-Maurice, gref-
fier au Tribunal du district de St-Mau-
rice, député au Gd Conseil, secrétaire 
d'Etat, grand châtelain du dizain de 
St-Maurice, avant 1848 ; conseiller 
bourgeoisial de St-Mauricc, 1848-1850 ; 
conseiller municipal de St-Maurice, 
1848-1850, 1875 ; major. 
BONS Maurice de, * 14. 10. 1825, t 12. 7. 
1885 à St-Maurice, fils de Joseph-Am-
broise et de Melanie de Courten ; QD 
Aline de Lavallaz ; de et à St-Maurice ; 
officier au service étranger ; juge suppl. 
au Tribunal du district de St-Maurice, 
1861-1863 ; vice-président et secrétaire 
du conseil bourgeoisial de St-Maurice, 
1863-1864 ; conseiller bourgeoisial de 
St-Maurice, 1865-1866 ; vice-président et 
secrétaire du conseil municipal de St-
Maurice, 1865-1868 ; conseiller munici-
pal de St-Maurice, 1878-1885. 
BONVIN Alfred (-François), * 4.5.1887 
à Lens, t 7. 4. 1964 à Lausanne, fils de 
Théodule et de Marie-Agathe Mabil-
lard ; QD 1° Catherine-Faustine Bon-
vin, 2° Marie-Madeleine Briguet ; de et 
à Lens ; garde-forestier, marchand de 
vins ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1949-1953 ; juge de Lens. 
BONVIN Alphonse, * 20.2.1808, f 19.7. 
1879 à Sion, fils de Charles-Joseph et 
de Christine Mabillard ; QD 1° Anne-
Marie Zuber, 2° Sophie Zenklusen ; de 
et à Sion ; notaire, propriétaire ; dépu-
té au Gd Conseil, Sion, 1847-1852, puis 
suppléant ; conseiller municipal de Sion, 
1848-1874 ; vice-châtelain puis juge de 
Sion ; libéral. 
BONVIN Bonaventure (Stéphane-Henri-), 
* 14. 7. 1775, t 4. 6. 1863 à Sion, fils de 
Jean-Pierre et de Louise Bay ; QD 1° 
Lucie Blanchot, 2° Catherine Voeffrey ; 
de et à Sion ; médecin, « employé ho-
noraire de la Chancellerie » ; secrétai-
re d'Etat adjoint ; signe les arrêtés du 
Conseil d'Etat durant toute la période 
de vacance du siège de secrétaire d'Etat, 
1853-1858 ; membre du conseil de san-
té ; médecin de la maison de correction. 
BONVIN Célestin (Romain-), 7.2.1893, 
t 15. 1.1962 à Arbaz, fils de Jean-Ro-
main et de Marie-Euphrosine Sermier ; 
QD Marie-Eugénie Constantin ; de et 
à Arbaz ; instituteur ; suppl. et député 
au Gd Conseil, Sion, 1925-1929, 1933-
1937, 1941-1945 ; vice-président du con-
seil municipal d'Arbaz. 
BONVIN Charles-Louis, * 7.5. 1827, t 17. 
5. 1922 à Sion, fils de François-Xavier 
et de Catherine Seiler ; QD Marie Pe-
non ; de et à Sion ; médecin, officier 
médecin au service de Naples ; sous-
préfet, 1881-1893, puis nommé préfet du 
district de Sion le 30.6.1893, refuse ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1889-1893 ; 
médecin du district de Sion, vice-prési-
dent du conseil de santé. 
BONVIN Maurice, * 4. 10. 1876, t 3. 9. 1939 
à Sierre, fils de Maurice et de Philo-
mène de Preux ; QD Hélène de Preux ; 
de Sion et Grône, à Sierre ; avocat ; se-
crétaire, 1905-1916, et président du con-
seil municipal de Sierre, 1917-1939 ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1917-1925, 1929-1939. 
BONVIN Paul (-Emile-Albert), * 11.10. 
1900, f 29. 7. 1967 à Sion, fils de Pierre-
Jean-Camille et de Célestine Beck ; QD 
Thérèse-Anna Dörig ; de et à Sion ; 
comptable, licencié en sciences commer-
ciales et économiques, fondé de pou-
voir ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Sion, 1947-1949. 
BONVIN Pierre (-Jean-Camille), * 26.6. 
1863, t 10.9. 1933 à Sion, fils de Char-
les-Marie et d'Emilie Bonvin ; QD Ce-
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lestine Beck ; de et à Sion, agriculteur, 
rentier ; conseiller bourgeoisial de Sion, 
1913-1924 ; député au Gd Conseil, Sion, 
élu le 3. 3.1929, démissionne. 
BONVIN Pierre-Joseph, * 16. 8. 1868, t 12. 
11. 1941 à Montana, fils de Victor et de 
Lucie Robyr ; QD Eugénie Cordonier ; 
de et à Montana ; agriculteur, buraliste 
postal ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sierre, 1913-1925 ; conseiller et 
président du conseil municipal de Mon-
tana. 
BONVIN Pierre-Joseph, : 8.6. 1881, t 29. 
10. 1930 à Randogne, fils de Joseph-
Ambroise et d'Anne-Marie Duc ; QD 
Ernestine-Berthe Duc ; de Chermignon à 
Randogne ; hôtelier ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1929-1930 ; président du 
conseil municipal de Randogne. 
BONVIN Richard (-Simon), * 11.1.1926 
à Montana/Randogne, fils de Pierre-
Joseph et d'Ernestine-Berthe Duc ; de 
Chermignon à Montana/Randogne ; hô-
telier ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sierre, 1961-1981 ; conseiller mu-
nicipal de Randogne ; colonel. 
BONVIN Roger (Pierre-), * 12.9.1907 à 
Icogne, t 5. 6. 1982 à Sion, fils de Pier-
re-Augustin et d'Adeline Lamon ; QD 
1° Marie-Cécile Haenni, 2° Charlotte 
Hilarides ; d'Icogne et Lens à Sion ; 
ingénieur civil EPF ; conseiller, 1949-
1953, vice-président, 1953-1955, et pré-
sident du conseil municipal de Sion, 
1955-1962 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1957-1962 ; conseiller national, 1955-
1962; conseiller fédéral, 27.9.1962-
1973, chef du Dpt des Finances et des 
Douanes, 1962-1968, chef du Dpt des 
Transports et Communications et de 
l'Energie, 1968-1973 ; président de la 
Confédération, 1967 (élu le 14. 12. 1966, 
il est le premier valaisan qui accède à 
cette fonction) et 1972 ; colonel. 
BONVIN Théodule (-Louis), * 8.1.1801, 
t 5.6. 1860 à Lens, fils de François-Jo-
seph et de Francisca Emery ; QD Ma-
rie-Elisabeth Emery ; de et à Lens ; 
juge, 1848-1853, et juge suppl. au Tri-
bunal du district de Sierre, 1853-1857 ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1854-
1857 ; juge de Lens ; vice-président et 
président du conseil municipal de Lens. 
BONVIN Victor (-Lucien), 28.9.1896, 
t 25. 10. 1976 à Montana, fils de Pierre-
Joseph et d'Eugénie Cordonier ; QD Au-
gustine-Françoise Rey ; de et à Monta-
na ; entrepreneur et buraliste postal ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1941-
1949 ; vice-président du conseil munici-
pal de Montana ; premier-lieutenant. 
BORGEAT François, * 2. 2. 1888, t 18. 10. 
1922 à Sierre, fils de Dionisc et de Ca-
therine Cordonier ; QD Josette Barras ; 
de Chermignon à Sierre ; avocat et no-
taire, marchand de vins ; juge-instruc-
teur suppl. du district de Sierre, 1919-
1920, 1921-1922 ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1921-1922. 
BORGEAUD Auguste, * 7. 10. 1864 à Illar-
saz, t 26.2. 1946 à Vionnaz, fils d'Isi-
dore et de Sylvie Rey ; QD Marine-
Théosine-Céline Parvex ; de et à Vion-
naz ; cafetier et agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1919-1921 ; con-
seiller municipal de Vionnaz. 
BORGEAUD Cyprien, 14. 12. 1882 à Col-
lombey, t 5 .5. 1933 à Santa Fe/Argen-
tine, fils de Cyprien et de Marie Cottet ; 
QD Céline Borgeaud ; de et à Collom-
bey-Muraz ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1909-1913. 
BORGEAUD Jean (-Bernard), * 16. 10. 
1924, t 8. 5. 1973 à Collombey, fils d'Ar-
thur et de Catherine Ruppen ; QD Irè-
ne-Germaine Favre née Roduit ; de et à 
Collombey ; secrétaire syndical ; député 
au Gd Conseil, Monthey, 1953-1969 ; 
conseiller municipal de Collombey-Mu-
raz ; chroniqueur du « Peuple Valai-
san ». 
BORNET André (-Gabriel), * 17.5. 1922 à 
Nendaz, fils de Benoît (Benoni-Joseph) 
et d'Adeline Loye ; de Nendaz à Sion ; 
instituteur puis architecte ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1957-1965 ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1965-1973 ; 2* vi-
ce-président, 1967-1968, 1er vice-prési-
dent, 1968-1969, et président du Gd 
Conseil, 1969-1970 ; capitaine. 
BORNET Edouard (Jules-), * 20. 1. 1915 à 
Nendaz, t 25. 7. 1969 à Sion, fils d'An-
toinc-Fridolin et de Marie-Virginie 
Praz ; QD Andrée-Marianne-Allègre 
Cassin ; de et à Nendaz ; instituteur 
puis marchand de bois ; suppl. puis dé-
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puté au Gd Conseil, Conthey, 1951-
1953 ; conseiller municipal de Nendaz. 
BORNET Pierre-André, * 28.3 . 1943 à 
Aproz/Nendaz, fils d'Edouard et 
d'Alexandrine Clerc ; de Nendaz à Sion 
et à Nendaz ; directeur d'une fiduciai-
re ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1973- ; devient président du Gd Con-
seil ; président du conseil municipal de 
Nendaz dès 1973 ; capitaine. 
BORTER Alfons, * 28.9. 1914 in Ried-Brig, 
Sohn des Viktor und der Josephine 
Schmidhalter ; von und in Ried-Brig ; 
Landwirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Brig, 1961-1969 ; Gemeinderat, Gemein-
de- und Burgerpräsident von Ried-Brig ; 
Gantermeier. 
BORTER Hermann, * 24. 1. 1912 in Ried-
Brig, Sohn des Elias und der Luise 
Schmidhalter ; von Brig, Ried und Ter-
men in Brig ; Dr. med. vet. ; Grossrat, 
Brig, 1949-1961 ; Gemeinderat und Bur-
gerpräsident von Brig ; Grenztierarzt ; 
Hauptmann. 
BORTER Johann Joseph, * 12.8.1818, 
t 14.2. 1907 in Ried-Brig, Sohn des 
Johann Joseph Anton und der Maria 
Josepha Lauwiner ; QD Crescentia W e -
gener ; von und in Ried-Brig ; Landwirt 
und Bauunternehmer ; Ersatzrichter am 
Bezirksgericht Brig, 1869-1877 ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Brig, 1881-1885, 
wiedergewählt am 1.3.1885, lehnt ab ; 
Inspektor der Simplonstrasse. 
BORTER Joseph (Johann J. Anton), * 4. 3. 
1788, t 1.3.1871 in Glis, Sohn des 
Johann Joseph Theodul und der Anna 
Maria Berchtold ; QD Maria Josepha 
Lauwiner ; von und in Ried-Brig ; Feld-
arbeiter ; Suppléant und Grossrat vor 
1847, dann Grossrat, Brig, 1847-1852; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Brig, 
1848-1861, wiederernannt am 12.-13.6. 
1861, lehnt ab ; Gemeindepräsident von 
Ried-Brig. 
BORTER Markus, * 29. 11. 1926 in Ried-
Brig, Sohn des Bernhard und der Oli-
via Michlig ; von und in Ried-Brig ; 
Dienstchef der Güterverwaltung SBB ; 
Gemeinderat, 1957-1960, und Gemeinde-
präsident von Ried-Brig, 1961-1974 ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
Brig, 1974-1978 ; Gantermeier 1973-
1981. 
BORTIS Johann Jakob ; in Fiesch ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Goms, 1867-
1877. 
BORTIS Johann Joseph ; in Fiesch ; Be-
zirksrichter Goms, 1848-1853. 
BOSON Etienne (-Joseph), * 24.4.1854, 
t 3 .5 . 1923 à Fully, fils de Maurice-
Joseph et de Marie-Anne Reuse ; QD I ° 
Marie-Zénobie Bender, 2° Marie-Amé-
lie-Rosalie Roduit ; de et à Fully ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1905-
1913. 
BOURDIN Emile (Jean-Joseph-), * 28. I. 
1899 à Hérémence, t 13. 10. 1963 à 
Sembrancher, fils de Jean-Joseph et de 
Marie-Madeleine Bourdin ; QD Sidonic-
Emilie Gillioz ; de et à Hérémence ; ins-
tituteur ; secrétaire et conseiller, 1924-
1928, puis président du conseil munici-
pal d'Hérémence, 1928-1947 ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1929-1953, 1960-
1961 ; 2e vice-président, 1939-1940, 1" 
vice-président, 1940-1942, et président 
du Gd Conseil, 1942-1943. 
BOURDIN Jean-Baptiste, * 12. 9. 1814, t 1 
8. 1886 à Hérémence, fils de Hyacinthe 
et de Marie-Catherine Sierro ; QD J e a n ~ 
ne Mayoraz ; de et à Hérémence ; agri-
culteur ; sous-préfet du district d'Hérens, 
1881-1886 ; vice-président et président 
du conseil municipal d'Hérémence. 
BOURDIN Nicolas (Jean-), * 27.3.1863, 
t 13. 4. 1946 à Hérémence, fils de Jean 
Baptiste et de Jeanne Dayer ; QD Ma-
rie-Elisabeth Bourdin ; de et à Héré-
mence ; rhabilleur, guérisseur et agricul-
teur ; conseiller municipal d'Hérémence, 
1905-1908, 1913-1924, 1925-1936 ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Hérens, 
1928-1929. 
BOURDIN Pierre (Jean-), * 29. 10. 1868 à 
Euseigne, t en Amérique, fils de Pierre-
Antoine et de Marie Bourdin ; de et à 
Euseigne/Hérémence ; notaire en 1896 
(suspendu de l'exercice de ses fonctions 
en 1907) ; juge-instructeur suppl. du dis-
trict d'Hérens, 1896-1903 ; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1901-1904 ; secrétaire 
au Département des Finances (nommé 
le 12.4. 1904) ; conseiller municipal 




BOURDIN Pierre-Antoine, * 12.4.1838, 
t 26.9. 1897 à Euseigne, fils de Pierre-
Charles et de Marie Dayer ; QD Marie 
Bourdin ; de et à Euseigne/Hérémence ; 
employé des postes et agriculteur ; dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1877-1893 ; 
sous-préfet du district d'Hérens, 1877-
1881, 1886-1897 ; président du conseil 
municipal d'Hérémence. 
BOURDIN Pierre-Charles, * 28.1.1804, 
t 19. 7. 1887 à Euseigne, fils de Hyacin-
the et de Marie-Catherine Sierro ; QD 
Marie Dayer ; de et à Euseigne/Héré-
mence ; agriculteur ; vice-juge, 1845-
1852, et juge d'Hérémence, 1853-1860; 
conseiller municipal d'Hérémence, 1861-
1862 ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Hérens, 1859-1865. 
BOURGEOIS Louis, à Bovernier ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mar-
tigny, 1861-1869. 
BOURGUINET Paul, * 14. 12. 1930 à St-
Léonard, fils d'Adolphe et de Julie 
Mayor ; de Grimentz à Sierre ; conseil-
ler technique en agro-chimie ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sierre, 1969-
1977. 
BOVIER Antoine (-Grégoire), * 17.9. 1865, 
t 4.2. 1904 à Vex, fils de Louis et 
d'Anne-Marie Crettaz ; QD Marie-Ma-
deleine-Eugénie Pitteloud ; de et à 
Vex; notaire; président, 1893-1898, et 
conseiller municipal de Vex, 1899-1904 ; 
juge-instructeur du district d'Hérens, 
nommé le 26.11.1903, refuse ; préposé 
à l'Office des poursuites d'Hérens ; con-
servateur. 
BOVIER Charles (Barthélémy-), • 14.1. 
1787 à Vex, f 13.8.1863 à Sion, fils 
d'Antoine et de Madeleine Stalder ; QD 
Henriette Dufour ; de Vex à Sion ; avo-
cat et notaire, intendant des postes ; dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1852-1857 ; 
grand châtelain et président du dizain 
d'Hérens, membre du Tribunal suprê-
me et député, avant 1848 ; président du 
conseil municipal de Vex ; major. 
BOVIER François (-Joseph-Barthélémy), 
* 2.9. 1796 à Vex, t 23.2. 1870 à Sion, 
fils d'Antoine et de Madeleine Stalder ; 
QD Marguerite Joris ; de Vex à Sion ; 
officier au service de Naples ; député 
au Gd Conseil, Hérens, 1851-1852 ; pré-
sident, 1853-1857, et juge au Tribunal 
du district d'Hérens, 1857-1859 ; con-
seiller, 1859-1863, vice-président, 1863-
1866, et président du conseil bourgeoi-
sial de Sion, 1867-1868 ; radical. 
BRESSOUD Louis, * 18.11.1858, t 17.3. 
1936 à Vionnaz, fils de Placide et de 
Marie-Josephe Vannay ; QD Isabelle 
Rey ; de et à Vionnaz ; agronome ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1893-
1897, 1901-1925 ; conseiller et président 
du conseil municipal de Vionnaz. 
BRESSOUD Placide (-Joseph), * 10. 1. 1815, 
t 2.1.1890 à Vionnaz, fils de Claude-
Louis et de Marie Raboud ; QD Marie-
Josèphe Vannay ; de et à Vionnaz ; 
agriculteur ; juge suppl., 1861-1865, et 
juge au Tribunal du district de Monthey, 
1873-1877 ; sous-préfet du district de 
Monthey, nommé le 27.6.1877, refuse ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1877-
1885, 1889-1893 ; président du conseil 
municipal de Vionnaz. 
BRIGUET Jean-Baptiste (-Théodule), * 27. 
5.1801, t 27.12.1882 à Lens, fils de 
Jacques et de Christine Rey ; QD Elisa-
beth Bonvin ; de et à Lens ; notaire ; 
membre suppl. du gouvernement provi-
soire, 2. 12. 1847-11. 1. 1848 ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1847-1881 ; préfet 
du district de Sierre, 1847-1848 ; juge 
au Tribunal d'Appel, 1848-1877 ; vice-
président du Tribunal d'Appel, 1848-
1853, 1856-1857 ; président du Tribunal 
du district de Sierre, 1848-1877, puis 
juge-instructeur, 1877-1881 ; conseiller 
d'Etat, membre de la Diète cantonale, 
châtelain et président de Lens, avant 
1848 ; major ; conservateur. 
BRINDLEN Joseph (-Christian), * 30.6. 
1821 in Brig, t 21.5.1887 in Sitten, 
Sohn des Christian und der Marie Jo-
sette Heiss ; QD Henriette von Kalber-
matten ; von Brig in Sitten ; Notar ; 
Grossrat, Brig, 1847-1852, 1857-1861, 
1869-1873 ; Gemeinderat, 1852-1853, 
1857-1862, 1867-1874, und Gemeinde-
richter von Sitten ; Oberst ; aktiver Ver-
fechter des Liberalismus. 
BRIW Augustin, * 22. 7. 1831, t 2.2. 1906 
in Ernen, Sohn des Johannes und der 
Katharina Jentsch ; QD Esther Schiner ; 
von und in Ernen ; Lehrer und Feld-
messer ; Ersatzrichter am Bezirksge-
richt Goms, 1859-1877 ; Gemeinderich-
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ter, Gemeinderat und Präsident von Ei-
nen. 
BROCCARD Jean, * 6. 9. 1900 à Martigny, 
t 27. 8. 1979 à Lausanne, fils de Victor 
et de Rosalie Schweizer ; QD 3° Colette 
Anken ; d'Ardon à Sion puis à Lau-
sanne ; journaliste, professeur et ingé-
nieur (aéronautique) ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1945-1947, démissionne ; 
premier pilote valaisan. 
BROCCARD Joseph (Jean-), * 3.6.1821, 
t H . 8. 1896 à Ardon, fils de Jean-Clau-
de et de Marie-Elisabeth Putallaz ; QD 
Emérentienne Gaillard ; de et à Ar-
don ; notaire ; juge, 1848-1853, renom-
mé 12-13. 6.1861, refuse, 1865-1877, et 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Conthey, 1857-1861 ; juge-instructeur 
suppl. du district de Conthey, 1877-
1884 ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1865-1877 ; président du conseil munici-
pal d'Ardon ; conservateur. 
BROCCARD Joseph (-Marie-Emmanuel), 
* 14.3. 1857, t 26.2. 1915 à Ardon, fils 
de Jean-Joseph et d'Emérentiennc Gail-
lard ; QD Justine Broccard ; de et à Ar-
don ; avocat et notaire ; juge-instructeur 
du district de Conthey, nommé le 17.11. 
1906, refuse ; sous-préfet du district de 
Conthey, 1909-1915 ; président du con-
seil municipal d'Ardon ; préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites. 
BROCCARD Léon (Joseph-Ignace-), * 21. 
3. 1894 à Ardon, t 9.2. 1976 à Fribourg, 
fils de Joseph et d'Amélie Broccard ; 
QD Virginie Genetti ; d'Ardon à Sier-
re puis à Fribourg ; médecin-oculiste ; 
conseiller municipal de Sierre, 1937-
1947 ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1941-1945, 1953-1961 ; membre fonda-
teur de l 'Union des producteurs valai-
sans et de l 'Union des producteurs suis-
ses ; président de l'Union des produc-
teurs suisses. 
BROUCHOUD Victor (-François), * 14. 
10. 1895, f 5. 9. 1970 à Mcx, fils de Jo-
seph-Cyprien et de Marie-Joséphine Ri-
chard ; QD Yvonne-Marie Baud ; de 
Bagnes à St-Mauricc ; maître serrurier-
appareilleur ; député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1945-1953 ; capitaine de la 
DAP. 
BRUCHEZ Georges-Emile, * 8.6.1883, 
t 16. 10. 1967 à Saxon, fils de Balthasar 
et d'Emélie Jacquet ; QD Anne-Margue-
rite Gaillard ; de et à Saxon ; agricul-
teur et commerçant ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1941-1953 ; conseiller et 
vice-président du conseil municipal de 
Saxon ; président du comité du journal 
« Le Confédéré ». 
BRUCHEZ Jean-Louis (-Philippe), * 11.4. 
1940 au Châble/Bagnes, fils d'Ernest-
Alexis et de Marie-Louise-Augusta Car-
ron ; de Bagnes à Martigny ; avocat et 
notaire ; greffier et juge-instructeur 
suppl. du district d'Entremont, 1970- ; 
député suppl., Entremont ; secrétaire du 
conseil général de Bagnes. 
BRUCHEZ Maurice-Théodule, 11.7. 
1869, t 16.6. 1933 à Fully, fils de Mau-
rice-Jérémie et de Marie-Egyptienne 
Bender ; QD 1° Marie-Marguerite An-
çay, 2° Marie-Adelphine Roduit ; de et 
à Fully ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1913-1917. 
BRUNNER Adolph, * 7. 5. 1829 in Leukcr-
bad, t 26. 5. 1902, Sohn des Aloys und 
der Theresia Loretan ; QD Konstanzia 
von Riedmatten ; von Leukerbad in 
Leuk ; Dr. med. ; Regierungsstatthalter-
Stellvertreter, 1873-1890, dann Regie-
rungsstatthalter, Leuk, 1890-1902 ; Be-
zirksarzt, Leuk ; Verfasser von mehre-
ren Broschüren über Leukerbad. 
BRUNNER René, * 14.8. 1938 in Eischoll, 
Sohn des Anton und der Julia Pfam-
matter ; von Eischoll in Baltschieder ; 
Gewerbeschullehrer ; Suppléant, dann 
Grossrat, Westlich-Raron, 1973-1977 ; 
Gemeinderat, 1974-1976, und Vizeprä-
sident von Baltschieder, 1977-1980. 
BRUTTIN Adolphe (Xavier-Joseph-), * 2 
7. 1865, t 21. 11. 1937 à Sion, fils d'Au-
guste et de Célestine Rey ; QD Marie-
Aloyse-Camille-Brigitte de Riedmatten ; 
de St-Léonard, Nax et Grône, à Sion ; 
notaire, banquier ; conseiller municipal 
de Sion, 1893-1900, 1905-1912 ; députe 
au Gd Conseil, Sion, 1923-1925. 
BRUTTIN Auguste, * 22.5.1835, t L 1. 
1894 à Sion, fils de Jean-Philippe et de 
Marie-Antoinette Fischer ; QD Célesti-
ne Rey ; de Nax à Sion ; professeur au 
collège, banquier ; conseiller, 1869-1872, 
vice-président, 1873-1876, et président 
du conseil municipal de Sion, 1877-
1884 ; député au Gd Conseil, Sion, 1873-
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1877 ; 2 e vice-président du Gd Con-
seil, 1873-1875 ; libéral. 
BRUTTIN Auguste (-Louis-Adolphe), * 25. 
7. 1893, t 7.4. 1970 à Sion, fils de Xa-
vicr-Joseph-Adolphe et de Marie-Aloy-
sc-Camille-Brigitte de Riedmatten ; QD 
Amélie-Marie-Anne Pellissier ; de St-
Léonard et Nax à Sion ; banquier ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1933-1937. 
BRUTTIN Eugène (Jacques-), * 19.12 
1811 à Nax, t 31.12.1886 à Bramois, 
fils de Jacques et de Marguerite Tor-
rent ; QD Catherine Zenhausern ; de 
Nax et Bramois à Bramois ; juge suppl. 
au Tribunal du district de Sion, 1848-
1865 ; député au Gd Conseil, Sion, 1852-
1857 ; président du conseil municipal et 
juge de Bramois. 
BRUTTIN Joseph (-Albert), * 6 .11. 1907, 
t 3. 8. 1950 à Bramois, fils de François 
et d'Emma Dutruel ; QD Marguerite 
Joséphine Mayor ; de et à Bramois ; 
agriculteur et cafetier ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1945-1949. 
BRUTTIN Joseph (Jean-J'-Gustave), 28. 
2. 1848 à Bramois, t 19. IL 1900 à Lau 
sanne, fils de Jacques-Eugène et de Ca-
therine Zenhausern ; QD Marie-Louise 
Solioz ; de et à Bramois ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1873-1877, 
1885-1900 ; juge-instructeur suppl. du 
district de Sion, 1877-1883 ; président 
du conseil municipal de Bramois. 
BRUTTIN Marc (-Augustin), * 28.1.1931 
à Grône, fils de Hyacinthe et d'Ernes-
tine Constantin ; de Nax à Grône ; re-
présentant ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1965-1973. 
BUCHARD Ulrich (Georges-Joseph-), : 4. 
7. 1865, t 28.5. 1920 à Leytron, fils de 
Jean-Joseph et de Marie-Faustine Mi-
chellod ; QD Marie-Louise Desfaycs ; 
de et à Leytron ; notaire ; juge-instruc-
teur suppl. du district de Martigny, 
1897-1920 ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1913-1917 ; conservateur du bu-
reau des hypothèques de l'arrondisse-
ment de Martigny. 
BUMANN Daniel, * 26. 10. 1868, t 27. 2. 
1933 in Kalpetran, Sohn des Joseph und 
der Luise Schnydrig ; QD Bertha Bu-
mann ; von und in Kalpetran/Embd ; 
Hammerschmied ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1930-1933. 
BUMANN Ephrem, * 13.5. 1902 in Embd, 
t 10.9. 1962 in Visp, Sohn des Daniel 
und der Euphrosina Bumann ; ledig ; 
von Embd in Kalpetran ; Schmied ; 
Grossrat, Visp, 1937-1941 ; Gcmeindc-
rat von Embd, 1941-1915. 
BUMANN Gottfried, * 14.6.1931 in Saas 
Balen, t 2. 11. 1979 in Saas Grund, Sohn 
des Aloys und der Elisa Wyssen ; QD 
Maria Burgener ; von Saas Fee und 
Saas Balen in Saas Balen ; E l e k t r o i n -
genieur ; Regierungsstatthalter-Stellver-
treter, Visp, 1973-1977 ; Gemeinderat, 
1969-1973, und Gemeindepräsident von 
Saas Baien, 1973-1979; Grossrat, Visp. 
1977-1979. 
BUMANN Hubert, * 16.9.1924 in Saas 
Fee, Sohn des Matthias und der Oliva 
Supcrsaxo ; von und in Saas Fee ; Kur-
direktor, Direktor der Luftseilbahnen 
von Saas Fee ; Suppléant, dann Gross-
rat, Visp, 1953-1977 ; 2. Vizepräsident, 
1974-1975, 1. Vizepräsident, 1975-1976, 
und Präsident des Grossen Rates, 1976-
1977 ; Gemeindepräsident von Saas Fcc ; 
Präsident des Walliscr Verkehrsverban-
des. 
BUMANN Josef, * 8.9. 1940 in Saas Ba-
ien, Sohn des Josef und der Karolina 
Zurbriggen ; von Saas Fee und Saas 
Baien in Saas Baien ; Tiefbautechniker 
und Geschäftsführer ; Regierungsstatt-
halter-Stellvertreter, Visp, 1978- ; Ge 
meinderat von Saas Baien, 1957- ; Mit-
glied des Talrates von Saas. 
BÜRGHER Klemcns (Johann Joseph Hilde-
brand-), :: 10. 1. 1809, t 30. 11. 1873 in 
Fiesch, Sohn des Hildebrand und der 
Anna Maria Burken ; CT) Grescentia 
Jost ; von und in Fiesch ; Notar ; Sup-
pléant und Grossrat vor 1847, Gross-
rat, Goms, 1847-1869 ; Regierungsstatt-
halter, Goms, 1848-1852, Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, Goms, 1867-
1873 ; Präsident des Bezirksgerichts 
Goms, 1852-1867, dann Vizepräsident, 
1873 ; Grosskastlan von Goms. 
BÜRCHER Max (-Peter), * 18. 12. 1908 in 
Brig, Sohn des Raphaël und der Mar-
grit Eisig ; von Brig und Fiesch in 
Brig ; Dr. jur., Advokat und Notar ; 
Grossrat, Brig, 1945-1949 ; Regierungs-
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Statthalter, Brig, 1966-1973 ; Berichtstel-
ler beim Bezirksgericht Brig, 1943-1963 ; 
Gemeinderat von Glis ; Handelsregister-
führer Oberwallis ; Major. 
BURDEVET Sylvain, * 6.6.1902, f 2.9. 
1954 à Monthey, fils d'Hubert et d'An-
gèle Défago ; QD Paulina Jäggi ; de et 
à Collombey-Muraz ; employé de 
l'A.O.M.C. puis cafetier ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Monthey, 1953-
1954. 
BURGENER Adolph, * 25. 12. 1811, t 19. 
12. 1894 in Visp, Sohn des Joseph und 
der Elise Roten ; QD Emma von Ried-
matten ; von und in Visp ; Notar ; 
Grossrat, Visp, vor 1847 und von 1847-
1893 ; Regierungsstatthalter, Visp, 1847-
1893 ; Grosskastlan Visp ; Gemeinde-
präsident von Visp ; Gemeinderichter 
von Eyholz ; Hauptmann. 
BURGENER Adolph, * 21. 1. 1844, t 13.5. 
1901 in Visp, Sohn des Adolph und der 
Emma von Riedmatten ; QD Stephanie 
Bayard ; von und in Visp ; Advokat 
und Notar ; Suppléant, dann Grossrat, 
Visp, 1877-1881, 1893-1897 ; Berichtstcl-
ler beim Bezirksgericht Visp ; Burger-
präsident von Visp ; Gemeinderichter 
von Visp, Baltschieder und Eyholz. 
BURGENER Emanuel, * 25. 12. 1845 in 
Visp, t 1.2.1908 in San Remo/Italien, 
Sohn des Adolph und der Emma von 
Riedmatten ; QD Maria Andenmatten ; 
von und in Visp ; Dr. med. ; Grossrat, 
Visp, 1897-1905 ; Gemeinderat und Prä-
sident von Visp ; Bezirksarzt, Visp. 
BURGENER Francis, * 5. 7. 1874, t 30. 11. 
1953 in Visp, Sohn des Jodok und der 
Magdalena de Lavallaz ; QD Maria 
Magdalena Zen-Ruffinen ; von und in 
Visp ; Advokat und Notar ; Ersatzrich-
ter, 1901-1905, dann Instruktionsrichter, 
Visp, 1909-1920, Visp und Westlich-Ra-
ron, 1921-1944 ; Schreiber und Bericht-
steller beim Bezirksgericht Visp ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Visp, 1905-1921 ; 
Gemeindepräsident von Visp. 
BURGENER Heinrich, * 31. 5. 1875 in Stal-
den, t 12.11.1959 in Brig, Sohn des 
berühmten Bergführers Alexander und 
der Philomena Kalbermatten ; QD Lud-
wina Burgener ; von Saas Fee, Saas Ba-
ien und Eisten in Saas Baien ; Berg-
führer und Unternehmer ; Gemeindeprä-
sident von Eisten, 1904-1910 ; Gemein-
derat, 1912-1916, und Gemeindepräsi-
dent, 1916-1952, von Saas Baien ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Visp, 1925-1937. 
BURGENER Jodok, * 21.2. 1842, t 22 2 
1903 in Visp, Sohn des Adolph und der 
Emma von Riedmatten ; QD Magdalena 
de Lavallaz ; von und in Visp ; Notar ; 
Vizepräsident des Bezirksgerichts Visp, 
1865-1877, dann Ersatzrichter am In-
struktionsgericht Visp, 1877-1885 ; Rich-
ter am Appellations- und Kassationsge-
richtshof, 1885-1893 ; Suppléant dann 
Grossrat, Visp, 1873-1877, 1881-1903 ; 
Regierungsstatthalter Visp, 1893-1903 ; 
Gemeindepräsident von Visp. 
BURGENER Joseph, * 17.9. 1872 in Visp, 
t 23. 4. 1964 in Sitten, Sohn des Adolph 
und der Stephanie Bayard ; QD Jeanne-
Marie-Dionyse Zen-Ruffinen ; von Visp 
in Sitten ; Advokat und Notar ; Ersatz-
richter am Instruktionsgericht Visp, 
1899-1901 ; Berichtsteller beim Instruk-
tionsgericht Visp, 1901-1905 ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1901-1905, wieder-
gewählt am 5.3.1905, dann zum Staats-
rat ernannt am 19.5.1905 ; deutscher 
Schreiber des Grossen Rates, 1904-1905 ; 
Staatsrat, Vorsteher des Erziehungs- und 
Militärdepartements, 1905-1925; Vize-
präsident, 1905-1906, 1910-1911, 1915-
1916, 1920-1921, und Präsident des 
Staatsrates, 1906-1907, 1911-1912, 1916-
1917, 1921-1922 ; Oberstleutnant. 
BURGENER Joseph (-Theodul), * 1782 in 
Visp, t 27.12.1852 in Sitten, Sohn des 
Johann Franz Anton und der Josepha 
Ruppen ; QD Elisa von Roten ; von 
Visp in Sitten ; Grossrat, Visp, 1847-
1852 ; Grosskastlan, Zendenpräsident, 
Gesandter an die eidgenössische Tag-
satzung, Mitglied des Landesgerichtes 
und Staatsrat vor 1848 ; Ehrenbürger 
sämtlicher Gemeinden des Unterwallis 
in Anerkennung seiner Haltung gegen-
über dem Begehren um gerechtere Ver-
tretung im Grossen Rate, 1839. 
BURGENER Oswald (Anton-), * 9. 4. 1873, 
t 4. 1. 1955 in Visp, Sohn des Jodok 
und der Magdalena de Lavallaz ; QD 
Adrienne Fridoline In-Albon ; von und 
in Visp ; Bankbeamter ; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, Visp, 1903-
1905 ; Burgerpräsident von Visp ; Ge-
meinderichter von Eggerberg. 
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BURGENER Paul (-August), * 28.8. 1874, 
t 11.5.1951 in Visp, Sohn des Adolph 
und der Stephanie Bayard ; QD Eugénie 
de Courten ; von und in Visp ; Dr. 
med. ; Grossrat, Visp, 1905-1913 ; Be-
zirksarzt, Visp. 
BURGENER Paul Eugen, * 13.9.1917 in 
Visp, Sohn des Paul und der Eugénie 
de Courten ; von und in Visp ; Advo-
kat und Notar ; Grossrat, Visp, 1949-
1960 ; Gerichtsschreiber am Kantons-
gericht ; Kantonsrichter, 1960-1977 ; Vi-
zepräsident, 1964-1965, 1970-1971, 1976-
1977, und Präsident des Kantonsgerichts, 
1965-1966, 1971-1972 ; Gemeinderat von 
Visp. 
BURKARD Oskar, * 16. 9. 1891 in Gampel, 
t 17.9.1969 in Visp, Sohn des Anton 
und der Maria Schnyder ; QD Hermine 
Schnyder ; von und in Gampel ; Maga-
zinchef bei der Lonza AG ; Suppléant, 
dann Grossrat, Leuk, 1921-1929 ; Ge-
meinderat, Vizepräsident und Gemein-
depräsident von Gampel ; Zivilstands-
beamter. 
BURNIER Joseph (-Antoine), • 4.2.1862 
à Saxon, t 25.9.1918 à Lausanne, fils 
de Jean-Joseph et de Sophie-Célestine 
Theriseaux ; de et à Saxon ; employé 
d'hôtel à l'étranger puis agriculteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1913-1918 ; vice-président du con-
seil municipal de Saxon. 
BUSSIEN Alexandre, * 22. 7. 1822, t 24. 8. 
1889 au Bouveret, fils de Joseph et de 
Françoise Chablais ; QD Félicie Pa-
schoud ; de Port-Valais au Bouveret ; 
receveur fédéral ; suppl. et député au 
Gd Conseil, Monthey, 1852-1857, 1865-
1869, 1873-1885 ; président du conseil 
municipal et juge de Port-Valais ; capi-
taine ; libéral. 
BUSSIEN Gustave (Jacques-), * 22. 8. 1878 
à Port-Valais, t 13. 12. 1953 à Monthey, 
fils de Victor et d'Anna Francey ; QD 
Fanny-Louise Nicoulaz ; de Port-Valais 
et Monthey au Bouveret ; propriétaire 
de carrière ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1929-1933 ; président du con-
seil municipal de Port-Valais. 
BUSSIEN René, * 22. 5. 1908 à Vevey, f 17. 
11.1976 au Bouveret/Port-Valais, fils 
de Jacques-Gustave et de Fanny-Louise 
Nicoulaz ; QD Rosa-Marie Steiner ; de 
Port-Valais et Monthey au Bouveret ; 
entrepreneur carrier ; suppl. puis dépu-
té au Gd Conseil, Monthey, 1950-1953 ; 
conseiller municipal de Port-Valais. 
BUTHEY Joseph (-Olivier), * 5.4. 1885 à 
Fully, t 28. 7. 1946 à Genève, fils de Jo-
seph-Antoine et de Marie-Adeline Ro 
duit ; QD Josèphe-Camille dite Alphon 
sine Bruchez ; de et à Fully ; buraliste 
postal, agriculteur et restaurateur ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1925-
1933 ; receveur et conseiller municipal 
de Fully. 
BUTTET Charles (Jules-), • 15.3. 1907 à 
Collombey, fils d'Edmond et de Marie 
Veuillet ; de et à Collombey ; institu-
teur ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1949-1953 ; juge de Collombey ; capitai-
ne. 
BUTTET Edgar, * 7. 1. 1936, à Collombey, 
fils de Charles et d'Adrienne Magnin ; 
de et à Collombey ; directeur de l'hôpi-
tal de Monthey ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Monthey, 1973-1981 ; con-
seiller municipal de Collombey ; prési-
dent du conseil bourgeoisial de Collom-
bey ; major. 
BUTTET Jean-Luc, * 10. 5 1942 à Muraz/ 
Collombey, fils de Joseph et d'Agnès 
Turin ; de Collombey à Monthey ; avo-
cat et notaire ; greffier, juge-instructeur 
suppl. du district de Monthey, 1972-. 
CAILLET-BOIS Théodore, * 15.3.1834 à 
Val-d'Illiez, absent dès 1884, fils de 
Ferdinand-Antoine et de Marie-Chris-
tine Grcnon ; QD Marie-Victorine 
Avanthay ; de Val-d'Illiez à Monthey ; 
notaire, banquier ; sous-préfet, 1873-
1877, et préfet du district de Monthey, 
1877-1883 ; conseiller municipal de Mon 
they, 1873-1876. 
CALOZ Daniel, * 12.10.1891 à Chando-
lin, t 26.2.1981 à Muraz/Sierre, fils 
d'Augustin et de Louise Zufferey ; QD 
Germaine Zufferey ; de et à Chando-
lin ; maçon et agriculteur ; juge, 1949-
1956, et conseiller municipal de Chan-
dolin, 1957-1964 ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1957-1965. 
CALOZ Justin, * 14. 7. 1881, t 12. 12. 1953 
à Miège, fils d'Alexandre et de Sophie 
Clavien ; QD Delphine Clavien ; de et 
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à Miège ; viticulteur et cafetier ; juge 
de Miège, 1913-1920 ; président, 1921-
1928, et vice-président du conseil mu-
nicipal de Miège, 1929-1932 ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1937-
1941. 
CALPINI Jacques (Joscph-Marie-J'-Da-
vid), * 13. 11. 1868, t 17. 11. 1938 à 
Sion, fils de Joseph-Marie et de Marie 
Rachor ; QD Marie-Pauline Trincano ; 
de et à Sion ; avocat et notaire ; juge-
instructeur suppl. du district de Sion, 
1895-1920 ; greffier au Tribunal du dis-
trict de Sion ; conseiller bourgeoisial de 
Sion, 1897-1908 ; lieutenant-colonel. 
CALPINI Jean-Baptiste, * 29. 5. 1831, t 13. 
9. 1884 à Sion, fils de Jacques et de 
Catherine Penon ; QD Joséphine Vouil-
loz ; de et à Sion ; journaliste, négo-
ciant ; député au Gd Conseil, Sion. 
1869-1873 ; libéral. 
CALPINI Joseph-Marie, * 12.9. 1829, t 6 
10. 1903 à Sion, fils de Jacques et de 
Catherine Penon ; QD Marie Rachor ; 
de et à Sion ; avocat et notaire ; dépu-
té au Gd Conseil, Sion, 1873-1877. 
CALPINI Louis, * 14.5. 1848, t 9- IL 1918 
à Sion, fils de Joseph et de Catherine 
Bonvin ; QD Marie-Christine Zenklu-
sen ; de et à Sion ; notaire ; conseiller 
municipal de Sion, 1873-1880; juge 
suppl. à la Cour d'Appel et de Cassa-
tion, 1880-1881 ; champion international 
de tir. 
CARDIS Hermann (Armand dit-), * 11.4. 
1884 à Collombey, t IL 8. 1973 à Mon-
they, fils de Jacques et de Louise Mot-
tiez ; célibataire ; de Collombey-Mu-
raz à Monthey ; entrepreneur ; député 
au Gd Conseil, Monthey, 1925-1929. 
CARLEN Andreas, * 10. 8. 1901 in Reckin-
gen, f 1.2. 1963 in Ernen, Sohn des Ju-
lius und der Magdalena Müller ; QD 
Katharina Augusta Clauscn ; von Er-
nen, Reckingen und Glis, in Ernen ; 
Landwirt, Schuhmacher und Konsum -
Verwalter ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, Goms, 1953-1963 ; Gemeinde-
präsident von Ernen. 
CARLEN Anton ; in Gluringen ; Ersatz-
richter, 1853-1867, dann Bezirksrichter, 
Goms, 1867-1877. 
CARLEN Louis (Hans Ludwig), * 17.1. 
1929 in Brig, Sohn des Hermann und 
der Amalia Luggen ; von Reckingen 
und Gluringen in Brig ; Dr. jur., Advo-
kat und Notar, Universitätsprofessor in 
Innsbruck, dann in Freiburg i. Uc. ; 
Grossrat, Brig, 1961-1973 ; Gemeinde-
rat und Vizepräsident von Brig. 
CARRAUX Emile, * 11.3.1858, t 9.8. 
1924 à Vouvry, fils de Louis et de So-
phie Parchet ; QD Julie Pot ; de et à 
Vouvry ; hôtelier ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Monthey, 1913-1917 ; 
vice-président du conseil municipal de 
Vouvry ; inspecteur des routes de l'ar-
rondissement de Vouvry. 
CARRAUX Hyacinthe (-Adrien), * 17. 10 
1883, t 10.2. 1924 à Monthey, fils de 
Jules et d'Alzonde Chatelet ; QD Maria 
Parvcx ; à Choëx/Mpnthey ; notaire ; 
greffier au Tribunal du district de 
Monthey ; juge-instructeur suppl. du 
district de Monthey, 1913-1920, puis des 
districts de Monthey - St-Maurice, 1921-
1924 ; député suppl. au Gd Conseil, 
Monthey ; conseiller général de Mon-
they. 
CARRON Benjamin (François-), * 2 7. 
1819, t 3.4. 1909 à Villettc/Bagnes, fils 
de Jean-Joseph-Joachim et de Marie 
Bruchez ; QD Catherine Emonct ; de et 
à Bagnes ; médecin ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1857-1889, 1899-1909 ; 
président doyen d'âge du Gd Conseil, 
20-21. 5.1901, 15-16. 5.1905 ; propriétai-
re des auberges de Fionnay et de Mau-
voisin ; médecin du district d'Entre-
mont ; officier médecin ; conservateur. 
CARRON Fernand (Maurice-Arthur-), * 23. 
1. 1909 à Lausanne, f 31. 12. 1972 à Ful-
ly, fils de Maurice-Clément et de Marie-
Louise Carron ; QD Marie-Evelyne-Ida 
Bruchez ; de et à Fully ; instituteur puis 
commerçant ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1957-1961 ; conseiller et pré-
sident du conseil municipal de Fully ; 
capitaine. 
CARRON François, * 14.7.1877, t 6.7. 
1930 à Fionnay/Bagnes, fils de Fran-
çois-Benjamin et de Catherine Emonet ; 
QD Marie-Elise Carron ; de et à Ba-
gnes ; médecin et hôtelier ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1909-1913, 1921-
1923 ; médecin du district d'Entremont. 
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CARRON Henri, * 5. 8. 1886 à Fully, t 25. 
10. 1965 à Lausanne, fils d'Etienne-Ger-
main et de Julie-Angeline Dorsaz ; QD 
1° Marie-Erasma-lda Taramarcaz, 2° 
Marie-Hélène Abbet, 3° Martine-Louise 
Abbet ; de et à Fully ; instituteur, négo-
ciant, marchand de vins ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1925-1953 ; 2<- vice-
président, 1947-1948, 1er vice-président, 
1948-1949, et président du Gd Conseil, 
1949-1950 ; conseiller national, 1943-
1947 ; conseiller et président du conseil 
municipal de Fully ; major. 
CARRON Maurice-Fabien, * 1.12. 1845, 
t 21.4.1913 à Châble/Bagnes, fils de 
Jean-Pierre et de Marguerite Fellay ; 
QD Marie-Marguerite Fellay ; de et à 
Bagnes ; notaire ; greffier et rapporteur 
auprès du Tribunal du district d'Entre-
mont ; juge au Tribunal du district 
d'Entremont, 1873-1877, puis juge-ins-
tructeur suppl., 1877-1879 ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1885-1889, 1898-
1905 ; président du conseil municipal et 
juge de Bagnes ; conservateur. 
CARRUPT Jean-Baptiste, * 20. 1. 1810, 
t 2 .5 . 1889 à Chamoson, fils de Julien 
et de Marie-Josèphe Broccard ; GT) 
Marguerite Remondeulaz ; de et à Cha-
moson ; agriculteur ; juge-suppl., 1857-
1861, et juge au Tribunal du district de 
Conthey, 1861-1877 ; sous-préfet, 1861-
1888, et préfet du district de Conthey, 
1888-1889 ; vice-président, président du 
conseil municipal et juge de Chamoson. 
CARRUPT Julien, * 6. 8. 1901 à Chamo-
son, t 24. 7. 1968 à St-Maurice, fils de 
Julien et d'Aline Gaist ; QD Anna Car-
rupt ; de et à Chamoson ; instituteur 
puis commerçant ; sous-préfet du dis-
trict de Conthey, 1959-1968 ; conseiller 
et président du conseil municipal de 
Chamoson. 
CARRUPT Robert, * 10.2.1889 à Cha-
moson, t 6-3. 1965 à Sierre, fils de Ju-
lien et de Louise Massard ; QD Emilie 
Bianchi ; de Chamoson à Sierre ; repré-
sentant et géomètre ; conseiller, 1937-
1939, 1945-1948, et vice-président du 
conseil municipal de Sierre, 1939-1945 ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1941-
1949, 1953-1961 ; 2? vice-président, 
1957-1958, 1er yice-président, 1958-1959, 
et président du Gd Conseil, 1959-1960 ; 
colonel. 
CARRUZZO Emmanuel, * 20. 4. 1807, t 21 
8. 1875 à Chamoson, fils de Jean-Clau-
de et de Marie-Josèphe Maye ; QD Ur-
sule Pont ; de et à Chamoson ; notaire ; 
sous-préfet du district de Conthey, 
1857-1861 ; député au Gd Conseil, Con-
they, 1861-1865 ; président du Tribunal 
du district de Conthey, 1861-1865 ; con-
seiller, vice-président, président du con-
seil municipal et juge de Chamoson ; 
conservateur. 
CARRUZZO Félix, * 24. 12. 1925 à St-Pier-
re-de-Clages, fils de Maurice et d'Agnès 
Giroud ; de Chamoson à Sion ; ingé-
nieur agronome ; conseiller national, 
1962-1979 ; suppl., puis député au Gd 
Conseil, Conthey, 1963-1965 ; président 
du conseil municipal de Sion, dès 1973 ; 
directeur de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes ; rédacteur 
de « Treize Etoiles » et de « Terre va-
laisanne ». 
CATHREIN Andreas, * 14. 7. 1798, t 28. 9. 
1875 in Brig, Sohn des Johann und der 
Barbara Schmid ; QD Katharina Ve-
netz ; von und in Brig ; Handelsmann ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
1850-1852, Regierungsstatthalter, Brig, 
1852-1857, und wieder zum Stellvertre-
ter ernannt am 19.6.1857, lehnt ab ; 
Bezirksrichter, Brig, 1850-1857 ; Ge-
meinderichter und Vizepräsident von 
Brig ; Grossratssuppleant für Visp ; Ma-
jor. 
CATHREIN Emil, * 13.1.1847, t H . H . 
1916 in Brig, Sohn des Andreas und 
der Katharina Venetz ; QD Sophie Sei-
ler ; von und in Brig ; Hotelier, Be-
sitzer der Hotels Eggishorn, Riederalp 
und Riederfurka, Direktor grosser Ho-
tels in Johannesburg und Kapstadt/Süd-
Afrika ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1889-1913 ; Gemeindepräsident von Bri^. 
CATTIN Léon, * 24.9. 1901 à La Chaux-
de-Fonds, fils d'Alfred et de Cécile Cre-
voiserat ; du Noirmont à Sion et à Lau-
sanne ; représentant puis administra-
teur ; député au Gd Conseil, Sion, élu 
le 8. 6.1945, démissionne ; membre et 
secrétaire du conseil général de Sion ; 
député au Gd Conseil vaudois, 1941-
1942 ; conseiller municipal de Lausan-
ne, 1941-1942 ; premier président de la 
société d'édition « Le Peuple valaisan » 
jusqu'en 1954. 
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CERGNEUX Claude-Louis, * 26.2.1792, 
t 13.6.1869 à Salvan, fils de Claude 
et de Jeanne-Marie Coquoz ; QD Cathe-
rine Borgeat ; de et à Salvan ; cultiva-
teur ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1850-1857 ; juge au Tribu-
nal du district de St-Maurice, 1848-
1853 ; président du conseil municipal de 
Salvan. 
CERGNEUX François, * 1. 12. 1877 à Sal-
van, t 7.5. 1932 à Martigny, fils de 
François et de Madeleine Décaillet ; cé-
libataire ; de et à Salvan ; notaire ; ju-
ge-instructeur suppl. du district de St-
Maurice, 1910-1914 ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1913-1915 ; président 
du conseil municipal de Salvan. 
CETTOU Ernest, * 26. 2. 1905 à Masson-
gex, t 31.5.1964 à St-Maurice, fils de 
Gustave et de Céline Cettou ; QD Ma-
rie Gallay ; de et à Massongex ; ou-
vrier d'usine ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1961-1964 ; con-
seiller, vice-président et président du 
conseil municipal de Massongex. 
CHABBEY Emile, * 20.12. 1889 à Ayent, 
t 28. 1. 1980 à Sierre, fils de Joseph et 
de Catherine Stoller ; QD Joséphine 
Rey ; de et à Ayent puis à Sierre ; em-
ployé de bureau A LAG, Chippis ; député 
au Gd Conseil, Hérens, 1937-1941, 1949-
1957 ; vice-président et président du 
conseil municipal d'Ayent. 
CHABBEY Jean, * 20.8.1885 à Ayent, 
t 20. 8. 1953 à Sion, fils de Jean-Marie-
Victor et de Marie-Marthe Beney ; QD 
Marie-Eugénie-Victorine Morard ; de et 
à Ayent ; marchand de bois et cafetier-
restaurateur ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Hérens, 1925-1937 ; président 
du conseil municipal d'Ayent. 
CHABBEY Jérémie (-Romain), * 19.5. 
1924 à Ayent, fils de Joseph et d'Al-
phonsine Jean ; d'Ayent à Sion ; notai-
re ; député au Gd Conseil, Hérens, 1957-
1960 ; préposé à l'Office des poursuites 
de Sion, 1960-1970 ; greffier au Tribu-
nal du district de Sion, dès le 1. 1. 1971. 
CHANTON Alexandre (-Joseph), * 22. 11. 
1902, t 20.9.1966 à Monthey, fils 
d'Adolphe et de Catherine Biner ; cé-
libataire ; de St-Nicolas au Bouveret/ 
Port-Valais ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil Monthey, 1937-1941, 1949-1957 ; 
conseiller municipal de Port-Valais ; 
juré fédéral. 
CHANTON Oskar, * 4.9.1910 in Varen, 
Sohn des Josef und der Maria Julier ; 
von St. Nikiaus und Varen in Varen, 
dann in Visp ; Weinhändler ; Suppléant, 
dann Grossrat, Leuk, 1945-1949 ; Ge-
meindepräsident von Varen, 1941-194S. 
CHAPERON André (Pierre-A'-César), * 26. 
3. 1904 à St-Gingolph, t 30. 11. 1976 à 
Genève, fils d'André-Célestin et d'Ani-
ta-Marie Derivaz ; QD Marianne Pri-
cam ; de et à St-Gingolph ; avocat et 
notaire ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Monthey, 1929-1937, 1949-1953, 
puis à nouveau suppl. ; juge-instructeur 
suppl. des districts de Monthey - St-
Maurice, 1933-1934 ; rapporteur auprès 
du Tribunal du district de Monthey ; 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de St-Gingolph ; capitaine. 
CHAPPAZ Achille (-Joseph), * 5.3.1854 
à Monthey, t 5. 10; 1902 à Sion, fils de 
Pierre-Marie et d'Elisa Munier ; QD 
Marie Gay ; de et à Monthey, à Marti-
gny puis à Sion ; avocat et notaire ; ju-
ge suppl. à la Cour d*Appel et de Cas-
sation, 1891-1893 ; rapporteur-substitut 
auprès de la Cour d*Appel et de Cassa-
tion, 1892-1893 ; juge-instructeur suppl., 
1894-1897, et juge-instructeur du dis-
trict de Martigny, 27.1.1897-21.5.1897 ; 
conseiller d'Etat, chef du DIP, 1897-
1902 ; vice-président, 1899-1900, et pré-
sident du Conseil d'Etat, 1900-1901 ; 
conseiller aux Etats, 1898-1902 ; rap-
porteur auprès du Tribunal du district 
de Monthey ; rapporteur-substitut au-
près du Tribunal du district de Marti-
gny ; secrétaire au DIP ; professeur au 
collège de Sion et à l'école de droit ; 
inspecteur des bureaux des hypothèques ; 
conservateur. 
CHAPPAZ Henri (-Alexis), * 26.9.1888, 
t 13. 7. 1960 à Martigny, fils d'Achille 
Joseph et de Marie Gay ; QD Marie-
Célestine-Amélie Troillet ; de Monthey 
à Martigny-Ville ; avocat et notaire ; 
rapporteur-substitut, 1919-1924, et rap-
porteur auprès du Tribunal cantonal, 
1924-1937 ; juge suppl. au Tribunal can-
tonal, 1941-1960; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1937-1960 ; conseiller 
municipal de Martigny-Ville, 1949 
1956 ; substitut du préposé aux Pour 
suites du district de Martigny. 
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CHAPPELET Maurice, * 22.9. 1827, t 22 
7. 1895 à St-Maurice, fils de Jean-Jo-
seph et d'Adèle Bioley ; QD Marie-Jo-
séphine-Amélie Parvex ; de et à St-
Maurice ; avocat et notaire ; conseiller, 
1852-1853, 1855-1870, et secrétaire du 
conseil municipal de St-Maurice, 1852-
1853 ; conseiller, 1853-1860, et secrétai-
re du conseil bourgeoisial de St-Mauri-
ce, 1853-1856 ; député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1857-1889 ; 2< vice-prési-
dent, 1870-1871, 1881-1883, 1" vice-pré-
sident, 1883-1885, et président du Gd 
Conseil, 1871-1873, 1885-1887 ; conseil-
ler aux Etats, 1861-1863 ; conseiller na-
tional, 1887-1890 ; préfet du district de 
St-Maurice, 1862-1873 ; président du 
Tribunal du district de St-Maurice, 
nommé le 6.6.1862, refuse ; juge-ins-
tructeur suppl. 1879 et juge-instructeur 
du district de St-Maurice, 1879-1895 ; 
major ; « libéral modéré, candidat des 
radicaux, mais indépendant, ne veut 
être ni pour les conservateurs, ni pour 
les radicaux ; à Berne : centre » (E. 
Grüner). 
CHAPPEX Edouard, • 16. 11. 1863, t 2. 10. 
1916 à Finhaut, fils de Joseph et de 
Faustine Lugon ; QD Elisa Lugon ; de 
et à Finhaut ; hôtelier ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1912-1913. 
CHAPPEX Joseph, * 5.9.1827, t 3 .2. 
1911 à Massongex, fils de Joseph et de 
Joséphine Gavard, QD Célestine Dela-
coste ; de et à Massongex ; ingénieur ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1852-
1857, 1865-1871, élu député le 2.3.1873 
puis conseiller d'Etat le 28.5.187S, élu 
député le 6.3.1881 puis conseiller d'Etat 
le 19.5.1881 ; juge suppl. au Tribunal 
du district de St-Maurice, 1853-1854 ; 
conseiller aux Etats, 1865-1868, 1880-
1888 ; conseiller d'Etat, chef du DTP, 
1871-1893; vice-président, 1874-1875, 
1877-1878, 1881-1882, 1886-1887, 1891 
1892, et président du Conseil d'Etat, 
1875-1876, 1882-1883, 1887-1888, 1892-
1893 ; président du conseil municipal 
de Massongex ; libéral modéré, rallié 
plus tard à la politique conservatrice. 
CHAPPOT Henri, * 27.2.1890 à Trient, 
t 25. 12. 1963 à Martigny-Ville, fils de 
Félix et de Marie-Louise Spagnoli ; QD 
Jeanne Landry ; de Trient à La Bâ-
tiaz/Martigny-Ville ; typographe puis 
représentant commercial et cafetier ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1925-
1929, 1940-1945 ; président du conseil 
municipal de La Bâtiaz. 
CHAPPOT Joseph (-Pierre), * 31. 1. 1854, 
t 11. 10. 1921 à Saxon, fils de Joseph-
Marie et de Marie-Lydie Vauthier ; QD 
Stéphanie Vouilloz ; de Charrat à Sa-
xon ; négociant ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1909-1913 ; juge de Charrat. 
CHARLES Camille, * 6. 7. 1902 à Masson-
gex, t 8. 8.1940 à Meyrin/Genève, fils 
de Paul-Pierre et de Marie-Louise Da-
ve ; QD Jeanne-Marie Challut ; de Mas-
songex au Bouveret puis à Meyrin/Ge-
nève ; employé CFF ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1929-1933 ; député au 
Gd Conseil genevois, 1933-1939 ; con-
seiller municipal de Port-Valais. 
CHARVOZ Maurice, * 12.2. 1865 à Villet-
te/Bagnes, t 9 .5 . 1954 à Martigny-Vil-
le, fils de Maurice-Fabien et de Marie-
Françoise Besse ; QD 1° Louise-Esther 
Pasche, 2° Lucie-Augusta Baud ; de et 
à Bagnes ; négociant, propriétaire, jour-
naliste, Dr es sciences, a laissé de nom-
breux écrits ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1921-1929 ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1929-1933 ; conseil-
ler municipal de Bagnes ; fondateur de 
l'école libre de Bagnes. 
CHASTELAIN Philippe, * 15.4.1927 à 
Martigny, fils de Frédéric et d'Annie 
Hunsinger ; de Vevey et La Tour-de-
Peilz à Martigny puis à Fully ; avocat 
et notaire ; rapporteur substitut auprès 
du Tribunal cantonal, 1961-1963 ; juge-
instructeur du district d'Entremont, 
1976-. 
CHASTONAY Alexander, * 24. 11. 1918 in 
Biel, Sohn des Viktor und der Claudia 
Bacher ; von Biel in Brig ; Lehrer, Ober-
walliser Bauernsekretär, dann Redaktor 
am « Walliser Bote » ; Grossrat, Goms, 
1961-1969, 1969-1973. 
CHASTONAY Anton (Peter-), * 4. 10. 
1788, t 22. 12. 1873 in Naters, Sohn des 
Peter und der Anna Maria Karlen ; QD 
Maria Josepha Wissen ; von und in Na-
ters ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Brig, [185.] -1857, wiederernannt am 
4. und 5.6.1857, lehnt ab ; Gemeinde 
richter von Naters. 
CHASTONAY Jean-Marie de, • 4.12 
1845, t 4. 6. 1906 à Sierre, fils de Fran-
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çois-Gaspard et de Julie Roten ; Q£) 
Alice de Werra ; de et à Sierre ; phar-
macien ; secrétaire, 1871-1874, vice-pré-
sident, 1873-1874, et président du con-
seil bourgeoisial de Sierre, 1885-1892 ; 
secrétaire du conseil municipal de Sier-
re, 1893 ; sous-préfet, 1878-1882, et pré-
fet du district de Sierre, 1897-1906 ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1881-1893, 
élu député le 5.3.1893 puis conseiller 
d'Etat le 19.5.1893, puis à nouveau dé-
puté, 1897-1906 ; 2* vice-président, 1889-
1891, et président du Gd Conseil, 1891-
1893 ; conseiller d'Etat, chef du DI, 
1893-1897 ; vice-président, 1895-1896, et 
président du Conseil d'Etat, 1896-1897 ; 
conseiller aux Etats, 1901-1906 ; conser-
vateur. 
CHASTONAY Joseph (Jean-) de, * 23. 1. 
1880 à Sierre, t 12.9.1937 à Berne, 
fils de Victor et de Gabrielle de Cour-
ten ; QD Marcelle de Wolff ; de et à 
Sierre ; avocat et notaire, Dr en droit ; 
rapporteur substitut auprès du Tribu-
nal du district de Sierre ; juge-instruc-
teur suppl. du district de Sierre, 1903-
1919, renommé le 3.7.1929, refuse ; 
conseiller d'Etat, chef du DF, 1920-
1925 ; vice-président, 1922-1923, et pré-
sident du Conseil d'Etat, 1923-1924 ; 
conseiller municipal de Sierre, 1909-
1920. 
CHASTONAY Oscar de, * 16.11.1897 à 
Sierre, t 26. 11. 1965 à Sion, fils de Gas-
pard et de Clémentine Desponts ; QD 
Germaine-Marie Guérold ; de et à Sier-
re puis à Sion ; avocat et notaire, direc-
teur de la Banque Cantonale du Valais, 
1943-1965 ; conseiller municipal de Sier-
re, 1937 (3 mois) ; greffier et rapporteur 
substitut auprès du Tribunal du dis-
trict de Sierre ; juge-instructeur suppl. 
du district de Sierre, 1929-1937 ; dépu-
té au Gd Conseil, Sierre, 1933-1937, 
élu député et conseiller d'Etat le 7.3. 
1937 ; conseiller d'Etat, chef du DF, 
1937-1942 ; vice-président, 1938-1939, et 
président du Conseil d'Etat, 1939-1940 ; 
rédacteur en chef de la « Patrie valai-
sanne ». 
CHASTONAY Otto de, * 2. 10. 1875 à 
Sierre, f 3. 9. 1943 à Sion, fils de Jean-
Marie et d'Alice de Werra ; Q£) Amélie 
de Stockalper ; de Sierre à Sion ; avocat 
et notaire ; greffier du Tribunal can-
tonal ; juge au Tribunal cantonal, 1927-
1943 ; vice-président, 1929-1930, 1934-
1935, 1939-1940, et président du Tri-
bunal cantonal, 1930-1931, 1935-1936, 
1940-1941 ; greffier et rapporteur subs-
titut auprès du Tribunal du district de 
Sierre. 
CHASTONAY Pierre (Victor-P'-Joseph) 
de, * 20.6. 1931 à Sierre, fils de Jean-
Joseph et de Marcelle de Wolff ; de et 
à Sierre ; avocat et notaire ; conseiller, 
1965-1971, et président du conseil mu-
nicipal de Sierre, 1971-1980 ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1969-1977 ; conseil-
ler national, 1975-. 
CHASTONAY Pierre-Joseph (Jean-) de, 
* 24.6. 1786, t 31 .3 . 1860 à Sierre, fils 
de Pierre-Joseph et de Marie-Anne-
Agathe-Juliane de Montheis ; ÇJ£) Ma-
rie-Josèphe In-Albon ; de et à Sierre ; 
notaire ; juge au Tribunal du district de 
Sierre, 1848-1853 ; châtelain et prési-
dent du conseil municipal de Sierre, 
avant 1848 ; secrétaire du conseil mu-
nicipal de Sierre, 1848-1849 ; conseiller 
bourgeoisial de Sierre, 1853-1854. 
CHASTONAY Victor de, * 9. 3. 1843, t 15. 
11. 1892 à Sierre, fils de Gaspard et de 
Julie Roten ; C5) Gabrielle de Courten ; 
de et à Sierre ; avocat et notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1869-1892 ; 
2<- vice-président, 1871-1873, et prési-
dent du Gd Conseil, 1873-1877 ; con-
seiller national, 1875-1892 ; nommé pré-
fet du district de Sierre le 21. 6.1877, 
refuse; vice-président, 1867-1870, 1875-
1876, président, 1871-1874, 1881-1888, 
et vice-président et secrétaire du conseil 
municipal de Sierre, 1889-1892 ; rap-
porteur auprès du Tribunal du district 
de Sierre ; conservateur. 
CHESEAUX Jean-Joseph, * 12.4.1806, 
t 10.6.1877 à Leytron, fils de Fran-
çois-Ignace et de Marie-Lucie Devayes ; 
QD Marie-Catherine Pont ; de et à Ley-
tron ; notaire et cultivateur ; juge au 
Tribunal du district de Martigny, 1853-
1861, 1861-1865 ; juge de Leytron ; of-
ficier d'état civil. 
CHESEAUX Jean-Laurent, * 28. 7. 1912 à 
Saillon, fils de Jean-Baptiste et de Cé-
lestine Roduit ; de et à Saillon ; agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1965-1969 ; secrétaire et présidenl 
du conseil municipal de Saillon. 
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CHEVALLEY Henri, * 20. 10. 1884, f 21. 
4. 1949 à St-Maurice, fils de Jules et de 
Séraphine Barman ; QD Marie-Catheri-
ne Saillen ; de et à St-Maurice ; agri-
culteur et marchand de bétail ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1921-1925 ; 
conseiller municipal de St-Maurice, 
1921-1928. 
CHRISTIN Meinrad (André-François-). 
* 21.10.1861, f 18.9.1942 à St-Gin-
golph, fils de Julien et de Marie-Justi-
ne-Elisabeth Derivaz ; QD Joséphine-
Virginie Bussien ; de et à St-Gingolph ; 
constructeur de barques ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Monthey, 1909-
1921 ; juge de St-Gingolph. 
CINA Gabriel, * 28.1.1854, t 21.4.1939 
in Salgesch, Sohn des Augustin und der 
Margrit Berclaz ; QD Rosina Dalliard ; 
von und in Salgesch ; Feldmesser und 
Grundbuchhalter ; Suppléant, dann 
Grossrat, Leuk, 1917-1929 ; Altersprä-
sident des Grossen Rates, 16.3.1925 ; 
Gemeinderat, Vizepräsident und Ge-
meindepräsident von Salgesch. 
CLAIVAZ Maurice, * 3.11.1798 à Sem-
brancher, t 15. 3. 1883 à Martigny-Vil-
le, fils de Jean-Laurent et de Marie-Jo-
séphine Roserens ; QD Emilie Claivaz ; 
de et à Sembrancher et à Martigny-Vil-
le ; médecin ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1847-1848 ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1852-1861, 1869-1873 ; 
membre suppl. du gouvernement provi-
soire, 2.12.1847-11.1.1848, puis con-
seiller d'Etat, 1848-1853, réélu le 3. 
6.1871, refuse ; chef du DM, 1848-1851, 
et du DIP, 1848-1853 ; président du 
Conseil d'Etat, 1850-1851 ; préfet du 
district de Martigny, 1853-1865 ; con-
seiller aux Etats, 1855-1856 ; conseil-
ler national, 1856-1857 ; président du 
conseil municipal de Sembrancher ; mé-
decin en chef de l'armée cantonale ; 
médecin de district pour Entremont e( 
Martigny ; membre du conseil de santé ; 
radical. 
CLAIVAZ Pierre (-Julien), * 10. 6. 1917 à 
Nendaz, t 5. 12. 1979 à Martigny, fils 
de Joseph et d'Angeline Gillioz ; QD 
Margrit Joseline Glanzmann ; de Nen-
daz à Martigny ; lie. en sciences éco-
nomiques, directeur d'une fiduciaire puis 
du Crédit Suisse à Martigny ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1949-1957 ; capi-
taine. 
CLAUSEN Abraham ; in Ernen ; Bezirks-
richter, 1848-1853, dann Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Goms, 1853-1857. 
CLAUSEN Adolf, * 29.2.1860, f 28.10. 
1947 in Fiesch, Sohn des Karl und der 
Katharina Niggeli ; QD Sophia Reich ; 
von Ernen in Fiesch ; Lehrer und Post-
halter ; Regierungsstatthalter-Stellver-
treter, 1904-1925, dann Regierungsstatt-
halter, Goms, 1925-1941 ; Suppléant, 
dann Grossrat, Goms, 1929-1933. 
CLAUSEN Alexander, f 11.3. 1858 in Er-
nen ; von und in Ernen ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Goms 1848-1858 ; 
Gemeinderichter von Ernen. 
CLAUSEN Alfred (-Felix), * 25.9. 1877 in 
Zermatt, t 28 .3 . 1957 in Brig, Sohn des 
Felix und der Maria Cathrein ; QD Vic-
toire Perrig ; von Mühlebach in Brig ; 
Dr. jur., Advokat und Notar ; Substitut 
des Berichtstellers beim Appellations-
und Kassationsgerichtshof, 1908-1909, 
beim Kantonsgericht, 1909-1919, dann 
Berichtsteller beim Kantonsgericht, 
1919-1924 ; Kantonsrichter, 1929-1947 ; 
Vizepräsident, 1930-1931, 1935-1936, 
1940-1941, 1945-1946, und Präsident 
des Kantonsgerichtes, 1931-1932, 1936-
1937, 1941-1942, 1946-1947 ; Ersatzrich-
ter am Instruktionsgericht Goms, Öst-
lich-Raron und Brig, 1926-1929 ; Be-
richtsteller-Substitut und Berichtsteller 
beim Bezirksgericht Brig ; Grossrat, 
Brig, 1913-1929 ; Ständerat, 1947-1955 ; 
Gemeindepräsident von Brig. 
CLAUSEN Anton, * 20.1.1825, | 13.8. 
1888 in Ernen, Sohn des Alexander und 
der Maria Josepha Hauser ; QD Anto-
nia Deer ; von und in Ernen ; Kauf-
mann ; Ersatzrichter am Instruktionsge-
richt Goms, 1879-1888 ; Grossratssup-
pleant, Goms ; Vizerichter, Richter und 
Gemeinderat von Ernen. 
CLAUSEN Felix (-Ignaz), * 20.3.1834, 
t 4. 9. 1916 in Brig, Sohn des Ignaz und 
der Katharina Schiner ; QD Maria Cath-
rein ; von Mühlebach in Brig und in 
Lausanne ; Dr. jur., Advokat und No-
tar ; Grossrat, Goms, 1865-1891 ; 2. Vi-
zepräsident, 1877-1881, dann Präsident 
des Grossen Rates, 1881-1883 ; Stände-
rat, 1871-1873, 1878-1885 ; Ersatzrichter 
am Bundesgericht, 1873-1891, dann Bun-
desrichter, 1891-1916 ; zum Instruktions-




lehnt ab ; Berichtsteller beim Bezirks-
gericht Goms, und Östlich-Raron ; zum 
Richter und Vizepräsidenten des Appel-
lations- und Kassationsgerichtshofes er-
nannt am 21.11.1883, lehnt ab ; Sekre-
tär beim Finanzdepartement ; Inspektor 
der Notariatsminuten ; Hauptmann. 
CLAUSEN Karl, * 20.10.1837, f 5.11. 
1904 in Ernen, Sohn des Alexander und 
der Maria Josepha Hauser ; QD Katha-
rina Niggeli ; von und in Ernen ; Land-
wirt ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, 1885-1904, dann Regierungsstatthal-
ter, Goms, 1904 ; Grossratssuppleant, 
Goms ; Zivilstandsbeamter, Gemeinde-
richter und Präsident von Ernen. 
CLAVIEN Augustin (-Maurice), • 8. 2. 1900 
à Miège, fils de Maurice et d'Emilie 
Frily ; de et à Miège ; instituteur ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1953-1961 ; 
conseiller et secrétaire municipal de 
Miège. 
CLAVIEN Léon, * 31.3. 1859, t 9.6. 1922 
à Miège, fils de François et de Cathe-
rine Clavien ; QD Victorinc Clavien ; 
de et à Miège ; agriculteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1901-
1909 ; conseiller, vice-président, prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Miège. 
CLAVIEN Maurice (-François), * 1785, 
t 8. 4. 1863 à Miège, fils de François-
Maurice et de Marie-Josèphe Luy ; QD 
Marguerite Clavien ; de et à Miège ; 
agriculteur ; juge suppl. au Tribunal du 
district de Sierre, 1848-1857 ; député au 
Gd Conseil, Sierre, et châtelain de Miè-
ge, avant 1848 ; juge de Miège. 
CLAVIEN Max (-Camille), * 13. 2. 1914 à 
Miège, fils d'Alphonse et de Josette 
Clavien ; de et à Miège ; chef de bureau 
AIAG, Chippis ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1969-1973 ; président du conseil 
municipal et vice-juge de Miège. 
CLAVIEN Nicolas (-Dyonis), * 8.1.1871, 
t L2. 1964 à Mièee, fils de Séverin et 
de Marguerite Albrecht ; QD Marie-
Anastasie dite Barbe Clavien ; de et à 
Miège ; instituteur, agriculteur et vigne-
ron ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Sierre, 1921-1925, 1928-1933 ; président 
et vice-président du conseil municipal 
de Miège. 
CLAVIEN Otto (Oswald-), * 18. 11. 1909 à 
Miège, fils d'Albert et d'Honorine Cla-
vien ; de et à Miège ; commerçant et vi-
gneron ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1941-1945, 1949-1953 ; président du con 
seil municipal de Miège ; premier-lieu-
tenant. 
CLAVIEN Raymond, * 10. 7. 1899, t 196. 
1962 à Sion, fils d'Emile et de Léonie 
Varone ; QD Marie-Esther Moren ; de 
Sion et Miège à Sion ; agriculteur, pro-
priétaire ; conseiller, 1928-1944, et prési-
dent du conseil bourgeoisial de Sion, 
1945-1962 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1933-1953 ; président de la Fédération 
des sociétés d'agriculture de Suisse ro-
mande, 1953-1954. 
CLEMENT Jean-Albert, * 10.9.1939 à 
Champéry, fils d'Henri et d'Hélène Dé-
fago ; de et à Champéry ; comptable ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mon-
they, 1973-1981 ; conseiller et vice-pré-
sident du conseil municipal de Champé-
ry-
CLEMENZ Cäsar, * 13.6.1842, t 23.10. 
1907 in Visp, Sohn des Joseph Anton 
und der Cälestine Andenmatten ; QD 
Adriana von Werra ; von und in Visp ; 
Notar ; Regierungsstatthalter-Stellver-
treter, Visp, 1870-1877 ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1873-1907 ; Präsident 
des Bezirksgerichts, 1871-1877, dann In-
struktionsrichter, Visp, 1877-1893 ; Ap-
pellationsrichter, 1873-1877, dann Rich-
ter am Appellations- und Kassationsge-
richtshof, ernannt am 17.11.1885, lehnt 
ab, 1893-1907 ; Vizepräsident des Ap-
pellations- und Kassationsgerichtshof, 
1904-1907 ; Substitut des Berichtstellers 
beim Bezirksgericht Visp ; Gemeinde-
schreiber und Vizepräsident von Visp. 
CLEMENZ Joseph Anton, » 29. 1.1810, 
t 15. 8. 1872 in Visp, Sohn des Johann 
Peter Joseph und der Magdalena Rup-
pen ; QD 1° Katharina Annexi, 2° Cä-
lestine Andenmatten ; von und in Visp ; 
Advokat und Notar, Hotelier in Zer-
matt ; Grossrat, Visp, vor 1847 und von 
1847-1871 ; 1. Vizepräsident, 1848-1857, 
1865-1869, und Präsident des Grossen 
Rates, 1857-1865; Staatsrat, vor 1848, 
wiedergewählt am 4.6.1850, lehnt ab, 
und von 1871-1872, als Vorsteher des 
Departements des Innern ; Appellations-
richter, vor 1848 und von 1851-1857, 
1869-1872 ; Vizepräsident des Appel 
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lationsgerichtes, 1853-1855, 1869-1870 ; 
Präsident des Bezirksgerichts Visp, 1848-
1871 ; Nationalrat, 1848-1851 ; Stände-
rat, 1856-1857, 1861-1863, 1865-1868 ; 
Grosskastlan, Zendenpräsident und Ge-
meindepräsident von Visp vor 1848 ; 
Kriegskommissar, 1848. 
CLEMENZO Frédéric (-Edgar), * 11.7 
1894 à Ardon, t 15. 12. 1980 à Sion, fils 
d'Ernest et d'Adrienne Germanier ; QD 
Blanche Georgy ; de et à Ardon ; em-
ployé CFF puis commerçant et agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1925-1929, 1933-1937 ; conseiller munici-
pal d'Ardon ; lieutenant-colonel. 
CLERC Alexandre, * 5.6.1845, f 25.12 
1915 aux Evouettes, fils de Maurice et 
de Rosine Bussien ; QD Joséphine Cha-
blais ; de et aux Evouettes/Port-Valais ; 
épicier et bûcheron ; député au Gd Con-
seil, Monthey, 1889-1893 ; juge de Port-
Valais. 
CLERC Célestin (-Honoré), * 7. 9. 1916 aux 
Evouettes, fils d'Honoré et de Marie 
Volluz ; de Port-Valais aux Evouettes ; 
commerçant ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1965-1977 ; conseiller munici-
pal de Port-Valais ; président du con-
seil bourgeoisial de Port-Valais. 
CLERC Germain, * 16. 1. 1893 à Port-Va-
lais, t 13. 9.1960 à Genève, fils de Jo-
seph et de Marie Bridy ; QD Augustine-
Alice Duchoud ; de et à Port-Valais ; 
instituteur, comptable et représentant de 
la BCV ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1941-1949 ; président du conseil 
municipal de Port-Valais ; premier-lieu-
tenant. 
CLEUSIX Charles (-William), * 18.4. 1928 
à Leytron, fils de Louis-Fabien et d'An-
na-Faustine Bridy ; de Leytron à Sion ; 
ingénieur ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1965-1973. 
CLEUSIX Jean, * 20.9. 1921 à Leytron, 
fils d'Albert et de Louisa Desfayes ; de 
et à Leytron ; avocat et notaire ; dépu-
té au Gd Conseil, Martigny, 1953-1965 ; 
juge cantonal, 1970- ; vice-président, 
1975-1976, et président du Tribunal 
cantonal, 1976-1977 ; président des jeu-
nesses radicales valaisannes puis roman-
des ; capitaine. 
CLIVAZ Clovis, * 29. 6. 1942 à St-Léonard, 
fils de Fernand et d'Adèle Borloz ; de 
Randogne à Veyras ; chef ouvrier TT ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1973-. 
CLIVAZ Dominique, * 21. 1. 1866, t 9. 12. 
1943 à Montana, fils de Victor et d'Aga-
the Romailler ; QD Marie-Emma Schen-
ker ; de Chermignon et Randogne à 
Sierre puis à Montana ; ingénieur et 
géomètre ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1905-1913. 
CLIVAZ Jean-Pierre, * 25.3.1925 à Blu-
che, fils de Pierre et d'Angèle Berclaz ; 
de Randogne à Montana ; professeur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1965-1969 ; conseiller et vice-prési-
dent du conseil municipal de Rando-
gne ; major. 
CLIVAZ Maurice, * 25. 10. 1939 à Rando-
gne, fils d'Edouard et d'Edith Arbellay ; 
de et à Bluche/ Randogne ; hôtelier ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1973-1977. 
CLIVAZ Pierre (-Jean-Jacques), * 29.2. 
1836, t 25.9.1898 à St-Jean, fils de 
Jacques et de Catherine Tabin ; céli-
bataire ; de et à St-Jean ; cultivateur, 
arpenteur et instituteur ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Sierre, 1865-
1873 ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1881-1885 ; président du conseil munici-
pal de St-Jean. 
CLOSUIT Jean-Marie, * 28. 6. 1933 à Mar-
tigny, fils de Raphaël-Louis-Joseph et 
de Violette Dufour ; de et à Martigny-
Ville ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1961-1973 ; premier-
lieutenant. 
COCATRIX Eugène de, * 17. 2. 1866, f SI. 
12. 1938 à St-Maurice, fils de Joseph-
Adolphe et de Marie-Cécile Aymon ; 
QD Marie-Louise Detorrenté ; de et à 
St-Maurice ; médecin ; conseiller muni-
cipal de St-Maurice, 1897-1908, 1925-
1928 ; sous-préfet, 1901-1912, et préfet 
du district de St-Maurice, 1912-1933 ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1921-
1933 ; colonel médecin chef des fortifi-
cations de St-Maurice. 
COCATRIX Henri de, * 8. 5.1838, t 9 1 
1892 à Monthey, fils de Xavier-Jacques -
François et de Catherine de Courten ; 
QD Adelinc Gross ; de St-Maurice à 
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Monthey ; avocat et notaire, a servi 
dans l'armée de François II (Naples) en 
tant qu'officier ; conseiller, 1863-1876, 
et secrétaire du conseil municipal de St-
Maurice, 1863-1864, 1869-1872 ; prési-
dent du Tribunal du district de St-Mau-
rice, 1869-1872 ; capitaine. 
COCATRIX Oscar de, * 5.4. 1829, t 6.11. 
1907 à St-Maurice, fils de Xavier-
Jacques-François et de Catherine de 
Courten ; QD Marie de Quartéry ; de 
et à St-Maurice ; capitaine au service 
de Naples ; vice-président, 1869-1870, et 
conseiller bourgeoisial de St-Maurice, 
1871-1876 ; sous-préfet, 1874-1875, et 
préfet du district de St-Maurice, 1875-
1880 ; major. 
COCATRIX Paul de, 25.6.1868 à St-
Maurice, t 21.5.1937 à Martigny-Vil-
le, fils d'Amé-Louis et de Marie Mo-
rand ; QD Alice-Adolphine Frossard ; 
de St-Maurice à Martigny ; agent de la 
BCV ; président du conseil municipal de 
la Bâtiaz, 1895-1900 ; conseiller munici-
pal de Martigny-Ville, 1901-1912 ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1901-
1905 ; sous-préfet, 1906-1909, et préfet 
du district de Martigny, 1909-1925 ; 
conseiller d'Etat, 1925-1937 ; chef du 
DF, 1925-1927, et du DTP, 1928-1937 ; 
vice-président, 1927-1928, 1931-1932, et 
président du Conseil d'Etat, 1928-1929, 
1932-1933. 
COCATRIX Xavier (-Jacques-François) de, 
* 1789, t 4. 9.1862 à St-Maurice, fils de 
Joseph et de Catherine de Preux ; QD 
Catherine de Courten ; de et à St-Mau-
rice ; notaire ; juge suppl., 1853-1857, 
vice-président, 1857-1861, et président 
du Tribunal du district de St-Maurice, 
1861-1862 ; juge au Tribunal d'Appel, 
1857-1862 ; conseiller d'Etat, grand châ-
telain et président du dizain, député à 
la diète cantonale et fédérale, avant 
1848 ; directeur des postes et diligences 
à St-Maurice ; colonel cdt de la brigade 
occidentale des milices valaisannes. 
COLOMBIN Gaston, * 7. 9. 1924 à Mon-
they, fils d'Ernest et de Berthe Senn ; 
de Versegères/Bagnes à St-Maurice puis 
à Martigny ; avocat et notaire : con-
seiller municipal de St-Maurice, 1961-
1964 ; greffier et rapporteur-substitut 
auprès du Tribunal des districts de 
Martigny - St-Maurice ; juge-instruc-
teur suppl., 1964-1971, juge-instructeur 
II, 1971-1975, puis juge-instructeur I 
des districts de Martigny - St-Maurice, 
1975- ; suppl. du juge-instructeur I, 
1971-1975, puis du juge-instructeur II 
de ces mêmes districts, 1975-. 
COMB Y Bernard, * 20. 2. 1939, à Saxon, 
fils d'Auguste et d'Adrienne Bagutti ; 
de Vollèges à Saxon ; Dr en sciences 
économiques ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1973-1978 ; conseiller d'Etat, 
élu le 3. 12. 1978, entre en fonctions le 
1.3.1979. 
CONSTANTIN Albert, * 29.5.1928 in 
Salgesch, Sohn des Alfons und der Ma-
ria Theresia Oggier ; von und in Sal-
gesch ; Inhaber eines Treuhandbüros ; 
Grossrat, Leuk, 1969-1973 ; Gemeinde 
rat und Präsident von Salgesch. 
CONSTANTIN Jean de Dieu, » 14.6. 1838, 
t 4.10.1904 à Ayent, fils de Claude 
et de Marguerite Crettaz ; QD Marie-
Marguerite Morard ; de et à Ayent ; 
agriculteur ; juge au Tribunal du dis-
trict d'Hérens, 1873-1877 ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1877-1889 ; vice-
président et président du conseil muni-
cipal d'Ayent. 
CONSTANTIN Jean-Joseph, * 4.2.1805, 
t 23. 1. 1872 à Ayent, fils de Joseph et 
de Brigitte Morard ; QD Julienne Mo-
rard ; de et à Ayent ; notaire ; juge au 
Tribunal du district d'Hérens, 1866-
1872 ; conseiller, président du conseil 
municipal et juge d'Ayent. 
CONSTANTIN Marc, * 3.5. 1920 à Ar-
baz, fils de Robert et de Regina Sa-
vioz ; d'Arbaz à Sion ; pépiniériste et 
commerçant ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Sion, 1949-1953, 1957-1969; 
sous-préfet du district de Sion, 1973- ; 
conseiller général de Sion ; président de 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes ; président de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de Suis-
se romande. 
CONSTANTIN Meinrad (Louis-), * 26.3. 
1921 à Arbaz, fils d'Adolphe et de Ma-
rie-Joséphine Francey ; de et à Arbaz ; 
instituteur ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Sion, 1965-1969, et à nouveau 
suppl. ; conseiller municipal et juge 
d'Arbaz ; premier-lieutenant. 
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CONSTANTIN Michel (-Thelesphorc), * 9. 
2.1822, f 21.5.1894 à Nax, fils de 
Maurice et de Marie Bruttin ; QD 1° 
Angélique Torrent, 2° Marie-Madeleine 
Revey ; de et à Nax ; agriculteur ; ju-
ge suppl. au Tribunal du district d'Hé-
rens, 1873-1877 ; suppléant, puis député 
au Gd Conseil, Hérens, 1881-1889 ; vi-
ce-président et président du conseil mu-
nicipal de Nax. 
CONSTANTIN Romain (Jean-), * 6.5. 
1807, t 9 .5. 1887 à Nax, fils de Mauri-
ce et de Marie Bruttin ; QD Marie-Vé-
ronique Cotter ; de et à Nax ; agricul-
teur ; juge, 1848-1853, puis juge suppl. 
au Tribunal du district d'Hérens, 1853-
1857 ; président du conseil municipal et 
juge de Nax ; capitaine. 
CONSTANTIN Romain (Jean-), * 11.12. 
1817, f 6.6.1869 à Arbaz, fils de Jo-
seph et de Marie-Agnès Constantin ; QD 
Anne-Marie Savioz ; de et à Arbaz ; no-
taire ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de Sion, 1848-1857 ; président du 
conseil municipal et vice-juge d'Arbaz. 
CONSTANTIN Théodore (Joseph-), * 30. 
3. 1845, t 31. 1. 1916 à Arbaz, fils de 
Jean-Romain et d'Anne-Marie Savioz ; 
QD Marie-Joséphine Torrent ; de et à 
Arbaz ; agriculteur, propriétaire ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1901-
1905, 1909-1913 ; conseiller et président 
du conseil municipal d'Arbaz. 
CONTAT Antoine (Paul-), * 15. 12. 1869 à 
Monthey, t 21.8. 1927 à Berne, fils de 
François et d'Henriette de Torrenté ; 
QD Léonie-Jeanne-Isaline Mercanton ; 
de et à Monthey puis à Berne ; avocat 
et notaire, Dr en droit ; vice-chancelier 
de la Confédération, 1919-1927 ; débute 
dans le journalisme : correspondant du 
« Nouvelliste vaudois » et de la « Suis-
se libérale » ; aide-traducteur puis secré-
taire du Département fédéral de l'Inté-
rieur ; traducteur au Département fé-
déral de Justice et Police. 
COPT Aloys, * 2. 11. 1923 à Orsières, fils 
de Marius et de Suzanne Cave ; d'Or-
sières à Martigny ; avocat et notaire ; 
député au Gd Conseil, Entremont, 1953-
1973 ; 2* vice-président, 1963-1964, 1« 
vice-président, 1964-1965, et président 
du Gd Conseil, 1965-1966 ; conseiller 
national, 1967-1975 ; président du parti 
radical valaisan ; conseiller municipal 
d'Orsicres. 
COPT Joseph, * 8. 10. 1832, t 28. 4. 1885 à 
Saillon, fils de Pierre-Nicolas et de Ma-
rie-Christine Vernay ; QD Emélic Mou-
lin ; d'Orsièrcs à Sion et à Saillon ; no-
taire ; juge au Tribunal du district de 
Martigny, 1869-1877 ; juge-instructeur 
suppl. du district de Martigny, 1877-
1885 ; capitaine. 
COPT Joseph-Emmanuel, fils de Joseph -
Nicolas et de Marie-Lucrèce Gay ; à 
Orsières ; juge suppl. au Tribunal du 
district d'Entremont, 1861-1869. 
COPT Maurice, * 15. 10. 1935 à Isscrt/Or-
sières, fils d 'Armand et d'Augustine Cli-
vaz ; d'Orsières à Praz-de-Fort ; entre-
preneur ; conseiller municipal d'Orsiè-
res, 1968-1980 ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1973-. 
COQUOZ Edouard (-Maurice-Lucien), * 22. 
3.1876 à Sion, t 6 .5 . 1947 à Chamo-
son, fils de Maurice-Joseph et de Sté-
phanie Cropt ; QD Laura-Jcanne-Marie 
Meyer ; de Salvan à Martigny-Ville ; 
avocat et notaire ; sous-préfet du district 
de Martigny, 1925-1947 ; rapporteur au-
près du Tribunal du district de Mar-
tigny. 
COQUOZ Frédéric (-Louis), * 28. 11. 1893 
à Salvan, fils de Frédéric et de Victo-
rine Gross ; de Salvan à Martigny-
Croix ; instituteur ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1957-1961 ; conseiller 
municipal et juge de Salvan. 
COQUOZ Jean, * 4.8.1850, t 17.6.1919 
à Salvan, fils de Joseph-Gabriel et de 
Marie-Catherine Revaz ; QD Victorine 
Coquoz ; de et à Salvan ; instituteur 
puis négociant ; député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1881-1889, 1909-1913 ; libé-
ral. 
COQUOZ Jean (-Firmin), * 25.9.1890, 
t 26. 7. 1948 à St-Maurice, fils de Mau-
rice-Joseph et de Justine Revaz ; QD 
Alice Décaillet ; de Salvan à St-Mau-
rice ; employé de banque ; conseiller, 
1929-1940, et vice-président du conseil 
municipal de St-Maurice, 1941-1942 ; 
conseiller d'Etat, 1942-1948 ; chef du 
DF, 1942-1945, et du DM et Police, 
1945-1948 ; vice-président, 1945-1946, et 
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président du Conseil d'Etat, 1946-1947 ; 
colonel. 
COQUOZ Joseph (-Victor), * 8. 12. 1885, 
t 23. 8. 1967 à Salvan, fils de Jean et 
de Victorine Coquoz ; QD Louise-Hen-
riette Délez ; de et à Salvan ; maître 
boulanger ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1937-1941. 
COQUOZ Oscar (Pierre-), * 26.4.1872, 
t 5. 1.1945 à Evionnaz, fils de Joseph et 
de Marie-Henriette Délez ; QD Céles-
tine Vésy ; de et à Evionnaz ; institu-
teur puis buraliste postal ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1921-1925 ; 
vice-président du conseil municipal 
d'Evionnaz ; officier d'état civil. 
COQUOZ Rémy (-Joseph), * 21. 10. 1887 à 
Salvan, t 18.9.1972 à Sion, fils de 
Frédéric et de Victorine Gross ; QD Hé-
lène-Marie-Julie-Adèle Ruedin ; de Sal-
van à Sion ; médecin ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1917-1921 ; méde-
cin cantonal, 1921-1940 ; lieutenant-co-
lonel. 
CORNUT Jules, à Vouvry (Sous-Vanel) ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Monthey, 1865-1877. 
CORNUT Victor (-Ferdinand), * 20. 10. 
1903, t 30.3.1950 à Vouvry, fils de 
Ferdinand et de Thérèse Kindler ; QD 
Anna-Philomène Coppex ; de et à Vou-
vry ; agriculteur ; député au Gd Con-
seil, Monthey, 1945-1950 ; secrétaire et 
conseiller municipal de Vouvry. 
CORNUT Vital (-Hippolyte-Eugène), * 22. 
12.1864, t 24. 7. 1929 à Val-d'Illiez, fils 
de Théodule et d'Athénaïs Bonjean ; 
QD Angèle-Albertine Cornut ; de et à 
Vouvry ; notaire, agent d'affaires, ban-
quier ; juge-instructeur suppl. du district 
de Monthey, 1905-1920 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1925-1929 ; conseil-
ler et vice-président du conseil munici-
pal de Vouvry ; substitut et rapporteur 
auprès du Tribunal du district de Mon-
they ; conservateur des hypothèques puis 
du registre foncier ; inspecteur scolaire. 
CORTHEY Pierre (-Paul), * 15.2.1907, 
t 1.9.1957 à Martigny-Ville, fils de 
Paul et de Cécile Luy ; QD Marie-Adè-
le dite Suzanne Héritier ; de Bagnes à 
Martigny ; pierriste puis agriculteur et 
commerçant ; conseiller municipal de 
Martigny-Ville, 1945-1948 ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1953-1957, puis 
suppl. 
COTTAGNOUD Bernard (-Henri), * 6. 1 
1928 à Sion, fils de Victor et de Clo 
tilde Germanier ; de Vétroz à Sion ; 
avocat et notaire ; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1969-1977. 
COTTER Guy, * 7. 1. 1941 à Ayent, fils de 
Jules et de Jeanne Aymon ; de et à 
Ayent ; technicien géomètre ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Hérens, 1973- ; 
conseiller et vice-président du conseil 
municipal d'Ayent. 
COUCHEPIN Arthur (Joseph-Marie-), * 1 
3. 1869 à Martigny-Bourg, t 11.4. 1941 
à Lausanne, fils de Joseph et de Rosa-
lie Gettaz ; QD Valérie Closuit ; de et 
à Martigny-Bourg et à Lausanne ; avo-
cat et notaire, Dr h. c. Univ. de Berne ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1893-
1905, réélu député le 5.3.1905 puis con-
seiller d'Etat le 19.5.1905, respective-
ment le 7.3.1909 et le 13.5.1909, le 
4.3.1913 et le 20.5.1913; conseiller 
d'Etat, chef du DJP, 1905-1916 ; vice-
président, 1906-1907, 1911-1912, 1916, et 
président du Conseil d'Etat, 1907-1908, 
1912-1913; juge fédéral suppl. 1914-
1916; juge fédéral, 1916-1936; prési-
dent du Tribunal fédéral, 1935-1936 ; 
conseiller, vice-président, président du 
conseil municipal et juge de Martigny-
Bourg. 
COUCHEPIN François, * 19.1.1935 à 
Martigny, fils de Louis et d'Andrée 
Torrione ; de et à Martigny ; avocat et 
notaire ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1965-1981 ; devient vice-chancelier 
fédéral. 
COUCHEPIN Henri (-Joseph-Emile), * 29 
9. 1907 à Martigny-Bourg, t 18- 12. 1947 
à Lausanne, fils de Jules et de Cécile-
Antoinette Simonetta ; QD Andrée Spa-
gnoli ; de et à Martigny-Bourg ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1941-1945 ; major. 
COUCHEPIN Joseph, * 14. 7. 1833, t 24. 7 
1899 à Martigny-Bourg, fils de Gas-
pard-Joseph et de Marie-Christine Pict ; 
QD Rosalie Gettaz ; de et à Martigny-
Bourg ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1865-1893 ; 2« 
vice-président, 1887-1889, et I« vice-
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président du Gd Conseil, 1889-1891 ; ju-
ge à la Cour d'Appel et de Cassation, 
1895-1899 ; conseiller municipal et juge 
de Martigny-Bourg ; major. 
COUCHEPIN Jules (-Jean-Marie), * 23. 7. 
1875, t 21.3.1939 à Martigny-Bourg, 
fils de Joseph et de Rosalie Gettaz ; Qj) 
Cécile-Antoinette Simonetta ; de et à 
Martigny-Bourg ; ingénieur, directeur 
des études et de la construction de for-
ces motrices et de chemins de fer de 
montagne : entre autres du chemin de 
fer du Vésuve, du Martigny-Orsières et 
de l'Aigle-Sépey-Diablerets ; directeur 
des mines d'anthracite du Valais ; dépu-
té au Gd Conseil, Martigny, 1913-1939 ; 
2« vice-président, 1928-1929, 1" vice-
président, 1929-1930, et président du Gd 
Conseil, 1930-1931 ; conseiller national, 
1920-1928 ; président du conseil munici-
pal de Martigny-Bourg ; colonel com-
mandant de brigade. 
COUCHEPIN Louis, * 16. 11. 1896 à Mar-
tigny-Bourg, t 29. 8. 1952 à Lausanne, 
fils d'Arthur-Joseph-Marie et de Valé-
rie Closuit ; ÖD Andrée Torrione ; de 
et à Martigny-Bourg et à Lausanne ; 
avocat et notaire, Dr en droit ; juge fé-
déral, 1937-1952 ; juge au Tribunal mi-
litaire de la l r e division ; colonel. 
COUDRA Y Bénoni (Joseph-), * 29. 9. 1863, 
t 21.11.1914 à Vétroz, fils de Fran-
çois-Joseph-Marie et de Marie-Justine 
Fontannaz ; QD Clara Vergères ; de et 
à Vétroz ; maître-vigneron ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1909-1914 ; vice-
président du conseil municipal de Vé-
troz. 
COUDRAY Oscar, * 21.4. 1893 à Vétroz, 
t 15. 1. 1980 à Sion, fils de Bénoni et 
de Clara Vergères ; QD Lucie Bertolli ; 
de et à Vétroz ; viticulteur et arboricul-
teur ; sous-préfet, 1921-1927, et préfet 
du district de Conthey, 1928-1959 ; ca-
pitaine. 
COURTEN Adrien de, * 8. 2. 1806, t 24. 2. 
1887 à Sierre, fils de Maurice et de Ma-
rie-Justine-Claire de Courten ; QD Lau-
rette de Rivaz ; de Sion, Bramois, Hoh-
tenn et Sierre, à Sierre ; officier au ser-
vice étranger, propriétaire ; président de 
Sierre et du dizain, député à la Diète 
fédérale, avant 1848 ; conseiller, 1848-
1849, vice-président, 1871-1872, et prési-
dent du conseil bourgeoisial de Sierre, 
1873-1874 ; vice-président, 1849, 1855, 
et président du conseil municipal de 
Sierre, 1850-1852 ; conseiller municipal 
de Sierre, 1863-1866 ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1857-1869 ; conseiller 
national, 1857-1866 ; lieutenant-colonel 
cdt de la brigade du Centre ; conserva-
teur. 
COURTEN Charles-Albert de, * 18. 2. 1870, 
t 2.1. 1947 à Sion, fils d'Adolf et de 
Célestine Wolff ; QD Emma-Marie-An-
toinette de Torrenté ; de Sierre et Sion, 
à Sion ; banquier ; conseiller, 1897-1904, 
1913-1920, vice-président, 1905-1907, et 
président du conseil municipal de Sion, 
1907-1910 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1907-1921, réélu le 6.3.1921, démission-
ne. 
COURTEN Elle (Joseph-E-Marie) de, * 
13.9. 1800 à Palma de Majorque, t 30. 
7. 1863 à Sierre, fils de Marie-Joseph-
Antoine-Elie et de Thérèse Bérard ; QD 
Sophia Schiner ; de Sierre à Ernen puis 
à Sierre ; officier au service d'Espa-
gne ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1847-1863 ; préfet du district de Sierre, 
1848-1863 ; conseiller aux Etats, 1853-
1855 ; député de Conches à la Diète, 
président du dizain de Conches et pré-
sident de Sierre avant 1848 ; président 
du conseil bourgeoisial de Sierre, 1848-
1849 ; président, 1848-1850, conseiller, 
1855-1856, et secrétaire du conseil mu-
nicipal de Sierre, 1857-1862 ; comman-
dant sup. arr. oriental ; conservateur. 
COURTEN Erasme (-Joseph-Maurice) de, 
* 27.9.1868 à Sierre, t 22.11.1933 à 
Sion, fils de Frédéric et de Marie-Thé-
rèse de Lavallaz ; QD Amélie de La-
vallaz ; de Sion, Sierre et Monthey, à 
Monthey ; avocat et notaire ; juge-ins-
tructeur suppl., 1903-1905, juge-instruc-
teur du district de Monthey, 1905-1920, 
puis des districts de Monthey - St-Mau-
rice, 1921-1933 ; juge cantonal, 1933, 
mai-novembre ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1913-1921 ; secrétaire français 
du Gd Conseil, provisoirement pour la 
session de novembre 1915 ; conseiller 
municipal de Monthey, 1909-1920. 
COURTEN Eugène (Joseph-E'-Hyacinthe-
Ferdinand) de, * 8. 10. 1820 à Sion, t 7. 
11. 1874 à Sierre, fils de Joseph-Eugène 
et de Catherine Bonvin ; QD Antoinette 
de Werra ; de et à Sierre ; notaire ; ju-
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ge au Tribunal du district de Sierre, 
1853-1857, puis suppl., 1857-1868. 
COURTEN Frédéric de, * 15.6.1823, t 
20. 10. 1895 à Sion, fils de Maurice et 
de Marie-Justine-Claire de Courten ; 
QD Marie-Thérèse de Lavallaz ; de et 
à Sierre et Sion ; contrôleur de l'impôt 
cantonal ; sous-préfet, 1857-1863, et pré-
fet du district de Sierre, 1863-1871 ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1865-1873 ; 
vice-président, 1855-1856, et président 
du conseil municipal de Sierre, 1857-
1870 ; major. 
COURTEN Jean-Charles de, * 24. 11. 1870, 
à Sierre, t 16- 5- 1934 à Sion, fils de 
Frédéric et de Marie-Thérèse de Laval-
laz ; QD Renée Berthod ; de Sierre à 
Sion ; notaire ; juge-instructeur suppl., 
1898-1901, et juge-instructeur du district 
de Sion, 1901-1913 ; juge-instructeur du 
district de Conthey, 1907-1908 ; juge 
cantonal, 1913-1921 ; conseiller munici-
pal de Sion, 1907-1908 ; secrétaire du 
D J P ; greffier à la Cour d'Appel et de 
Cassation ; lieutenant-colonel. 
COURTEN Joseph (-Marie-Eugène-Antoi-
ne-Xavier) de, * 9.2.1853 à Sierre, 
t 5. 8.1912 à Zermatt, fils d'Eugène et 
d'Antoinette de Werra ; QD Joséphine 
de Courten ; de et à Sierre et à Zer-
matt ; médecin ; conseiller municipal de 
Sierre, 1889-1892 ; président, 1893-1900, 
et vice-président du conseil bourgeoisial 
de Sierre, 1901-1904 ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1893-1897, 1901-1905. 
COURTEN Louis (-Eugène-Ignace-Joseph) 
de, * 24. 6. 1800 à Venise, f L 1. 1874 à 
Sierre, fils d'Eugène et d'Eugénie de 
Courten ; QD Marie-Suzanne-Charlotte 
de Courten ; de et à Sierre ; officier de 
la garde royale de France, notaire ; 
conseiller municipal de Sierre, 1848 ; 
conseiller bourgeoisial de Sierre, 1848-
1849, 1861-1862 ; vice-président du Tri-
bunal du district de Sierre, 1857-1865 ; 
colonel chef d'état-major général de 
l'armée cantonale. 
COURTEN Louis (Marie-Joseph-Martin-) 
de, * 11.11.1835 à Sierre, t 5 .3. 1937 à 
Nancy, fils de Louis-Eugène-Ignacc-Jo-
seph et de Marie-Suzanne-Charlotte de 
Courten ; colonel commandant la garde 
suisse du Saint-Père ; de et à Sierre, à 
Rome et à Nancy ; sous-préfet du dis-
trict de Sierre, 1877-1878 ; secrétaire et 
conseiller municipal de Sierre, 1873-
1878. 
COURTEN Paul (-Joseph-Charles) de, 14 
6.1899, t 1.10.1976 à Monthey, fils 
d'Erasme et d'Amélie-Elisabeth-Caroli-
ne de Lavallaz ; QD Madeleine-Maric-
Céline Delaloye ; de et à Monthey ; 
avocat et notaire, Dr en droit ; conseil-
ler bourgeoisial de Monthey, 1929-1932 ; 
conseiller municipal de Monthey, 1933-
1939 ; conseiller général de Monthey ; 
juge-instructeur suppl. des districts de 
Monthey - St-Maurice, 1934-1947 ; sous-
préfet, 1937-1945, et préfet du district 
de Monthey, 1945-1970, puis préfet ho-
noraire ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1938-1965 ; 2« vice-président, 1955-
1956, 1" vice-président, 1956-1957, et 
président du Gd Conseil, 1957-1958 ; 
conseiller national, 1947-1955, 195G-
1963, 1966-1967 ; lieutenant-colonel. 
COURTHION Etienne (-Joseph), 4.9. 
1829, t 18.4.1898 à Châble/Bagncs, 
fils de Jean-Etienne et de Marie-Fran-
çoise Cretton ; QD Marie-Marguerite 
Brouchoud ; de et à Châble/Bagnes ; 
marchand, négociant ; juge suppl., 1857-
1861, et juge au Tribunal du district 
d'Entremont, 1869-1873 ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1869-1877 ; juge et 
vice-juge de Bagnes. 
COUTAZ Alexis (Jérémie-), * 14. 11. 1880, 
t 21.5. 1944 à St-Maurice, fils de Mau 
rice et de Marguerite Barman ; QD Ma 
rie-Rosalie-Eugénie Morisod ; de et à 
Vérossaz ; instituteur puis buraliste pos-
tal ; député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1913-1921, 1925-1929 ; secrétaire et pré-
sident du conseil municipal de Véros-
saz. 
COUTAZ Jean-Laurent, à Vérossaz ; ju-
ge suppl. au Tribunal du district de 
St-Mauricc, 1873-1877. 
COUTAZ Robert (Marius-), 19.1. 1907 à 
Massongex, t 11.6.1982 à St-Mauricc, 
fils de Robert et de Lydie Guéron ; QD 
Rose Coquoz ; de et à St-Maurice ; chef 
de train CFF ; conseiller municipal de 
St-Maurice, 1946-1956 ; président du 
conseil bourgeoisial de St-Mauricc, 
1957-1964 ; conseiller bourgeoisial de 
St-Maurice, 1965-1968 ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1965-1969. 
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CRETTENAND André, * 27.2. 1927 à Isé-
rables, f 16.8.1981 à Sion, fils d'Ur-
bain et d'Alice Monnet ; QD Aline Gil-
lioz ; de et à Isérables ; chef de chan-
tier ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1969-1973 ; conseiller municipal d'Iséra-
bles, 1981. 
CRETTENAND Michel (Emile-), * 15.8 
1911 à Isérables, fils d'Emile-Albano et 
de Marie Monnet ; de et à Isérables ; 
instituteur, chef d'exploitation du télé-
férique Riddes-Isérables puis employé à 
la direction des travaux d'Electro-Watt ; 
conseiller municipal d'Isérables, 1933-
193[?], 1949-1952, 1957-1960; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1953-1957, 
1960-1961 ; capitaine. 
CRETTEX Joseph-Marie, 1799, t 15. 8. 
1850 à Orsières, fils naturel, « élevé par 
un certain Crettex de Sous-la-Lex » ; 
QD Thérèse Hubert, veuve d'Emmanuel 
Joris ; de et à Orsières ; préfet du dis-
trict d'Entremont. 1848-1850 ; major 
commandant de la « Jeune Suisse » 
d'Orsières. 
CRETTOL Roger, * 28.3. 1926 à Loc/ 
Randogne, fils d'Alexis et d'Elisabeth 
Clivaz ; de Randogne à Montana ; hor-
ticulteur puis hôtelier ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1953-1957, 1961-1973 ; 
conseiller, 1953-1964, et vice-président 
du conseil municipal de Randogne, 196.r>-
1972. 
CRETTON-Deslarzes Cilette (Marie-Céci-
le), * 9.8. 1945 à Bagnes, fille de Fer-
nand Deslarzes et d'Odile Pralong ; QD 
Jean-Pierre Cretton ; de Bagnes à Mar-
tigny ; éducatrice, enseignante ; députée 
au Gd Conseil, Martigny, 1973-. 
CRETTON Joseph-Antoine, * 26.9.1790, 
t 3.11.1869 à Martigny-Croix, fils de 
Jean-Antoine et de Marie-Josèphe 
Guex ; QD Marie-Josèphe Saudan ; de 
et à Martigny-Croix ; notaire ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1847-1865 ; 
président doyen d'âge du Gd Conseil, 
27.12.1847 ; juge au Tribunal du dis-
trict de Martigny, 1848-1861 ; juge de 
Martigny-Combe ; radical. 
CRETTON Maurice-Antoine (Joseph-), 
* 21. 11. 1819, t 10. 12. 1871 à Marti-
gny-Bourg, fils de Jean-Joseph et de 
Patience Rossier ; QD Joséphine Bon-
vin ; de et à Martigny-Bourg ; avocat 
et notaire ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1847-1850, 1852-1871 ; préfet du 
district de Martigny, 1847-1850 ; con-
seiller d'Etat, chef du DE, 1850-1853 ; 
conseiller national, 1863-1871 ; vice-pré-
sident du dizain de Martigny, 1847 ; 
président du conseil municipal de Mar-
tigny-Bourg ; radical. 
CRITTIN Albert, * 20.10.1848, t 13.1. 
1886 à Chamoson, fils de Jérôme et de 
Marie Juilland ; QD Hortensc Dcs-
fayes ; de et à Chamoson ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Conthey, 1877-
1881 ; conseiller municipal de Chamo-
son ; rapporteur substitut auprès du Tri-
bunal du district de Conthey ; libéral. 
CRITTIN Camille (Jules-), * 20.4. 1888 à 
Chamoson, t 4 .9. 1973 à Martigny, fils 
de Joseph et de Marie Crittin ; QD Ger-
maine-Delphine Morand ; de Chamo-
son à Martigny-Ville ; avocat et notai 
re ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1921-1945 ; 2^ vice-président du Gd 
Conseil, 1924-1925 ; conseiller national, 
1928-1955 ; juge de Martigny ; président 
du parti radical valaisan ; premier pré-
sident du TCS section Valais. 
CRITTIN Charles-Marie, : 3.8.1929 à 
Sion, fils de Gabriel et de Thérèse Car-
rupt ; de et à St-Pierre-de-Clages/Cha-
moson ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1961-1977 ; 2? vi-
ce-président, 1971-1972, l*r vice-prési-
dent, 1972-1973, et président du Gd 
Conseil, 1973-1974 ; juge suppl. au Tri-
bunal cantonal, 1969-. 
CRITTIN Jean-Jérôme, : 18.5.1944 à 
Chamoson, fils de Jean et d'Agnès Car-
ruzzo ; de Chamoson à Sion ; avocat et 
notaire ; greffier, juge-instructeur 
suppl., 1974-1976, et juge-instructeur 
des district d'Hérens - Conthey, 1976-. 
CRITTIN Jérôme (Jean-Joseph-), 2.2. 
1813, t 2 .2. 1876 à Chamoson, fils de 
Jean-Joseph et d'Anne-Catherine Sau-
thier ; QD Marie Juilland ; de et à 
Chamoson ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1852-1861, 1865-1869 ; 
vice-grand-châtelain du dizain de Con-
they ; vice-président et président du 
conseil municipal et vice-châtelain de 
Chamoson. 
CRITTIN Joseph, 27.2.1842, t 31 .1 . 
1890 à Chamoson, fils de Jérôme et de 
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Lucienne Coudray ; QD Marie Crittin ; 
de et à Chamoson ; notaire ; juge suppl., 
1865-1873, et juge au Tribunal du dis-
trict de Conthey, 1873-1877 ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Conthey, 1881-
1890 ; juge de Chamoson ; libéral. 
CRITTIN Max, * 27. 1. 1913 à Chamoson, 
t 27. 8. 1977 à Sion, fils de Léonce et 
de Joséphine Desfayes ; QD Yvonne-
Marie-Cécile Aymon ; de Chamoson à 
Sion ; avocat et notaire ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sion, 1949-1957, 
1961-1965 ; président du parti radical-
démocratique valaisan ; membre du co-
mité directeur du parti radical suisse ; 
capitaine. 
CRITTIN Théophile, * 7.2.1867, t 2 .3 . 
1909 à Chamoson, fils de Joseph-Jérô-
me et de Virginie Udry ; QD Julie 
Pont ; de et à Chamoson ; agriculteur ; 
député au Gd Conseil, Conthey, 1905-
1909 ; conseiller municipal de Chamo-
son. 
CROPT Bernard-Etienne, * 7.12.1798 à 
Martigny-Ville, t 16. 1. 1896 à Sion, fils 
de Bernard-Antoine et de Marie-José-
phine Meilland ; QD Fanny de Stockal-
per ; de Martigny-Ville à Sion ; Dr en 
droit, professeur de droit à Sion, 1825-
1895 ; juge au Tribunal d'Appel, 1848-
1877, puis à la Cour d'Appel et de Cas-
sation, 1877-1884 ; président du Tribu-
nal d'Appel, 1848-1877, puis de la 
Cour d*Appel et de Cassation, 1877-
1884. 
CROPT Joseph-Samuel, * 20. 1. 1801, t 18-
12. 1872 à Martigny-Ville, fils de Ber-
nard-Antoine et de Marie-Pétronillc-
Euphrasie Volluz ; QD Adélaïde Mo-
rand ; de et à Martigny ; notaire et pro-
priétaire ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1847-1852 ; président, 1848-1861, 
et vice-président du Tribunal du district 
de Martigny, nommé 12-13.6.1861, re-
fuse ; conseiller municipal, 1848-1850, et 
juge de Martigny-Vil le. 
CURDY Albert (Charles-Frédéric-), » 2 1 . 
12.1868, t 24. 1.1942 à Port-Valais, 
fils de Frédéric et de Françoise Clerc ; 
QD Marie-Hélène-Ida Seydoux ; de 
Port-Valais aux Evouettes ; entrepre-
neur, directeur d'une scierie ; députe au 
Gd Conseil, Monthey, 1909-1917, suppl. 
puis à nouveau député, 1921-1925 ; vi-
ce-président du conseil municipal de 
Port-Valais. 
CURDY Gustave, * 22.10.1878, t IL 6. 
1938 à Bouveret, fils d'Hippolyte et 
d'Euphrosinc Perraudin ; QÖ Jeanne 
Chaperon ; de et à Bouveret/Port-Va-
lais ; agriculteur, agent des douanes ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1905-
1909, 1917-1921, 1937-1938 ; conseiller, 
vice-président et président du conseil 
municipal de Port-Valais ; officier 
d'état civil ; major. 
DALLEVES Etienne (-Marie), * 18. 2. 1873, 
t 1.2.1966 à Sion, fils de Raphaël et 
de Marie Cropt ; QD Marie-Philomène-
Jeanne-Caroline de Riedmatten ; de et 
à Sion ; avocat et notaire ; rapporteur 
substitut, 1900-1908, et rapporteur au-
près de la Cour d'Appel et de Cassa-
tion, 1908-1909, puis du Tribunal can-
tonal, 1909-1919 ; sous-préfet du dis-
trict de Sion, 1902-1903 ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1913-1925 ; avocat-conseil 
de l 'AIAG, Chippis. 
DALLEVES Raphaël (Ignace-Alexis-), 
*f 17.9. 1829, f 31. 12. 1895 à Sion, fils 
d'Alexis et de Catherine de Stockalper ; 
QD Marie Cropt ; de et à Sion ; avo-
cat et notaire, officier au service de 
Naples ; juge suppl. au Tribunal d'Ap-
pel, 1865-1877 ; vice-président du Tri-
bunal du district de Sion, 1873-1877 ; 
juge-instructeur suppl. du district de 
Sion, 1877-1888 ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1877-1889 ; chancelier d'Etat, 
1888-1895 ; conseiller municipal de Sion, 
1877-1888 ; inspecteur des minutes des 
notaires ; inspecteur des bureaux des 
hypothèques ; capitaine ; conservateur. 
DARBELLAY Charly, * 15.3. 1943 à Lid 
des, fils de Joseph et de Céline Du-
choud ; de Liddes à Charrat ; ingénieur 
agronome ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1969-. 
DARBELLAY Edouard (-André), * 26.2 
1911 à Martigny-Bourg, fils d'Antoine 
et de Marie-Elise Pierroz ; de et à Mar-
tigny-Bourg ; commerçant ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Martigny, 1949-
1953. 
DARBELLAY Etienne-Victor, * 10. 1. 1830, 
t 1.8.1899 à Liddes, fils de Georges-
Nicolas et d'Anne-Marie-Agnès Exquis ; 
QD Julie Darbellay ; de et à Liddes ; 




DARBELLAY François (-Joseph), * 3.3. 
1904, f 1.4. 1973 à Liddes, fils de Geor-
ges-Léonide et de Marie-Rosalie Fros-
sard ; QD Gilberte-Emilie Darbellay ; 
de et à Liddes ; instituteur, gérant de 
la Caisse Raiffeisen, Liddes et Bourg-
St-Pierre ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1933-1953 ; conseiller et prési-
dent du conseil municipal de Liddes ; 
officier d'état civil ; capitaine. 
DARBELLAY Georges (-Lucien), • 12.5. 
1923 à Martigny-Bourg, fils d'Antoine 
et de Marie-Elise Pierroz ; de et à Mar-
tigny-Bourg ; commerçant, professeur ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1957-
1965 ; conseiller municipal de Martigny-
Bourg. 
DARBELLAY Paul (-Alexis), * 14. 12 
1901, t 25.11.1969 à Orsières, fils 
d'Adrien et de Pauline Gabioud ; QD 
Jeanne-Marie Rausis ; de et à Orsières ; 
instituteur ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1934-1949 ; officier. 
DARBELLAY Pierre-Nicolas, * 17.10 
1804, t 25. 10. 1869 à Liddes, fils de 
Cyprien et de Pétronille Frossard ; QD 
Anne-Joséphine Frossard ; de et à Lid-
des ; régent et cultivateur ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1865-1869 ; con-
seiller, vice-président du conseil muni-
cipal et vice-juge de Liddes ; major. 
DASSONVILLE Charles-Louis, * 1788 à 
Bluet, t 8.3.1858 à Châteauneuf/Sion, 
fils de Charles-Auguste et de Marie-
Louise Wilbert ; QD Marie-Catherine 
Papilloud ; de Bluet, département du 
Nord en France, à Conthey ; négociant, 
boulanger ; juge suppl. au Tribunal du 
district de Conthey, 1848-1853, renom-
mé le 4-5.6.1857, refuse ; président du 
conseil municipal et vice-juge de Con-
they. 
DAYER Jean (-Joseph-Marie), * 10. 4. 1830, 
t 29.11.1886 à Euseigne/Hérémencc, 
fils d'Antoine et de Marie-Madeleine 
Gauye ; QD Marie Sierro ; de et à Hé-
rémence ; agriculteur ; juge suppl. au 
Tribunal du district d'Hérens, 1865-
1877 ; vice-président du conseil munici-
pal d'Hérémence, 1865-1868, 1877-1880. 
DAYER Joseph-Louis, * 24.2. 1875, t 21. 
10. 1925 à Hérémence, fils de Jean-Pier-
re et de Marie-Lucie Sierro ; QD Marie-
Madeleine Dayer ; de et à Hérémence ; 
instituteur puis dépositaire postal ; con-
seiller, 1905-1908, et président du con-
seil municipal d'Hérémence, 1909-1925 ; 
député au Gd Conseil, Hérens, 1913-
1925. 
DAYER Mathieu (Antoine-), » 7.1.1793, 
t 15.9. 1858 à Hérémence, fils de Jean-
Gaspard et de Madeleine Dayer ; QD 
Madeleine Mayoraz ; de et à Hérémen-
ce ; agriculteur ; conseiller, 1849-1853, 
et vice-président du conseil municipal 
d'Hérémence, 1853-1854 ; juge d'Héré-
mence, 1850-1852 ; député au Gd Con-
seil, Hérens, 1851-1852 ; juge, 1853-
1857, et juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Hérens, 1857-1858 ; vice-grand 
châtelain du dizain, avant 1848. 
DEBONNAIRE François (-Louis-Joseph), 
* 13.3. 1826, t 18. H- 1869 à St-Mauri-
cc, fils de Louis et de Louise Boccard ; 
célibataire ; de et à St-Maurice ; agri-
culteur ; conseiller municipal de St-Mau-
rice, 1848-1850 ; conseiller bourgeoisial 
de St-Maurice, 1848-1850, 1861-1862; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
St-Maurice, nommé 12-13. 6.1861, refu-
se ; capitaine. 
DEBONS Germain, de Savièse à Sion ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1865-1881 ; 
conseiller municipal et juge de Savièse. 
DEBONS Louis (Germain-Charles-), * 21. 
11.1856, t 15.1.1896 à Sion, fils de 
Germain et de Marie-Opportune Roten ; 
QD Emma-Francisca Dufaux ; de Sa-
vièse à Sion ; avocat et notaire ; dépu-
té au Gd Conseil, 1881-1889 ; vice-pré-
sident du conseil municipal de Savièse ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict de Sion. 
DECAILLET Frédéric, * 17 4. 1892, t 8. 4 
1948 à Salvan, fils de Frédéric et d'Adè-
le Coquoz ; célibataire ; de Salvan à 
Martigny-Vil le ; géomètre ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1929-1945. 
DEFAGO Adolphe (François-), * 3. 4. 1887 
à Troistorrents, t 28.11.1971 à Val-
d'Illiez, fils d'Ignace et de Caroline 
Rouiller ; QD Marie-Céline Défago ; de 
et à Val-d'Illiez ; instituteur et commer-
çant ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Monthey, 1949-1961 ; conseiller munici-
pal et juge de Val-d'Illiez. 
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DEFAGO Alfred, * 13.12.1877, t 6.4. 
1960 à Val-d'Illiez, fils de Théodore et 
d'Agathe Trombert ; QD Marie-Céline 
Esborrat ; de et à Val-d'Illiez ; cafetier ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1933-
1937 ; président du conseil municipal de 
Val-d'Illiez. 
DEFAGO Alfred (-Théodore), * 7. 7. 1851 
à Illiez, t 22.11.1918 à Monthey, fils 
de Jean-Baptiste et de Marie-Pauline 
Collomb ; QD 1° Victoire Renner, 2° 
Marie-Virginie Mathieu ; de Val-d'Il-
liez à Monthey ; avocat et notaire ; con-
seiller municipal de Monthey, 1881-
1888 ; vice-juge et juge de Monthey ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1917-
1918 ; radical. 
DEFAGO Emmanuel, * 23.4. 1834, t 12.4. 
1910 à Champéry, fils de Jean-Maurice 
et de Marie-Anne Berra ; QD Pauline 
Charrière ; de et à Champéry ; hôtelier ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1887-
1889, 1901-1905 ; président du conseil 
municipal de Champéry ; libéral. 
DEFAGO Emmanuel (Fabien-), * 6 .11. 
1877, t 4.3.1963 à Champéry, fils 
d'Emmanuel et de Pauline Charrière ; 
QD Marie-Innocente-Sidonie Berra ; de 
et à Champéry ; hôtelier ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Monthey, 1937-
1941 ; conseiller et vice-président du 
conseil municipal de Champéry. 
DEFAGO Emmanuel (Jean-), * 10.3. 1822, 
t 12. 10. 1883 à Val-d'Illiez, fils de 
Jean-Narcisse et d'Anne-Marie Rey-
Mermet ; QD Eugénie Gex-Collet ; de 
et à Val-d'Illiez ; avocat et notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1852-
1857, 1877-1883 ; juge, 1857-1861, vice-
président du Tribunal du district de 
Monthey, 1869-1877, puis juge-instruc-
teur du district de Monthey, 1877-1883 ; 
préfet du district de Monthey, 1859-
1877 ; président du conseil municipal et 
juge de Val-d'Illiez ; conservateur. 
DEFAGO Emmanuel (Paul-Victor-), * 2. 5. 
1916 à Champéry, f 11.5. 1970 à Lau-
sanne, fils de Fabien-Emmanuel et de 
Marie-Innocente-Sidonie Berra ; QD Si-
mone-Henriette-Anne-Marie Brault ; de 
et à Champéry ; hôtelier ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1961-1965. 
DEFAGO Paul (-Gabriel), 23.4.1870. 
t 22.6. 1946 à Champéry, fils d'Emma-
nuel et de Pauline Charrière ; QD Ma-
ric-Augusta Exhenry ; de et à Champé-
ry ; hôtelier ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1919-1925 ; secrétaire et pré-
sident du conseil municipal de Cham-
péry. 
DEFERR Raymond, : 1. 12. 1933 à Mon 
they, fils d'Henri et d'Ernestine Colom-
bara ; de St-Maurice à Monthey ; avo-
cat et notaire ; conseiller général de 
Monthey, 1961-1964 ; conseiller, 1965-
1972, et président du conseil municipal 
de Monthey, dès 1973 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1973-1981 ; major. 
DELACOSTE Adrien (François-), * 22.3 . 
1823, t 28.6. 1883 à Mpnthey, fils de 
François et de Marie-Josèphe-Madeleine 
Devantéry ; QD Angeline-Amélie de La-
vallaz du Fay ; de et à Monthey ; no-
taire ; secrétaire, 1848, 1853-1859, con-
seiller, 1848, 1855-1859, 1863-1864, et 
président du conseil municipal de Mon-
they, 1859-1862 ; conseiller bourgeoi-
sial de Monthey, 1873-1880; juge de 
Monthey ; nommé juge au Tribunal du 
district de Monthey, le 20.6.1851, en 
remplacement d'Ignace Durier qui refu-
se sa nomination mais qui revient aussi-
tôt sur sa décision, Delacoste n'a donc 
pas fonctionné ; juge suppl., 1853-1861, 
et juge au Tribunal du district de Mon-
they, 1865-1877 ; sous-préfet du district 
de Monthey, 1853-1857 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1873-1877 ; officier 
d'état civil ; capitaine ; radical. 
DELACOSTE Edmond (-François-Maurice), 
* 14.2.1854, t 5.11.1927 à Monthey, 
fils d'Adrien et d'Angcline-Amélie de 
Lavallaz du Fay ; QD 1° Marie-Delphi-
ne-Anaïs Delherse, 2° Marie-Louise 
Trosset ; de et à Monthey ; ingénieur-
géomètre ; président du conseil munici-
pal de Monthey, 1893-1916 ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1895-1913 ; élu 
2c vice-président du Gd Conseil le 21. 5. 
1901, refuse ; conseiller d'Etat, 1916-
1927, chef du DJP, 1916-1917, et du 
DTP, 1917-1927 ; vice-président, 1918-
1919, 1923-1924, et président du Conseil 
d'Etat, 1919-1920, 1924-1925. 
DELACOSTE François, * 1782, f 10.3. 
1851 à Monthey, fils de François et de 
Jeanne-Marie Delacoste ; QD 1° Marie-
Julienne-Patience Bertrand, 2° Maric-
Josèphc-Madeleine Devantéry ; de et à 
Monthey ; quartier-maître au service 
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de Naples, propriétaire ; juge au Tri-
bunal du district de Monthey, 1848-
1850 ; conseiller d'Etat, président du di-
zain de Monthey et vice-président de 
Monthey, avant 1848 ; président du 
conseil bourgeoisial de Monthey, 1848-
1849 ; conservateur des hypothèques du 
,5e arrondissement, dès 1850. 
DELACOSTE Maurice (-Georges-Jules), 
* 1.3.1889, t 27.11.1967 à Monthey, 
fils d'Edmond et de Marie-Delphine-
Anaïs Delherse ; QD Anne de Stockai-
per ; de et à Monthey ; avocat et notai-
re ; secrétaire, 1913-1916, et président 
du conseil bourgeoisial de Monthey, 
1917-1924 ; président du conseil munici-
pal de Monthey, 1930-1964 ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1921-1945; 2«-
vice-président, 1932-1933, 1er vice-pré-
sident, 1933-1934, et président du Gd 
Conseil, 1934-1935. 
DELACOSTE Oscar (Pierre-Marie-), * 18. 
10. 1833, t 28. 1. 1905 à Monthey, fils 
de François et de Marie-Josèphe-Made-
leine Devantéry ; QD Constance Bioley ; 
de et à Monthey ; avocat et notaire ; 
conseiller, 1865-1866, 1871-1880, 1885-
1892, vice-président, 1867-1868, prési-
dent, 1881-1884, et secrétaire du conseil 
municipal de Monthey, 1885-1892 ; ju-
ge-instructeur suppl. du district de Mon-
they, 1895-1905 ; radical. 
DELALOYE Abel (Joseph-), * 27. 10. 1881, 
t 31 .3 . 1954 à Ardon, fils de Joseph et 
de Marie Naville ; QD Marie-Jeanne-
Joséphine Delaloye ; de et à Ardon ; 
avocat et notaire, professeur de droit 
rural à l'école d'agriculture de Château-
neuf ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1906-1945 ; 2* vice-président, 1917-1918, 
1er vice-président, 1918-1919, et prési-
dent du Gd Conseil, 1919-1920 ; secré-
taire provisoire du Gd Conseil, session 
prorogée de janvier 1928, 1936 ; juge-
instructeur suppl. du district de Con-
they, 1910-1920, puis des districts d'Hé-
rens - Conthey, nommé le 4.1.1921, re-
fuse ; rapporteur auprès du Tribunal des 
districts d'Hérens - Conthey ; conseiller 
et président du conseil municipal d'Ar-
don. 
DELALOYE Albert, * 20. 11. 1890, t 5.4. 
1950 à Chamoson, fils de Louis et de 
Marie Crittin ; QD Anna Maye ; d'Ar-
don et Chamoson, à Sion ; avocat et 
notaire ; sous-préfet du district de Con-
they, 1917-1921 ; rapporteur substitut 
auprès du Tribunal du district de Con-
they ; juge-instructeur suppl. des dis-
tricts d'Hérens - Conthey, 1921-1923 ; 
juge cantonal, 1936-1950 ; vice-prési-
dent, 1938-1939, 1942-1943, 1947-1948, 
et président du Tribunal cantonal, 1939-
1940, 1943-1944, 1948-1949 ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Conthey, 1929-
1936 ; 2e vice-président, 1931-1932, 1« 
vice-président, 1932-1933, et président 
du Gd Conseil, 1933-1934. 
DELALOYE François-Marie, * 20.5. 1822, 
t 15.11.1876 à Ardon, fils de Jean-
Chrisostome et d'Anne-Thérèse Gail-
lard ; QD Marie-Josèphe Bérard ; de et 
à Ardon ; notaire ; président du Tribu-
nal du district de Conthey, 1857-1861, 
1865-1876 ; président du conseil muni-
cipal d'Ardon. 
DELALOYE Gabriel (Joseph-), » 27.4. 
1913 à Ardon, fils de Joseph et d'An-
gélique Pont ; de et à Ardon ; institu-
teur, propriétaire, viticulteur, marchand 
de vins ; député au Gd Conseil, Con-
they, 1961-1969. 
DELALOYE Jean-Ignace, * 3.2.1832, 
t 25. 11. 1913 à Ardon, fils de Gabriel 
et d'Anne-Marie Riquen ; QD Faustine 
Vachoud ; de et à Ardon ; négociant ; 
député au Gd Conseil, Conthey, 1877-
1893 ; juge d'Ardon. 
DELALOYE Modeste (Joseph-Marie-), 
* 25.3. 1810, t 15.5. 1890 à Ardon, fils 
de Pierre-Joseph et de Marie-Josèphe 
Produit ; QD Marie Naville ; de et à 
Ardon ; cultivateur ; juge au Tribunal 
du dizain de Conthey, avant 1848 ; ju-
ge suppl. au Tribunal du district de 
Conthey, 1848-1857 ; conseiller munici-
pal d'Ardon. 
DELALOYE Pierre, * 10. 10. 1917 à Ar-
don, fils d'Ernest et de Caroline Molk ; 
de et à Ardon ; avocat et notaire ; pré-
posé à l'Office des poursuites de Con-
they, 1948-1963 ; juge-instructeur des 
districts d'Hérens - Conthey, 1963-1976 ; 
juge cantonal, 1976- ; vice-président et 
président du conseil municipal d'Ardon. 
DELALOYE Pierre (-Maurice-Joseph), * 3. 
3.1911 à Monthey, fils de Léonce et 
de Marthe Zumoffen ; d'Ardon et Sion 
à Monthey ; avocat et notaire ; conseil-
ler municipal de Monthey, 1938-194S ; 
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juge-instructeur des districts de Mon-
they - St-Maurice, 1947-1960, puis du 
district de Monthey, 1960-1972 ; juge 
d'instruction fédéral pour la Suisse ro-
mande ; capitaine. 
DELALOYE Roger, * 13. 12. 1910, t 20. 5. 
1975 à Ardon, fils d'Henri et de Noë-
mie Bruno ; QD Georgette Dessimoz ; 
de et à Ardon ; industriel, directeur de 
la fonderie d'Ardon ; suppl. puis dépu-
té au Gd Conseil, Conthey, 1941-1945 ; 
conseiller municipal d'Ardon. 
DELAMORCLAZ Léon, * 8. 2. 1906 à Vil-
lette, fils de Joseph et d'Adèle Pellou-
choud ; de et à Villette/Bagnes ; char-
ron et agriculteur ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1953-1957 ; conseiller 
municipal de Bagnes. 
DELASOIE Jean, * 26. 9. 1878, t 13. 6. 1961 
à Sembrancher, fils d'Etienne-Louis et 
d'Honorine-Emilie Emonet ; QD Marie-
Célestine Emonet ; de et à Sembran-
cher ; agriculteur ; conseiller municipal 
de Sembrancher, 1913-1916 ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1928-1933. 
DELASOIE Louis (-Etienne), * 6.3.1860 
à Sembrancher, f 7.8.1911 à Châte-
lard/Montreux, fils d'Etienne et d'An-
ne-Catherine Maret ; célibataire ; de et 
à Sembrancher ; instituteur et agricul-
teur ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Entremont, 1907-1909 ; conseiller; 
et président du conseil municipal de 
Sembrancher ; radical. 
DELASOIE Luc (-Hermann), * 27. 7. 1899, 
t 27.6.1978 à Sembrancher, fils de 
Maurice et de Julie-Célcstine Contard ; 
QD Marie Emonet ; de et à Sembran-
cher ; agriculteur ; conseiller, 1929-1936, 
1945-1948, et président du conseil mu-
nicipal de Sembrancher, 1957-1960 ; dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1953-
1961. 
DELEGLISE Pierre, • 18.3.1893 à Col-
lombey, t H.6. 1956 à Champel/Genè-
vc, fils de Pierre et de Florentine Vouil-
lod ; QD Bernadette-Olympe Favre ; de 
Collombey à Monthey ; instituteur puis 
cafetier ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1921-1929 ; premier-lieutenant, se-
crétaire de la commission d'examen de 
recrutement pour la Suisse romande. 
DELEZ Louis, * 25.2. 1826, t 7. 1. 1918 à 
Salvan, fils de Nicolas et de Jeanne-
Marie Gay ; QD Marie-Joseph Bocha-
tay ; de et à Salvan ; instituteur et agri-
culteur ; juge suppl., 1861-1865, et juge 
au Tribunal du district de St-Maurice, 
1865-1873 ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1873-1881 ; conseiller, secrétai-
re municipal et juge de Salvan ; capitai-
ne. 
DELEZ Nicolas, à Vérossaz ; juge suppl. 
au Tribunal du district de St-Maurice, 
nommé 12-13.6.1861, refuse (?), 1865-
1873. 
DELEZE Amédée (Paul-Pascal-), * 19. 12. 
1908 à Sion, fils de François et d'Olive 
Carraux ; de Nendaz à Monthey ; avo-
cat et notaire ; juge-instructeur des dis-
tricts de Monthey - St-Maurice, 1944-
1947 ; procureur représentant le minis-
tère public, arr. du Bas-Valais, 1963-
1973, puis procureur général, 1973-1977 ; 
conservateur du registre foncier de Mon-
they. 
DELEZE François (Jean-F'-Simon), • 28. 
10.1865 à Haute-Nendaz, t 22.8.1911 
à Sion, fils de Jean-Michel et de Marie-
Légère Blanc ; QD Olive Carraux ; de 
Nendaz à Sion ; cafetier, tenancier du 
Casino ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1909-1911 ; président du conseil muni-
cipal de Nendaz. 
DELEZE Jean, de Nendaz ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1865-1869. 
DELEZE Jean (-Joseph), » 17.8.1865, t 
19. 7. 1938 à Sion, fils de Jean-Joseph 
et de Madeleine Praz ; QD Marguerite 
Fournier ; de et à Veysonnaz ; buraliste 
postal ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sion, 1910-1913, 1921-1925; pré-
sident du conseil municipal de Veyson-
naz. 
DELEZE Jean-Emmanuel, » 12.7.1836, 
t 16.3.1917 à Nendaz, fils de Jean-
Emmanuel et de Marie-Jeanne Blanc ; 
QD Madeleine Michelct ; de et à Nen-
daz ; commerçant ; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1881-1885. 
DELEZE Jean-François, * 8. 1. 1827, t 4. 8. 
1904 à Brignon, fils de Jean-Pierre et 
d'Anne Michelet ; QD Marie-Légère 
Glassey ; de et à Nendaz ; notaire ; ju-
ge, 1861-1865, et vice-président du Tri-
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bunal du district de Conthey, 1865-
1877 ; président du conseil municipal de 
Nendaz ; député suppl. au Gd Conseil, 
Conthey. 
DELEZE Jean-Joseph fils, à Nendaz ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Con-
they, 1853-1857, 1869-1873, 1873-1877. 
DELEZE Jean-Joseph, * 27. 2. 1829, t 12. 
9. 1904 à Nendaz, fils de Jean-Joseph 
et d'Anne-Marguerite Gillioz ; QD Ma-
rie-Antoinette Blanc ; de et à Nendaz ; 
régent, propriétaire ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1873-1881 ; vice-pré-
sident et président du conseil municipal 
de Nendaz. 
DELEZE Joseph (Jean-), » 28.9.1860 à 
Haute-Nendaz, f 21.3. 1948 à Pont de 
Bramois/Sion, fils de Jean-Pierre et 
d'Anne-Marguerite Délèze ; QD Mar-
guerite Mariéthoz ; de et à Nendaz ; 
notaire ; député au Gd Conseil, Con-
they, 1893-1917 ; rapporteur auprès du 
Tribunal du district de Conthey ; prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Nendaz ; officier d'état civil. 
DELEZE Joseph-Marie, * 24.3. 1830, t 15 
7. 1872 à Nendaz, fils de Jean-Emma-
nuel et de Marie-Jeanne Blanc ; céliba-
taire ; de et à Basse-Nendaz ; mar-
chand ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1869-1872 ; juge de Nendaz. 
DELEZE Jules, * 18. 1. 1921 à Haute-Nen-
daz, fils de Fabien et d'Alexandrine 
Vouillamoz ; de Nendaz à Vétroz ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1957-1963 ; secrétaire français du Gd 
Conseil, 1961-1963 ; préposé à l'Office 
des poursuites du district de Conthey, 
1963-. 
DELEZE Lucien (Julien-Michel dit -), * 17. 
7. 1870 à Nendaz, t 13.8. 1941 à Sion, 
fils de Jean-Michel et de Marie-Légè-
re Blanc ; célibataire ; de et à Nendaz ; 
cafetier ; député au Gd Conseil, Con-
they, 1904-1909 ; juge de Nendaz. 
DELLBERG Karl (Charles), » 18.2. 1886 à 
Brigue, f 17. 7. 1978 à Sierre, fils de Jo-
seph et de Maria Imhof ; QD Emma 
Heidi Meier ; de et à Brigue et à Sier-
re ; fonctionnaire postal, retraité en 
1933 ; député au Gd Conseil, 1921-1941, 
1945-1949, 1953-1965 (représentant al-
ternativement les districts de Brigue, 
1921-1925, 1929-1933, 1945-1949 — de 
Sierre, 1925-1929, 1933-1937, 1953-1965 
— de Martigny, 1937-1941) (élu député 
au Gd Conseil le 3. 3.1929 dans quatre 
districts simultanément — Brigue, Sier-
re, St-Maurice, Monthey — opte pour 
Brigue ; le 7.3.1937 dans trois districts 
— Sierre, Martigny, St-Maurice — opte 
pour Martigny) ; président doyen d'âge 
du Gd Conseil, 1.3.1953, 18.3.1957, 
20. 3.1961 ; 2- vice-président, 1960-1961, 
1er vice-président, 1961-1962, et prési-
dent du Gd Conseil, 1962-1963 ; conseil-
ler national, 1935-1947, 1951-1971 ; pré-
sident doyen d'âge du Conseil national 
à trois reprises ; conseiller municipal de 
Sierre, 1953-1956 ; conseiller municipal 
de Brigue ; président du parti socialiste 
valaisan, 1910-1957. 
DENERIAZ Alexandre, * 25. i l . 1830, t 6. 
2. 1885 à Sion, fils d'Amédée et d'Amé-
lie Ducrey ; QD Joséphine Bonvin ; de 
et à Sion ; propriétaire ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1865-1877 ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1877-1885 ; conseil-
ler national, 1872 janvier-octobre, 1875-
1878 ; vice-président, 1869-1870, et pré-
sident du conseil bourgeoisial de Sion, 
1871-1885 ; président du conseil muni-
cipal de Sion, 1875-1876 ; capitaine ; li-
béral. 
DENERIAZ Camille, * 18. 12. 1834, t 30. 4. 
1899 à Sion, fils d'Amédée et d'Amélie 
Ducrey ; QD Marie Delacoste ; de et à 
Sion ; avocat et notaire ; juge de Sion ; 
conseiller, 1867-1872, et président du 
conseil municipal de Sion, 1873-1874 ; 
juge suppl., à la Cour d'Appel et de 
Cassation, élu le 29.5.1877, refuse ; ré-
dacteur du « Confédéré » ; libéral. 
DENERIAZ Jules (Charles-), * 13.3.1862 
à Sion, t 25.8.1918 aux Mayens-de-
Sion/Vex, fils d'Alexandre et de José-
phine Bonvin ; QD Anna de Nucé ; de 
et à Sion ; médecin ; conseiller munici-
pal de Sion, 1897-1900 ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1917-1918 ; radical. 
DENERIAZ Pierre, * 1785, t 9- 12. 1858 à 
Sion, fils de Claude-Joseph et de Ma-
rie Delacoste ; célibataire ; originaire de 
Savoie puis de Sion à Sion ; rentier ; 
sous-préfet du district de Sion, 1848-
1858 ; conseiller, 1850-1855, et président 
du conseil bourgeoisial de Sion, 1855-
1858 ; major. 
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DENIER Etienne-Marie (-Emmanuel), * 12. 
4. 1826 à Liddes, f 17. 2. 1863 à St-Pier-
re-de-Clages, fils de Jean-Etienne et de 
Marie-Geneviève Frossard ; QD Marie-
Ursule Coudray ; de et à Liddes ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, avant 1848 et de 1857 à 1863 ; 
vice-président, président du conseil mu-
nicipal et juge de Liddes ; capitaine ; 
conservateur. 
DENIER Eugène (-Désiré), * 16.5.1830, 
t 19.7. 1884 à Liddes, fils de Jean-
Etienne et de Marie-Geneviève Fros-
sard ; QD Anne-Rosalie Luy ; de et à 
Liddes ; juge au Tribunal du district 
d'Entremont, 1865-1869, renommé le 
21. 6.1869, refuse ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1873-1881 ; président 
du conseil municipal et juge de Liddes. 
DERIVAZ André, * 18.11.1804, t 20.9. 
1868 à St-Gingolph sur le lac, fils de 
Jean et de Marie Fornay ; de et à St-
Gingolph ; charpentier ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Monthey, 1865-
1868 ; président du conseil municipal de 
St-Gingolph. 
DERIVAZ Benjamin (Pierre-), * 19. 5. 1843, 
t 12. 10. 1891 à St-Gingolph, fils de Jo -
seph et de Jeannette Duchoud ; QD Isa-
line Pignat ; de et à St-Gingolph ; cons-
tructeur de barques (« architecte de ma-
rine ») ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1869-1891 ; élu 1« vice-président 
du Gd Conseil le 2. 6.1891, refuse ; pré-
sident du conseil municipal de St-Gin-
golph ; libéral. 
DESFAYES André (Philippe-), * 16.11. 
1903, î 1.2.1951 à Martigny, fils de 
Jules-Camille et de Céline-Philomène 
Cretton ; QD Stefania Marcella Elzbie-
ta Misko ; de Leytron à Martigny-Vil-
le ; avocat et notaire ; conseiller, 1931-
1936, et vice-président du conseil mu-
nicipal de Martigny-Ville, 1937-1945 ; 
juge-instructeur suppl. des districts de 
Martigny - St-Maurice, nommé le 21. 6. 
1939, refuse ; rapporteur substitut au-
près du Tribunal cantonal, 1941-1951 ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1945-
1951. 
DESFAYES Camille (Jules-), * 11.1.1861 
à Leytron, | 3. 7. 1947 à Martigny-Ville, 
fils de Joseph-Gabriel et d'Emélie 
Spahr ; QD Céline-Philomène Cretton ; 
de Leytron à Martigny-Ville ; avocat et 
notaire ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1889-1921 ; 2? vice-président, 1908-
1910, 1« vice-président, 1910-1912, et 
président du Gd Conseil, 1912-1914 ; 
conseiller national, 1896-1908, 1919-
1920 ; juge cantonal, 1916-1941 ; vice-
président, 1927-1928, 1932-1933, 1937-
1938, et président du Tribunal canto-
nal, 1928-1929, 1933-1934, 1938-1939 ; 
radical. 
DESFAYES Gabriel (Pierre-), * 1791, t 10. 
10. 1848 à Leytron ; QD Marie-Catheri-
ne-Véronique Produit ; de et à Leytron ; 
notaire ; juge au Tribunal du district 
de Martigny, 1848 ; membre du Gd 
Conseil, grand châtelain du dizain, châ-
telain de Leytron et de Riddes, prési-
dent du Tribunal militaire, avant 1848 ; 
colonel. 
DESFAYES Henri (Maurice-H'-Oscar), 
* 17. 10. 1893 à Leytron, t 31. 8. 1971 à 
Baden, fils de Jules et d'Emeline-Sté-
phanie Genoud ; QD Joséphine Pont ; 
de Leytron et Riddes à Leytron ; viti-
culteur-pépiniériste ; conseiller munici-
pal de Leytron, 1917-1940 ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1925-1953 ; 2« vi-
ce-président, 1949-1950, 1er vice-prési-
dent, 1950-1951, et président du Gd 
Conseil, 1951-1952 ; colonel. 
DESFAYES Joseph (-Gabriel), * 26. 6. 1831, 
t 26. 10. 1909 à Leytron, fils de Pierre-
Gabriel et de Marie-Catherine-Véroni-
que Produit, QD Emélie Spahr ; de et à 
Leytron ; notaire ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1857-1897 ; juge suppl., 
1857-1861, et juge au Tribunal du dis-
trict de Martigny, 1868-1873 ; président 
du conseil municipal et juge de Ley-
tron ; radical. 
DESFAYES Jules (-Amour), * 15.2.1875, 
t 20.11.1948 à Martigny-Ville, fils 
d'Emile et de Marie-Angélique Dussex ; 
QD Camille-Amélie Joris ; de Leytron 
à Martigny-Ville ; médecin-vétérinaire, 
vétérinaire cantonal ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1921-1926 ; conseil-
ler municipal de Martigny-Ville, 1921-
1924 ; collaborateur du «Valais agrico-
le » ; colonel. 
DESLARZES Jean-Baptiste, * 23.9.1830, 
t 23.2.1905 à Levron, fils de Jean-
Baptiste et d'Anne-Catherine Bérard ; 
QD Philomène Gay ; de et à Levron/ 
Vollèges ; notaire ; juge suppl., 1859-
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1861, et juge au Tribunal du district 
d'Entremont, 1861-1877 ; juge-instruc-
teur suppl. du district d'Entremont. 
1891-1899, 1900-1905. 
DESLARZES Jean-Joseph, * 20.4.1862, 
t 12.3.1917 à Vollèges, fils de Jean-
Baptiste et de Marie Deslarzes ; QD Ju-
lie Hiroz ; de et à Vollèges ; agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1913-1917, réélu le 4. 3.1917. 
DESLARZES Louis (-Marius), * 19.3. 1912 
à Bagnes, fils de Maurice et de Marie-
Louise Pache ; de Bagnes au Châble ; 
commerçant ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1969-1973 ; conseiller munici-
pal de Bagnes. 
DESLARZES Victor ; juge suppl. au Tri-
bunal du district d'Entremont, nommé 
le ? 1848, refuse. 
DESLARZES Vital (-Jean-François), 28 
4.1806, t 23.11.1880 à Villette/Ba-
gnes, fils de Pierre-François et d'Anne-
Barbe Carron ; QD Marguerite-Pruden-
ce Fellay ; de et à Bagnes ; cultivateur ; 
sous-préfet du district d'Entremont, 
[1850]-1853 ; secrétaire, conseiller mu-
nicipal et vice-juge de Bagnes. 
DESSIMOZ Albert (-Etienne-Alphonse), 
* 10. 1. 1886, t 2. 8. 1951 à Conthey, fils 
de Pierre-Eugène et de Marie-Emélie 
Evéquoz ; QD Marie-Adeline-Bertha 
Rapillard ; de et à Conthey ; institu-
teur et commerçant ; président du con-
seil municipal de Conthey, 1909-1920 ; 
député au Gd-Conseil, Conthey, 1917-
1921. 
DESSIMOZ Jean-Hubert, de et à Conthey ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Conthey, 1848-1853. 
DESSIMOZ Pierre (Célestin-César-P'-Ma-
rie), * 26.8.1881 à Conthey, t 12.4. 
1914 à Sion, fils de Pierre-Eugène et 
de Marie-Emélie Evéquoz ; célibataire ; 
de Conthey à Sion ; avocat ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1913-1914. 
DETORRENTE Elie, * 28.5.1821, t 3.7 
1893 à Monthey, fils de Jean-Adrien et 
de Catherine Chappex ; QD Delphine 
Guerraty ; de et à Monthey ; notaire ; 
vice-président, 1850-1852, et président 
du conseil municipal de Monthey, 1852-
1853 ; vice-président, 1853-1855, et pré-
sident du conseil bourgeoisial de Mon-
they, 1857-1868 ; juge au Tribunal du 
district de Monthey, nommé les 4-5. 6. 
1857, refuse, 1861-1865 ; sous-préfet du 
district de Monthey, 1865-1873. 
DETORRENTE Joseph-Marie, * 20. 7. 1857, 
t 12.6.1899 à Monthey, fils d'Elie et 
de Delphine Guerraty ; célibataire ; de 
et à Monthey ; notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de Monthey, 1883-
1894 ; vice-président, 1885-1889, et pré-
sident du conseil bourgeoisial de Mon-
they, 1889-1899 ; conservateur. 
DEVANTERY Pierre (-Roger), ö. Ü. 1880 
à Grône, t 21.10. 1974 à Sierre, fils 
d'Etienne et de Mathilde Tamini ; QD 
Cécile-Adèle Pernolet ; de Grône et 
Chalais à Sierre ; avocat ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1913-
1929 ; juge-instructeur suppl., 1915-
1920, 1922-1929, et juge-instructeur du 
district de Sierre, 1929-1950 ; greffier et 
rapporteur substitut auprès du Tribu-
nal du district de Sierre ; président du 
conseil municipal de Grône. 
DEVANTHERY Charles (Charly), * 12.5. 
1926 à Sierre, fils de Louis et de Thé-
rèse-Modeste Antille ; de et à Chalais ; 
inspecteur d'assurances ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1957-1961, 1973-1977 ; 
conseiller municipal de Chalais. 
DEVANTHERY Emile (Jean-), * 1. 1. 1888 
à Lucens/VD, t 9. 2. 1948 à Porrentruy, 
fils de Jean-Fabien-Emmanuel et d'Eli-
se Germond ; QD Marie-Lina Messerli ; 
de Chalais à Vissoie ; chef d'usine ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1939-1941. 
DEVANTHERY Joseph, * 23.1.1829, | 
30. 11. 1886 à Chalais, fils de Jean-Bo-
ni face et de Catherine Perruchoud ; QD 
Marie-Séraphine-Marguerite Devanthé-
ry ; de et à Chalais ; juge suppl. au Tri-
bunal du district de Sierre, 1873-1877 ; 
député suppl. au Gd Conseil, Sierre ; 
président du conseil municipal et juge 
de Chalais. 
DEVANTHERY Pierre (-Paul), * 9. 9. 1893, 
t 9. 7. 1959 à Chalais, fils de Modeste 
et de Catherine Vaudan ; QD Madelei-
ne-Philomène Huber ; de et à Chalais ; 
employé à l 'AIAG et agriculteur ; suppl. 





DEVAYES Ulrich (dit Riquet), * 4. 3. 1925 
à Leytron, fils de Gilbert et d'Angèle 
Buchard ; de et à Leytron ; vigneron 
et marchand de vins ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1969-. 
DIRKEN Herbert, * 4.8.1941 in Agarn, 
Sohn des Mathias und der Josefine 
Schmidt ; von Agarn und Bürchen in 
Agarn ; Lehrer ; Grossrat, Leuk, 1973- ; 
Grossratspräsident, 1980-1981 ; Natio-
nalrat, 1977- ; Gemeinderat von Agarn, 
1969-1978 ; Major. 
DISERENS Charles, * 30. 8. 1900, f 24.10. 
1965 à St-Maurice, fils de Jean-Louis et 
de Marie-Reine Ecœur ; célibataire ; de 
Savigny/Vaud à Morgins ; hôtelier et 
instructeur de ski ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Monthey, 1957-1961 ; 
conseiller municipal de Troistorrents ; 
fondateur de l'école suisse de ski de 
Morgins. 
DONNET Albert, * 13. 6.1931 à Monthey, 
fils de Maurice et de Maria-Séverine 
Barlatey ; de Troistorrents à Choëx/ 
Monthey ; charpentier ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1975-
1977 ; conseiller général de Monthey. 
DONNET Emmanuel (Jean-), * 13. 7. 1783, 
t 24.10. 1852 à Muraz, fils de Pierre-
Joseph et d'Anne-Marie Riondet ; QD 
1° Catherine Turin, 2° Jeanne-Marie 
Wuilloud ; de et à Muraz-Collombey ; 
agriculteur ; juge suppl. au Tribunal 
du district de Monthey, 1850-1852 ; ju-
ge et vice-juge de Collombey-Muraz. 
DONNET Jean-Joseph, * 1.11. 1825, f 6.1. 
1907 à Monthey, fils de Christian et de 
Catherine Blanc ; célibataire ; de et à 
Monthey ; quincaillier ; vice-président, 
1871-1872, et président du conseil bour-
geoisial de Monthey, 1873-1889 ; sous-
préfet du district de Monthey, 1887-
1907. 
DONNET Pierre-Joseph, * 10.3. 1790, t 24. 
11.1863 à Muraz/Collombey, fils de 
Pierre-Joseph et d'Anne-Marie Riondet ; 
QD Catherine-Constance Parvex ; de et 
à Muraz/Collombey ; agriculteur ; dépu-
té au Gd Conseil, Monthey, 1847-1852. 
DORSAZ Charles (-Emmanuel), • 13.8. 
1795, t 6.9. 1875 à Bourg-St-Pierre, fils 
de Jean-Nicolas et de Marie-Louise 
Dorsaz ; QD Marie-Clémence Moret ; de 
et à Bourg-St-Pierre ; notaire ; juge 
suppl., 1848-1851, et juge au Tribunal 
du district d'Entremont, 1851-1857 ; ju-
ge du dizain d'Entremont et député au 
Gd Conseil, avant 1848. 
DORSAZ François, à Fully; juge suppl. 
au Tribunal du district de Martigny, 
1865-1869. 
DORSAZ François (Augustin-F-Joseph), 
* 11.5.1928 à Fully, fils de Joseph-
Théodule et de Justine Carron ; de et à 
Fully ; agronome (maîtrise fédérale 
agricole) ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1964-1965 ; vice-président, 1965-
1968, et président du conseil municipal 
de Fully, dès 1981. 
DORSAZ Zenon (-Emile), * 7. 4. 1904, t 31. 
10.1979 à Liddes, fils de Gaspard-Ni-
colas et d'Elise-Ésther Arlettaz ; QD 
Marie Darbellay ; de Bourg-St-Pierre et 
Liddes à Liddes et aux Evouettes ; agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1957-1961 ; conseiller municipal de 
Liddes ; premier-lieutenant. 
DUBELBEISS Charles (Emile-), * 4. 10. 
1879, f 8.10.1954 à Wil/St-Gall, fils 
de Johann-Karl et de Margareta Näpf-
li ; QD Maria-Frida Thurnheer ; de 
Holderbank/AG et Zurich à Chippis 
puis à Wil ; ingénieur AIAG ; député 
au Gd Conseil, Sierre, 1941-1945. 
DUBOSSON Adolphe, * 14. 7. 1866, t 7. 5. 
1948 à Troistorrents, fils de Pierre-
Maurice et de Marie-Catherine Mar-
clay ; QD 1° Marie-Isabelle Grenon, 2° 
Marie-Judith-Appolonie Berra ; de et à 
Troistorrents ; instituteur ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1901-1913 ; pré-
sident du conseil municipal de Troistor-
rents ; officier d'état civil ; inspecteur 
du bétail. 
DUBOSSON Joseph (Jean-J'-Vincent), 
* 16.7.1799 à Troistorrents, fils de 
Jean-Joseph et de Thérèse Donnet ; QD 
Marie-Virginie Morisod ; de et à Trois-
torrents, émigré en Algérie avant octo-
bre 1851 ; notaire ; juge au Tribunal du 
district de Monthey, 1848-1851. 
DUBUIS Adrien (Jean-), * 15. 4. 1805, t 21. 
4.1891 à Savièse, fils de Jean-Adrien 
et de Catherine Dubuis ; QD Catherine 
Dubuis ; de et à Savièse ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1847-1852, 
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1873-1885 ; juge suppl. au Tribunal 
d'Appel, 1851-1869, puis à la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1877-1889 ; ju-
ge au Tribunal du district de Sion, 1861-
1869 ; sous-préfet du district de Sion, 
1873-1878 ; président du conseil muni-
cipal et juge de Savièse. 
DUBUIS Antoine, * 28. 8. 1926 à Sion, fils 
d'Eloi et de Rosalie Duc ; de Savièse à 
Sion ; entrepreneur ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1969-1981 ; vice-président et 
président du conseil municipal de Sion ; 
colonel. 
DUBUIS Basile, * 25. 12. 1842, t 13. 7. 1910 
à Sion, fils d'Ignace-Balthasar et de 
Marie-jacobée Héritier ; QD Marie De-
bons ; de Savièse à Sion ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1889-1910 ; sous-préfet 
du district de Sion, 1894-1898 ; prési-
dent du conseil municipal de Savièse. 
DUBUIS Edouard (-Adrien), • 20.3.1864 
à Conthey, t 6- 12.1901 à Sion, fils de 
François-Adrien et de Marie-Joséphine-
Antoinette-Célestine Evéquoz ; QD Ma-
rie-Louise de Kalbermatten ; de Savièse 
à Sion ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1891-1898, 1901 ; juge 
suppl. à la Cour d'Appel et de Cassa-
tion, 1893-1901 ; juge-instructeur suppl. 
du district de Sion, 26.6.1901-6.12. 
1901 ; secrétaire agricole au Départe-
ment de l'Intérieur dès 1898 ; vice-pré-
sident du conseil municipal de Savièse. 
DUBUIS François-Adrien, » 1.8.1825 à 
Savièse, t 11.4. 1872 à Sion, fils de 
François et de Barbe Duc ; QD 1° Ma-
rie-Elisabeth-Emilie Evéquoz, 2° Marie-
Joséphine-Antoinette-Célestine Evéquoz ; 
de et à Savièse, à Conthey et à Sion ; 
entrepreneur ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1852-1861, 1865-1872 ; sous-préfet 
du district de Sion, 1871-1872 ; prési-
dent du conseil municipal de Savièse ; 
libéral. 
DUBUIS Germain (-Gabriel), * 15. 2.1900 
à Roumaz, f 3.5. 1967 à Sion, fils de 
Jean-François et de Marie-Léonie Va-
rone ; QD Marie-Ida Dubuis ; de Rou-
maz /Savièse à Sion ; commerçant ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sion, 
1937-1945. 
DUBUIS Gustave (-Antoine), • 22.10.1881 
à Drône/Savièse, t 22.10. 1949 à Sion, 
fils de François-Joseph et de Marie 
Barbe Debons ; QD Marie-Stéphanie 
Iten ; de Savièse à Sion ; instituteur 
puis commerçant ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sion, 1918-1921, 1923-1925 ; 
conseiller, 1917-1920, et vice-président 
du conseil municipal de Sion, 1920-1928. 
DUBUIS Joseph (-Marie), * 16.5.1882, 
t 22.3.1956 à Savièse, fils de Jean-
François et de Marie-Marguerite Varo-
ne ; QD Hélène Dubuis ; de et à Drô-
ne/Savièse ; agriculteur ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1929-1933 ; 
conseiller municipal et juge de Savièse. 
DUBUIS Joseph-Marie, à Savièse ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1869-1873. 
DUC Abel (-Bernard-Casimir), »7 .4 . 1890, 
t 31. 10. 1950 à Sion, fils de Julien et 
d'Hélène Pralong ; QD Marie-Henriette 
Rossier ; de Conthey à Sion ; vétérinai-
re ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Sion, 1925-1929. 
DUC Clovis, * 17.4. 1902 à Conthey, t 3. 
6.1974 à Sion, fils de Tobic et de Ca-
therine Dayen ; QD Joséphine-Marceline 
Rapillard ; de et à Sensine/Conthey ; 
agriculteur, viticulteur et pépiniériste ; 
conseiller municipal, 1933-1940, et vice-
juge de Conthey ; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1945-1949 (n'a jamais 
siégé) ; teneur de cadastre. 
DUC François, de et à Conthey ; juge au 
Tribunal du district de Conthey, 1857-
1865. 
DUC Pierre-François, * 28. 12.1838, t 13. 
5. 1898 à Sensine/Conthey, fils de Jean-
Séverin et de Marguerite Nançoz ; QD 
Julienne Roulet ; de et à Conthey ; agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1861-1865 ; juge de Conthey ; radical. 
DUCHOUD Auguste (Joseph-), * 22.3. 
1829, f 1.3. 1898 à Port-Valais, fils de 
François-Joseph et de Marie-Anne-Ju-
lianne Chablais ; QD Françoise Bus-
sien ; de et à Port-Valais ; régent ; ju-
ge suppl. au Tribunal du district de 
Monthey, 1861-1877 ; vice-président, 
président du conseil municipal et juge 
de Port-Valais. 
DUCHOUD Benjamin, » 21.4. 1834, t 16. 
12. 1921 à St-Gingolph, fils d'André et 
d'Andréanne Favre ; QD Fanny Deri-
vaz ; de et à St-Gingolph ; député au 
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Gd Conseil, Monthey, 1891-1893 ; ju-
ge de St-Gingolph. 
DUCHOUD Maurice (Jean-François-), * 18. 
9. 1881, t 12. 6. 1933 à St-Gingolph, fils 
de François et d'Heimelinde Derivaz ; 
QD Valentine-Lucie Bonnaz ; de et à 
St-Gingolph ; boucher ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1925-
1929 ; conseiller et vice-président du 
conseil municipal de St-Gingolph. 
DUCHOUD Pierre, * 28.9. 1801 à St-Gin-
golph, f 23. 1. 1871 au Bouveret, fils de 
Pierre et de Jeanne Chevalley ; QD 
Louise Pittet ; de et à St-Gingolph ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Monthey, 
avant 1847 et de 1847 à 1861 ; juge au 
Tribunal du district de Monthey, 1848-
1853 ; président du conseil municipal et 
juge de St-Gingolph ; major. 
DUCHOUD Raoul (-Fernand-Julien), » 20. 
4. 1903 à Troistorrents, t 3. 3. 1972 à St-
Gingolph, fils de Jean-François-Mauri-
ce et de Valentine-Lucie Bonnaz ; céli-
bataire ; de et à St-Gingolph ; vétéri-
naire ; suppl. et député au Gd Conseil, 
Monthey, 1941-1949, 1953-1957, 1960-
1961, 1965-1969 ; conseiller, vice-prési-
dent du conseil municipal et juge de 
St-Gingolph ; officier vétérinaire. 
DUCREY Adolphe, * 23. 10. 1854, t 14.1. 
1919 à Vouvry, fils d'Henri et d'Hor-
tense Morand ; QD Anita Pignat ; de 
Bovernier et Vouvry à Vouvry ; comp-
table ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1893-1905 ; élu 2« vice-président du Gd 
Conseil le 18. 5.1897, refuse ; major ; li-
béral. 
DUCREY Henri (Joseph-), * 21. 10. 1805 à 
Martigny, f 29.11.1864 à Sion, fils de 
Joseph-Marie et de Marie-Thérèse Fess-
ier ; QD Hortense Morand ; de Bover-
nier à Sion ; avocat et notaire, Dr en 
droit ; députe au Gd Conseil, Martigny, 
avant 1847 et de 1852 à 1864 ; 1« vice-
président du Gd Conseil, 1857-1864 ; 
conseiller aux Etats, 1848-1850 ; rappor-
teur auprès du Tribunal d'Appel, 1853-
1864; juge fédéral, 1862-1864; prési-
dent du conseil municipal de Bovernier ; 
radical. 
DUCREY Jules (-Henri), * 27.5.1846 à 
Sion, f H .4 .1905 à Lausanne, fils 
d'Henri et d'Hortense Morand ; QD 
Emilie Dubuis ; de Bovernier et Bra-
mois, à Sion ; avocat et notaire ; juge 
suppl. à la Cour d*Appel et de Cassa-
tion, élu le 1.6.1877, refuse ; conseiller 
d'Etat, ehef du DM et du DJP, 1893-
1905; vice-président, 1896-1897, 1901-
1902, et président du Conseil d'Etat, 
1897-1898, 1902-1903 ; lieutenant-colo-
nel ; radical. 
DUCREY Maurice (-César-Joseph-Marie), 
* 22. 7.1893 aux Mayens-de-Sion, f IL 
10. 1975 à Sion, fils de François et de 
Virginie de la Pierre ; QD Louise-Céci-
le-Yvonne Marcuard ; de et à Sion ; in-
§énieur cantonal puis directeur des SI 
ion ; conseiller municipal de Sion, 
1937-1945 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1941-1949. 
DU FAY Antoine (-Louis), * 15.2.1797, 
t 23. 6. 1861 à Monthey, fils de Pierre-
Louis et de Patience de Chaignon ; QD 
Henriette de Bons ; de et à Monthey ; 
officier de la Garde en France ; sous-
préfet du district de Monthey, 1848-
1853 ; président du Tribunal du district 
de Monthey, 1848-1857 ; grand châte-
lain et président du dizain de Monthey ; 
vice-président du conseil municipal de 
Monthey, 1848-1850 ; conseiller munici-
pal de Monthey, 1853-1855, 1859-1861. 
DUFOUR Casimir (Emmanuel-), * 1798, 
t 17.5. 1858 à Monthey, fils de Michel 
et de Marie-Marguerite Du Fay ; de 
Vionnaz à Monthey ; député au Gd Con-
seil, Monthey, 1847-1852 ; membre du 
gouvernement provisoire, 2.12.1847-11. 
1. 1848 ; colonel inspecteur des milices ; 
commandant de l 'artillerie de la « Jeu-
ne Suisse » aux combats de St-Léonard 
(1840) et du Trient (1844). 
DUMOULIN François, * 9. 12. 1838, t 14. 
10. 1891 à Savièse, fils de Jean-Marie 
et de Marie-Germaine Reynard ; QD 
Germaine Varone ; de et à Savièse et à 
Sion ; avocat et notaire ; juge au Tri-
bunal du district de Sion, 1869-1877 ; 
juge suppl. au Tribunal d*Appel, 1873-
1877 ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sion, 1877-1891 ; rapporteur auprès 
du Tribunal du district de Sion ; con-
seiller, vice-président du conseil munici-
pal et juge de Savièse ; conservateur. 
DUMOULIN Frédéric (Joseph-), * 29. 10 
1794, t 29. 4. 1857 à Savièse, fils de Bal-
thasar et de Marie-Barbe Varone ; QD 
Jeanne-Agnès Jacquier ; de et à Saviè-
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sc ; cultivateur ; député au Gd Conseil, 
Sion, avant 1848 et de 1852 à 1857 ; 
président du conseil municipal de Sa-
vièse. 
DUMOULIN Jean-Baptiste (J'-Marie-B), 
* 1.7.1825, t 21.5.1885 à Chandolin/ 
Savièse, fils de Frédéric et de Jeanne-
Agnès Jacquier ; QD Marie-Victoire Hé-
ritier ; de et à Chandolin/Savièse ; cul-
tivateur ; député au Gd Conseil, Sion, 
1857-1861. 
DUPONT Bernard, * 23.9. 1933 à Vou-
vry, fils d'Emile et d'Emma Frache-
boud ; de et à Vouvry ; administrateur ; 
président du conseil municipal de Vou-
vry, dès 1960 ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1965- ; conseiller national, 
1975- ; président de la Conférence des 
pouvoirs locaux et régionaux de l'Eu-
rope ; président de l'Association suisse 
pour le conseil des communes de l'Eu-
rope ; président du parti radical démo-
cratique valaisan ; vice-président du 
parti radical démocratique suisse. 
DURIER Ignace (-Frédéric), * 22.6.1820, 
t 30. 12. 1883 à Val-d'Illiez, fils d'Em-
manuel et de Marie-Julienne Durier ; 
QD Marie-Innocente Vieux ; de et à 
Val-d'Illiez ; avocat et notaire ; juge 
au Tribunal du district de Monthey, 
1851-1853 (refuse d'abord sa nomination 
puis revient sur sa décision), renommé 
29-30.4.1853 et 12-13.6.1861, refuse; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict de Monthey ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Monthey, 1857-1877 ; se-
crétaire français du Gd Conseil, 1858-
1869. 
DURIER Joseph (-Ignace), * 1.3.1856, 
t 4. 11. 1901 à Monthey, fils de Joseph 
et d'Innocente Vieux ; QD Hélène Trot-
tet ; de Val-d'Illiez et Monthey à Mon-
they ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1883-1885, 1893-
1901 ; sous-préfet du district de Mon-
they, nommé le 7.10.1883, refuse ; ju-
ge-instructeur suppl. du district de St-
Maurice, 1895-1897 ; juge à la Cour 
d*Appel et de Cassation, 1897-1901 ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict de Monthey ; conservateur. 
DUSSEX Albert, * 18.5.1915 à Sion, fils 
d'Emile et de Marie-Ernestine Jacquier ; 
de Salins à Sion ; ouvrier, agent d'assu-
rances, journaliste ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1953-1973 ; conseiller général 
de Sion, 1953-1961 ; conseiller munici-
pal de Sion, 1961-1980. 
EBENER Otto, * 5.6.1904 in Blatten/ 
Lötschen, Sohn des Stefan und der Ve-
ronika Bellwald ; von und in Blatten ; 
Lehrer ; Suppléant, dann Grossrat, 
Westlich-Raron, 1969-1973 ; Gemeinde-
rat, 1965-1968, und Präsident von Blat-
ten, 1929-1948, 1953-1964, 1969-1972. 
EBENER Wilhelm, * 8. 11. 1898 in Wiler, 
t 3. 3. 1980 in Sitten, Sohn des Johann 
Josef und der Theresia Bellwald ; QD 
Maria Imoberdorf ; von Wiler in Sit-
ten ; Dr. jur., Advokat und Notar ; 
Suppléant, dann Grossrat, Westlich-Ra-
ron, 1937-1941 ; Gerichtsschreiber beim 
Kantonsgericht, 1927-1944 ; Ersatzrich-
ter, 1939-1944, dann Kantonsrichter, 
1944-1963 ; Vizepräsident, 1944-1945, 
1949-1950, 1954-1955, 1959-1960, und 
Präsident des Kantonsgerichtes, 1945-
1946, 1950-1951, 1955-1956, 1960-1961 ; 
Gemeindepräsident von Wiler. 
EBINER Alphonse, * 9.5.1905 à Vevey, 
fils d'Alphonse et de Stéphanie Schmid ; 
de Blatten et Sion à St-Léonard ; ton-
nelier ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1961-1965 ; conseiller municipal de St-
Léonard. 
ECŒUR Léon (Joseph-), * 21.11.1900 à 
Val-d'Illiez, fils d'Augustin et de Marie 
Dubosson ; de et à Val-d'Illiez ; notai-
re ; député au Gd Conseil, Monthey. 
1937-1949, 1961-1965 ; juge-instructeur 
suppl. des districts de Monthey - St-
Maurice, 1947-1957 ; conseiller, vice-
président et président du conseil muni-
cipal de Val-d'Illiez ; officier d'état ci-
vil. 
ECŒUR Séraphin (Joseph-), * 26.6.1842 
à Val-d'Illiez, t 19.6.1920 à Troistor-
rents, fils de Jean-Joseph et de Marie-
Patience Avanthay ; QD Symphorose In-
cichen ; de Val-d'Illiez à Troistorrents ; 
médecin ; sous-préfet, 1883-1887, et pré-
fet du district de Monthey, 1887-1917 ; 
médecin du district de Monthey ; mem-
bre suppl. du Conseil de santé. 
EGGEL Leopold, * 20.11.1881, t 16.4. 
1968 in Naters, Sohn des Johann und 
der Sophia Zenklusen ; QD Sabina Te-
nisch ; von Naters und Birgisch in Na-
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ters ; Schreinermeister ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1933-1937 ; Gemeinde-
rat und Vizepräsident von Naters ; Zi-
vilstandsbeamter. 
EGGS Félix (-Augustin), * 13. 5. 1885, t 30. 
12. 1957 à Granges, fils d'Irénée et de 
Valérine Gaudin ; QD Mathilde Barbe-
zat ; de et à Granges ; buraliste postal ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1925-
1933 ; président du conseil municipal 
de Granges. 
EGGS Franz (Johann F. Ignaz), * 9. 1. 1810 
in Leuk, t 6. 11. 1884 in Stalden, Sohn 
des Ignaz und der Maria Katharina 
Walter ; QD Franziska Kalbermatter ; 
von Selkingen in Stalden ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Visp, 1861-1877 ; Ge-
meindevizerichter und Gemeindepräsi-
dent von Stalden. 
EMERY Adrien, * 1.11.1890, t 8.4.1958 
à Flanthey, fils de Pierre-Joseph et de 
Catherine Bagnoud ; QD Mane-Ernes-
tine Borgeat ; de et à Flanthey/Lens ; 
agriculteur et buraliste postal ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sierre, 1929-
1945 ; conseiller municipal de Lens. 
EMERY Alphonse (-Ernest), * 21. 4. 1925 à 
Lens, fils de Jean-Baptiste et de Marie-
Philomène Mabillard ; de Lens à Flan-
they ; viticulteur ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1961-1969. 
EMERY Antoine, * 17. 1. 1847, t L 1. 1915 
à Lens, fils de Jacques et d'Elisabeth 
Bagnoud ; QD Agathe Mabillard ; de 
et à Lens ; notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de Sierre, 1895-1915 ; 
président du conseil municipal de Lens. 
EMERY Gérard (Paul-), * 13.2.1918 à 
Lens, fils de Pierre-Paul et de Noëlie 
Romailler ; de Lens à Sion ; avocat et 
notaire ; greffier et juge-instructeur 
suppl., 1950-1955, puis juge-instructeur 
du district de Sierre, 1955-1964 ; juge 
suppl., 1961-1964, et juge au Tribunal 
cantonal, 1964- ; vice-président. 1967-
1968, 1973-1974, et président du Tribu-
nal cantonal, 1968-1969, 1974-1975. 
EMERY Gilbert, * 6.2.1923 à Lens, fils 
de Jean-Baptiste et de Marie-Philomè-
ne Mabillard ; de Lens à Flanthey ; ou-
vrier d'usine ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1969-1977. 
EMONET Jules (-Marie), * 9.5. 1854, t 6. 
1. 1913 à Martigny-Bourg, fils de Jo-
seph et de Sophie-Elise Couchepin ; cé-
libataire ; de Sembrancher à Martigny-
Bourg ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1881-1885 ; vice 
président du conseil municipal de Mar-
tigny-Bourg. 
EMONET Léonce (-Alfred), * 13.7.1864, 
t 25. 10. 1941 à Martigny-Bourg, fils de 
Joseph-Gabriel et d'Elise Couchepin ; 
QD 2° Cécile-Marie-Joséphine-Aiméc 
Ribordy ; de Sembrancher à Martigny-
Bourg ; négociant ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1918-1921 ; conseiller 
municipal de Martigny-Bourg. 
EMONET Léonce (-Emile), * 20.9. 1924 à 
Sembrancher, fils d'Alexis-François et 
de Jeanne-Monique Lovey ; de et à 
Sembrancher ; directeur du chemin de 
fer Martigny-Orsières ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1963-
1977. 
EPINEY Bernard, * 25.12.1797, t 10.4. 
1859 à Ayer, fils de Bernard et de 
Madeleine Epiney ; célibataire ; de et à 
Ayer ; cultivateur ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1852-1857 ; vice-président et 
président du conseil municipal d'Ayer ; 
second sous-lieutenant. 
EPINEY Hilaire, * 14. 12. 1902 à Ayer, fils 
de Bernard et d'Euphémie Monnet ; de 
et à Ayer ; entrepreneur postal et de 
transports ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1949-1957 ; conseiller et président du 
conseil municipal d'Ayer. 
EPINEY Victor (-Bernard), * 29.5. 1935 à 
Sierre, fils d'Edouard et de Louise Fa-
vre ; d'Ayer à Sierre ; fonctionnaire fé-
déral ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1965-1969. 
ESCHER Alfred (-Felix), * 7.7.1916 in 
Glis, Sohn des Joseph und der Emma 
Müller ; von Simplon-Dorf in Glis ; Ad-
vokat und Notar ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1953-1973 ; 2. Vizeprä-
sident, 1962-1963, 1. Vizepräsident, 1963-
1964, und Präsident des Grossen Rates, 
1964-1965 ; Gemeindepräsident von Glis. 
ESCHER Anton, * 16. 8. 1898 in Brig, Sohn 
des Josef und der Celina Grandi ; QD 
Maria Mina Stolz ; von und in Brig ; 
Hotelier ; Grossrat, Brig, 1933-1987. 
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ESCHER Johann Joseph (-Georg), * 13.9. 
1807, t 8. 8. 1874 in Brig, Sohn des Jo-
seph Anton und der Maria Josepha 
Clausen ; QD Elisabeth Duc ; von und 
in Brig ; Notar und Gastwirt ; Bezirks-
richter, Brig, 1848-1851. 
ESCHER Joseph, * 17.9. 1885 in Simplon-
Dorf, t 9.12. 1954 in Bern, Sohn des 
Anton und der Katharina Arnold ; QD 
Emma Müller ; von Simplon-Dorf und 
Gondo in Brig ; Dr. jur. h. c, Advokat 
und Notar ; Grossrat, Brig, 1917-1931, 
1937-1950 (zum Grossrat gewählt am 
5.3.1933 und am gleichen Tag zum 
Staatsrat) ; 2. Vizepräsident, 1921-1922, 
1. Vizepräsident, 1922-1923, und Präsi-
dent des Grossen Rates, 1923-1924 ; 
Staatsrat, 1931-1937, Vorsteher des Er-
ziehungsdepartements, 1932-1933, des 
Finanzdepartements, 1933-1937, und des 
Militärdepartements, 1932-1937 ; Vize-
präsident, 1933-1934, und Präsident des 
Staatsrates, 1934-1935 ; Nationalrat, 
1925-1931, 1936-1950; Präsident des 
Nationalrates, 1948-1949 ; Bundesrat, 
14. 9.1950-9.12.1954 ; Vizepräsident des 
Bundesrates, 1954 ; Vizepräsident der 
Gemeinde Brig ; Gemeindepräsident von 
Glis. 
ESCHER Joseph, * 20.2.1901 in Brig, 
Sohn des Joseph und der Céline Gran-
di ; von Brig in Brig, Sitten und Bern ; 
Hotelier ; Grossrat, Brig, 1941-1945 ; 
Vizepräsident der Burgerschaft Brig. 
EVEQUOZ Jean-Pierre (-Séverin), * 29.11. 
1793 à Erde, t 20.12.1879 à Sion, fils 
de Jean-Pierre et de Madeleine Dessi-
moz ; QD Marie-Angélique Duc ; de 
Conthey à Sion ; notaire, major au ser-
vice de Naples ; juge au Tribunal du 
district de Conthey, 1853-1857 ; préfet 
du district de Conthey, 1857-1861. 
EVEQUOZ-Mabillard Madeleine (v. Ma-
billard Madeleine). 
EVEQUOZ Marcel, * 8. 12. 1926 à Erde, 
fils de Marcellin et de Berthe Roh ; de 
et à Conthey ; arboriculteur, fonction-
naire fédéral ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1969-1981. 
EVEQUOZ Maurice (François-M'-Eusta-
che-Mathieu), * 20.9.1824 à Conthey, 
t 30.5. 1889 à Sion, fils de Jean-Pierre 
et de Marie-Angélique Duc ; QD Antoi-
nette Roten ; de Conthey à Sion ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1861-1889 ; l«r vice-président, 
1881-1883, et président du Gd Conseil, 
1883-1885 ; préfet du district de Con-
they, 1861-1887 ; juge suppl. au Tribu-
nal d'Appel, 1861-1877 ; juge à la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1887-1889 ; 
conseiller aux Etats, 1863-1865, 1875-
1880 ; conseiller national, 1866-1875, 
1881-1887 ; conservateur. 
EVEQUOZ Pierre-Louis, * 17. 1. 1821, t 31. 
3. 1895 à St-Séverin, fils de Jean-Pierre 
et de Marie-Angélique Duc ; QD Clara 
Dallèves ; de et à St-Séverin/Conthey ; 
notaire ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de Conthey, 1850-1861 ; juge-ins-
tructeur du district de Conthey, 1877-
1891 ; sous-préfet du district de Con-
they, 1852-1857 ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1852-1873 ; juge de Conthey. 
EVEQUOZ Raphaël, * 10.8.1864 à Con-
they, t 2.12. 1937 à Sion, fils de Pierre-
Louis et de Clara Dallèves ; QD Marie-
Delphine Putallaz ; de et à Conthey ; 
notaire ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1893-1913 ; juge-instructeur du district 
de Conthey, 1906-1907, 1908-1920 ; ju-
ge suppl. au Tribunal cantonal, 1921-
1937 ; juge de Conthey. 
EVEQUOZ Raymond (-François-Victor), 
* 11.5.1863, f ,19.6. 1945 à Sion, fils 
de Maurice et d'Antoinette (Madeleine) 
Roten ; QD Joséphine-Célestine-Marie-
Louise Dubuis ; de Conthey à Sion ; 
avocat et notaire ; sons-préfet, 1888-
1889, et préfet du district de Conthey, 
1889-1927 ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Conthey, 1889-1941 ; 2« vice-
président, 1891-1893, l«r vice-président, 
1893-1895, et président du Gd Conseil, 
1895-1897 ; conseiller national, 1902-
1928 ; président du Conseil national, 
1923-1924 ; conseiller aux Etats, 1928-
1943 ; président de la fédération suis-
se des avocats ; président du parti con-
servateur valaisan et suisse. 
EVEQUOZ Robert, * 23. 10. 1906 à Cha-
moson, fils de Benoît et d'Eugénie Gi-
roud ; de Chamoson et Conthey à St-
Pierre-de-Clages ; comptable, fondé de 
pouvoir ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Conthey, 1957-1961. 
EXHENRY Basile, * 14.10.1837, t 1.4. 
1887 à Champéry, fils de Pierre-Mauri-
ce et de Marie-Reine Clément ; QD Clé-
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mentine Avanthay ; de et à Champéry ; 
maître d'hôtel, négociant ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1877-1887 ; prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Champéry. 
EXHENRY Georges, * 15. 7. 1915 à Cham-
péry, t 24. 2. 1982 à Monthey, fils d'Er-
nest et de Pauline Défago ; QD Ger-
maine Sarrasin ; de et à Champéry ; di-
recteur ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1945-1953 ; conseiller municipal de 
Champéry. 
EXHENRY Hippolyte, * 22. I. 1839, t 25. 
11.1876 à Sion, fils de Pierre-Maurice 
et de Marie-Reine Clément ; QD Reine 
Avanthay ; de et à Champéry ; député 
au Gd Conseil, Monthey, 1873-1876 ; 
vice-président du conseil municipal de 
Champéry ; officier d'état civil. 
EXHENRY Ignace (Pierre-), * 1. 12. 1829, 
t 25. 5. 1871 à Champéry, fils de Pierre-
Maurice et de Marie-Reine Clément ; 
QD Marie Berra ; de et à Champéry ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1857-
1871 ; président du conseil municipal 
de Champéry. 
EXHENRY Théophile, * 2. 3. 1865 à Chain 
péry, t 5.2. 1926 à Monthey, fils de 
Basile et de Clémentine Avanthay ; QD 
Hortense Vallet ; de Champéry à Mon-
they ; hôtelier ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1905-1913 ; président du con-
seil municipal de Champéry. 
EXHENRY Théophile (-Jean), 21.10. 
1835, t 16.6.1865 à Champéry, fils de 
Pierre-Maurice et de Marie-Reine Clé-
ment ; QD Marie-Rose Berra ; de et à 
Champéry ; avocat et notaire ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mon-
they, 1861-1865. 
EYER Eduard, * 6. 4. 1884 in Birgisch, t 4. 
11. 1962 in Brig, Sohn des Johann und 
der Cäcilia Chastonay ; QD Josephina 
Fercher ; von Birgisch in Naters ; Land-
wirt ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1935-1937, 1938-1941, 1942-1945 ; Ge 
meinderat und Präsident von Birgisch ; 
Grundbuchhalter ; Viehinspektor. 
EYER Moritz, * 29. I I . 1811 in Birgisch, 
t 14.6.1853 in Glis, Sohn des Moritz 
und der Crescentia Schmid ; QD Anna 
Maria Bärenfaller ; von Birgisch in Ter-
men ; Feldarbeitcr ; Ersatzrichter am 
Bezirksgericht Brig, 1853 ; Hauptmann. 
FAIBELLA Joseph (-Gabriel), * 19.1.1916 
à Vernayaz, fils de Joseph-Dominique 
et de Louise Landry ; de Vernayaz cl 
Vérossaz à Vernayaz ; contrôleur élec-
tricien ; député au Gd Conseil, St-Mau-
rice, 1957-1969 ; juge de Vernayaz. 
FAMA Adolphe, » 2. 4. 1853 à Saxon, t 8. 
3. 1940 à Lausanne, fils de Joseph et de 
Jeanne Vellino ; QD 1° Lia Dreyfuss, 
2° Ida Tulin ; de et à Saxon ; officier-
instructeur ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1896-1909 ; colonel-brigadier, 
commandant des forts de St-Maurice, 
1904-1919. 
FAMA Albano, * 4. 11. 1865, t 31. 12. 1945 
à Saxon, fils de Joseph et de Jeanne 
Vellino ; QD Marie Corthey ; de et à 
Saxon ; industriel ; président du con-
seil municipal de Saxon, 1895-1897, 
1920-1937 ; président du conseil géné-
ral de Saxon ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1909-1937, [1937-1941]; con-
seiller d'Etat, chef du DM et Police, 
1937-1945 ; vice-président, 1937-1938, 
1942-1943, et président du Conseil 
d'Etat, 1938-1939, 1943-1944; cofonda 
teur et directeur de la fabrique de 
conserves de Saxon ; lieutenant-colonel. 
FAMA Charles (-Louis-Henri), * 23. 7. 1851 
à Martigny-Ville, t 30.12.1895 à Ni-
ce, fils de Joseph et de Jeanne Vellino ; 
célibataire ; de et à Saxon ; caissier cen 
tral de la Caisse d'Epargne ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1877-1895 ; pré-
sident du conseil municipal de Saxon ; 
capitaine-adjudant. 
FAMA Joseph, * 13.2. 1813 à Spalato en 
Dalmatie, t 23. 12. 1882 à Nice, fils de 
Charles et de ? Scismit ; QD Jeanne 
Vellino ; naturalisé valaisan en janvier 
1853, de et à Saxon, puis à Nice ; pro-
priétaire des bains de Saxon ; président 
du conseil municipal de Saxon, 1856-
1880 ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1869-1877 ; membre du conseil d'admi-
nistration de la Sté des lettres, sciences 
et arts de Nice ; propriétaire du Théâ-
tre-Français et de la Galerie des Beaux-
Arts à Nice. 
FARDEL Célestin, * 26.2.1884 à Ayent, 
t 12. 3. 1968 à Sion, fils de Victor et de 
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Marie-Joseph Morard ; QD Marguerite 
Jean ; de et à Ayent ; agriculteur, cais-
sier de la Raiffeisen ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Hérens, 1929-1941 ; 
vice-président du conseil municipal 
d'Ayent. 
FARDEL Jean-Joseph, * 10. IL 1801, t 8. 
11.1868 à Ayent, fils de Romain et 
d'Anna Aymon ; QD Catherine Blanc ; 
de et à Ayent ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Hérens, 1865-1868 ; vice-
président, président du conseil munici-
pal et juge d'Ayent. 
FARQUET Joseph (-Louis), * 13. 7. 1880. 
t 22. 10. 1959 à Levron, fils de Joseph-
Casimir et de Catherine-Eleonore Ter-
rcttaz ; QD Joséphine-Catherine Fur-
rer ; de Vollèges à Levron ; instituteur, 
négociant et directeur d'une scierie et 
menuiserie ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1921-1929. 
FAVRE Alfred, * 2. 7. 1905 à Chippis, 1 
23.11.1971 à Sierre, fils de Basile et 
d'Adélaïde Perruchoud ; QD Emma 
Schwéry ; de et à Chippis ; contremaî-
tre ; suppl. puis député au Gd Conseil. 
Sierre, 1941-1945 ; conseiller et caissier 
municipal de Chippis. 
FAVRE Antoine (Marie-Bernard-), * 8.5. 
1897, t 8. 11. 1974 à Sion, fils de Ca-
mille et d'Emilie-Philomène Dubuis ; 
QD Jeanne-Marie Feigel ; de Chamo-
son à Sion et à Lausanne ; Dr en droit, 
avocat et notaire, professeur de droit à 
l'Université de Fribourg ; juge-instruc-
teur suppl. des districts d'Hérens - Con-
they, 1929-1930 ; conseiller national. 
1943-1952 ; député au Gd Conseil, Sion. 
1945-1952 ; juge fédéral, 1952-1967 ; ju-
ge à la Cour européenne des droits de 
l'homme ; sénateur honoraire de l'Uni-
versité de Fribourg ; lieutenant-colonel. 
FAVRE Antoine (Pierre-), * 17.12.1810, 
t t 29. 10. 1887 à La Sage/Evolènc, fils 
d'Antoine et de Marie Beytrison ; QD 
Marie Pralong ; de et à Evolène ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1847-1857 ; sous-préfet du district d'Hé-
rens, 1848-1853 ; juge, 1848-1851, 1853-
1857, et vice-président du Tribunal du 
district d'Hérens, 1851-1853 ; juge au 
Tribunal d'Appel, 1853-1857 ; président 
du conseil municipal d'Evolène ; capi-
taine. 
FAVRE Casimir, * 10.2.1878, t 20.11. 
1948 à Isérables, fils de Jean-Laurent et 
de Marie-Elisabeth Monnet ; QD Emilie 
Favre ; de et à Isérables ; instituteur ; 
secrétaire et conseiller, 1901-1916, et 
président du conseil municipal d'Iséra-
bles, 1916-1936 ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1925-1929 ; officier d'état ci-
vil. 
FAVRE Jean-Joseph, * 1.5.1788, 1 24.5. 
1865 à Troistorrents, fils de Joseph et 
de Thérèse Donnct ; QD Marie-Thérè-
se Lange ; de et à Troistorrents ; notai-
re ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1847-1852 ; députe au Gd Conseil, grand 
châtelain du dizain de Monthey, mem-
bre du Tribunal suprême, avant 1848. 
FAVRE Joseph (-Adrien), * 2. 12. 1832 aux 
Agettes, f 29.7.1899 aux Mayens-dc-
Sion/Salins, fils d'Adrien et de Marie 
Morand ; QD Stéphanie Calpini ; de 
Vex et des Agettes à Sion ; avocat et 
notaire ; juge suppl., 1862-1865, prési-
dent du Tribunal du district d'Hérens, 
1869-1877, puis juge-instructeur du dis-
trict d'Hérens, 1877-1891 ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1873-1899 ; conseil-
ler national, 1887-1890 ; conservateur. 
FAVRE Jules, • 15.2. 1861, t 9. I. 1936 à 
Chamoson, fils de Joachim et de Fran-
çoise Carrupt ; célibataire ; de et à 
Chamoson ; agriculteur ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Conthey, 1913-1917. 
FAVRE Louis (Pierre-), * 31.8.1828 à 
Vex, t 19. 10. 1896 à Sion, fils de Fran-
çois et de Madeleine Bovicr ; QT) Marie 
Duc ; de Vex à Sion ; avocat et notai-
re ; juge au Tribunal du district d'Hé-
rens, 1859-1865 ; juge-instructeur suppl. 
du district d'Hérens, 1892-1896; con-
seiller, 1861-1962, et président du con-
seil municipal de Vex, 1863-1868. 
FAVRE Pierre-Elic, * 5.5.1901 à Sion, 
t 12.9.1982 à Montana, fils d'Antoine 
et de Marie-Louise Dayen ; Q£) Anne-
Marie Raspolli ; de Vex, Les Agettes 
et Sion à Montana ; pharmacien ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1940-1941. 
FAVRE René, * 6.2.1929 à Vex, fils de 
Denis et de Julie Micheloud ; de Vex à 
Sion ; avocat et notaire ; président du 
conseil municipal de Vex, 1953-1964 ; 
conseiller municipal de Sion, 1965-1972 ; 
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député au Gd Conseil, Hérens, 1957-
1973 ; secrétaire central du parti socia-
liste suisse. 
FAVRE Vincent, aux Agettes ; juge suppl. 
au Tribunal du district d'Hérens, 1853-
1857. 
FAVRE Vincent, * 3.11.1815, t 15. 2. 1851 
à Sion, fils de François et de Madelei-
ne Bovier ; QD Marine Sengen ; de Vex 
à Sion ; notaire ; juge suppl. au Tribu-
nal d'Appel, 1848-1851 ; député suppl. 
au Gd Conseil, Hérens. 
FELLAY Edouard, * 12.5.1912, t 15.5. 
1979 à Montana, fils d'Edouard et de 
Céline Carron ; QJ) Marthe Vaudan ; 
de et à Bagnes et à Fully ; notaire et 
commerçant ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1942-1953 ; conseiller munici-
pal et vi ce-juge de Bagnes. 
FELLAY Joseph (François-), * 28.2. 1887 
à Lourtier, t 29. 4. 1966 à Martigny, fils 
de François-Louis et de Marie-Antoi-
nette Machoud ; Q£) Marie-Elise Gui-
goz ; de et à Lourtier/Bagnes ; institu-
teur puis comptable ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1917-1921, 1933-
1945 ; conseiller municipal de Bagnes. 
FELLAY Raymond, * 16. 1. 1932 à Villet-
te/Bagnes, fils de Paul et de Marie 
Carron ; de Bagnes à Verbier ; com-
merçant ; conseiller municipal de Ba-
gnes, 1969-1972 ; conseiller général de 
Bagnes, 1973-1976 ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1973-. 
FERRARI Pierre, * 17. 6. 1943 à Lausanne, 
fils d'Italo et de Mathilde Spagnoli ; 
de Morcotc à Martigny ; avocat et no-
taire ; juge-instructeur II des districts 
de Martigny - St-Manrice, 1975- ; suppl. 
du juge-instructeur I des districts de 
Martigny - St-Maurice, 1975- ; major. 
FERREZ Willy, * 30. 8. 1934 à Bagnes, fils 
d'Albert et de Louise Besse ; de et à 
Villette/Bagnes ; ingénieur, « délégué à 
l'énergie » à l'Etat du Valais ; conseil-
ler puis président du conseil municipal 
de Bagnes, dès 1969 ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1973-1981 ; 2 e vice-
président, 1976-1977, 1er vice-président, 
1977-1978, et président du Gd Conseil, 
1978-1979. 
FILLIEZ Benjamin, * 30. 11. 1808, t 28.2. 
1894 au Châble, fils de Pierre-Joseph-
Frédéric et de Marie-Ursule Filliez ; QD 
Marthe-Julie Pache ; du et au Châble/ 
Bagnes ; notaire ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1847-1852, 1857-1869 ; juge, 
1848-1851, 1853-1857, renommé le 3.6. 
1865, refuse, et vice-président du Tri-
bunal du district d'Entremont, 1851-
1853, 1869-1877 ; conseiller municipal et 
juge de Bagnes ; capitaine ; libéral. 
FILLIEZ François, * 14.6. 1910 à Bruson/ 
Bagnes, t 9.3.1970 à Montana, fils de 
Louis-Zacharie et de Marie Filliez ; QJ) 
Ida Bessard ; de et à Villette/Bagnes ; 
employé postal ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1957-1961 ; conseiller muni-
cipal, 1937-1944, et vice-président du 
conseil général de Bagnes, 1969-1970. 
FILLIEZ Maurice-Eugène, * 20.10.1811, 
t 11.7.1856 à Bagnes, fils de Pierre-
Joseph-Frédéric et de Marie-Ursule Fil-
liez ; QD Marie-Louise Nicollier ; de et 
à Bagnes ; avocat et notaire ; membre 
du gouvernement provisoire, 2. 12. 1847-
11. 1. 1848 ; député au Gd Conseil, En-
tremont, avant 1847 et de 1847 à 1856 ; 
sous-préfet, 1848-[1850], et préfet du 
district d'Entremont, 1850-1856 ; élu, 15. 
10.1848, suppl. du conseiller national 
Maurice Barman (cette élection anti-
constitutionnelle n'a pas été acceptée 
par les Chambres fédérales) ; conseiller 
national, 1855-1856 ; conseiller aux 
Etats, 1854-1855 ; président du conseil 
municipal de Bagnes ; rapporteur au-
près du Tribunal du district d'Entre-
mont ; major du bataillon des carabi-
niers ; libéral. 
FILLIEZ Maurice-Hercule, * 7.8.1846, 
t 13.6.1933 à Bagnes, fils de Benja-
min et de Marthe-Julie Pache ; céliba-
taire ; de et à Bagnes ; notaire ; juge-
instructeur suppl. du district d'Entre-
mont, 1893-1895, renommé le 22.6.1899, 
refuse ; libéral. 
FLOREY Edouard, * 7. 4. 1901 à Vissoie, 
fils d'Henri et de Louise Zwissig ; de 
et à Vissoie ; électricien ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1933-
1937 ; conseiller municipal de Vissoie ; 
président cantonal de la Croix d'Or ; 
patoisant ; capitaine instructeur canto-
nal des sapeurs-pompiers. 
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FOLLONIER Francis, * 24.5. 1925 à Fa-
verges Haute-Savoie, fils de Pierre et 
de Sidonie Barrât ; d'Evolène à Arolla ; 
hôtelier ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1969-1973. 
FOLLONIER Joseph, * 20. 10. 1804, f H-
1. 1895 aux Haudères, fils de Pierre et 
de Marie Quinodoz ; QD Marie Quino-
doz ; d'Evolène aux Haudères ; labou-
reur ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1852-1869 ; juge au Tribunal du district 
d'Hérens, 1857-1865 ; président du con-
seil municipal d'Evolène. 
FONTANNAZ Jean-Joseph, * 9.11.1815, 
t 27. 12. 1872 à Vétroz, fils de François-
Alexandre et d'Anne-Marie-Madeleinc 
Udry ; QD Marie-Angélique Germa-
nier ; de et à Vétroz ; cultivateur ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Con-
they, 1857-1869; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1865-1873 ; président du 
conseil municipal de Conthey puis de 
Vétroz ; capitaine. 
FONTANNAZ Luc (-Casimir), * 29.10 
1930 à Erde, fils de Joseph et de Julie 
dite Ida Fontannaz ; de et à Erde/Con-
they ; viticulteur ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Conthey, 1973-1981 ; con-
seiller municipal de Conthey, dès 1973. 
FONTANNAZ Oscar, * 3.5.1885, t 8.2. 
1951 à Vétroz, fils de Placide et de Ma-
rie-Alexandrine Udry ; QD Henriettc-
Blanche-Marie Udry ; de et à Vétroz ; 
agriculteur ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Conthey, 1936-1937 ; officier 
d'état civil. 
FORT Lévy, * 2. 1.1920 à Isérables, fils 
de Baptiste et d'Adeline Monnet ; de 
et à Isérables ; maçon-entrepreneur, res-
taurateur ; conseiller, 1945-1948, vice-
président, 1949-1964, et président du 
conseil municipal d'Isérables, 1965-
1973 ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1973-1977. 
FOURNIER Alphonse (Samuel-), * 15.6 
1918 à Veysonnaz, t 4.2.1978 à Sion, 
fils de François et de Marguerite Théo-
duloz ; QD Lydie-Irène Praz ; de et à 
Veysonnaz ; instituteur ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1962-1969 ; 
secrétaire, conseiller et président du 
conseil municipal de Veysonnaz. 
FOURNIER César (-Joseph), * 12 9 1893 
à Salvan, t 13.5. 1945 à Lausanne, fils 
d'Emile et de Marie-Louise Revaz ; QD 
Jcanne-Aimée Bochatay ; de Vernayaz 
et Salvan à Vernayaz ; industriel et hô-
telier ; député au Gd Conseil, St-Mauri-
ce, 1925-1929 ; président et secrétaire du 
conseil municipal de Vernayaz ; fonda 
teur de la fabrique d'emballage « Mo-
derna ». 
FOURNIER Joseph, • 3.3.1887, t 28.4 
1957 à Evolène, fils de Pierre et de 
Marguerite Pralong ; QD Marie-Made-
leine Pralong ; de et à Evolène ; bura-
liste postal ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Hérens, 1925-1929, et à nou-
veau suppl. 
FOURNIER Louis (Charles-), * 13.7. 1904 
à Nendaz, t 5. 12. 1973 à Sierre, fils de 
Jean-Joseph et de Marie-Antoinette 
Charbonnet ; QD Judith-Agnès Four-
nier ; de et à Brignon/Nendaz ; institu-
teur ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1953-1961 ; secrétaire, conseiller, prési-
dent du conseil municipal et vice-juge 
de Nendaz. 
FOURNIER Marius, * 3.5. 1927 à Beuson 
Nendaz, fils de François et de Joséphi-
ne Bourban ; de Nendaz à Turin/Sa-
lins ; contremaître et cafetier ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1969-1973 ; con-
seiller municipal de Salins, 1969-1972. 
FRACHEBOURG Fernand (-Jean-Eugène), 
* 23. 2. 1909 à Salvan, fils de Clément 
et d'Anne-Marie-Joséphine Gay ; de 
Salvan à Sion et Salvan ; expert comp-
table, Dr en sciences économiques et 
commerciales, chef de station du che-
min de fer Martigny-Châtelard à Sal-
van, puis directeur d'une fiduciaire à 
Sion ; député au Gd Conseil, St-Mauri-
ce, 1965-1973 ; conseiller général de 
Sion. 
FRAGNIERE Henri (-Edouard), * 11.7 
1915 à Veysonnaz, fils de Jean-Barthé-
lemy et de Marie-Marguerite Délèze ; 
de Veysonnaz et Nendaz à Sion et à 
Lausanne ; avocat et notaire ; conseil-
ler municipal de Sion, 1955-1960 ; dé-
puté suppl. au Gd Conseil, Sion ; gref-
fier au Tribunal cantonal ; juge canto-
nal, 1960-1967 ; vice-président, 1962-
1963, et président du Tribunal cantonal, 
1963-1964 ; juge fédéral, 1968-. 
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FRAGNIERE Henri (-Marcellin), * 5.2. 
1905, f 17. 1. 1967 à Sion, fils de Jean-
Léger et de Lucienne Praz ; QD Marie-
Elisabeth Métrailler ; de Veysonnaz et 
Nendaz à Sion ; instituteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sion, 1937-1945 ; 
conseiller et vice-président du conseil 
municipal de Veysonnaz. 
FRANC Léon, * 9.4. 1822, f 8 .1 . 1902 à 
Monthey, fils d'Adrien et de Julienne 
Vuilloud ; QD Elisa Corboud ; de et à 
Monthey ; chimiste et pharmacien ; vi-
ce-président du conseil municipal de 
Monthey, 1852-1853; conseiller, 1857-
1858, et vice-président du conseil bour-
geoisial de Monthey, 1859-1860 ; sous-
préfet du district de Monthey, nommé le 
20. 7.1877, refuse. 
FRANCE Y Germain (Jean-), * 30.8. 1816, 
t 26.5. 1879 à Arbaz, fils de Jean-Ger-
main et de Marie Torrent ; QD Marie-
Madeleine Bonvin ; de et à Arbaz ; no-
taire ; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal du district de Sion ; juge 
suppl., 1857-1865, et juge au Tribunal 
du district de Sion, 1865-1877 ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1861-1869, 1877-
1879 ; président du conseil municipal et 
juge d'Arbaz ; officier d'état civil ; ca-
pitaine ; conservateur. 
FRANCEY Romain (-Joseph), * 18.11. 
1841, f 9. L 1903 à Arbaz, fils de Jean-
Germain et de Marie-Madeleine Bon-
vin ; QD Madeleine Torrent ; de et à 
Arbaz ; agriculteur-propriétaire ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1885-
1889, 1893-1897 ; président du conseil 
municipal et juge d'Arbaz. 
FRANZE André, * 26.5. 1937 à Sion, fils 
de Léon et de Simone Udry ; de Con-
they à Sion ; avocat et notaire : gref-
fier et juge-instructeur suppl. au Tribu-
nal des districts de Sierre - Sion II, 
1966-1968 ; greffier et juge-instructeur 
suppl., 1968-1973, puis suppl. du juge-
instructeur I au Tribunal du district de 
Sion, 1973- ; greffier au Tribunal can-
tonal, 1971-1975 (est maintenu dans sa 
fonction de suppl. au Tribunal du dis-
trict de Sion pendant sa période de 
greffier au Tribunal cantonal) ; juge-
instructeur II au Tribunal du district 
de Sion, 1975-. 
FRANZEN Joseph Alois (Johann-), * 3. 1 
1785, t 25. 11. 1855 in Betten, Sohn des 
Christian und der Anna Maria Eister ; 
QD Maria Josepha Jossen ; von und 
in Betten ; Ersatzrichter am Bezirksge-
richt Östlich-Raron. 1848-1853, [1854-
1855]; Gemeindevizerichter von Betten. 
FRANZEN Peter (-Johann Joseph Jakob), 
* 10. 7. 1808, t 7. 1. 1881 in Lax, Sohn 
des Anton und der Anna Maria Mat-
tig i QD Maria Aloysia Johanna ge-
nannt Louisa Wellig ; von und in Lax ; 
Landwirt ; Ersatzrichter am Bezirksge-
richt Goms, 1859-1877 ; Gemeinderich-
ter von Lax. 
FRANZEN Theodor (Alois-), * 9.2.1900, 
t 21.7. 1976 in Morel, Sohn des Alois 
und der Paulina Jerjen ; QD Maria 
Wirthner ; von Morel und Betten in 
Morel ; Hotelier ; Suppléant, dann 
Grossrat, Östlich-Raron, 1933-1945 ; Ge-
meinderat, Vizepräsident und Gemein-
depräsident von Morel. 
FRANZEN Viktor (-Benjamin), * 8. 5. 1851, 
t 2. 12. 1919 in Brig, Sohn des Adrian 
und der Anna Maria Eyholzer ; QD 
Maria Cälestina Antonia genannt Char-
lotte Tavernier ; von Brig und Betten in 
Brig ; Landwirt ; Grossrat, Östlich-Ra-
ron, 1901-1913. 
FROSSARD Albert, * 2.7.1874, t 19.5. 
1929 à Ardon, fils de Maurice et d'Au-
gustine Delaloye ; QD Anaïs Delaloye ; 
de et à Ardon ; instituteur puis direc-
teur des usines électriques ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Conthey, 1914-
1917 ; adjudant. 
FROSSARD Alfred, * 31 .3 . 1846, t 13. 11. 
1906 à Ardon, fils de Joseph et d'Emi-
lie Delaloye ; QD Rosine Logerod ; de 
et à Ardon ; notaire ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Conthey, 1873-
1877 ; juge-instructeur du district de 
Conthey, 1891-1906 ; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1893-1906 ; inspecteur des 
minutes des notaires. 
FROSSARD Cyrille (-Léon), * 9.8 1867, 
t 28. 11. 1918 à Vollèges, fils de Pier-
re-Sébastien et de Justine Terrettaz ; 
QD Angeline-Marie Moulin ; de et à 
Vollèges ; buraliste postal ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1907-1913 ; 
conservateur. 
FROSSARD Joseph (-François), * 18.7. 
1824, t 14.2.1868 à Ardon, fils de 
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Pierre-Joseph et de Melanie Delaloye ; 
QD Marie-Mélie Frossard ; de et à Ar-
don ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1852-1865 ; juge au 
Tribunal du district de Conthey, 1853-
1857 ; président du conseil municipal 
d'Ardon ; capitaine ; radical. 
FROSSARD Maurice (Joseph-), * 28.9 
1793 à Ardon, t 6- 9. 1876, fils de Jean-
François et d'Anne-Marie Loye (Dela-
loye) ; QD Elisabeth Delaloye ; de et à 
Ardon ; cultivateur ; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1847-1852 ; président du 
conseil municipal d'Ardon. 
FROSSARD Pierre (-Sébastien), * 2.8 
1826, t 24.8. 1907 à Vollèges, fils de 
Pierre-Joseph et d'Anne-Marie Hiroz ; 
QD 2° Justine Terrettaz ; de et à Vol-
lèges ; entrepreneur postal ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1877-1907 ; pré-
sident du conseil municipal de Vollè-
ges ; conservateur. 
FUMEAUX François (Jean-F-Eustache), 
* 19.9. 1815 à Premploz/Conthey, t 21. 
10. 1857 à Sion, fils de Jean-Pierre et 
de Marie-Catherine Berthouzoz ; QD 
Marie-Madeleine Penon ; de Conthey à 
Sion ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1847-1857 ; secrétaire 
français du Gd Conseil, 1857 ; sous-
préfet du district de Conthey, [1848-
1852]; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal d'Appel, 1848-1849 ; président 
du conseil municipal de Conthey ; ca-
pitaine ; radical. 
FUMEAUX Maurice (Jean-), • 23.6.1865, 
t 27. 6. 1928 à Saillon, fils de Modeste 
et de Lucie Cheseaux ; QD Emilie-Adel-
phine Moulin ; de et à Saillon ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1911-1913. 
FUMEAUX Pierre-Séverin, à Conthey ; 
député au Gd Conseil, Conthey, 1873-
1893 ; juge de Conthey. 
FUMEY Alexandre, * 13.3. 1807, t 30. 12. 
1889 à Vouvry, fils de Constantin et 
de Jeanne Hugon ; QD Emélie Cornut ; 
de et à Vouvry ; agriculteur ; rece-
veur ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1861-1865 ; président du conseil munici-
pal de Vouvry ; capitaine. 
FURRER Christian (Johann Joseph-), » 26. 
4. 1803 in Mauracker/Bürchen, f 9.4. 
1865 in St. Nikiaus, Sohn des Johann 
Christian und der Katharina Biner ; von 
Bürchen in Visp ; Advokat und Notar ; 
Grossrat, Westlich-Raron, vor 1847 und 
von 1847-1850 ; Berichtsteller beim Be-
zirksgericht Visp und Westlich-Raron ; 
Grosskastlan und Kommandant des 
Landjägercorps, vor 1848 ; Major. 
FURRER Philemon, • 13.2.1926 in Stal-
denried, Sohn des Dionys und der Ida 
Abgottspon ; von Staldenried in Visp ; 
Bauunternehmer ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1969-1981 ; Gemeinde-
rat und Präsident von Staldenried. 
FUX Adolph (-Theodor), * 10.9.1901 in 
Grächen, f 18.11.1974 in Visp, Sohn 
des Ludwig und der Maria Schnidrig ; 
QD Rosa Bütikofer ; von und in Visp ; 
Schweizergardist in päpstlichen Dien-
sten, Revierförster, Sekretär des Polizei-
und Forstdepartements, Schriftsteller ; 
Grossrat, Visp, 1933-1937, 1949-1961 ; 
Burgerrat, Gemeinderat und -präsident 
von Visp ; Redaktor der Zeitung « Der 
Oberwalliser ». 
FUX Edmund (-Peter), * 16.8. 1913 in St. 
Nikiaus, Sohn des Rudolf und der Al-
phonsina Oberhauser ; von und in St. 
Nikiaus ; Elektromechaniker, Chefmon-
teur bei der Grande Dixence ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Visp, 1969-1981 ; 
Gemeinderat und Präsident von St. Ni-
klaus. 
FUX Willy, * 27. 6. 1933 in Raron, Sohn 
des Josef und der Maria Ruffiner ; 
von St. Nikiaus in Visp ; Ingenieur ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
1977, dann Regierungsstatthalter, Visp, 
1978-. 
GABIOUD Gaspard-Etienne, * 29.4. 1829, 
t 28. 10. 1883 à Sion, fils de Germain-
Gaspard et d'Anne-Marie Moret ; QD 
Hortense Bovier ; de Sembrancher et 
Salins à Sion ; avocat et notaire ; con-
seiller municipal de Sion, 1861-1883 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1869-1877 ; 
rapporteur substitut auprès du Tribunal 
d'Appel, 1870-1877 ; sous-préfet du dis-
trict de Sion, 1872-1873 ; cdt d'arron-
dissement ; officier EMG ; conservateur. 
GABIOUD Joseph," * 15.5.1861, t 16.1. 
1916 à Sion, fils de Gaspard-Etienne et 
d'Hortense Bovier ; célibataire ; de et 
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à Sion ; notaire et agriculteur ; secré-
taire et conseiller municipal de Sion, 
1889-1892 ; sous-préfet du district de 
Sion, 1898-1899 ; major. 
GABIOUD René, * 9.5. 1921, fils de Can-
dide et de Berthe Pouget ; de et à 
Orsières ; professeur, directeur d'école ; 
député au Gd Conseil, Entremont, 1969-
1981. 
GAGNEUX Elie (Pierre-), * 24.5.1839, 
t 26. 6.1912 à Massongex, fils de Pierre 
et de Sophie Delavy ; QD Léonie Dé-
lez ; de et à Massongex ; agriculteur ; 
juge suppl., 1865-1869, 1873-1877, et ju-
ge au Tribunal du district de St-Mauri-
ce, 1869-1873 ; vice-président du con-
seil municipal et juge de Massongex. 
GAGNEUX Pierre (-François), * 5.4. 1807, 
t 17.9. 1863 à Massongex, fils d'André 
et de Marguerite Primmaz ; QD 1° Ma-
rie-Elisabeth Mottiez, 2° Sophie Dela-
vy ; de et à Massongex ; cultivateur ; 
juge, 1854-1857, 1861-1863, et juge 
suppl. au Tribunal du district de St-
Maurice, 1857-1861 ; député suppl. au 
Gd Conseil, St-Maurice ; vice-président, 
président du conseil municipal et juge 
de Massongex. 
GAILLAND Jérôme (Noël-), * 5. 1.1931 à 
Verbier, fils de Léonce et de Célestine 
Roduit ; de et à Verbier/Bagnes ; en-
trepreneur, professeur de ski ; député 
au Gd Conseil, Entremont, 1965-1973 ; 
conseiller et vice-président du conseil 
municipal de Bagnes ; premier-lieute-
nant. 
GAILLAND Louis (François-), • 12.3. 
1884, t 22.5.1950 à Bruson/Bagnes, 
fils de Pierre-Alexis et de Marie-Adèle 
Filliez ; QD Marie-Louise-Joséphine 
Carron ; de et à Bagnes ; instituteur ; 
sous-préfet du district d'Entremont, 
1913-1929 ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1925-1933 ; conseiller et vice-
président du conseil municipal de 
Bagnes ; inspecteur scolaire ; officier 
d'état civil. 
GAILLAND Louis (-Hercule), * 30.4. 
1853, t 15. 1. 1916 à Verbier, fils de 
Maurice-Joseph-Emmanuel et de Marie-
Anne-Rose Michellod ; QD Judith Mi-
chaud ; de et à Verbier/Bagnes ; insti-
tuteur ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1897-1916 ; vice-président du con-
seil municipal de Bagnes ; officier d'état 
civil ; chef de section ; capitaine. 
GAILLAND Maurice (Etienne-), » 6.5. 
1820, t 20.1.1893 à Prarreyer/ Bagnes, 
fils de Pierre-Joseph et de Catherine 
Pellouchoud ; QD Marie-Justine Pache ; 
de Bagnes à Sion puis à Bagnes ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1847-1857 ; conseiller et président 
du conseil municipal de Bagnes ; pro-
fesseur au collège de Sion ; libéral. 
GAILLARD Charly (-Benjamin), » 15.6. 
1914 à Saxon, fils de Fernand-Gratien 
et de Lina Bollin ; de Saxon à Marti-
gny ; commerçant ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1961-1973 ; conseiller 
municipal de Saxon. 
GAILLARD Emile (Maurice-Etienne-), * 1. 
4. 1833, t 31.10.1896 à Sembrancher, 
fils de Maurice et de Françoise Moret ; 
QD Pauline Luder ; de et à Orsières 
puis à Sembrancher ; notaire ; député 
au Gd Conseil, Entremont, 1869-1873, 
1877-1881, 1885-1893 ; juge suppl. à la 
Cour d'Appel et de Cassation, élu le 
14.9.1877, refuse ; juge-instructeur 
suppl. du district d'Entremont, 1879-
1884 ; conseiller national, 1887-1896 ; 
conseiller municipal et juge d'Orsières ; 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de Sembrancher ; capitaine ; radi-
cal. 
GAILLARD Frédéric, * 7. 8.1840, | 8.3. 
1917 à Chamoson, fils de Jérôme et de 
Marie Juilland ; QD Eugénie Delaloye ; 
de et à Chamoson ; instituteur ; député 
au Gd Conseil, Conthey, 1869-1877, 
1890-1893 ; président du conseil munici-
pal de Chamoson ; officier d'état civil ; 
major ; conservateur. 
GAILLARD Gabriel, * 1.2.1820, t 5.4. 
1896 à Ardon, fils de Gabriel et de 
Marguerite Sauthier ; QD Marie-Philo-
mène Riquen ; de et à Ardon ; ébéniste ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Conthey, 1861-1873 ; vice-juge d'Ardon. 
GAILLARD Georges (-Benjamin), * 26. 5. 
1923 à Riddes, fils de Benjamin et de 
Marie Raboud ; de et à Riddes ; ingé-
nieur rural EPF ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1961-1973 ; capitaine. 
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GAILLARD Joseph (-Frédéric), * 4. 1 
1836, t 5. 4. 1889 à Charrat, fils de Ben-
jamin et de Marie-Geneviève Moret ; 
QD Joséphine Léger ; de et à Charrat ; 
propriétaire ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Martigny, 1889 ; président du 
conseil municipal de Charrat ; libéral. 
GAILLARD Maurice (-Nicolas), * 8. 1. 
1800, t 24.2.1861 à Orsières, fils de 
Victor et de Marie-Elisabeth Joris ; QD 
Françoise Moret ; de et à Orsières ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Entremont, 
1847-1857 ; juge au Tribunal d'Appel, 
1848-1857 ; président du Tribunal du 
district d'Entremont, 1848-1857 ; juge 
au Tribunal du district d'Entremont, 
nommé 4-5. 6.1857, refuse ; grand châ-
telain d'Entremont, président du conseil 
municipal d'Orsières, député à la Diète, 
membre du Tribunal suprême, avant 
1848 ; capitaine ; membre de la « Jeu-
ne Suisse ». 
GAIST Jules, * 5. 2. 1872, t 10. 7.1913 à 
Chamoson, fils de Louis et de Marie 
Carrupt ; QD Angeline Maye ; de et à 
Chamoson ; instituteur, agriculteur ; dé-
puté au Gd Conseil, Conthey, 1902-
1913. 
G A L U A N D Olivier (Gaspard-), * 16. 12. 
1906 à Liddes, fils de Louis et de Loui-
se-Antoinette Darbellay ; de et à Lid-
des ; tailleur et agriculteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Entremont, 1952-
1953, et à nouveau suppl. 
GANIOZ Germain (-Eugène), * 16.3. 1790, 
t 10.9.1871 à Martigny-Ville, fils de 
Joseph-Germain et de Pétronille Bas-
tian ; QD Eugénie Robatel ; de et à 
Martigny-Ville ; notaire ; juge suppl., 
1848-1857, 1861 juin-novembre, et vice-
président du Tribunal du district de 
Martigny, 1857-1861, 1861-1865 ; châte 
lain de Martigny-Ville ; lieutenant-co-
lonel. 
GARD Camille (-Eugène), * 11.8.1870, 
t 22.4.1929 au Martinet/Bagnes, fils 
de Maurice-Eugène et de Virginie Ro-
duit ; QD Louise Carron ; de et à Ba-
gnes ; fabricant de drap ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Entremont, 1909-
1921 ; conseiller, vice-président du con-
seil municipal et vice-juge de Bagnes. 
GARD Cyrille (-Camille), * 15. 7. 1891, t 5. 
11. 1950 au Châble/Bagnes, fils de Mau-
rice et de Marie-Julienne Baillifard ; 
QD Marie-Louise Vaudan ; de et à Ba-
gnes ; notaire ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1917-1927 ; secrétaire fran-
çais du Gd Conseil, 1921-1927 ; rappor-
teur et rapporteur-substitut auprès du 
Tribunal du district d'Entremont ; gref-
fier, juge-instructeur suppl., 1918-1927, 
et juge-instructeur du district d'Entre-
mont, 1927-1950 ; président du conseil 
municipal de Bagnes. 
GARD François-Joseph, * 26.4. 1811, t 20 
8. 1892 au Châble/Bagnes, fils de Fran-
çois-Joseph et de Marie-Rosalie Mo-
rend ; Œ ) 1° Anne-Marie-Euphrosine 
Maret, 2° Euphrosine Fellay ; de et à 
Bagnes ; notaire ; juge au Tribunal du 
district d'Entremont, 1857-1865 ; juge-
instructeur suppl. du district d'Entre-
mont, 1879-1892 ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1869-1873. 
GARD Frédéric (François-Joseph-), * 15. 3. 
1767, t 16.4.1848 au Châble/Bagnes, 
fils de Jean-Joseph et d'Anne-Marthe 
Bruchez ; QD Madeleine Duc ; de et à 
Bagnes ; notaire, capitaine au service 
d'Espagne ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1847-1848 ; banneret, président 
du dizain d'Entremont ; député à la 
Diète cantonale. 
GARD Henri, * 1. 8. 1921 à St-Luc, fils de 
Marcel et de Clotilde Antille ; de Ba-
gnes à Sierre ; avocat et notaire ; député 
au Gd Conseil, Sierre, 1949-1953, 1969-
1972 ; juge cantonal, 1972- ; rapporteur 
substitut auprès du Tribunal du district 
de Sierre ; conseiller municipal de Sier-
re, 1957-1972 ; officier aviateur puis 
capitaine juge d'instruction. 
GARD Marcel, * 31. 10.1892, t 14.3. 1979 
à Sierre, fils d'Etienne et de Victoire 
Pellanda ; QD Clotilde Antille ; de Ba-
gnes à Sierre, bourgeois d'honneur de 
St-Luc et Sierre ; avocat et notaire ; 
conseiller municipal de Bagnes ; con-
seiller, 1925-1932, vice-président, 1933-
1939, et président du conseil municipal 
de Sierre, 1939-1945 ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1933-1945, réélu député 
le 4.3.1945 puis conseiller d'Etat le 
10.4.1945 ; 2* vice-président, 1936-1937, 
1er vice-président, 1937-1938, et prési-
dent du Gd Conseil, 1938-1939; con-
seiller d'Etat, chef du DF, 1945-1965 ; 
vice-président, 1948-1949, 1953-1954, 
1957-1958, 1962-1963, et président du 
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Conseil d'Etat, 1949-1950, 1954-1955, 
1958-1959, 1963-1964 ; juge suppl. au 
Tribunal cantonal, 1938-1945 ; rappor-
teur substitut puis rapporteur auprès du 
Tribunal du district de Sierre ; prési-
dent du parti radical valaisan. 
GARD Maurice (-Camille-Edouard), * 12. 
4. 1905 à Bagnes, fils de Camille et de 
Marie-Louise Carron ; de et à Bagnes ; 
notaire ; sous-préfet, 1952-1969, et pré-
fet du district d'Entremont, 1969-1975 ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict d'Entremont ; député suppl. au Gd 
Conseil, Entremont ; vice-juge et juge 
de Bagnes. 
GARD Maurice-Eugène, » 20.2.1825, 
t 26.9.1909 à Montagnier/Bagnes, fils 
d'Etienne-Joseph et de Marie-Judith 
Maret ; QD Virginie-Philomène Ro-
duit ; de et à Bagnes ; instituteur, capi-
taine au service du St-Siège puis fabri-
cant de drap dès 1866 ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1881-1885, 1889-
1905 ; sous-préfet du district d'Entre-
mont, 1896-1909 ; conseiller, vice-prési-
dent et président du conseil municipal 
de Bagnes ; conservateur. 
GARD Maurice-Joseph, * 2.2. 1849, t 10. 
8. 1936 au Châble/Bagnes, fils de Fran-
çois-Joseph et d'Anne-Marie-Euphrosi-
ne Maret ; QD Marie-Julienne Bai 11 i-
fard ; de et à Bagnes ; notaire ; juge-
instructeur suppl. du district d'Entre-
mont, 1899-1917 ; notaire certificateur ; 
juge de Bagnes ; officier d'état civil. 
GARD Théophile, * 10. 11. 1867 à Monta-
gnier, t 6.11.1938 au Châble/Bagnes, 
fils de Maurice-Eugène et de Virginie-
Philomène Roduit ; QD Patience-Au-
gusta Perrodin ; de et à Bagnes ; indus-
triel, hôtelier ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1921-1937 ; conseiller et se-
crétaire municipal de Bagnes. 
GASPOZ Henri, * 12. 5. 1907, t 9- 2. 1963 
à Sion, fils de Joseph et de Madeleine 
Métrailler ; QD Anne-Marguerite Fa-
sola ; d'Evolène à Sion ; avocat ; gref-
fier puis juge-instructeur suppl. des dis-
tricts d'Hérens - Conthey, 1962-1963. 
GASPOZ Jean-Baptiste, * 17.2.1823 à 
Evolène, t 10.8.1891 aux Mayens-de-
Sion/Les Agettes, fils de Pierre et de 
Marie Follonier ; QD Honorine Spahr ; 
d'Evolène à Sion ; avocat et notaire ; 
député au Gd Conseil, Hérens, 1869-
1891 ; préfet du district d'Hérens, 1876-
1877 ; vice-président du Tribunal du 
district d'Hérens, 1874-1877 ; juge suppl. 
au Tribunal d'Appel, 1873-1877, et ju-
ge à la Cour d'Appel et de Cassation, 
1877-1891 ; vice-président de la Cour 
d'Appel et de Cassation, élu le 23.11. 
1886, refuse ; président du conseil mu-
nicipal et juge d'Evolène ; professeur 
à l'école de droit, Sion. 
GATTLEN Cäsar, * 25.2.1891 in Bür-
chen, t 3.2.1961 in Visp, Sohn des 
Johann Christian und der Karolina 
Furrer ; QD Ida Lehner ; von und in 
Bürchen ; Lehrer ; Grossrat, Westlich-
Raron, 1953-1961 ; Gemeindeschreiber, 
Gemeinderat, Präsident und Richter von 
Bürchen. 
GATTLEN Christian (Josef-), * 18.12. 
1777, f 6. 12. 1866 in Raron, Sohn des 
Christian und der Magdalena Heinen ; 
QD 1° Barbara Amacker, 2° Josephine 
Bruttin, 3° Barbara Pfammatter ; von 
und in Raron ; Offizier in Sardinien, 
Frankreich und Neapel, Zendeneinneh-
mer, Postmeister in Brig, Händler ; Re-
gierungsstatthalter, Raron, 1852-1853 ; 
Gemeinderat und -präsident von Ra-
ron ; hinterliess Lebenserinnerungen. 
GATTLEN Johann (-Joseph), * 16.11 
1793, t 4. 12. 1883 in Bürchen, Sohn des 
Christian und der Anna Maria Imesch ; 
QD Katharina Zenhausern ; von und in 
Bürchen ; Feldarbeiter ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Westlich-Raron, 
1862-1877 ; Vizerichter, Richter, Vize-
präsident und Gemeindepräsident von 
Bürchen. 
GATTLEN Johann Joseph, * 22.6.1791, 
t 25.7. 1872 in Raron, Sohn des Chri-
stian und der Katharina Baumgartner ; 
QD Barbara Martig ; von und in Ra-
ron ; Landwirt ; Ersatzrichter am Be-
zirksgericht Westlich-Raron, 1853-1861, 
wieder ernannt am 12.-13.6.1861, lehnt 
ab ; Vizepräsident und Gemeindepräsi-
dent von Raron. 
GAUDARD Joseph (Jules-), * 14.8.1901 
à Leytron, fils de Jules et de Marie-Jo-
séphine Bridy ; de et à Leytron ; insti-
tuteur puis gérant ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1957-1969 ; 2« vice-pré-
sident, 1964-1965, 1er vice-président, 
1965-1966, et président du Gd Conseil, 
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1966-1967 ; sous-préfet du district de 
Martigny, 1957-1971 ; président du con-
seil municipal de Leytron. 
GAUDIN Jean-Baptiste, * 20.10.1826, 
t 11.3. 1881 à Evolène, fils de Romain 
et de Marie Gaspoz ; QD Marie Follo-
nier ; d'Evolène à Sion ; vigneron ; ju-
ge au Tribunal du district d'Hérens, 
1865-1877 ; député suppl. au Gd Con-
seil, Hérens ; président du conseil mu-
nicipal et juge d'Evolène. 
GAUDIN Pierre, * 11.11.1863, t 1.1. 
1952 à Evolène, fils de Pierre et de Ca-
therine Rieder ; célibataire ; de et à 
Evolène ; instituteur ; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1897-1909 ; conseiller 
et vice-président du conseil municipal 
d'Evolène ; directeur du télégraphe à 
Evolène, 1892-1912. 
GAUDIN Raymond (-Victor), * 14. 1. 1919 
à Ayent, t 4.12.1978 à Sion, fils de 
Pierre et de Clémentine Dussex ; QD 
Marie-Anita Constantin ; de et à Ayent ; 
secrétaire communal et représentant de 
la BCV ; suppl. puis députe au Gd Con-
seil, Hérens, 1969-1973. 
GAUTHIER Vincent (Jean-), * 20. 10. 1800, 
t 30.12. 1881 à Vex, fils de Jean et de 
Marie Favre ; QD Madeleine Bovier ; 
de et à Vex ; agriculteur ; vice-prési-
dent, 1850-1852, président, 1852-1855, 
et conseiller municipal de Vex, 1857-
1868 ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Hérens, 1853-1857 ; sous-préfet 
du district d'Hérens, 1854-1857, 1861-
1869. 
GAY Alexis, * 24.4.1826, t 24. 7. 1883 à 
Martigny-Ville, fils d'Eugène et de Me-
lanie Morand ; QD Esther Gross ; de 
et à Martigny ; notaire ; vice-président, 
1850, 1871-1875, et président du con-
seil municipal de Martigny-Ville, 1859-
1860, 1875-1881 ; président et secrétaire 
du conseil bourgeoisial de Martigny-
Ville, 1855-1858 ; préfet du district de 
Martigny, 1865-1869 ; juge-instructeur 
suppl. du district de Martigny, 1877-
1879. 
GAY Cyprien (Pierre-Joseph-), * 20.9. 
1816, t 8. 1.1891 à Chamoson, fils de 
Pierre-Joseph-Cyprien et de Marie-Ca-
therine Fumeaux ; QD 1° Marie-Virgi-
nie Coudray, 2° Marie-Josèphe Posse ; 
de et à Chamoson ; laboureur ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Con-
they, 1853-1857 ; capitaine. 
GAY Edmond (-Maurice-Henri), * 29.5. 
1905 à Sion, fils de Joseph et d'Ida 
Gay ; de Finhaut à Sion puis à Pully ; 
avocat et notaire, Dr en droit, directeur 
général de l'ACS ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1937-1947, démissionne ; 2 e 
vice-président, 1941-1942, 1er vice-pré-
sident, 1942-1943, et président du Gd 
Conseil, 1943-1944 ; privat-docent de 
l'Université de Genève, 1942-1948 ; co-
lonel. 
GAY Elic (Joseph-), * 27.1.1817 à Saxon, 
t 1872, fils de François-Joseph et de 
Marie-Marguerite Theriseaux ; QD Ma-
rianne Arlettaz ; de et à Saxon puis à 
Paris ; avocat et notaire puis journa-
liste : rédacteur du « Courrier du Va-
lais » et correspondant du « Confédé-
ré » ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1852-1857, 1861-1865; président du 
conseil municipal et juge de Saxon ; ra-
dical. 
GAY Henri (Joseph-), * 1.2.1856 à Mar-
tigny-Bourg, t 23.10.1941 à Bramois, 
fils de Joseph-Antoine et de Marie-Ca-
therine Tornay ; QD Julie-Hortense 
Gay-Crosier ; de Martigny-Bourg à Bra-
mois ; négociant et apiculteur ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1901-1913 ; sous-
préfet, 1923-1934, et préfet du district 
de Sion, nommé le 16.12.1927, refuse ; 
président du conseil municipal de Bra-
mois. 
GAY Hilaire (Joseph-), * 19.9.1849, t 10. 
8. 1909 à Genève, fils de Joseph-Louis 
et de Marie-Joséphine Pertuiset ; QD 
1° Jeanne-Marie-Alphonsine Trombert, 
2° Adrienne-Gasparine Duchêne ; de et 
à Martigny puis à Genève ; notaire, 
journaliste et historien ; juge-instruc-
teur suppl. du district de Martigny, 
1879-1882 ; absent du pays dès la fin 
1882 ; commandant de la gendarmerie 
Khédivienne, 22.10.1882-15.1.1883, au 
Caire ; professeur à Genève ; député au 
Gd Conseil de Genève. 
GAY Jean (Adrien dit - ) , * 18.3.1861, 
t 24. 12. 1938 à Sion, fils de Louis et 
de Marie-Geneviève Oreiller ; QD Ma-
rie-Louise-Mathilde Kraig ; de Sion et 
Martigny-Bourg à Sion ; fonctionnaire 
P T T puis commerçant ; conseiller mu-
nicipal de Sion, 1897-1920, 1921-1928; 
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suppl. puis député au Gd Conseil, Sion, 
1921-1937. 
GAY Jean-Baptiste, * 6.5.1813, t 20.1. 
1894 à St-Maurice, fils de Jean-Baptis-
te et de Marie-Constance Cheseaux ; 
QD Louise Barman ; de et à St-Mauri-
ce ; avocat et notaire ; président du 
conseil municipal, 1852-1853, et juge de 
St-Maurice ; conseiller bourgeoisial de 
St-Maurice, 1852-1853 ; nommé sous-
préfet du district de St-Maurice le 19.6. 
1857, refuse. 
GAY Jean-Baptiste, * 22. 11. 1847, t 25.2. 
1894 à St-Maurice, fils de Jean-Bap-
tiste et de Louise Barman ; QD Marie-
Elisabeth-Emilie Bioley ; de et à St-
Maurice ; avocat et notaire ; conseiller, 
1881-1892, secrétaire, 1885-1894, et vice-
président du conseil municipal de St-
Maurice, 1893-1894 ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1885-1889 ; greffier au 
Tribunal du district de St-Maurice ; ca-
pitaine ; libéral. 
GAY Léon, * 24. 1. 1919 à Evionnaz, fils 
de Joseph et d'Hélène Jordan ; de et à 
Evionnaz ; employé ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1972-1973. 
GAY Louis (Joseph-), * 25. 8.1814, t 2.12. 
1880 à Martigny-Ville, fils de Grégoire 
et de Louise Claivaz ; QD Marie-José-
phine Pertuiset ; de et à Martigny-Vil-
le ; notaire ; juge suppl. au Tribunal 
du district de Martigny, 1874-1877 ; vi-
ce-juge de Martigny-Ville ; capitaine. 
GAY-BALMAZ Louis, * 11.4.1832, t 10. 
6. 1916 à Salvan, fils de Pierre-Alexis 
et de Louise Borgeat ; QD Catherine 
Coquoz ; de et à Salvan ; forestier ; ju-
ge suppl. au Tribunal du district de St-
Maurice, 1869-1877 ; vice-président du 
conseil municipal de Salvan. 
GAY-CROSIER Camille, * 22. 9.1866, t 10. 
6. 1961 à Trient, fils de Joseph-Emma-
nuel et de Joséphine Gay-Crosier ; QD 
Marie-Anna Gay-des-Combes ; de et à 
Trient ; hôtelier, agriculteur et bûche-
ron ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Martigny, 1909-1917 ; président du 
conseil municipal de Trient puis con-
seiller. 
GAY-CROSIER Max, * 20. 8. 1892 à Fin-
haut, f 13.3.1956 à Martigny-Ville, fils 
de Constant et d'Isabelle Chappex ; 
QD Eugénie Lugon ; de Finhaut à Mar-
tigny-Ville ; notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de St-Maurice, 1920 ; 
greffier au Tribunal de Martigny et St-
Maurice. 
GAY-CROSIER Valentin (Michel-), » 29. 
9.1836 à Martigny-Combc, t 13. 2. 1900 
à Finhaut, fils de Joseph-Antoine et 
d'Anne-Marie Pont ; QD Maric-Fausti-
ne Dupont ; de et à Martigny-Combe ; 
régent, hôtelier ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1873-1900 ; conseiller, 
vice-président et président du conseil 
municipal de Martigny-Combe. 
GEMMET Alwin, * 16.1.1920 in Termen, 
t 22.6.1971 in Brig, Sohn des Josef 
und der Krescentia Pfefferle ; QD Mar-
tha Borter ; von Ried-Brig und Termen 
in Ried-Brig ; SBB-Angestellter, dann 
Hotelier; Grossrat, Brig, 1949-1957, 
1965-1969; Vizepräsident von Ried-
Brig. 
GEMMET Walter, * 28.11.1927, t 28.11. 
1977 in Ried-Brig, Sohn des Josef und 
der Krescentia Pfefferle ; QD Mechtildis 
Schmidhalter ; von Ried-Brig und Ter-
men in Ried-Brig ; Landwirt und Säger-
meister ; Grossrat, Brig, 1973-1977 ; 
Vizepräsident von Ried-Brig, 1973-
1976 ; Ganterrat, 1968-1977. 
GENOUD Baptiste, à Grimentz ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Sier-
re, 1873-1877. 
GENOUD Guy (-Marie), * 9.12.1930 à 
Bourg-St-Pierre, fils de Jules-Ernest et 
de Sara-Elise Genoud ; de et à Bourg-
St-Pierre ; directeur des compagnies de 
chemin de fer Martigny-Orsières et 
Martigny-Châtelard ; conseiller d'Etat, 
chef du DI, 1969- ; vice-président, 1972-
1973, 1977-1978, et président du Conseil 
d'Etat, 1973-1974, 1978-1979 ; conseil-
ler aux Etats, 1975-. 
GENTINETTA August, * 3. 7. 1856, t 12. 
11.1912 in Leuk, Sohn des Josef und 
der Karolina von Werra ; QD Mathilde 
Loretan ; von Bratsch in Leuk ; Notar ; 
Regierungsstatthalter-Stellvertreter, 
1890-1902, dann Regierungsstatthalter, 
Leuk, 1902-1912 ; Grossrat, Leuk, 1906-
1912 ; Übersetzer beim Staat ; Redak-
tor am « Walliser Bote » ; Gemeinde 
richter von Agarn. 
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GENTINETTA Hermann, * 12.7.1862, 
t 19.5. 1908 in Leuk, Sohn des Peter 
Marie und der Magdalena von Wer-
ra ; QD Maria Kluser ; von Bratsch in 
Leuk ; Dr. jur., Advokat und Notar ; 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Leuk, 1891-1895 ; Substitut des Bericht-
stellers, 1897-1900, dann Berichtsteller 
beim Appellations- und Kassationsge-
richtshof, 1900-1908 ; Grossrat, Leuk, 
1905-1908 ; Gemeindepräsident von 
Leuk ; Gemeinderichter von Bratsch. 
GENTINETTA Julius, * 12.9.1850, f 2. 
9. 1904 in Leuk, Sohn des Josef und der 
Karolina von Werra ; QD Amélie Stei-
ner ; von Bratsch in Leuk ; Advokat 
und Notar ; Ersatzrichter am Bezirksge-
richt, Leuk, 1873-1877 ; Substitut dann 
Berichtsteller beim Bezirksgericht Leuk ; 
Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 1888-
1904 ; deutscher Schreiber des Grossen 
Rates, 1892-1904 ; Gemeinderichter von 
Guttet, Erschmatt und Feschel. 
GENTINETTA Peter Marie, * 21.11.1828, 
t 4. 5. 1922 in Leuk, Sohn des Peter Jo-
sef und der Theresia Willa ; QD Mag-
dalena von Werra ; von Bratsch in 
Leuk ; Advokat und Notar ; Suppléant, 
dann Grossrat, Leuk, 1873-1905 ; Vize-
präsident, 1875-1876, dann Präsident 
des Bezirksgerichts Leuk, 1876-1877 ; 
zum Instruktionsrichter von Leuk er-
nannt am 11.6.1877, tritt zurück; Be-
richtsteller beim Bezirksgericht Leuk ; 
Richter am Appellations- und Kassa-
tionsgerichtshof, 1889-1905 ; Vizepräsi-
dent 1890-1891, 1895-1901, und Präsi-
dent des Appellations- und Kassations-
gerichtshofs, 1891-1895 ; Regierungs-
statthalter, Leuk, 1877-1890 ; Vizeprä-
sident und Gemeindepräsident von 
Leuk ; Gemeinderichter von Bratsch 
und Feschel. 
GEORGES Jean-Baptiste, 31.7.1809, 
t 12. 12. 1883 à Evolène, fils de Jean 
et de Catherine Anzévui ; QD Marie 
Fauchère ; de et à Evolène ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district 
d'Hérens, 1857-1861 ; greffier au Tribu 
nal central ; avait émigré en Amérique 
en 1863/64. 
GERMANIER Alfred, * 10. 12.1883, à 
Conthey/Bourg, f 27.10. 1952 à Lau-
sanne, fils de Louis et de Joséphine 
Porrini ; QD Louise-Augusta Baillard ; 
de Conthey à Sion ; médecin ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1917-1929; fon-
dateur de la clinique Germanier à Sion. 
GERMANIER André, * 17. 1.1896 à Gran-
ges, j 18.5. 1960 à Lausanne, fils de 
Maurice-Modeste-Théodule et de Césa-
rine Bétrisey ; QD 1° Zénobie Tissières, 
2° Olga Moren ; de Conthey, Vétroz et 
Granges à Sierre puis à Sion ; avocat 
et notaire ; chef du Contentieux du Dé-
partement de l'Intérieur ; conseiller na-
tional, 1928-1937 ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1929-1948 ; 2* vice-prési-
dent, 1935-1936, 1er vice-président, 
1936-1937, et président du Gd Conseil, 
1937-1938 ; greffier et rapporteur subs-
titut auprès du Tribunal du district de 
Sierre ; juge-instructeur suppL du dis-
trict de Sierre, 1937-1948 ; juge canto-
nal, 1948-1960 ; vice-président, 1950-
1951, 1955-1956, 1960 (6 jours), et pré-
sident du Tribunal cantonal, 1951-1952, 
1956-1957 ; conseiller, 1941-1944, et vi-
ce-président du conseil municipal de 
Sierre, 1945-1948. 
GERMANIER Emile, * 11.1.1892, t 21.3. 
1944 à Sion, fils de Daniel et de Ca-
therine Evéquoz ; QD Léonie Germa-
nier ; de et à Conthey ; négociant, bu-
raliste postal ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Conthey, 1933-1941 ; con-
seiller municipal de Conthey, 1933-1944. 
GERMANIER Francis (-René), * 12. 5. 1909 
à Vétroz, fils d'Urbain et d'Octavie Va-
rone ; de Vétroz à Conthey et Vétroz ; 
marchand de vins et viticulteur ; dépu-
té au Gd Conseil, Conthey, 1937-1941, 
1949-1965 ; conseiller national, 1947-
1951, 1955-1967 ; président du parti ra-
dical valaisan ; vice-président des jeu-
nesses radicales suisses ; lieutenant-co-
lonel. 
GERMANIER Joseph (-Lucien), * 7. 1. 
1906, f 2. 8. 1968 à Conthey, fils de Jo-
seph-Lucien et de Julie Evéquoz ; QD 
Marie-Emilie Dessimoz ; de et à Con-
they et à Sion ; avocat et notaire ; pré-
posé au Registre du commerce de Sion ; 
conseiller, 1937-1940, 1945-1948, et pré-
sident du conseil municipal de Conthey, 
1941-1945 ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Conthey, 1953-1965. 
GERMANIER Joseph (-Marie), * 7.2. 1871, 
t 26. 9.1939 à Erde, fils de Jean-Pier-
re-Martin et de Marie-Marguerite Roh ; 
QD Marie-Julie Fumeaux ; de et à Er-
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de/Conthey ; négociant et buraliste pos-
tal ; conseiller municipal de Conthey, 
1909-1920; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1921-1925. 
GERMANIER Joseph-Marie, * 29. 1. 1843 
à Conthey, t 6 4 . 1902 à Sion, fils de 
Joseph-Marie et de Louise-Mansuette 
Fumeaux ; célibataire ; de Conthey à 
Sion ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1873-1881. 
GERMANIER Louis, • 1. 1. 1849, t 7.10. 
1910 à Conthey, fils de Joseph-Marie et 
de Louise-Pétronille Fumeaux ; QD Jo-
séphine Porrini ; de et à Conthey ; no-
taire ; juge-instructeur suppl. du dis-
trict de Conthey, 1884-1887, 1892-1910 ; 
député au Gd Conseil, Conthey, 1893-
1905. 
GERMANIER Marc (-Alphonse), • 24.3. 
1927 à Conthey, fils de Charles et de 
Marie Maret ; de Conthey à Sion puis 
à Genève ; expert-comptable ; député 
au Gd Conseil, Conthey, 1961-1969; 
conseiller municipal de Conthey. 
GERMANIER Maurice (-Modeste-Théodu-
le), * 20. 3.1862, t 6. 7. 1943 à Granges, 
fils de Modeste et de Zénobie Gillioz ; 
QD 1° Césarine Bétrisey, 2° Marie Lo-
rétan ; de Granges, Conthey et Vétroz 
à Granges ; notaire ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Sierre, 1893-1913 ; gref-
fier au Tribunal du district de Sierre ; 
juge-instructeur suppl., 1893-1901, et ju-
ge-instructeur du district de Sierre, 
1901-1929 ; président du conseil munici-
pal de Granges ; fondateur et président 
de la Fédération des musiques du Va-
lais central ; major. 
GERMANIER Modeste, * 2.9. 1827, t 28. 
11. 1916 à Granges, fils de Théodule et 
de Christine Delaloye ; QD Zénobie Gil-
lioz ; de et à Granges ; notaire ; juge 
au Tribunal du district de Sierre, 1857-
1877, et juge-instructeur suppl. du dis-
trict de Sierre, 1879-1891 ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1861-1869, 1873-
1877, 1881-1885 ; sous-préfet du district 
de Sierre, 1863-1869 ; président du con-
seil municipal et juge de Granges ; ma-
jor. 
GERMANIER Urbain, * 6. 12. 1873 à Vé-
troz, t 17. 12. 1944 à Prilly, fils d'Em-
manuel et de Faustine Delaloye ; QD 
Octavie-Delphine Varone ; de Vétroz et 
Conthey à Vétroz ; marchand de vins ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Con-
they, 1929-1933 ; président du conseil 
municipal de Vétroz ; sergent-major. 
GERTSCHEN Alfred, * 5.2.1875, t 8.3. 
1933 in Naters, Sohn des Felix und der 
Christina Wenger ; QD Maria Salz-
mann ; von und in Naters ; Schreiner-
meister, Möbelfabrikant ; Suppléant, 
dann Grossrat, Brig, 1915-1933 ; Ge-
meinderat und Präsident von Naters. 
GERTSCHEN Alois, * 13. 7. 1896 in Sit-
ten, Sohn des Alfred und der Maria 
Salzmann ; von und in Naters ; Direk-
tor der Möbelfabrik ; Grossrat, Brig, 
1937-1961 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1940-1944, dann Regierungs-
statthalter Brig, 1944-1966 ; Gemeinde-
präsident von Naters ; Mitglied und 
Präsident des Verwaltungsrates der 
Walliser Kantonalbank. 
GERTSCHEN Richard (-Alois), * 11.7. 
1936 in Brig, Sohn des Alois und der 
Celestine Bieler ; von und in Naters ; 
Advokat und Notar ; Grossrat, Brig, 
1969- ; Gemeinderat, 1965-1976, und 
Gemeindepräsident von Naters, 1977-. 
GEX Jean-Pierre, à Vérossaz ; juge suppl. 
au Tribunal du district de St-Maurice, 
1854-1857. 
GEX Joseph-Casimir, * 22. 1. 1826 à Vé-
rossaz, t 5. 4. 1885 à Sion, fils de Jean-
Joseph et de Marie Mottet ; QD Lydie 
Vannay ; de et à Vérossaz et à Sion ; 
notaire ; député au Gd Conseil, St-Mau-
rice, 1857-1873, 1877-1885 ; juge au Tri-
bunal du district de St-Maurice, 1857-
1861 ; président du conseil municipal de 
Vérossaz ; conservateur. 
GEX-FABRY Gabriel, * 27. 6. 1873, t 1 4. 
1937 à Val-dTlliez, fils de Joseph et 
dTnnocente Perrin ; QD Marie-Reine 
Dognier ; de et à Val-d'Illiez ; commer-
çant ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1909-1929 ; sous-préfet, 1926-1931, et 
préfet du district de Monthey, 1931-
1937 ; conseiller et président du conseil 
municipal de Val-d'Illiez ; officier. 
GEX-FABRY Joseph, » 29.6. 1844, t 8.6. 
1912 à Val-d'Illiez, fils de Gabriel et 
de Marie-Agathe Durier ; QD Marie-
Innocente Perrin ; de et à Val-d'Illiez ; 
propriétaire-agriculteur ; député au Gd 
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Conseil, Monthey, 1885-1909 ; président 
du conseil municipal de Val-d'Illiez. 
GEX-FABRY Paul (-Marius), * 1.9.1902 
à Val-d'Illiez, t 28. 5. 1965 à Monthey, 
fils de Léon et de Marie-Louise Défa-
go ; QD Louise-Célina Deplan ; de et à 
Val-d'Illiez ; négociant ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1929-1933 ; sous-pré-
fet du district de Monthey, 1945-1965 ; 
président du conseil municipal de Val-
d'Illiez. 
GILLIOZ Alfred, * 15.3.1887 à Riddes, 
t 24. 11. 1937 à Martigny, fils de Pier-
re-Antoine et de Julienne Monnet ; QD 
Marie-Virginie Monnet ; de et à Iséra-
bles ; négociant ; vice-président, 1913-
1914, président, 1914-1916, et conseiller 
municipal dTsérables, 1917-1919 ; juge 
dTsérables, 1922-1928; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1918-1921. 
GILLIOZ François-Frédéric, * 16.1.1810, 
t 5. 6. 1881 à Isérables, fils de Jacques-
François et d'Anne-Marie Fort ; QD 
Marie-Josette Gillioz ; de et à Iséra-
bles ; laboureur ; conseiller, 1843-1849, 
1853-1855, 1857-1858, 1871-1874, prési-
dent du conseil municipal, 1855-1856, 
1861-1866, et juge d'Isérables ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mar-
tigny, 1872-1873. 
GILLIOZ Lucien, * 18. 8. 1907 à Isérables, 
t 14. 7. 1957 à Martigny, fils de Pierre-
Jérémie et de Marie-Honorine Fort ; 
QD Hélène Dirren ; de Nendaz à Isé-
rables puis à Riddes et à Martigny ; 
avocat et notaire ; président du conseil 
municipal, 1936-1940, et juge dTséra-
bles, 1941-1944 ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Martigny, 1939-1941. 
GILLIOZ Maurice (Jean-Antoine-), * 18. 1. 
1804, t 19.12.1869 à Granges; fils 
d'Ignace et de Marie-Madeleine Abbet ; 
QD Antoinette Roten ; de et à Granges ; 
notaire ; député au Gd Conseil, Sierre, 
avant 1847 et de 1847 à 1852; vice-
grand châtelain du dizain de Sierre, 
avant 1848 ; rapporteur auprès du Tri-
bunal du district de Sierre ; vice-prési-
dent du Tribunal du district de Sierre, 
1853-1857 ; président du conseil muni-
cipal de Granges ; capitaine. 
GILLIOZ Pierre-César, * 7. 11. 1852, t 15. 
10. 1924 à Martigny, fils de Pierre-Jo-
seph et de Marie-Victoire-Rosalie Gil-
lioz ; QD Sara-Amélie-Clotildc Piota ; 
de et à Isérables puis à Martigny ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1877-1902 ; juge d'Isérables ; 
préposé à l'Office des poursuites ; gref-
fier au Tribunal du district de Marti-
gny ; secrétaire municipal et vice-juge 
de Martigny-Ville. 
GILLIOZ Pierre-Joseph, * 19. 3. 1813, t 30. 
I. 1871 à Isérables, fils de Jacques-
François et d*Anne-Marie Fort ; QD 
Marie-Victoire-Rosalie Gillioz ; de et à 
Isérables ; avocat et notaire ; vice-prési-
dent, 1843-1845, président, 1845-1849, 
1852-1853, et conseiller municipal d'Isé-
rables, 1853-1858, 1861-1862 ; juge d'Isé-
rables ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, avant 1848 et de 1857-1861, 1865-
1869 ; juge suppl., 1848-1849, et juge au 
Tribunal du district de Martigny, 1849-
1869. 
GILLIOZ Victor, * 6. 8. 1932 à Riddes, fils 
de Gabriel et de Julie Noir-Morand ; 
de Riddes et Isérables à Sion ; avocat et 
notaire ; greffier, juge suppl. au Tri-
bunal cantonal, 1976-1981 ; juge canto-
nal dès 1981 ; juge au Tribunal mili-
taire de Division 10 ; colonel. 
GIOVANOLA Joseph (Pierre-), * 15.11. 
1887 à St-Gingolph France, f 16. 6. 1967 
à Monthey, fils de Joseph et d'Isaline 
Donnet ; QD Marie-Camille Bertolo ; 
de et à Monthey ; industriel ; conseiller, 
1921-1928, et vice-président du conseil 
municipal de Monthey, 1929-1932 ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1957-
1961. 
GIRARD Charles, * 4. 4. 1886 à Martigny-
Ville, t 23. 4. 1948 à Lausanne, fils de 
Frédéric et d'Eugénie Farquet ; QD 
Marthe-Yvonne Arlettaz ; de et à Mar-
tigny-Ville ; notaire ; greffier, juge-ins-
tructeur suppl. au Tribunal du district 
de Martigny, 1920 juillet à décembre ; 
préposé à l'Office des poursuites du dis-
trict de Martigny ; conseiller municipal 
de Martigny-Ville, 1921-1948. 
GIROD Joseph, * 21. 1. 1908 à Outre-Viè-
ze/Monthey, fils d'Adrien et de Berthe 
Rithner ; de et à Monthey ; ouvrier 
d'usine ; conseiller municipal, 1957-1967, 
et conseiller général de Monthey ; dé-




GIROUD Edmond (François-), * 30. 12. 
1893 à Chamoson, t 23.11.1977 à St-
Pierre-de-Clages, fils de François et 
d'Esther Pont; QD Marie-Cécile Car-
rupt ; de et à St-Pierre-de-Clages/Cha-
moson ; propriétaire-encaveur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Conthey, 
1937-1953 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Chamoson ; colo-
nel. 
GIROUD Etienne (-Joseph), * 12.9.1800, 
t 1.2.1876 à Charrat, fils de Jean-Jo-
seph et de Marie-Josèphe Guex ; QD 
Anne-Marie Magnin ; de et à Charrat ; 
cultivateur ; juge suppl. au Tribunal du 
district de Martigny, 1861-1865 ; vice-
président et président du conseil muni-
cipal de Charrat. 
GIROUD François, * 22.1.1862, t 3.7. 
1930 à Chamoson, fils de François et de 
Virginie Vergères ; QD Adeline Maye ; 
de et à Chamoson ; instituteur et agri-
culteur ; sous-préfet du district de Con-
they, 1889-1901 ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1901-1902, démissionne ; se-
crétaire agricole au Département de 
l'Intérieur ; inspecteur scolaire du dis-
trict de Conthey ; conseiller municipal 
et juge de Chamoson ; rédacteur du 
« Valais agricole ». 
GIROUD Octave (-Joseph), * 19.3. 1892 à 
Ardon, t 4.6.1975 à Charrat, fils 
d'Adrien et de Marie Clemenzo ; QD 
Anna-Henriette Cretton ; de et à Char-
rat ; agriculteur, marchand de fruits, 
de bétail et de chevaux (« autodidacte, 
fit des remplacements comme institu-
teur ») ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1933-1941, 1945-1953 ; président de 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes ; conseiller et vice-
président du conseil municipal de Char-
rat ; président du parti radical valai-
san. 
GIROUD Ulysse (-Louis), * 27.5.1886, 
* 9.7.1948 à Martigny-Bourg; fils de 
Louis et d'Amélie Favre ; QD Cécile 
Vernay ; de et à Martigny-Bourg ; né-
gociant et employé de banque ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1929-1933 ; 
conseiller municipal de Martigny-Bourg. 
GLASSEY André (Joseph-), * 30.9.1910 
à Nendaz, t 25.2. 1976 à St-Mauricc, 
fils de Jacques-Jérôme et de Margue-
rite-Françoise Lathion ; QD Martine-
Emma Mayor ; de Nendaz à St-Mauri-
ce ; fonctionnaire CFF ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1953-1961 ; vice-
président, 1957-1960, et conseiller muni-
cipal de St-Mauricc, 1961-1963. 
GLASSEY Candide, * 16. 11. 1916 à Nen-
daz, fils de François et de Josette Four-
nier ; de Nendaz à Sion ; instituteur 
puis sous-directeur FVPL ; sous-préfet 
du district de Conthey, 1972-1979, de-
vient préfet dès 1979. 
GLASSEY Jacques-Magloire (Jean-J-Lé-
ger-M*), * 9.3.1814, t 11.6.1885 à 
Basse-Nendaz, fils de Jean-Léger et 
d'Anne-Marie Michelet ; QD Marie-
Antoinette Michelet ; de et à Basse-
Nendaz ; notaire ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Conthey, avant 1847 et 
de 1847-1869, 1881-1885 ; président du 
Tribunal du district de Conthey, 1848-
1857 ; sous-préfet du district de Con-
they, nommé 30.1.1848, refuse ; pré-
sident du conseil municipal de Nen-
daz, avant 1848 ; juge de Nendaz ; ca-
pitaine. 
GLASSEY Jean-Jacques, * 4. 11. 1844, t 26. 
4. 1904 a Nendaz, fils de Jacques-Ma-
gloire et de Marie-Antoinette Miche-
let ; QD Anne Mariéthoz ; de et à Nen-
daz ; notaire, dépositaire postal ; dé-
puté au Gd Conseil, Conthey, 1885-
1904 ; conseiller municipal de Nendaz. 
GLASSEY Lucien, * 3.5.1874, t 29.4. 
1955 à Basse-Nendaz, fils de Jean 
François et de Marie-Philomène Miche-
let ; QD Marie-Julienne Mariéthoz ; de 
et à Nendaz ; agriculteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Conthey, 1923-
1925. 
GOLLUT Charles (-Joseph), * 22. 1. 1894 à 
Massongex, t 24. I. 1977 à Sion, fils 
de Joseph et de Cécile-Thérèse Ri-
chard ; QD Marie-Anne-Camilia Fa-
vre ; de Massongex à Sion ; institu-
teur, employé CIBA puis commandant 
de la gendarmerie valaisanne, 1935-
1959; sous-préfet, 1928-1933, et préfet 
du district de St-Maurice, 1933-1935 ; 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de Massongex ; crée la ligue va-
laisanne pour la protection des ani-
maux ; colonel. 
GOLLUT Jean (-Ernest), 12.12.1908, 
t 10.7. 1972 à Monthey, fils de Joseph 
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et de Cécile-Thérèse Richard ; QD Ma-
rie-Gabriclle-Renée Gallay ; de et à 
Massongex ; contremaître ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1971-1972 ; of-
ficier d'état civil. 
GOTTET Josef, » 15.4.1926 in Varen, 
Sohn des Dominik und der Stephanie 
Marks ; von Albinen in Varen ; Win-
zer ; Grossratssuppleant, 1965-1969 ; Ge-
meinderat, 1960-1964, Vizepräsident, 
1968-1972, dann Gemeindepräsident von 
Varen, 1972-1976 ; Regierungsstatthal-
ter-Stellvertreter, Leuk, 1977-. 
GRAND Emil, * 9.2.1891, t 19.2.1981 
in Susten, Sohn des Leo und der So-
phia Mathieu ; QD Franziska Meichtry ; 
von Leuk und Agarn in Susten ; SBB-
Ange8tellter ; Grossrat, Leuk, 1953-
1957 ; Gemeinderat, Burgerrat und Bur-
gerpräsident von Leuk. 
GRANGER Jean-Joseph, * 22.12.1794, 
t 4.11.1891 à Troistorrents, fils de 
Jean-Joseph et de Madeleine Bollut ; 
QD Françoise Fornage ; de et à Trois-
torrents ; rentier ; député au Gd Con-
seil, Monthey, 1861-1865 ; président du 
conseil municipal de Troistorrents ; con-
servateur. 
GRANGES Gilbert, * 23.6. 1926 à Orsiè-
res, fils d'Amédée et de Lydia Joris ; 
de Fully à St-Maurice ; droguiste ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1961-
1965. 
GRAVEN Alexis (Johann Baptist-), * 6. 4. 
1867, t 2.3.1933 in Sitten, Sohn des 
Johann Baptist und der Marie Calpini ; 
QD Maria von Stockalper ; von Zermatt 
und Visperterminen in Sitten ; Advokat 
und Notar ; Suppléant, dann Grossrat, 
Visp, 1897-1899, 1909-1917, Sitten, 1917-
1921 ; Substitut des Berichtstellers beim 
Appellations- und Kassationsgerichtshof, 
1891-1892 ; Schreiber und Ersatzrichter, 
1901-1907, dann Richter am Appella-
tions- und Kassationsgerichtshof, 1907-
1909, und am Kantonsgericht, 1909-
1933 ; Vizepräsident, 1931-1932, und 
Präsident des Kantonsgerichtes, 1927-
1928, 1982-1938; Gemeinderat, 1905-
1907, Vizepräsident, 1907-1910, dann 
Gemeindepräsident von Sitten, 1910-
1918 ; Sekretär beim Departement des 
Innern ; Präsident des Verwaltungsra-
tes der Kantonalbank. 
GRAVEN Johann Baptist (Jean-Baptiste), 
* 20.2.1839 in Visp, t 19.2.1907 in 
Sitten, Sohn des Johann und der Katha-
rina Nanzer ; Q£) Marie Calpini ; von 
Zermatt und Visperterminen in Sitten ; 
Advokat und Notar ; Grossrat, Visp, 
1869-1897, 1903-1907 (zum Grossrat ge-
wählt am 7.3.1897, dann zum Staats-
rat am 21.5.1897) ; 2. Vizepräsident, 
1883-1885, 1. Vizepräsident, 1885-1887, 
dann Präsident des Grossen Rates, 1887-
1889 ; Staatsrat, Vorsteher des Depar-
tements des Innern, 1897-1901 ; Vize-
präsident, 1898-1899, dann Präsident 
des Staatsrates, 1899-1900; Substitut 
des Berichtstellers, 1865-1870, dann Be-
richtsteller beim Appellations- und Kas-
sationsgerichtshof, 1870-1889, 1892-
1897 ; zum Instruktionsrichter, Ering, 
ernannt am 18.12.1903, lehnt ab ; Stän-
derat, 1873-1876 ; Professor an der 
Rechtsschule in Sitten. 
GRENON Joseph (-Hyacinthe), * 6. 10. 
1874, f 26.3.1931 à Champéry, fils de 
Julien et de Louise Blondey ; QD Cé-
line Berra ; de et à Champéry ; institu-
teur ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1918-1921 ; secrétaire et conseiller mu-
nicipal de Champéry ; officier d'état ci-
vil. 
GRILLET Hyacinthe, * 25.11. 1807 à St-
Gingolph, t 25. 7.1867 à Loèche-les-
Bains, enseveli à Sion ; fils de Joseph 
et de Marie Derivaz ; QD Henriette Ad-
vocat ; de St-Gingolph à Sion ; méde-
cin ; secrétaire du Gouvernement pro-
visoire 2. 12. 1847 -11.1 . 1848 ; 1" suppl. 
conseiller aux Etats, élu le 3.11.1848 
(cette élection anticonstitutionnelle n'a 
pas été acceptée par les Chambres fé-
dérales), puis conseiller aux Etats dès le 
11.11.1848 à 1850 ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1852-1857, 1865-1867; con-
seiller, 1848-1850, 1865-1867, président. 
1850-1853, et vice-président du conseil 
municipal de Sion, 1859-1860 ; profes-
seur de littérature française au collège 
de Sion ; auteur de publications sur les 
sources thermales de Loèche-les-Bains ; 
médecin du district de Sion ; membre 
du conseil de santé ; chirurgien en chef 
des milices valaisannes ; libéral. 
GROSS Alphonse (-Marie-Jean-Joseph), 
* 13. 11. 1915 à St-Maurice, fils de Cé-
sar et de Stéphanie Revaz ; de Salvan 
à St-Maurice ; avocat et notaire ; sous-
préfet, 1944-1949, et préfet du district 
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de St-Maurice, 1949- ; conseiller muni-
cipal de St-Maurice, 1942-1945 ; prépo-
sé au registre du commerce de St-Mau-
rice ; rapporteur auprès du Tribunal 
du district de St-Maurice ; premier-lieu-
tenant. 
GROSS Auguste, * 10.12. 1858, t 3. 2. 1937 
au Trétien, fils de Jean-Joseph et de 
Catherine Gross ; QÖ Justine Bocha-
tay ; de et au Trétien/Salvan ; buraliste 
postal, hôtelier, apiculteur ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1925-1933 ; se-
crétaire et conseiller municipal de Sal-
van ; auteur de « La loque des abeil-
les ». 
GROSS Benjamin, * 16.9.1860, f 12.1. 
1952 aux Marécottes/Salvan, fils de Jo-
seph-Marie et de Marie-Louise Délez ; 
GD Emilie Gross ; de Salvan et Ver-
nayaz à Salvan ; instituteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1897-
1905 ; secrétaire, vice-président, prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Salvan. 
GROSS Benjamin (Marie-B'-Emmanuel), 
* 10.3.1821, t 5.5.1882 à Martigny-
Bourg, fils de Joseph-Samuel et d'An-
ne-Marie-Constance Cropt ; célibatai-
re ; de et à Martigny-Bourg ; avocat et 
notaire ; juge suppl., 1853-1861, et juge 
au Tribunal du district de Martigny, 
1861-1865. 
GROSS César, * 26.3. 1871 à Salvan, t 25. 
1.1951 à St-Mauricc, fils d'Eugène et 
de Philomène Gailland ; QD Stéphanie 
Revaz ; de Salvan à St-Maurice ; avo-
cat et notaire, banquier ; rapporteur 
auprès du Tribunal du district de St-
Maurice ; juge-instructeur suppl., 1900-
1906, et juge-instructeur du district de 
St-Maurice, 1906-1920; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1905-1909 ; conseil-
ler municipal de St-Maurice, 1917-1920. 
GROSS Emile (-Etienne), * 3. 4.1838, t 21. 
3.1909 à Martigny-Bourg, fils de Jo-
seph-Samuel et d'Anne-Marie-Constance 
Cropt ; QD Marie Cretton ; de et à 
Martigny-Bourg ; notaire ; juge suppl. à 
la Cour d'Appel et de Cassation, 1877-
1881, réélu le 19. 5.1881 puis démission-
ne en juin à la suite de sa nomination 
de préfet ; juge à la Cour d'Appel et 
de Cassation, élu le 22. 5.1891, refuse ; 
juge-instructeur du district de Martigny, 
1897-1909 ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1878-1881 ; préfet du district de 
Martigny, 1881-1897 ; inspecteur des mi-
nutes des notaires ; président du conseil 
municipal et du conseil bourgeoisial de 
Martigny-Bourg ; professeur à l'école 
de droit, Sion. 
GROSS Frédéric, * 15. 3. 1873, t 21. 9. 1961 
aux Marécottes, fils de Louis-François 
et de Catherine Coquoz ; QD Emilie 
Voeffray ; de et aux Marécottes/Sal-
van ; instituteur et hôtelier ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1909-1912; 
commandant de l'arrondissement 6 puis 
intendant de l'arsenal et des casernes 
de Sion ; major. 
GROSS Jean-Maurice, * 15. 2. 1916 à Sal-
van, fils de Maurice et d'Henriette Dé-
caillet ; de Salvan à Martigny-Ville ; 
avocat et notaire ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1945-1953 ; juge-ins-
tructeur des districts de Martigny - St-
Maurice, 1953-1971, puis juge-instruc-
teur I, 1971-1975, et suppl. du juge-ins-
tructeur II, 1971-1975 ; juge suppl. au 
Tribunal cantonal, 1964-1975 ; juge can-
tonal, 1975-1981 ; capitaine. 
GROSS Louis (-Benjamin), * 11.4.1834 à 
Martigny-Bourg, t 20. 7. 1878 à Saxon-
les-Bains, fils de Joseph-Samuel et 
d'Anne-Marie-Constance Cropt ; QD Jo-
séphine d'Allèves ; de et à Martigny-
Bourg ; avocat et notaire ; vice-prési-
dent, 1865-1869, et président du Tribu-
nal du district de Martigny, 1869-1877 ; 
juge-instructeur du district de Marti-
gny, 1877-1878 ; juge au Tribunal du 
district d'Entremont, 1868-1869 ; dépu-
té au Gd Conseil, Martigny, 1873-1878 ; 
conseiller national, 1872-1875 ; conser-
vateur des hypothèques ; président du 
conseil municipal de Martigny-Bourg ; 
auteur de « gerbes poétiques » ; conser-
vateur. 
GROSS Louis (Claude-), * 19.2. 1830 au 
Cergneux/Salvan, t 6- 6. 1901 à Evion-
naz, fils d'Eugène et de Catherine Cli-
vaz ; QD Marie-Louise Pochon ; de Sal-
van à Evionnaz ; receveur du district ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
St-Maurice, 1857-1861 ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1861-1877, 1881-
1885 ; président du conseil municipal de 
Salvan et d'Evionnaz ; conservateur. 
GROSS Louis-François (Pierre-L'-F'-Antoi-
ne), • 3. 12. 1845 aux Marécottes/Sal-
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van, t 21.5. 1925 à Sion, fils de Frédé-
ric et de Louise Gross ; QD Catherine 
Coquoz ; de et à Salvan ; rentier ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1887-
1909 ; conseiller et président du conseil 
municipal de Salvan. 
GROSS Marcel (Louis-), * 16. 12. 1903 à 
Salvan, fils de Frédéric et d'Emilie 
Voeffray ; de Salvan à St-Mauricc ; 
avocat et notaire ; juge-instructeur des 
districts de Martigny - St-Maurice, 1939-
1953 ; conseiller d'Etat, chef du DIP et 
du DM, 1953-1969 ; vice-président, 1956-
1957, 1961-1962, 1966-1967, et président 
du Conseil d'Etat, 1957-1958, 1962-
1963, 1967-1968 ; président des jeunes-
ses conservatrices du Valais ; colonel. 
GROSS Maurice (-Emile-Adrien), * 24. 11. 
1886, t 19. 10. 1956 à Martigny-Bourg, 
fils d'Emile et de Marie Cretton ; QÖ 
Lucienne Calpini ; de et à Martigny ; 
avocat et notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de Martigny, 1910-
1920, pois des districts de Martigny - St-
Maurice, 1921-1939 ; rapporteur auprès 
du Tribunal du district de Martigny ; 
président de l'association valaisanne 
des notaires, puis de l'association suisse. 
GROSS Maurice (-Eugène), * 13.4. 1888 
aux Marécottes, t 27.2. 1980 à Sion, 
fils de Jean-Maurice et de Louise 
Coquoz ; QD Henriette Décaillet ; des 
et aux Marécottes/Salvan ; instituteur ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1921-
1925 ; chef du Service cantonal des 
Contributions, 1926-1953. 
GSPONER Ignaz, * 22.5.1879, t 19.10. 
1938 in Brig, Sohn des Quirin und der 
Rosali a Lengen ; ledig ; von und in 
Embd ; Notar und Landwirt ; Ersatz-
richter am Instruktionsgericht Visp, 
1905-1912. 
GUEX Maurice (-Auguste), * 14.7.1868, 
t 20.9. 1942 à Martigny-Combe, fils de 
Jules-César et de Marie-Joséphine Roh ; 
QD Marie-Delphine Saudan ; de et à 
Martigny-Combe ; facteur postal ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1909-
1917 ; conseiller et secrétaire munici-
pal de Martigny-Combe. 
GUEX-CROSIER Clément, * 23.4. 1892 à 
Martigny-Combe, t 30. 10. 1947 à Mar-
tigny-Bourg, fils de Maurice-Alexis et 
de Marie-Honorine Pont ; QD 1° Ma-
rie-Louise Décaillet, 2° Marthe-Marie-
Stéphanie Rossier, 3° Ange-Marie Cret-
taz ; de et à Martigny-Croix ; ouvrier 
d'usine ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1926-1929. 
GUNTERN Anton (Josef A. Ferdinand), 
* 2.12.1830, t 12.9.1873 in Münster, 
Sohn des Franz und der Anna Maria 
Thenen ; von und in Münster ; Notar ; 
Grossrat, Goms, 1857-1873 ; Berichtstcl 
ler-Substitut, dann Berichtsteller beim 
Bezirksgericht Goms ; Inspektor der 
Furkastrasse ; Gemeinderichter von 
Münster ; Major. 
GUNTERN Anton (Joseph A.Xaver), * 15 
1.1834, t 15.8.1904 in Münster, Sohn 
des Anton und der Barbara Werlen ; 
ledig ; von und in Münster ; Lehrer ; 
Suppléant, dann Grossrat, Goms, 1877-
1897 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, 1880-1885, dann Regierungsstatt-
halter, Goms, 1885-1904 ; Gemeinde 
richter und Präsident von Münster ; 
Sektionschef ; Major. 
GUNTERN Leo, * 11.8.1894, t 27.11. 
1981 in Brig, Sohn des Auxilius und 
der Theresia Heinzen ; QD Odilia Gran-
di ; von Binn in Brig ; Postverwalfer ; 
Grossrat, Brig, 1929-1965 ; 2. Vize-
präsident, 1942-1943, 1. Vizepräsident, 
1943-1944, und Präsident, 1944-1945, 
des Grossen Rates ; Regierungsstatthal-
ter-Stellvertreter, ernannt am 3. 4.1944. 
lehnt ab ; Nationalrat, gewählt am 28. 
10.1951, tritt zurück ; Ständerat, 1959-
1967 ; Vizepräsident und Gemeindeprä-
sident von Brig ; Hauptmann. 
GUNTERN Odilo, * 11.4.1937 in Brig, 
Sohn des Leo und der Odilia Grandi ; 
von Binn in Brig ; Dr. jur., Advokat 
und Notar ; Grossrat, Brig, 1969-1976 ; 
deutscher Schreiber des Grossen Rates, 
1969-1973 ; Ständerat, 1975- ; Gemein 
derat von Brig ; Hauptmann. 
GUNTERN Paul (-Félix), * 26.8.1912 à 
Berne, t ,20.5. 1980 à Sierre, fils de 
Félix et d'Emma Ammeter ; QD Adèle-
Louise Carrupt ; de Münster à Sierre ; 
commerçant ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1972-1973 ; lieutenant-colonel. 
GUNTERN Peter, * 4. 5. 1804, t 6. 6. 1887 
in Lax, Sohn des Franz Joseph und der 
Maria Josepha Riedmatten ; QD There-
sia Weger ; von und in Lax und Mün-
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ster ; Grossrat Goms, vor 1848 und von 
1852-1857 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, Goms, 1848-1857 ; Vizepräsi-
dent, 1848-1867, dann Präsident des 
Bezirksgerichts Goms, 1867-1877, und 
Instruktionsrichter, Goms, 1877-1883 ; 
Kastlan von Münster ; Hauptmann. 
GURTEN Peter, * 29. 9. 1938 in Grengiols, 
Sohn des Josef und der Maria Am-
bord ; von und in Grengiols ; Be-
triebsleiter dann Angestellter ; Gemein-
derat, 1965-1973, und Präsident von 
Grengiols, 1973-1981 ; Grossrat, Östlich-
Raron, 1973-1981. 
HAEGLER Charles, » 8.4.1875, t 28.10 
1949 à St-Maurice, fils de Charles-Al-
bert et de Louise-Antoinette Rappaz ; 
QD Louise Blanchard ; de Langen-
bruck/BL à St-Maurice ; journaliste ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1921-
1945 ; secrétaire français du Gd Con-
seil, 1928-1945 ; 2« vice-président, 1934-
1935, 1er vice-président, 1935-1936, et 
président du Gd Conseil, 1936-1937 ; 
président doyen d'âge du Gd Conseil, 
17.3.1941 ; préfet dn district de St-
Maurice, 1935-1949 ; conseiller munici-
pal, 1924-1928, et juge de St-Maurice ; 
fondateur du « Nouvelliste valaisan », 
1903. 
HAENNI Jean-Charles, * 27.5. 1930 à 
Sion, fils de Georges et de Cécile Zu-
ber ; de et à Sion ; avocat et notaire ; 
juge-instructeur suppl., 1964, janvier-
mai, et juge-instructeur des districts de 
Sierre - Sion II, 1964-1968 ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1973-1977 ; conseiller 
municipal de Sion, 1969-1976. 
HAENNI Pierre (-Edmond) dit « Pigeon », 
• 3 1 . 10. 1921, t 29. 7. 1980 à Sion, fils 
d'André-Jean et de Mathilde-Marie-
Marguerite Walther ; QD Liliane-Geor-
gettc-Madeleine Martin ; de et à Sion ; 
professeur de musique, compositeur ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1973-1977. 
H ALDI Emile, * 9. 12. 1880 à Oron, t 16. 6. 
1940 à Sierre, fils d'Emile et de Sophie 
Müllcner ; QD Jeanne-Marie-Rose Mail-
lard ; de Gessenay/Berne à Sierre ; hô-
telier à Zinal et à Sierre ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1925-1929, 1930-1940. 
HALLENBARTER Leo, * 10. 2.1893, t 15. 
1. 1952 in Brig, Sohn des Ludwig und 
der Maria Garbely ; QD Victorine 
Schätti ; von Obergestein in Brig ; Dr. 
phil., Redaktor der Zeitungen «Walli-
ser Volksfreund », « Briger Anzeiger » 
und « Walliser Nachrichten » ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Goms, 1921-
1933 ; deutscher Schreiber des Grossen 
Rates, 1921-1925, 1929-1930 ; Bibliothe-
kar bei der Schweiz. Militärbibliothek 
in Bern, und 2. Staatsarchivar und Kan-
tonsbibliothekar. 
HAUSER Franz (Johann-), * 15.11.1806 
in Lax, f 25.2.1891 in Morel, Sohn des 
Franz Joseph und der Anna Maria Blat-
ter ; ÖD 1° Maria Josepha Annexi, 2° 
Katharina Albrecht ; von Filet in Mo-
rel ; Offizier in neapolitanischen Dien-
sten ; Ersatzrichter, 1851-1853, Präsi-
dent, 1853-1857, dann Vizepräsident des 
Bezirksgerichtes Östlich-Raron, 1857-
1877 ; zum Ersatzrichter am Instruk-
tionsgericht Östlich-Raron ernannt am 
11.6.1877, lehnt ab; Regierungsstatt-
halter-Stellvertreter, Raron, 1857-1891 ; 
Grossratssuppleant, Raron ; Vizepräsi-
dent und Gemeindepräsident von Mo-
rel ; Gemeindepräsident von Filet. 
HEINZMANN Gustav (-Emil), * 25.6. 
1877, f 2.5. 1963 in Visperterminen, 
Sohn des Franz Josef und der Sabina 
Zimmermann ; Ol} Maria Studcr ; von 
und in Visperterminen ; Landwirt ; 
Grossrat, Visp, 1925-1937 ; Gemeinde-
rat von Visperterminen. 
HEINZMANN Joseph, * 28. 10. 1907 in 
Visp, Sohn des Ludwig und der Ida 
Glenz ; von Visperterminen in Visp ; 
Geschäftsführer ; Grossrat, Visp, 1965-
1969 ; Hauptmann. 
HEINZMANN Leander, * 11.12.1928 in 
Visperterminen, Sohn des Gustav und 
der Maria Studer ; von Visperterminen 
in Visp ; Advokat und Notar ; Ge-
richtsschreiber am Instruktionsgericht 
Leuk und Westlich-Raron, 1962-1963 ; 
Gerichtsschreiber und Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Visp, 1964-1966 ; 
Instruktionsrichter, Visp, 1966-1972, 
dann Instruktionsrichter I, Visp, 1972- ; 
Ersatzrichter des Instruktionsrichters II, 
Visp, 1972-1973, 1975-. 
HEISS Joseph (-Anton), * 20. 12. 1815 in 
Brig, t 10.11.1886 in Arona/Italien, 
Sohn des Joseph Anton und der Johan-
na Maria Manz ; QD Agnes Siewi ; von 
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Brig in Sitten und in Brig ; Augenarzt ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Brig, 
1848-1853. 
HENZEN Johann Joseph ; in Blatten ; Be-
zirksrichter, Westlich-Raron, 1862-1865. 
HERITIER Charles (Jean-C'-Joseph), * 5 
8. 1803 à Savièse, t 25.9. 1866 à Sion, 
fils de Jean-Charles et de Marie-Agnès 
Varone ; QD Catherine-Agnès Covetti ; 
de Savièse à Sion ; notaire ; juge suppl. 
au Tribunal d'Appel, 1848-1853 ; dépu-
té suppl. au Gd Conseil, Sion ; prési-
dent du conseil municipal de Savièse ; 
secrétaire au Département des Ponts et 
Chaussées durant 35 ans. 
HERITIER Daniel (Germain-), * 1784, 
t 18.7.1859 aux Mayens-de-Nax, fils 
de Joseph-Adrien et d'Agnès Debons ; 
QD Marie-Jeanne Luyet ; de Savièse à 
Sion ; député au Gd Conseil, Sion, avant 
1847 et de 1847 à 1852 ; juge au Tri-
bunal du district de Sion, 1848-1853 ; 
vice-grand châtelain ; président du con-
seil municipal de Savièse. 
HERITIER Emile (François-), * 1.1. 1886, 
t 17.5.1967 à Sion, fils de Jean-Fran-
çois et de Marie-Angélique Jollien ; cé-
libataire ; de Savièse à aion ; médecin-
vétérinaire ; député au Gd Conseil, Sion, 
1921-1923 ; conseiller municipal de Sion, 
1921-1923 ; émigré au Congo Belge en 
1923, comme inspecteur vétérinaire de la 
province de Léopoldville. 
HERITIER Emmanuel, à Savièse ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Sion, 
1857-1861. 
HERITIER Georges (-René), * 11.5.1931 
à Savièse, fils de Misaël-Fridolin et de 
Dionise Reynard ; de et à Granois/Sa-
vièse ; employé de banque ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1969-1977 ; conseiller 
et vice-président du conseil municipal 
de Savièse. 
HERITIER Hubert (Jean-), * 30. 11. 1875, 
t 14.12.1949 à Savièse, fils de Fran-
çois-Adrien et de Philomène Debons ; 
QD Marie-Rose Favre ; de Savièse à 
Sion ; employé au téléphone ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1925-
1929. 
HERITIER Joseph (François-), * 10.6. 
1874, t 13.6.1910 à Savièse, fils de 
François-Adrien et de Philomène De-
bons ; QD Angélique Favre ; de et à 
Savièse ; instituteur puis buraliste pos-
tal ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Sion, 1909-1910 ; conseiller municipal 
de Savièse ; conservateur. 
HERITIER Marc, * 31.10.1904 à Saviè-
se, fils de Jean-François et de Marie-
Angélique Héritier ; de et à Savièse ; 
instituteur ; intendant de l'arsenal can-
tonal, 1936-1941 ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1947-1953, 1954-1957 ; con-
seiller et président du conseil municipal 
de Savièse ; capitaine. 
HERITIER Raymond, » 13.5. 1900 à Sa 
vièse, t 7. 12. 1954 à Lausanne, fils de 
Jean-Baptiste et de Marie-Angélique 
Savioz ; QD Yvonne-Camille dite Jean-
ne Favre ; de Savièse à Sion ; fondé de 
pouvoir à la « Banque de Sion » ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1953-1954 ; 
conseiller, président du conseil muni-
cipal, vice-juge et juge de Savièse. 
HERITIER René, * 1. 1. 1916 à Granges, 
fils de Jules et de Françoise Dubuis ; 
de Savièse à Sion ; entrepreneur ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1957-1961 ; 
conseiller municipal de Savièse. 
HEYNEN Thomas, * 23.8.1907, t 12.12. 
1971 in Visp, Sohn des Johann und der 
Karolina Kämpfen ; QD Ida Martig ; 
von und in Ausserberg ; Lehrer ; Gross-
rat, Westlich-Raron, 1945-1953; Vize-
präsident von Ausserberg. 
HILDBRAND Daniel, * 2.11. 1906 in Garn 
pel, Sohn des Xaver und der Maria 
Schnyder ; von und in Gampel ; Bau-
unternehmer ; Grossrat. Leuk, 1949-
1969 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, 1952-1970, und Regierungsstatthal-
ter, Leuk, 1971-1976 ; Genieinderat von 
Gampel. 
HILDBRAND Franz, * 2.2. 1942 in Garn 
pel, Sohn des Daniel und der Mathilde 
Wenger ; von und in Gampel ; Unter-
nehmer ; Suppléant, dann Grossrat, 
Leuk, 1973-1981. 
HUGENTOBLER Otto, * 12.8.1925 in 
Salgesch, Sohn des Walter und der 
Albertina Vallotton ; von Wigoltingen/ 
Thurgau in Salgesch ; Weinhändler ; 
Grossrat, Leuk, 1961-1973, 1975-1977 ; 
Gemeinderat von Salgesch. 
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IMBODEN Adolf, * 6.8.1925 in Raron, 
Sohn des (Vitus) Joseph und der Regi-
na Huter ; von und in Raron ; Sta-
tionsvorstand ; Suppléant, dann Gross-
rat, Westlich-Raron, 1969-1977 ; Ge-
meinderat und Präsident von Raron. 
IMBODEN Adolph, * 20.9.1864 in Her-
briggen, f 13.10.1935 in Visp, Sohn 
des Nikolaus und der Esther Schwick ; 
QD Thesir Pellanda ; von St. Nikiaus 
in Visp ; Advokat und Notar ; Betrei-
bungs- und Konkursbeamter, Visp, 1891-
1893 ; Suppléant, dann Grossrat, Visp, 
1893-1921 (wieder zum Grossrat er-
nannt am 6.3.1921 und am 19.5.1921 
zum Kantonsrichter) ; 2. Vizepräsident, 
1910-1912, 1. Vizepräsident 1912-1914, 
und Präsident des Grossen Rates, 1914-
1915 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, 1893-1903, dann Regierungsstatthal-
ter, Visp, 1903-1921 ; Kantonsrichter, 
1921-1935 ; Vizepräsident, 1928-1929, 
1933-1934, und Präsident des Kantons-
gerichtes, 1929-1930, 19341935. 
IMBODEN Christian (Johann-), * 27. 10. 
1825, f 15.9.1889 in Niedergestein, 
Sohn des Johann Joseph und der Katha-
rina Schnyder ; Q£) Maria Josepha Sei-
ler ; von und in Niedergestein ; Feldar-
beiter ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Westlich-Raron, 1866-1877 ; Gemeinde-
richter von Niedergestein. 
IMBODEN Emil, * 16. 8. 1879, f 23. 6. 1964 
in St. Nikiaus, Sohn des Josef und der 
Maria Josefa Sarbach ; QJ) Josefa 
Chanton ; von und in St. Nikiaus ; 
Schreiber in der Staatskanzlei und im 
Erziehungsdepartement ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1909-1913 ; Ge-
meinderat und Präsident von St. Ni-
kiaus. 
IMBODEN Emil, * 15. 1. 1899, t 17. 4. 1976 
in Hohtenn, Sohn des Eduard und der 
Angelina Kalbermatter ; QJ) Monika 
Forny ; von und in Hohtenn ; Stations-
vorstand BLS ; Suppléant, dann Gross-
rat, Westlich-Raron, 1941-1945 ; Ge-
meinderichter, Vizepräsident und Ge-
meindepräsident von Hohtenn. 
IMBODEN Martin, * 5.8. 1935 in St. Ni-
kiaus, Sohn des Ulrich und der Kon-
stantine Gruber ; von St. Nikiaus in 
Visp ; Bauunternehmer ; Grossrat, Visp, 
1973-1977. 
IMBODEN Nikolaus (Alexander-), * 5. 9. 
1833, f 2.4.1905 in St. Nikiaus, Sohn 
des Franz und der Anna Maria Imbo-
den ; QD Esther Schwick ; von und in 
Herbriggen/St. Nikiaus ; Bezirkseinneh-
mer ; Bezirksrichter, Visp, [1870]-1877 ; 
Suppléant, dann Grossrat, Visp, 1873-
1881 (tritt zurück), 1899-1905 ; Gemein-
depräsident von St. Nikiaus. 
IMBODEN Paul, * 25. 10. 1931 in Hohtenn, 
Sohn des Emil und der Monika Forny ; 
von Hohtenn in Steg ; Advokat und 
Notar ; Grossrat, Westlich-Raron, 1961-
1973 ; kantonaler Verwaltungsrichter, 
1977- ; Gemeindepräsident von Hoh-
tenn und von Steg ; Oberst. 
IMBODEN Ulrich, * 26. 11. 1911 in St. Ni-
kiaus, Sohn des Franz Joseph und der 
Paulina Pollinger ; von und in St. Ni-
kiaus ; Bauunternehmer ; Grossrat, Visp, 
1945-1966 ; Gemeinderat und Vizepräsi-
dent von St. Nikiaus. 
IMESCH Emile (-Joseph), * 29. 1. 1899 à 
Morel, f 20. 6. 1972 à Sion, fils de Fer-
dinand et de Maria Imhof ; CT) Marie 
Gischig ; de Morel à Sion ; instituteur 
puis fondé de pouvoir à la Banque Can-
tonale du Valais ; conseiller général de 
Sion ; conseiller, 1957-1962, puis prési-
dent du conseil municipal de Sion, 
1962-1972 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1965-1969 ; capitaine. 
IMESCH Ferdinand, * 30. 10. 1863, t 27. 8. 
1928 in Morel, Sohn des Amadeus und 
der Luise Venetz ; Q£) Maria Imhof ; 
von und in Morel ; Schreiner ; Ersatz-
richter am Instruktionsgericht, Östlich-
Raron, 1907-1920 ; Gemeindepräsident 
von Morel. 
IMFELD Gerald, * 6. 6. 1940 aux Verriè-
res, fils de Léo et d'Angèle Bertolami ; 
de Lungern/OW à Monthey ; chef du 
personnel et relations publiques aux 
Raffineries Sud-Ouest S. A. ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1969-1972 ; con-
seiller général de Monthey. 
IMHASLY Alfons, * 14. 12. 1943 in Lax, 
Sohn des Josef und der Maria Schny-
drig ; von und in Lax ; Betriebswirt-
schafter und Inhaber eines Treuhand-
büros ; Grossrat, Goms, 1973- ; Ge-
meindepräsident von Lax, 1973-. 
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IMHASLY Alois, * 14.2.1918 in Fiesch, 
Sohn des Adrian und der Monika Vol-
ken ; von Fiesch und Fieschertal in 
Fiesch ; Lehrer, Büroangestellter, dann 
Strassenaufseher für Goms ; Grossrat, 
Goms, 1953-1969, wiedergewählt am 
2.3.1969, lehnt ab ; Vizepräsident und 
Gemeindepräsident von Fiesch ; Major. 
IMHOF Alois, * 28. 3. 1925 in Betten, Sohn 
des Josef und der Maria Franzen ; von 
und in Betten ; Landwirt, dann Verwal-
ter des Konsumvereins Betten ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Östlich-Raron, 
1965-1973 ; Gemeinderat, Vizepräsident 
und Gemeindepräsident von Betten. 
IMHOF Ferdinand (Peter Joseph-), * 2.10. 
1809, t 12.5.1874 in Grengiols, Sohn 
des Peter Joseph und der Theresia 
Agten ; QD 1° Anna Maria Zenzünen, 
2° Theresia Volken ; von und in Gren-
giols ; Landwirt ; Bezirksrichter, Öst-
lich-Raron, ernannt am 21.6.1869, lehnt 
ab [ ? ] ; Gemeinderichter, Vizepräsident 
und Gemeindepräsident von Grengiols. 
IMHOF Franz (-Joseph), * 12.9.1891 in 
Binn, t 13. 12. 1973 in Sitten, Sohn des 
Josef und der Maria Schnyder ; QD 
Marthe-Eugénie Erhardt ; von Binn in 
Sitten ; Schreiber beim Erziehungsde-
partement, 1913-1920, Kassier-Buchhal-
ter der Gemeinde Sitten, 1920-1957, 
dann Gemeindeschreiber von Sitten ; 
Suppléant, dann Grossrat, Goms, 1939-
1957; 2. Vizepräsident, 1950-1951, 1. 
Vizepräsident, 1951-1952, und Präsident 
des Grossen Rates, 1952-1953 ; Direktor 
der Gewerbeschule von Sitten. 
IMHOF Joseph, * 28.4.1915 in Betten, 
Sohn des Albert und der Isabella Klu-
ser ; von Betten in Glis ; Primarlchrer, 
Gewerbelehrer, dann Direktor der Ge-
werbeschule Brig ; Grossrat, Brig, 1949-
1957. 
IMHOF Klemens, * 11.8.1809, t 28.3. 
1878 in Morel, Sohn des Klemens und 
der Theresia Ittig ; QD 1° Rosa Al-
brecht, 2° Theresia Walker ; von und in 
Morel ; Suppléant, dann Grossrat, Öst-
lich-Raron, vor 1848 und von 1852-
1857; Bezirksrichter, 1848-1849, 1853-
1857, und Vizepräsident des Bezirksge-
richts Ostlich-Raron, 1849-1853 ; Haupt-
mann. 
IMHOF Klemens, * 12. 9. 1874, f 9- 3. 1945 
in Brig, Sohn des Josef und der Sabi-
na Clausen ; QD Rosa Possetti ; von 
Ernen in Brig ; Postverwalter ; Gross-
rat, Goms, 1926-1933 ; Gemeinderat von 
Brig. 
IMHOF Klemens (Johann Joseph-), * 23. 2. 
1832 in Martisberg, f 22. 1. 1888 in Bet-
ten, Sohn des Anton und der Rosa 
Albrecht ; QD Martha Mattig ; von und 
in Martisberg/Betten ; Landwirt ; Er-
satzrichter am Bezirksgericht Östlich-
Raron, 1869-1877 ; Gemeindepräsident 
von Betten. 
IMHOF Louis, * 30. 4. 1901 à Ernen, f l. 4. 
1981 à Sion, fils de Louis et d'Henriet-
te Pitteloud ; QD Simone Despond ; 
d'Ernen et Sion à Sion ; avocat et no 
taire ; secrétaire de la chambre des tu-
telles du district de Sion, 1928-1977 ; 
conseiller municipal de Sion, 1933-1945 ; 
député suppl. au Gd Conseil, Sion, 1937-
1941 ; rapporteur substitut (fonctionne 
comme rapporteur de langue alleman-
de), 1956-1961, puis rapporteur auprès 
du Tribunal cantonal, 1961-1963 ; lieu-
tenant-colonel. 
IMHOF Peter (Johann Joseph P. Ignaz), 
* 10.1.1803, t 20.5.1865 in Bister, 
Sohn des Peter Gregor und der Fran-
ciska Ambord ; QD Angelina Imhof ; 
von und in Bister ; Feldarbeiter ; Be-
zirksrichter, 1848-1853, 1861-1865, und 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Östlich-
Raron, 1853-1861 ; Vizerichter und Ge 
meindepräsident von Bister. 
IMHOF Peter Joseph, * 6 .3 . 1791, f 20.4. 
1875 in Grengiols, Sohn des Joseph 
Ignaz und der Anna Maria Katharina 
Lauber ; QD Maria Josepha Albiser ; 
von und in Grengiols ; Landwirt ; Be-
zirksrichter, Östlich-Raron, 1849-1853. 
IMHOF Uli (Ulrich), * 9. 8. 1917 in Naters, 
Sohn des Klemens und der Karolina 
Zenklusen ; von Naters in Brig ; Dienst-
chef Zollinspektorat Brig ; Grossrat, 
Brig, 1969-1973 ; Oberst. 
IMSAND Albert, * 15.3. 1911 in Münster, 
Sohn des Matthäus und der Monika 
Wirthner ; von Münster in Sitten ; 
Direktor der Walliser Tuch- und Dek-
kenfabrik ; Suppléant, dann Grossrat, 
Goms, 1957-1977 ; 2. Vizepräsident, 
1970-1971, 1. Vizepräsident, 1971-1972, 
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und Präsident des Grossen Rates, 1972-
1973 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, Goms, 1965-1979, dann Regierungs-
statthalter 1980-1982. 
IMSAND Anton, * 9.9.1909 in Münster, 
Sohn des Anton und der Regina Kraft ; 
von und in Münster ; Advokat und 
Notar ; Grossrat, Goms, 1941-1965 ; 
deutscher Schreiber des Grossen Rates, 
1954-1962 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1939-1941, dann Regierungs-
statthalter, Goms, 1941-1979; Bericht-
steller beim Bezirksgericht Goms ; Ge-
meindepräsident von Münster. 
1MSENG Adolph, * 9.4.1870, t 29.11. 
1947 in Saas Fee, Sohn des Klemens 
und der Grescentia Supersaxo ; QD Ka-
rolina Ruppen ; von und in Saas Fee ; 
Lehrer, dann Posthalter ; Grossrat, 
Visp, 1913-1917 ; Gemeinderichter, Vi-
zepräsident und Gemeindepräsident von 
Saas Fee ; Zivilstandsbeamter. 
IMSENG Klemens, * 15.3.1836, t 30.4. 
1928 in Saas Fee, Sohn des Franz und 
der Anna Maria Supersaxo ; QD Gres-
centia Supersaxo ; von und in Saas Fee ; 
Posthalter ; Grossrat, Visp, 1877-1885 ; 
Bezi rkseinnehmer. 
IMSTEPF Johann Joseph, in Mund ; Er-
satzrichter am Bezirksgericht Brig, 1848-
1853. 
IMWINKELRIED Moritz, * 29.8.1824, 
t 3.5.1886 in Ulrichen, Sohn des 
Johann Anton und der Anna Maria Im-
winkelried ; QD Cœlestine de Preux ; 
von Ulrichen, in Münster, Siders, dann 
in Ulrichen ; Notar ; Bezirksrichter, 
Goms, 1849-1850 ; Gemeinderat von Si-
ders, 1853-1856 ; Gemeinderichter von 
Ulrichen. 
IN-ALBON Johann (-Joseph), * 25. 7.1785, 
t 1. 6.1867 in Brig, Sohn des Jodok und 
der Theresia Summermatter ; QD Chri-
stina Bürcher ; von und in Brig ; No-
tar ; Präsident, 1848-1857, dann Vize-
präsident des Bezirksgerichts, Brig, 
1857-1867 ; Vizepräsident von Brig ; 
Grossrat, Vize-Grosskastlan und Gross-
kastlan des Zendcns Brig, vor 1848 ; 
Hauptmann. 
IN-ALBON Joseph, * 19. 11. 1816, f 21.5. 
1878 in Turtmann, Sohn des Kaspar und 
der Antonia Allet ; ledig ; von und in 
Turtmann ; Notar, Posthalter ; Bezirks-
richter, Leuk, 1848-1861, 1869-1873; 
Grossratssuppleant, Leuk ; Gemeinde-
präsident von Turtmann. 
IN-ALBON Peter Ludwig, * 1.3.1823 in 
Brig, t 4.11.1892 in Basel, Sohn des 
Johann Baptist und der Christine Bür-
cher ; QD Johanna Fontaine ; von und 
in Brig ; Advokat und Notar ; Grossrat, 
Brig, 1852-1857, 1861-1892; deutscher 
Schreiber des Grossen Rates, 1876-1892 ; 
Regierungsstatthalter-Stellvertreter, 
Brig, 1865-1877 ; Ständerat, 1868-1871 ; 
Berichtsteller beim Bezirksgericht Ost 
lieh-Raron und Brig ; Gemeindepräsi-
dent von Brig ; Hypothekarverwahrer, 
Brig ; Major, Kreiskommandant. 
INDERMATTEN Peter, * 8.3.1787 in 
Saas Grund, t 31.3.1850 in Visp, Sohn 
des Franz und der Maria Katharina 
Andenmatten ; QD Maria Josepha Ka-
tharina Margarita Wyer ; von und in 
Visp ; Bezirksrichter, Visp, 1848-1850 ; 
Grossrat, Appellationsrichter, Zenden-
richter und Zendenpräsident, Visp, vor 
1848. 
INDERMITTE Johann, von und in Steg ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht West-
lich-Raron, 1857-1877. 
1TTIG Felix (-Joseph Wilhelm), » 26.5 
1795, f 26.5.1883 in Bitsch, Sohn des 
Felix und der Anna Maria Imhoff ; 
QD Anna Maria Minnig ; von und in 
Bitsch ; Ersatzrichter, 1848-1869, 1873-
1877, und Bezirksrichter, Östlich-Raron, 
1869-1873. 
ITTIG Johann Joseph, von und in Ried 
Morel ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Östlich-Raron, 1861-1877. 
JACQUIER Frédéric (Jean-Germain-F-
Constantin), * 20. 2. 1846, t 25. 3. 1913 à 
Savièse, fils de Germain-Balthasar et 
de Germaine Dubuis ; QD Marie-Ger-
maine Léger ; de et à Savièse ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Sion, 1873-1877 ; vice-juge, juge, secré-
taire municipal, conseiller municipal et 
vice-président de Savièse. 
JACQUIER Germain-Balthasar, • 16.8 
1803, f 2.2.1869 à Chandolin, fils de 
Germain-Marie et de Catherine Varo-
ne ; QD Germaine Dubuis ; de et à 
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Chandolin/Savièse ; notaire ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1861-1865 ; juge de 
Savièse ; capitaine. 
JACQUIER Rémy, * 5.3.1903 à Savièse, 
t 15.4. 1974 à Sion, fils de Germain et 
de Cécile Varone ; QD Thérèse Luyet ; 
de et à Savièse ; entrepreneur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1959-
1961. 
JACQUOD Christian, * 6. 8. 1936 à Bra 
mois, fils de René et de Clara Frass ; 
de Nax, Vernamiège et Bramois à Sion ; 
avocat et notaire ; greffier, juge-instruc-
teur suppl. des districts d'Hérens-Con-
they, 1963-1974 (maintenu suppl. pen-
dant son court passage comme greffier 
au Tribunal cantonal, 18.2.-31.12. 
1970) ; juge-instructeur au Tribunal de 
Sierre-Sion II, 1970-1973, puis juge-
instructeur II du district de Sion, 1973-
1975, enfin juge-instructeur I du dis-
trict de Sion, 1975-1982 ; suppl. du ju-
ge-instructeur II du district de Sion, 
1975-1982 ; juge suppl. au Tribunal 
cantonal, 1981-1982, puis juge cantonal 
dès 1982 ; dernier président du conseil 
municipal de Bramois ; major. 
JACQUOD René, * 5.2.1905 à Bramois, 
fils de Joseph et de Sylvie Rey ; de 
Nax, Vernamiège et Bramois à Bra-
mois ; instituteur puis secrétaire-ou-
vrier ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1937-1941 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1950-1969 ; 2« vice-président, 1961-1962, 
1» vice-président, 1962-1963, et prési-
dent du Gd Conseil, 1963-1964 ; con-
seiller national, 1952-1967 ; fonde la 
« Voix du Pays », organe des syndi-
cats chrétiens dont il est rédacteur ; fon-
de la première caisse valaisanne d'allo-
cations familiales CIVAF ; président du 
parti conservateur chrétien social val ai -
san ; juge de Bramois ; président du 
conseil de surveillance de l'Union suis-
se des caisses Raiffeisen ; major. 
JÄGER Josef, * 14.5.1919 in Turtmann, 
Sohn des Friedrich und der Ida Moren-
cy ; von und in Turtmann ; Lehrer ; Re-
gierungsstatthalter-Stellvertreter, 1971-
1976, dann Regierungsstatthalter, Leuk, 
1977- ; Gemeinderat von Turtmann. 
JAGGI Johann Martin, * 16.6. 1780, j 20. 
7. 1859 in Kippel, Sohn des Johann Jo-
seph und der Ursula Theresia Ebiner ; 
QÖ Anna Maria Hasler ; von und in 
Kippel ; Feldarbeiter ; Ersatzrichter am 
Bezirksgericht Westlich-Raron, 1848-
1853, 1857-1859 ; Gemeindepräsident 
von Kippel. 
JEAN Antoine (Francois-A'-Romain), * 20 
11.1791, t 1.5.1866 à Saxonne/Ayent, 
fils d'Antoine et de Barbe Constantin ; 
QD Anne Chabbey ; de et à Ayent ; 
agriculteur ; juge suppl. au Tribunal du 
district d'Hérens, 1848-1853 ; vice-prési-
dent du conseil municipal d'Ayent. 
JEAN Dominique, de et à Ayent ; juge au 
Tribunal du district d'Hérens, 1865-
1869. 
JEAN François (-Dominique), * 18.9. 1843 
à Saxonne/Ayent, t 2. 3. 1923 à Sion, 
fils de Dominique et de Marie-Madelei-
ne Beney ; QD Marthe Morard ; de et 
à Ayent ; agriculteur ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1903-1923 ; 
président doyen d'âge dn Gd Conseil, 
21-22.3.1921 ; conseiller municipal, vi-
ce-juge et juge d'Ayent ; lieutenant, 
chef de section. 
JEITZINER Martin, * 3. 10. 1913, f 6.4. 
1972 in Brig, Sohn des Stephan und der 
Josephine Jordan ; QD Lya Noti ; von 
und in Mund ; Lehrer ; Grossrat, Brig, 
1951-1961, 1967-1969; Gemeindepräsi 
dent von Mund. 
JOLLIEN Joseph (Pierre-), » 31. 1.1900, 
t 11.9.1975 à Ayent, fils de Dominique 
et de Marie-Célestine Rey ; QD Marie-
Philomène Constantin ; de et à Ayent ; 
agent d'assurances ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Hérens, 1941-1945 ; pré-
sident du conseil municipal d'Ayent ; te-
neur du cadastre d'Ayent. 
JORDAN Henri, * 17. 1. 1899 à Masson-
gex, fils de François et d'Aline Mon-
nay ; de et à Daviaz/Massongex ; agri-
culteur ; député au Gd Conseil, St-Mau-
rice, 1929-1933, suppl. puis à nouveau 
député, 1941-1945 ; vice-juge et con-
seiller municipal de Massongex. 
JORDAN Marcel, * 3. 7. 1899, | 6.5. 1981 
à Dorénaz, fils de Camille et de Ma-
rie Paccolat ; QD Odette Ecoffey ; de 
et à Dorénaz ; maçon ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1937-1941. 
JORDAN Michael, * 4.11.1802, t 18.5. 
1878 in Brig, Sohn des Joseph Anton 
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und der Anna Maria Seiler ; QD Mag-
dalena Fruzzini ; von und in Brig ; No-
tar ; Vizepräsident des Bezirksgerichts, 
1848-1850, dann Bezirksrichter, Brig, 
1852-1877 ; Gemeinderat von Brig ; 
Oberaufseher der Simplonstrasse. 
JORIS Ambroise-Nicolas, * 10.7. 1814, 
t 11.3. 1903 à Orsières, fils de Nicolas 
et de Marie-Madeleine Cavelly ; QD 
Anne-Marie-Gonstance Joris ; de et à 
Orsières ; instituteur ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1861-
1869, 1873-1889 ; juge suppl. au Tribu-
nal du district d'Entremont, 1857-1861 ; 
vice-président, président du conseil mu-
nicipal et juge d'Orsières ; conserva-
teur. 
JORIS Cyrille (Fidèle-C-Adrien), * 31.5. 
1863 à Orsières, t 8.12.1927 à Lau-
sanne, fils de Fidèle-Emmanuel et d'An-
ne-Thérèse Troillet ; QD Marie-Thérèse 
Joris ; de et à Orsières ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1886-
1921 ; secrétaire français du Gd Con-
seil, 1890-1921 ; greffier au Tribunal du 
district d'Entremont ; juge-instructeur 
suppl., 1906-1909, et juge-instructeur du 
district d'Entremont, 1909-1927 ; con-
seiller et président du conseil munici-
pal d'Orsières ; inspecteur des minutes 
des notaires ; conservateur. 
JORIS Edmond (-Argimir), * 18.3. 1916 à 
Orsières, t 8.8. 1979 à Lausanne, fils 
de Paul-Emile et d'Anna-Marie-Esther 
Cave ; QD Georgette Frossard ; de et à 
Orsières ; scieur, marchand de bois ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, En-
tremont, 1950-1953 ; président de la 
section régionale des communes de 
l'Europe ; conseiller municipal d'Or-
sières. 
JORIS Emüe (-Joseph), * 15. 7. 1851, t 7. 7 
1890 à Martigny-Ville, fils d'Emmanuel-
Nicolas et d'Augustine Cretton ; QD 
Henriette Guerraz ; d'Orsières à Marti-
gny-Ville ; avocat et notaire ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Martigny, 
1881-1889 ; radical. 
JORIS Emmanuel (-Nicolas-Florentin), 
* 26. 1.1814 à Orsières, t 15.5. 1894 à 
Martigny-Ville, fils de Joseph et d'Eli-
sabeth Joris ; QD Augustine Cretton ; 
d'Orsières à Martigny ; avocat et no-
taire ; député au Gd Conseil, Entre-
mont. 1847-1852 ; élu le 15. 10. 1848 
suppl. du conseiller national Adrien-Fé-
lix Pottier (cette élection anticonstitu-
tionnelle n'a pas été acceptée par les 
Chambres fédérales) ; rapporteur auprès 
du Tribunal du district de Martigny, 
1848-1877 ; juge-instructeur du district 
de Martigny, 1879-1883 ; conseiller mu-
nicipal de Martigny-Ville, 1859-1860 ; 
capitaine des carabiniers ; radical. 
JORIS Ephise (-Amand), * 7.11. 1833, t 6. 
6. 1909 à Orsières, fils de Gaspard et 
de Louise Formaz ; QD Césarine Joris ; 
de et à Orsières ; négociant ; sous-pré-
fet, 1881-1887, et préfet du district 
d'Entremont, 1887-1909. 
JORIS Eugène-Nicolas, * 13. 1. 1813, t 15. 
6. 1888 à Orsières, fils de Nicolas et 
d'Ursule Duay ; QD Anne Joris ; de 
et à Orsières ; négociant ; juge suppl. au 
Tribunal du district d'Entremont, 1865-
1877. 
JORIS Fidèle (-Emmanuel), * 1.10.1822, 
t 19.11.1886 à Orsières, fils de Gas-
pard et de Louise Formaz ; QD Anne-
Thérèse Troillet ; de et à Orsières ; 
avocat et notaire, professeur au collè-
ge de Sion ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1852-1886 ; président du Gd 
Conseil, 1877-1881 ; rapporteur auprès 
du Tribunal du district d'Entremont ; 
juge suppl., 1853-1857, et président du 
Tribunal du district d'Entremont, 1857-
1877, puis juge-instructeur du district 
d'Entremont, 1877-1886 ; juge au Tribu-
nal d'Appel, 1857-1877 ; vice-président 
du Tribunal d'Appel, 1867-1869, 1871-
1877 ; conseiller d'Etat, élu le 23.5. 
1863, refuse ; conseiller aux Etats, 1868-
1869 ; conseiller national, 1878-1886 ; 
président du conseil municipal d'Orsiè-
res ; conservateur. 
JORIS François (André-), * 7.2.1879 à 
Lausanne, t 14.10.1930 à St-Maurice, 
fils de Joseph et de Sara Fumeaux ; 
QD Julie-Emma Burdevet ; de Sion et 
St-Maurice à St-Maurice ; sous-chef de 
gare CFF, journaliste ; vice-président du 
conseil municipal de St-Maurice, 1921-
1924 ; député au Gd Conseil, St-Mau-
rice, 1925-1929. 
JORIS Louis (Pierre-), * 27.4. 1820 à Or-
sières, t 9. 5. 1879 à Sion, fils de Pierre-
Frédéric et d'Anne-Séraphinc Joris ; 
QD 1° Adélaïde Ducrey, 2° Madeleine 
Penon ; d'Orsières à Sion ; avocat et 
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notaire ; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal d'Appel, 1853-1861 ; député 
suppl. au Gd Conseil pour Entremont, 
puis pour Sion ; radical. 
JOSSEN Stephan, * 3. 1. 1928 in Mund, 
Sohn des Ernst und der Emma Wyer ; 
von und in Mund ; Landwirt ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Brig, 1973-1977 ; 
Gemeinderat und Präsident von Mund. 
JOSSEN Walter, * 5 .1 . 1927 in Baltschie*-
der, Sohn des Konrad und der Cälesti-
ne Nellen ; von Brigerbad in Brig-Glis ; 
Lokomotivführer SBB ; Grossrat, Brig, 
1973-1981. 
JOST Valentin (Johann Joseph-), * 14.9. 
1790 in Ernen, t 1867 in Domodossola, 
Sohn des Johann Joseph und der Ka-
tharina Daforna ; QD 1° Rosa Coursi, 
2° Maria Grillier ; von Ernen in Brig ; 
Notar, Postdirektor in Brig ; Vizeprä-
sident des Bezirksgerichts, Brig, ernannt 
am 7.5.1850, lehnt ab ; Bezirksrichter, 
Brig, ernannt am 23.12.1851, lehnt ab ; 
Zendenpräsident, Grosskastlan und 
Grossrat vor 1848 ; Oberstleutnant. 
JOST Viktor, * 1792 in Paris, f 29.10. 
1867 in Ernen, Sohn des Moritz und der 
Dorothea Felix ; QD Crescentia Zuber ; 
von und in Ernen ; Notar ; Grossrat, 
Goms, vor 1847 und von 1847-1861 ; 
Bezirksrichter, Goms, 1850-1857 ; Be-
richtsteller des Bezirksgerichts Goms ; 
Appellationsrichter, 1857-1867 ; Regie-
rungsstatthalter-Stellvertreter, Goms, 
1850-1867 ; Grosskastlan und Zenden-
präsident von Brig ; Bezirkseinnehmer ; 
Major. 
JUILLAND René, * 18.6.1894, t 19.7. 
1978 à Chamoson, fils d'Ernest et de 
Victorine Zotaz ; QD Marie Carrupt ; 
de et à Chamoson ; gérant de la Société 
coopérative de consommation ; député 
au Gd Conseil, Conthey, 1949-1953. 
JULEN Ambros (-Erwin), * 17.9.1925 in 
Zermatt, Sohn des Cäsar und der Anna 
Taugwalder ; von und in Zermatt ; Ho 
telier ; Grossrat, Visp, 1969-1977. 
JULEN Hieronymus, * 11.8.1866, f 4.4. 
1955 in Zermatt, Sohn des Johann und 
der Maria Katharina Zumtaugwald ; 
QD Apollonia Perren ; von und in Zer-
matt ; Bergführer ; Grossrat, Visp, 1913-
1929 ; Gemeinderat, Vizepräsident und 
Gemeindepräsident von Zermatt ; Zivil-
standsbeamter. 
JULEN Othmar, * 9. 12. 1912 in Zermatt, 
Sohn des Felix und der Maria Perren ; 
von und in Zermatt ; Lehrer, dann Ho-
telier ; Suppléant, dann Grossrat, Visp, 
1950-1957, 1961-1969 ; Gemeindeschrei-
ber, Gemeinderat, Gemeindepräsident 
und Burgerpräsident von Zermatt. 
JULIER Christian, * 28.9.1796, t 29.7. 
1868 in Varen, Sohn des Johann Ste-
phan und der Rosa Julier ; QD Fran-
ziska von Werra ; von und in Varen ; 
Notar ; Präsident, 1848-1857, und Vize-
präsident des Bezirksgerichts Leuk, 
1857-1868 ; Gemeinderichter von Varen. 
JULIER Franz, * 8. 12. 1807, t 17.9.1873 
in Varen, Sohn des Franz und der Ka-
tharina Julier ; QD Crescentia Perrig ; 
von und in Varen ; Notar ; Grossrat, 
Leuk, vor 1847 und von 1847-1852 ; Re-
gierungsstatthalter, Leuk, 1847-1856 ; 
Kastlan von Varen und Grosskastlan 
des Zendens Leuk vor 1848. 
JULIER Robert, * 3.6.1888 in Varen, 
t 26.8. 1977 in Leukerbad, Sohn des 
Oskar und der Leonie Marty ; QD Ka-
tharina Maria genannt Thérèse Brun-
ner ; von Leukerbad, Inden und Varen 
in Leukerbad ; Wir t ; Grossrat, Leuk, 
1929-1949 ; Gemeindepräsident von 
Leukerbad. 
JUON Rudolf, * 26.4.1917 in Törbel, 
Sohn des Alois und der Agnes Schal-
ler ; von und in Törbel ; Viehhändler 
dann Portier in der Lonza ; Grossrat, 
Visp, 27 .12 .1966-17 .1 .1967 (tritt zu 
rück) ; Gemeinderat und Präsident von 
Törbel. 
KALBERMATTEN Alphonse (Louis-A*-
Eugène-Emmanuel) de, * 25.4. 1870, 
t 23.2. 1960 à Sion, fils de Joseph et 
de Stéphanie de Riedmatten ; QD Fran-
çoise-Marie-Anne-Philomène de Ried-
matten ; de et à Sion ; architecte ; con-
seiller municipal de Sion, 1909-1916 ; 
sous-préfet, 1919-1923, et préfet du dis-
trict de Sion, 1923-1927 ; président du 
comité central du CAS ; conservateur 
du musée de Valère, 1908-1917 ; conser-
vateur. 
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KALBERMATTEN Guillaume de (v. Wil-
helm). 
KALBERMATTEN Ludwig von, * 4.7. 
1856, t 9.7.1896 in Reckingen, Sohn 
des Ludwig und der Adèle Taffiner ; 
QD Louise de Lavallaz ; von Sitten und 
Reckingen in Sitten ; Rentner ; Gross-
rat, Goms, 1881-1893, 1894-1896 ; Stän-
derat, 1895-1896 ; Burgerrat, 1885-1893, 
dann Burgerpräsident von Sitten, 1893-
1896. 
KALBERMATTEN Peter, * 20.6.1805, 
Sohn des Franz und der Anna Maria 
Briggeier ; QD Elisabeth Andenmatten ; 
von und in Stalden ; Notar ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Visp, 1848-
1859 ; Vizepräsident und Gemeindeprä-
sident von Stalden ; Vize-Grosskastlan, 
Grossratssuppleant und Grossrat vor 
1848, dann Grossratssuppleant 1852-
1857 ; wandert im Jahre 1859 nach 
Montevideo/Südamerika aus. 
KALBERMATTEN Robert (Joseph-), * 24. 
6.1894 in Saas Baien, f 18.9.1971 in 
Visp, Sohn des Anton und der Maria 
Josefa Anthamatten ; QD Rosa Super-
saxo ; von Saas Grund und Visp in 
Visp ; Bauunternehmer ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1937-1953. 
KALBERMATTEN Wilhelm (Guillaume) 
von, * 4. 7. 1887, f 24. 10. 1961 in Sit-
ten, Sohn des Louis und der Louise du 
Fay de Lavallaz ; QD Eleonore Bertha 
Vera Fischer ; von Sitten und Reckin-
gen in Sitten ; Dr. jur., Advokat und 
Notar, Bankier ; Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Sitten, 1907-1911 ; 
Suppléant, dann Grossrat, Goms, 1920-
1941 ; 2. Vizepräsident, 1929-1930, 1. Vi-
zepräsident, 1930-1931, und Präsident, 
1931-1932, des Grossen Rates ; Burger-
rat von Sitten, 1917-1920 ; Mitglied der 
Revisionskommission der schweizer» 
sehen Nationalbank ; Oberst. 
KALBERMATTER Joseph (Johann-), * 22. 
5. 1863, f 26. 2. 1930 in Turtmann, Sohn 
des Franz und der Katharina Feliser ; 
QD Melanie Oggier ; von und in 
Turtmann ; Landwirt ; Suppléant, dann 
Grossrat, Leuk, 1918-1921 ; Gemeinde-
rat und Präsident von Turtmann ; Zi-
vilstandsbeamter. 
KÄMPFEN Anton, in Brig ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Brig, 1848-1853. 
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KÄMPFEN Moritz (-Arnold), * 19. 12. 1907, 
t 18.5.1967 in Brig, Sohn des Albert 
und der Maria Franzen ; QD Maria 
Agatha Josefina Rutsche ; von und in 
Brig ; Postbeamter ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1941-1945, 1949-1965; 
Nationalrat, 1951-1967 ; Gemeinderat 
und Präsident von Brig ; Ehrenpräsi-
dent der Vereinigung der Schweize-
rischen Gemeinden ; Präsident der In-
ternationalen Bürgermeisterunion. 
KARLEN Otto, * 11.9.1915 in Törbel, 
Sohn des Hermann und der Genovefa 
Karlen ; von und in Törbel ; Lehrer, 
dann Posthalter ; Grossrat, Visp, 1965-
1973 ; Gemeinderat und Präsident von 
Törbel. 
KENZELMANN Joseph, * 19.5.1902 in 
Zeneggen, Sohn des Fridolin und der 
Maria Schauer ; von und in Zeneggen ; 
Lehrer ; Suppléant, dann Grossrat, Visp, 
1933-1945 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1957, dann Regierungsstatt-
halter, Visp, 1958-1972 ; Gemeindeprä-
sident von Zeneggen ; Zivilstandsbeam-
ter ; Oberst. 
KITTEL Urbain, * 12.1.1931 à Vissoie, 
fils de Jules-Robert et de Clothilde-Ma-
rie Zufferey ; de et à Vissoie ; archi-
tecte ; président du conseil municipal 
de Vissoie, 1969-1976 ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1973-1981 ; 
lieutenant. 
KLINGELE Karl, * 8.7.1861, t 18.10. 
1920 in Naters, Sohn des Gerwas und 
der Barbara Hochstettier ; QD Adel-
heid Rist ; von und in Naters ; Gast-
wirt ; Grossrat, Brig, 1901-1909 ; Ge-
meinderichter, Gemeinderat, Vizepräsi-
dent und Gemeindepräsident von Na-
ters. 
KLUSER Herbert (Hermann-), * 2.3.1900, 
t 18.9.1968 in Brig, Sohn des Othmar 
und der Clementine Lagger ; QD Ber-
tha Edith Jost ; von Brig und Simplon 
in Brig ; Advokat und Notar ; Ersatz-
richter, 1931-1949, dann Instruktions-
richter, Goms, Östlich-Raron und Brig, 
1950-1966 ; Burgerpräsident, Gemein-
derat und Gemeindepräsident vun Brig. 
KLUSER Othmar, * 29.3.1868, t 7.10. 
1923 in Brig, Sohn des Anton und der 
Antonia Loretan ; QD Clementine Lag-
ger ; von Simplon in Brig ; Advokat 
Lagger 
und Notar, Gasthofbesitzer ; Grossrat, 
Brig, 1893-1909 ; Berichtsteller beim 
Bezirksgericht Brig ; Gemeindepräsi-
dent von Brig. 
KRONIG Pius, * 26.3. 1927 in Glis, Sohn 
des Josef Marie und der Maria Bieler ; 
von Randa und Zermatt in Glis ; 
Sägermeister ; Gemeinderat von Glis, 
1953-1960 ; Grossrat, Brig, 1957-1961. 
KUNTSCHEN François-Joseph, * 1.5. 
1812, t 12.3. 1897 à Sion, fils d'Alphon-
se et de Marguerite Andenmatten ; QD 
Victoire de Riedmatten ; de et à Sion ; 
notaire ; juge suppl., 1853-1856, juge, 
1848-1853, 1856-1857, et président du 
Tribunal du district de Sion, 1857-1877, 
Suis juge-instructeur du district de ion, 1877-1895 ; conseiller municipal 
de Sion, 1848-1866 ; conseiller bourgeoi-
sial, 1867-1871, 1875-1880, et vice-pré-
sident du conseil bourgeoisial de Sion, 
1871-1874. 
KUNTSCHEN Joseph, * 12. 11. 1849, f 16. 
4. 1928 à Sion, fils de François-Joseph 
et de Victoire de Riedmatten ; (5) Eli-
sabeth de Rivaz ; de et à Sion ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1877-1905, réélu le 5.3.1905, puis 
conseiller d'Etat le 28.11.1905 ; 2* vi-
ce-président, 1885-1887, 1er vice-prési-
dent, 1887-1889, et président du Gd 
Conseil, 1889-1891 ; juge suppl. à la 
Cour d'Appel et de Cassation, élu le 
1.6.1877, refuse ; conseiller national, 
1890-1921 ; président du Conseil natio-
nal, 1910-1911 ; sous-préfet, 1893-1894, 
et préfet du district de Sion, 1894-1905 ; 
conseiller d'Etat, 1905-1928, chef du DF, 
1906, du DTP, 1906-1917, du DJP, 1917-
1928; vice-président, 1907-1908, 1912-
1913, 1916-1917, 1921-1922, 1925-1926, 
et président du Conseil d'Etat, 1908-
1909, 1913-1914, 1917-1918, 1922-1923, 
1926-1927 ; rapporteur substitut puis 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict d'Hérens ; conservateur. 
KUNTSCHEN Joseph, * 21.4.1883, t S 
12. 1954 à Sion, fils de Joseph et d'Eli-
sabeth de Rivaz ; QD Marie-Ernestine-
Adèle de Kalbermatten ; de et à Sion ; 
avocat et notaire ; rapporteur substitut 
puis rapporteur auprès du Tribunal du 
district de Sion ; juge-instructeur suppl. 
du district de Sion, 1907-1909, du dis-
trict d'Hérens, 1907-1920, puis du dis-
trict de Sion, 1921-1931 ; juge instruc-
teur du district d'Hérens, nommé le 
18.3.1919, refuse ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Sion, 1921-1947 ; 2« vi-
ce-président, 1927-1928, 1" vice-prési-
dent, 1928-1929, et président dn Gd 
Conseil, 1929-1930 ; conseiller national, 
1928-1935, 1937-1947 ; vice-président, 
1917-1920, et président du conseil mu-
nicipal de Sion, 1920-1945 ; lieutenant-
colonel. 
KUNTSCHEN Paul (-Marie-Stanislas), 
* 13.11.1886, t 9.8.1978 à Sion, fils 
de Joseph et d'Elisabeth de Rivaz ; QD 
Yvonne Gonthier ; de et à Sion ; avo-
cat et notaire ; juge-instructeur suppl. 
du district de Sion, 1931-1963 ; officier 
d'état civil de Sion ; capitaine. 
KUONEN Adolf, * 2. 10. 1891, t H. 9. 1965 
in Termen, Sohn des Elias und der Ma-
ria Heinzen ; QD Anna Zurwerra ; von 
und in Termen ; Landwirt, Kaufmann 
und Wirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Brig, 1945-1949 ; Gemeinderat von Ter-
men ; Zivilstandsbeamter. 
KUONEN Elias, * 2.5.1932 in Termen, 
Sohn des Adolf und der Anna Zur-
werra ; von Termen, Ried-Brig und 
Glis in Termen ; Versicherungs-Inspek-
tor ; Grossrat, Brig, 1969-1973 ; Vize-
präsident und Gemeindepräsident von 
Termen. 
LAGGER Anton, in Münster ; Bezirksrich-
ter, Goms, ernannt am 3. 2.1848, lehnt 
ab. 
LAGGER EmU, * 4.4.1868, t 24.7.1921 
in Brig, Sohn des Severin und der Mar-
garitha Stampfer ; QD Emma Burgener ; 
von und in visp ; Hotelier ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1905-1909 ; Haupt-
mann. 
LAGGER Raphaël, • 15. 2. 1895 in Mün-
ster, t 12.5. 1964 in Sitten, Sohn des 
Johann Joseph und der Rosalina Lag-
ger ; QD Maria Josephina Bacher ; von 
und in Münster, dann in Sitten seit 
1939 ; Lehrer, dann Verwalter des Wal-
liser Milch- und Landwirtschaftsver-
bandes ; Regierungsstatthalter-Stellver-




LAMBIEL Ernest (-Auguste), » 30.6.1898 
à Riddes, f 27. 1. 1976 à Martigny, fils 
d'Alphonse et d'Hélène Darbcllay ; QD 
Adèle Bayard ; de et à Riddes ; agri-
culteur et viticulteur ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1941-1945 ; conseil-
ler, vice-président et président du con-
seil municipal de Riddes. 
LAMON Henri, * 30.9.1919 à Lens, fils 
de Cyrille et de Françoise Lamon ; de 
et à Lens ; instituteur puis hôtelier ; 
sous-préfet du district de Sierre, 1955-
1961 ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1957-1981 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Lens ; colonel. 
LAMON Jules (-François), * 2. 10. 1902, 
t 14. 10.1956 à Lens, fils de Cyrille et 
de Françoise Lamon ; QD Françoise-
Marie Lamon ; de et à Lens ; employé 
à l'AIAG à Chippis puis chef de bu-
reau ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1953-1956 ; secrétaire et conseiller mu-
nicipal de Lens. 
LAMON Martin (Pierre-), * 22.6.1798, 
t 12. 7. 1878 à Lens, fils de Pierre-Mar-
tin et de Madeleine Rey ; QD Madelei-
ne Rey ; de et à Lens ; propriétaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1857-1861 ; 
président du conseil municipal et juge 
de Lens ; capitaine. 
LAMON Pierre (-Antoine), * 14. 10. 1899, 
t 4. 8. 1977 à Lens, fils d'Ambroise et 
de Christine Bonvin ; QD Christine Ro-
mailler ; de et à Lens ; instituteur, re-
présentant BCV ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1948-1953 ; conseiller et secré-
taire municipal de Lens. 
LAMPERT Marius (Urbain-), » 25. 5. 1902 
à Ardon, fils de Camille et d'Odile 
Clcmenzo ; de et à Ardon ; expert 
comptable, professeur au collège de 
Sion ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Conthey, 1949-1953 ; conseiller d'Etat, 
chef du DI, 1953-1969 ; vice-président, 
1955-1956, 1959-1960, 1964-1965, et pré-
sident du Conseil d'Etat, 1956-1957, 
1960-1961, 1965-1966 ; conseiller aux 
Etats, 1955-1975 ; président du Conseil 
des Etats, 1972-1973 ; président du 
conseil municipal et vice-juge d'Ardon. 
LANDRY Alexis (Joseph-), * 23. 2. 1896 à 
Vernayaz, t 22. 6.1957 à Monthey, fils 
d'Alexis et de Marie-Philomène Lugon ; 
QD Berthe-Justine Borgeat ; de Ver-
nayaz et Salvan à Vernayaz ; commer-
çant ; député au Gd Conseil, St-Mauri-
cc, 1933-1937 ; conseiller et vice-prési-
dent du conseil municipal de Vernayaz ; 
administrateur du « Confédéré ». 
LANG Ignaz, * 8. 10. 1806, | 14. 1. 1881 in 
Visp, Sohn des Ignaz und der Mar-
garetha Lang ; QD Julia Amacker ; von 
und in Visp ; Eigentümer ; Bezirksrich-
ter, Visp, 1848-1877 ; Grossratssup-
pleant, Visp ; Gemeinderichter von 
Visp. 
LATHION Hubert (André-), * 29. 11. 1926 
à Nendaz, fils de Louis et d'Adeline 
Délèze ; de et à Basse-Nendaz ; chef de 
chantier puis fondé de pouvoir ; député 
au Gd Conseil, Conthey, 1965-1971 ; 
président de la jeunesse socialiste va-
laisanne ; conseiller et vice-président du 
conseil municipal de Nendaz. 
LATHION Joseph-Antoine, * 12.5.1873, 
t 30. 11.1949 à Basse-Nendaz, fils d'An-
toine et de Philomène Raboud ; QD 
Marguerite-Lucienne Délèze ; de et à 
Nendaz ; marchand de bois ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Conthey, 1911-
1925 ; vice-président du conseil munici-
pal de Nendaz. 
LATHION Lucien (Pierre-), * 15. 10. 1893 
à Basse-Nendaz, fils de Pierre-François 
et d'Antoinette Délèze ; de et à Aproz/ 
Nendaz ; employé CFF, chef de gare à 
Tourtemagne, Saxon et Sierre, hom-
me de lettres ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1925-1949 ; 2« vice-président, 
1945-1946, 1» vice-président, 1946-1947, 
et président du Gd Conseil, 1947-1948 ; 
conseiller municipal de Nendaz. 
LATHION Lucien (Pierre-), * 17.3.1899 
à Nendaz, t 28. 9.1965 à Sion, fils de 
Jean-Barthélemy et d'Alexandrine Mi-
chelet ; QD Julienne-Isaline Mariéthoz ; 
de et à Nendaz ; instituteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Conthey, 1953-
1957 ; chef de section, premier-lieute-
nant. 
LATHION Pierre (-Jérôme), * 16.6.1918 
à Nendaz, t 17. 8. 1973 à Genève, fils 
de Jules et d'Augustine Délèze ; QD 
Odette-Isaline Loye ; de Basse-Nendaz 
à Sion ; entrepreneur postal ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1961-1973 ; lieu-
tenant-colonel. 
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LATHION Pierre-Antoine, * 15.12.1858, 
t 19.11.1934 à Basse-Nendaz, fils de 
Jean-Barthélemy et d'Elisabeth Praz ; 
QD Marie-Antoinette Fragnière ; de et 
à Nendaz ; forestier ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1885-1893 ; président 
du conseil municipal de Nendaz ; chef 
de section. 
LATTION Théodore (-Ernest), * 2. 6. 1913 
à Liddes, fils de Marie-Clotilde ; de 
et à Liddes ; agriculteur, meunier, 
scieur, commerçant ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1961-1969 ; conseiller 
municipal de Liddes. 
LAUBER Daniel, * 15.8. 1937 in Täsch, 
Sohn des Ernst und der Lydia Lauber ; 
von Täsch und Zermatt in Zermatt ; 
dipl. Ing. E T H ; Suppléant, dann Gross-
rat, Visp, 1973- ; Gemeinderat, 1972-
1976, und Präsident von Zermatt, 1976-. 
LAUNAZ Céleste, * 23. 12. 1901 à Vion-
naz, fils de Rémy et d'Hélène Vannay ; 
de et à Vionnaz ; agriculteur et viticul-
teur ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1945-1961 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Vionnaz. 
LAUWINER Leo, * 6. 9. 1910, t 2. 8. 1972 
in Ried-Brig, Sohn des Adolf und der 
Anna Maria Eyer ; ledig ; von und in 
Ried-Brig ; Landwirt ; Grossrat, Brig, 
1953-1957 ; Gemeinderat von Ried-
Brig ; Ganterrat . 
LAUWINER Othmar, * 7.2. 1918 in Ried-
Brig, Sohn des Adolf und der Anna 
Maria Eyer ; von und in Ried-Brig ; 
Revierförster ; Grossrat, Brig, 1973-
1977. 
LAVALLAZ Antoine de, * 22. 9. 1829, t 28. 
10. 1898 à Sion, fils d'Antoine et de 
Madeleine-Eléonore de Courten ; QD 
Ludovine Kay ; de et à Sion ; notaire, 
fonctionnaire d'Etat ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Sion, 1856-1857 ; 
conseiller bourgeoisial de Sion, 1871. 
LAVALLAZ Bernard (Paul-Eugène-Emile 
dit -) de, * 4. 12. 1899, t 17.4.1961 à 
Collombey, fils de Marie-Albert-Adol-
phe et de Stéphanie de Kalbermatten ; 
QD Marie-Odette Défayes ; de et à 
Collombey ; industriel, directeur de la 
Manufacture de tabacs de Monthey ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1933-
1949 ; 2c vice-président, 1938-1939, 1" 
vice-président, 1939-1940, et président 
du Gd Conseil, 1940-1942 ; conseiller et 
président du conseil municipal de Col-
lombey-Muraz ; colonel. 
LAVALLAZ Eugène de, * 28.5. 1822, t 9. 
2. 1893 à Sion, fils d'Antoine et de 
Madeleine-Eléonore de Courten ; QD 
Madeleine Stockalper ; de et à Sion ; 
capitaine au service du St-Siège ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Sion, 
1865-1873. 
LAVALLAZ Eugène de, * 2. 6. 1868, t 12. 
12. 1926 à Collombey, fils de Pierre-
Marie et de Marie-Louise Detorrenté ; 
QD Angèle-Eugénie de Lavallaz ; de et 
à Collombey ; avocat et notaire, pro-
priétaire ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1897-1913, 1917-1919; conseiller 
national, 1908-1919 ; président du con-
seil municipal et juge de Collombey ; 
major. 
LAVALLAZ Henri (Joseph-Marie-Guil-
laume-Antoine-) de, * 17.9. 1860, f 22. 
3. 1939 à Sion, fils de Guillaume et de 
Marie de Riedmatten ; QD Anna de 
Macognin de la Pierre ; de et à Sion ; 
avocat et notaire ; juge suppl. à la 
Cour d*Appel et de Cassation, 1889-
1897, réélu le 21. 5.1897, démissionne ; 
rapporteur substitut puis rapporteur au-
près du Tribunal du district de Sion ; 
juge-instructeur suppl. du district de 
Sion, 1911-1920, renommé le 4.1.1921, 
refuse ; député au Gd Conseil, Sion, 
1893-1913 ; sous-préfet du district de 
Sion, 1907-1919. 
LAVALLAZ Joseph de, * 13. 3. 1864, t 22. 
3. 1930 à Sion, fils d'Antoine et de Lu-
dovine Kay ; QD Emma de Tor rente ; 
de et à Sion ; avocat et notaire ; rap-
porteur substitut, 1893-1897, et rappor-
teur à la Cour d*Appel et de Cassation, 
1897-1900 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1894-1905 ; 2« vice-président, 1897-1899, 
1er vice-président, 1899-1901, et prési-
dent du Gd Conseil, 1901-1903 ; pro-
fesseur à l'école de droit de Sion. 
LAVALLAZ Maurice de, * 23. 12. 1827, 
t 18. 7. 1877 à Collombey, fils de Mau-
rice et d'Aglaée de Preux ; célibataire ; 
de et à Collombey ; notaire ; député 
au Gd Conseil, Monthey, 1852-1861, 
1865-1877 ; juge, 1853-1857, et vice-pré-
sident du Tribunal du district de Mon-
they, 1857-1861, renommé 12-13. 6.1861, 
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refuse ; président du conseil bourgeoi-
sial, conseiller municipal et juge de 
Collombey. 
LAVALLAZ Pierre-Marie de, * 2 .5 . 1834, 
t 10.9. 1905 à Collombey, fils de Mau-
rice et d'Agiaée de Preux ; QD Marie -
Louise Detorrenté ; de et à Collom-
bey ; propriétaire d'une carrière de 
marbre ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1877-1897 ; 2« vice-président du 
Gd Conseil, 1895-1897 ; vice-président 
et président du conseil municipal de 
Collombey ; capitaine des carabiniers ; 
libéral. 
LEHNER Hermann, * 28. 1. 1864, t 3. 12. 
1939 in Bürchen, Sohn des Erasmus 
und der Katharina Gattlen ; QD Maria 
Josepha Reinegger ; von und in Bür-
chen ; Landwirt ; Suppléant, dann 
Grossrat, Westlich-Raron, 1925-1929. 
LEHNER Innozenz, * 20. 10. 1917 in Wiler, 
Sohn des Johann und der Angelina 
Lehner ; von Wiler in Brig ; Advokat 
und Notar, Bergführer ; Grossrat, West-
lich-Raron, 1953-1969 ; 2. Vizepräsident, 
1966-1967, 1. Vizepräsident, 1967-1968, 
und Präsident des Grossen Rates, 1968-
1969 ; Nationalrat, 1967-1975 ; Haupt-
mann. 
LEHNER Johann, * 27.1.1897, f 19.7. 
1970 in Ferden, Sohn des Theodor und 
der Leopoldina Morel ; QD Viktoria 
Rieder ; von und in Ferden ; Lehrer ; 
Suppléant, dann Grossrat, Westlich-Ra-
ron, 1939-1941 ; Gemeinderichter, Ge-
meindeschreiber, Vizepräsident und Prä-
sident, 1926-1957, von Ferden. 
LEHNER Johann (-Martin Alois Anton), 
* 4.12. 1795 in Ferden, t 4.12.1861 in 
Kippel, Sohn des Johann Martin und 
der Maria Barbara Ebiner ; QD Maria 
Anna Roth ; von und in Kippel ; Feld-
arbeiter ; Ersatzrichter, 1857-1859, dann 
Richter am Bezirksgericht Westlich-Ra-
ron, 1859-1861 ; Kastlan von Kippel. 
LEHNER Johann Joseph (-Maria Ignaz), 
* 8.11.1801, t 26.6.1873 in Gampel, 
Sohn des Johann und der Anna Maria 
Schnyder, QD 1° Katharina Gruber, 
2° Katharina Locher ; von und in Gam-
pel ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Leuk, 1848-1861 ; Gemeinderichter von 
Gampel. 
LEHNER Stephan, * 3 .2 .1831, f 19.6.1917 
in Gampel, Sohn des Johann Joseph 
und der Maria Anna Gruber ; GO Ma-
ria Martig ; von und in Gampel ; Land-
wirt ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Leuk, 1861-1877 ; Gemeindepräsident 
von Gampel. 
LEHNER Theophil, * 19. 10. 1896, t 28. 1. 
1953 in Brig, Sohn des Hermann und 
der Maria Josepha Reinegger ; QD Me-
lanie Werlen ; von und in Bürchen ; 
Schreinermeister, Posthalter und Unter-
nehmer ; Suppléant und Grossrat, West-
lich-Raron, 1937-1941, 1949-1953; Re-
gierungsstatthalter, Raron, 1946-1953 ; 
Gemeindepräsident von Bürchen. 
LEIGGENER Christian, in Ausserberg ; 
Bezirksrichter, 1848-1853, 1857-1873, 
dann Vizepräsident des Bezirksgerichts 
Westlich-Raron, 1873-1877. 
LEUZINGER Henri (Gaspard-Rodolphe-
H'-Alexis), * 1.8.1879, t 7.7.1956 à 
Sion, fils de Jacques et de Clarisse Jo-
ris ; QD Thérèse-Marie-Marcelle de Ri-
vaz ; de Mollis/Glaris et de Mase à 
Sion ; avocat et notaire ; juge-instruc-
teur suppl. du district de Sion, 1902-
1907, et du district d'Hérens, 1903-1907 ; 
rapporteur substitut auprès du Tribu-
nal du district d'Hérens, 1904-1918 ; 
député au Gd Conseil, Hérens, 1909-
1921; conseiller, 1909-1918, 1920, et 
président du conseil municipal de Sion, 
1918-1920 ; président de la Fédération 
suisse des avocats ; président de la So-
ciété suisse des étudiants ; conserva-
teur. 
LIEBHAUSER Pierre, * 10.7.1912 à Mon-
treux, fils d'Ernest et d'Alice Fath ; 
d 'Ennetbaden/AG et Sion, à Sion ; en-
trepreneur ; député au Gd Conseil, Sion, 
1961-1969 ; conseiller général de Sion ; 
capitaine. 
LOGEAN Georges (-Michel), * 22.2. 1796, 
14.3. 1884 à Souiny/Hérémence, fils de 
Georges et d'Agathe Seppey ; QD An-
ne-Marie Nendaz ; de et à Hérémence ; 
tanneur ; juge suppl. au Tribunal du 
district d'Hérens, 1848-1853 ; vice-châ 
telain d'Hérémence. 
LONFAT Alphonse, * 26.3.1876 à Fin-
haut, t 27.11.1963 à St-Maurice, fils 
de Daniel et de Joséphine Gay-Cro-
sier ; QD Marie-Cécile Vouilloz ; de et 
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à Finhaut ; hôtelier, constructeur d'hô-
tels à Finhaut ; député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1913-1917, puis suppl. ; con-
seiller et président du conseil municipal 
de Finhaut ; colonel. 
LONFAT Bernard (-Louis-Antoine), * 10. 
7.1934, t 9.5.1979 à Lausanne, fils 
de Louis-François et de Marie-Rcnée 
Mathey ; QD Juliane-Jeanne Delaloye ; 
de Charrat à Martigny ; ingénieur-géo-
mètre ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1973-1979 ; vice-président du conseil 
général de Martigny. 
LONFAT Louis (-François), * 25.8.1899 
à Charrat, t 11.8.1966 à Martigny, 
fils de Joseph-Louis et de Célestine 
Gay ; QÔ Marie-Renée Mathey ; de et 
à Charrat ; instituteur puis agriculteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1953-1961 ; caissier de la Caisse 
Raiffeisen ; capitaine. 
LORETAN Alois (Joseph Eugen-), * 19.12. 
1806 in Leukerbad, f 20.11.1863 in 
Brig, Sohn desîohann und der Katha-
rina Julier ; QD Anna Maria Perrig ; 
von Leukerbad in Brig ; Dr. med. ; Be-
zirksrichter, Brig, 1848-1857, und Vi-
zepräsident des Bezirksgerichtes Brig, 
(1852-1853 ?) ; Bezirksarzt, Brig. 
LORETAN Armand, * 6. 10. 1869 in Leu-
kerbad, t 15.11.1922 in Inden, Sohn 
des Theodor und der Leonie Julier ; 
QD Bertha Marty ; von Leukerbad in 
Inden ; Landwirt, Gastwirt und Kauf-
mann ; Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 
1909-1917 ; Gemeindepräsident von In-
den. 
LORETAN Georges (-André-Aloys-Emile), 
• 3.5. 1870, f 15. 8.1963 à Sion, fils de 
Gaspard et d'Isaline Bonvin ; QD An-
gèle-Marie de Stockalper ; de Sion et 
Loèche-les-Bains à Sion ; Dr es scien-
ces, chimiste, directeur des Services élec-
triques de Sion, directeur de la Lon-
za S. A., puis professeur au collège de 
Sion ; conseiller municipal de Sion, 
1913-1940 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1926-1933. 
LORETAN Guido, * 29. 10. 1928 in Leu-
kerbad, Sohn des Donat und der Aloy-
sia Schurwey ; von und in Leukerbad ; 
Lehrer ; Grossrat, Leuk, 1969-1977 ; 
Gemeindeschreiber, Gemeinderat und 
Präsident von Leukerbad. 
LORETAN Gustav, • 3. 11. 1848, t 24. 7. 
1932 in Leuk, Sohn des Joseph und der 
Josefine Gattlen ; QD Lina von Wer-
ra ; von Leukerbad in Leuk ; Dr. jur., 
Advokat und Notar ; Suppléant, dann 
Grossrat, Leuk, 1877-1913 ; Vizepräsi-
dent des Bezirksgerichts Leuk, 1876-
1877, Ersatzrichter am Instruktionsge-
richt, 1877, dann Instruktionsrichter, 
Leuk, 1877-1907 ; Richter am Appella-
tions- und Kassationsgerichtshof, 1907-
1909, dann Kantonsrichter, 1909-1929 ; 
Vizepräsident des Appellations- und 
Kassationsgerichtshofes, 1907-1909, dann 
des Kantonsgerichtes, 1909-1927 ; Stän-
derat, 1885-1895 ; Nationalrat, 1895-
1908 ; Gemeinderichter und Präsident 
von Leukerbad. 
LORETAN Joseph (Johann-), * 17. 8. 1806, 
t 28.2. 1876 in Leuk, Sohn des Johann 
Joseph und der Barbara Bonvin ; QD 
Joscfine Gattlen ; von und in Leuker-
bad ; Notar ; Grossrat, Lenk, vor 1847 
und von 1847-1876 ; zum Staatsrat ge-
wählt am 4.6.1850, lehnt ab ; Vizeprä-
sident, 1848-1857, dann Präsident des 
Bezirksgerichts Leuk, 1857-1876 ; Ap-
pellationsrichter, 1853-1876 ; Vizepräsi-
dent des Appellationsgerichtes, 1857-
1867 ; Mitglied des Zendengerichts 
Leuk, vor 1848 ; Gemeinderichter von 
Leukerbad ; Inspektor der Bäder von 
Leukerbad. 
LORETAN Raymund, * 7. 10. 1885, t 22. 
11.1963 in Sitten, Sohn des Gustav 
und der Lina von Werra ; QD Henriet-
te Marie Augusta von Kalbermatten ; 
von Leukerbad in Sitten ; Dr. jur., Ad-
vokat und Notar ; Grossrat, Leuk, 1913-
1927 ; Ständerat, 1920-1928 ; Staatsrat, 
1927-1937, Vorsteher des Finanzdepar-
tements, 1928-1933, und des Erziehnngs-
departements, 1933-1937 ; Vizepräsident, 
1929-1930, 1934-1935, und Präsident des 
Staatsrates, 1930-1931, 1935-1936 ; Sub-
stitut, dann Berichtsteller beim Instruk-
tionsgericht Leuk ; Instruktionsrichter, 
Leuk, 1915-1920 ; Ersatzrichter am 
Bundesgericht, 1925-1954 ; Berichtstel-
ler beim Kantonsgericht, 1937-1956 ; Ge-
meindepräsident von Leukerbad. 
LORETAN Robert, * 1.12.1873, t 2.3. 
1948 à Sion, fils de Théodore et de 
Léonie Julier ; QD Ida Imbiederland ; 
de Loèche-les-Bains et Sion à Sion ; 
commerçant, marchand de vins ; con-
seiller, 1921-1928, et vice-président du 
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conseil municipal de Sion, 1929-1932 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1925-1937 ; 
capitaine. 
LORETAN Wolfgang (Johann-), * 27 .3 . 
1914 in Leuk, Sohn des Raymund und 
der Henriette Marie Augusta von Kal-
bermatten ; von Leukerbad in Sitten ; 
Dr. jur., Advokat und Notar, Instruk-
tionsoffizier, dann Prokurist bei Pro-
vins ; Staatsrat, 1965-1977 ; Vorsteher 
des Finanzdepartementes, 1965-1977, 
und des Militärdepartementes, 1969-
1977 ; Vizepräsident, 1967-1968, 1970-
1971, 1974-1975, und Präsident des 
Staatsrates, 1968-1969, 1971-1972, 1975-
1976 ; Mitglied des Generalrates von 
Sitten ; Präsident der Schweiz, christ-
lichsoz. Partei ; Oberstleutnant. 
LÖTSCHER Rudolf, * 18.10.1928 in 
Agarn, Sohn des Johann und der Ida 
Schmidt ; von Oberems in Agarn ; Bau-
unternehmer ; Grossrat, Leuk, 1963-
1969 ; Vizepräsident der Gemeinde 
Agarn. 
LOVEY Florentin (Jean-Pierre-), * 21.4. 
1816, f 7.12.1895 à Orsières, fils de 
Jean-Pierre et de Lucrèce-Ursule Sar-
rasin ; QD Anne-Christine Droz ; de et 
à Orsières ; laboureur ; sous-préfet du 
district d'Entremont, 1865-1881 ; vice-
juge et président du conseil municipal 
d'Orsières. 
LOYE Jean-Jacques, * 29.5. 1795, t 16. 12. 
1849 à Nendaz, fils de Jean-Antoine et 
d'Anne-Madeleine Bornet ; QD Anne-
Marie Délèze ; de et à Nendaz ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Con-
they, 1848-1849. 
LUDER Antoine (Louis-Joseph-), * 17. 10. 
1804, t 25.11.1873 à Sembrancher, fils 
de Jacob-Joseph et de Marie-Margue-
rite Delasoie ; QD Marie-Marguerite 
Dclasoie ; de et à Sembrancher ; notai-
re ; député au Gd Conseil, Entremont, 
avant 1848, de 1852 à 1857 et de 1863 
à 1873 (réélu député le 1.3.1857 puis 
conseiller d'Etat le 22. 5.1857, respecti-
vement le 3.3.1861 et le 25. 5.1861) ; 
préfet du district d'Entremont, 1856-
1857, 1867-1869 ; conseiller d'Etat, chef 
du DTP, 1857-1863 ; vice-président, 
1861-1862, et président du Conseil 
d'Etat, 1862-1863 ; conseiller national, 
1857-1860 ; président du conseil muni-
cipal de Sembrancher, 1861-1862 ; juge 
de Sembrancher ; président du dizain 
d'Entremont ; lieutenant-colonel ; con-
servateur. 
LUDER Joseph (Pierre-J'-Maric), * 27.4. 
1885, t 19.5.1918 à Sembrancher, fils 
de Joseph-Antoine-Eugène et de Fran-
çoise-Adeline Puippe ; QD Marie-Loui-
se Delasoie ; de et à Sembrancher ; no-
taire ; greffier et juge-instructeur suppl. 
du district d'Entremont, 1910-1918 ; 
conseiller municipal de Sembrancher, 
1913-1916 ; conservateur. 
LUGON Henri, * 15.5. 1869, t 30.5. 1925 
à Finhaut, fils de Joseph et de Marie-
Lucrèce Bender ; QD Séraphine Mou-
lin ; de et à Finhaut ; hôtelier ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1921-1925 ; 
juge de Finhaut. 
LUISIER Angelin, * 30. 11. 1912 à Genève, 
fils d'Angelin et d'Emma Vannod ; de 
Bagnes à Sion ; notaire ; professeur de 
droit rural et féminin à l'école canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf ; chef 
du service du Contentieux au DI, 1942-
1944 ; directeur des établissements pé-
nitentiaires du Valais, 1944-1955 ; fon-
dé de pouvoir à l 'AÏAG Chippis, 1955-
1963 ; chef des Services de l'enseigne-
ment secondaire et de la formation pro-
fessionnelle au DIP, 1963-1968 ; sous-
directeur de l 'AIAG Chippis, 1968-
1978 ; député au Gd Conseil, Entremont, 
1941-1942, 1957-1963 ; secrétaire fran-
çais du Gd Conseil, 1957-1960 ; conseil 
1er municipal de Bagnes, 1941-1945. 
LUISIER Edouard (Emile-), * 11.3. 1900 à 
Lourtier, fils d'Emile et de Marie-An-
geline Troillet ; de et à Lourt ier /Ba-
gnes ; surveillant de chantier ; député 
au Gd Conseil, Entremont, 1953-1957 ; 
conseiller et vice-président du conseil 
municipal de Bagnes. 
LUISIER Joseph (Maurice-), * 30. 7 1885, 
t 30. 6. 1938 à St-Maurice, fils de Mau-
rice-Joseph et d'Eugénie Veuthey ; QD 
Marthe-Hélène Cuérel ; de Bagnes à 
St-Maurice ; administrateur du « Non 
velliste » ; conseiller, 1917-1924, et vi-
ce-président du conseil municipal de Sl-
Maurice, 1925-1928 ; sous-préfet du dis-
trict de St-Maurice, 1934-1937. 
LUISIER Jules (-Maurice-Louis), * 1.12 
1894 à Fully, t 8. 7. 1975 à Bourg-St-
Pierre, fils de Louis et de Marie-Eu-
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phrosine Bruchez ; QD Ida Buthey ; de 
Bagnes et Fully à Fully ; instituteur 
puis négociant et agriculteur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Martigny, 
1939-1957 ; président du parti radical 
valaisan, 1946-1952 ; conseiller et vice-
président du conseil municipal de Fully. 
LU Y Julien, * 25. 3. 1894 à Charrat, fils de 
Charles et d'Adèle Granges ; de Charrat 
à St-Maurice puis à Lausanne ; titulai-
re du télégr.-téléph., à St-Maurice ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1929-
1933 ; conseiller général de St-Mau-
rice. 
LUYET Clovis, * 11. 10. 1910, f 28. 1. 1978 
à Savièse, fils de François-Augustin et 
d'Adèle Luyet ; QD Alice-Ange Héri-
tier ; de et à Savièse ; secrétaire-ouvrier 
de la FOBB ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1949-1977 ; conseiller, vice-prési-
dent et président du conseil municipal 
de Savièse. 
LUYET Jean (-Jérôme), * 21.4. 1903, t 7. 
6. 1979 à Savièse, fils de Jean-Marie et 
de Marie-Barbe Héritier ; QD Adèle 
Reynard ; de et à Savièse ; agriculteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sion, 
1941-1953. 
LUYET Joseph (François-), : 11.4. 1868, 
t 16.3.1940 à St-Germain/Savièse, fils 
de Joseph-Sylvestre et de Marie-Angé-
lique Luyet ; QD Marie-Jérémie Sol-
liard ; de et à Savièse ; agriculteur ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1913-1921, 
1923-1940 ; président doyen d'âge du 
Gd Conseil, le 22.3.1937 ; conseiller et 
vice-président du conseil municipal de 
Savièse ; chef de section. 
LUYET Rémy (Nicolas-), * 18.9.1915 à 
Savièse, fils de Germain-Emmanuel et 
de Marie-Joséphine Héritier ; de et à 
Savièse ; maître-vigneron ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sion, 1952-1953, 
1956-1957. 
MABILLARD Amédée, * 10. 6. 1920 à Gri-
misuat, fils de Zacharie et de Madelei-
ne Constantin ; de et à Comeiraz/Gri-
misuat ; vigneron ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1953-1969 ; conseiller muni-
cipal de Grimisuat, 1953-1964. 
MABILLARD André, * 10. 7. 1938 à Sail-
lon, fils de Maurice et d'Hortense Ray-
mond ; de et à Saillon ; maître profes-
sionnel ; conseiller municipal de Sail-
lon dès 1972 ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1973-1981. 
MABILLARD Jean-Baptiste (-Gabriel), 
* 3.6. 1800, t 25.8. 1868, fils de Pier-
re-Antoine et de Catherine Schneider ; 
QD Marie-Angélique Balet ; de et à 
Grimisuat ; laboureur ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1857-1865 ; vice-président, 
président du conseil municipal et juge 
de Grimisuat ; conservateur. 
MABILLARD Madeleine, * 13.7.1947 à 
Grimisuat, fille d'Amédée Mabillard et 
d'Hélène Müller ; QD Lucien Evéquoz ; 
de et à Grimisuat ; secrétaire ; députée 
au Gd Conseil, Sion, 1973-1977. 
MACOGNIN DE LA PIERRE Maurice 
(-Charles), * 29.5.1832 à St-Mauricc. 
t 25. 6. 1907 à Sion, fils de Louis-Etien-
ne et de Virginie de Preux ; QD Marie-
Joséphine de Riedmatten ; de St-Mauri-
ce à Sion ; premier-lieutenant au ser-
vice de Naples, puis rentier ; secré-
taire au département des Ponts et 
Chaussées ; conseiller municipal de 
Sion, 1875-1876, 1881-1884; conseiller 
d'Etat, 1883-1897, chef du DI, 1883-
1893, et du DTP, 1893-1897 ; vice-pré-
sident, 1884-1885, 1889-1890, 1894-1895, 
et président du Conseil d'Etat, 1885-
1886, 1890-1891, 1895-1896 ; major. 
M AGNIN Pierre (-Joseph-Augustin), * 21. 
7. 1809, t 10.5. 1876 au Cotterg, fils de 
Jean-Théodule et de Marie-Catherine 
Bruchez ; QD Maric-Lucie-Euphrosinc 
Collombin ; du et au Cotterg/bagnes ; 
cultivateur ; juge suppl. au Tribunal du 
district d'Entremont, 1861-1869 ; con-
seiller municipal de Bagnes, 1848-18^8, 
1861-1864. 
MAISTRE Jean (-Henri), * 19.2.1912 à 
Evolène, fils de Martin et de Marie 
Vuignier ; de et à Evolène ; commer-
çant ; député au Gd Conseil, Hérens. 
1957-1977 ; président du conseil munici 
pal d'Evolène. 
MAISTRE Jean-Baptiste, 11.3. 1813, t 7. 
5. 1885 à Evolène, fils de Pierre et de 
Marguerite Follonier ; QD Catherine 
Maître ; de et à Villaz/Evolène ; no-
taire ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Hérens. 1861-1873. 
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MALBOIS Jean-Pierre, * 28.3.1841, t 9 
4. 1910 à Fully, fils de Jean-Pierre et de 
Marie-Angélique Gex ; QD Angelinc 
Carron ; de et à Fully ; laboureur ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1889-
1893 ; président du conseil municipal de 
Fully. 
MANGISCH Moritz, * 20.9. 1847, t 11.1. 
1885 in Sitten, Sohn des Stephan und 
der Maria Josephine Burgener ; QD Eli-
sabeth Antonioli ; von Visperterminen 
in Visp, dann in Sitten ; Advokat und 
Notar ; Regierungsstatthalter-Stellver-
treter, Visp, 1880-1881 ; Grossrat, Visp, 
1881-1885 ; Ersatzrichter am Appella-
tions- und Kassationsgerichtshof, 1881-
1884, dann Richter daselbst, 1884-1885 ; 
Redaktor am « Walliser Bote ». 
MANZ Peter, * 2. 9. 1931 in Glis, Sohn des 
Peter und der Elise Wasmer ; von Brig 
in Eyholz ; Cheflaborant ; Grossrat, 
Visp, 1969-1977 ; Gemeinderat und Ge-
meindepräsident von Eyholz. 
MARCLAY Adrien, * 22. 10. 1799, t 2.4. 
1860 à Champéry, fils de Grégoire et 
de Marie-Cécile Avanthay ; QD Marie-
Patience Trombert ; de et à Champéry ; 
notaire ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1847-1857 ; vice-président du Tri-
bunal du district de Monthey, 1848-
1857 ; curial, grand-châtelain du dizain 
de Monthey, président de Champéry. 
MARCLAY Isaac (Maurice-), * 10. 7. 1912 
à Troistorrents, fils de Joseph-Edouard 
et de Marie-Odette Monay ; de et à 
Troistorrents ; instituteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Monthey, 1949-
1965 ; secrétaire et conseiller municipal 
de Troistorrents. 
MARCLAY Isaac (Pierre-I'-Célestin), * 13. 
4. 1865 à Champéry, t 18. 1. 1927 à 
Monthey, fils de Théodore et d'Agathe 
Perrin ; QD Marie-Geneviève Maxit ; 
de Champéry à Monthey ; avocat et 
notaire ; juge-instructeur suppl., 1894-
1901, et juge-instructeur du district de 
Monthey, 1901-1905 ; rapporteur substi-
tut auprès de la Cour d'Appel et de 
Cassation, élu le 19.10.1893, refuse; 
juge à la Cour d'Appel et de Cassa-
tion, 1905-1909, puis juge cantonal, 
1909-1927 ; président de la Cour d*Ap-
pel et de Cassation, 1906-1909, puis du 
Tribunal cantonal, 1909-1927 ; conseil-
ler municipal de Monthey, 1909-1912 ; 
conservateur. 
MARCLAY Maxime, * 30.5. 1837, f 2.4. 
1897 à Troistorrents, fils de Jean-Jo-
seph et de Marie-Catherine Rouiller ; 
0£) Marie-Françoise-Emélie Martenet ; 
de et à Troistorrents ; agriculteur ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1873-
1877 ; vice-président du conseil munici-
pal de Troistorrents. 
MARCLAY Théodore (Pierre-), * 31.8. 
1833, t 5.6.1917 à Champéry, fils 
d'Adrien et de Marie-Patience Trom-
bert ; QD Agathe Perrin ; de et à 
Champéry ; instituteur ; juge au Tribu-
nal du district de Monthey, 1865-1869 ; 
vice-juge, juge et conseiller municipal 
de Champéry ; officier d'état civil. 
MARET Albert (-Auguste), * 3.3.1900 à 
Bagnes, fils d'Auguste et de Marie-Eu-
phrosine Guigoz ; de Bagnes à Marti-
gny ; ingénieur ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1957-1965 ; président du 
conseil municipal de Bagnes. 
MARET François (-Joseph), * 15.5.1816, 
t 10.3.1895 au Châble, fils de Louis-
Constantin et de Marie-Catherine Mi-
chellod ; célibataire ; du et au Châble/ 
Bagnes ; propriétaire ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1850-1852 ; conseil-
ler municipal de Bagnes ; membre in-
fluent de la « Jeune Suisse ». 
MARET Georges, * 3.3.1907 à Château-
neuf, fils de François et de Catherine 
Haefliger ; de Conthey à Châteauneuf/ 
Sion ; instituteur puis employé de ban-
que ; conseiller général de Sion ; con-
seiller, 1941-1948, vice-président, 1949-
1952, et président du conseil municipal 
de Sion, 1953-1955 ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1953-1957. 
MARET Joseph (-Maurice), * 11.2.1902 
à Champsec/Bagnes, fils d'Auguste et 
de Marie-Euphrosine Guigoz ; de Ba-
gnes à Martigny ; avocat et notaire ; 
député suppl., Entremont, 1933-1941 ; 
juge-instructeur suppl. du district d'En-
tremont, 1934-1947 ; juge de Bagnes. 
MARET Laurent (François-), * 10. 8. 1813, 
t 17. 12. 1886 à Bruson, fils de Fran-
çois-Adrien et de Marie-Joseph Bes-
sard ; QD Anne-Judith Gard ; de et à 
Bruson/Bagnes ; agriculteur ; juge 
suppl. au Tribunal du district d'Entre-




MARGELISCH Ludwig, * 16. 7. 1889, t 14. 
12. 1970 in Naters, Sohn des Franz und 
der Juliana Karlen ; QD Marie Thérè-
se Venetz ; von Betten und Morel in 
Naters ; Rangiermeister SBB ; Gross-
rat, Brig, 1945-1949. 
MARI A U X Camille (-Félix), * 11.2.1891 
à Revereulaz, t 28. 12. 1950 à Monthey, 
fils de Lucien et d'Emilienne Vannay ; 
QD Marie-Sophie-Ursule Galletti ; de 
Vionnaz à Monthey ; avocat et notai-
re ; juge-instructeur suppl. des districts 
de Monthey - St-Maurice, 1921, janvier-
mai ; préposé à l'Office des poursuites 
et faillites de Monthey ; conseiller mu-
nicipal, 1925-1937, et vice-juge de Mon-
they. 
MARIETHOD Célestin (Jacques-), * 13. 5. 
1897 à Nendaz, t 27. 8. 1980 à Ardon, 
fils de Jean-Jacques et de Marie-Fran-
çoise Fournier ; QD Vitalie Boillat ; de 
Nendaz à Ardon ; buraliste postal ; dé-
puté au Gd Conseil, Conthey, 1945-
1949 ; juge d'Ardon. 
MARIETHOD Joseph (-Etienne), 14.3 
1895 à Nendaz, t 27. 12. 1969 à Sion, 
fils de Jacques-Léger et de Philomène 
Glassey ; QD Yvonne-Marie-Ange Va-
rone ; de Nendaz à Sion ; avocat et no-
taire ; juge-instructeur suppl., 1923-
1929, et juge-instructeur des districts 
d'Hérens - Conthey, 1942-1963 ; rappor-
teur substitut auprès du Tribunal des 
districts d'Hérens - Conthey. 
MARIN Roger (-Paul), * 10. 1. 1924 à 
Chippis, fils de Cyprien et de Gertrude 
Antille ; de Chalais à Martigny ; admi-
nistrateur ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Martigny, 1965-1969 ; conseil-
ler municipal de Martigny-Bourg. 
MARQUIS Rémy (-Georges-Joseph), * 22. 
12. 1921 à Liddes, fils d'Etienne-César 
et d'Augustine-Esther Darbellay ; de et 
à Liddes ; entrepreneur ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1961-1973 ; prési-
dent du conseil municipal de Liddes. 
MARTIN Alfred, * 26. 11. 1828, t 26. 12. 
1880 à Monthey, fils de Jean-Joseph et 
de Marie-Marguerite « Rosalie » du 
Fay ; QD Augustine Bovery ; de et à 
Monthey ; notaire ; greffier et juge 
suppl. au Tribunal du district de Mon-
they, 1857-1865 ; notaire certificateur. 
MARTIN Aristide, * 27.6.1861, t 1.9. 
1926 à Monthey, fils d'Alfred et 
d'Augustine Bovery ; QD Esther-Marie 
Franc ; de et à Monthey ; négociant, 
agriculteur, agronome ; conseiller, 1889-
1898, 1909-1920, vice-président, 1898-
1902, secrétaire, 1901-1904, et président 
du conseil bourgeoisial de Monthey, 
1902-1904 ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1901-1909 ; sous-préfet, 1911-1917, 
et préfet du district de Monthey, 1917-
1926 ; inspecteur cantonal des bureaux 
de l'état civil du Bas-Valais ; officier 
d'état civil de Monthey ; conservateur. 
MARTIN Benoît (-Victor), * 3.11.1843, 
t 24. 6. 1901 à Mission, fils de Benoît 
et de Marie Monnet ; célibataire ; de 
et à Mission/Ayer ; agriculteur ; député 
au Gd Conseil, Sierre, 1877-1881, 1885-
1889 ; président du conseil municipal 
d'Ayer ; officier d'état civil. 
MARTIN Clovis (Joseph-Antoine-), 6.11 
1859 à Monthey, f 23.8.1910 à Sion, 
fils d'Alfred et d'Augustine Bovery ; 
QD Emma Cretton ; de et à Monthey 
puis à Sion ; notaire ; greffier et juge-
instructeur du district de Monthey, 
26. 6. - 9.11.1901 ; professeur de sténo-
graphie au collège de Sion ; sténogra-
phe du Gd Conseil ; secrétaire au Dé-
partement de l'Intérieur. 
MARTIN Joseph,/' 7. 4. 1820, t 13. 8. 1899 
à Grimisuat, fils de Joseph et d'Elisa-
beth Sierro ; célibataire ; de et à Gri-
misuat ; agriculteur ; juge suppl. au Tri-
bunal du district de Sion, 1873-1877 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1881-1885, 
1889-1893 ; vice-président, président du 
conseil municipal et juge de Grimisuat. 
MARTIN Léon (-Charles-Alfred), 28. 6. 
1871, t 26.5.1935 à Monthey, fils de 
Louis et de Sylvie Donnet ; QD Louise-
Joséphine-Marie Clo ; de Massongex à 
Monthey ; avocat et notaire, banquier, 
directeur de la Verrerie ; conseiller, 
1901-1904, et vice-président du conseil 
municipal de Monthey, 1905-1912 ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1905-
1913 ; radical. 
MARTIN Louis (Jean-), * 24.10.1799 à 
St-Maurice, t 15.8.1877 à Massongex, 
fils de Gaspard-Martin et de Marie Ri-
chard ; QD Marie-Françoise Barman ; 
de et à Massongex ; cultivateur ; dé-
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puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1847-
1852 ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de St-Maurice, 1848-1853 ; grand 
châtelain du dizain de St-Maurice ; juge 
de Massongex. 
MARTIN Pierre (-Simon), * 9.11.1801, 
t 6.6.1863 à St-Luc, fils de Pierre-
Augustin et d'Anne-Euphémie Martin ; 
QD Marie Martin ; de St-Luc et Sierre 
à St-Luc ; agriculteur ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1852-1861 ; 
vice-président, président du conseil mu-
nicipal et juge de St-Luc. 
MARTY Théodul, * 20.10.1883, t 25 .3 . 
1962 in Siders, Sohn des Theophil und 
der Barbara Jaggy ; QD Luisa Bau-
mann ; von und in Varen ; Lehrer und 
Landwirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Leuk, 1928-1929, 1941-1945 ; Gemein 
depräsident von Varen. 
MASSARD François-Eugène, * 29.4.1815, 
t 29.4. 1865 à Liddes, fils de Jean-Jo-
seph et de Marie-Geneviève Rossier ; 
QD Marie-Clotilde Médico ; de et à 
Liddes ; notaire ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1847-1857 ; juge, 1848-
1853, et vice-président du Tribunal du 
district d'Entremont, 1853-1857 ; châ-
telain et conseiller municipal de Lid-
des ; membre de la « Jeune Suisse ». 
MASSARD Jules (-François), * 19.2. 1839 
à Liddes, t 29. 10. 1914 à Martigny-
Ville, fils de François-Eugène et de 
Marie-Clotilde Médico ; QD Augustine 
Veuthey ; de et à Liddes ; avocat et 
notaire, buraliste postal ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1869-1873, 1881-
1885, 1889-1897 ; juge-instructeur suppl. 
du district d'Entremont, 1884-1889 ; pré-
sident du conseil municipal et juge de 
Liddes ; radical. 
MASSEREY Eric, * 13.7.1924 à Sierre, 
fils d'Edouard et d'Olga Nanzer ; de 
Sierre à Saxon ; directeur commercial ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1973-
1981. 
M ASS Y Euchariste (-Candide), * 18. 2. 1916 
à Vissoie, t 7. 3. 1972 à Sierre, fils de 
Candide et d'Adélaïde Florey ; QD An-
toinette-Marie Abbé ; instituteur ; de 
St-Jean à Vissoie ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1949-1957 ; chef de sec-
tion ; premier-lieutenant. 
MASSY Louis, * 30. 11. 1868, t 12. 1. 1942 
à Noës, fils de Joseph et de Marie Bu-
ry ; QD Philomène Solioz ; de St-Jean 
à Noës/Granges ; instituteur et agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1903-1913 ; vice-président et président 
du conseil municipal de St-Jean. 
MATHEY Antoine (-Lucien), * 2 .2.1881, 
t 18. 9. 1966 à Martigny, fils de Pierre-
Antoine et d'Hortense Gay-Descombes ; 
QD Marie-Céline Giroud ; de et à Mar-
tigny-Combe ; agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1933-1953 ; pré-
sident doyen d'âge du Gd Conseil, 
21.3.1949 ; vice-président et président 
du conseil municipal de Martigny-Com-
be ; chef de section ; capitaine. 
MATHEY Léon (-Joseph-Marie), * 25.3 . 
1914 à Martigny-Croix, t 22.8.1963 à 
Chemin/Martigny, fils d'Antoine-Lu-
cien et de Marie-Céline Giroud ; QD 
Sylvie-Charlotte Berguerand ; de Mar-
tigny-Combe à Martigny-Ville ; archi-
tecte ; sous-préfet, 1949-1957, et préfet 
du district de Martigny, 1957-1961. 
MATHEY Pierre-François, * 2.3.1809, 
t 2 .4. 1889 à Martigny-Combe, fils de 
Pierre-Antoine et de Jeanne-Marie 
Guex ; QD Marie-Marguerite Chevil-
lod ; de et à Martigny-Combe ; proprié-
taire ; sous-préfet du district de Mar-
tigny, 1861-1869 ; vice-président et 
président du conseil municipal de 
Martigny-Combe ; tambour-major. 
MATHEY Pierre-Marie, * 18.4.1914 à 
Ravoire, fils d'Alphonse et de Berthe 
Pierroz ; de et à Ravoire/Martigny-
Combe ; instituteur puis buraliste pos-
tal ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Martigny, 1965-1969 ; conseiller et vice-
président du conseil municipal de Mar-
ligny-Combe. 
MATHIER Ferdinand (-Paul), * 30 1. 1891 
in Salgesch, t 3. 1. 1965 in Salgesch, 
Sohn des Meinrad und der Katharina 
Bayard ; QD Maria Pichel ; von und 
in Salgesch ; Landwirt und Weinhänd-
ler ; Grossrat, Leuk, 1933-1941 ; Ge-
meinderat und Gemeindepräsident von 
Salgesch ; Rebberginspektor des Be-
zirks Leuk. 
MATHIER Leo, * 15. 10. 1905, t 8. 7. 1980 
in Salgesch, Sohn des Meinrad und der 
Katharina Bayard ; QD Antonia Hänni ; 
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von und in Salgesch ; Weinhändler ; 
Grossrat, Leuk, 1953-1957 ; Gemeinde 
rat von Salgesch. 
MATHIER Oskar (Viktor-), * 18. 12. 1892, 
t 22.11.1972 in Salgesch, Sohn des 
Leo und der Maria Luisa Oggier ; QD 
Rosalia Montani ; von und in Salgesch ; 
Posthalter ; Grossrat, Leuk, 1937-1941. 
MATHIER Oswald, * 14.6. 1894, f 20. 12. 
1972 in Salgesch, Sohn des Marinus und 
der Klementine Stucky ; QD Maria 
Küchler ; von und in Salgesch ; Wein-
händler ; Grossrat, Leuk, 1941-1949, 
1957-1961 ; 2. Vizepräsident, 1958-1959, 
1. Vizepräsident, 1959-1960, und Präsi-
dent des Grossen Rates, 1960-1961 ; Ge-
meinderichter von Salgesch. 
MATHIER Paul, * 5. 9. 1900 in Salgesch, 
t 4. 7.1972 in Siders, Sohn des Mein-
rad und der Katharina Bayard ; QD 
Monika Daillard ; von und in Salgesch ; 
Landwirt und Weinhändler, Fachlehrer 
an der landwirtschaftlichen Schule 
Oberwallis ; Grossrat, Leuk, 1949-1953, 
5.3.1961 - 20.10.1961 ; Regierungsstatt-
halter-Stellvertreter. 1950-1952, dann 
Regierungsstatthalter, Leuk, 1952-1970 ; 
Gemeindepräsident von Salgesch. 
MATHIEU Augustin, * 14. 7. 1897 in Albi-
nen, t 7. 12. 1968 in Siders, Sohn des 
August und der Maria Hermann ; 
QD Lina Zenhausern ; von Albinen in 
Leuk ; Lehrer ; Suppléant, dann Gross-
rat, Leuk, 1949-1953 ; Zivilstandsbe-
amter. 
MATHIEU Oskar, * 1. 1. 1910 in Albinen, 
Sohn des Emanuel und der Delphine 
Mathieu ; von und in Albinen ; Leh-
rer ; Grossrat, Leuk, 1941-1945 ; Vize-
richter und Gemeindepräsident von Al-
binen. 
MATHIEU Oswald, * 8.4.1900 à Pra-
mont/Granges, fils de Jean-Joseph et 
de Marie Debons ; d'Albinen à Noës ; 
contremaître ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1945-1949. 
MATHIEU Othmar, • 9.2.1892, t 24.7. 
1945 in Leuk, Sohn des Ludwig und 
der Maria Josefa Bumann ; QD Leonie 
Ming ; von Albinen in Leuk ; Grossrat, 
Leuk, 1921-1937, wieder gewählt am 
7.3.1937 und am 2.3.1941, tritt zu-
rück ; Gemeindeschreiber und Präsi-
dent von Leuk ; Bctreibungs- und Kon-
kursbeamter, Leuk. 
MATHIS Charles (-Bernard), * 19.8. 1896, 
t 8. 6. 1972 à Champlan, fils de Maurice 
et d'Elisabeth Roux ; QD 1° Mathilde 
Müller, 2° Blanche Müller ; de Rutsche 
len/BE à Champlan/Grimisuat ; insti-
tuteur puis receveur d'arrondissement ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1929-1937, 
réélu le 7.3.1937, démissionne ; secré-
taire, caissier, conseiller et président du 
conseil municipal de Grimisuat. 
MATTER Otto, * 5.11.1913 in Susten/ 
Leuk, Sohn des Viktor und der Hedwig 
Plaschy ; von und in Leuk ; Hotelier ; 
Grossrat, Leuk, 1949-1977 ; Gemeinde-
rat und Gemeindepräsident von Leuk. 
MAXIT Joseph, * 19.3.1899 à Monthey, 
fils de Paul et d'Alice Bonnaz ; céliba-
taire ; de et à Monthey ; ingénieur-chi-
miste, directeur de la Tannerie de Mon-
they S.A. ; conseiller, 1929-1932, et vi-
ce-président du conseil municipal de 
Monthey, 1933-1944 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1933-1957 ; 2« vice-
président, 1953-1954, 1er vice-président, 
1954-1955, et président du Gd Conseil, 
1955-1956 ; lieutenant-colonel. 
MAYE Albert, * 4.10.1871, t 23.5.1925 
à Chamoson, fils de François et de Ma-
rie Ducrey ; QD Marie Ducrey ; de et 
à Chamoson ; employé des chemins de 
fer ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Conthey, 1914-1917. 
MAYE Oscar (-Joseph-Gabriel), * 18.3. 
1886 à Chamoson, t 3. 11. 1939 à Mar-
tigny, fils de François et de Véronique 
Farquet ; QD Anna Cheseaux ; de Cha-
moson à Leytron ; instituteur puis géo-
mètre officiel ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1921-1939 ; capitaine. 
MAYOR Jean-Baptiste, * 28. 1.1847, t 5 
8. 1929 à St-Martin, fils de Martin et de 
Catherine Quarroz ; QD Marie-Madelei-
ne Rey ; de et à St-Martin ; agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1893-1901 ; vice-président, président du 
conseil municipal et juge de St-Martin. 
MAYOR-Berclaz Liliane, * 23.9.1934 à 
Sion, fille de Max Berclaz et de Simo-
ne Amacker ; QD Roger Mayor ; de 
Randogne à Sierre ; professeur ; dépu-
tée au Gd Conseil, Sierre, 1973-1977 ; 
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vice-présidente du parti radical-démo-
cratique valaisan. 
MAYOR Martin (Jean-), * 21.4.1796, 
t 15.2. 1872 à St-Martin, fils de Pierre 
et d'Anna Voide ; QD Catherine Mayor ; 
de et à St-Martin ; notaire ; juge au 
Tribunal du district d'Hérens, 1851-
1853 ; député au Gd Conseil et vice-
grand châtelain du dizain d'Hérens, 
avant 1848 ; président du conseil mu-
nicipal et juge de St-Martin. 
MAYOR Pierre (-Martin), * 8.5.1852 à 
St-Martin, f 5.4.1881, assassiné au 
Creux-de-Nax sur Bramois, fils de Pier-
re et de Jeanne Quarroz ; QD Marie-
Madeleine Voide ; de et à Suen/St-
Martin ; instituteur ; député au Gd Con-
seil, 1879-1881. 
MAYORAZ Marcellin (Joseph-Antoine-), 
* 24.3.1918 à Hérémence, fils d'Au-
gustin-Alexandre et de Marie-Angéli-
que Sierro ; de et à Hérémence ; avo-
cat et notaire ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Hérens, 1969-1973 ; rappor-
teur auprès du Tribunal du district 
d'Hérens. 
MEICHTRY Paul, * 21.5.1888, t 8.11. 
1921 in Brig, Sohn des Peter und der 
Mathilde Schnyder ; QD Maria Gattlen ; 
von und in Erschmatt ; Lehrer ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Leuk, 1921 ; Vi-
zepräsident von Erschmatt. 
MEILLAND Amédée, * 12.6. 1898, t 5.2. 
1962 à Liddes, fils d'Etienne-Joseph et 
de Louise-Victorine Darbellay ; QJj Es-
ther Darbellay ; de et à Liddes ; agent 
d'assurances et cafetier ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1941-1945 ; con-
seiller municipal de Liddes. 
MEILLAND François (-Nicolas), * 9.5. 
1834, t 28.2.1920 à Drance/Liddes, 
fils de François et de Marie-Julienne 
Darbellay ; célibataire ; de et à Lid-
des ; cultivateur ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1897-1901 ; conseiller muni-
cipal de Liddes. 
MEILLAND Pierre-Joseph, * 9.6.1863, 
t 6. 2. 1952 à Liddes, fils de Pierre-Jo-
seph et de Marie-Joséphine Arlettaz ; 
GD 2° Louise Darbellay ; de et à Lid-
des ; instituteur ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1901-1909 ; président du 
conseil municipal de Liddes ; inspecteur 
scolaire ; agent-voyer. 
MEIZOZ Benjamin (Joseph-), * 19.6. 1825, 
t 23.9.1867 à Riddes, fils de Joseph-
Bernard et de Marie-Josèphe Gaillard ; 
QD Marie-Julie Desfayes ; de et à Rid-
des ; notaire ; vice-président, 1853-1857, 
et juge au Tribunal du district de Mar-
tigny, 1865-1867 ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Martigny, 1865-1867 ; 
conseiller municipal et juge de Riddes ; 
libéral. 
MEIZOZ Benjamin (-Jules-Maurice), * 8. 
11.1876, t 24.3.1940 à Riddes, fils 
d'Albert et de Rosalie Brun ; QD Ma-
rie-Louise-Célestine Rappaz ; de et à 
Riddes puis à Monthey et à St-Maurice ; 
chef de gare ; députe suppl., Monthey, 
puis député au Gd Conseil, Martigny, 
1929-1940 ; conseiller municipal de St-
Maurice, 1929-1931 ; président du con-
seil municipal de Riddes ; président du 
conseil général de Monthey. 
MEIZOZ César (Pierre-), * 2.10.1831 à 
Riddes, t 2. 6.1888 à Sion, fils de Jo-
seph-Bernard et de Marie-Josèphe Gail-
lard ; QD Emélie Clivaz ; de et à Rid-
des ; notaire ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1861-1865 ; président du con-
seil municipal de Riddes ; radical. 
MEIZOZ Oscar, * 19.10.1857, t 23. 1. 
1897 à Martigny-Ville, fils de Benjamin 
et de Marie-Julie Desfayes ; QD Clo-
thilde Desfayes ; de Riddes à Martigny-
Ville ; notaire ; juge suppl. à la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1881-1883 ; ju-
ge-instructeur du district de Martigny, 
1883-1897 ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Martigny, 1885-1889, 1896-
1897 ; vice-président et président du 
conseil municipal de Riddes ; capitai-
ne ; conservateur. 
MEIZOZ Paul, * 24. 9. 1905 à Riddes, fils 
de Benjamin et d'Hedwige Ribordy ; de 
Riddes à Vernayaz ; employé CFF ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1949-
1969 ; conseiller et président du conseil 
municipal de Vernayaz. 
MENGIS Alex (-Anton), * 19.5.1896, 
t 3. 1. 1951 in Visp, Sohn des Ignaz 
und der Josefine Andenmatten ; QD 
Denise Wyer ; von Lalden und Gampel 
in Visp ; Advokat und Notar ; Grossrat, 
Visp, 1929-1930 ; Gemeindepräsident 
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von Visp ; Gemeinderichter von Balt-
schieder ; Betreibungs- und Konkurs-
beamter, Visp. 
MENGIS Ferdinand, * 28. 12. 1309, t 9. 6. 
1895 in Brig, Sohn des Johann Baptist 
und der Theresia Schmid ; QD Josefine 
Wyer ; von Lalden in Visp und Leu-
kerbad ; Dr. med. ; Bezirksrichter, Visp, 
1851-1865 ; Bezirksarzt, Visp ; Chefarzt 
des Armenbades in Leukerbad ; Leiter 
und Professor der Hebammenkurse ; 
Hauptmann. 
MENGIS Ignaz, * 15. 11. 1852, t 2.4. 1913 
in Brig, Sohn des Ferdinand und der 
Josefine Wyer ; QD Josefine Anden-
matten ; von Lalden in Visp ; Advokat 
und Notar ; Suppléant, dann Grossrat, 
Visp, 1897-1913; deutscher Schreiber 
des Grossen Rates, 1905-1913 ; Gerichts-
schreiber und Substitut des Bericht-
stellers beim Bezirksgericht Visp ; 
Instruktionsrichter, Visp, 1894-1908 ; 
Richter am Appellations- und Kassa-
tionsgerichtshof, 1908-1909, dann Kan-
tonsrichter, 1909-1913 ; Gemeindeschrei-
ber und Gemeinderat von Visp. 
MENGIS Ignaz, * 18. 10. 1930 in Visp, 
Sohn des Alex und der Denise Wyer ; 
von Lalden und Gampel in Visp ; Ad-
vokat und Notar ; Grossrat, Visp, 1973-
1981 ; Gemeinderat, 1977-1980, und Vi-
zepräsident von Visp, 1961-1972. 
MENGIS Leo (-Josef Marie), * 12. 5.1880, 
t 12.5.1953 in Visp, Sohn des Gustav 
und der Marie Thérèse Zimmermann ; 
QD Aline Varonier ; von Lalden und 
Gampel in Visp ; Dr. jur., Advokat und 
Notar ; Grossrat, Visp, 1907-1921 ; Er-
satzrichter am Instruktionsgericht, 1909-
1917, dann Instruktionsrichter, West-
lich-Raron, 1917-1920 ; Instruktions-
richter, Leuk, 1921-1950 ; Berichtsteller 
beim Bezirksgericht Visp. 
MERIO César (Pierre-Louis-), • 26. 8. 1815, 
t 10. 8. 1880 à Martigny-Bourg, fils de 
Joseph et de Marie-Josette Barman ; 
GD 1° Marie-Egyptine Aubert, 2° Ma-
rie-Josèphe-Aglaée Clivaz ; de et à 
Martigny-Bourg ; pharmacien ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mar-
tigny, 1861-1873 ; vice-juge de Marti-
gny-Bourg. 
MERIO Roger (Louis-), * 11.1.1852 à 
Martigny-Bourg, t 10 10. 1916 à Mar 
tigny-Ville, fils de Pierre-Louis-César 
et de Marie-Josèphe-Aglaée Clivaz ; cé-
libataire ; de et à Martigny-Bourg ; 
rédacteur du « Confédéré » ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Martigny, 1901-
1913 ; radical. 
MERMOUD Félix (Jacques-), * 20. 8. 1846, 
t 6.9.1906 à Saxon, fils de Jean-Jo-
seph-Séraphin et de Marie-Joséphine 
Volluz ; QD Marie Sauthier ; de et à 
Saxon ; industriel, propriétaire de car-
rières d'ardoise ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1889-1893, réélu le 7.3. 
1897, son élection a été invalidée par 
le Gd Conseil le 18.5.1897, puis vali-
dée par les Chambres fédérales en juin 
et décembre 1898, 1898-1905 ; président 
du conseil municipal et juge de Saxon ; 
capitaine ; libéral. 
MERMOUD François, * 24. 1. 1891, T 23. 6. 
1979 à Venthône, fils de François et 
de Patience Berclaz ; QD Adèle Ber-
claz ; de Veyras à Venthône ; agricul-
teur-viticulteur ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1933-1937 ; président du 
conseil municipal de Venthône. 
MERMOUD Séraphin (Jean-Joseph-), * 23. 
9.1814, t 17.6.1870 à Saxon, fils de 
Joseph et de Catherine Gay ; QD Jo-
séphine Volluz ; de et à Saxon ; notai-
re ; député au Gd Conseil, Martigny, 
avant 1847 et de 1847 à 1852, 1865 à 
1869 ; vice-président du Tribunal du 
district de Martigny, 1848-1853 ; prési-
dent du conseil municipal de Saxon ; 
capitaine. 
METRAILLER Charles (-Francis), * 9.9 
1897 à Venthône, t 2. 4. 1972 à Vernier/ 
GE, fils de Louis et de Sophie Mounir ; 
QD Charlotte-Emma Novack ; de et à 
Randogne puis à Vernier/GE ; em-
ployé ; député au Gd Conseil, Sierre. 
1945-1946. 
METRAILLER Joseph (-Marie), * 14. 12. 
1890 à Chalais, t 19. 8. 1960 à Sierre, 
fils de Joseph et de Philomène Perru-
choud ; QD Pauline-Madeleine Devan-
théry ; de Grimisuat à Chalais puis à 
Sierre ; commerçant ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1937-1941. 
METRAILLER Pierre (-Joseph-Marie), 
* 22. 5.1904 à Evolène, t 4. 12. 1979 à 
Sion, fils de Jean et de Catherine 
Rumpf ; QD Marie Vuignier ; de et à 
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Evolène ; commerçant ; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1957-1961, réélu le 
5.3.1961 puis, l'élection du district 
ayant été annulée par le Gd Conseil 
le 25.9.1961, il n'a plus été élu le 
20.10.1961. 
METRAL Edgar, * 1. 1. 1938 à Martigny-
Ville, fils de Raymond et de Laurence 
Heinzen ; de Martigny-Combe et Trient 
à Sierre ; avocat et notaire ; greffier 
des chambres civiles à la Cour suprê-
me du canton de Berne, 1967-1971 ; 
greffier au Tribunal cantonal, 1971-
1973 ; juge-instructeur II, 1973-, et 
suppl. du juge-instructeur I du district 
de Sierre, 1975-. 
METROZ Adolphe, * 14.4. 1873 à Liddes, 
t 19.2. 1926 à Sion, fils de Pierre et 
de Clotilde Darbellay ; QD 1° Julie 
Cretton, 2° Bertha Darbellay ; de et à 
Liddes ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Entremont, 1909-1925 ; con-
seiller et président du conseil munici-
pal de Liddes. 
METRY Anton, in Albinen ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Leuk, 1861-1873. 
METRY Rudolf, * 27. 7. 1885 in Albinen, 
t 26. 8. 1936 auf der Kummenalp/Fer-
den, Sohn des Stephan und der Johanna 
Willa ; QD Lina Gentinetta ; von Albi-
nen und Leuk in Leuk ; Dr. jur., Advo-
kat und Notar ; Suppléant, dann Gross-
rat, Leuk, 1921-1936 ; Substitut des Be-
richtstellers beim Kantonsgericht, 1924-
1936; Nationalrat, 1932-1935, 1935-
1936 ; Gemeindepräsident von Leuk ; 
Hauptmann. 
METRY Stephan, * 16.4. 1920 in Albinen, 
Sohn des Pius und der Josefine Ma-
thieu ; von Albinen und Leuk in Albi-
nen ; Hotelier ; Grossrat, Leuk, 1961-
1965 ; Gemeindepräsident von Albinen. 
METTAN Gustave, * 27.5.1913 à Evion-
naz, fils de Joseph et de Séraphine Be-
ney ; de et à Evionnaz ; instituteur puis 
buraliste postal ; conseiller, 1936-1945, 
et président du conseil municipal 
d'Evionnaz, 1945-1964 ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1941-1953 ; sous-
préfet du district de St-Maurice, 1965-. 
METTAN Jean-Pierre, * 12.6. 1785, t 23. 
11.1876 à Epinassey, fils de Jacques-
Joseph et de Marie Barman ; QD Ma-
rie-Josette Borgeaud ; de St-Maurice à 
Epinassey ; laboureur ; juge, 1848-1853, 
1861-1865, et juge suppL au Tribunal 
du district de St-Maurice, 1853-1859 ; 
député suppl. au Gd Conseil, St-Mau-
rice ; président du conseil municipal 
d'Evionnaz ; sergent-major des grena-
diers sous Napoléon Ier, puis l'un des 
premiers commis-instructeurs à la for-
mation de la milice cantonale. 
MEULAZ Nicolas, * 26.3.1800, f 20.3. 
1864 à St-Maurice, fils de Nicolas et 
de Marie Richard ; QD Thérèse-Louise 
Barman ; de et à St-Maurice ; rentier ; 
juge au Tribunal du district de St-
Maurice, 1848-1853, 1857-1861 ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1854-1857 ; président, 1851-1853, 1859-
1860, vice-président, 1855-1858, et con-
seiller bourgeoisial de St-Maurice, 1861-
1864 ; conseiller municipal de St-Mau-
rice, 1851-1864 ; vice-juge de St-Mau-
rice. 
MEVILLOT Joseph, * 17. 12.1836, t 28. 8. 
1900 à Sion, fils de Gaspard et de Ma-
rie-Anne Delaquis ; QD Virginie Gex ; 
de et à Sion ; notaire ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Sion, 1865-1877 ; 
juge suppl. à la Cour d*Appel et de 
Cassation, 1877-1900 ; officier d'état ci-
vil de Sion ; sténographe du Gd Con-
seil. 
MEYER Joseph (-Kamil), * 3.3. 1930 in 
Turtmann, Sohn des Leo und der Anna 
Agatha Suter ; von Turtmann in Sit-
ten ; Advokat und Notar ; Gerichts-
schreiber beim Kantonsgericht ; Kan-
tonsrichter, 1963- ; Vizepräsident, 1968-
1969, 1974-1975, und Präsident des Kan-
tonsgerichtes, 1969-1970, 1975-1976 ; 
Gemeinderat von Turtmann. 
MEYER Leo (-Hermann), * 27. 6. 1896, | 7. 
1. 1962 in Turtmann, Sohn des Franz 
und der Maria Schmid ; QD Anna Aga-
tha Suter ; von und in Turtmann ; Post-
halter und Landwirt ; Grossrat, Leuk, 
1921-1953 ; Gemeindepräsident von 
Turtmann ; Oberleutnant. 
MEYER Walter (-Ernst), » 4. 7.1916, t 4. 
6. 1975 in Turtmann, Sohn des Karl 
und der Elise Inderkummen ; QD Alice 
Zwissig ; von und in Turtmann ; Metz-
germeister ; Grossrat, Leuk, 1973-1975. 
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MICHAUD Camille (Joseph-), * 21.1.1917 
à Lourtier, fils de Louis et de Marie-
Célina Bruchez ; de et à Lourtier/Ba-
gnes ; instituteur puis fonctionnaire mu-
nicipal ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1965-1973 ; conseiller municipal, 
1957-1964, et conseiller général de Ba-
gnes, 1965-1972. 
MICHAUD Louis (François-), * 8. 12. 1884 
à Lourtier, t 29. 11. 1969 à Fionnay, fils 
de François-Eugène et de Marine Gab-
bud ; QD Marie-Joséphine Maret ; de 
et à Lourtier/Bagnes ; agriculteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, En-
tremont, 1937-1941 ; conseiller munici-
pal de Bagnes, 1931-1932. 
MICHELET Cyrille (Joseph-), * 19.9. 1897 
à Haute-Nendaz, t 9.2.1978 à Sion, 
fils de Jean-Barthélemy et de Marie-
Antoinette Délèze ; QD Antoinette-Hé-
lène Bourban ; de Nendaz à Sion ; ins-
tituteur, secrétaire agricole puis direc-
teur de la FVPL , député au Gd Con-
seil, Conthey, 1937-1953 ; 2e vice-pré-
sident, 1948-1949, 1« vice-président, 
1949-1950, et président du Gd Conseil, 
1950-1951. 
MICHELET François-Sébastien, * 11.3. 
1813, t 13. 12. 1877 à Haute-Nendaz, 
fils de Jean-Barthélemy et de Pétro-
nille Fournier ; QD Marie-Madeleine-
Ignace Michelet ; de et à Nendaz ; pro-
fesseur au collège de Sion puis notai-
re ; juge au Tribunal du district de 
Conthey, 1857-1861, renommé les 12-
13. 6.1861, refuse ; député au Gd Con-
seil, Conthey, 1873-1877 ; rapporteur 
auprès du Tribunal du district de Con-
they ; président du conseil municipal de 
Nendaz. 
MICHELET Michel, * 6. 1. 1929 à Vétroz, 
fils de Joseph-Cyrille et d'Antoinette-
Hélène Bourban ; de Nendaz à Sion et 
à Nendaz ; avocat et notaire, directeur 
de Téléférique de Nendaz S. A. ; dé-
puté au Gd Conseil, Conthey, 1965-
1969 ; président du conseil municipal de 
Nendaz ; premier-lieutenant. 
MICHLIG Arnold (-Alexander), * 19.2. 
1917 in Naters, Sohn des Moritz und 
der Maria Schurwey ; von Naters in 
Brig ; Geschäftsleiter des Elektrizitäts-
werkes Brig-Naters, AG ; Suppléant, 
dann Grossrat, Brig, 1949-1953 ; Major. 
MICHLIG Johann Joseph, von und in 
Blitzingen ; Ersatzrichter am Bezirks-
gericht Goms, 1848-1853 ; Gemeinde-
präsident von Blitzingen. 
MICHLIG Meinrad, * 19. 8. 1906, f 7. 10. 
1968 in Naters, Sohn des Meinrad und 
der Maria Luisa Vogt ; QD Aline Im-
hof ; von und in Naters ; Advokat und 
Notar, Betreibungs- und Konkursbe-
amter ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1933-1938 ; Nationalrat, 1950-1951 ; 
Burgerpräsident, Gemeinderat und Ge-
meindepräsident von Naters. 
MINNIG Johann Joseph (-Franz Moritz), 
* 19.11.1791, t 9.3.1862 in Betten, 
Sohn des Johann Joseph und der Anna 
Maria Wellig ; QD Crescentia Man-
gisch ; von und in Betten ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Östlich-Raron, 1848-
1851 ; Grossratssuppleant, Grossrat und 
Gemeindepräsident von Betten vor 1848. 
MOLL Joseph (-Florentin), * 15.9.1897 à 
Riddes, f 31.7.1979 à Lausanne, fils 
de Devine Moll ; QD Céline Schmalz-
ried ; de Riddes et Leytron à Riddes ; 
agriculteur puis entrepreneur ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1945-1953. 
MONNAY Hyacinthe-Casimir (Jean-), * 27. 
9.1807, t 15.11.1878 à Monthey, fils 
de Jean-Joseph et de Marie Duchoud ; 
QD Marie-Virginie Veuillet ; de et à 
Monthey ; médecin ; juge suppl., 1848-
1853, juge, nommé 10.5.1850, refuse, 
1869-1877, et vice-président du Tribunal 
du district de Monthey, 1865-1869 ; 
sous-préfet du district de Monthey, 
1857-1865 ; président du conseil muni-
cipal de Monthey, 1855-1858 ; conseil-
ler bourgeoisial de Monthey, 1863-1864 ; 
médecin du district de Monthey. 
MONNAY Maurice, de et à Vérossaz ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1889-
1893 ; président du conseil municipal de 
Vérossaz. 
MONNAY (-Michaud) Pierre-Joseph, * 7. 
10.1820, t 4.9.1896 à Troistorrents, 
fils de Hyacinthe et de Marie-Louise 
Berrut-Berthoud ; QD Marie-Elisabeth 
Dubosson ; de et à Troistorrents ; huis-
sier, agriculteur et receveur de l'Etat ; 





MONNET Albert (-Denis-Luc), * 17.4. 
1923 à Vollèges, fils d'Henri-Denis et 
de Lucie-Catherine Terrettaz ; de et à 
Vollèges ; industriel ; sous-préfet, 1969-
1975, et préfet du district d'Entremont, 
1976- ; conseiller municipal de Vollè-
ges. 
MONNET André, * 16.1.1932 à Iséra-
bles, fils de Joseph-Ernest et de Rose-
Esther Monnet ; d'Isérables à Sion ; di-
recteur d'une fiduciaire ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1957-1961. 
MONNET Ernest (Joseph-), * 4.9.1901, 
t 6. 10.1953 à Isérables, fils de Jean-
Emmanuel et de Marie-Elisabeth Vouil-
lamoz ; QD Rose-Esther Monnet ; de 
et à Isérables ; commerçant ; secrétaire, 
conseiller, 1929-1940, et président du 
conseil municipal d'Isérables, 1941-
1953 ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1945-1949. 
MONNET Joseph-Daniel, * 1. 12. 1860, 
t 25.2.1944 à Isérables, fils de Jean-
Emmanuel et de Josette Crettaz ; QD 
Rosine Gillioz ; de et à Isérables ; bura-
liste postal et agriculteur ; président du 
conseil municipal, 1887-1894, 1901-1914, 
et juge d'Isérables ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1902-1917, 1921-1925. 
MONNET Jules (-Alexandre), * 20. 5. 1922 
à Riddes, fils de Maurice et de Suzanne 
Monnet ; de et à Riddes ; agriculteur ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1957-
1961 ; conseiller et président du conseil 
municipal de Riddes. 
MONNIER Basile, * 27.11.1837, t 11.5. 
1894 à Vissoie, fils de Chrétien et de 
Geneviève Tabin ; QD Marie Tabin ; 
de Grimentz à Vissoie ; agriculteur ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Sierre, 1873-1877 ; suppléant puis dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1881-1885 ; 
président du conseil municipal de Gri-
mentz ; officier d'état civil ; major. 
MONNIER Charles-André, * 20.1. 1933 à 
Sierre, fils de Léon et de Mery Giorla ; 
de Vissoie et Grimentz à Sierre ; méde-
cin-dentiste ; sous-préfet du district de 
Sierre, 1969-1980 ; devient préfet dès 
1980. 
MONNIER Chrétien, * 6.11.1805, f 8.2. 
1862 à Grimentz, fils de Christian et 
de Catherine Roux ; QD Geneviève Ta-
bin ; de et à Grimentz ; agriculteur ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1847-
1852, 1857-1862 ; conseiller et président 
du conseil municipal de Grimentz ; châ-
telain de la paroisse de Vissoie ; major ; 
conservateur. 
MONNIER Théodule, * 11.1.1871, t 30. 
6. 1903 à Sierre, fils de Chrétien et de 
Madeleine Peter ; QD Amélie Sartoret-
ti ; de Grimentz à Sierre ; avocat et 
notaire ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Sierre, 1901-1903 ; juge-instruc-
teur suppl. du district de Sierre, 1901-
1903 ; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal du district de Sierre ; prési-
dent du conseil municipal de Grimentz. 
MONTANI Alex (-Joseph), * 13. 10. 1894 
in Salgesch, Sohn des Ludwig und der 
Seraphina Berthod ; von und in Sal-
gesch ; Schreiner ; Grossrat, Leuk, 1936-
1937 ; Gemeinderichter und Gemeinde-
rat von Salgesch. 
MONTANI Lorenz, * 1790, t 1858 ; QD 
Maria Josepha Zufferey ; von und in 
Salgesch ; Notar ; Ersatzrichter am Be-
zirksgericht Leuk, 1848-1853 ; Gross-
ratssuppleant, Grossrat und Zenden-
richter vor 1848. 
MONTHEYS Ferdinand de, * 11.8.1824, 
t 24. 5. 1903 à Sion, fils d'Ignace et de 
Justine Chappelet ; QD Léonie de La-
vallaz ; de et à Sion ; avocat et notaire, 
professeur de rhétorique au collège de 
Sion ; vice-président du Tribunal du 
district de Sion, 1857-1873 ; juge suppl. 
au Tribunal d'Appel, 1857-1865 ; rap-
porteur substitut, 1861-1865, et rappor-
teur auprès du Tribunal d'Appel, 1865-
1870 ; juge à la Cour d'Appel et de 
Cassation, 1877-1883, 1884-1889; vice-
président, 1877-1878, 1882-1883, et pré-
sident de la Cour d'Appel et de Cassa-
tion, 1884-1886 ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1861-1865, 1873-1893 ; préfet du 
district de Sion, 1873-1877 ; conseiller 
aux Etats, 1873-1875 ; conseiller natio-
nal, 1875-1881 ; rédacteur de la « Ga-
zette du Valais » ; conservateur. 
MOOS Fabien (-Grégoire), * 9.5.1859 à 
Ayent, t 10.6.1903 à Sion, fils de 
Théodule et de Marie-Romaine Fardel ; 
GD Marie-Julie Wirthner ; d'Ayent à 
Sion ; notaire ; juge-instructeur suppl., 
1887-1891, et juge-instructeur du dis-
trict d'Hérens, 1891-1903 ; député au 
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Gd Conseil, Hérens, 1889-1903 ; secré-
taire au Département de Justice et Po-
lice ; inspecteur scolaire du district ; 
président du conseil municipal d'Ayent ; 
capitaine. 
MORAND Adolphe (-Emile-Joseph-Marie), 
* 1.7.1870, t 6.4.1926 à Sierre, fils 
de Joseph-Marie et de Philomène Zwis-
sig * QD Marie-Antoinette-Catherine 
Meichtry ; de Randogne à Sierre ; fac-
teur postal, cafetier ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1909-1921 ; conseiller 
municipal de Sierre, 1917-1924 ; radical. 
MORAND Adolphe (-Valentin), * 13. 1. 
1825, t 7.3.1902 à Martigny-Bourg, 
fils de Valentin et d'Agathe Métrai ; 
GD Delphine Cretton ; de Martigny-
Combe à Martigny-Bourg ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1865-
1881 ; juge au Tribunal du district de 
Martigny, 1873-1877 ; vice-président, 
président du conseil municipal et juge 
de Martigny-Combe ; officier. 
MORAND Aloys, * 17. 8. 1902 à Martigny, 
fils de Louis-Henri et de Mathilde 
Chappelet ; QD Suzanne Paccolat ; de 
Martigny à Monthey puis à Sion ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1949-1953, 1954-1960; rap-
porteur substitut, 1951-1956, et rappor-
teur auprès du Tribunal cantonal, 1956-
1960 ; juge cantonal, 1960-1972 ; vice-
président, 1963-1964, 1969-1970, et pré-
sident du Tribunal cantonal, 1964-1965, 
1970-1971 ; conseiller et président du 
conseil général de Monthey, 1952-1956 ; 
greffier, juge puis président de la II e 
cour du Tribunal sportif de l'Associa-
tion suisse de football. 
MORAND Alphonse, * 24.6. 1809, t 29.3. 
1888 à Martigny-Ville, fils de Philippe 
et d'Anne-Marie Meilland ; QD Alber-
tine Dormond ; de et à Martigny-Ville ; 
ingénieur ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1847-1857, 1861-1873 ; secrétaire 
français du Gd Conseil, séance du 30 
juin 1852, 1869-1873 ; conseiller aux 
Etats, 1852-1854 ; sous-préfet du dis-
trict de Martigny, 1869-1877 ; conseiller 
municipal de Martigny-Ville, 1869-
1872 ; officier d'état civil de Martigny ; 
rédacteur de « l'Echo des Alpes », or-
gane de la « Jeune Suisse » ; sténogra-
phe au Gd Conseil du canton de 
Vaud ; radical. 
MORAND Bernard, * 13.7.1927 à Lau-
sanne, fils d'Aloys et de Suzanne Pac-
colat ; de Martigny-Combe à Sion ; 
médecin ; député au Gd Conseil, Sion, 
1969- ; conseiller général de Sion ; pre-
mier-lieutenant. 
MORAND Charles, * 23.1.1832, î 20.9. 
1894 à Martigny-Ville, fils de Valen-
tin et d'Agathe Métrai ; QD Hortense 
Delaquis ; de et à Martigny-Ville ; 
pharmacien ; conseiller, 1863-1864, et 
président du conseil bourgeoisial de 
Martigny-Ville, 1865-1866 ; conseiller, 
1867-1868, et président du conseil mu-
nicipal de Martigny-Ville, 1869-1874 ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1877-
1885 ; major. 
MORAND Edouard (Roger-E'-Alphonse), 
* 23.2.1917 à Martigny, fils de René-
Léon et d'Anna-Louise Darbellay ; de 
et à Martigny-Ville ; notaire ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1953-1965 ; 
conseiller, 1953-1956, et président du 
conseil municipal de Martigny-Ville, 
1961-1976. 
MORAND Georges (-Alexis), * 14. 10. 1871, 
t 17.7.1918 à Martigny-Ville, fils de 
Charles et d'Hortense Delaquis ; QD 
Ida Bertrand ; de et à Martigny-Ville ; 
pharmacien, directeur de l'hôtel Mt-
Blanc à Martigny ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1905-1918 ; 2 e vice-pré-
sident, 1916-1917, 1er vice-président, 
1917-1918, et président du Gd Conseil, 
1918 ; conseiller, 1902-1905, et président 
du conseil municipal de Martigny-Ville, 
1905-1918 ; radical. 
MORAND Jules (-Joseph), * 29. 12. 1860, 
t 17.11.1930 à Martigny-Ville, fils de 
Charles et d'Hortense Delaquis ; QD 
Marie-Alexandrine-Isaline Bonvin ; de 
et à Martigny-Ville ; avocat et notaire ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1897-
1905 ; juge de Martigny-Ville ; radical. 
MORAND Léon (Charles-), * 25.9.1858, 
t 18.11.1911 à Martigny, fils de Jo-
seph-François et d'Elise Gaillard ; QD 
Constance Perrig née Stampfer ; de et 
à Martigny-Ville ; hôtelier ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1909-1911 ; libé-
ral. 
MORAND Louis (-Henri), * 23.7.1867, 
t 13.1.1921 à Martigny-Ville, fils 
d'Adolphe et de Delphine Cretton ; QD 
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Mathilde Chappelet ; de Martigny-Com-
be à Martigny-Ville ; industriel, liquo-
riste ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1900-1901 ; conseiller et président 
du conseil municipal de Martigny-Com-
be ; conseiller municipal de Martigny-
Ville, 1918-1920 ; radical. 
MORAND Marc (-Charles-Jules), * 21. 7. 
1888, t 19.3.1971 à Martigny, fils de 
Jules et de Marie-Alexandrine-Isaline 
Bonvin ; QD Yvonne-Marie-Louise Dan-
chaud ; de et à Martigny-Ville ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1917-1945 ; 1» vice-président, 
1925-1926, et président du Gd Conseil, 
1926-1927 ; président du conseil muni-
cipal de Martigny-Ville, 1921-1960 ; vi-
ce-président du conseil municipal de 
Vernayaz ; colonel, dernier commandant 
de la brigade de montagne 3. 
MORAND Maurice (-Hyacinthe), » 3.6. 
1899 à St-Léonard, f IL 1. 1979 à Mon-
they, fils d'Adrien et de Jeanne-Marie-
Patience Gillioz ; QD Olga Aymon ; de 
St-Léonard à Salquenen puis à Genè-
ve ; employé CFF puis cafetier et com-
merçant en vins ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1945-1949 ; conseiller mu-
nicipal de Salquenen. 
MORAND Robert (Paul-), * 4.11.1852, 
t 25. 6. 1897 à Lausanne, fils d'Alphon-
se et d'Albertine Dormond ; QD Marie-
Louise Moret ; de et à Martigny-Ville ; 
notaire ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1885-1897 ; rédacteur du « Confé-
déré » ; vice-juge de Martigny-Ville ; 
radical. 
MORAND Valentin (J«ai*-)» * 30.6.1792, 
t 22.9.1864 à Martigiw-Ville, fils de 
Pierre et d'Anne-Marie Guex ; QD Aga-
the Métrai ; de et à Martigny-Ville ; no-
taire ; sous-préfet du district de Marti-
gny, [1848] refuse ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1857-1864 ; conseil-
ler, 1848-1850, et président du conseil 
municipal de Martigny-Ville, 1853-1858, 
1861-1864 ; colonel ; radical. 
MOREN François-Joseph, à Plan-Conthey ; 
député au Gd Conseil, Conthey, 1847-
1852. 
MOREN Jean-Pierre, à Plan-Conthey ; 
juge au Tribunal du district de Con-
they, 1848-1853. 
MOREN Michel (-Francis), * 25.8. 1928 à 
St-Pierre-de-Clages/Chamoson, fils de 
François et d'Irène Maye ; de et à Vé-
troz ; entrepreneur ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Conthey, 1969-1977. 
MOREN Pierre (Maurice-), * 25.2. 1928 à 
Conthey, fils d'Alfred et de Rosa Udry ; 
de Conthey à Sion ; commerçant-res-
taurateur ; député au Gd Conseil, Sion, 
1961- ; président de la Société valai-
sanne, 1960-1969, puis de la Société 
suisse des cafetiers dès 1969 ; colonel. 
MOREN Pierre-Joseph, à Conthey ; juge 
au Tribunal du district de Conthey, 
1853-1857. 
MORENCY Hyazinth, • 15.5.1803, t 7. 
10. 1870 in Turtmann, Sohn des Hya-
zinth und der Elisabeth Margaretha von 
Werra ; QD Viktoria Meschler ; von 
und in Turtmann ; Landwirt ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Leuk, 1848-
1861 ; Gemeinderichter von Turtmann. 
MORENCY Joseph (-Emanuel Albert), 
* 22.12.1840, t 29.4.1929 in Turt-
mann, Sohn des Hyazinth und der Vik-
toria Meschler ; QD Katharina Oggier ; 
von und in Turtmann ; Lehrer und 
Landwirt ; Ersatzrichter am Bezirks-
gericht Leuk, 1873-1877 ; Gemeinderat 
und -richter von Turtmann ; Oberleut-
nant. 
MORET Antoine (-Marie), * 2. 7. 1899, f 9. 
7. 1978 à Martigny, fils de Benjamin 
et de Cécile-Henriette Guex-Crosier ; 
QD Ninette Délez ; de Martigny-Com-
be à Martigny-Bourg ; géomètre ; suppl. 
puis députe au Gd Conseil, Martigny, 
1951-1957 ; conseiller et vice-président 
du conseil municipal de Martigny-
Bourg. 
MORET Auguste (Pierre-), * 7.4.1829, 
t 8. 12.1884 à Charrat, fils de Pierre-
François et de Marie-Louise Terrettaz ; 
QD Marie-Jeanne Aubert ; de et à 
Charrat ; cultivateur ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Martigny, 1873-
1877; conseiller municipal, 1869-1872, 
président du conseil municipal, 1873-
1876, et juge de Charrat, 1877-1884. 
MORET Casimir (Jean-), * 9. 3. 1870, t 25. 
9. 1946 à Ravoire, fils de Jean-Etienne 
et de Marie-Caroline Giroud ; QD Ma-
rie-Joséphine-Anna Pierroz ; de et à 
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Ravoire/Martigny-Combe ; agriculteur ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1909-
1913 ; conseiller municipal de Martigny-
Combe. 
MORET Eugène (André-), * 15. 8. 1910 à 
Martigny-Croix, fils de Jean-Pierre et 
de Cécile-Marie Saudan ; de et à Mar-
tigny-Croix ; directeur de l'office ré-
gional du tourisme de Martigny ; dépu-
té au Gd Conseil, Martigny, 1945-1949, 
puis suppl. ; conseiller et vice-président 
du conseil municipal de Martigny-
Combe. 
MORET Ferdinand (-Nicolas), * 1.5. 1833 
à Bourg-St-Pierre, t 7.5.1896 à Lau-
sanne, fils de Victor-Anselme et de Ma-
rie-Virginie Moret ; QD Catherine-Emi-
lie Gay ; de et à Bourg-St-Pierre ; ins-
tituteur, buraliste postal, agriculteur, 
propriétaire de l'hôtel « Déjeuner de 
Napoléon I e r » ; président du conseil 
municipal de Bourg-St-Pierre, 1865-
1868, 1875-1880, 1888-1894 ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Entremont, 1893-
1896. 
MORET Louis-Ferdinand, * 9.2.1882 à 
Bourg-St-Pierre, t 21. 8. i960 à Marti-
gny-Bourg, fils de Ferdinand-Nicolas et 
de Catherine-Emilie Gay ; QD Jeanne-
Marie-Julie Rausis ; de Bourg-St-Pierre 
à Sion puis à Martigny-Bourg ; fonc-
tionnaire à la direction des télégraphes 
à Sion ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1912-1913, suppl. puis à nouveau 
député, 1929-1933 ; président du comi-
té du « Confédéré » ; auteur de « La vie 
d'une cité alpine, Bourg-St-Pierre, sou-
venirs d'autrefois et images d'aujour-
d'hui ». 
MORET Marius (Charles-), * 7. 11. 1908 à 
Bourg-St-Pierre, fils de Joseph-Albert 
et de Céline-Anaïs Balleys ; de et à 
Bourg-St-Pierre ; agriculteur ; député 
au Gd Conseil, Entremont, 1957-1961 ; 
conseiller municipal de Bourg-St-Pierre. 
MORET Victor (-Anselme), * 17.5.1802, 
t 6. 10. 1872 à Bourg-St-Pierre, fils de 
Pierre-Grégoire et de Marie-Egyptiana 
Moret ; QD Marie-Virginie Moret ; de 
et à Bourg-St-Pierre ; aubergiste ; dépu-
té au Gd Conseil, Entremont, 1847-
1857 ; président du conseil municipal, 
1847-1855, et juge de Bourg-St-Pierre, 
1856-1861. 
MORISOD Félix, * 9.9. 1823, t 29. 1. 1900 
à Troistorrents, fils de Jean-Maurice et 
de Marie-Catherine Methiaz ; QD Véro-
nique-Virginie Carraux ; de et à Trois-
torrents ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1877-1885 ; vice-pré-
sident, président du conseil municipal 
et juge de Troistorrents. 
MORISOD George« (-Alexis), » 9.4.1926 
à Champéry, fils de Paul-Ferdinand et 
de Louise-Justine Bochatay ; de Vé-
rossaz à Vernayaz ; chef d'entreprise, 
menuiserie et charpente, maître d'ensei-
gnement professionnel à Martigny ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1969-
1981. 
MORISOD Maurice-Joseph, * 20.7.1797, 
t 21. 7. 1854 à Vérossaz, fils de Pierre-
Joseph et de Catherine Aymon ; QD 
Marie-Josèphe Barman ; de et à Vé-
rossaz ; laboureur ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1847-1854 ; vice-prési-
dent du Tribunal du district de St-Mau-
rice, 1848-1854 ; conseiller municipal et 
juge de Vérossaz ; libéral. 
MOTTIER Edmond (-Hubert), » 12. 12. 
1904 à Saxon, t 26. 1. 1980 à Marti-
gny, fils d'Orner et de Marie Felley ; 
QD Thérèse Pedroni ; de Salvan à 
Saxon ; directeur commercial puis arbo-
riculteur ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1953-1961 ; juge de Saxon. 
MOTTIEZ Ami (-Henri), * 20.2.1928 à 
Collonges, fils d'Adrien et de Marie-
Angèle Pochon ; de Vérossaz à Collon-
ges ; agriculteur ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1961-1977. 
MOULIN Benjamin, * 18.3.1827, t 5.4. 
1900 à Saillon, fils de Jean-Baptiste et 
de Joséphine Buchard ; QD Julie Pont ; 
de et a Saillon ; notaire ; député au 
Gd Conseil, Martigny, 1852-1857. 
MOULIN Gaston, * 28. 11. 1927 à Vollè-
ges, fils de Joseph et de Céline-Stépha-
nie Follin ; de Vollèges à Sierre ; avo-
cat et notaire ; adjoint, 1961-1968, puis 
chef du service du Contentieux au DI, 
1968-1970; vice-chancelier, 1970-1972, 
et chancelier d'Etat, 1972-. 
MOULIN Joseph (-Emmanuel), * 2 .3 . 1824 
à Saillon, f 30. 12. 1871 dans la forêt 
de Riddes, fils de Frédéric et de Géné-
reuse Buchard ; QD Louise Moret ; de 
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et à Saillon et à Martigny-Ville ; no-
taire ; juge, 1865-1869, et juge suppl. au 
Tribunal du district de Martigny, 1869-
1871. 
MOULIN Joseph (-Maurice), • 14. 7. 1892, 
t 1.3. 1966 à Vollèges, fils de Joseph-
Henri et de Marie-Léontine Frossard ; 
GD Céline-Stéphanie Follin ; de et à 
Vollèges ; instituteur puis buraliste pos-
tal ; député au Gd Conseil, Entremont, 
1929-1957 ; 2* vice-président, 1943-1944, 
1er vice-président, 1944-1945, et prési-
dent du Gd Conseil, 1945-1946 ; con-
seiller national, 1947-1955 ; conseiller 
aux Etats, 1955-1959 ; président du 
conseil municipal de Vollèges ; prési-
dent du parti conservateur chrétien so-
cial du Valais ; fondateur du « Groupe-
ment des populations de montagne ». 
MUDRY Charles-André, * 2. 12. 1917 à 
Crans/Chermignon, fils d'Alfred et de 
Marie-Adèle Schenker ; de Lens à 
Crans-sur-Sierre ; notaire ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1957-
1961, 1967-1969 ; secrétaire français du 
Gd Conseil, 1960-1961 ; conseiller mu-
nicipal de Randogne. 
MUDRY Joseph (-Augustin), * 11.5.1865 
à Lens, t 14. 7. 1930 à Sierre, fils de 
François-Nicolas et de Marie-Elisabeth 
Rey ; QD Virginie-Madeleine Duchoux ; 
de et à Lens ; agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1921-1925. 
MUDRY Paul, * 26.6. 1914 à Lens, fils de 
Philibert et de Marie-Agathe Emery ; 
de Lens à Sion ; professeur, directeur 
des écoles de Sion ; intendant de l'ar-
senal cantonal, 1941-1942 ; conseiller 
municipal de Sion, 1949-1956 ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1961-
1973 ; lieutenant-colonel. 
MUGNY Roger, * 25. 12. 1921 à Hcnnens/ 
FR, fils d'Albert et d'Amélie Bourkin ; 
de Hennens à Sierre, à Martigny puis 
à Lausanne ; licencié en droit, secrétaire 
syndical ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1956-1957 (n'a pas siégé) ; président du 
parti chrétien social vaudois, député au 
Gd Conseil vaudois, 1962-1966; con-
seiller national vaudois, 1967-1979 ; 
conseiller municipal de Lausanne, 1970-
1977 ; rédacteur en chef du « Syndica-
lisme ». 
MÜLLER Anton Eugen, in Morel ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Östlich-Ra-
ron, 1848-1853. 
MOLLER Felix (-Fortunatus Raphaël An-
ton), * 30.8.1857, t 16.11.1913 in 
Glis, Sohn des Klemens und der Julia 
Fasti ; QD Crescentia Maria Antonia 
Tschieder ; von Reckingen in Glis ; 
Gastwirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Brig, 1901-1905 ; Gemeindepräsident 
von Glis. 
MÜLLER Joseph Anton, QD Elisabeth 
Tavernier ; von Reckingen in Morel ; 
Feldmesser ; Vizepräsident des Bezirks-
gerichts Östlich-Raron, 1853-1857, wahr-
scheinlich identisch mit Anton Eugen. 
MURMANN Martin, * 14.11.1814, t 30. 
4.1878 in Sitten, Sohn des Johann Jo-
seph und der Anna Maria Hassler ; QD 
Jeanne Müller ; von Kippel in Sitten ; 
Notar; Ersatzrichter, vom 9.6.-11.11. 
1873, und Bezirksrichter, Westlich-Ra-
ron, 1848-1857, 1873-1877 ; Grossrat. 
Westlich-Raron, 1857-1877 ; Gemeinde 
rat von Sitten, 1863-1864 ; Gemeinde-
richter von Kippel und Wiler ; Direktor 
der kantonalen Strafanstalt ; Sekretär 
beim Justiz- und Polizeidepartcmenf ; 
Hauptmann. 
MUTTER Ignaz, * 1.8.1929 in Naters, 
Sohn des Josef und der Leonie Jor-
dan ; von Blitzingen in Naters ; Maler-
meister ; Grossrat, Brig, 1969-1977 ; Gc-
meinderat von Naters. 
NANCHEN Arthur (Jean-), * 27. 6. 1921 à 
Icogne, fils d'Emile et de Virginie Mu-
dry ; de Lens à Granges puis à Lens ; 
buraliste postal à Granges de 1949 à 
1979, propriétaire encaveur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1973-1981. 
NANCHEN-Stragiotti Gabrielle, * 31.3 
1943 à Aigle, fille de Gabriel Stragiotti 
et de Cécile Thiault ; QD Maurice Nan-
chen ; de et à Icogne ; licenciée es scien-
ces sociales ; assistante sociale au DJP, 
1966-1969 ; conseillère nationale, 1971-
1979 ; vice-présidente de la Commis-
sion fédérale pour les questions fémi-
nines, dès 1980. 
NANTERMOD Clément, » 24. 12. 1892, 
t 15.2. 1950 à Troistorrents, fils de 
Jean-Hyacinthe et de Marie Morand ; 
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QD Hélène Rouiller ; de et à Troistor-
rents ; notaire et exploitant d'une bou-
langerie-épicerie et d'un café-restau-
rant à Troistorrents ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1937-1941 ; président 
du conseil municipal de Troistorrents. 
NANTERMOD Hyacinthe (Jean-), * 11.2. 
1851 à Troistorrents, f 31.3.1922 à 
Monthey, fils de Jean-Joseph et de Ma-
rie-Catherine Donnet ; QD Marie Mo-
rand ; de et à Troistorrents ; notaire ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1897-
1901 ; conseiller municipal et juge de 
Troistorrents. 
NANTERMOD Maurice, * 20.9.1922 à 
Troistorrents, fils de Clément et d'Hé-
lène Rouiller ; de Troistorrents à Mon-
they ; avocat et notaire ; greffier et ju-
ge-instructeur suppl. des districts de 
Monthey - St-Maurice, 1957-1960, puis 
du district de Monthey, 1960-1971 ; 
sous-préfet, 1965-1970, et préfet du dis-
trict de Monthey, 1970-. 
NELLEN Albert (Emil-), * 1.1.1896 in 
Baltschieder, f 22. 6. 1969 in Visp, Sohn 
des Alfred und der Regina Zimmer-
mann ; QD Maria Katharina Zerzuben ; 
von und in Baltschieder, dann in Hofluh 
bei Visp ; Werkmeister ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1941-1945 ; Ge-
meindepräsident von Baltschieder. 
NELLEN Arnold (-Alois), • 28. 12. 1897, 
t 26. 2. 1966 in Brig, Sohn des Emil und 
der Anna Gemsch ; QD Marie Louise 
Gentinetta ; von Ried-Mörel in Brig ; 
Beamter SBB ; Suppléant, dann Gross-
rat, Brig, 1937-1951 ; Regierungsstatt-
halter-Stellvertreter, Brig, 1944-1966 ; 
Gemeinderat und Vizepräsident von 
Brig. 
NEUROHR Jean-Joseph, * 4. 5. 1813 à Sa-
lins, f 6. 1. 1858 à Grône, fils de Joset>h 
et de Catherine Dussex ; QD Marie-Ma-
deleine Bruttin ; de et à Grône ; culti-
vateur ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sierre, 1852-1858 ; vice-président, 
président du conseil municipal et juge 
de Grône ; premier-sous-lieutenant. 
NEUROHR Joseph (Jean-), * 10. 11.1837, 
t 15. 8. 1915 à Grône, fils de Jean-Jo-
seph et de Marie-Madeleine Bruttin ; 
GO Catherine Devantéry ; de et à Grô-
ne ; notaire ; juge suppl., 1861-1865, et 
juge au Tribunal du district de Sierre, 
1865-1869 ; rapporteur substitut auprès 
du Tribunal du district de Sierre, 1873-
1877 ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Sierre, 1869-1897 ; sous-préfet, 1869-
1877, et préfet du district de Sierre, 
1877-1897 ; vice-président et président 
du conseil municipal de Grône. 
NICOLLIER Gaston, * 7.9. 1928 à Me 
dières/Bagnes, fils de Grégoire et d'Ali-
ne Filliez ; de et à Verbier/Bagnes ; 
agriculteur puis commerçant ; conseil-
ler municipal de Bagnes, 1965-1972 ; dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1973-. 
NICOLLIER Maurice (-Eugène), * 10.5. 
1896 au Châble, t 18.4.1947 à Marti-
gny, fils de Pierre-Maurice et de Julie-
Florentine Filliez ; célibataire ; du et au 
Châble/Bagnes ; négociant, cordonnier ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, En-
tremont, 1943-1945. 
NOTI Basil, * 18. 10. 1921 in Stalden, Sohn 
des Michael und der Karolina Anden-
matten ; von Stalden und Eisten in 
Stalden ; Angestellter ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1961-1969 ; Gemeinde-
rat und Gemeindepräsident von Stal-
den. 
NOTI Johann Peter, * 6.1. 1826, t 23.3. 
1905 in Eisten, Sohn des Johann Peter 
und der Anna Maria Furrer ; QD Ma-
ria Josepha Willisch, Witwe des Johann 
Joseph Furrer ; von und in Eisten ; Leh-
rer und Landwirt ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1885-1893 ; Gemeinde-
richter und Präsident von Eisten. 
NUCE Joseph (Anne-J'-Mclchior) de, * 22. 
11. 1799 à St-Maurice, t 12. 12. 1869 à 
Sion, fils de Joseph-Alphonse et de 
Marguerite de Quartéry ; QD Virginie 
Buzi ; de St-Maurice et Sion à Sion ; 
officier au service de la France, direc-
teur des Postes, commandant de la gen-
darmerie cantonale ; juge, 1848-1853, 
1857-1865, et président dn Tribunal du 
district de Sion, 1853-1857 ; conseiller 
municipal, 1848-1850, et conseiller bour-
geoisial de Sion, 1863-1869 ; major 
ODET Maurice (-Charles-Marie-Alois-Ju-
lien) d\ * 16.3.1822 à Sion, t 29.8. 
1895 à Massongex, fils de Charles et 
d'Aglaé de Bons ; QD 1° Caroline de 
Bons, 2° Isabelle de Chaignon, 3° Léon-
tine de Chaignon ; de et à St-Maurice ; 
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notaire ; conseiller bourgeoisial de St-
Maurice, 1853-1855 ; juge suppl., nom-
mé 4-5.6.1857, refuse, 1863-1873, et ju-
ge au Tribunal du district de St-Mau-
rice, 1873-1877. 
OGGIER Alfred, * 10. 12. 1887 in Men-
toue/Frankreich, t 29. 8. 1939 auf der 
Alpe Jeneltigu/Turtmanntal, Sohn des 
Kaspar und der Crescentia Kluser ; QD 
Ida Anna Augsburger ; von Turtmann 
und Agarn in Turtmann ; Landwirt, 
dann Hotelier ; Grossrat, Leuk, 1933-
1937 ; Gemeinderichter und Gemeinde-
rat von Turtmann. 
OREILLER Ami (Louis-Gustave-), * 23. 7. 
1906 à Bagnes, t 26. 12. 1980 à Sierre, 
fils de Gustave et de Marie-Louise Du-
moulin ; QD Augusta Vaudan ; de et à 
Verbier/Bagnes ; hôtelier ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1961-1969 ; 
conseiller général de Bagnes. 
ORIANI Marcel, * 2.9.1900 in Leuker-
bad, t 19.10. 1979 in Siders, Sohn des 
Elie und der Oliva Barbezat ; QD Hed-
wig Plattner ; von Feschel in Leuk und 
Siders ; Dr. jur., Advokat und Notar ; 
Grossrat, Leuk, 1937-1941 ; Ersatzrich-
ter am Kantonsgericht, 1944-1969 ; Sub-
stitut des Berichtstellers, dann Bericht-
steller beim Bezirksgericht Leuk ; Er-
satzrichter am Instruktionsgericht Leuk, 
1948-1950, dann Instruktionsrichter da-
selbst, 1950-1963. 
ORS AT Denis (-Julien), * 28. 1. 1863, t 16. 
6.1928 à Martigny-Ville, fils d'Alphon-
se-Julien et de Marie-Hortense Vallet ; 
célibataire ; de et à Martigny-Ville ; 
marchand de vins ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1905-1909 ; conseiller, 
1899-1902, vice-président, 1903-1918, 
1921-1928, et président du conseil mu-
nicipal de Martigny-Ville, 1918-1920 ; 
radical. 
ORS AT Joseph (-André), * 12.11.1845 à 
Martigny-Ville, t 24.3.1896 à Saxon, 
fils de Denis et de Judith Labarre ; 
GD Odile Dancet ; de Martigny-Ville à 
Saxon ; agriculteur, apiculteur ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1893-1896 ; 
vice-président du conseil municipal de 
Saxon. 
PACCOLAT François (Pierre-), * 17. 12. 
1816, t 16.11.1855 à Dorénaz, fils de 
Pierre-Maurice-Marie et de Marie-Mar-
guerite Paccolat ; QD Marie-Julie Dé-
lez ; de et à Dorénaz ; laboureur ; juge 
suppl. au Tribunal du district de St-
Maurice, 1853-1855 ; député suppl. au 
Gd Conseil, St-Maurice ; vice-président 
et président du conseil municipal de 
Dorénaz. 
PACCOLAT Isidore, * 3.1.1821, t 8.2. 
1898 à Collonges, fils de Jean-Isidore 
et de Catherine Pochon ; QD Séraphinc 
Jordan ; de et à Collonges ; laboureur ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
St-Maurice, 1859-1877 ; vice-président 
du conseil municipal, vice-juge et juge 
de Collonges. 
PACCOLAT Pierre-Maurice, * 9.3.1824, 
t 17. 12. 1912 à Dorénaz, fils de Pierre-
Maurice et de Marie-Marguerite Pacco 
lat ; QD Catherine Marquis ; de et à 
Dorénaz ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1889-1897 ; prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Dorénaz. 
PACHE Martin (Jean-), * 3.11.1824 au 
Sapey/Bagnes, t 27. 7. 1882 à Martigny, 
fils de Pierre-Frédéric et de Marie-
Marguerite Deléglise ; QD Hélène Or-
sat ; de et à Bagnes et à Martigny ; no-
taire ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Entremont, 1853-1857 ; capitaine. 
PACOZZI Armand, * 28.8. 1901, t 26. 11. 
1971 in Brig, Sohn des Hermann und 
der Maria Guntern ; QD Hermine Gen-
tinetta ; von Chippis und Brig, in Brig ; 
Advokat und Notar ; Regierungsstatt-
halter-Stellvertreter, 1933-1940, dann 
Regierungstatthalter, Brig, 1940-1944 ; 
Gemeinderat und Vizepräsident von 
Brig ; Gerichtsschreiber am Kantons-
gericht ; Stenograph des Grossen Ra-
tes ; Lehrer für Handelsrecht am In-
stitut St. Ursula in Brig. 
PANNATIER Alphonse (Jean-Joseph-), 
* 5.5. 1811 à Vernamiège, t 16. 1. 1874 
à Sion, fils de Joseph-Antoine et de 
Marie-Thérèse Berthod ; QD Marie-Eli-
sabeth Zufferey ; de et à Vernamiège 
et à Sion ; notaire ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Hérens, 1847-1852, 1865-
1873 ; juge, 1848-1857, vice-président, 
1857 de juin à novembre, 1861-1863, re-
nommé le 3.6.1865, refuse, 1869-1874, 
et président du Tribunal du district 
d'Hérens, 1857-1861, 1863-1865; juge 
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au Tribunal d'Appel, 1857-1873 ; prési-
dent du conseil municipal de Vernamiè-
PAPILLOUD Albert (Louis-), * 1. 1. 1901 
à Conthey, fils de Jean-Baptiste et de 
Marie Fumeaux ; de et à Conthey et à 
Sion ; avocat et notaire ; sous-préfet, 
1928-1959, et préfet du district de Con-
they, 1959-1971 ; juge-instructeur suppl. 
des districts d'Hérens - Conthey, 1930-
1962 ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Conthey, 1941-1953 ; secrétaire mémo-
rialiste du Gd Conseil. 
PAPILLOUD Camille, * 4. 10. 1888 à Con-
they, t 29.9.1951 à Sion, fils de Jo-
seph-Marie et de Marie-Rosalie Roh ; 
G£) Clara Fontannaz ; de et à Erde/ 
Conthey ; instituteur ; président du con-
seil municipal de Conthey, 1921-1940 ; 
député au Gd Conseil, Conthey, 1929-
1951. 
PAPILLOUD Marcel (Joseph-), * 14 11 
1901 à Avcn/Conthey, fils de Jean-
Georges et de Marie-Rosalie Papil-
loud ; de et à Châteauneuf/Conthey ; 
charpentier ; président, 1945-1952, et 
conseiller municipal de Conthey, 1953-
1956; député au Gd Conseil, Conthey, 
1953-1965. 
PARCHET Hyacinthe (-Eugène), 1.9. 
1913 à Vouvry, fils de Léon-Alfred et 
de Nolli-Marie-Antoinette Bonjean ; de 
et à Vouvry ; instituteur puis buraliste 
postal ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Monthey, 1953-1973 ; secrétaire 
français du Gd Conseil, 1963-1971 ; 
conseiller municipal de Vouvry ; capi-
taine. 
PARVEX Cyprien, * 21.1.1831, t 21.4. 
1900 à Muraz, fils de Norbert et de 
Marie Cottet ; QD Eugénie Voisin ; de 
et à Collombey-Muraz ; agriculteur ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Monthey, 1865-1877 ; député suppl. au 
Gd Conseil, Monthey ; conseiller muni-
cipal et juge de Collombey-Muraz. 
PARVEX Georges (-Maurice), * 6. 9. 1927 
à Muraz-Collombey, fils de Maurice-
Louis et de Marguerite Picard ; de et à 
Muraz-Collombey et à Monthey ; avo-
cat et notaire ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Monthey, 1965-1969 ; ca-
pitaine. 
PARVEX Jean-Didier, * 12 6 1864 à 
Illarsaz, f 12.4. 1939 à Monthey, fils 
de Casimir et d'Elise Donnet ; QD Ma-
rie-Brigitte Allaz ; de Collombey-Mu-
raz à Illarsaz ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1933-1937 ; conseiller et vice-
président du conseil municipal de Col-
lombey-Muraz. 
PASCHOUD Pierre-Marie, 10 9.1822, 
t 12.11.1890 à Evionnaz, fils de Jo-
seph-Antoine et de Marie-Josette Met-
tan ; QD Adèle Coquoz ; de et à Evion-
naz ; notaire, agriculteur ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1857-1865 ; ju-
ge, 1857-1861, président, 1862-1869, et 
vice-président du Tribunal du district 
de St-Maurice, 1869-1877 ; juge-instruc-
teur suppl. du district de St-Maurice, 
1877-1879 (?) ; président du conseil mu-
nicipal d'Evionnaz ; conservateur. 
PATTARONI Georges, * 27.7.1921 à 
Monthey, fils de Pierre et de Marie-
Louise Vionnet ; de Vérossaz à Mon-
they ; avocat et notaire ; rapporteur 
substitut auprès du Tribunal du 
district de Monthey ; juge-instructeur 
suppl., 1971-1972, et juge-instructeur du 
district de Monthey dès le 20.1.1971 
par intérim, nommé définitivement le 
19.1.1972 - ; juge suppl. au Tribunal 
cantonal, 1975- ; secrétaire de la Fédé-
ration suisse des avocats et de la Fé-
dération suisse des notaires. 
PELLAUX Joseph, * 16.5.1790 à Vollè-
ges, t 15. 12. 1866 à Villette, fils de 
Jacob-Joseph et d'Anne-Pétronille Ab-
bet ; QD Marie-Sophie Morand ; de 
Vollèges à Villette/Bagnes ; laboureur ; 
juge suppl. au Tribunal du district 
d'Entremont, 1848-1853 ; conseiller et 
président du conseil municipal de Ba-
gnes. 
PELLEGRINI Hermann, : 9. 3. 1936 à Ver-
nayaz, fils de Roland et de Lyone Gay-
Balmaz ; de Bagnes à St-Maurice ; pro-
fesseur, inspecteur de l'enseignement se-
condaire, puis rédacteur en chef du 
« Nouvelliste » ; député au Gd Gonseil, 
St-Maurice, 1973-1981 ; président du 
conseil général de St-Mauricc. 
PELLISSIER Amédée (Arthur-A-Joseph), 
* 10.4. 1913 à Grimisuat, fils de Jean-
Baptiste et de Marie-Angélique Mabil-
lard ; de Grimisuat à Sion ; chef de 
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chantier ; député au Gd Conseil, Sion, 
1945-1949. 
PELLISSIER Maurice (François-), * 5.2. 
1851, t 18.2.1934 à St-Maurice, fils 
de Louis et de Marie-Josette Revaz ; 
QD Octavic Closuit ; de Mex à St-
Maurice ; négociant ; conseiller munici-
pal, 1875-1876, 1885-1916, et juge de 
St-Maurice ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1895-1921 ; 2e vice-président, 
1918-1919 ; 1" vice-président, 1919-1920, 
et président du Gd Conseil, 1920-1921 ; 
conseiller national, 1905-1911, 1918-
1921 ; lieutenant-colonel. 
PELLISSIER Maurice (-Marie-Benjamin), 
* 6.3.1897, t 19.3. 1970 à Sierre, fils 
de François-Maurice et d'Octavie Clo-
suit ; QD Yvonne-Paulette Dubrit ; de 
Mex à St-Maurice et à Pully ; direc-
teur de fabrique ; député au Gd Con-
seil, St-Maurice, 1933-1937 ; colonel. 
PENON Bénoni, * 13.5. 1878, t 19-3. 1923 
à Vétroz, fils de Joseph-Emmanuel et 
de Marie-Virginie Putallaz ; QD Marie-
Joséphine Genetti ; de et à Vétroz ; 
agriculteur, marchand de vins ; député 
au Gd Conseil, Conthey, 1917-1923. 
PENON Charles, * 15. 7. 1813, f 23. 8. 1883 
à Sion, fils de Joseph-André et de Ma-
rie-Josette Andermatten ; QD Henriet-
te Kuntschen ; de et à Sion ; notaire, 
négociant ; juge suppl. au Tribunal 
d'Appel, 1848-1861 ; juge suppl. au Tri-
bunal du district de Sion, 1848-1853 ; 
conseiller municipal de Sion, 1848-1868 ; 
commandant de la gendarmerie canto-
nale ; major. 
PERRAUDIN André, * 8.3.1915 à Sion, 
fils de Jules et d'Elisa Droux ; de et à 
Sion ; architecte ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1953-1961 ; conseiller et pré-
sident du conseil général de Sion ; ca-
pitaine aviateur. 
PERRAUDIN Gérard (Maurice-), * 16.3. 
1921 à Bagnes, fils de François et d'Hé-
lène Gailland ; de Chamoson à Sierre 
puis à Sion ; avocat et notaire ; dépu-
té au Gd Conseil, Conthey, 1953-1961, 
Martigny, 1965-1973, Sierre, 1973-1977 ; 
premier-lieutenant. 
PERRAUDIN Jean-Pierre, * 24. 5. 1938 à 
Sierre, t 9.9.1974 à Verbier, fils de 
François-Louis et de Denise Mathier ; 
QD Marie-Antoinette Devanthéry ; de 
Bagnes à Sierre ; avocat et notaire ; 
greffier au Tribunal de Sierre - Sion II, 
au Tribunal du district de Sierre, et au 
Tribunal cantonal ; juge-instructeur 
suppl. au Tribunal de Sierre-Sion II, 
1968-1973. 
PERRAUDIN Louis (François-), * 22.2. 
1908 à Bagnes, t 15.11.1955 à Lau-
sanne, fils de François et d'Hélène Gail-
land ; QD Denise Mathier ; de Bagnes 
à Sierre ; avocat et notaire ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Entremont, 1937-
1941 ; conseiller municipal de Bagnes, 
1940, 1945-1948. 
PERREN Alexander ; in Grengiols ; Er-
satzrichter am Bezirksgericht Östlich-
Raron, 1857-1865 ; Gemeinderichter von 
Grengiols. 
PERREN Alfred, * 18.5. 1893 in Zermatt, 
t 22. 12. 1967 in Davos, Sohn des Peter 
Ludwig und der Rosina Zurniwen ; QD 
Alice Barberini ; von und in Zermatt ; 
Ingenieur ; Suppléant, dann Grossrat, 
Visp, 1941-1949 ; Gemeinderat und Vi-
zepräsident von Zermatt ; Oberleutnant. 
PERREN Johann, * 2.2.1794, f 20.11. 
1867 in Randa, Sohn des Johann Jo-
seph und der Anna Barbara Blatter ; 
QÖ Theresia Welschen ; von und in 
Randa ; Landwirt, Feldweibel in fran-
zösischen Diensten ; Grossrat, Visp, vor 
1847 und von 1847-1852; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, Visp, [1848]-
1853 ; Bezirksrichter, Visp, 1848-1853 ; 
Gemeinderichter und Präsident von 
Randa ; Major. 
PERREN Peter Joseph (-Moritz), * 12.1 
1821, t 11.7.1872 in Grengiols, Sohn 
des Kaspar und der Anna Maria Schal-
better ; QD Louisa Stockalper ; von und 
in Grengiols ; Landwirt ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Östlich-Raron, 1865-
1873 ; Gemeindepräsident von Gren-
giols. 
PERRIER Etienne (-Maurice), * 18. 4. 1924 
à Saxon, fils de Félix et d'Hélène 
Schweickardt ; de et à Saxon ; agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Marti-
gny, 1953-1957, 1965- ; conseiller, vice-
président et président du conseil muni-
cipal de Saxon. 
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PERRIG Adolf (-Jodok), * 28.4.1879, 
t 9.9.1940 in Brig, Sohn des Alfred 
und der Eleonore von Roten ; QD Elsa 
Lydia Bürcher ; von und in Brig ; Ad-
vokat und Notar ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1909-1921, 1929-1940; 
Regierungsstatthalter, Brig, 1929-1940 ; 
Burgerrat und Burgerpräsident von 
Brig ; Gemeindepräsident von Brig ; 
Berichtsteller am Instruktionsgericht 
Brig ; Gantermeier ; Hauptmann. 
PERRIG Alfred, * 13.1. 1854, t 7. 12. 1903 
in Brig, Sohn des Franz Stephan und 
der Antonia Wyer ; QD Eleonore von 
Roten ; von und in Brig ; Advokat und 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1881-1903 ; 2. Vizepräsident, 1893-1895, 
1. Vizepräsident, 1895-1897, dann Präsi-
den des Grossen Rates, 1897-1899 ; 
Berichtsteller beim Appellations- und 
Kassationsgerichtshof, 1889-1892 ; Re-
gierungsstatthalter, Brig, 1892-1903 ; 
Nationalrat, 1892-1903 ; Vizepräsident 
von Brig ; Gemeinderichter von Briger-
bad. 
PERRIG Cäsar, * 22.8.1825, t 1.5.1864 
in Brig, Sohn des Franz Stephan und 
der Louise Eschcr ; QD Karolina An-
denmatten ; von und in Brig ; Advokat 
und Notar ; Grossrat, Brig, 1852-1864 ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
Brig, 1857-1864 ; Bezirksrichter, Brig, 
1857-1864 ; Substitut des Berichtstellers 
beim Bezirksgericht Westlich-Raron ; 
Burgerpräsident von Brig ; Vizepräsi-
dent der Gemeinde Brig. 
PERRIG Elias, * 23.5. 1856, t 3. 12. 1942 
in Brig, Sohn des Franz Stephan und 
der Antonia Wyer ; QD Amanda Sei-
ler ; von und in Brig ; Advokat und 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1885-1913 ; deutscher Schreiber des 
Grossen Rates, provisorisch vom 14.11. -
17.11.1892 ; Ersatzrichter am Instruk-
tionsgericht, 1886-1887, Instruktions-
richter, Brig, 1887-1920, dann Instruk-
tionsrichter, Goms, Östlich-Raron und 
Brig, 1921-1931 ; Handelsregisterführcr, 
Brig ; Burgerpräsident von Brig. 
PERRIG Raphaël, * 30.3.1859, t 20.7. 
1887 in Visp, Sohn des Cäsar und der 
Karolina Andenmatten ; QD Konstanzc 
Stampfer ; von Brig in Visp ; Notar ; 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht, 
Visp, 1885-1887. 
PERRIG Werner (-Joseph Marie), • 13.3. 
1927 in Naters, Sohn des Hans und der 
Gertrud Weniger ; von und in Brig ; 
Dr. jur., Advokat und Notar ; Grossrat, 
Brig, 1965-1977 ; deutscher Schreiber 
des Grossen Rates, 1965-1969 ; Gerichts-
Schreiber beim Instruktionsgericht 
Leuk ; Gemeinderat und Gemeindeprä-
sident von Brig ; Hauptmann. 
PERRODIN Louis (-Albert), * 10.9. 1899 
au Châble, t 3.3. 1971 à Martigny, fils 
de Maurice et d'Esther Baillifard ; QD 
Léa-Marie-Emma Sarrasin ; du et au 
Châble/Bagnes ; entrepreneur postal et 
de transports ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1941-1953 ; conseiller muni-
cipal de Bagnes, 1937-1952, 1957-1960. 
PERRUCHOUD Antoine, * 15.7.1824, 
t 14.3.1894 à Chalais, fils d'Antoine 
et d'Elisabeth Perruchoud ; QD Marie 
Savioz ; de et à Chalais ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1885-
1889 ; vice-président du conseil munici-
pal et juge de Chalais ; officier d'étal 
civil. 
PERRUCHOUD Joseph, * 16.10.1803 à 
Chalais, t 1.6.1886 à Vercorin/Cha-
lais, fils de Jean-Chrétien et de Marie-
Angélique Porthy ; QD Euphémie Ros-
sier ; de et à Chalais ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Sierre, 1857-
1861, 1865-1873 ; député suppl. au Gd 
Conseil, Sierre ; juge de Chalais. 
PERRUCHOUD Joseph-Marie, * 23. 3. 1892 
à Chalais, fils de Romain et de Virgi-
nie Zufferey ; de et à Vercorin/Cha-
lais ; agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1941-1953 ; conseiller et caissier 
municipal de Chalais. 
PERRUCHOUD Michel, * 15 10.1797, 
t 25. 12. 1873 à Chalais, fils de Barthé-
lémy et de Madeleine Briguet ; QD An 
ne-Marie Allégroz ; de et à Chalais ; 
cultivateur : député au Gd Conseil, 
Sierre, 1852-1857 ; vice-président puis 
président du conseil municipal de Cha-
lais. 
PETER Charles (-Jules), * 9 .3 . 1874 à Au-
bonne/VD, t 7. 4. 1927 à Genève, fils de 
Jules-Adolphe et de Frédérique-Louise 
Grivel ; QD Jeanne-Blanche Loup ; 
d'Aubonne et Vevey à La Bâtiaz puis 
à Genève ; agronome ; député au Gd 
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Conseil, Martigny, 1917-1921 ; vice-pré-
sident du conseil municipal de La Bâ-
tiaz ; radical. 
PETER Joachim, * 25. 12. 1857, t 2. 11. 1932 
à Sierre, fils de Jean-Baptiste et d'Eu-
phémie Epiney ; QD Catherine Vissen ; 
d'Ayer à Sierre ; instituteur et agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1889-1897, 1905-1925 ; président du con-
seil municipal et juge d'Ayer. 
PETRIG Viktor, * 10.11.1887 in Törbel, 
t 24. 7. 1973 in Visp, Sohn des Alois 
und der Krescentia Juon ; QD Rosalie 
Prim ; von Törbel in Brig ; Dr. jur., Ad-
vokat und Notar ; Grossrat, Visp, 1913-
1949 ; 2. Vizepräsident, 1933-1934, 1. Vi-
zepräsident, 1934-1935, und Präsident 
des Grossen Rates, 1935-1936 ; Natio-
nalrat, 1917-1943 ; Ständerat, 1943-
1947 ; Regierungsstatthalter, Visp, 1921-
1958 ; Berichtsteller-Substitut, dann 
Berichtsteller beim Instruktionsgericht 
Visp ; Gründer der Zeitung « Walliser 
Volksfreund » ; Hauptmann. 
PFAMMATTER Alfons (-Emil), * 8.6. 
1913 in Eischoll, Sohn des Theophil und 
der Ida Venetz ; von Eischoll in Raron ; 
Lehrer, Gewerkschaftssekretär im Ober-
wallis, Redaktor am « Walliser Volks-
freund », dann Leiter der Klubschule 
und des Kulturdienstes Migros Ober-
wallis ; Grossrat, Westlich-Raron, 1949-
1953, 1965-1969 ; Gemeinderat von Ra-
ron. 
PFAMMATTER Arnold (-Joseph), * 11.9. 
1914 in Eischoll, Sohn des Albert und 
der Margrit Pfammatter ; von Eischoll 
in Brig ; Lehrer, dann Dienstchef PTT ; 
Grossrat, Brig, 1965-1969 ; Gemeinderat 
von Brig. 
PFAMMATTER Franz, * 9. 4. 1885, f 4. 3 
1963 in Zürich, Sohn des Alois und der 
Maria Josepha Eberhard ; QD Emma 
von Sepibus ; von Eischoll in Brig dann 
in Zürich ; Lehrer, Buchhalter, dann 
Korrektor bei der Zeitung « Neue Zür-
cher Nachrichten » in Zürich ; Gross-
rat, Brig, 1921-1923 (tritt zurück) ; Ge-
meindepräsident von Brigerbad ; Zeug-
hausverwalter in Brig ; Oberleutnant. 
PFAMMATTER Hans, • 2 1 . 1 1 . 1898, t 28. 
2. 1947 in Leuk, Sohn des Viktor und 
der Pauline Kollwitz ; QD Oliva Bayard ; 
von Eischoll in Leuk ; Advokat und 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 
1941-1947 ; Gemeindepräsident von 
Leuk ; Oberleutnant. 
PFAMMATTER Karl, * 17.1.1903 in 
Eischoll, Sohn des Christian und der 
Maria Andereggen ; von Eischoll in 
Niedergestcln ; Landwirt und Hotelan-
gestellter ; Suppléant, dann Grossrat, 
Westlich-Raron, 1945-1949. 
PFAMMATTER Peter, * 6. 6. 1937 in Leuk, 
Sohn des Wal ter und der Helena Kal-
bennatter ; von Eischoll in Leuk ; Ad-
vokat und Notar ; Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Leuk und Westlich-
Raron, 1966-1970 ; Grossrat, Leuk, 1973-
1981 ; deutscher Schreiber des Grossen 
Rates, 1975-1977. 
PFAMMATTER Walter, * 17.3.1904 in 
Herrengrebin/Polen, f 2 . 1 . 1978 in Si-
ders, Sohn des Viktor und der Pauline 
Kollwitz ; QD Helena Kalbermatten ; 
von Eischoll in Leuk ; Landwirt und 
Wir t ; Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 
1949-1953 ; Gemeinderat von Leuk. 
PHILIPPOZ Jean, * 8.3. 1937 à Leytron, 
fils d'Adrien et d'Angèle Roduit ; de 
et à Leytron ; directeur d'une fiduciai-
re ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1973-. 
PIGNAT Ami (-Félicien), * 28.8.1918 à 
Vouvry, t 17.9.1981 à Monthey, fils 
d'Ami-Lucien et d'Adèle Cornut ; QD 
Gaby Gapany ; de et à Vouvry ; em-
ployé de bureau ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1957-1965 ; conseiller munici-
pal et juge de Vouvry. 
PIGNAT Charles (Joseph-), * 21. 10. 1823 
à Monthey, t 30.8. 1913 à Fribourg, 
fils de Louis et d'Amélie-Caroline Chol-
let ; QD Elisabeth-Louise-Thérèse Vuil-
Ioud ; de et à Monthey ; notaire ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mon-
they, nommé 12-13.6.1861, refuse ; con-
seiller bourgeoisial, 1857-1858, conseil-
ler municipal, 1859-1874, et vice-juge 
de Monthey ; radical. 
PIGNAT Emile (-Pierre-Joseph), * 15. 10. 
1841, f 29. 7. 1919 à Vouvry, fils d 'Hip-
polytc et de Fanchette Roch ; QD Hor-
tense-Léonic Derivaz ; de et à Vouvry ; 
marchand de bois, administrateur de la 
Sté romande d'électricité ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1885-1913, 1917-
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1919 ; président doyen d'âge du Gd 
Conseil, 22-23. 3.1909, 19-20. 3.1917 ; 
président du conseil municipal de Vou-
vry ; capitaine ; « un des chefs de l'op-
position libérale ». 
PIGNAT Hippolyte, * 6. 12. 1813, f 15. 1. 
1885 à Vouvry, fils de Michel et de 
Marguerite Guerraty ; QD Fanchette 
Roch ; de et à Vouvry ; notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, avant 
1847, 1847-1848, 1852-1885; 2* vice-
président, 1875-1877, et 1er vice-prési-
dent du Gd Conseil, 1877-1881 ; membre 
du gouvernement provisoire, 2. 12. 1847 -
11.1.1848, puis conseiller d'Etat, chef 
du DF, 1848-1853 ; juge au Tribunal 
du district de Monthey, 1853-1861 ; 
conseiller aux Etats, 1856-1857 ; secré-
taire, président du conseil municipal et 
juge de Vouvry ; radical. 
PILLET Joseph (-Camille), * 24.8.1848, 
t 24.2. 1913 à Martigny-Ville, fils de 
Jacques-Joseph et de Marie-Madeleine 
Rard ; célibataire ; de et à Martigny ; 
vétérinaire ; conseiller, 1871-1874, vice-
président, 1875-1881, 1888-1902, secré-
taire ad hoc, 9 .4 . -7 .11 .1875 , et pré-
sident du conseil municipal de Marti-
gny-Ville, 1881-1888 ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1885-1901 ; premier-
lieutenant vétérinaire ; libéral. 
PIOTA Charles (-Joseph-Marie), * 2.6. 
1818, f 23. 7. 1894 à Martigny-Ville, fils 
de Félix et d'Anne-Marie Morand ; QD 
Aimée-Louise Guerraz ; de et à Marti-
gny-Ville ; notaire ; juge suppl., 1849-
1853, 1872-1874, et juge au Tribunal 
du district de Martigny, 1874-1877 ; ju-
ge-instructeur suppl. du district de Mar-
tigny, 1883-1894 ; préfet du district de 
Martigny, 1869-1881 ; président du con-
seil bourgeoisial, 1850-1852, et conseil-
ler bourgeoisial de Martigny-Ville, 1852-
1853 ; conseiller, 1853-1858, 1869-1870, 
vice-président, 1865-1868, et secrétaire 
du conseil municipal de Martigny-Ville, 
1867 ; major ; radical. 
PITTELOUD Adrien, aux Agettes ; juge 
suppl. au Tribunal du district d Hé-
rens, 1857-1861. 
PITTELOUD Alphonse, * 15.2.1848 à 
Vex, t 14. 11. 1901 à Sion, fils d'Antoi-
ne et de Madeleine Sierro ; célibataire ; 
de Vex et des Agettes à Sion ; avocat 
et notaire ; juge-instructeur suppl. du 
district d'Hérens, 1879-1883 ; rapporteur 
substitut à la Cour d'Appel et de Cas-
sation, 1883-1886 ; juge à la Cour d'Ap-
pel et de Cassation, 1891-1901 ; vice-
président, 1893-1895, et président de la 
Cour d'Appel et de Cassation, 1895-
1901 ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1881-1901. 
PITTELOUD Cyrille (Joseph-C'-Adrien), 
* 30.10.1889 à Vex, f 2.3.1971 à 
Sion, fils d'Adrien et de Louise Pitte-
loud ; QD Jeanne Pini ; de Vex à Sion ; 
avocat et notaire ; juge-instructeur du 
district d'Hérens, 1913-1918 ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1917-1928 ; 2- vi-
ce-président, 1923-1924, 1er vice-pré-
sident, 1924-1925, et président du Gd 
Conseil, 1925-1926 ; préfet du district 
d'Hérens, 1920-1928 ; conseiller natio-
nal, 1921-1928 ; conseiller d'Etat, 1928-
1953, chef du DJ, 1928-1949, du DIP, 
1937-1953, et du DM, 1949-1953 ; vice-
président, 1930-1931, 1935-1936, 1940-
1941, 1944-1945, 1949-1950, et président 
du Conseil d'Etat, 1931-1932, 1936-1937, 
1941-1942, 1945-1946, 1950-1951 ; capi 
taine. 
PITTELOUD Daniel, aux Agettes ; juge 
suppl. au Tribunal du district d'Hérens, 
1865-1877. 
PITTELOUD Edouard (-Jean-Henri), * 2 
9.1884 à Vex, t 23. 11. i960 à Sierre, 
fils de Xavier et de Catherine Mo-
rand ; QD Alexandrine-Thérèse Bider-
bost ; de Vex à Sierre ; instituteur puis 
directeur de la Banque suisse d'Epar-
gne et de Crédit à Sierre ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1909-1917 ; chef 
de section ; major quartier-maître. 
PITTELOUD Emmanuel, * 11.5.1936 à 
Nendaz, fils de Charles et de Cécile 
Clerc ; de Nendaz à Vétroz et à Sion ; 
directeur d'une fiduciaire ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1965-1977 ; se-
crétaire municipal de Nendaz. 
PITTELOUD Erasme, * 3.3. 1935 à Vex, 
fils d'Adrien et d'Alice Sierro ; de et 
à Vex ; instituteur puis secrétaire de la 
Fédération des magistrats, enseignants 
et fonctionnaires de l'Etat du Valais, 
dès 1975 ; conseiller municipal de Vex, 
1960-1964 ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Hérens, 1973-1981 ; préfet du 
district d'Hérens, 1978- ; officier d'état 
civil de Vex. 
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PITTELOUD Georges, * 15. 8. 1914 à Vex, 
fils de Flavien et de Rosalie Vouilloz ; 
de et à Vex ; instituteur ; conseiller mu-
nicipal de Vex, 1941-1960 ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Hérens, 1966-
1969 ; premier-lieutenant. 
PITTELOUD Hector (-Marcelin-Alfred), 
* 22.12.1922 à Sion, fils d'Alfred et 
d'Alexandrine Maury ; de Vex et des 
Agettes à Salins et à Sion ; marchand 
de fruits ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Sion, 1969-1977. 
PITTELOUD Jean-Jacques, * 24. 10. 1925 
à Sion, fils de Cyrille et de Jeanne 
Pini ; de Vex à Sion ; médecin ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1969-. 
PITTELOUD Joseph, * 21.9. 1947 à Sion, 
fils de Barthélémy et de Philomène 
Boitzy ; des Agettes et de Vex à Sion ; 
avocat et notaire ; greffier, juge-instruc-
teur suppl. au Tribunal des districts 
d'Hérens - Conthey, 1977-. 
PITTELOUD Roger (-Alphonse), * 30.8. 
1934 à Chamoson, fils d'Alphonse et de 
Léontine Maillard ; de Vex et des Aget-
tes à St-Pierre-de-Clages/Chamoson ; 
professeur au collège de Sion ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Conthey, 
1969-1977 ; devient sous-préfet du dis-
trict de Conthey dès 1979. 
PITTELOUD Vincent, t 30.1.1845 aux 
Agettes, t 9.4.1917 à Sion, fils de 
Barthélémy et de Marie Favre ; QD Ber-
the de Torrenté ; de Vex et des Agettes 
à Sion ; pharmacien ; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1899-1913. 
PITTELOUD Vincent, * 6. 8. 1866, t 20. 4 
1945 aux Agettes, fils de Vincent et de 
Thérèse Favre ; QD Marie-Madeleine-
Antoinette Favre ; de et aux Agettes ; 
instituteur et agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1913-1921, 1923-1925 ; 
président du conseil municipal des Aget-
tes ; inspecteur scolaire. 
PITTELOUD Xavier, * 28.6.1822, f 9. 1. 
1879 à Sion, fils de François et de 
Crésence Imbiederland ; GD Louise 
Duc ; de Vex à Sion ; médecin ; député 
au Gd Conseil, Hérens, 1852-1857 ; sous-
préfet du district d'Hérens, 1853-1854 ; 
membre et président du conseil de san-
té ; libéral. 
PITTELOUD Xavier, * 3.8. 1850, t 28.9. 
1918 à Vex, fils d'Antoine et de Made-
leine Sierro ; QD Catherine Morand ; 
de et à Vex ; instituteur ; secrétaire, 
1881, puis secrétaire et conseiller muni-
cipal de Vex, 1885-1892 ; député au Gd 
Conseil, Hérens, 1901-1909; officier 
d'état civil. 
PITTIER Etienne-Joseph (-Louis), * 4.5 
1805 à Sembrancher, t 13.6. 1881 à Ba-
gnes, fils de Jean-Joseph et de Marie-
Victoire Claivaz ; QD Marie-Euphrosi-
ne-Cécile Gard ; de Sembrancher à Ba-
gnes ; notaire ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1857-1861 ; vice-président du 
Tribunal du district d'Entremont, 1857-
1869 ; grand châtelain du district d'En-
tremont ; juge de Bagnes ; major. 
PITTIER Louis (Joseph-), * 18.5.1826, 
t 28. 5. 1914 au Châble, fils d'Etienne-
Joseph-Louis et de Marie-Euphrosine-
Cécilc Gard ; QD Justine Gard ; du et 
au Châble/Bagnes ; négociant ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Entremont, 
1877-1881 ; vice-juge de Bagnes ; lieute-
nant. 
PLANCHAMP Justin (Marc-), * 13. 7. 1870 
à Vionnaz, f 9. 2. 1923 à St-Maurice, fils 
de Florian et de Joséphine Vannay ; 
GD Marie-Antoinette Pignat ; de Vou-
vry et Vionnaz à Vouvry ; avocat et 
notaire ; juge-instructeur suppl. du dis-
trict de Monthey, 1901-1903 ; préposé à 
l'Office des poursuites et faillites du dis-
trict de Monthey, 1903-1910 ; juge de 
Vouvry. 
PLASCHY Stephan, von und in Varen ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Leuk, 
1869-1877. 
POCHON Alphonse (Joseph-), * 1. 8. 1868, 
t 8. 9. 1944 à Collonges, fils de Jean-
Cyrille et de Marie-Euphrosine Rouil-
ler ; QD Marie-Isaline rochon ; de et à 
Collonges ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1909-1913 ; prési-
dent du conseil municipal de Collon-
ges ; radical. 
POCHON Emile (Jean-), * 21.2. 1863, t r> 
6. 1942 à Collonges, fils de Jean-Marie 
et de Marie-Louise Rouiller ; QD Loui-
se-Eugénie Rouiller ; de et à Collonges ; 
agriculteur ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1915-1917 ; président du con-
seil municipal de Collonges. 
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PONT Alexandre, * 22.3.1854, t 27.2 
1906 à St-Pierre-de-Clages, fils de Fran-
çois et de Généreuse Posse ; QD José-
phine Crittin ; de et à St-Pierre-de-Cla-
ges/Chamoson ; agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Conthey, 1893-1905 ; prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Chamoson ; libéral. 
PONT Edouard, * 4. 4. 1910 à St-Luc, T 5. 
10. 1957 à Genève, fils de Martin-Ben-
jamin et d'Innocente Salamin ; QD Ly-
die Zufferey ; de St-Luc et Sierre à St-
Luc puis à Sierre ; marchand de vins ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1957 ; 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de St-Luc. 
PONT-Meichtry Jacqueline, * 26. 3. 1928 à 
Sierre, fille d'Ernest Mcichtry et d'Oli-
ve Oggier ; QD Philippe Pont ; de Sier-
re et St-Luc à Sierre ; commerçante ; 
députée au Gd Conseil, Sierre, 1973-. 
PONT Jacques, * 10.7.1791 à Cambrai/ 
France, f 9. 11. 1879 à St-Pierre-de-Cla-
ges, fils de Jean-Joseph et de Marie-
Ursule Sigel ; QD Marie-Victoire Mci-
zoz ; de St-Luc à St-Pierre-de-Clages/ 
Chamoson ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Conthey, avant 1847, 1847-
1852 ; président doyen d'âge du Gd 
Conseil, 18-20.5.1857 ; vice-président 
du Tribunal du district de Conthey, 
1848-1857 ; juge au Tribunal du district 
de Conthey, 1857-1861 ; conseiller, vice-
président et président du conseil munici-
pal de Chamoson ; lieutenant ; libéral. 
PONT Joseph (-Auguste), * 22. 12. 1872, 
t 30.11.1943 à St-Pierre-de-Clages, fils 
de Joseph et d'Euphrosine Carrupt ; 
GD Marie-Euphrosine Favre ; de et à 
St-Pierre-de-Clages/Chamoson ; agricul-
teur ; sous-préfet du district de Con-
they, 1901-1909 ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1909-1913, 1917-1929; prési-
dent du conseil municipal de Chamo-
son ; capitaine. 
PONT Joseph-Florentin, * 3.3.1816, émi-
gré en Amérique en 1879, fils de Pierre-
Antoine et de Marie-Angélique Comb y ; 
de et à Charrat ; notaire ; dépoté au Gd 
Conseil, Martigny, 1847-1852 ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mar-
tigny, 1848-1853 ; vice-président, prési-
dent du conseil municipal et juge de 
Charrat. 
PONT Pierre, * ?. 5. 1830, t 28.2. 1912 à 
Sierre, fils de Jean et d'Anne Bon-
nard ; QD Elisabeth Zufferey ; de et à 
St-Luc et à Muraz ; hôtelier à St-Luc, 
buraliste postal ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1885-1889, 1897-1905 ; président 
du conseil municipal de St-Luc ; créa-
teur de l'industrie hôtelière au Val 
d'Anniviers ; « surveillant de la route 
d'Anniviers en qualité de président ». 
POT Alfred (-Emile), * 28.8.1874, t 24 
4. 1945 à Vouvry, fils de César et d'Eli-
se Pignat ; QD Adèle Vuadens ; de et 
à Vouvry ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1921-1945 ; sécrétai 
taire, conseiller et président du conseil 
municipal de Vouvry ; capitaine. 
POTTIER Adrien-Félix (Jean-), * 5.10. 
1792 à Vouvry, t 28. 7. 1855 à Monthey, 
fils de Jean-Claude et de Marie-Josè-
phe Meillat ; QD Claudine Juge ; de et 
à Monthey ; avocat et notaire ; député 
au Gd Conseil, Monthey, 1847-1855 ; 2? 
vice-président du Gd Conseil, 1847-
1849 ; conseiller national, 1848-1855 ; 
président, avant 1848, et conseiller mu-
nicipal de Monthey, 1848-1850, 1853-
1855 ; 1 e r président de la « Jeune Suis-
se » ; capitaine ; radical. 
POTTIER Ladislas (Agapit-), * 7.9.1835, 
t 23 .3 . 1895 à Monthey, fils d'Adrien-
Félix et de Claudine Juge ; QD Elisa-
beth Noé ; de et à Monthey ; avocat et 
notaire ; juge suppl. au Tribunal du 
district de Monthey, nommé 12-13.6. 
1861, refuse ; juge à la Cour d'Appel et 
de Cassation, 1877-1895 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1877-1895 ; secrétaire 
français du Gd Conseil, 1877-1890 ; 
secrétaire, 1859-1884, conseiller, 1863-
1884, et président du conseil municipal 
de Monthey, 1885-1892 ; juge de Mon-
they ; radical. 
POUGET Camille (-Adrien), * 17. 1. 1883, 
t 16. 8. 1964 à La Fouly/Orsières, fils 
de Maurice et de Césarie Sarrasin ; 
GD Hortense-Marie Rausis ; de et à 
Orsières ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1913-1917, 1921-
1934 ; 2« vice-président, 1922-1923, 1" 
vice-président, 1923-1924, et président 
du Gd Conseil, 1924-1925; préfet du 
district d'Entremont, 1913-1929; juge-
instructeur suppl. du district d'Entre-
mont, 1928-1934 ; juge au Tribunal can-
tonal, 1934-1953 ; vice-président, 1936-
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1937, 1941-1942, 1946-1947, 1951-1952, 
et président du Tribunal cantonal, 1937-
1938, 1942-1943, 1947-1948, 1952-1953; 
conseiller et vice-président du conseil 
municipal d'Orsières. 
POUGET Maurice (Pierre-), * 11.6.1845, 
t 5. 7. 1933 à Orsières, fils de Gaspard-
Joseph et de Marie-Rosalie Sarrasin ; 
GD Césarie Sarrasin ; de et à Orsières ; 
tanneur ; sous-préfet du district d'En-
tremont, 1909-1913 ; conseiller et prési-
dent du conseil municipal d'Orsières. 
PRALONG Cyrille, * 13. 7. 1915 à St-Mar-
tin, fils de Joseph et de Germaine Ca-
loz ; de St-Martin à Sion ; instituteur 
puis agent d'assurances ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1945-1953. 
PRALONG Louis, * 27. 10. 1907 à La Luet-
te/St-Martin, fils d'Alexis et de Phi-
lomène Moix ; de et à St-Martin ; ins-
tituteur puis inspecteur scolaire ; dépu-
té au Gd Conseil, Hérens, 1933-1969 ; 
2« vice-président, 1956-1957, 1«- vice-
président, 1957-1958, et président du Gd 
Conseil, 1958-1959 ; sous-préfet, 1946-
1955, et préfet du district d'Hérens, 
1955-1977 ; président du conseil muni-
cipal de St-Martin ; major. 
PRALONG Louis (-Modeste-Barthélémy), 
* 16.6.1875 à Salins, t 12.1.1948 à 
Sion, fils de Barthélémy et d'Amélie 
Fellay ; QD Léonie Carron ; de et à 
Salins puis à Sion ; instituteur puis em-
ployé EOS ; député au Gd Conseil, Sion, 
1910-1921 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Salins. 
PRAPLAN Marcel (Henri-), * 30. 11. 1912 
à Lens, fils d'Emile et d'Alice Mudry ; 
de et à Icogne ; instituteur puis inspec-
teur scolaire ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Sierre, 1953-1957 ; conseiller et 
président du conseil municipal d'Ico-
gne ; colonel. 
PRAZ Joseph (Jean-), * 19.9. 1877 à Hau-
te-Nendaz, f 20. 1. 1965 à Sion, fils de 
Jean-Jacques et de Marie-Antoinette 
Fournier ; QD Marie-Adèle Glassey ; 
de et à Nendaz ; instituteur et agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1917-1937 ; président du conseil muni-
cipal de Nendaz. 
PREUX Albert (Antoine-A'-Jérémie) de, 
* 11. 1. 1866 à Venthône, t 30. 10. 1912 
à Montana/Randogne, fils de Louis et 
de Marie-Jérémie Héritier ; QD Philo-
mène Solioz ; de Venthône, Sierre, Sion 
et Monthey, à Randogne ; directeur du 
Palace Hôtel ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1909-1912 ; conseiller municipal 
de Sierre, 1905-1908 ; président du con-
seil municipal de Randogne. 
PREUX Benjamin de, * 27.12. 1824, t 17. 
2. 1910 à Venthône, fils d'Aloys et de 
Barbe de Chastonay ; QD Julie de 
Chastonay ; de et à Venthône ; notaire ; 
juge suppl., 1853-1857, juge, 1857-1873, 
et vice-président du Tribunal du district 
de Sierre, 1873-1877 ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1857-1861, 1865-1889 ; 
juge de Venthône. 
PREUX César de, * 6.4.1807, t 7.8. 1877 
à Sierre, fils de Jacques et de Marie-
Josèphe Berthod ; QD 1° Catherine de 
Courten, 2° Eugénie Zen-Ruffinen ; de 
Sierre, Sion, Grône, Bourg-St-Pierre et 
Sembrancher, à Sierre ; notaire ; con-
seiller, 1848-1849, et vice-président du 
conseil municipal de Sierre, 1850-1852 ; 
secrétaire, 1852-1853, et conseiller 
bourgeoisial de Sierre, 1853-1854 ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Sierre, 
nommé 29-30.4.1853, refuse. 
PREUX Charles (Benjamin-Jules-Antoine-
Joseph-) de, * 22. 2. 1858 à Venthône, 
t 24. 12. 1922 à Sierre, fils de Benjamin 
et de Julie de Chastonay ; QD Eugénie 
de Chastonay ; de et à Anchettes/Ven-
thône et à Sierre ; avocat et notaire, di-
recteur de l 'AIAG Chippis ; sous-préfet, 
1883-1891, et préfet du district de Sier-
re, nommé le 17.8.1906 refuse, 1912-
1922 ; rapporteur substitut à la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1886-1891 ; ju-
ge-instructeur du district de Sierre, 
1891-1901 ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1889-1901, 1906-1921 (réélu député 
le 3.3.1901 puis conseiller d'Etat le 
23.5.1901, respectivement le 5.3.1905 
et le 19.5.1905, démissionne ensuite 
comme conseiller d'Etat le 20.5.1906, 
puis réélu député le 8. 7.1906) ; conseil-
ler d'Etat, élu le 21.5.1897 refuse, 1901 -
1906 : chef du DI, 1901-1905, du DIP, 
1902, et du DTP, 1905-1906 ; vice-pré 
sident, 1903-1904, et président du Con-
seil d'Etat, 1904-1905 ; conseiller aux 
Etats, 1898-1901 ; conseiller national, 
1908-1917 ; conseiller municipal de Sier-
re, 1901 ; conservateur. 
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PREUX François de, * 8.4.1884 à Ven-
thône, t 26.9. 1968 à Sierre, fils de 
Joseph-Marie et d'Adèle de Courten ; 
GD Joséphine-Marie-Louise de Laval-
laz ; de Venthône à Sierre ; avocat et 
notaire ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1949-1953 ; préposé à l'Office des pour-
suites du district de Sierre ; conseiller 
municipal et bourgeoisial de Veyras ; 
collaborateur du « Journal de Sierre et 
du Valais central » ; auteur de plaquet-
tes. 
PREUX Joseph-Marie de, * 27.9. 1857, 
t 11. 1. 1893 à Venthône, fils de Ferdi-
nand et de Catherine de Preux ; QD 
Adèle de Courten ; de et à Venthône ; 
notaire ; juge-instructeur suppl. du dis-
trict de Sierre, [1891]-1893 ; capitaine. 
PREUX Jules (-François-Louis) de, » 27. 
11. 1859, t 12. 12. 1910 à Sierre, fils de 
Ferdinand et de Catherine de Preux ; 
GD Madeleine de Werra ; de Venthô-
ne à Sierre ; notaire ; juge suppl. à la 
Cour d'Appel et de Cassation, 1885-
1891 ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1889-1893 ; sous-préfet du district de 
Sierre, 1906-1910; préposé à l'Office 
des poursuites de Sierre ; rapporteur 
substitut auprès du Tribunal du district 
de Sierre ; président du conseil muni-
cipal de Venthône. 
PREUX Pierre-Antoine de, * 9.5.1789, 
t 19.3. 1864 à Anchettes/Venthône, fils 
de Joseph-Augustin et de Marie-Joseph-
Madeleine Rubin ; célibataire ; de et à 
Venthône ; notaire ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1852-1857 ; membre de la 
Diète cantonale, député, président du di-
zain, juge au Tribunal du dizain, châ-
telain de Venthône, juge au Tribunal 
d'Appel, avant 1848. 
PREUX René (Guillaume-Alfred-R'-Marie) 
de, * 26.3.1881, f 16.2.1973 à Sion, 
fils de Charles et d'Anna de Riedmat-
ten ; QD Sophie-Anne-Marie de Ried-
matten ; de et à Sion ; avocat et no-
taire ; chancelier d'Etat, 1924-1941 ; ca-
pitaine. 
PREUX Théodore (-François-Aloïs) de, 
* 27. 10. 1826, t 9. 7. 1907 à Sierre, fils 
de François-Joseph et de Thérèse Zu-
mofen ; célibataire ; de et à Sierre ; no-
taire ; rapporteur substitut, 1852-1857, 
et rapporteur, 1857-1865, auprès du Tri-
bunal .du district de Sierre ; juge au 
Tribunal du district de Sierre, 1869-
1877 ; juge-instructeur suppl., 1877-1881, 
et juge-instructeur du district de Sier-
re, 1881-1891 ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1873-1881 ; secré-
taire, 1852-1855, 1863-1864, 1893-1905, 
vice-président, 1873-1874, vice-président 
et secrétaire, 1881-1888, et président du 
conseil municipal de Sierre, 1875-1880, 
1889-1892 ; secrétaire du conseil bour-
geoisial de Sierre, 1861-1862, 1865-1866, 
1871-1872 ; receveur du district de Sier-
re. 
PRODUIT Luc, * 5.9. 1910 à Leytron, 
fils de Constant et d'Alphonsine Mi-
chellod ; de Produit à Leytron ; avocat 
et notaire ; député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1941-1953, réélu député le 1.3. 
1953 puis juge cantonal le 20. 5.1953 ; 
juge cantonal, 1953-1975 ; vice-prési-
dent, 1956-1957, 1960-1961, 1966-1967, 
1971-1972, et président du Tribunal 
cantonal, 1957-1958, 1961-1962, 1967-
1968, 1972-1973. 
PROVIDOLI Joseph, * 13.4. 1906 in Steg, 
t 25. 5. 1978 in Siders, Sohn desjohann 
und der Krisilla Indermitte ; QÖ Olga 
Steiner ; von und in Steg ; Liegen-
schaftsbeamter ALUSUISSE ; Grossrat, 
Westlich-Raron, 1937-1941 ; Gemeinde-
rat und Präsident von Steg ; Bezirks-
einnehmer. 
PUIPPE Pierre (-Laurent), * 22. 3. 1913 à 
Vens/Vollèges, fils d'Antoine-Bernard et 
d'Henriette Bruchez ; de Vollèges à 
Chemin-Dessous/Martigny ; chef d'équi-
pe ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1957-1961. 
PUTALLAZ Emile (François-), * 18.6. 
1878 à Conthey, f 14.11.1944 à Sion, 
fils de Pierre-Louis et de Marie-Rosa-
lie Germanier ; QD Marie Wirthner ; 
de Conthey à Sion ; avocat et notaire : 
député au Gd Conseil, Conthey, 1905-
1917 ; greffier au Tribunal des districts 
d'Hérens - Conthey. 
PUTALLAZ Joseph ; à Nendaz ? ; régent ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Conthey, 1873-1877. 
PUTALLAZ Tobie (-Sirice), * 3. IL 1835, 
t 29.3. 1895 à Conthey-Place, fils de 
Pierre-Joseph et d'Anne-Marie Germa-
nier ; (jD Célestine Berthouzoz ; de et à 
Conthey ; négociant ; député au Gd 




QUARTERY Edouard (Maurice-Henri-) de, 
* 5.9.1795, t 16.11.1882 à St-Mauri-
ce, fils de Gaspard et de Marie-Patien-
ce de Preux ; QD Angeline Tubini ; de 
et à St-Maurice ; officier au service 
étranger ; conseiller bourgeoisial, 1853-
1858, et conseiller municipal de St-
Maurice, 1857-1866 ; sous-préfet du dis-
trict de St-Maurice, 1857-1874 ; major. 
QUINODOZ Jean (-Joseph), * 4. 5. 1906 à 
La Sagc/Evolène, t 13. 5. 1977 à Sion, 
fils de Joseph et de Marie Gaspoz ; 
GD 1° Jeanne Métroz, 2° Agnès-An-
drée-Béatrice Ruedin ; d'Evolène à 
Sion ; avocat et notaire ; chef du ser-
vice du Contentieux au DI, 1944-1968 ; 
rapporteur substitut puis rapporteur au-
près du Tribunal du district d'Hérens ; 
juge au Tribunal cantonal, 1968-1976 ; 
vice-président, 1972-1973, et président 
du Tribunal cantonal, 1973-1974. 
RAPILLARD Joseph, à Conthey ; juge au 
Tribunal du district de Conthey, 1848-
1853. 
RAPPAZ Edouard, * 14. 8. 1916 à Masson-
gex, fils d'Edouard et de Véronique 
Barman ; de et à Massongex ; techni-
cien ; député au Gd Conseil, St-Mauri-
ce, 1973-1981 ; vice-président et prési-
dent du conseil municipal de Masson-
gex. 
RAPPAZ Jean-Joseph, * 22. 8. 1822, f 24. 
3. 1883 à Evionnaz, fils de Jean-Joseph 
et de Marie-Louise-Françoise Brolut ; 
GD Marie-Françoise-Elie Débonnaire ; 
de et à Evionnaz ; boulanger ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1873-1881 ; président du conseil munici-
pal et juge d'Evionnaz. 
RAPPAZ Jean-Pierre, * 14. 12. 1859, f U. 
7. 1922 à Evionnaz, fils de Jean-Fran-
çois et de Marie-Louise Coquoz ; QD 
Marie-Louise Mottet ; d'Evionnaz et 
St-Maurice à Evionnaz ; négociant ; dé-
puté au Gd Conseil, St-Maurice, 1893-
1921 ; président du conseil municipal et 
juge d'Evionnaz ; conservateur. 
RAPPAZ Louis (-Antoine-Frédéric), * 9. 5. 
1813, f 21. 11. 1880 à Monthey, fils de 
Jean-Maurice et de Sophic-Marie-Pé-
tronille Guerraty ; QD Elise Bertrand ; 
de St-Maurice à Monthey ; avocat et 
notaire ; suppl., 1847-1857, puis député 
au Gd Conseil, Monthey, 1857-1873 ; 
secrétaire, 1848-1850, conseiller, 1848-
1850, 1853-1864, et président du conseil 
municipal de Monthey, 1871-1874. 
RARD Joseph-Antoine, * 15.5. 1814, t 28. 
12.1869 à Saxon, fils de Laurent-Bal-
thasar et de Catherine-Rosalie Rard ; 
GD Marie-Véronique Corthey ; de et à 
Saxon ; agriculteur ; juge suppl. au Tri-
bunal du district de Martigny, 1853-
1861, 1865-1869, renommé le 21.6.1869, 
refuse ; juge de Saxon. 
RARD Leopold (Joseph-), * 15.12.1841 
à Saxon, t 1895 en Amérique, fils de 
Joseph-Antoine et de Marie-Véronique 
Corthey ; QD Maria-Malvina Muscat ; 
de et à Saxon ; instituteur et cultiva-
teur ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de Martigny, 1873-1877 ; député 
suppl. au Gd Conseil, Martigny ; con-
seiller municipal de Saxon ; émigré en 
Amérique. 
RAUSIS Henri (Cyrille-), * 18.3.1895, 
t 13. 5.1980 à Orsières, fils de Nicolas 
et de Marie-Pauline Tissières ; QD Hor-
tense Lovey ; de et à Orsières ; institu-
teur ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1949-1965 ; 2« vice-président, 
1959-1960, 1" vice-président, 1960-1961, 
et président du Gd Conseil, 1961-1962 ; 
officier d'état civil, secrétaire-caissier, 
conseiller et président du conseil muni-
cipal d'Orsières. 
RAUSIS Jean-Joseph, * 2.9.1796, t 7.8. 
1876 à Orsières, fils de Jean-Pierre et 
de Marie-Hélène Addy ; QD Constance 
Formaz ; de et à Orsières ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district 
d'Entremont. nommé 4-5.6.1857, re-
fuse ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1861-1865, puis suppl. ; président 
doyen d'âge du Gd Conseil, en tant 
que suppl., 15-16. 5.1865 ; conservateur. 
RAYMOND Eugène (-Frédéric), * 12.12. 
1832, f 5. 10. 1919 à Saillon, fils de 
Laurent et de Marie-Virginie Tala-
gnon ; QD Léonie Gay ; de et à Sail-
lon ; instituteur et agriculteur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Martigny, 
1901-1905 ; président du conseil muni-
cipal et juge de Saillon ; libéral puis 
conservateur. 
REBORD Alfred (Louis-), * 1.5.1879 à 
Bovernier, f 1.5. 1959 à Martigny-Ville, 
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fils de François et de Joséphine Mi-
chaud ; QD Karine-Adeline Michaud ; 
de et à Bovernier ; agriculteur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Martigny, 
1933-1937. 
REBORD Gilbert, * 21. 7. 1923 à Sion, fils 
d'Oscar et de Paula Ebiner ; d'Ardon 
et Sion à Sion ; maître serrurier ; con-
seiller municipal de Sion, 1969-1976 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1973-1981. 
REBORD Louis (-Benjamin), * 13.1.1900 
à Collonges, f 5. 10. 1970 à Martigny, 
fils de Benjamin et de Mathilde Po-
chon ; QD Marie-Cécile Blanchut ; 
d'Ardon à Collonges puis à Martigny ; 
instituteur, directeur du chemin de fer 
Martigny-Orsières et Martigny-Châte-
lard ; député au Gd-Conseil, St-Mauri-
ce, 1945-1953 ; secrétaire municipal de 
Collonges. 
REGOTZ Ernst, * 6. 5. 1918 in Staldenried, 
Sohn des Michael und der Anna Fur-
rer ; von Staldenried in Naters ; Lehrer, 
dann Gewerkschaftssekretär ; Grossrat, 
Visp, 1949-1965, 1968-1969. 
REVAZ Edouard, * 10.4.1911 à Salvan, 
t 8. 10. 1964 à Martigny, fils d'Edouard 
et de Joséphine Revaz ; QD Marguerite-
Louise Revaz ; de et à Salvan ; tailleur 
puis hôtelier ; député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1953-1961. 
REVAZ Marc (-Maurice), * 2. 9. 1894, t 17. 
3. 1968 à Vernayaz, fils de Maurice et 
de Marie-Pauline Morand ; QD Marie-
Berthe Vouilloz ; de et à Vernayaz ; 
instituteur puis buraliste postal ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1929-1957 ; 
2? vice-président, 1951-1952, 1er vice-
président, 1952-1953, et président du 
Gd Conseil, 1953-1954 ; sous-préfet du 
district de St-Maurice, 1949-1965 ; vice-
président du conseil municipal de Ver-
nayaz. 
REY Adolphe, * 31.8.1868, t 13.4.1944 
à Sierre, fils de Candide et d'Antoinette 
de Chastonay ; QD Césarine de Sépi-
bus ; de Chermignon à Sierre ; commer-
çant ; secrétaire, 1893-1896, vice-pré-
sident et secrétaire, 1897-1900, et prési-
dent du conseil bourgeoisial de Sierre, 
1901-1905; conseiller, 1909-1912, 1925-
1932, 1934-1936, et vice-président du 
conseil municipal de Sierre, 1913-1920 ; 
juge de Sierre ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1922-1937. 
REY Alfred (-Joseph), * 14.11.1907 à 
Granges, fils de Candide et de Martine 
Rey ; de Chermignon à Granges ; secré-
taire ouvrier ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1953-1973 ; vice-président du 
conseil municipal de Granges. 
REY André (Georges-), * 28.5. 1829 à Bo-
tyre/Ayent, t 21.6.1908 à Vionnaz, 
fils de Laurent-Louis et de Marie Juil-
lard ; QD Euphrasie Coppex ; d'Ayent 
puis de Vionnaz à Vionnaz ; négociant ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1885-
1889. 
REY Fabien (François-), * 9.8. 1903 à 
Montana, t 9. 7. 1972 à Sierre, fils de 
Fabien et de Martine Romailler ; QD 
Albertine Rey ; de et à Montana ; ins-
tituteur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1953-1972 ; secrétaire, conseiller et pré-
sident du conseil municipal de Monta-
na ; président de la Grande Bourgeoi-
sie de Lens ; lieutenant-colonel. 
REY François-Joseph, • 12. 7. 1803 à Lens, 
t 19. 12. 1853 à Granges, fils de Fran-
çois-Louis et de Catherine Bagnoud ; 
GD Anastasie Barras ; de et à Cher-
mignon ; notaire ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1847-1848 ; membre suppl. 
du gouvernement provisoire, 2. 12. 1847 -
11. 1.1848, puis conseiller d'Etat, 1848-
1853, chef du DJP, 1848-1851, et du 
DM, 1851-1853 ; rapporteur auprès du 
Tribunal du district de Sierre ; mem-
bre de la Diète cantonale, vice-prési-
dent du dizain de Sierre, châtelain de 
Lens, avant 1848 ; officier ; libéral. 
REY Joseph (-Alfred), * 12.9.1911 à 
Ayent, fils de Pierre et de Stéphanie 
Jean ; d'Ayent à Martigny ; vigneron ; 
député au Gd Conseil, Hérens, 1961-
1969 ; conseiller municipal d'Ayent. 
REY Joseph-Louis, * 14.10.1818, t 2 .9 . 
1900 à Lens, fils de Pierre-Louis et de 
Marie-Josette Bagnoud ; QD Marie-Ro-
sine Moret ; de et à Lens ; notaire ; 
juge, [1854]-1857, et juge suppl. au 
Tribunal du district de Sierre, nommé 
4-5.6.1857, refuse ; rapporteur subs-
titut auprès du Tribunal du district de 
Sierre, 1857-1873, 1877-1882 ; juge-ins-
tructeur suppl. du district de Sierre, 
1881-1895 ; suppl. puis député au Gd 
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Conseil, Sierre, 1861-1869, 1881-1889; 
vice-président et président du conseil 
municipal de Lens ; conservateur. 
REY Jules (-Ambroise), * 19.8. 1910 à 
Chermignon, f 26. 4. 1980 à Sierre, fils 
d'Ambroise et de Françoise Bonvin ; 
GD Bernadette Crettaz ; de Chermignon 
à Crans puis à Sierre ; entrepreneur et 
hôtelier ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Sierre, 1965-1969. 
REY Laurent (-Joseph), * 19.7.1866 à 
Vionnaz, f 7. 4. 1955 à Pully, fils d'An-
dré-Georges et d'Euphrasie Coppex ; 
GD 1° Marie-Lucie Gualino, 2° Blan-
che Rappaz ; de Vionnaz à Monthey, 
à Sion puis à Pully ; avocat et notaire ; 
juge suppl. à la Cour d'Appel et de 
Cassation, 1889-1891 ; juge-instructeur 
suppl. du district de Monthey, 1905-
1907 ; rapporteur auprès du Tribunal 
du district de Monthey, 1905-1917 ; 
conseiller d'Etat, chef du DIP, 1902-
1904 ; vice-président du Conseil d'Etat, 
24.5.1904 - 4. 7.1904 ; conseiller aux 
Etats, 1903-1906 ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1913-1917 ; 2« vice-président, 
1914-1915, 1" vice-président, 1915-1916, 
et président du Gd Conseil, 1916-1917 ; 
conseiller municipal de Monthey, 1909-
1917, 1943-1944 ; juge de Vionnaz ; 
préposé à l'Office des poursuites de 
Monthey, 1891-1902 ; directeur de la 
Banque de Monthey, 1904-1917 ; direc-
teur de la Banque Cantonale du Valais, 
1917-1942 ; conservateur. 
REY-BELLET Edouard (-Joseph), » 26. 
12. 1891 à Sion, f 11.9.1945 à St-Mau-
rice, fils de Joseph-Julien et de Marie-
Louise Pinget ; (jD Ida-Delphine Gex ; 
de Val-d'Illiez à St-Maurice ; commer-
çant, administrateur de la Maison Pel 
lissier & Cie ; conseiller, 1921-1928, 
1937-1940, et président du conseil muni-
cipal de St-Maurice, 1929-1936 ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1945. 
REY-BELLET Georges (-Oscar-Henri), * 4 
1. 1926 à St-Maurice, t 24. 12. 1970 à 
Monthey, fils d'Oscar-Julien et de Loui-
se-Jeanne Mottiez ; QD Marianne-Ber-
the Burkhardt; de Val-d'Illiez à St-
Maurice ; ingénieur-géomètre EPF ; 
conseiller municipal de St-Maurice, 
1953-1956 ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1965-1970 ; secrétaire français 
du Gd Conseil, provisoirement pour la 
session de mars 1965 ; 2e vice-président, 
1968-1969, 1er vice-président, 1969-1970, 
et président du Gd Conseil, 1970 ; ca-
pitaine. 
REY-BELLET Joseph (-Julien), * 2. 3. 1896 
à Riddes, t 9.3. 1959 à Sion, fils de 
Joseph-Julien et de Marie-Louise Pin-
get ; QD Anne-Marie Duby ; de Val-
d'Illiez à Sion ; administrateur postal à 
Viège et à Sion ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1953-1959. 
REYMONDEULAZ Joseph, * 5.4.1859, 
t 9. 1. 1936 à Chamoson, fils de Joseph 
et d'Elisabeth Maye ; GD Marie Lon-
gin ; de et à Chamoson ; notaire, ins-
pecteur des archives communales ; juge-
instructeur suppl. du district de Conthey, 
1887-1892 ; conseiller municipal de Cha-
moson. 
REYMONDEULAZ Louis (-René-Raoul), 
* 6.4.1896 à St-Pierre-de-Clages, fils 
de Louis et d'Hélène Pont ; de et à St-
Pierre-de-Clagcs/Chamoson ; agronome 
et restaurateur ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Conthey, 1945-1949. 
REYNARD André, * 22. 9. 1937 à Savièse, 
fils de Pierre et d'Elie Favre ; de et 
à Savièse ; menuisier et commerçant ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1969- ; vi-
ce-président du conseil municipal de Sa-
vièse, dès 1976. 
REYNARD Jean-Marie, * 5. 11. 1809, f IL 
1.1871 à Savièse, fils de Germain-Bal-
thasar et de Germaine Luyet ; QD Eu-
phémie Héritier ; de et à Savièse ; no-
taire ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de Sion, 1848-1857, 1865-1871 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1861-1865 ; 
président du conseil municipal de Sa-
vièse ; capitaine ; conservateur. 
RI AND Albert (-Casimir), * 15.6. 1912 à 
Ayent, fils de François et de Barbe Bé-
trisey ; de et à Ayent ; agriculteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Hé-
rens, 1945-1957, réélu le 3. 3.1957, dé-
missionne ; secrétaire et conseiller mu-
nicipal d'Ayent. 
RI AND Clovis (François-), * 21.7. 1927 à 
Ayent, fils d'Edouard et d'Emma Jean ; 
d'Ayent à Sion ; directeur d'une fidu-
ciaire ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1973-1981 ; 2* vice-président, 1973-1974, 
1er vice-président, 1974-1975, puis pré-
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sident du Gd Conseil, 1975-1976 ; pré-
sident du conseil municipal d'Ayent. 
RIBORDY Antoine (Joseph-), * 17. 1. 1826 
à Sembrancher, t 14.3. 1888 à Sion, fils 
de Pierre-Joseph et de Josette Dallèves ; 
GD Marie Bruttin ; de et à Sembran-
cher et à Sion ; avocat et notaire ; juge 
suppl., 1857-1865, et juge à la Cour 
d*Appel et de Cassation, élu 29.5.1877, 
refuse, 1885-1887 ; vice-président de la 
Cour d'Appel et de Cassation, 1886-
1887 ; conseiller d'Etat, 1863-1871, chef 
du DJP, 1863-1869, et du DM, 1869-
1871 ; vice-président, 1869-1870, et pré-
sident du Conseil d'Etat, 1866-1867, 
1870-1871 ; député au Gd Conseil, En-
tremont, élu le 5.3.1865, puis conseil-
ler d'Etat le 18.5.1865, respectivement 
le 7.3.1869 puis le 25.5.1869, 1871-
1877 ; 1er vice-président du Gd Conseil, 
1873-1877 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1881-1888 ; président du conseil muni-
cipal de Sembrancher, 1855-1856 ; con-
seiller, 1877-1884, et vice-président du 
conseil municipal de Sion, 1885-1888 ; 
officier ; conservateur. 
RIBORDY Antoine (Joseph-), * 6. 9. 1837, 
t 17.8.1916 à Riddes, fils de Pierre-
Antoine et de Rosalie Rossier ; QD 
Adrienne de Torrenté ; de et à Riddes ; 
avocat et notaire ; juge suppl. au Tribu-
nal du district de Martigny, 1869-1872 ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1873-
1893 ; conseiller, président du conseil 
municipal et juge de Riddes ; libéral. 
RIBORDY Charles, * 25.8.1866, f 15. 8. 
1925 à Riddes, fils de Joseph-Antoine 
et d'Adrienne de Torrenté ; QD Mar-
guerite Abbet ; de et à Riddes ; notaire ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1893-
1925 ; 1« vice-président du Gd Conseil, 
1925 ; juge-instructeur suppl. du district 
de Martigny, 1895-1909. 
RIBORDY Daniel (Etienne-), * 20. 11. 1812, 
t 16.2.1880 à Sembrancher, fils de 
Gaspard-Daniel et de Modeste-Marie-
Antoinette Delasoie ; QD Marie-Ursule 
Delasoie ; de et à Sembrancher ; bura-
liste postal ; juge suppl. au Tribunal du 
district d'Entremont, 1853-1857 ; prési-
dent du conseil municipal de Sembran-
cher ; capitaine. 
RIBORDY Daniel (Gaspard-), : 5. 11. 1784 
à Sembrancher, t 29.4.1851 à Sion, 
fils de Jean-Pierre et d'Anne-Marie 
Dallèves ; QD Modeste-Marie-Antoinet-
te Delasoie ; de et à Sembrancher ; no-
taire ; préfet du district d'Entremont, 
1847-1848 ; vice-président du Tribunal 
du district d'Entremont, 1848-1851 ; 
président du conseil municipal et châ-
telain de Sembrancher ; capitaine. 
RIBORDY Edmond (Joseph-Antoine-
Adrien-), * 5. 9. 1879 à Riddes, t 6. 2. 
1945 à St-Maurice, fils de Joseph-An-
toine et d'Adrienne de Torrenté ; QD 
Marie-Louise Bertrand ; de Riddes à St-
Maurice ; employé CFF ; conseiller mu-
nicipal, 1909-1916, et vice-juge de St-
Maurice ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1933-1941. 
RIBORDY Jacques-Louis, * 27.8.1931 à 
Riddes, fils de Léon et d'Isaline Michel-
lod ; de et à Riddes ; avocat et notaire ; 
sous-préfet du district de Martigny, 
1972-1981, puis devient préfet. 
RIBORDY Joseph (-Marie-Paul), * 27.8. 
1857 à Sion, t 2 .8.1923 à Ayent, fils 
d'Antoine et de Marie Bruttin ; QD 
Marie-Pauline-Emilie Dubuis ; de Sem-
brancher à Sion ; avocat et notaire ; ju-
ge suppl., 1883-1885, et juge à la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1901-1907 ; vi-
ce-président, 1901-1904, et président de 
la Cour d'Appel et de Cassation, 1904-
1906 ; juge-instructeur suppl., 1888-1895, 
et juge-instructeur du district de Sion, 
1895-1901 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1888-1923 ; 2* vice-président, 1912-1914, 
1er vice-président, 1914-1915, et prési-
dent du Gd Conseil, 1915-1916 ; con-
seiller aux Etats, 1906-1923 ; préfet du 
district de Sion, 1919-1923 ; conseiller, 
1893-1899, 1907-1919, et président du 
conseil municipal de Sion, 1899-1907 ; 
colonel cdt de la brigade de montagne 3. 
RIBORDY Louis (-Gaspard), * 15. 2. 1815 
à Sembrancher, t 17.8.1887 à Sion, 
fils de Gaspard-Daniel et de Modeste-
Marie-Antoinette Delasoie ; QD José-
phine de Torrenté ; de et à Sembran-
cher et à Sion ; précepteur en Hongrie, 
avocat et notaire, historien ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1847-1857 ; se-
crétaire français du Gd Conseil, 1847-
1857 ; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal d'Appel, nommé le 18. 4.1849, 
refuse, renommé le 13. 6.1865, refuse ; 
président du conseil municipal de Sem-
brancher, 1848-1854 ; rédacteur du 
« Confédéré ». 
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RIBORDY Maurice, * 6.8.1842, t 13.3. 
1910 à Riddes, fils de Pierre-Antoine 
et de Rosalie Rossier ; QD Marie Vouil-
loz ; de et à Riddes ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1869-1877 ; officier 
d'état civil ; libéral. 
RIBORDY Pierre-Antoine, * 22.7.1794, 
t 8.5.1878 à Riddes, fils de Gaspard-
Gabriel et de Josette Fessier ; QD Ro-
salie Rossier ; de et à Riddes ; notaire ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1849-1857 ; président du conseil 
municipal de Riddes ; membre de la 
Diète cantonale, avant 1848 ; capitaine 
(auteur de l'incendie du pont de Riddes 
en mai 1844). 
RICHE Adolphe, * 24. 9. 1840 à Capouc/ 
Italie, t 30.8.1868 à St-Maurice, fils 
de Louis-Maurice-Auguste et d'Horten-
se-Antoine-Caroline Bioley ; célibatai-
re ; de et à St-Maurice ; notaire ; gref-
fier et juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de St-Maurice, 1865-1868 ; conseil-
ler et secrétaire bourgeoisial de St-Mau-
rice, 1867-1868. 
RICHE Louis (-Maurice-Auguste), * 7.9. 
1800, t 2.12.1883 à St-Maurice, fils de 
Maurice et d'Anne-Julie Camanis ; QD 
Hortense-Antoine-Caroline Bioley ; de 
et à St-Maurice ; notaire ; adjudant-
major au service de Naples ; président, 
1849-1857, et juge au Tribunal du dis-
trict de St-Maurice, nommé 4-5.6.1857, 
refuse ; juge au Tribunal d'Appel, 1851-
1857 ; conseiller bourgeoisial de St-
Maurice, 1850-1852, 1855-1856; prési-
dent, 1850-1852, 1855-1860, conseiller, 
1852-1853, 1865-1874, et vice-président 
du conseil municipal de St-Maurice, 
1853-1855, 1861-1864 ; juge de St-Mau-
rice ; libéral. 
RICHE Pierre, de Bagnes ; juge suppl. au 
Tribunal du district d'Entremont, 1873-
1877. 
RIEDER Jean (-Maurice), * 20.9.1891 à 
Evolène, t 13. 1. 1959 à Sion, fils de 
Jean et de Catherine Favre ; QD Mar-
guerite-Sylvia Spahr ; d'Evolène à Sion ; 
avocat et notaire ; juge-instructeur du 
district d'Hérens, 1919-1920, puis des 
districts d'Hérens - Conthey, 1921-1941 ; 
député au Gd Conseil, Hérens, 1945-
1949 ; président du conseil municipal 
d'Evolène. 
RIEDMATTEN Alois (-Hilarius) von, * 15. 
1.1805 in Münster, t 15.11.1879 in 
Fiesch, Sohn des Alois und der Maria 
Katharina Kuchen ; QD Anna Maria 
Bürcher ; von und in Fiesch ; Landwirt ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
Goms, 1873-1879 ; Gemeindepräsident 
von Fiesch ; Organist. 
RIEDMATTEN Aloys (-Charles-Léon) de, 
* 11.4.1795, t 19.1.1864 à Sion, fils 
de Pierre et d'Anne-Marie Kuntschen ; 
QD Mansuette de Riedmatten ; de et à 
Sion ; notaire ; officier au service de 
France ; rapporteur substitut auprès du 
Tribunal d'Appel, 1849-1853 ; conseiller 
bourgeoisial, 1847-1850, secrétaire et 
conseiller municipal, 1848-1852, et châ-
telain de Sion ; secrétaire au Départe-
ment de l'Intérieur ; gérant du «Wal l i -
ser Bote ». 
RIEDMATTEN Antoine (-César-Victor) de, 
* 6.10.1811, t 6.12.1897 à Sion, fils 
de Pierre-Louis et de Catherine de La-
vallaz ; QD Stéphanie de Crèvecœur ; 
de et à Sion ; notaire ; juge suppl. au 
Tribunal d'Appel, 1848-1853 ; juge au 
Tribunal du district de Sion, 1853-1857 ; 
conseiller national, 1848-1857 ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1852-1857, 1879-
1885 (réélu député le 1.3.1857 puis 
conseiller d'Etat le 22. 5.1857, respecti-
vement le 3.3.1861 puis le 25.5.1861) ; 
membre du gouvernement provisoire, 
2. 12. 1847 - 11. 1. 1848, puis conseiller 
d'Etat, 1857-1871 : chef du DI, 1857-
1869, du DIP, 1865-1871, et du DTP, 
1869-1871 ; vice-président, 1859-1860, 
1865-1866, 1867-1868, et président du 
Conseil d'Etat, 1860-1861, 1868-1869 ; 
préfet du district de Sion, 1877-1893 ; 
conseiller bourgeoisial, 1847-1850, et 
conseiller municipal de Sion, 1848-1850, 
1853-1857 ; commissaire des guerres ; 
lieutenant-colonel. 
RIEDMATTEN Franz von, * 6.9. 1853, 
t 1.3. 1928 in Munster, Sohn des Franz 
und der Isabella Guntern ; QD Domini -
ka Rovina ; von und in Münster ; No-
tar ; Suppléant, dann Grossrat, Goms, 
1891-1913 ; deutscher Schreiber des 
Grossen Rates, provisorisch für die 
Julisession, 1904 ; Instruktionsrichter, 
Goms, 1883-1920 ; Bezirkseinnehmer ; 
Inspektor der Zivilstandsämter. 
RIEDMATTEN Franz (-Albert) von, * 29. 
12. 1923 in Einsiedeln, Sohn des Albert 
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(-Franz) und der Thérèse Scheurer ; von 
Münster und Sitten, in Bremgarten dann 
in Visp ; Anwalt ; Gerichtsschreiber am 
Bezirksgericht Bremgarten, 1957-1960 ; 
kantonaler Untersuchungsrichter am 
Untersuchungsamt, 1960-1961, dann 
Staatsantwalt im Kanton Aargau, 1961-
1972 ; Instruktionsrichter II am Bezirks-
gericht Visp, 1972- ; Ersatzrichter des 
Instruktionsrichters I daselbst, 1973- ; 
Major. 
RIEDMATTEN Jacques (-André-Louis) de, 
* 17.4.1862, t 17.6.1927 à Sion, fils 
de Léon et d'Eugénie Penon ; QD 
Marie-Caroline-Isabelle dite Charlotte 
d'Odet ; de et à Sion ; agriculteur et 
marchand de vins ; conseiller, 1897-
1910, et vice-président du conseil muni-
cipal de Sion, 1910-1916 ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1905-1921, réélu député 
le 30. 4.1921, démissionne ; membre du 
comité directeur de l'Union suisse des 
paysans ; président de la Fédération 
romande d'agriculture ; président de 
l'Association agricole du Valais. 
RIEDMATTEN Jacques (-Joseph-Marie) 
de, * 6.4.1913 à Sion, t 28.12.1966 
aux Mayens-de-Sion/Vex, fils de Léon 
et de Marie-Antoinctte-Constance de 
Torrenté ; QD Gisèle-Marie-Amélie de 
Rivaz ; de et à Sion ; Dr en droit, avo-
cat et notaire ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sion, 1953-1965 ; vice-pré-
sident, 1961-1962, et président du con-
seil bourgeoisial de Sion, 1962-1966 ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict de Sion. 
RIEDMATTEN Louis (-Antoine-Fernand) 
de, * 31.3. 1907 à Sion, fils d'Armand 
et de Louise Lefèvre du Grosriez ; de 
et à Sion ; avocat et notaire, Dr en 
droit ; greffier et juge-instructeur, 1963-
1973, puis juge-instructeur I du district 
de Sion, 1973-1976 ; suppl. du juge-ins-
tructeur II du district de Sion, 1973-
1976 ; conseiller général de Sion ; pre-
mier-lieutenant. 
RIEDMATTEN Louis-Xavier de, * 14.5. 
1834, f 1.5. 1898 à Sion, fils de Pierre-
Xavier et de Marie de Preux ; QD Ca-
mille Bonvin ; de et à Sion ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Sion, 1857-1865 ; juge-instructeur suppl. 
du district de Sion, 1883-1898 ; inspec-
teur cantonal des arrondissements de 
l'état civil ; officier d'état civil de Sion. 
RIEDMATTEN Pierre-Louis de, * 16.6. 
1780, t 22.4. 1866 à Sion, fils de Pier-
re-Hyacinthe et de Patience de Bons ; 
GD Catherine Du Fay de Lavallaz ; de 
et à Sion ; député au Gd Conseil, Sion, 
1847-1852 ; préfet du district de Sion, 
1847-1852 ; chancelier, conseiller, 1855-
1858, vice-président, 1850-1855, 1859-
1863, et président du conseil bourgeoi-
sial de Sion, avant 1847, 1847-1850, 
1863-1866 ; président du dizain de Sion ; 
colonel et président du conseil de guer-
re des milices cantonales ; lieutenant-co-
lonel fédéral. 
RIEDMATTEN Raoul (-Antoine) de, » 10. 
7. 1841, t 19. 10. 1936 à Sion, fils d'An-
toine et de Stéphanie de Crèvecœur ; 
GD Marie-Mathilde-Caroline de Coca-
trix ; de et à Sion ; notaire et banquier ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1889-1917 ; 
sous-préfet du district de Sion, nommé, 
31.8.1894, refuse ; directeur de la Cais-
se hypothécaire et d'épargne ; major. 
RION Chrétien (-Antoine), * 7.8.1806, 
t 2.2. 1892 à Pinsec, fils de Chrétien 
et de Marie Savioz ; QD Marguerite 
Abbé ; de et à St-Jean ; cultivateur ; 
juge au Tribunal du district de Sierre, 
1853-1857 ; conseiller, vice-président, 
président du conseil municipal et juge 
de St-Jean. 
RION Joseph (-Hildebrand-Antoine), • 4. 
1.1804, t 22.9.1891 à Sion, fils d'An-
toine et d'Anne-Marie de Torrenté ; QD 
Marie-Christine Zuber ; de Vex à Sion ; 
avocat ; député au Gd Conseil, Sion, 
1847-1853, 1857-1861, 1865-1873; se-
crétaire français du Gd Conseil, 1857-
1858 ; 2c vice-président, 1869-1870, et 
1er vice-président du Gd Conseil, 1870-
1873 ; rapporteur auprès du Tribunal 
d*Appel, 1848-1853 ; élu 2e suppl. con-
seiller aux Etats le 3.11.1848 (cette 
élection anticonstitutionnelle n'a pas été 
acceptée par les Chambres fédérales) 
puis conseiller aux Etats, 1850-1853, 
1855-1856, 1871-1873 ; préfet du district 
de Sion, 1852-1853 ; conseiller d'Etat, 
chef du DI, 1853-1857, réélu le 3.6. 
1871, refuse ; vice-président du Conseil 
d'Etat, 1855-1856 ; conseiller, 1850-1853, 
1859-1862, et vice-président du conseil 
municipal de Sion, 1863-1872 ; libéral. 
RIQUEN Jean-Joseph (-Marie), * 11.10. 




ne Delaloye ; QD Marie-Véronique 
Clémenzo ; de et à Ardon ; agriculteur, 
régent ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de Conthey, 1861-1873 ; vice-juge 
d'Ardon. 
RITLER Kilian, * 14.8.1903 in Blatten, 
t 1. 8. 1970 in Visp, Sohn des Patrizius 
und der Viktoria Henzen ; GD Ma-
rianne Bloetzer ; von und in Blatten/ 
Lötschen ; Gastwirt und Bergführer ; 
Grossrat, Westlich-Raron, 1941-1953 ; 
Gemeindepräsident von Blatten ; Sek-
tionschef ; Major. 
RITZ Joseph, in Niederwald ; Grossrat, 
Östlich-Raron, 1889-1893, 1897-1901. 
RITZ Joseph, * 24. 7. 1918 in Grengiols, 
t 21.7. 1960 in Brig, Sohn des Emil 
und der Katharina Jentsch ; QD Klara 
Escher ; von Blitzingen und Grengiols 
in Brig ; Advokat und Notar ; Gross-
rat, Östlich-Raron, 1945-1949 ; Redak-
tor am « Walliser Volksfreund » ; Pro-
fessor am Kollegium in Brig. 
RITZ Joseph (Johann-), * 14. 12. 1896 in 
Bitsch, t 14.1. 1982 in Brig, Sohn des 
Alexander und der Maria Huber ; QD 
Ernestine Tichelli ; von Selkingen in 
Morel, dann in Brig ; Notar ; Suppléant, 
dann Grossrat, Östlich-Raron, 1925-
1929 ; Grundbuchverwahrer in Brig ; 
Oberleutnant. 
RIVAZ Charles de, * 25.9. 1822, t 30. 10. 
1883 à Sion, fils de Charles-Louis-Ma-
rie et d'Elisabeth de Lavallaz ; QD Ma-
rie de Sépibus ; de et à Sion ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Sion, 1853-1857 ; juge suppl. au Tribu-
nal d'Appel, 1853-1857, réélu le 22.5. 
1857, refuse, 1869-1873 ; conseiller na-
tional, 1863-1866 ; sous-préfet du dis-
trict de Sion, 1865-1871 ; conseiller 
d'Etat, 1871-1881 : chef du DM, 1871-
1876, du DJP, 1873-1876, et du DI, 
1876-1881 ; vice-président, 1871-1872, 
1875-1876, et président du Conseil 
d'Etat, 1872-1873, 1876-1877,1878-1879 ; 
député au Gd Conseil, Sion, élu le 4.3. 
1877, puis conseiller d'Etat le 29.5. 
1877 ; secrétaire au Département de 
l'Intérieur ; juge et conseiller municipal 
de Sion ; major ; conservateur. 
RIVAZ Charles de, * 30.5. 1850, t 22.6. 
1914 à Sion, fils de Charles et de Ma-
rie de Sépibus ; QD Marie Burgener ; 
de et à Sion ; inspecteur cantonal des 
comptes des communes ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1885-1907 ; 2e vice-pré-
sident, 1903-1905, et président du Gd 
Conseil, 1905-1907; conseiller, 1881-
1892, 1900-1908, et président du conseil 
municipal de Sion, 1893-1899 ; juge de 
Sion ; conservateur. 
RIVAZ Charles (-Louis-Marie) de, * 17.3. 
1796 à St-Maurice, t 12. 12. 1878 à Sion, 
fils de Charles-Emmanuel et de Cathe-
rine de Nucé ; QD Elisabeth de Laval-
laz ; de et à Sion ; officier au service 
étranger ; conseiller aux Etats, 1850-
1852 ; préfet du district de Sion, 1853-
1865 ; conseiller d'Etat avant 1848 ; dé-
puté à la Diète fédérale ; président du 
conseil bourgeoisial de Sion ; inspec-
teur des milices ; lieutenant-colonel ; 
« libéral puis se détache de ses amis po-
litiques ». 
RIVAZ Paul (-Marie-Joseph) de, * 2.9. 
1888 à Sion, t 4.4.1959 à Viège, fils 
de Paul-Marie-Alphonse et d'Anais-
Marie-Marguerite-Madeleine Ribordy ; 
GD Valentine Binder ; de Sion et St-
Gingolph à Sion ; médecin-dentiste, his-
torien ; conseiller municipal, 1921-1928, 
et juge de Sion ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sion, 1937-1941 ; major. 
ROBYR Marius (-Ernest), * 31.1.1911 à 
Montana, fils de Jean et de Romaine 
Rey ; de et à Montana ; instituteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1957-1965 ; conseiller, vice-président 
du conseil municipal et juge de Monta-
na ; capitaine. 
ROBYR Martin (-Pierre), * 22.5.1858, t 
31. 12. 1944 à Montana, fils de Théodu-
le et de Marie-Agathe Rey ; QD Adé-
laïde Bonvin ; de et à Montana ; insti-
tuteur, agriculteur ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Sierre, 1901-1905 ; se-
crétaire, vice-président et président du 
conseil municipal de Lens, puis pre-
mier président du nouveau conseil mu-
nicipal de Montana, en 1904. 
ROCH Siméon (Joseph-Marie-), * 16.4. 
1875 à Port-Valais, t 10.3. 1922 à Lyon, 
fils d'Abel et d'Isaline Curdy ; QD Ida 
Clemenz ; de Port-Valais au Bouveret ; 
cafetier ; député au Gd Conseil, Mon-




RODUIT Fritz (Frédéric-Léopold dit -) , 
* 15.11.1884, f 21.9. 1961 à Saillon, 
fils de Louis-Alfred et d'Elisabeth-Re-
gina Staub ; OD Céline-Victoire Ro-
duit ; de et à Saillon ; employé de scie-
rie ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1933-1937. 
RODUIT Hubert (-Martin), * 3.11.1895 à 
Saillon, t 30 .5 . 1974 à Martigny, fils 
de Joseph et de Rosalie Roduit ; QD 
Cécile-Françoise Fellay ; de et à Sail-
lon ; agriculteur-arboriculteur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Martigny, 
1957-1965 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Saillon ; président 
de l'Association valaisanne des arbori-
culteurs professionnels. 
RODUIT Joseph (Pierre-J'-Albert), * 27 
4. 1906 à Fully, fils de Joseph-Jonas-
Célestin et de Marie-Euphrosine Car-
ron ; de et à Fully ; agriculteur ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1953-1961. 
RODUIT Maurice (-Jean-Baptiste), * 5. 2. 
1882, t 22.11.1952 à Saillon, fils de 
Maurice-Daniel et de Sara-Faustinc 
Cheseaux ; QD Anne-Marie Cheseaux ; 
de et à Saillon ; agriculteur ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1918-1921 ; 
conseiller et vice-président du conseil 
municipal de Saillon. 
RODUIT Maurice (-Joseph), * 23. 7. 1811, 
t 28.3.1873 à Fully, fils de Jean-Jo-
seph et d'Anne-Marie Gex ; QD Mela-
nie Bender ; de et à Fully ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Martigny, 1848-1861 ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1852-1861 ; vice-pré-
sident du conseil municipal de Fully. 
ROH Charles (-Bernard), * 5. 10. 1910 à 
Erde, t I- 1- 1962 à St-Maurice, fils de 
Joseph et de Julie Evéquoz ; QD Marie-
Louise Roh ; de et à Conthey ; institu-
teur ; député au Gd Conseil, Conthey, 
1945-1949; conseiller, 1949-1952, 1961-
1962, et président du conseil municipal 
de Conthey, 1953-1960. 
ROH Henri, * 11.3. 1917 à Vétroz, t 3.6. 
1979 à Sion, fils de Joseph-Marie et de 
Bertha-Céline Germanier ; GD Margue-
rite Delaloye ; de Vétroz et Conthey à 
Conthey ; Dr en droit, professeur, di-
recteur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales ; sous-
préfet, 1969-1971, et préfet du district 
de Conthey, 1972-1979. 
ROMAILLER Albert (-Emile), * 14.8. 
1879, t 1. 12. 1946 à Chermignon, fils 
de Pierre-Louis et de Catherine Rey ; 
GD Rosine Lamon ; de Chermignon c( 
Lens, à Chermignon ; agriculteur, négo-
ciant ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1929-1933, 1937-1945 ; président du con-
seil municipal de Chermignon ; major 
quartier-maître. 
ROMAILLER Augustin (Joseph-A'-Blaise), 
» 3 . 2 . 1 7 8 1 , t 15.1.1854 à Lens, fils 
d'Augustin et d'Ursule Bonvin ; QD 
Marguerite Carroz ; de et à Chermi-
gnon/Lens ; agriculteur ; grand châte-
lain du dizain de Sierre, puis juge au 
Tribunal du district de Sierre, 1848-
1854 ; député au Gd Conseil, Sierre, 
avant 1848, 1852-1854 ; président doyen 
d'âge du Gd Conseil, 9-10.12.1852 ; 
juge et président de Lens. 
ROMAILLER Pierre-Louis, * 22. IL 1831, 
t 18.5. 1915 à Chermignon, fils de Jo-
seph-Louis et d'Elisabeth Lamon ; QD 
Catherine Rey ; de Chermignon et Lens 
à Chermignon ; agriculteur ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sierre, 1869-
1905 ; sous-préfet, 1891-1906, et préfet 
du district de Sierre, 1906-1912 ; vice-
président et président du conseil muni-
cipal de Lens. 
RONG Jean-Joseph, * 22.4.1850, t L 6. 
1920 aux Haudères, fils d'Antoine et 
de Marie Crettaz ; QD Catherine Gas-
poz ; de et aux Haudères/Evolène ; ins-
tituteur et agriculteur ; préfet du district 
d'Hérens, 1881-1920. 
ROSSIER Antoine (Elie-), * 26.11.1803. 
t 23. 2. 1882 à Mollens, fils d'Elie et de 
Catherine Berclaz ; GD Ursule Berclaz ; 
de Randogne à Mollens ; cultivateur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1861-1865 ; juge suppl. au Tribunal 
du district de Sierre, 1869-1877 ; juge 
de Mollens et de Randogne ; conserva-
teur. 
ROSSIER Eugène (-Elie), * 4.3.1913 à 
Troistorrents, t 20.3.1981 à Monthey, 
fils de Hyacinthe-Adrien et de Marie-
Valérie Berrut-Berthoud ; QD Maria 
Monay ; de et à Troistorrents ; commer-
çant et agent immobilier ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Monthey, 1969-
1977 ; secrétaire français du Gd Conseil, 
1971-1977 ; caissier, vice-président du 




ROSSIER Marcel (-Emile), * 23. 12. 1915, 
* 31.12.1969 à Mase, fils de Joseph-
Grégoire et de Marie-Eugénie Rossier ; 
célibataire ; de et à Mase ; instituteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Hé-
rens, 1961-1969 ; président du conseil 
municipal de Mase. 
ROTEN Adolphe, * 2.11.1842, t 22 .3 . 
1909 à Sion, fils de Nicolas et de Ma-
deleine de Riedmatten ; QD Isabelle 
Converset ; de et à Sion ; propriétaire ; 
conseiller, 1871-1892, et secrétaire mu-
nicipal de Sion, 1877-1880; député au 
Gd Conseil, Sion, 1873-1881 ; capitai-
ne ; libéral. 
ROTEN Benjamin (Jean-Pierre-), * 21. 10. 
1864, f 7. 1. 1923 à St-Germain/Savièse, 
fils de Germain-Ignace et de Marie-
Françoise Jacquier ; QD Marguerite-
Elie Dubuis ; de et à Savièse ; institu-
teur puis employé à l'Office des pour-
suites et faillites de Sion ; sous-préfet 
du district de Sion, 1899-1902 ; député 
au Gd Conseil, Sion, 1902-1923 ; con-
seiller municipal et officier d'état civil 
de Savièse. 
ROTEN Charles, * 8. 7. 1832, t 1. 8. 1913 
à Sion, fils d'Antoine et de Joséphine 
Gottrau ; QD Marie Wolff ; de et à 
Sion ; notaire ; conseiller bourgeoisial 
de Sion, 1870-1871 ; vice-chancelier puis 
chancelier d'Etat, 1896-1913 ; libéral 
ROTEN Edouard, * 21. 10. 1902 à Savièse, 
fils de Jérôme-Germain et de Marie-
Germaine Varone ; de et à Savièse ; 
agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Sion. 1941-1957 ; sous-préfet du district 
de Sion, 1961-1972 ; conseiller munici-
pal de Savièse. 
ROTEN Eduard, * 1.3. 1811, t 28. 7. 1890 
in Raron, Sohn des Nikolaus und der 
Julia de Courten ; QD Karolina Gatt-
len ; von und in Raron ; Notar ; Sup-
pléant vor 1848 und von 1857-1877, 
Grossrat, Westlich-Raron, vor 1848 und 
von 1877-1890 ; Regierungsstatthalter, 
Raron, 1847-1852, 1853-1857 ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht, 1848-1857, 
zum Richter ernannt am 4. und 5.6. 
1857, lehnt ab, dann Präsident des Be-
zirksgerichts, 1862-1873 (wieder er-
nannt am 9. 6.1873, lehnt ab), und In-
struktionsrichter, Westlich-Raron, 1877-
1890 ; Kastlan von Hohtenn, Nieder-
gestein und Steg ; Vizerichter und Ge-
meinderichter von Raron ; Hauptmann. 
ROTEN Eduard, » 1. 10. 1852, t 20. 2. 1931 
in Susten/Leuk, Sohn des Eduard und 
der Karolina Gattlen ; QD Anna Gross ; 
von und in Raron ; Dr. med. ; Gross-
rat, Westlich-Raron, 1898-1921 ; Re-
gierungsstatthalter, Raron, 1898-1921 ; 
Vizepräsident und Gemeindepräsident 
von Raron ; Bezirksarzt. 
ROTEN Elias Nikolaus, * 1.2. 1805, t 30. 
3. 1867 in Brig, Sohn des Nikolaus und 
der Julia de Courten ; QD Antonia Per-
rig ; von Raron in Brig ; Advokat und 
Notar ; Grossrat, Westlich-Raron, vor 
1847 und von 1847-1852; Grosskastlan, 
Brig ; Gemeindepräsident von Brig und 
Naters ; Zolleinnehmer und Aufseher 
der Festungswerke in Gondo ; Oberst-
leutnant. 
ROTEN Ernst (-Roman) von, * 19. 11. 1914 
in Raron, Sohn des Heinrich und der 
Maria Bertha Feigenwinter ; von Ra-
ron und Sitten in Raron ; dipl. Inge-
nieur ETH ; Staatsrat, Vorsteher des 
Baudepartementes, 1958-1973 ; Vizeprä-
sident, 1960-1961, 1965-1966 ; 1969-1970, 
und Präsident des Staatsrates, 1961-
1962, 1966-1967, 1970-1971 ; Gemeinde-
präsident von Raron ; Oberleutnant. 
ROTEN Georges, * 3.4.1925 à Savièse, 
fils de Marcel et de Marie Luyet ; de 
et à Savièse ; instituteur puis comptable, 
directeur administratif ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1957-1981 ; devient prési-
dent du Gd Conseil, 1979-1980; colo-
nel. 
ROTEN Hans Anton, * 23.3 . 1826, t 10. 1. 
1895 in Raron, Sohn des Hildebrand 
und der Anna de Courten ; QD Eugé-
nie von Riedmatten ; von und in Ra-
ron ; Notar ; Grossrat, Westlich-Raron, 
1852-1895 ; Bezirksrichter, Westlich-Ra-
ron, 1853-1857 ; Regierungsstatthalter, 
Raron, 1857-1895; Ständerat, 1863-
1865 ; Nationalrat, 1866-1895 ; Gemein-
depräsident von Raron ; Verwaltungs-
rat der Jura-Simplon-Bahn ; Major. 
ROTEN Heinrich, * 15.2.1856, t 18.12. 
1916 in Raron, Sohn des Hans Anton 
und der Eugénie von Riedmatten ; QD 
Maria Bertha Feigenwinter ; von und 
in Raron ; Notar ; Suppléant, dann 
Grossrat, Westlich-Raron, 1881-1916 ; 
2. Vizepräsident, 1899-1901, 1. Vizeprä-
sident, 1901-1903, dann Präsident des 
Grossen Rates, 1903-1905 ; Instruktions-
}6z 
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richter, Westlich-Raron, 1890-1916 ; Na-
tionalrat, 1904-1905 ; Ständerat, 1906-
1916 ; Vizepräsident und Gemeindeprä-
sident von Karon ; Gemeinderichter von 
Ausserbcrg ; Major. 
ROTEN Hildebrand (Johann Joseph H. 
Wilibald Kaspar), * 27. 12. 1784, f 23 .1 . 
1863 in Raron, Sohn des Hildebrand 
und der Maria Josepha de Chastonay ; 
GD Anna de Courten ; von und in Ra-
ron ; Vizepräsident des Bezirksgerich-
tes, Westlich-Raron, 1848-1853 ; Vize-
präsident und Präsident des Zendens 
Raron ; Gesandter auf den Landrat vor 
1848 ; Hauptmann. 
ROTEN Hugo, * 16.9. 1929 in Visp, Sohn 
des Leo und der Marie Comba ; von 
Varen in Glis ; Kaufmann ; Suppléant, 
dann Grossrat, Brig, 1976- ; Mitglied 
des Zentralvorstandes des Schweiz. In-
validenverbandes. 
ROTEN Jean-Jérôme, * 20.2.1900 à Sa-
vièse, t 7.3.1958 à Vitteaux/France, 
fils de Jérôme-Germain et de Marie-
Germaine Varone ; QD Renée-Madelei-
ne-Hcnriettc Gobelet ; de Savièse à 
Sion ; avocat et notaire, Dr jur. ; sous-
préfet du district de Sion, 1934-1958 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1937-1941 ; 
directeur du « Courrier de Sion ». 
ROTEN Jérôme (-Germain), * 21. 11. 1863 
à Savièse, t 14.3.1922 à Sion, fils de 
Jean-Jérôme et de Marie-Catherine Hé-
ritier ; QD Marie-Germaine Varone ; de 
et à Savièse ; avocat et notaire ; juge 
suppl. à la Cour d*Appel et de Cassa-
tion, 1889-1891 ; préposé à l'Office des 
poursuites de Sion, dès 1891 ; président 
du conseil municipal de Savièse ; rédac-
teur de V« Ami du Peuple Valaisan » ; 
major. 
ROTEN Leo Luzian, • 6. 1. 1824 in Raron, 
t 5.8.1898 in Breitmatten/Eischoll, 
Sohn des Hildebrand und der Anna de 
Courten ; ledig ; von und in Raron und 
in Sitten ; Notar, Schriftsteller ; Gross-
rat, Westlich-Raron, 1850-1876, 1897-
1898 (zum Grossrat gewählt am 4.3. 
1877, dann zum Staatsrat am 29. 5.1877, 
dasselbe am 6.3.1881 und am 19.5. 
1881, am 1. 3.1885 und am 19. 5.1885, 
am 3.3.1889 und am 24.5.1889, am 
5.3.1893 und am 19.5.1893) ; deutscher 
Schreiber des Grossen Rates, 1856-1876 ; 
Adjunkt des Staatssekretärs, 1860-1876 ; 
Staatsrat, 1876-1897, Vorsteher des Er-
ziehungsdepartements, 1878-1897, und 
des Militärdepartements, 1876-1893 ; Vi-
zepräsident, 1876-1877, 1880-1881, 1885-
1886, 1890-1891, 1893-1894, und Präsi-
dent des Staatsrates, 1877-1878, 1881-
1882, 1886-1887 ; 1891-1892, 1894-1895 ; 
Ständerat, 1857-1859 ; Regierungsstatt-
halter, Raron, 1897-1898 ; Vizerichtcr 
und Gemeindepräsident von Raron ; 
Redaktor der Zeitungen « Walliser Wo-
chenblatt » und « Walliser Bole » ; Ma-
jor. 
ROTEN Ludwig, * 7. 7. 1818, f 17.5. 1888 
in Termen, Sohn des Peter Joseph und 
der Christina Schmid ; QD Magdalena 
Eyholzer ; von und in Termen ; Soldai 
in sizilianisch-ncapolitanischen Dien-
sten, Landwirt ; Bezirksrichter, Brig, 
ernannt am 3. 2.1848, lehnt ab ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Brig, 1857-
1869, wieder ernannt am 21.6.1869, 
lehnt ab ; Gemeinderichter und Präsi-
dent von Termen. 
ROTEN Ludwig, » 15. 10. 1850, t 2. 1. 1897 
in Raron, Sohn des Nikolaus und der 
Magdalena Riedmatten ; QD Maria The-
resia Viotti ; von und in Raron ; Land-
wirt und Posthalter ; Grossrat, West-
lich-Raron, 1895-1897 ; Regierungsstatt-
halter, Raron, 1895-1897 ; Gemeinde 
richter von Raron. 
ROTEN Nicolas, * 1816 en Espagne, t 6. 3. 
1864 à Sion, fils du général Antoine cl 
de Françoise de Guzman ; QD Madelei-
ne de Riedmatten ; de et à Sion ; con-
seiller bourgeoisial de Sion, 1850-1858 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1857-1864 ; 
capitaine aide-major ; conservateur. 
ROTEN Nikolaus (Peter Maria -), : 19. 10. 
1882, t 8.1.1919 in Raron, Sohn des 
Ludwig und der Maria Theresia Viotti ; 
ledig ; von und in Raron ; Landwirt 
und Gastwirt ; Grossrat, Westlich-Ra-
ron, 1917-1919 ; Gemeindepräsident von 
Raron. 
ROTEN Norbert, * 20. 12. 1906 à Savièse, 
fils de Jérôme-Germain et de Marie-
Germaine Varone ; de Savièse à Sion ; 
avocat et notaire ; chef du Service du 
Contentieux au DI, 1933-1941 ; chance-




ROTEN Paul Roman, * 30.6. 1794, t 25 8. 
1887 in Raron, Sohn des Hildebrand 
und der Maria Josepha de Chastonay ; 
ledig ; von und in Raron ; Grundeigen-
tümer ; Suppléant, dann Grossrat, West-
lich-Raron, vor 1847 und von 1847-
1852 ; Vizepräsident, 1857-1873, dann 
Präsident des Bezirksgerichts, Westlich-
Raron, 1873-1877 ; Gemeinderat und 
Präsident von Raron ; Gemeinderichter 
von Ausserberg, Bürchen, Eischoll, Hoh-
tenn, Niedergestein, Raron, Steg und 
Unterbäch. 
ROTEN Peter (- Christian) von, * 5.6. 
1916 in Raron, Sohn des Heinrich und 
der Maria Bertha Feigenwinter ; von 
Raron und Sitten in Raron und Basel ; 
Dr. jur., Advokat und Notar ; Gross-
rat, Westlich-Raron, 1941-1957 ; 2. Vi-
zepräsident, 1946-1947, 1. Vizepräsident, 
1947-1948, und Präsident des Grossen 
Rates, 1948-1949; Substitut des Be-
richtstellers beim Bezirksgericht West-
lich-Raron ; Ersatzrichter am Instruk-
tionsgericht Visp und Westlich-Raron, 
1944-1963 ; Nationalrat, 1948-1951 ; Re-
gierungsstatthalter, Raron, 1953- ; Ge-
meinderat von Raron ; Leitartikler am 
« Walliser Bote ». 
ROTEN Vincent (Jules-), * 26.11.1894 à 
Savièse, t 17.2.1941 à Sion, fils de 
Benjamin-Jean-Pierre et de Margueri-
te-Elie Dubuis ; QD Yvonne Müller ; de 
Savièse à Sion ; avocat et notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1925-1937 ; 
capitaine. 
ROTH Johann Joseph, * 18.6. 1833, t 28 
10. 1904 in Steg, Sohn des Peter Joseph 
und der Anna Giger ; QD Anna Maria 
Zengaffinen ; von und in Steg ; Wir t ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht West-
lich-Raron, 1848-1853 ; Vizerichter, Ge-
meinderichter und Präsident von Raron. 
ROTH Joseph, * 30.1.1858, f 7.12.1944 
in Wiler, Sohn des Ambros und der 
Anna-Maria Henzen ; QD Félicitas 
Rieder ; von und in Wiler ; Notar ; 
Grossrat, Westlich-Raron, 1890-1937 ; 
deutscher Schreiber des Grossen Rates, 
provisorisch am 12.5. und 13.5.1913 ; 
Alterspräsident des Grossen Rates, 18.3. 
1929, 20.3.1933 ; Substitut des Be-
richtstellers, 1891-1893, dann Bericht-
steller beim Bezirksgericht Westlich-
Raron, 1893-1921 ; Ersatzrichter am 
Appellations- und Kassationsgerichts-
hof, 1891-1897, 1897-1909, dann am 
Kantonsgericht, 1909-1939 ; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, 1921-1925, dann 
Regierungsstatthalter, Raron, 1925-1944 ; 
Gemeinderichter von Ferden, Kippel und 
Wiler ; Vizepräsident und Gemeinde-
präsident von Wiler. 
ROUAZ Joseph (-Daniel), * 15.11.1811 à 
Vissoie, t 30.5.1893 à Sierre, fils de 
Jean et de Christine Tabin ; QD Mar-
guerite Monnier ; de et à Grimentz et 
à Sierre ; notaire ; juge, 1857-1865, et 
vice-président du Tribunal du district 
de Sierre, 1865-1873 ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Sierre, 1861-1869, 1873-
1893, 5 .3 . - 30. 5.1893 ; président doyen 
d'âge du Gd Conseil, 15 - 16.5.1893 ; 
préfet du district de Sierre, 1872-1877 ; 
grand châtelain du dizain de Sierre ; 
président du conseil municipal de Gri-
mentz ; conservateur. 
ROUILLER Antoine, * 24. 6. 1903 à Mar-
tigny-Combe, fils de Joseph-Antoine et 
de Marie Larzay ; de et à Martigny-
Combe ; viticulteur, agent d'assurances ; 
secrétaire municipal de Martigny-Com-
be, 1940-1949 ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1949-1953. 
ROUILLER Claude (-Bernard), * 22.6. 
1941 à Martigny, fils de Bernard-Emile 
et d'Agnès-Bernadette Bioley ; de Do-
rénaz à St-Maurice ; avocat et notaire ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1969-1980 ; juge fédéral suppl., 1975-
1979, puis juge fédéral dès 1980, élu le 
5. 12.1979 ; conseiller municipal de St-
Maurice. 
ROUILLER François, * 20. I I . 1927 à Mar 
tigny-Combe, fils de Michel et de Ber-
the Saudan ; de Martigny-Combe à 
Martigny-Croix ; expert-comptable ; 
conseiller, 1957-1965, et président du 
conseil municipal de Martigny-Combe 
dès le 1 .1 .1965; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1973-. 
ROUILLER Maurice (-Alexis), * 3. 2. 1866, 
t 5. 7. 1951 à Troistorrents, fils d'Alexis 
et de Philomène Bellon ; QD Marie-
Clémence Granger ; de et à Troistor-
rents ; boucher ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Monthey, 1913-1937 ; con-
seiller, président du conseil municipal 
et juge de Troistorrents ; juré fédéral. 
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ROUILLER Maurice (Jean-), * 30. 1. 1823 
à Troistorrents, f 28. 12. 1894 à Sion, 
fils de Jean-Claude et de Madeleine 
Rouiller ; QD Clémentine Odet ; de 
Troistorrents à Sion ; avocat et notaire ; 
juge suppl. à la Cour d'Appel et de 
Cassation, 1877-1889 ; greffier au Tri-
bunal du district de Sion. 
ROUILLER Maurice (Jean-), • 19.4.1918 
à Morgins, fils de Marie-Céline ; de 
Troistorrents à Morgins ; commerçant ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mon-
they, 1969-1977 ; conseiller municipal 
de Troistorrents. 
ROUILLER Michel, * 3. 10. 1893 à Marti 
gny-Combe, fils de Pierre-Joseph et 
d'Angeline Saudan ; de et à Martigny-
Combe ; instituteur ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1921-1933 ; secrétai-
re et conseiller municipal de Martigny-
Combe ; officier d'état civil ; premier-
lieutenant. 
ROUILLER Paul (-Adrien), » 19.4.1878, 
t 9. 10.1955 à Martigny-Ville, fils de 
Joseph-Alexis et d'Emmerentienne Sau-
dan ; QD Marie-Louise Michellod ; de 
Martigny-Combe à Martigny-Ville ; 
agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1917-1921. 
ROUILLER Pierre-Louis, * 9. 8.1819, t 13. 
11.1881 à Troistorrents, fils de Hya-
cinthe et de Marie-Françoise Rouiller ; 
GD Marie-Elisabeth Lange ; de et à 
Troistorrents ; agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1857-1861, 1865-
1873 ; président du conseil municipal et 
juge de Troistorrents. 
ROUILLER Séraphin, * 27.9.1830, t H 
11.1905 à Troistorrents, fils de Jean-
Maurice et de Catherine Rossier Petit ; 
GD Marie-Virginie Rossier ; de et à 
Troistorrents ; agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Monthey, 1885-1889 ; pré-
sident du conseil municipal de Trois-
torrents. 
ROUVINEZ Michel, * 5. 2. 1927 à Sierre, 
t 14.4.1969 au Langgletscher/Blatten, 
fils de Chrétien et de Marcelline Zuffe-
rey ; QD Emma Grandi ; de Grimentz 
et Vissoie à Sion ; employé P T T ; dé-
puté au Gd Conseil, Sion, 1969 mars-
avril ; conseiller général de Sion ; ad-
ministrateur du « Peuple Valaisan ». 
ROUX Justin (-Joseph), * 10. 1. 1929 à 
Grimisuat, fils de Joseph et d'Alice 
Métrailler ; de et à Grimisuat ; repré-
sentant ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sion, 1961-1965, 1969- ; président 
du conseil municipal de Grimisuat ; 
lieutenant-colonel. 
ROVINA Ernst (-Ferdinand), * 30. 7. 1892 
in St. Niklaus, f H . 8. 1963 in Binn, 
Sohn des Jeremias und der Louise Bür-
cher ; QD 1° Marie-Berthe Chanton, 2° 
Klara Welschen ; von und in St. Ni-
kiaus ; Hotelier ; Grossrat, Visp, 1937-
1941, 1944-1945 ; Gemeindepräsident 
von St. Niklaus, 1937-1940. 
RUDAZ Alfred (-Joseph), * 9. 12. 1878, 
t 11. 7. 1940 à Réchy, fils de Joseph et 
de Madeleine Zuber ; QD Odile-Ange-
line Pernet ; de et à Chalais ; agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1921-1940 ; vice-président et président 
du conseil municipal de Chalais. 
RUDAZ Antoine (Barthélémy-), 6. 7. 1819 
à Vex, fils de Jean-Barthélemy et de 
Catherine Favre ; QD Catherine Troil-
let ; de Vex à Salins ; agriculteur, juge 
suppl. au Tribunal du district de Sion, 
1861-1873 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1865-1869 ; président du conseil munici-
pal, vice-juge et juge de Salins. 
RUDAZ Charles, * 3.5.1909 à Chalais, 
t 16.6.1957 à Lausanne, fils d'Alfred-
Joseph et d'Odile-Angeline Pernet ; QD 
Lucie-Mathilde Rudaz ; de et à Réchy-
Chalais ; instituteur puis entrepreneur ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1957 (n'a 
pas pu siéger). 
RUDAZ Edouard (-Emmanuel), • 11.7. 
1892 à Vex, t 18. 12. 1965 à Sion, fils 
de François-Emmanuel et de Catherine 
Rudaz ; QD Julie-Marie-Eugénie Sier-
ro ; de et à Vex ; instituteur puis en-
trepreneur ; conseiller, 1925-1932, 1937-
1940, président du conseil municipal, 
1933-1936, et juge de Vex ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1937-1941 ; pre 
mier-lieutenant. 
RUDAZ Emmanuel, * 22.2.1900 à Vex, 
fils d'Emmanuel et de Madeleine Tra-
velletti ; de et à Vex ; instituteur et 
commerçant ; député au Gd Conseil, 
Hérens, 1941-1953 ; conseiller municipal 
de Vex, 1945-1952. 
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RUDAZ François, à Vex ; juge suppl. au 
Tribunal du district d'Hérens, 1861-
1877. 
RÜDEN Moritz, * 5.8.1844 in Zermatt, 
t 13. 1. 1877 in Sitten, Sohn des Moritz 
und der Maria Katharina Perren ; QD 
Adelheid Zurbriggen ; von und in 
Zermatt ; Notar ; Bezirksrichter, Visp, 
1869-1877 ; Gemeindepräsident von Zer-
matt. 
RUPPEN Anton (Peter-), * 6.4. 1809, f 8. 
1. 1854 in Naters, Sohn des Peter und 
der Martha Schwery ; QD Louisa Wai -
den ; von und in Naters ; Landwirt ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Brig, 
1853-1854. 
RUPPEN Joseph, * 27.3.1925 in Visp, 
Sohn des Johann und der Maria Viotti ; 
von Saas Grund in Visp ; Dr. rer. oec , 
Inhaber eines Treuhand- und Versi-
cherungsbüros ; Suppléant, dann Gross-
rat, Visp, 1961-1965, wiedergewählt am 
7.3.1965, tritt zurück. 
RUPPEN Mario (Alex), • 5.6.1928 in 
Visp, Sohn des Johann und der Maria 
Viotti ; von Saas Grund in Visp ; Ad-
vokat und Notar ; Gerichtsschreiber 
beim Instruktionsgericht Visp und 
Westlich-Raron, dann Instruktionsrich-
ter, Visp, 1963-1966 ; Grossrat, Visp, 
1969-1973. 
RUPPEN Michael, * 21.2. 1825 in Naters, 
t 14. 8. 1892 in Sitten, Sohn des Johann 
und der Veronika Jossen ; GD Kathari-
na Ruppen ; von und in Naters ; Land-
wirt ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Brig, 1869-1877 ; Vizerichter von Na-
ters. 
RUPPEN Victor, * 2. 12. 1891 à Naters, 
t 21. 1. 1980 à Monthey, fils d'Antoine 
et d'Elisa Imhof ; QD Amanda Am-
bord ; de Naters à Massongex ; agri-
culteur, pépiniériste et horticulteur ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 1937-
1945, suppl. puis à nouveau député, 
1953-1957 ; conseiller municipal de Mas-
songex. 
RYWALSKI Marie, * 28. 10. 1921 à Flan-
they/Lens, fille de Jean et d'Agathe 
Emery ; de et à Lens puis à Crans/ 
Chermignon ; assistante sociale, chef du 
Service social de la ligue valaisanne 
pour la lutte contre la tuberculose, dès 
1955 ; députée au Gd Conseil, Sierre, 
1973-1977. 
SAILLEN Pierre-François, * 10.5.1790 à 
Dorénaz, fils de Jean-Pierre et de Ma-
rie-Madeleine Paccolat ; QD Marie-Jo-
seph Ballay ; de et à Dorénaz ; labou-
reur ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de St-Maurice, 1848-1853 ; vice-
juge de Dorénaz. 
SALAMIN Marc, * 18. 10. 1906 à St-Luc, 
fils de Cyprien et de Françoise Sala-
min ; de St-Luc à Sierre ; entrepreneur ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1965-1973. 
SALAMIN Vital, * 15.11.1931 à Muraz/ 
Sierre, fils de Joseph et de Virginie 
Theytaz ; de Grimentz et St-Luc à Gri-
mentz ; hôtelier et guide de montagne ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sier-
re, 1972-1973. 
SALZGEBER Moritz, * 4. 2. 1900 in Ra-
ron, t 6. 12. 1972 in Visp, Sohn des 
Johann und der Genovefa Stoffel ; QD 
Alice Marie Oggier ; von und in Ra-
ron ; Bankangestellter, dann Posthalter ; 
Grossrat, Westlich-Raron, 1953-1961 ; 
Gemeinderichter, Gemeinderat und Prä-
sident von Raron. 
SALZGEBER Werner, * 23.2. 1918 in Ra-
ron, Sohn des Johann und der Genove-
fa Stoffel ; von und in Raron ; Ge-
schäftsführer ; Grossrat, Westlich-Ra-
ron, 1969-1977 ; Gemeinderat von Ra-
ron ; Major. 
SALZMANN Anton, * 12. 8. 1879, | 16- IL 
1959 in Naters, Sohn des Anton und der 
Karolina Imhof ; GD Cäcilia Barbara 
Klara Feller ; von und in Naters ; Ad-
vokat und Notar ; Grossrat, Brig, 1909-
1921, 1925-1929, 1932-1933; deutscher 
Schreiber des Grossen Rates, 1913-1921, 
1925-1929 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, Brig, 1920-1933 ; Gerichts-
schreiber ; Ersatzrichter, 1929-1931, 
dann Instruktionsrichter der Bezirke 
Östlich-Raron und Brig, 1931-1949 ; 
Hauptmann. 
SALZMANN Lorenz, * 24.3. 1881, t 24. 1. 
1947 in Naters, Sohn des Franz und der 
Josephina Eggs ; ledig ; von und in Na-
ters ; Bankbeamter SBB ; Suppléant, 
dann Grossrat, Brig, 1925-1929. 
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SALZMANN Ludwig, * 26. 4. 1851, t 15. 4. 
1914 in Naters, Sohn des Johann und 
der Maria Josepha Bammatter ; QD 
Leopoldine Jordan ; von und in Naters ; 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1881-1909 ; zum deutschen Schreiber des 
Grossen Rates ernannt am 17.11.1892, 
lehnt ab ; Schreiber am Bezirksgericht 
Brig ; Gemeindepräsident von Naters. 
SARBACH Heinrich, * 15. 12. 1898 in St. 
Nikiaus, Sohn des Daniel und der 
Emma Chanton ; QD Anna Julen ; von 
und in St. Nikiaus ; Posthalter und Sta-
tionsvorstand der Brig-Visp-Zermatt-
bahn ; Grossrat, Visp, 1925-1937 ; Ge-
meinderat, 1937-1940, und Präsident von 
St. Nikiaus, 1925, 1933-1936, 1941-1943 ; 
Zivilstandsbeamter. 
SARBACH Peter (-Joseph Nikiaus), » 28. 
9. 1801, f 21.7. 1851 in St. Nikiaus, 
Sohn des Johann Peter und der Aga-
tha Summermatter ; QD 1° Maria Julia 
Gitz, 2° Barbara Summermatter ; von 
und in St. Nikiaus ; Landwirt ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Visp, 1848-
1851 ; Vizepräsident und Gemeinde-
richter von St. Nikiaus. 
SARBACH Peter Joseph, * 25. 1. 1871, f 
27. 7. 1929 in St. Nikiaus, Sohn des Pe-
ter Joseph und der Maria Schnidrig ; 
GD Maria Imboden ; von und in St. 
Nikiaus ; Schreiner ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1925-1929 ; Gemeinde-
präsident von St. Nikiaus. 
SARRASIN Louis (-Alexandre-Marie-Jo-
seph), * 19.8.1893, t 31.8.1958 à St-
Maurice, fils d'Aimé-Louis et de Marie 
Alphonsine-Amélie Dénériaz ; célibatai-
re ; de et à St-Maurice ; agriculteur ; 
vice-président, 1917-1920, et président 
du conseil bourgeoisial de St-Maurice, 
1921-1932 ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1941-1945 ; capitaine. 
SARTORETTI Robert, * 5. 2. 1915 à Sion, 
fils d'Adrien et de Marguerite Romail-
ler ; de Sion à Granges ; marchand de 
vins ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1957-1961 ; sous-préfet, 1961-1968, et 
préfet du district de Sierre, 1968-1980 ; 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de Granges. 
SAUD AN Maurice (Pierre-), * 5. 10. 1855, 
t 19. 8. 1930 à Martigny-Croix, fils de 
Joseph-Alexandre et de Marie-Virginie 
Rouiller ; QD Elise Brunner ; de et à 
Martigny-Combe ; agriculteur ; député 
au Gd Conseil, Martigny, 1905-1909. 
SAUD AN Pierre-Joseph, * 28. 6. 1803, t 8. 
10. 1861 à la Bâtiaz, fils de Pierre-Jo-
seph et de Marie-Jeanne Rouiller ; QD 
Euphrasie Chevillot ; de et à La Bâ-
tiaz ; officier au service de France ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Mar-
tigny, 1847-1852, et à nouveau suppl. ; 
juge suppl. au Tribunal du dizain de 
Martigny ; vice-président du conseil 
municipal de Martigny-Combe ; juge de 
La Bâtiaz ; major. 
SAUTHIER Antoine, * 30. 1. 1813, t 19.6. 
1876 à Vollèges, fils de Joseph-Grégoi-
re et de Marguerite Farquet ; QD Rosa-
lie Farquet ; de et à Vollèges ; notaire ; 
député au Gd Conseil, Entremont, 1857-
1876 ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Entremont, nommé 3.2.1848 et 
4-5.6.1857, refuse, puis juge de ce Tri-
bunal de 1857 à 1861 ; juge de Voilé 
gcs. 
SAUTHIER Auguste (-Albert), • 15.6 
1876, t 30.1. 1957 à Martigny, fils d'Al-
bert et de Marie-Marguerite Moret ; GD 
Marie-Lina Oreiller ; de Charrat à Mar-
tigny-Ville ; précepteur en Russie, puis 
agriculteur et gérant d'une coopérative 
de consommation ; conseiller, 1929-1932, 
vice-président du conseil municipal, 
1933-1936, et vice-juge de Martigny-
Ville ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1913-1917 ; capitaine ; radical. 
SAUTHIER Edmond (-Henri), * 14. 5. 1923 
à Martigny, fils de Cyrille et de Marie 
Favre ; de Vollèges à Martigny ; avo-
cat et notaire ; greffier et juge-instruc-
teur suppl. du district d'Entremont, 
1950-1962. 
SAUTHIER Jean-Baptiste (Joseph-), * 20. 
1.1870, t 7.8.1934 à Conthey, fils de 
Pierre-Séverin et de Marie Zambaz ; 
GD Rosalie-Delphine Sauthier ; de et 
à Conthey ; boulanger, commerçant ; 
conseiller municipal de Conthey, 1913-
1924 ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Conthey, 1925-1933. 
SAUTHIER Jules (-Félix), 5.5.1896 à 
Charrat, t 28.3.1971 à Martigny, fils 
de Louis et de Joséphine Dondainaz ; 
GD Eva Gay ; de et à Charrat ; agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Marti-
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gny, 1961-1965 ; vice-président du con-
seil municipal et juge de Charrat. 
SAVIOZ Eugène (-Maurice), * 11.3.1889, 
t 5. 9. 1960 à Sierre, fils de Thomas et 
d'Adélaïde Chevey ; GD Antoinette Sa-
lamin ; d'Ayer et Vissoie à Sierre ; fo-
restier, hôtelier ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1933-1937 ; juge d'Ayer. 
SAVIOZ Jean-Baptiste, * 1. 10. 1858, t IL 
8. 1929 à Grimisuat, fils de Pierre-Au-
gustin et de Marie-Elisabeth Mabillard ; 
célibataire ; de et à Grimisuat ; notai-
re ; juge suppl. à la Cour d'Appel et 
de Cassation, 1884-1889 ; député suppl. 
au Gd Conseil, Sion ; président du con-
seil municipal de Grimisuat, 1885-1887 ; 
s'absente du pays de 1887 à 1925 envi-
ron. 
SAVIOZ Jean-Baptiste (-Théodule-Mauri-
ce-Dominique), * 22.9.1799, t 26.11. 
1882 à Grimisuat, fils de Théodule et 
de Brigitte Cordel ; QD Madeleine 
Pont ; de et à Grimisuat ; notaire ; ju-
ge suppl. au Tribunal d'Appel, 1848-
1857 ; vice-président, 1848-1857, puis 
juge au Tribunal du district de Sion, 
1857-1861 ; député au Gd Conseil avant 
1847 ; président du conseil municipal et 
juge de Grimisuat. 
SAVIOZ Joseph (-Marie-Célestin), * 3.6. 
1898, t 9- 10. 1975 à Ayent, fils de Fa-
bien et de Faustine Bonvin ; QD Céles-
tine-Amélie Dussex ; de et à Ayent ; 
instituteur ; sous-préfet du district d'Hé-
rens, 1955-1969 ; conseiller municipal 
d'Ayent. 
SAVIOZ Julien (Jean-Baptiste-), * 3.2. 
1886, f 9. 12. 1965 à Sion, fils de Marie-
Casimir et d'Ange-Marie Mayor ; céli-
bataire ; de et à Arbaz ; propriétaire, 
marchand de vins ; député au Gd Con-
seil, Sion, 1917-1921. 
SAVIOZ Thomas, * 1793, f L L 1856 à 
Ayer ; QD Euphémie Genoud ; de et à 
Ayer ; cultivateur ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1847-1852 ; président du 
conseil municipal d'Ayer. 
SCHMID Adolf, * 23.7. 1924 in Ernen, 
Sohn des Eduard und der Maria Watzke ; 
von Ernen und Binn in Ernen ; Post-
halter ; Grossrat, Goms, 1959-1961 ; Ge-
meindepräsident von Ernen, 1957-1964, 
1969-1972 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1980-1981, dann Regierungs-
statthalter, Goms, 1982- ; Hauptmann. 
SCHMID Albert, * 30.3.1875 in Ernen, 
t 10.5. 1901 in Morel, Sohn des Alois 
und der Antonia Kraig ; QD Maria 
Theresia Albrecht ; von Ernen in Mo-
rel ; Notar ; Instruktionsrichter, Öst-
lich-Raron, 1898-1901 ; Grossratssup-
pleant, Goms. 
SCHMID Albert (-Fridolin), • 20.9.1901, 
t 9. 8.1974 in Morel, Sohn des Albert 
und der Maria Theresia Albrecht ; QD 
Wilhelmine Schmid ; von Morel und Er-
nen in Morel ; Advokat und Notar, 
Posthalter ; Grossrat, Östlich-Raron, 
1929-1933 ; Berichtsteller beim Instruk-
tionsgericht Östlich-Raron ; Gemeinde-
rat und Vizepräsident von Morel. 
SCHMID Eduard, * 12.7.1884, f 7.11. 
1964 in Ernen, Sohn des Josef und der 
Maria Kraig ; QD Maria Watzke ; von 
und in Ernen ; Hotelier, dann Posthal-
ter ; Regierungsstatthalter-Stellvertreter, 
Goms, 1942-1953 ; Grossratssuppleant, 
Goms ; Gemeindepräsident von Ernen. 
SCHMID Gerhard, * 18. 11. 1947 in Morel, 
Sohn des Albert und der Wilhelmine 
Schmid ; von Morel und Ernen in Mo-
rel ; dipl. Ingenieur ETH, dann Dienst-
chef des kantonalen Meliorationsamtes 
Oberwallis, in Visp, seit 1. 1. 1978 ; 
Grossrat, Östlich-Raron, 1973-1978 ; 
Gemeinderat und Vizepräsident von 
Morel. 
SCHMID Karl (-Peter), * 9.5.1892 in 
Lax, t 27. 12. 1959 in Visp, Sohn des 
Alfred und der Maria Seiler ; QD Su-
zanne Constance Mutter ; von Lax in 
Sitten ; Kantonsarchitekt seit dem 22. 1. 
1926 ; Suppléant, dann Grossrat, Goms, 
1925-1926 ; Gemeinderat von Sitten, 
1945-1959 ; Oberst, Kdt. der Grenzbri-
gade 11. 
SCHMIDHALTER Paul, * 12. 1. 1931 in 
Brig, Sohn des Leopold und der Olga 
Zurbriggen ; von und in Brig-Glis ; 
dipl. Ingenieur ETH ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1973- ; Gemeinderat von 
Brig-Glis, 1972-. 
SCHMIDT Alphonse, * 14. 12. 1903, t 3. 5. 
1979 à Sierre, fils de Joseph et de Sté-
phanie Morel ; QD Christine Perru-
choud ; de Grengiols à Chippis ; ou-
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vrier d'usine ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1945-1949 ; conseiller, vice-prési-
dent et président du conseil municipal 
de Chippis. 
SCHMIDT Johann Joseph (-Ignaz Anton), 
* 26.3.1789, t 17.2.1849 in Bellwald, 
Sohn des Joseph Ignaz und der Maria 
Katharina Michlig ; QD Esther Wen-
ger ; von und in Bellwald ; Ersatzrich-
ter am Bezirksgericht Goms, 1848-1849 ; 
Gemeinderichter und Präsident von 
Bellwald. 
SCHNELLER Joseph, * 21. 1. 1899 in Er-
gisch, f 26.2.1979 in Vernier/Genf, 
Sohn des Johann Joseph und der Ka-
tharina Ruppen ; Œ) Ida Anna Oggier 
geborene Augsburger ; von Ergisch und 
Glis in Ergisch ; Bauunternehmer ; 
Grossrat, Leuk, 1929-1933, 1945-1949; 
Gemeinderat und Präsident von Ergisch. 
SCHNYDER Alexander, * 7. 10. 1904 in 
Erschmatt, Sohn des David und der 
Genovefa Marty ; von Erschmatt und 
Bratsch in Erschmatt ; Lehrer ; Gross-
rat, Leuk, 1945-1949 ; Gemeinderat und 
Gemeindepräsident von Erschmatt. 
SCHNYDER Bernhard, * 20.11.1944 in 
Erschmatt, Sohn des Alexander und der 
Fides Schnyder ; von Erschmatt und 
Bratsch in Gampel ; Advokat und No-
tar ; Gerichtsschreiber und Ersatzrich-
ter am Instruktionsgericht Leuk und 
Westlich-Raron, 1975-1978 ; Grossrats-
suppleant, Leuk. 
SCHNYDER Elias, * 12. 12. 1927 in 
Bratsch, Sohn des Kamil und der Mar-
tina Schnyder ; von Erschmatt und 
Bratsch in Erschmatt ; Förster ; Gross-
rat, Leuk, 1957-1961 ; Gemeinderat und 
Gemeindepräsident von Bratsch. 
SCHNYDER Gottfried, * 19. 1. 1888, t 5. 
10.1952 in Gampel, Sohn des Valentin 
und der Barbara Zengaffinen ; GD Em-
ma Imboden ; von und in Gampel ; 
Unternehmer, Holzhändler, Wirt und 
Landwirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Leuk, 1914-1921 ; Regierungsstatthalter-
Stellvertreter, 1921-1950, dann Regie-
rungsstatthalter, Lenk, 1950-1952 ; Ge-
meinderat, Vizepräsident und Gemein-
depräsident von Gampel ; Bezirksein-
nehmer. 
SCHNYDER Oskar, * 21. 11. 1896 in Gam-
pel, t 21.9.1974 in Brig, Sohn des 
Johann Joseph und der Maria Schny-
der ; QD Anny Gentinetta ; von Gampel 
in Brig ; Dr. jur., Advokat und Notar ; 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Leuk, 1923-1948 ; Suppléant, dann 
Grossrat, Leuk, 1937-1941 ; National-
rat, 1943-1948 ; Staatsrat, 1948-1965 ; 
Vorsteher des Militär- und Polizeide-
partements, 1948-1949, und des Justiz-
und Polizeidepartements, 1949-1965 ; 
Vizepräsident, 1951-1952, 1954-1955, 
1958-1959, 1963-1964, und Präsident des 
Staatsrates, 1952-1953, 1955-1956, 1959-
1960, 1964-1965 ; Hauptmann. 
SCHNYDER Theophil, * 21.5. 1889, f 21. 
2. 1959 in Sitten, Sohn des Christian 
und der Anne Marie Schnyder ; QD 
Marguerite Brunner ; von Gampel in 
Sitten ; dipl. Ing. ; Kulturingenieur 
beim Departement des Innern, 1918-
1926 ; Grossrat, Leuk, 1929-1945 ; 2. Vi-
zepräsident, 1937-1938, 1. Vizepräsi-
dent, 1938-1939, dann Präsident des 
Grossen Rates, 1939-1940. 
SCHNYDRIG Heinrich (Alfons-), * 18.5. 
1888 in Grächen, Sohn des Alfons und 
der Katharina Andenmatten ; von und 
in Grächen ; Lehrer ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1921-1925. 
SCHRÖTER Augustin (Alois-), * 28.11. 
1856, t 21.6.1919 in Raron, Sohn des 
Johann und der Barbara Seiler ; ledig ; 
von und in Raron ; Gastwirt ; Ersatz-
richter am Instruktionsgericht Westlich-
Raron, ernannt am 22.6.1907, lehnt ab ; 
Gemeinderichter und Vizepräsident von 
Raron. 
SCHRÖTER Franz (Theodul-), * 13.2. 
1843 in Eischoll, t IL 1. 1930 in Ra-
ron, Sohn des Ignaz und der Maria 
Amacker ; QD Barbara Schröter ; von 
und in Raron ; Landwirt ; Grossrat, 
Westlich-Raron, 1901-1913 ; Gemeinde 
richter und Präsident von Raron ; Leut-
nant. 
SCHROTER Hans, * 14.5. 1887 in Raron, 
t 4.5.1939 in Visp, Sohn des Franz 
und der Barbara Schröter ; QD Cécile 
In-Albon ; von Raron in Visp ; Advo-
kat und Notar ; Grossrat, Westlich-Ra-
ron, 1913-1939 ; 2. Vizepräsident, 1925-
1926, 1. Vizepräsident, 1926-1927, dann 




Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Westlich-Raron, 1917-1920, dann am 
Instruktionsgericht Visp und Westlich-
Raron, 1921-1939; Substitut des Be-
richtstellers und Berichtsteller beim 
Bezirksgericht Westlich-Raron ; Haupt-
mann. 
SCHRÖTER Johann, * 20. 5.1821, t 14. 2. 
1904 in Raron, Sohn des Joseph Ignaz 
und der Katharina Zuber ; GD Barbara 
Seiler ; von und in Raron ; Landwirt ; 
Bezirksrichter, Westlich-Raron, 1859-
1861, wieder ernannt am 12. und 13.6. 
1861 und am 1.6.1865, lehnt ab ; 
Grossrat, Westlich-Raron, 1877-1901 ; 
Vizerichter, Gemeinderat, Vizepräsi-
dent und Gemeindepräsident von Raron. 
SCHWERY Emil, * 20. 9. 1891 in Naters, 
t 12.12.1979 in Brig, Sohn des Ale-
xander und der Anna Maria Henzen ; 
GD Stefanie Stucky ; von Ried-Mörel 
in Naters ; Landwirt ; Grossrat, Brig, 
1945-1949, 1950-1953 ; Gemeinderat 
von Naters. 
SCHWERY Heinrich, in Ried-Mörel ; Be-
zirksrichter, Östlich-Raron, 1865-1869. 
SCHWERY Reinhard (- Georg), • 16.2. 
1942 in Brig, Sohn des Otto und der 
Ida Stucky ; von Bitsch und Ried-Mö-
rel in Brig ; Advokat und Notar ; Ge-
richtsschreiber ; Ersatzrichter am In-
struktionsgericht Goms, Östlich-Raron 
und Brig, 1969-1974, dann Ersatzrichter 
des Instruktionsrichter I am gleichen 
Gericht, 1974- ; Instruktionsrichter II, 
Goms, Östlich-Raron und Brig, 1974-. 
SEILER Alexander, * 21.2.1819 in Blit-
zingen, f 10. 7.1891 in Zermatt, Sohn 
des Christian und der Maria Josepha 
Bürcher ; QD Katharina Cathrein ; von 
Blitzingen und Zermatt, in Brig und in 
Zermatt ; Hotelier ; Suppléant, dann 
Grossrat, Goms, 1869-1891 ; eröffnet 
eine Kerzen- und Seifenfabrik in Sitten 
um 1843, später Hotelier und Pionier 
der touristischen Entwicklung von Zer-
matt ; Hauptmann. 
SEILER Alexander, * 5. L 1864 in Brig, 
t 3. 3.1920 in Bern, Sohn des Alexan-
der und der Katharina Cathrein ; GD 
Emeline Willimann ; von Blitzingen und 
Zermatt in Brig und in Zermatt ; Dr. 
jur., Advokat und Notar, Hotelier ; 
Suppléant, dann Grossrat, Goms, 1891-
1920; 2. Vizepräsident, 1905-1907, 1. 
Vizepräsident, 1907-1908, dann Präsi-
dent des Grossen Rates, 1908-1910 ; Na-
tionalrat, 1905-1920 ; Berichtsteller beim 
Bezirksgericht Goms. 
SEILER Augustin, * 8. 2. 1872, t 13. 1. 1952 
in Visp, Sohn des Martin und der Anna 
Maria Heynen ; QD Maria Seiler ; von 
und in Niedergcsteln ; Landwirt ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Westlich-Raron, 
1933-1937 ; Gemeinderichter und Präsi-
dent von Niedergestein. 
SEILER Christian, * 5. 2. 1788, f 16. 5. 1859 
in Gesch/Niedergesteln, Sohn des Jo-
seph und der Anna Meichtry ; QD Bar-
bara Imboden ; von und in Niederge-
stein und Raron ; Exerziermeister ; Be-
zirksrichter, Westlich-Raron, 1848-1853, 
1857-1859, und Vizepräsident daselbst, 
1853-1857 ; Gemeindepräsident von Ra-
ron ; Vizekastlan von Niedergestein 
und Grossrat, vor 1848 ; Leutnant. 
SEILER Christian, * 5. 5.1816, t 2. 8.1890 
in Ulrichen, Sohn des Christian und der 
Anna Katharina Schlunz ; GD Kathari-
na Garbely ; von und in Ulrichen ; Gast-
wirt ; Ersatzrichter am Bezirksgericht, 
Goms, 1867-1877 ; Grossratssuppleant, 
Goms ; Gemeinderichter und Präsident 
von Ulrichen. 
SEILER Eduard, * 30.10.1856, t 25.4. 
1931 in Münster, Sohn des Christian 
und der Katharina Garbely ; QD Eu-
phrosina Guntern ; von Münster und 
Ulrichen in Münster ; Gastwirt und 
Landwirt ; Suppléant, dann Grossrat, 
Goms, 1897-1929 ; Regierungsstatthalter-
Stellvertreter, 1904, dann Regierungs-
statthalter, Goms, 1904-1925; Inspek-
tor der Furka- und Grimselstrassen, 
1900-1919. 
SEILER Franz, * 21.4.1827, t 22.8.1865 
in Blitzingen, Sohn des Christian und 
der Maria Josepha Bürcher ; ledig ; von 
und in Blitzingen ; Notar ; Ersatzrich-
ter, 1857-1859, dann Bezirksrichter, 
Goms, 1859-1865 ; Suppléant, dann 
Grossrat, Goms, 1861-1865 ; Gemeinde-
präsident von Blitzingen. 
SEILER Hermann (-Heinrich), * 28.4. 
1876, f 16.8.1961 in Brig, Sohn des 
Alexander und der Katharina Cathrein ; 
GD Elisabeth Cattani ; von Blitzingen 
und Zermatt in Brig ; Dr. jur., Advo-
kat und Notar, Hotelier ; Grossrat, 
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Brig, 1905-1910, 1921-1929; Staatsrat, 
Vorsteher des Finanzdepartements, 1910-
1920; Vizepräsident, 1913-1914, 1917-
1918, und Präsident, 1914-1915, 1918-
1919, des Staatsrates ; Nationalrat, 1920-
1925 ; Gemeindepräsident von Brig ; 
Mitglied des Verwaltungsrates der SBB ; 
Präsident des schweizerischen Hotelier-
vereins und Ehrenpräsident der inter-
nationalen Hoteliervereinigung ; Oberst-
leutnant. 
SEILER Joseph, * 23. 7. 1858, t 25.5. 1929 
in Brig, Sohn des Alexander und der 
Katharina Cathrein ; QD 1° Victorine 
Brunner, 2° Emma Talon geborene 
Sprintz ; von Blitzingen und Zermatt in 
Brig ; Hotelier, Besitzer der Hotels Rho-
negletscher und Furka ; Grossrat, Brig, 
1893-1909 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1901-1903, dann Regierungs-
statthalter, Brig, 1903-1909 ; Gemeinde-
präsident von Brig. 
SEPIBUS Alphons von, * 12.8. 1821, t 12. 
11. 1898 in Morel, Sohn des Kaspar und 
der Anna Maria von Kalbermatten ; QD 
Elise de Montheys ; von und in Morel ; 
Notar ; Grossrat, Östlich-Raron, 1857-
1889 ; Appellationsrichter, 1867-1869 ; 
Berichtsteller beim Bezirksgericht Öst-
lich-Raron ; Präsident des Bezirksge-
richts, 1873-1877, dann Instruktions-
richter, Östlich-Raron, 1877-1898 ; Ge-
meindepräsident von Morel ; Gemein-
derichter von Morel, Bister, Bitsch, 
Greich und Ried-Mörel ; Hauptmann. 
SEPIBUS Alphons von, * 5.6. 1860, t 29. 
12. 1945 in Morel, Sohn des Alphons 
und der Elise de Montheys ; QD Ma-
ria Sabina Erpen ; von und in Morel ; 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat, Öst-
lich-Raron. 1901-1913, 1917-1925; In-
struktionsrichter, Östlich-Raron, 1901-
1920 ; Privatsekretär des Herzogs von 
Parma. 
SEPIBUS César de (Kaspar Alphons Jo-
seph Cäsar Franz von), * 23. 8. 1845 à 
M!örel, t 16.8. 1908 à Sierre, fils de 
Gaspard-Ignace et de Louise Perrig ; 
GD Adèle Julier ; de Morel à Sierre ; 
médecin ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Rarogne or., 1885-1889, 1893-1897 ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1901 
1908 ; conseiller, 1877-1896, et président 
du conseil municipal de Sierre, 1897-
1908 ; membre suppl. du conseil de san-
té ; médecin du district de Sierre. 
SEPIBUS Franz (- Joseph Marie) von, * 4. 
7. 1857, t 1L3. 1933 in Sitten, Sohn des 
Theodor und der Mathilde von Wer-
ra ; QD Marie-Laure Franc ; von Mo-
rel in Sitten ; Kaufmann ; Suppléant, 
dann Grossrat, Östlich-Raron, 1914-
1917; Gemeinderat von Sitten, 1889-
1896. 
SEPIBUS Kaspar (- Ignaz) von, * 7.9. 
1811 in Naters, t 12.6.1895 in Morel, 
Sohn des Casimir und der Maria Jo-
sepha de Courten ; QD Luisa Perrig ; 
von und in Morel ; Notar ; Grossrat, 
Östlich-Raron, 1847-1852, dann Sup-
pléant ; Ersatzrichter, 1853-[1854], Be-
zirksrichter, 1873-1877, und Präsident 
des Bezirksgerichts, Östlich-Raron, 1848-
[1849], 1857-1873 ; Gemeindepräsident 
von Morel ; Gemeinderichter von Morel 
und Bitsch ; Hauptmann. 
SEPIBUS Leopold von, * 13. 9. 1815, t 14. 
10.1885 in Sitten, Sohn des Kaspar und 
der Anna Maria von Kalbermatten ; GD 
Marie Blatter ; von Morel in Sitten ; 
Notar ; Grossrat, Östlich-Raron, 1847-
1850, 1871-1885 (zum Grossrat gewählt 
am 3.10.1852, dann zum Staatsrat am 
19.1.1853, dasselbe am 2.3.1857 und 
am 22.5.1857, am 3.3.1861 und am 
25.5.1861, am 5.3.1865 und am 18.5. 
1865, am 7.3.1869 und am 25.5.1869) ; 
Staatsrat, 1850-1871 ; Vorsteher des 
Departements des Innern, 1850-1851, 
des Justiz- und Polizeidepartements, 
1851-1863, 1869-1871, des Erziehungsde-
partements, 1863-1865, und des Strassen -
und Brückendepartements, 1865-1869 ; 
Vizepräsident des Staatsrates, 1871 ; 
Appellationsrichter, 1848-1850, und 
Richter am Appellations- und Kassa-
tionsgerichtshof, 1877-1885 ; Zenden-
präsident, Raron. 
SEPPEY Narcisse, * 9.12.1943 à Héré-
mence, fils de Jean-Casimir et de Vic-
toire Sierro ; de et à Hérémence ; lie. es 
sciences politiques, administrateur du 
service dentaire scolaire valaisan ; con-
seiller général d'Hérémence, 1964-1966 ; 
vice-président, 1966-1968, et président 
du conseil municipal d'Hérémence, 
1969-1983 ; suppl. puis député au Gd 
Conseil, Hérens, 1973-1983. 
SEVERIN Maurice, à Conthey/Chamoson ; 
juge, 1865-1873, et juge suppl. au Tri-




SIDLER Alphonse (Emile-Hermann-), * 6. 
6.1878 à St-Maurice, t L L1950 à 
Sion, fils d'Armin et d'Euphémie de 
Reyff ; QD Marie-Joséphine-Françoise 
Andenmatten ; de Küssnacht et Sion à 
Sion ; notaire ; juge-instructeur du dis-
trict d'Hérens, 1904-1913, puis du dis-
trict de Sion, 1913-1948 ; rédacteur de 
la « Gazette du Valais » et de « l'Ami 
du Peuple » ; colonel. 
SIERRO Antoine, * 9.9. 1873 à Hérémen-
ce, t 4.10. 1960 à Sion, fils de Jean et 
de Jeanne Seppey ; QD Angélique Bour-
din ; de et à Euseigne/Hérémence ; ins-
tituteur, buraliste postal ; juge, 1905-
1914, et vice-président du conseil muni-
cipal d'Hérémence, 1925-1932 ; sous-pré-
fet, 1913-1945, et préfet du district 
d'Hérens, 1945-1955. 
SIERRO Camille (Louis-), • 12. 4. 1909 à 
Hérémence, f 18.6.1966 à Sion, fils de 
Pierre-Louis et de Marie-Elisabeth 
Mayoraz ; QD Alexandrine-Marie-Phi-
lomène-Clémentine Gauye ; de et à Hé-
rémence ; instituteur puis inspecteur sco-
laire ; conseiller, 1937-1940, vice-prési-
dent, 1941-1947, et président du conseil 
municipal d'Hérémence, 1947-1966 ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Hé-
rens, 1953-1966 ; colonel. 
SIERRO Jean-Nicolas, * 6.3. 1822, t 20. 8 
1887 à Villa/Hérémencc, fils d'Antoine-
Nicolas et de Marie-Barbara Dayer ; 
GD Anne-Marie Dayer ; de et à Héré-
mence ; agriculteur ; conseiller, 1852-
1853, président du conseil municipal, 
1855-1862, 1881-1884, et juge d'Héré-
mence, 1861-1863, 1867-1876 ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Hérens, 
1869-1877 ; sous-préfet du district d'Hé-
rens, 1869-1877 ; officier d'état civil. 
SIERRO Jean-Pierre, à Hérémence ; dépu-
té au Gd Conseil, Hérens, 1865-1869. 
SIERRO Jean-Pierre, * 26. 11. 1853, f 13. 5. 
1928 à Sion, fils de Jean-Pierre et 
d'Anne-Marie Mayoraz ; QD Marie-Ca-
therine-Françoise dite Fanny Favre ; 
d'Hérémence à Sion ; Dr médecin ; dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1893-1901 ; 
membre puis vice-président du conseil 
de santé. 
SIERRO Joseph-Marie, à Hérémence ; dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1857-1865 ; 
conseiller municipal d'Hérémence. 
SIERRO Pierre-Joseph, * 29.7.1813, f 23. 
8.1851 à Hérémence, fils de Michel-
Théodore et de Marie-Elisabeth Sierro ; 
GD Anne-Marie Gauye ; de et à Héré-
mence ; notaire ; députe au Gd Con-
seil, Hérens, 1847-1851 ; vice-président 
du Tribunal du district d'Hérens, 1848-
1851 ; président du conseil municipal 
d'Hérémence, 1849-1851. 
SIERRO Pierre-Joseph, * 20.5. 1857, t 23. 
10.1913 à Euscigne/Hérémence, fils de 
Jean-Nicolas et de Marie Dayer ; QD 
Madeleine Bourdin ; de et à Hérémen-
ce ; agriculteur ; sous-préfet du district 
d'Hérens, 1898-1913 ; suppl. puis dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1904-1913 ; 
juge, 1889-1892, conseiller, 1895-1897, 
1909-1912, et président du conseil mu-
nicipal d'Hérémence, 1897-1900, 1905-
1908. 
SOLIOZ Antoine, • 20.9.1820, t 1.11. 
1903 à Sion, fils de Jean-François et 
de Marie-Louise Bovier ; QD Monique 
de Courten ; de Vex à Sion ; avocat et 
notaire ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Hérens, 1857-1877 ; sous-préfet du 
district d'Hérens, 1857-1861 ; juge 
suppl., 1857-1873, et juge au Tribunal 
d'Appel, 1873-1877 ; juge suppl., nom-
mé 4-5.6.1857, refuse, puis président 
du Tribunal du district d'Hérens, 1865-
1869 ; président du conseil municipal, 
1850-1852, et conseiller municipal de 
Vex, 1861-1866, 1869-1872; conserva-
teur. 
SOLIOZ Charles, * 4.3.1856 à Evian, 
t juillet 1932 à Athènes/Grèce, fils de 
Joseph et d'Aurélie Gribaldi ; QD Ma-
rie-Sophie-Leopolda Franc ; de Vex et 
Sion à Sion ; avocat et notaire ; conseil-
ler municipal de Vex, 1881-1900 ; dépu-
té au Gd Conseil, Hérens, 1889-1901 ; 
sous-préfet du district d'Hérens, 1897-
1898 ; greffier au Tribunal d'Appel ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict d'Hérens ; major ; conservateur ; 
s'exila en Grèce où il devint professeur 
de musique. 
SOLIOZ François (Jean-), * 1790, t 4.4. 
1868 à Sion ; QD Marie-Louise Bovier ; 
de Vex à Sion ; avocat et notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Hérens, 1847-1850 ; 
président du Tribunal du district d'Hé-
rens, 1848-1853 ; président du conseil 
municipal de Vex. 
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SOLIOZ Joseph, * 17.3. 1829, t 23.5. 1887 
à Sion, fils de Jean-François et de Ma-
rie-Louise Bovier ; QD Aurélie Gribal-
di ; de Vex à Sion ; notaire, « jeune 
s'était engagé sous le drapeau de l'An-
gleterre » ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1869-1877 ; député au Gd Conseil, 
Hérens, 1877-1887 ; préfet du district 
d'Hérens, 1877-1881 ; juge-instructeur 
suppl. du district de Sion, 12 .2 .1883-
14.6.1883 ; juge-instructeur suppl. du 
district d'Hérens, 1883-1887 ; conseiller 
municipal de Vex, 1875-1876 ; colonel. 
SOLIOZ Victor (Maurice-V'-René), * 26. 9 
1911 à Riddes, fils de Joseph-Théodmir 
et d'Henriette Morand ; de Sion à Rid-
des ; gérant ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1949-1957, 1961-1973 ; élu 2« 
vice-président du Gd Conseil le 24.5. 
1956, refuse ; secrétaire et conseiller 
municipal de Riddes. 
SPAGNOLI Jacques (-Joseph-Marie), * 3. 
5.1836, t 1.1.1911 à Martigny-Ville, 
fils de Jacques et de Marie Moulin ; 
GD Julienne Orsat ; de et à Martigny-
Ville ; négociant, boulanger ; sous-pré-
fet, 1877-1906, et nommé préfet du dis-
trict de Martigny le 5.7.1897, refuse ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1889-
1893 ; conseiller municipal de Martigny-
Ville, 1875-1884, 1889-1898. 
SPAHR Henri (François-Joseph-), * 26.5. 
1878, t 1.2.1950 à Sion, fils d'Emile 
et de Catherine Mouthon ; QD Anna-
Ida Gaspoz ; de et à Sion ; banquier, 
directeur de la Banque populaire, mar-
chand de vins et hôtelier ; conseiller 
bourgeoisial de Sion, 1909-1924 ; dépu-
té au Gd Conseil, Hérens, 1921-1939 ; 
conseiller national, 1925-1928. 
SPAHR Joseph (-André-Emile), * 11.2 
1894 à Sion, fils de Jules et de Marie-
Louise Albrecht ; de et à Sion ; agro-
nome ; chancelier de la Bourgeoisie de 
Sion ; conseiller bourgeoisial, 1925-
1928, et conseiller municipal de Sion, 
1929-1946 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1949-1953, 1957-1961. 
SPAHR René, * 2 .3 . 1905 à Sion, fils de 
Jules et de Marie-Louise Albrecht ; de 
et à Sion ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1933-1941, réélu dé-
puté le 2.3,1941 puis juge cantonal le 
16.5.1941 ; 2« vice-président du Gd 
Conseil, 1940-1941 ; rapporteur substi-
tut auprès du Tribunal cantonal, 1937-
1941 ; juge cantonal, 1941-1970 ; vice-
président, 1943-1944, 1948-1949, 1953-
1954, 1958-1959, 1965-1966, et président 
du Tribunal cantonal, 1944-1945, 1949-
1950, 1954-1955, 1959-1960, 1966-1967 ; 
juge suppl. au Tribunal fédéral des as-
surances, 1944-1948 ; capitaine. 
SPECKLY Joseph, » 23.3.1845, t 21.2. 
1910 in Fiesch, Sohn des Franz Joseph 
und der Theresia Eyholzer ; QD 1° Ma-
ria Bürcher, 2° Maria Clausen ; von 
und in Fiesch ; Hotelier ; Suppléant, 
dann Grossrat, Goms, 1897-1909 ; Ge-
meindepräsident von Fiesch. 
SPECKLY Klemens, * 9.10.1874, f l . f i , 
1955 in Fiesch, Sohn des Joseph und der 
Maria Bürcher ; QD Ida Schwick ; von 
Fiesch und Brig in Fiesch ; Notar und 
Hotelier ; Suppléant, dann Grossrat, 
Goms, 1913-1925 ; Ersatzrichter am In-
struktionsgericht, Goms, 1914-1920 ; 
Berichtsteller beim Bezirksgericht 
Goms ; Gemeindepräsident von Fiesch. 
SPECKLY Peter (-Paul), * 13. 5. 1842, t 14. 
11.1905 in Brig, Sohn des Franz Joseph 
und der Theresia Eyholzer ; QD Maria 
Roten ; von und in Brig ; Dr. med. ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
Brig, 1877-1901 ; Bezirksarzt. 
SPECKLY Rudolf, * 24 8. 1875, t I -11. 
1910 in Brig, Sohn des Peter Paul und 
der Maria Roten ; ledig ; von und in 
Brig ; lie. jur., Professor am Kolle-
gium in Brig ; Grossrat, Brig, 1904-
1909 ; Hauptmann. 
STEFFEN Franz Hildebrand, * 17.4. 1802, 
t 8. 1. 1878 in Brig, Sohn des Johann 
und der Maria Crescentia Bortis ; QD 
Crescentia Hauser ; von Fiesch in Brig ; 
Notar ; Regierungsstatthalter, Brig, 
[1848]-1852 ; zum Bezirksrichter, Brig, 
ernannt am 29.-30.4.1853, lehnt ab ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht Brig, 
1857-1861 ; Bcrichtsteller bei den Be 
zirk8gerichten Brig und Östlich-Raron ; 
Grossrat, Vizepräsident des Zendens 
Goms und Gemeindepräsident von 
Fiesch, vor 1848 ; Vizepräsident von 
Brig. 
STEFFEN Peter (- Marie), * 1. 6. 1910 in 
Reckingen, Sohn des Ferdinand und 
der Barbara Jerjen ; von Reckingen in 
Susten/Leuk ; Lehrer und Gastwirt ; 
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Grossrat, Leuk, 1953-1961, 5.3.1961 -
22.10.1961, 1965-1977 ; Alterspräsident 
des Grossen Rates, 20.3.1973 ; Gemein-
derat von Leuk ; Major. 
STEINER Ferdinand, * 25. 6. 1882, t 24. 
10. 1944 in Hohtenn, Sohn des Christian 
und der Maria Kalbermatten ; QD Zai-
ra Morelli ; von und in Hohtenn ; 
Bahnmeister BLS ; Grossrat, Westlich-
Raron, 1921-1933 ; Gemeinderat und 
Präsident von Hohtenn. 
STEINER Franz (- Xaver), * 13. 7. 1924 in 
Ried-Brig, Sohn des Ignaz und der 
Maria Louise Steiner ; von Ried-Brig 
in Brig ; Advokat und Notar ; Gross-
rat, Brig, 1957, 1961-1973 ; Staatsrat, 
Vorsteher des Baudepartementes, 1973-
1981, dann des Justiz- und Polizeidc-
partementes, 1981- ; Vizepräsident, 1976-
1977, und Präsident des Staatsrates, 
1977-1978 ; Gantermeier. 
STEINER Ignaz, * 23.5.1893, f 3.11. 
1965 in Brig, Sohn des Josef und der 
Maria Kämpfen ; QD Marie Louise Stei-
ner ; von Ried-Brig, in Brig und auf 
der Grimsel ; Landwirt, Viehhändler 
und Restaurateur-Hotelier ; Grossrat, 
Brig, 1937-1945 ; Gemeinderat und Prä-
sident von Ried-Brig. 
STEINER Joseph, * 24.6.1853, f 15.9. 
1932 in Brig, Sohn des Joseph und der 
Magdalena Borter ; QD Maria Kämp-
fen ; von und in Ried-Brig ; Beamter 
des Hypothekaramtes Brig und Wirt ; 
Suppléant, dann Grossrat, Brig, 1901-
1913 ; Gemeindepräsident von Ried-
Brig ; Zivilstandsbeamter. 
STEINER Joseph, * 31.7.1889 in Ried-
Brig, t 7.6. 1958 in Brig, Sohn des 
Viktor und der Marie Heinzen ; QD 
Josephine Kuonen ; von und in Ried-
Brig ; Landwirt, Holzhändler und Gast-
wirt ; Suppléant, dann Grossrat, Brig, 
1921-1925, 1929-1937; Gemeindepräsi-
dent von Ried-Brig ; Gantermeier, 1923-
1928. 
STOCKALPER Adolphe de, * 18.5.1834, 
t 6. 2. 1907 à St-Maurice, fils d'Eugène-
Melchior et d'Henriette de Quartéry ; 
QD Stéphanie Riche ; de et à St-Mau-
rice ; officier au service étranger ; con-
seiller bourgeoisial, 1871-1872, vice-pré-
sident du conseil bourgeoisial, 1873-
1876, et juge de St-Maurice ; juge au 
Tribunal du district de St-Maurice, 
1873-1877 ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1877-1889 ; major. 
STOCKALPER Adrien (-François-Antoine) 
de, * 9.3.1864, t 17.10.1906 à St-
Maurice, fils de Charles-Marie-Melchior 
et d'Elise Jost ; célibataire ; de et à 
St-Maurice ; notaire ; juge-instructeur 
du district de St-Maurice, 1898-1906 ; 
conseiller municipal de St-Maurice, 
1906 ; préposé à 1 Office des poursuites 
de St-Maurice. 
STOCKALPER Anton Ludwig von, * 14. 2. 
1810, t 29.7.1892 in Brig, Sohn des 
Moritz und der Francisca Augustini ; 
ledig ; von und in Brig ; Offizier in 
päpstlichen Diensten ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1857-1892 ; Alterspräsi-
dent des Grossen Rates, 21.-22.5.1877 
und 18.-19.5.1885 ; Ersatzrichter am 
Bezirksgericht Brig, 1853-1861 ; Regic-
rungsstatthalter, Brig, 1857-1892 ; Ge-
meindepräsident von Brig ; Major. 
STOCKALPER Charles (-Edouard-Louis-
Eugène) de, * 21.2. 1855, t L 9. 1917 à 
St-Maurice, fils de Charles-Marie-Mel-
chior et d'Elise Jost ; QD Valentine de 
Riedmatten ; de et à St-Maurice ; ban-
quier ; président, 1885-1888, conseiller, 
1889-1896, et vice-président du conseil 
municipal de St-Maurice, 1897-1898 ; 
sous-préfet du district de St-Maurice, 
1895-1901 ; député au Gd Conseil, St-
Maurice, 1898-1909 ; conservateur. 
STOCKALPER Charles (-Marie-Melchior) 
de, * 4. 11. 1821, t 17.5. 1881 à St-Mau-
rice, fils d'Eugène-Melchior et d'Hen-
riette de Quartéry ; QD Elise Jost ; de 
et à St-Maurice ; officier au service de 
Naples ; juge suppl., 1862-1865, et vice-
président du Tribunal du district de St-
Maurice, nommé le 3.6.1865, refuse ; 
président du conseil bourgeoisial, 1861-
1868, conseiller bourgeoisial, 1869-1870, 
et conseiller municipal de St-Maurice, 
1865-1876. 
STOCKALPER Georges de, * 17.5.1860, 
t 11. 2. 1898 à St-Maurice, fils de Char-
les-Marie-Melchior et d'Elise Jost ; QD 
Marie-Thérèse de Quartéry ; de et à 
St-Maurice ; avocat et notaire ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1889-1898 ; 
juge-instructeur suppl., 1887-1895, puis 
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juge-instructeur du district de St-Mau-
rice, 1895-1898 ; conseiller aux Etats, 
1896-1898 ; capitaine ; conservateur. 
STOCKALPER Joseph von, * 21.4.1868 
in Rom, t 24. 8. 1955 in Brig, Sohn des 
Ferdinand und der Clorinda Aloisi ; 
GD 1° Bertha Seiler, 2<> Lina Grich-
ting ; von und in Brig ; Advokat und 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat. Brig, 
1901-1921 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1904-1909, dann Regierungs-
statthalter, Brig, 1909-1920; Gerichts-
schreiber, dann Berichtsteller beim In-
struktionsgericht Östlich-Raron - Brig ; 
Gemeinderat von Brig ; Grundbuchver-
wahrer ; Oberstleutnant. 
STOCKALPER Kaspar von, • 8. 8. 1900 in 
Brig, t 2.11.1975 in Visp, Sohn des 
Joseph und der Bertha Seiler ; QD 
Alice Nüesch ; von und in Brig ; Dr. 
jur., Advokat und Notar ; Grossrat, 
Brig, 1929-1942, 1957-1961 ; Berichtstel-
ler beim Instruktionsgericht, Brig ; Ge-
meinderat von Brig. 
STOCKALPER Peter Marie von, * 25.3 
1820 in Brig, t 19. 10.1908 in La Maya 
bei St. Leonhard, Sohn des Ferdinand 
und der Crescentia Burgener ; ledig ; 
von und in Brig ; Notar ; Vizepräsi-
dent, 1853-1857, und Präsident des Be-
zirksgerichts Brig, 1857-1877, dann In-
struktionsrichter, Brig, 1877-1887 ; Ap-
pellationsrichter, 1857-1877 ; Grossrat, 
Brig, 1865-1881 ; Gemeindepräsident 
von Brig. 
STOCKALPER Theodor von, * 7. 11. 1812, 
t 17. 11. 1871 in Brig, Sohn des Moritz 
und der Francisca Augustini ; QD Con-
stantia Perrig ; von und in Brig ; Arzt ; 
Grossrat, Brig, 1847-1861 ; Regierungs-
statthalter, Brig, 1847-1848; Bezirks-
richter, Brig, 1848-1853 ; Staatsrat, er-
nannt am 4. 6.1850, lehnt ab ; Gemein-
depräsident von Brig ; Direktor des 
Postbüros von Brig. 
STOFFEL Leo, • 13. 1. 1910 in Visperter-
minen, Sohn des Felix und der Fides 
Zimmermann ; von Visperterminen in 
Visp ; Dr. jur., Advokat und Notar ; 
Grossrat, Visp, 1937-1973 ; deutscher 
Schreiber des Grossen Rates, 1945-1954 ; 
2. Vizepräsident, 1954-1955, 1. Vizeprä-
sident, 1955-1956, und Präsident des 
Grossen Rates, 1956-1957 ; Nationalrat, 
1951-1967 ; Gerichtsschreiber beim Kan-
tonsgericht ; Gemeinderat von Brig und 
von Visp. 
STOFFEL Nikiaus, * 26. 4. 1943 in Visper-
terminen, Sohn des Johann und der 
Serafina Stoffel ; von Visperterminen 
in Visp ; Dr. jur., Advokat und No-
tar ; Grossrat, Visp, 1973- ; Gemeinde-
rat von Visperterminen 1970-1973. 
STUCKY Auxilius, * 10.5. 1910 in Betten, 
Sohn des Cäsar und der Katharina Min-
nig ; von Betten und Morel in Betten ; 
Lehrer ; Grossrat, Östlich-Raron, 1945-
1953 ; Gemeinderat und Gemeindeprä-
sident von Betten. 
STUDER Ernst, * 1.5.1876, t 26.5.1928 
in Visperterminen, Sohn des Benjamin 
und der Maria Josefa Gottsponer ; QD 
Aloisia Studer ; von und in Visperter-
minen ; päpstlicher Schweizergardist im 
Vatikan, dann Kaufmann ; Grossrat, 
Visp, 1921-1925 ; Gemeindepräsident 
von Visperterminen. 
STUDER Jean-Baptiste, * 13.5.1870 à 
Lens, t 20. 6. 1938 à Sion, fils d'Antoi-
ne et de Louise Rey ; QD Joséphine Ro-
mailler ; de Lens et Icogne à Lens ; ins-
tituteur ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Sierre, 1905-1909 ; juge de Lens ; 
capitaine. 
SUMMERMATTER Ferdinand, * 8.10. 
1912 in Randa, f 28.5. 1974 in Visp, 
Sohn des Ferdinand und der Maria 
Chanton ; QD Hilda Werfen ; von Ran-
da in Visp ; Advokat und Notar ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Visp, 1945-1950 ; 
Vorsteher der Juristischen Abteilung 
beim Justiz- und Polizeidepartement, 
1950-1953 ; Instruktionsrichter, Visp 
und Westlich-Raron, 1953-1963 ; Staats-
anwalt, Kreis Oberwallis, 1963-1969, 
dann Generalstaatsanwalt, 1970-1974 ; 
Gemeinderichtcr von Eggerberg und 
von Baltschieder ; Grundbuchverwahrer-
Substitut, Brig. 
SUMMERMATTER Viktor, • 20.1. 1899 in 
St. Nikiaus, Sohn des Joseph und der 
Isabella Walter ; von St. Nikiaus in 
St. Nikiaus und Zürich ; Angestellter 
der Stadtpolizei Zürich ; Grossrat, Visp, 
1965-1973 ; Alterspräsident des Grossen 
Rates, 17.3.1969. 
SUPERSAXO Alois, * 22. 7. 1858 in Saas 
Fee, 126.1.1943 in Kerns/Obwald, Sohn 
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des Franz und der Maria Bumann ; 
ledig ; von Saas Baien in Saas Fee und 
Kerns ; Bergführer ; Grossrat, Visp, 
1893-1909 ; Gemeindepräsident von 
Saas Baien, 1892-1894. 
SUPERSAXO Alois (Joseph-), * 17.10. 
1807, t 27. 10. 1889 in Saas Fee, Sohn 
des Franz und der Franziska Ruppen ; 
QD Anna Maria Imseng ; von und in 
Saas Fee ; Ersatzrichter am Bezirksge-
richt Visp, 1848-1877 ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1852-1861 ; Gemeinde-
richter und Präsident von Saas Fee ; 
Hauptmann. 
SUPERSAXO Gustav, * 26. 7. 1893 in Saas 
Fee, t 16.7.1959 in Visp, Sohn des 
Johann Peter und der Kiementina Kal-
bermatten ; QD Elisa Imseng ; von und 
in Saas Fee ; Lehrer ; Suppléant, dann 
Grossrat, Visp, 1933-1941 ; Gemeinde-
präsident von Saas Fee ; Zivilstands-
beamter. 
SUPERSAXO Oskar, * 17.6. 1882, t 7. 12. 
1944 in Visp, Sohn des Ambros und dei 
Crescentia Imseng ; QD Veronika Bu-
mann ; von und in Saas Fee ; Bauunter-
nehmer und Bergführer ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1917-1925 ; Ge-
meindepräsident von Saas Fee ; techni-
scher Leiter der Bergführerkurse. 
SUPERSAXO Otto, * 23. 10. 1921 in Saas 
Fee, Sohn des Gustav und der Elisa 
Imseng ; von und in Saas Fee ; Lehrer, 
dann Schulinspektor ; Grossrat, Visp, 
1953-1957 ; Oberst-Brigadier. 
TABIN Antoine, * 30.4.1864 à Vissoie, 
t 26. 5. 1933 à Sierre, fils d'Antoine et 
de Marie-Madeleine Abbé ; QD Justine 
Pont ; de et à Grimentz et à Sierre ; 
maître d'hôtel et agriculteur ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1897-1902. 
TABIN Daniel, * 27.1.1917 à Grimentz, 
fils de Benoît et de Catherine Rouvi-
nez ; de et à Grimentz ; agriculteur puis 
commerçant ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1945-1949. 
TABIN Georges, * 10.6.1869, t 13.12. 
1938 à Sierre, fils de Louis et de Marie 
Massy ; QD Marguerite-Madeleine Thei-
ler ; de Grimentz à Sierre ; administra-
teur postal et cafetier ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1902-1933 ; 2c vice-pré-
sident, 1919-1920, le» vice-président, 
1920-1921, et président du Gd Conseil, 
1921-1922; sous-préfet, 1910-1912, et 
préfet du district de Sierre, 1923-1937 ; 
conseiller municipal de Sierre, 1909-
1912. 
TABIN Pierre, * 16.5. 1906 à St-Jean, fils 
de Joseph et de Marie Monnier ; de 
Grimentz et Vissoie à Sierre ; Dr en 
droit, avocat et notaire ; président du 
conseil bourgeoisial et municipal de 
Grimentz, 1941-1948 ; conseiller muni-
cipal de Sierre, 1949-1952 ; député 
suppl. au Gd Conseil, Sierre ; juge-ins-
tructeur suppl., 1955-1973, puis suppl. 
du juge-instructeur I du district de 
Sierre, 1973-1975. 
TACCHINI Marc (-Oscar), * 14.9. 1912 à 
Collonges, fils d'Edouard et d'Eugénie 
Blanchut ; de et à Collonges ; menui-
sier ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
St-Maurice, 1945-1949, puis à nouveau 
suppl. jusqu'en 1969. 
TAFFINER Franz (- Joseph Ignaz), * 25 
10. 1790, t 25. 1. 1852 in Reckingen, 
Sohn des Johann Franz und der Maria 
Ursula Blatter ; QD Anna Maria Jo-
sepha von Sépibus ; von und in Reckin-
gen ; Offizier in französischen Dien-
sten ; Grossrat, Goms, vor 1847 und von 
1847-1852 ; Präsident des Bezirksgerich-
tes Goms, 1848-1852 ; Mitglied des Re-
gierungsrates von Siders, 1839-1840 ; 
Zendenpräsident von Goms ; Oberst. 
TARAMARCAZ Célestin (Joseph-), * 12. 
8. 1868, t 17.1.1925 à Fully, fils de 
Jean-Etienne et de Marie-Henriette 
Dorsaz ; QD Marguerite Dorsaz ; de et 
à Fully ; négociant et cafetier, institu-
teur ; suppl. puis député au Gd Conseil, 
Martigny, 1921-1925 ; secrétaire munici-
pal ; officier d'état civil. 
TARAMARCAZ Robert (Paul-R'-Jérémie), 
* 1.5. 1905 à Fully, fils de Joseph-Cé-
lestin et de Nathalie-Rose Vouilloz ; de 
et à Fully ; instituteur et commerçant ; 
député au Gd Conseil, Martigny, 1945-
1957 ; officier d'état civil et vice-juge 
de Fully ; premier-lieutenant. 
TAUGWALDER Emil, * 6.3. 1918 in Zer-
matt, Sohn des Rudolph und der Barba-
ra Z'Brun ; von Zermatt in Sitten ; Dr. 




TAVERNIER Antoine (Joseph-), * 18.8. 
1812, t 28. 1. 1883 à Martigny-Bourg, 
fils de Joseph-Antoine et de Marie-
Louise-Charlotte de Nucé ; QD Eulalic 
Cretton ; de et à Martigny-Bourg ; no-
taire ; juge au Tribunal d*Appel, 1848-
1857, 1862-1877; président, 1861-1869, 
et vice-président du Tribunal du dis-
trict de Martigny, 1869-1877 ; conser-
vateur des hypothèques ; major. 
TERRETTAZ Daniel (Joseph-), * 29.3. 
1816, t 25.9.1881 au Levron, fils de 
Joseph-Frédéric et de Marie-Apollonic 
Deslarzes, QD Marie-Catherine Sau-
thier ; de Vollèges au Levron ; notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district 
d'Entremont, nommé 29-30.4.1853, re-
fuse ; juge-instructeur suppl. du district 
d'Entremont, 1877-1879. 
THEILER Calesanz (Joseph C. Franz 
Ignaz), * 9.2.1795, t 4.10.1868 in 
Brig, Sohn des Jakob und der Maria 
Katharina Kluser ; QD Marie-Joséphi-
ne de Courten ; von Brig in Brig und 
Sitten ; Notar ; Grossrat, Brig, 1847-
1852 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, Brig, [1848-1850] ; Appellations-
richter, 1848-1853 ; Berichtsteller beim 
Bezirksgericht Brig und Östlich-Raron ; 
Salzfaktor ; Hauptmann. 
THELER Augustin, * 20. 11. 1884 in Aus-
serberg, t 21. 6. 1940 in St. Gallen, Sohn 
des Joseph und der Barbara Theler ; 
QD Katharina Schmid ; von und in 
Ausserberg ; Suppléant, dann Grossrat, 
Östlich-Raron, 1921-1925 ; Gemeinderat 
und Präsident von Ausserberg. 
THELER Johann Christian, * 31.7.1813. 
t 8. 8. 1857 in St. German (ertrank in 
der Rhone), Sohn des Peter und der 
Barbara Sies ; QD Katharina Leigge-
ner ; von und in Ausserberg ; Feldar-
beiter ; Bezirksrichter, Westlich-Raron, 
1857 Juni-August ; Vizerichter und Ge-
meindepräsident von Ausserberg. 
THELER Siegfried, * 1. 10. 1916 in Aus-
serberg, t 4 .6. 1973 in Goppenstein, 
Sohn des Augustin und der Katharina 
Schmid ; QD Maria Josepha Schmid ; 
von Ausserberg in Goppenstein/Fer-
den ; Bahnmeister BLS ; Suppléant, 
dann Grossrat, Westlich-Raron, 1957-
1965 ; Gemeindepräsident von Ausser-
berg. 
THENEN Ludwig, * 10.6.1875, t 23.2. 
1956 in Münster, Sohn des Cyprian und 
der Michelina Imoberdorf ; QD Hermi-
ne Schmid ; von und in Münster ; Leh-
rer, Postbeamter dann Kaufmann ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Goms, 1933-
1949 ; Alterspräsident des Grossen Ra-
tes, 24. 4.1945 ; Gemeindepräsident von 
Münster. 
THENISCH Johann, * 21.2. 1808 in Binn, 
Sohn des Johann Joseph und der Maria 
Josepha Steffen ; Qj) Theresia von 
Sepibus ; von Binn in Morel ; Dr. med. ; 
Regierungsstatthalter-Stel lvertreter, 
Raron, 1848-1857 ; Vizepräsident, 1848-
1849, und Präsident des Bezirksgerichts, 
1849-1853, dann Bezirksrichter, Östlich-
Raron, 1853-1861 ; Bezirksarzt, Goms. 
THEODOLOZ Adrien, * 19.3.1917 à Grô-
ne, t 21.8. 1981 à Sierre, fils d'Horten-
se Théodoloz ; QD Marthe Ballestraz ; 
de et à Grône ; arboriculteur puis em-
ployé AIAG ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1949-1953. 
THEODOLOZ Eugène, * 30.6 1892, t 9. 
11. 1941 à Sion, fils de Jean-Maurice et 
de Virginie Décaillet ; QD Angèle-Mar-
tinc Bruttin ; de et à Grône ; institu-
teur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1933-1937 ; président du conseil muni-
cipal de Grône ; chef de section. 
THETAZ Jean-Pierre, à Orsières ; juge 
suppl. au Tribunal du district d'Entre-
mont, 1861-1865. 
THETAZ Julien (-Nicolas), 27. 7. 1861 à 
Praz-de-Fort, t 18.11.1939 à Orsières, 
fils de Pierre-Dominique et d'Anne-
Thérèse Thétaz ; QD Marie-Augustine 
Massard ; de et à Orsières ; avocat et 
notaire ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1917-1929 ; juge-instructeur 
suppl. du district d'Entremont, 1918-
1920, renommé le 4. L1921, refuse ; 
rapporteur auprès du Tribunal d'Entre-
mont, 1918-1937 ; conseiller municipal 
et juge d'Orsières ; premier-lieutenant. 
THETAZ Pierre-Nicolas, * 14.1.1814, 
t 24.9.1857 à Orsières, fils de Jean-
Pierre et de Marie Tornay ; QD Anne-
Geneviève Droz ; de et à Orsières ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, En-




THEYTAZ Alfred (-Emile), * 6.3.1901 à 
Mission, t 25. 4. 1970 à Sierre, fils de 
Louis et de Philomène Rion ; QD Oli-
ve-Pélagie Monnier ; d'Ayer et Vissoie 
à Sierre ; instituteur et vigneron ; dépu-
té au Gd Conseil, Sierre, 1949-1953. 
THEYTAZ Aloys, * 17.7.1909, t 3.11. 
1968 à Sierre, fils de Julien et de 
Julienne Florey ; QD Alodie Pont ; 
d'Ayer et Vissoie à Sierre ; avocat, no-
taire, journaliste, écrivain ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1945-1965 ; secré-
taire français du Gd Conseil, 1945-
1957 ; sous-préfet, 1950-1955, et préfet 
du district de Sierre, 1955-1968 ; substi-
tut, 1940-1945, puis rapporteur auprès 
du Tribunal du district de Sierre, 1945-
1954. 
THEYTAZ Frédéric (-Jean-Joseph), * 9 
9.1823 à Ayer, f 20.3. 1898 à Veyras, 
fils de Jean-Joseph et de Madeleine 
Roux ; célibataire ; de Veyras et Ayer 
à Veyras ; notaire ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1865-1873 ; président du 
conseil municipal et juge de Veyras. 
THEYTAZ Jean-Joseph, * 17.3.1798 à 
Vissoie, t 12. 12. 1856 à Sierre, fils de 
Pierre et de Marie Crettaz ; QD 1° Ma-
deleine Roux, 2° Marie Genoud ; de et 
à Ayer, à Vissoie et à Veyras ; cultiva-
teur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
avant 1847, 1847-1852; vice-président 
du Tribunal du district de Sierre, 1848-
1853 ; grand châtelain du dizain de 
Sierre ; président du conseil municipal 
d'Ayer, de Vissoie et de Veyras ; ma-
jor. 
THEYTAZ Rémy, * 2. 7. 1910 à Ayer, fils 
de Louis et de Marie Revey ; de et à 
Ayer ; buraliste postal et guide de mon-
tagne ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1965-1973 ; 2« vice-président, 1969-1970, 
1« vice-président, 1970-1971, et prési-
dent du Gd Conseil, 1971-1972 ; con-
seiller et président du conseil munici-
pal d'Ayer. 
THOMAS Prosper (-Emile), * 29. 10. 1883. 
t 19. 8. 1949 à Saxon, fils de Joseph et 
d'Emilie Garnier ; QD Joséphine-Adeli-
ne Tornay ; de et à Saxon ; instituteur 
et commerçant ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1917-1949 ; 2e vice-président, 
1930-1931, 1er vice-président, 1931-1932, 
et président du Gd Conseil, 1932-1933 ; 
sous-préfet, 1919-1925, et préfet du dis-
trict de Martigny, 1925-1949 ; officier 
d'état civil ; inspecteur scolaire ; con-
seiller municipal de Saxon ; lieutenant-
colonel. 
THOVEX Jules, * 13.4.1832, t 24.12. 
1885 à Martigny-Ville, fils de Pierre et 
de Françoise Grevaz ; QD Nathalie 
Pcrrier ; de Martigny-Bourg à Marti-
gny-Ville ; avocat et notaire ; substi-
tut, 1869-1873, 1877-1879, puis rappor-
teur auprès du Tribunal du district de 
Martigny, 1879-1883 ; juge suppl. au 
Tribunal du district de Martigny, 1873-
1877 ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1873-1877 ; secrétaire français du Gd 
Conseil, 1873-1877 ; conseiller munici-
pal de Martigny-Ville, 1873-1876 ; ra-
dical. 
TICHELLI Ernst, * 16. 1. 1877 in Morel, 
t 18. 7. 1914 in Bern, Sohn des Joseph 
und der Katharina Zirren ; QD Louisa 
Imhof ; von und in Morel ; Gastwirt ; 
Suppléant, dann Grossrat, Östlich-Ra-
ron, 1913-1914 ; Vizepräsident von Mo-
rel. 
TICHELLI Joseph, * 21. 12. 1900, t 19.1. 
1967 in Morel, Sohn des Ernst und der 
Louisa Imhof ; ledig ; von und in Mo-
rel ; Hotelier ; Suppléant, dann Gross-
rat, Östlich-Raron, 1925-1929, 1933-
1945 ; Gemeinderat von Morel. 
TISSIERES Alfred (Joseph-), * 2. 10. 1854 
à Orsières, t 27.5. 1921 à Martigny-
Ville, fils de Jean-Jérôme et de Marie-
Constance Joris ; QD Marie-Louise Si-
monetta ; d'Orsières à Martigny-Ville ; 
avocat et notaire, banquier ; député au 
Gd Conseil, Entremont, 1881-1885 ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1893-
1898 (remplace Félix Mermoud en 1897-
1898 dont l'élection a été invalidée par 
le Gd Conseil puis validée par les 
Chambres fédérales), 1901-1905 ; 2« vi-
ce-président, 1901-1903, et 1er vice-pré-
sident du Gd Conseil, 1903-1905 ; rap-
porteur substitut auprès de la Cour 
d*Appel et de Cassation, 1881-1883 ; 
juge à la Cour d'Appel et de Cassation, 
1889-1897 ; vice-président de la Cour 
d*Appel et de Cassation, 1891-1893 ; 
rapporteur auprès du Tribunal du dis-
trict de Martigny, 1883-1889 ; préfet du 
district de Martigny, 1897-1909 ; con-
servateur. 
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TISSIERES Antoine, * 24.2. 1885, t 30.4. 
1969 à Martigny, fils de Joseph-Alfred 
et de Marie-Louise Simonetta ; QD 
Charlotte-Marie-Cathcrinc de Week ; 
d'Orsières à Martigny-Ville ; pharma-
cien puis banquier ; député au Gd Con-
seil, Martigny, 1921-1925. 
TISSIERES Henri (Cyprien-), * 13.12. 
1866, t 28. 6. 1957 à Sous la Lé/Orsières, 
fils de Cypricn-Nicolas et de Rosine 
Burnet ; célibataire ; d'Orsières à St-
Maurice puis à Orsières ; instituteur ; 
officier d état civil et caissier commu-
nal de St-Maurice ; sous-préfet du dis-
trict d'Entremont, 1929-1952 ; président 
du conseil municipal d'Orsières ; ins-
pecteur scolaire. 
TISSIERES Jean-Pierre, * 9. 1. 1805, t 6. 7. 
1852 à St-Léonard, fils de Jean-Marie 
et de Catherine Nicolin ; QD Catherine 
Bétrisey ; de et à St-Léonard ; pintier ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Sierre, 1848-1852 ; juge de St-Léonard. 
TISSIERES Jérôme, à Liddes ; juge suppl. 
au Tribunal du district d'Entremont, 
1873-1877. 
TISSIERES Joseph, * 4. 4. 1832, t 7. 9. 1919 
à St-Léonard, fils de Jean-Pierre et de 
Catherine Bétrisey ; QD Marie Gillioz ; 
de et à St-Léonard ; notaire et agricul-
teur ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict de Sierre, 1861-1865 ; président du 
conseil municipal de St-Léonard. 
TISSIERES Joseph (-Siméon), * 16. 2. 1869, 
t 8.5.1951 à St-Léonard, fils de Mo-
deste et de Catherine Morand ; QD Ma-
rie Germanier ; de et à St-Léonard ; 
entrepreneur ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1913-1925 ; président du conseil 
municipal de St-Léonard. 
TISSIERES Jules (-Georges-Alfred), M l . 
10. 1881 à Martigny-Bourg, t 15. 7. 1918 
à Chemin/Vollèges, fils de Joseph-Al-
fred et de Marie-Louise Simonetta ; QD 
Joséphine Bourgknecht ; d'Orsières à 
Martigny-Ville ; avocat et notaire ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1905-
1909, 1917-1918 ; sous-préfet du district 
de Martigny, 1909-1918 ; conseiller na-
tional, 1911-1918 ; rapporteur substitut 
auprès du Tribunal du district de Mar-
tigny, 1906-1910 ; conseiller municipal 
de Martigny-Ville, 1909-1912 ; conser-
vateur. 
TISSIERES Oscar (-Joseph), * 27. 11 1892 
à St-Léonard, t 29. 6. 1964 à Sion, fils 
d'Oscar et de Judith Tamini ; QD Mar-
guerite Schwéry ; de et à St-Léonard ; 
agriculteur, entrepreneur du transport 
des ouvriers de l'usine de Chippis ; dé-
puté au Gd Conseil, Sierre, 1937-1941 ; 
conseiller, vice-président et président du 
conseil municipal de St-Léonard. 
TISSIERES Rodolphe, * 22.8. 1911 à Che 
min/Martigny, fils de Jules et de José-
phine Bourgknecht ; d'Orsières à Mar-
tigny ; avocat et notaire ; sous-préfet, 
1949, et préfet du district de Martigny, 
1949-1957 ; conseiller national, 1967-
1975 ; conseiller municipal de Martigny-
Ville, 1949 ; colonel. 
TORNAY Cyrille, î:" 25.5. 1883, t 23.4. 
1951 à Orsières, fils de Maurice et de 
Marie-Marguerite Droz ; QD Constance 
Tissières ; de et à Orsières ; instituteur ; 
député au Gd Conseil, Entremont, 1916-
1917. 
TORNAY Pierre-Joseph, à Orsières ; juge 
suppl. au Tribunal du district d'Entre-
mont, 1869-1873. 
TORNAY Zacharie (-Pierre), * 16.7. 1848 
à Vollèges, t 13.2.1915 à Martigny-
Ville, fils de Zacharie-Elie et de Ma-
rie-Josèphe Oreiller ; QD 2° Anne-Ge-
neviève Puippe ; de Vollèges et Charrat 
à Charrat ; marchand de bois, hôtelier 
et agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1893-1909 ; président du 
conseil municipal et juge de Charrat ; 
capitaine ; liberal. 
TORRENT Alphonse, * 13 4. 1902 à Grô-
ne, t 7. 12. 1965 à Lausanne, fils de 
Jean-Joseph et de Marie Théodoloz ; 
QD Marie-Joséphine Vogel ; de Grône 
et Nax à Grône ; épicier, restaurateur, 
marchand de bois ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1949-1957. 
TORRENT Augustin, * 8.2. 1824, t 13.5. 
1889 à Mase, fils d'Augustin et de Ma-
deleine Glassier ; QD Catherine Ros-
sier ; de Mase et Arbaz à Mase ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1857-1865 ; conservateur. 
TORRENT Emile (Joseph-), * 8.5. 1904 à 
Conthey, t 7.11.1981 à Sion, fils de 
Joseph et d'Elise Papilloud ; QD 1° 
Jcanne-Angélie Vergères, 2° Germaine-
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Suzanne Millerand ; de Conthey et Vé-
troz à Sion ; entrepreneur de trans-
ports ; suppl. puis député au Gd Con-
seil, Conthey, 1949-1961. 
TORRENT Joseph (Jean-), * 4.1.1795, 
t 14.5.1885 à Monthey, fils de Jean-
Joseph et de Marie-Anne Carraux ; QD 
1° Catherine Du Fay, 2<> Marie-Cécile 
Clausen ; de et à Monthey ; proprié-
taire foncier ; président du conseil mu-
nicipal, 1848-1850, 1853-1855, 1865-
1870, et conseiller municipal de Mon-
they, 1859-1864 ; préfet du district de 
Monthey, 1853-1859 ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1854-1877 ; président 
doyen d'âge du Gd Conseil, 18-21.5. 
1869 et 19-20.5.1873 ; conseiller natio-
nal, 1860-1863 ; lieutenant-colonel ; ra-
dical. 
TORRENT Pierre (Jean-), * 6.7.1792 à 
Monthey, t IL 8. 1853 aux Bains d'Am-
phyon/Evian, fils de Jean-Joseph et de 
Marie-Anne Carraux ; Q£) Joséphine 
Du Fay ; de et à Monthey ; avocat et 
notaire ; député du Gd Conseil, Mon-
they, avant 1847, 1847-1853; président 
du Gd Conseil, 1847-1852; préfet du 
district de Monthey, 1847-1853 ; con-
seiller municipal de Monthey, 1850-
1852 ; député à la Diète fédérale, con-
seiller d'Etat, vice-grand châtelain du 
dizain, vice-président du dizain et pré-
sident de Monthey avant 1848 ; officier 
de la Grande Armée, 1813-1814 ; capi-
taine des carabiniers ; radical. 
TORRENTE Albert (-Augustin-Joseph-
Emmanuel) de, * 28.8.1872, t 27.12 
1962 à Sion, fils de Flavien-Antoine et 
d'Elisa Burgener ; QD Marie-Madeleine-
Cécile-Elisabeth Dufay de Lavallaz ; de 
et à Sion ; notaire, codirecteur de la 
Banque populaire de Sion ; conseiller, 
1913-1918, et président du conseil bour-
geoisial de Sion, 1918-1944 ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1921-1926 ; major. 
TORRENTE Alexandre (Adrien-Joseph-
Jean-) de, * 20. 10. 1815, t IL 12. 1888 
à Sion, fils de Joseph-Marie et de Ma-
rie-Josèphe de Riedmatten ; QD Eugé-
nie Jaggi ; de et à Sion ; ingénieur ; 
membre du gouvernement provisoire, 
2. 12. 1847 - 11.1. 1848, puis conseiller 
d'Etat, chef du DI, 1848-1853 ; prési-
dent, 1851-1852, et vice-président du 
Conseil d'Etat, 1852-1853 ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, Sion, 1852-1861 ; 
président du Gd Conseil, 1853-1857 ; 
conseiller bourgeoisial de Sion, 1847-
1850 ; rédacteur du « Villageois ». 
TORRENTE Antoine-Louis de, * 9.11. 
1802, f 19. 4. 1880 à Sion, fils d'Antoi-
ne-Gabriel et de Barbe Bonvin ; QD 
Antoinette de Riedmatten ; de et à 
Sion ; notaire ; député au Gd Conseil, 
Sion, avant 1847, 1847-1852 ; juge au 
Tribunal d'Appel, 1848-1853 ; conseil-
ler bourgeoisial, 1847-1851, et conseil-
ler municipal de Sion, 1848-1852 ; con-
servateur des hypothèques ; radical. 
TORRENTE Bernard (-Charles-Joseph) de, 
* 30. 10. 1919 à Sion, fils de Maurice-
Joseph-Marie-Célestin et de Marie-
Marthe-Célestine-Henriette Evéquoz ; de 
Sion et Ayer à Sion ; directeur du Cré-
dit Suisse à Sion, puis à Lausanne ; 
conseiller général, conseiller municipal, 
1961-1964, et président du conseil bour-
geoisial de Sion, 1967-1976 ; député au 
Gd Conseil, Sion, 1965-1969. 
TORRENTE Ferdinand de, * 12.4.1809, 
t 11.10.1873 à Sion, fils de Joseph-
Marie et de Marie-Josèphe de Ried-
matten ; QD Pauline Giordano-Thoma-
so ; de et à Sion ; major au service de 
Naples ; conseiller bourgeoisial, 1852-
1853, président du conseil municipal, 
1853-1862, 1867-1872, et conseiller mu-
nicipal de Sion, 1863-1866, 1873 ; sous-
préfet, 1859-1865, et préfet du district 
de Sion, 1865-1873 ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1861-1865, 1869-1873 ; 
conservateur. 
TORRENTE Flavien de, * 19.8.1898 à 
Sion, fils d'Albert-Augustin-Joseph-
Emmanuel et de Marie-Madeleinc-Céci-
le-Elisabeth Dufay de Lavallaz ; de 
Sion et Ayer à Sion ; Dr en droit, avo-
cat et notaire, directeur de la Banque 
populaire puis de la SBS à Sion ; dépu-
té au Gd Conseil, Sion, 1945-1949 ; juge 
suppl. au Tribunal cantonal, 1945-1969 ; 
conseiller bourgeoisial de Sion, 1945-
1969 ; greffier au Tribunal du district 
de Sion. 
TORRENTE Henri (-Charles-Joseph) de, 
* 6. 12. 1845 à Naples, t 20. 1. 1922 à 
Sion, fils de Charles-Louis et de Cons-
tance de Rivaz ; QD 1° Marie de Kal-
bermatten, 2° Ida de Ricdmatten ; de 
et à Sion ; avocat et notaire ; sous-
préfet du district de Sion, 1878-1880 ; 
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juge suppl. au Tribunal du district de 
Sion, 1873-1877 ; rapporteur substitut à 
la Cour d'Appel et de Cassation, 1877-
1881 ; député au Gd Conseil, Sion, 1877-
1881, 1906-1917 (réélu député le 6.3. 
1881 puis conseiller d'Etat le 19.5.1881, 
respectivement le 1.3.1885 puis le 20.5. 
1885, le 3.3.1889 puis le 24.5.1889, le 
5.3.1893 puis le 19.5.1893, le 7.3. 
1897 puis le 21.5.1897, le 3.3.1901 
puis le 23.5.1901, le 5.3.1905 puis le 
19.5.1905) ; conseiller d'Etat, 1881-
1905 : chef du DJP, 1881-1893, du DF, 
1893-1905, et du DTP, 1897 ; vice-pré-
sident, 1882-1883, 1887-1888, 1892-1893, 
1897-1898, 1902-1903, 1905, et président 
du Conseil d'Etat, 1883-1884, 1888-
1889, 1893-1894, 1898-1899, 1903-1904 ; 
conseiller aux Etats, 1888-1898, 1902-
1903 ; président du Conseil des Etats, 
1894-1895 ; conseiller bourgeoisial de 
Sion, 1871-1884 ; directeur de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne, 1905-1917 ; 
major ; conservateur. 
TORRENTE Joseph-Marie de, * 12.2. 
1807, t 24.4.1865 à Sion, fils de Jo-
seph-Marie et de Marie-Josèphe de 
Riedmatten ; QD Marie-Josèphe Roten ; 
de et à Sion ; notaire ; président, 1848-
1853, et juge au Tribunal dn district 
de Sion, 1853-1856 ; député suppl. au 
Gd Conseil, Sion ; conseiller municipal 
de Sion, 1848-1850. 
TORRENTE-de Rivaz Marie-Jo[seph] de, 
* 3.3. 1924 à Sion, fille de Paul de Ri-
vaz et de Valentine Binder ; QD Ber-
nard-Charles-Joseph de Torrenté ; de 
et à Sion ; bibliothécaire ; députée au 
Gd Conseil, Sion, 1973-1981 ; secrétai-
re du Gd Conseil, 1977-1980. 
TORRENTE, Maurice (-Joseph-Marie-Cé-
lestin) de, * 7.4.1889, t 18.11.1975 à 
Sion, fils de Charles et d'Emilie Du-
crey ; QD Marie-Marthe-Célcstine-Hen-
riette Evéquoz ; de Sion et Ayer à 
Sion ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Sion, élu le 1.3.1925, démis-
sionne, 1929-1953 ; 2« vice-président, 
1944-1945, 1er vice-président, 1945-1946, 
et président du Gd Conseil, 1946-1947 ; 
préfet du district de Sion, 1927-1959 ; 
président du parti démocrate-chrétien 
valaisan. 
TORRENTE Robert de, * 19. 12.1844, f SI. 
8. 1906 à Sion, fils de Ferdinand et de 
Pauline Giordano-Thomaso ; QD Marie 
Ducrey ; de et à Sion ; comptable ; sous-
préfet, 1880-1881, 1893, et préfet du dis-
trict de Sion, 1893-1894 ; député au Gd 
Conseil, Sion, 1893-1894 ; vice-prési-
dent, 1881-1884, président du conseil 
municipal, 1885-1892, et conseiller mu-
nicipal de Sion, 1893-1906; major. 
TORRIONE Gratien (Antoine-), * 28. 10 
1861, t 28. 12. 1925 à Martigny, fils de 
Gratien et d'Elise Meunier ; QD Marie-
Mathilde Morand ; de Bovernier à Mar-
tigny-Ville ; industriel ; député au Gd 
Conseil, Martigny, 1897-1909 ; libéral. 
TRAVELLETTI Adolphe (Pierre-), * 17. 
11. 1914 à Ayent, fils de Joseph et de 
Césarine Blanc ; d'Ayent à Sion ; avo-
cat et notaire puis directeur de la Ban-
que cantonale, 1965-1979 ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1941-1965; con-
seiller national, 1963-1966 ; président du 
conseil municipal d'Ayent. 
TRAVELLETTI Ferdinand (-Emmanuel), 
* 24.12. 1879, f 15.11. 1949 à Vex, fils 
de Jean et de Créscnce Rudaz ; QD 
Mathilde Francioli ; de et à Vex ; ar-
chitecte puis marchand de vins et hô-
telier ; conseiller municipal de Vex, 
1917-1920 ; député au Gd Conseil, Hé-
rens, 1921-1937. 
TRAVELLETTI Joseph (Laurent-), * 13. 
11. 1874 à Vex, t 10. L 1945 à Genève, 
fils de Jean et de Crésence Rudaz ; 
QD Marie-Caroline Genetti ; de Vex à 
Sierre ; instituteur puis chef de gare ; 
député au Gd Conseil, Sierre, 1925-
1929, réélu le 4.11.1930, refuse. 
TROILLET Edmond (-Maurice-Emile), 
* 24.10.1904, t 6.6.1977 à Martigny, 
fils de Maurice et d'Hélène Albrecht ; 
QD Anne-Julie Boven ; de et à Bagnes 
et à Martigny ; avocat et notaire ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Entremont, 
1933-1937, 1945-1950 ; secrétaire pro-
visoire du Gd Conseil, séances du 8 et 
du 9. 7.1936 ; greffier, juge-instructeur 
suppl., 1947-1950, et juge-instructeur 
du district d'Entremont, 1950-1969 ; ju-
ge suppl. au Tribunal cantonal, 1961-
1975 ; capitaine. 
TROILLET François (-Nicolas), * 13.1 
1854, t 30.6. 1916 à Orsières, fils de 
Pierre-François et de Lucie-Elisabeth 
Joris ; QD Aline-Eugénie Gaillard ; de 
et à Orsières ; avocat et notaire ; dépu 
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té au Gd Conseil, Entremont, 1889-
1913 ; juge à la Cour d'Appel et de 
Cassation, 1899-1909, puis au Tribunal 
cantonal, 1909-1916 ; juge-instructeur 
suppl. du district d'Entremont, 1895-
1899 ; conseiller, président du conseil 
municipal d'Orsières ; radical. 
TROILLET François-Joseph, * 25. 1. 1804, 
t 25.4.1871 à Bagnes, fils de Jean-
François et de Marie-Marguerite Fel-
lay ; QD Marie-Thérèse Bruchez ; de et 
à Bagnes ; notaire ; juge, 1848-1857, et 
juge suppl. au Tribunal du district 
d'Entremont, nommé 4-5.6.1857, refu-
se ; député au Gd Conseil, Entremont, 
avant 1848, puis suppléant. 
TROILLET François-Joseph, » 30.9.1833 
à Nendaz, t 1914, fils d'Augustin et 
d'Anne-Marie-Marguerite Gillioz ; de 
Salins à Baar-Nendaz ; pi aueur et agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Con-
they, 1877-1881 ; vice-président et pré-
sident du conseil municipal de Nendaz. 
TROILLET François-Narcisse, * 5.4. 1850, 
t 7.4.1898 au Châble, fils de Pierre-
Maurice et de Marie-Généreuse Fellay ; 
QD Célestine Filliez ; de et au Châble/ 
Bagnes ; banquier ; député au Gd Con-
seil, Entremont, 1889-1898 ; juge de Ba-
gnes ; conservateur. 
TROILLET Louis (-Joseph-Edouard), * 10. 
3. 1869, t 21. 8. 1943 à Martigny-Ville, 
fils de Pierre-Sigéric-Camille et de Ma-
rie-Eugénie-Esther Gard ; QD Marie-
Olive-Hedwige Delaloye ; de Bagnes à 
Martigny-Ville ; avocat et notaire ; 
greffier, juge-instructeur du district de 
Martigny, 1909-1920, puis des districts 
de Martigny - St-Maurice, 1921-1939 ; 
juge suppl. au Tribunal cantonal, 1917-
1921 ; capitaine. 
TROILLET Marcel (-Maurice-Henri), * 20. 
7.1885, t 13.3.1952 à Orsières, fils de 
François-Nicolas et d'Aline-Eugénie 
Gaillard ; QD Céline-Marie Pouget ; de 
et à Orsières ; buraliste postal et agri-
culteur ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1945-1952 ; vice-juge d'Orsières. 
TROILLET Maurice (François-Joseph-), 
* 17.6. 1880 au Châble, f 20.8. 1961 à 
Lausanne, fils de François-Narcisse et 
de Célestine Filliez ; célibataire ; de et 
à Bagnes et à Sion ; avocat et notaire, 
banquier ; député au Gd Conseil, En-
tremont, 1905-1913 (réélu député le 4. 
3.1913, puis conseiller d'Etat le 20.5. 
1913, respectivement le 4.3.1917 puis 
le 22.5.1917) ; préfet du district d'En-
tremont, 1909-1913 ; conseiller d'Etat, 
chef du DI, 1913-1953 ; vice-président, 
1914-1915, 1919-1920, 1924-1925, 1928-
1929, 1932-1933, 1936-1937, 1941-1942, 
1946-1947, 1950-1951, et président du 
Conseil d'Etat, 1915-1916, 1920-1921, 
1925-1926, 1929-1930, 1933-1934, 1937-
1938, 1942-1943, 1947-1948, 1951-1952 ; 
conseiller national, 1921-1925, 1928-
1943 ; président du Conseil national, 
1936-1937 ; conseiller aux Etats, 1943-
1955 ; président du conseil municipal de 
Bagnes. 
TROILLET Paul, * 28.9. 1878 à Orsières, 
t 25.3. 1943 à Lausanne, fils de Fran-
çois-Nicolas et d'Aline-Eugénie Gail-
lard ; QD Céline-Marie Crettex ; d'Or-
sières et de Bagnes à Orsières ; entre-
preneur postal, commerçant, hôtelier ; 
député au Gd Conseil, Entremont, 1929-
1943 ; conseiller, président du conseil 
municipal et vice-juge d'Orsières. 
TROILLET Raphaël, * 15.1.1872, t 15.1. 
1952 au Châble/Bagnes, fils de Sigéric-
Pierre-Camille et de Marie-Esther 
Gard ; QD Adèle Filliez ; de et à Ba-
gnes ; droguiste ; député au Gd Conseil, 
Entremont, 1913-1921, 1925-1933 ; pré-
fet du district d'Entremont, 1929-1952 ; 
président du conseil municipal de Ba-
gnes, 1917-1924. 
TROILLET Sigéric (-Pierre-Camille), • 5. 
4.1838, t 9.4.1909 à Martigny-Ville, 
fils de Pierre-Maurice et de Marie-
Généreuse Fellay ; QD Marie-Esther 
Gard ; de et à Bagnes ; avocat et no-
taire ; député au Gd Conseil, Entre-
mont, 1869-1909; 1» vice-président, 
1897-1899, et président du Gd Conseil, 
1899-1901 ; préfet du district d'Entre-
mont, 1869-1887 ; juge-instructeur du 
district d'Entremont, 1887-1909 ; prési-
dent du conseil municipal de Bagnes, 
1869-1870. 
TROTTET Jean, * 1791 à Arbussigny/Sa-
voie, f 12.1.1864 à Monthey, fils de 
Gabriel et de Jeanne Ducimetière ; QD 
Thérèse Guerratty ; à Monthey ; direc-
teur de la Verrerie ; juge suppl., 1848-
1850, puis juge au Tribunal du district 
de Monthey* 1850-1857 ; conseiller mu-
nicipal, 1848-1850, 1852-1853, et juge 
de Monthey ; radical. 
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TROTTET Maurice (Léon-M'-Roger), * 22. 
9.1878, t 10. 10. 1930 à Monthey, fils 
d'Amilcar-Xavier et de Christine-Cla-
ra Baud ; QD Anne-Elisabeth Blanc ; 
de et à Monthey ; avocat et notaire ; 
conseiller, 1905-1908, secrétaire, 1905-
1912, et vice-président du conseil bour-
geoisial de Monthey, 1909-1912 ; prési-
dent du conseil municipal de Monthey, 
1917-1930 ; député au Gd Conseil, Mon-
they, 1917-1925 ; 2e vice-président, 
1920-1921, 1" vice-président, 1921-1922, 
et président du Gd Conseil, 1922-1923 ; 
radical. 
TSCHERRIG Hermann, • 19. 10. 1904 in 
Brig, Sohn des Karl und der Maria 
Sidler ; von Brig und Zwischbergen in 
Brig ; Buchdrucker und Redaktor am 
« Briger Anzeiger » dann an den « Wal-
liser Nachrichten » ; Grossrat, Brig, 
1950-1953. 
TSCHIEDER Bernhard, • 18.2.1869 in 
Brig, t 23. 2.1915 in Leskovatz/Serbien 
in Ausübung seines Berufes als Chef-
arzt eines Typhuslazarettes im Dienste 
der serbischen Regierung, Sohn des 
Franz Josef Ignaz und der Josepha 
Escher ; Dr. med. ; Suppléant, dann 
Grossrat, Brig, 1909-1915 ; Gemeinde-
präsident von Brig ; Bezirksarzt. 
TSCHIEDER Franz (- Josef Ignaz), » 5. 8. 
1831, t 30.11.1888 in Brig, Sohn des 
Josef Anton und der Theresia Kuonen ; 
QD Josepha Escher ; von und in Brig ; 
Notar, Professor am Kollegium in Brig ; 
Suppléant, dann Grossrat, Brig, 1865-
1888 ; Ersatzrichter, 1861-1865, Bezirks-
richter, 1865-1867, dann Vizepräsident 
des Bezirksgerichtes Brig, 1867-1877 ; 
zum Ersatzrichter am Instruktionsge-
richt Brig ernannt am 11.6.1877, lehnt 
ab ; Gemeinderichter von Brig. 
TSCHIEDER Peter, * 11.2.1863, t 12.4. 
1926 in Brig, Sohn des Joseph Anton 
und der Crescentia Steiner ; ledig ; von 
und in Brig ; Notar ; Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Brig, 1890-1920, 
dann der Bezirke Goms, Östlich-Raron 
und Brig, 1921-1926 ; Gemeindeschrei-
ber, Gemeinderichter und Gemeinderat 
von Brig ; Zivilstandsbearater ; Vor-
steher des Betreibungs- und Konkurs-
amtes Brig. 
TSCHOPP Edouard (-Gaspard), * 9. 10. 
1899 à Miège, fils d'Hippolyte et de 
Jeanne Meichtry ; de Miège à Monta-
na ; agriculteur ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1946-1949. 
TURIN Cyrille (-Alphonse), * 20.6.1855 
à Collombey, t IL 6. 1904 à Monthey, 
fils de Jean-Joseph et de Catherine 
Vernaz ; QD Suzanne Bonvin ; de et à 
Collombey-Muraz et à Monthey ; avo-
cat et notaire ; juge-instructeur suppl. 
du district de Monthey, 1879-1885. 
TURIN Emmanuel, * 2.3.1826 à Muraz, 
t 20.4. 1883 à Sion, fils de Claude-
Emmanuel et de Marie-Catherine Par-
vex ; célibataire ; de et à Muraz/Col-
lombey ; juge au Tribunal du district 
de Monthey, 1861-1865 ; président du 
conseil municipal de Collombey ; offi-
cier d'état civil. 
TURIN Pierre (-Louis-Joseph), * 3. 6. 1905 
à Muraz, fils d'Urbain et de Marie-
Louise Zumoffen ; de et à Muraz/Col-
lombey ; agriculteur ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1953-1965 ; conseil-
ler et vice-président du conseil munici-
pal de Collombey. 
TURIN René, • 14. 8.1921 à Paris, fils de 
Cyprien et de Geneviève-Marguerite-
Julienne Thomas ; de et à Collombey-
Muraz ; ouvrier d'usine, chef d'équipe ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1961-
1965, 1969-1973, suppl. entre ces deux 
périodes ; conseiller municipal et con-
seiller bourgeoisial de Collombey ; ca-
pitaine. 
TURIN René (Henri-), * 8.5. 1918 à Mu-
raz, t 12. 6. 1977 à Sion, fils de Claude 
et de Noëlie Guéron ; QJ) Elisa Berri-
ni ; de et à Muraz/Collombey ; em-
ployé de bureau ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Monthey, 1972-1973. 
UDRY François (Jean-Pierre-), * 9.11. 
1897, t 27.6.1953 à Vétroz, fils de Jo-
seph-Camille et de Marie-Joséphine 
Evéquoz ; QJ) Ida-Esther Genetti ; de 
et à Vétroz ; instituteur, commerçant en 
vins et fruits ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Conthey, 1945-1953, réélu 
le 1.3.1953, démissionne; juge de Vé-
troz. 
UDRY François (Pierre-F'-Hyacinthe), 
* 28.6.1857 à Vétroz, t 3.4.1926 à 
Sion, fils de François-Joseph et d'Anne-
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Marie-Thérèse Delaloye ; QJ) Sidonie 
Cottagnoud ; de et à Vétroz ; instituteur 
et agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Conthey, 1881-1909 ; secrétaire, con-
seiller municipal et juge de Vétroz ; 
premier-lieutenant ; libéral. 
UDRY Joseph-Marie, * 13.1.1810, t 31. 
10. 1884 à Vétroz, fils de Pierre-Joseph 
et de Marie-Elisabeth Coudray ; Q£) 
Euphrosine Moren ; de et à Vétroz ; no-
taire ; député au Gd Conseil, Conthey, 
avant 1847, 1847-1865, 1869-1873 ; pré-
fet du district de Conthey, 1847-1857 ; 
juge suppl. avant 1348 puis juge au 
Tribunal d*Appel, 1848-1857 ; membre 
du Tribunal du dizain de Conthey 
avant 1848 ; vice-président du Tribu-
nal du district de Conthey, 1857-1865 ; 
président du conseil municipal et juge 
de Conthey et Vétroz ; notaire certifi-
cateur du district de Conthey ; libéral. 
VALENTINI André, * 24. 10. 1924 à St-
Séverin/Conthey, fils d'Hermann et de 
Marie Evéquoz ; de et à Conthey et à 
Sion ; avocat et notaire ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1965-1981 ; président 
du conseil municipal de Conthey, dès 
1961. 
VALTERIO Arthur, * 12.3.1915, t 3.3. 
1982 à Sion, fils de Jean et de Lina 
Porta Maffc ; QD Marie-Thérèse Ro-
biolio ; de et à Sion ; ingénieur-électri-
cien, industriel ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1957-1961 ; conseiller général de 
Sion. 
VANNAY-Bressoud Françoise, * 2. 1. 1945 
à Torgon, fille d'Etienne Bressoud et 
d'Anita Fracheboud ; QJ) Jules Van-
nay ; de et à Torgon/Vionnaz ; maî-
tresse d'enseignement secondaire ; dé-
putée au Gd Conseil, Monthey, 1973- ; 
conseillère nationale dès 1979 ; conseil-
lère municipale de Vionnaz. 
VANNAY Jean-Emmanuel, * 20.4.1813, 
t 21.2.1875 à Vionnaz, fils d'Emma-
nuel et de Marie Dufour ; QD Margue-
rite Guéron ; de et à Vionnaz ; labou-
reur ; député au Gd Conseil, Monthey, 
1861-1865 ; conseiller municipal de 
Vionnaz. 
VANNAY Michel (-Alipe), * 4.2.1931, 
t 31. 12. 1974 à Vionnaz, fils de Gas 
ton-Clovis et d'Hedwige Diaque ; QD 
Sidonie-Emma Launaz ; de et à Vion-
naz ; employé CIBA/laborant ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Monthey, 
1973-1974. 
VARONE Albert (Germain-), * 12. 1. 1903 
au Pont-de-la-Morge, fils de Maurice 
et d'Angèle Sauthier ; de Sion et Sa-
vièse au Pont-de-la-Morge/Sion ; bura-
liste postal ; conseiller, 1937-1940, et 
vice-président du conseil bourgeoisial 
de Sion, 1941-1944 ; député au Gd Con-
seil, Sion, élu le 2. 8.1945, démissionne. 
VARONE Bernard, * 12. 12. 1934 au Pont-
de Bramois, fils de Joseph-François et 
de Cécile-Laurence Mayor ; de Savièse 
au Pont-de-Bramois/Sion ; agronome ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sion, 
1973- ; capitaine. 
VARONE Emile, * 27. 7. 1901, à Savièse, 
fils de Germain et de Marie-Catherine 
Jacquier ; de et à Savièse ; agriculteur ; 
suppl. puis député au Gd Conseil, Sion, 
1947-1949 ; conseiller municipal de Sa-
vièse. 
VARONE Jean (-Germain), * 21.2.1850, 
t 8. 4.1909 à Ormône, fils de Charles-
Joseph et de Marie-Patience Coupy ; 
QD Marie-Patience Roten ; de et à Sa-
vièse ; député au Gd Conseil, Sion, 
1898-1909 ; président du conseil munici-
pal de Savièse. 
VARONE Jérôme (-Jean), * 19. 10. 1880 à 
Ormône, t 11.2.1935 à Sion, fils de 
Jean-Germain et de Marie-Patience Ro-
ten ; QD Ange-Marie Frasserin ; de Sa-
vièse à Sion ; instituteur puis employé 
de l'arsenal ; député au Gd Conseil, 
Sion, 1921-1925 ; conseiller municipal 
et vice-juge de Savièse ; capitaine. 
VARONE Joseph (-François), * 22. 7. 1903, 
t 23.12. 1974 à Sion, fils de Joseph et 
de Marie Lugon ; QD Cécile-Laurence 
Mayor ; de savièse au Pont-de-Bra-
mois/Sion ; instituteur, employé de ban-
que, propriétaire, agriculteur, agent 
d'affaires ; conseiller municipal de 
Sion, 1937-1940 ; conseiller général de 
Sion ; député au Gd Conseil, Sion, 
1953-1957, proclamé député le 17.3. 
1959, démissionne ; sous-préfet du dis-




VARONIER Robert, * 19. 8. 1854 in Varen, 
t 12. 10. 1914 in Siders, Sohn des Theo-
dor und der Pauline Julier ; QD Eleo-
nora Marty ; von Varen, in Genf und 
Varen ; Hotelier, Besitzer des Hotels 
Wildstrubel auf der Gemmi ; Grossrat, 
Leuk, 1897-1914 ; Gemeinderichter und 
Präsident von Varen ; Miteigentümer 
und Verwaltungsrat der Hotel- und Bä-
dergesellschaft Leukerbad. 
VARONIER Robert, * 14.9. 1888 in Genf, 
t 20.9. 1927 in Zürich, Sohn des Ro-
bert und der Eleonora Marty ; ledig ; 
von Varen und Veyras in Siders ; Ad-
vokat und Notar, Weinhändler ; Er-
satzrichter am Instruktionsgericht Leuk, 
1918-1923 ; Verwalter der Hotelgesell-
schaft Leukerbad. 
VENETZ Ignaz, * 11. 12. 1831, f 2.9. 1904 
in Visp, Sohn des Johann Peter und 
der Maria Josefa Berchtold ; QD Ka-
tharina Marschall ; von und in Stal-
den ; Landwirt ; Suppléant, 1865-1869, 
dann Grossrat, Visp, 1869-1873, und 
wieder Suppléant, 1873-1885 ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Visp, 1865-
1877 ; Regierungsstatthalter-Stellvertre-
ter, Visp, 1881-1893 ; Gemeinderichter 
von Stalden. 
VENETZ Johann, * 21. 10. 1840, f 7. 12. 
1906 in Morel, Sohn des Johann und 
der Katharina Ittig ; QD Franziska von 
Sepibus ; von und in Morel ; Schreiner 
und Organist ; Ersatzrichter am In-
struktionsgericht Östlich-Raron, 1895-
1906 ; Gemeinderichter und Gemeinde-
präsident von Morel. 
VENETZ Moritz, * 24. 7. 1836, f 21. 12. 
1917 in Stalden, Sohn des Peter Joseph 
und der Barbara Walter ; QD Maria 
Anthamatten ; von und in Stalden ; 
Landwirt ; Ersatzrichter am Instruk-
tionsgericht Visp, 1887-1899 ; Gemein-
derichter von Stalden. 
VENETZ Oswald, * 27.11.1902 in Stal-
den, t 10.3. 1978 in Visp, Sohn des Ju-
lius und der Ludwina Schnidrig ; QD 
Bertha Schnidrig ; von und in Stalden, 
dann in Naters ; Lehrer, dann Verwal-
ter der Buchdruckerei Oberwallis in 
Naters ; Grossrat, Visp, 1929-1949 ; Ge-
meinderat und Präsident von Stalden ; 
kantonaler Feuerwehrinstruktor, dann 
Chef-Instruktor für das Oberwallis und 
Chef-Instruktor für den Zivilschutz. 
VENETZ Otto, * 23.11.1910 in Stalden, 
Sohn des Pius und der Leonie Gsponer ; 
von und in Stalden ; Lehrer ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Visp, 1953-1965 ; 
Gemeinderat von Stalden. 
VERÖLET Adrien (Clément-Vincent dit), 
* 15.5.1890, t 7.9.1963 à Fully, fils 
de Maurice-Louis et de Marie-Clérice 
Roduit ; QD Marie-Adeline Bender ; de 
et à Fully et à Martigny ; géomètre of-
ficiel ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1933-1941 ; conseiller municipal de Fui-
iy. 
VEUTHEY Alexandre, * 1791, t 25.9. 
1855 à Vionnaz, fils de Joseph et de 
Barbe Fracheboud ; QD Reine Pignat ; 
de et à Vionnaz ; laboureur ; juge suppl. 
au Tribunal du district de Monthey, 
1848-1853 ; président du conseil munici-
pal et juge de Vionnaz ; capitaine. 
VEUTHEY Alphonse, * 26. 6. 1818, t 15. 1. 
1870 à Vionnaz, fils de Frédéric et de 
Catherine Cornut ; célibataire ; de et 
à Vionnaz ; notaire ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1857-1861, 1865-
1869 ; juge suppl., 1857-1861, renom-
mé 12-13.6.1861, refuse, puis juge au 
Tribunal du district de Monthey, 1865-
1870 ; vice-président du conseil muni-
cipal et juge de Vionnaz. 
VEUTHEY Clovis (-Gélase), * 24. 11.1872, 
t 19. 4. 1945 à Vionnaz, fils de Lucien 
et de Thaïs Delseth ; QD Thérèse Del-
seth ; de et à Vionnaz ; agriculteur ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1925-
1941 ; sous-préfet, 1934-1937, et préfet 
du district de Monthey, 1937-1945 ; vi-
ce-président et président du conseil mu-
nicipal de Vionnaz. 
VEUTHEY Pierre (-Heribert-André), * 18. 
4. 1922 à Martigny, fils d'Alfred et de 
Denise Chappaz ; de Dorénaz à Marti-
gny ; avocat et commerçant ; préfet du 
district de Martigny, 1961-1970. 
VIANIN Frédéric, * 13.7.1868, f 12.7. 
1946 à St-Jean, fils de Georges et de 
Constance Genoud ; QD Marie Salamin ; 
de et à St-Jean ; garde-forestier et ar-
penteur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1925-1929 ; président du conseil munici-
pal et juge de St-Jean. 
VISCOLO Ernest, * 13.10.1907 à Châ-
teau-d'Œx, t IL 4. 1977 à Genève, fils 
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d'Ernest et d'Ernestine-Julie Vago ; QD 
Ernestine-Berthe Duc ; de Bussigny/ 
Oron VD à Montana/Vermala ; em-
ployé de chemin de fer puis hôtelier et 
administrateur immobilier ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1937-1949, 1953-
1957. 
VOGEL Meinrad, * 12.2.1874, t 15.10. 
1921 in Unterbäch, Sohn des Peter und 
der Katharina Werlen ; QD Marie 
Bitschin ; von und in Unterbäch ; Leh-
rer ; Grossrat, Westlich-Raron, 1921 ; 
Gemeindepräsident von Unterbäch. 
VOGEL Richard, * 10. 11. 1929 in Unter-
bäch, Sohn des Cäsar und der Mathilde 
Dirren ; von Unterbäch in Glis ; Leh-
rer, Direktor der Gewerbeschule Brig ; 
Grossrat, Westlich-Raron, 1965-1969 ; 
Gemeindepräsident von Unterbäch. 
VOGT Jean, * 23. 1.1930 à Lausanne, fils 
de Georges et de Blanche-Augusta Mci-
zoz ; de Schüpfen/BE à Riddes ; avo-
cat et notaire ; député au Gd Conseil, 
Martigny, 1961-1981 ; 2e vice-président, 
1975-1976, 1er vice-président, 1976-1977, 
et président du Gd Conseil, 1977-1978 ; 
conseiller et président du conseil muni-
cipal de Riddes, dès 1973 ; président 
des jeunesses radicales valaisannes. 
VOLET Maurice (Jacques-), * 16. 6. 1808, 
t 21.9.1881 à Sembrancher, fils 
d'Adrien et d*Anne-Marie Berguerand ; 
QD Madeleine Luy ; de et à Sembran-
cher ; notaire, officier au service de 
France ; juge suppl. au Tribunal du dis-
trict d'Entremont, 1857-1861 ; receveur 
d'Etat pour le district d'Entremont ; ca-
pitaine. 
VOLKEN Alfons, * 31.5.1924 in Gren-
giols, Sohn des Alfons und der Maria 
Imhof ; von Grengiols in Sitten ; Dr. 
jur., Advokat und Notar ; Grossrat, 
Östlich-Raron, 1957-1958, 1961-1965; 
Gerichtsschreiber am Kantonsgericht, 
1958-1977 ; Ersatzrichter am Kantons-
gericht, 1969-1977, dann Kantonsrichter, 
1977- ; Richter beim Militärgericht der 
Gebirgsdivision 10, 1963-1972. 
VOLLUZ Henri, * 20. 1. 1869 à Charrat, 
t 27. 5.1913 à Plainpalais/Genève, fils 
de Joseph et de Marguerite Magnin ; 
QD Sophie-Aline Rolle ; de Charrat à 
Saxon ; directeur de la Caisse d'Epar-
gne ; député au Gd Conseil, Martigny, 
1905-1913 ; président du conseil général 
de Saxon ; secrétaire de la famille 
Fama. 
VOLLUZ Marins, * 9.4.1907, t 20.10. 
1973 à Orsières, fils de Maurice et 
d'Hélène Lovey ; QD Blanche Tornay ; 
de et à Orsières ; instituteur ; préfet du 
district d'Entremont, 1952-1969 ; con-
seiller et vice-président du conseil mu-
nicipal d'Orsières. 
VOLMAR Franz Joseph, * 24.1.1795 in 
Schlucht, Sohn des Joseph und der Ma-
ria Katharina Heinzen ; QD Aloisia 
Arnold ; von und in Ried-Brig ; Feldar-
beiter ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Brig, 1861-1869; Vizerichter, Richter, 
Vizepräsident und Gemeindepräsident 
von Ried-Brig. 
VOMSATTEL Meinrad, * 4. 9.1884, t 4. 
10.1964 in Visp, Sohn des Meinrad und 
der Genovefa Furrer ; QD Karolina 
Summermatter ; von Staldenried in 
Visp ; Dr. ehem., Lehrer an der land-
wirtschaftlichen Schule Oberwallis ; 
Grossrat, Visp, 1921-1925; Redaktor 
der « Schweizerischen Bienenzeitung » ; 
Bieneninspektor. 
VOUARDOUX Oscar, * 4.7.1896 à St-
Jean, t L 6.1980 à Noës, fils d'Etienne 
et de Louise Vianin ; QD Hélène Abbé ; 
de et à St-Jean puis à Noës ; agricul-
teur ; président du conseil municipal de 
St-Jean, 1936-1949 ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Sierre, 1945-1949. 
VOUILLOZ Alfred (-Marie), * 24. 6. 1907, 
t 4.12.1963 à Martigny-Bourg, fils 
d'Alfred-Eugène et d'Adrienne Besse ; 
QD Simone-Germaine Sauthier ; de et à 
Martigny-Bourg ; avocat et notaire ; ju-
ge-instructeur suppl. des districts de 
Martigny - St-Maurice, 1939-1963; dé-
puté an Gd Conseil, Martigny, 1945-
1963 ; président du parti conservateur 
valaisan ; bâtonnier de l'ordre des avo-
cats valaisans. 
VOUILLOZ Casimir, * 13.6.1861, t 21.4. 
1940 à Finhaut, fils de Louis et d'Hen-
riette Lugon ; QD 1° Antoinette Chap-
pex, 2° Emma Lugon-Moulin ; de et à 
Finhaut ; buraliste postal ; suppl. puis 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1983-1937 ; secrétaire, vice-président et 
président du conseil municipal de Fin 
haut ; officier d'état civil. 
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VOUILLOZ Charles, * 24. 12. 1847, t 25. 
4. 1929 à Vernayaz, fils de Joseph-Am-
broise et d'Anne-Marie Décaillet ; QD 
Louise Bochatey ; de et à Vernayaz ; 
instituteur puis buraliste postal ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1905-1913 ; sous-préfet du district de 
St-Maurice, 1912-1928 ; conseiller et vi-
ce-président du conseil municipal de 
Salvan-Vernayaz. 
VOUILLOZ Emile, * 18.2.1846, t 2.7. 
1887 à Vernayaz, fils de Joseph-Am-
broise et d'Anne-Marie Décaillet ; céli-
bataire ; de et à Vernayaz ; notaire ; 
juge-instructeur suppl. du district de 
St-Maurice, 1883-1887 ; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1885-1887 ; conser-
vateur. 
VOUILLOZ Georges, * 3. 10. 1914 à Fin-
haut, fils de Casimir et d'Emma Lugon-
Moulin ; de et à Finhaut ; buraliste 
postal ; député au Gd Conseil, St-Mau-
rice, 1953-1965 ; président du conseil 
municipal de Finhaut. 
VOUILLOZ Joseph-Ambroise, * 9.8.1813 
à Finhaut, t 14. 7. 1883 à Vernayaz, fils 
d'Ambroise et de Rosalie Hugon ; QD 
Anne-Marie Décaillet ; de Finhaut et 
Salvan à Vernayaz ; notaire ; président 
du Tribunal du district de St-Maurice, 
1848-1849 ; juge suppl., 1857, juin-no-
vembre, puis juge au Tribunal du dis-
trict de St-Maurice, 1857-1877 ; juge-
instructeur suppl. du district de St-
Maurice, nommé le 11.6.1877, refuse ?, 
1879-1883 ; député à la Diète avant 
1848. 
VOUILLOZ Joseph-Antoine, * 5.9.1806, 
t 2. 12. 1875 à Martigny-Ville, fils de 
Charles et de Marie-Marguerite Nicol-
Her ; QD Marie-Josephe-Aimée Fellay ; 
de et à Martigny ; négociant, proprié-
taire ; sons-préfet du district de Mar-
tigny, 1849-1861 ; vice-président, 1848-
1850, 1863-1864, président, 1850-1853, et 
secrétaire du conseil municipal de Mar-
tigny-Ville, 1863-1864 ; président et 
secrétaire, 1853-1855, conseiller, 1857-
1858, et président du conseil bourgeoi-
sial de Martigny-Ville, 1867-1872. 
VOUILLOZ Raymond, * 24. 10. 1932 à 
Martigny, fils d'Adrien et d'Andrée 
Addy ; de et à Martigny ; pharmacien ; 
préfet du district de Martigny, 1970-
1981 ; conseiller municipal de Martigny. 
VOUTAZ Ernest (-Louis), * 10.4.1892, 
t 18. 8. 1958 à Sembrancher, fils de Vic-
tor-Emmanuel et de Marie-Agnès-David 
Rogeat ; QD Cécile-Delphine Taramar-
caz ; de et à Sembrancher ; buraliste 
postal ; président du conseil municipal, 
1917-1924, 1933-1948, et conseiller mu-
nicipal de Sembrancher, 1925-1932 ; dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1945-
1957. 
VOUTAZ Etienne-Joseph, * 7.2.1807, 
t 12.2.1873 à Sembrancher, fils de 
Jean-Etienne et de Marie-Josèphe De-
lasoie ; QD Marie-Louise Delasoie ; de 
et à Sembrancher ; notaire ; juge suppl. 
au Tribunal du district d'Entremont, 
1848-1857, renommé le 30.11.1857, dé-
missionne ; sous-préfet du district d'En-
tremont, 1853-1865 ; notaire certifica-
teur ; président du conseil municipal et 
juge de Sembrancher. 
VOUTAZ Joseph (Etienne-), * 10 4 1848, 
t 24.4.1902 à Sembrancher, fils 
d'Etienne-Joseph et de Marie-Louise 
Delasoie ; QD Delphine Luder ; de et à 
Sembrancher ; notaire ; juge au Tribu-
nal du district d'Entremont, 1873-1877 ; 
juge-instructeur suppl. du district d'En-
tremont, 1889-1891 ; juge à la Cour 
d'Appel et de Cassation, 1891-1901 ; dé-
puté au Gd Conseil, Entremont, 1889-
1902 ; notaire certificateur ; président 
du conseil municipal de Sembrancher ; 
conservateur. 
VUADENS Maurice, * L IL 1913 à Vou-
vry, fils de Vital et de Zénaïde Sey-
doux ; de et à Vouvry ; instituteur ; dé-
puté au Gd Conseil, Monthey, 1941-
1945 ; conseiller municipal de Vouvry. 
VUILLOUD Maurice, * 17. IL 1917 à St-
Maurice, fils de Maurice et d'Alphonsi-
nc Pinget ; de et à St-Maurice ; direc-
teur, économiste ; conseiller municipal, 
1961-1968, et vice-juge de St-Maurice ; 
député au Gd Conseil, St-Maurice, 
1969- ; devient président du Gd Con-
seil, 1981-1982. 
WALKER Abraham, * 26. 10. 1820, t 15. 8. 
1904 in Bitsch, Sohn des Johann Joseph 
und der Anna Maria Ittig ; QD Katha-
rina Walker ; von und in Bitsch ; Land-
wirt ; Bezirksrichter, Östlich-Raron, 




1895 ; Vizerichter, Richter und Ge-
meindepräsident von Bitsch. 
WALKER Dominik (Johann Bartholomäus 
Martin-), * 23.8.1782 in Morel, t 10. 
9. 1863 in San Geronimo, Sohn des 
Adrian und der Anna Maria Marge-
lisch ; QD Anna Maria Walker ; von 
und in Morel, wandert nach Amerika 
aus, 1861 ; Feldarbeiter ; Bezirksrichter, 
Östlich-Raron, 1849-1853 ; Gemeinde-
präsident von Morel ; Grossratssup-
pleant und Grossrat vor 1848. 
WALKER Joseph (-Viktor), * 1. 10. 1887 
in Morel, t 5.11.1968 in Visp, Sohn 
des Auxilius und der Crescentia Fran-
zen ; QD Clementine Andres ; von 
Bitsch und Ried-Mörel in Morel ; Land-
wirt ; Grossrat, Östlich-Raron, 1921-
1925, 1929-1933 ; Regierungsstatthalter-
Stellvertreter, Raron, 1932-1957 ; Ge-
meindeschreiber, Gemeinderat und Prä-
sident von Morel ; Zivilstandsbeamter. 
WALPEN Anton, * 23.3.1811, t 19.9. 
1878 in Reckingen, Sohn des Johann 
und der Anna Maria Walpen ; QD An-
na Maria Carlen ; von und in Reckin-
gen ; Landwirt ; Ersatzrichter, 1857-
1867, dann Bezirksrichter, Goms, 1867-
1877, und Ersatzrichter am Instruktions-
gericht Goms, 1877-1878 ; Gemeinde-
richter und Präsident von Reckingen ; 
Zivilstandsbeamter. 
WALPEN Leopold (Anton L. Vincenz), 
* 20.4.1789 in Reckingen, Sohn des 
Joseph Ignaz und der Maria Martha 
Blatter ; QD Josepha Nellen ; von und 
in Reckingen ; Ersatzrichter am Be-
zirksgericht Goms, 1848-1853, wieder-
ernannt am 4.6.1857, lehnt ab ; Be-
zirksrichter, Goms, 1853-1857 ; Gross-
ratssuppleant und Mitglied des Zenden-
gerichts vor 1848 ; Hauptmann. 
WALPEN Oskar, * 8. 2. 1883 in Binn, f 30. 
9. 1931 in Martinach, Sohn des Leopold 
und der Maria Welschen ; QD Emma 
Cathrein ; von Binn in Brig und Sit-
ten ; Advokat und Notar ; Grossrat, 
Goms, 1909-1921 ; Staatsrat, Vorsteher 
des Erziehung*- und des Militärde-
partements, 1925-1931 ; Vizepräsident, 
1926-1927, 1931, und Präsident des 
Staatsrates, 1927-1928 ; Berichtsteller 
beim Bezirksgericht Goms ; Gemeinde-
präsident von Brig ; Oberstleutnant. 
WALTER Alexandre, * 24.4. 1891 à Grä 
chen, t 29. 4. 1979 à Viège, fils de Jo-
seph-Marie et de Catherine Fux ; QD 
1° Anne-Marie-Hélène Bender, 2° Loui-
se-Victorine Simek née Amoos ; de Grä-
chen à Monthey puis à Sierre ; repré-
sentant d'assurances et commerçant puis 
secrétaire FTMH ; conseiller municipal 
de Monthey, 1926-1928 ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1929-1933, 1937-1941, 
1945-1949 ; conseiller municipal de 
Sierre, 1945-1948. 
WALTER Max, * 22.2.1913 in Stalden, 
Sohn des Cäsar und der Maria Anden-
matten ; von und in Grächen ; Land-
wirt ; Suppléant, dann Grossrat, Visp, 
1965-1977 ; Gemeindepräsident von 
Grächen. 
WALTHER Alphons, 14.9. 1836 in Sel-
kingen, t 22.8. 1898 in Sitten, Sohn des 
Aloys und der Marie Josephine Zeiter ; 
QD 1° Marie-Thérèse de Riedmatten, 
2° Clothilde Piotaz-Pillet ; von Selkin-
gen in Sitten ; Advokat und Notar ; 
Suppléant, dann Grossrat, Goms, 1865-
1872, 1893-1894 (zum Grossrat, Goms, 
gewählt am 2.3.1873, dann zum Staats-
rat am 28.5.1873, dasselbe am 4.3.1877 
und am 29. 5.1877, am 6.3.1881 und 
am 19.5.1881, am 1.3.1885 und am 
20. 5.1885, am 3.3.1889 und am 24.5. 
1889) ; Staatsrat, 1872-1893 ; Vorsteher 
des Departements des Innern, 1872-1876, 
und des Finanzdepartements, 1876-1893 ; 
Vizepräsident, 1873-1874, 1878-1879, 
1883-1884, 1888-1889, und Präsident des 
Staatsrates, 1874-1875, 1879-1880, 1884-
1885, 1889-1890; Sekretär beim Fi-
nanzdepartement ; Berichtsteller beim 
Gericht für Verwaltungsstreitigkeiten ; 
Kantonsarchivar und Bibliothekar ; 
Leutnant. 
WALTHER Johann Joseph, * 29.6. 1797, 
t 14.4.1880 in Selkingen, Sohn des 
Johann Joseph und der Maria Josepha 
Biderbost ; QD Rosa Huser ; von und 
in Selkingen ; Notar ; Grossrat, Goms, 
vor 1847 und von 1847-1865 ; Regie-
rungsstatthalter, Goms, 1857-1880 ; Be-
zirksrichter, Goms, 1857-1877 ; Gross-
kastlan und Zendenpräsident, Goms. 
WALTHER Pierre (-Antoine-Jérôme), * 30 
9. 1795, t 7. 10. 1875 à Sierre, fils d'Eu-
gène et de Catherine Crettol ; QD Julie 
Leya ; de et à Sierre ; arpenteur, agri-
culteur ; juge suppl. au Tribunal du 
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district de Sierre, 1848-1853 ; conseiller 
municipal de Sierre, 1848-1852 ; vice-
président, 1853-1854, 1861-1862, prési-
dent, 1855-1856, 1863-1866, et conseiller 
bourgeoisial de Sierre, 1867-1868 ; vi-
ce-juge et juge de Sierre. 
WEGENER Karl, * 6.5. 1858, t 17.3. 1914 
in Brig, Sohn des Moritz und der Jose-
phine von Stockalper ; QD Magdalena 
Wegener ; von und in Brig ; Notar ; 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Brig, 1887-1890. 
WEGENER Kaspar, * 13.2.1813, t 15.1. 
1886 in Brig, Sohn des Moritz und der 
Anna Maria Eggs ; QD Josepha Chap-
pelet ; von und in Brig ; Notar ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Brig, 1861-1865 ; 
Bezirksrichter, Brig, 1857-1877, dann 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Brig, 1877-1886; Substitut des Bericht-
stellers beim Bezirksgericht Brig ; Bur-
gerpräsident von Brig. 
WEGER Albin, * 30. 12. 1923 in Geschi-
nen, Sohn des Anton und der Josefinc 
Werlen ; von Geschinen in Münster ; 
Unternehmer ; Grossrat, Goms, 1973- ; 
Gemeindepräsident von Geschinen, 
1948-1960, und von Münster, 1976-. 
WEGER Eugen (Johann Joseph Dominik 
E. Ferdinand Sebastian), • 3.3.1803, 
t 28.2. 1849 in Münster, Sohn des Do-
minik und der Anna Maria Laggcr ; 
QD 1° Josepha von Riedmatten, 2° Ka-
tharina Guntern ; von und in Münster ; 
Notar ; Regicrungsstatthalter-StcUvcr-
treter, Goms, ernannt am 1.2.1848, 
lehnt ab [?]; Bezirksrichter, Goms, 
1848-1849 ; Grossratssuppleant und 
Grossrat, Vizepräsident und Grosskast-
lan des Zendens Goms, und Gemeinde-
präsident von Münster vor 1848. 
WEISSEN Julius, * 5.6.1882, t 10. 12. 
1982 in Visp, Sohn des Medard und der 
Joséphine Andenmatten ; QD Maric-
Jcanne Terraz ; von Unterbäch in Visp ; 
Notar ; Suppléant dann Grossrat, Visp, 
1917-1925, 1929-1944 ; deutscher Schrei-
ber des Grossen Rates, 1930-1941 ; Ge-
richtsschreiber ; Ersatzrichter am In-
struktionsgericht Visp, 1912-1920, dann, 
Visp und Westlich-Raron, 1939-1944, 
und Instruktionsrichter daselbst, 1944-
1952. 
WELLIG Alexander, * 24 8. 1822, f 22. 12 
1884 in Fiesch, Sohn des Martin und 
der Katharina Zeiter ; ledig ; von und 
in Fiesch ; Schreiner, dann Hotelier ; 
Grossrat, Goms, 1877-1881 ; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, 1880, dann Re-
gierungsstatthalter, Goms, 1880-1884 ; 
Erbauer, mit Alexander Seiler, des Ho-
tels Eggishorn ob Fiesch. 
WELLIG Johann (-Alois), * 2.2.1803, 
t 3. 10. 1868 in Betten, Sohn des Abra-
ham und der Christina Eister ; QD 
Anna Maria Kummer ; von und in Bet-
ten ; Ersatzrichter am Bezirksgericht 
Östlich-Raron, 1857-1868 ; Gemeinde 
richter von Betten. 
WELLIG Klemens (Joseph Valentin-), 
* 12.10.1811, t 6.8.1859 in Fiesch, 
Sohn des Valentin und der Anna Maria 
Neuen ; QD Katharina Wenger ; von 
und in Fiesch ; Notar ; Suppléant und 
Grossrat, Goms, vor 1847 und von 
1847-1848, 1850-1852; Regierungsstatt-
halter, Goms, 1847-1848, 1852-1857 ; 
Staatsrat, Vorsteher des Finanzdeparte-
mentes, 1848-1850 ; Appellationsrichter, 
1850-1853 ; Bezirksrichter, Goms, er-
nannt am 22.10.1850, lehnt ab, dann 
von 1853-1859 ; Zendcnpräsident, Goms. 
WENGER Edgar, ^ 2. 10. 1926 in Bellwald, 
Sohn des Ernst und der Maria Holzer ; 
von Bellwald in Fiesch ; Geschäftsfüh-
rer ; Grossrat, Goms, 1969-1973 ; Ge-
meindepräsident von Fiesch, 1973-. 
WERLEN Anton, * 3.3.1823, t 24.12. 
1905 in Unterbäch, Sohn des Ignaz und 
der Anna Maria Ritter ; QD Katharina 
Amacker ; von und in Unterbäch ; 
Handelsmann ; Bezirksrichter, Westlich-
Raron, 1862-1877, dann Ersatzrichter 
am Instruktionsgericht daselbst, ernannt 
am 11.6.1877, lehnt ab; Gemeinde-
richter von Unterbäch. 
WERLEN Johann, * 21.6.1843, t 21.7. 
1919 in Ferden, Sohn des Vinzenz und 
der Anna Maria Tannast ; ledig ; von 
und in Ferden ; Notar ; Ersatzrichter 
am Instruktionsgericht Westlich-Raron, 
1877-1907, 1907-1909 ; Grossratssup-
pleant, Westlich-Raron ; Gemeinderich-
ter und Präsident von Ferden. 
WERLEN Marcel, * 27.6. 1919 in Ferden, 
Sohn des Stefan und der M. Augustina 
Bellwald ; von Ferden in Brig, dann in 
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Bern ; Advokat und Notar ; Bericht-
steller beim Bezirksgericht Westlich-
Raron ; Gerichtsschreiber und Ersatz-
richter am Instruktionsgericht Leuk, 
1950-1957 ; Beamter im Rechtsdienst des 
eidgenössischen Amtes für Wohnungs-
bau ; Mitglied eines Divisionsgerichtes. 
WERNER Pius, * 8.11.1907 in Naters, 
Sohn des Joseph und der Rosina Salz-
mann ; von Martisberg in Naters ; 
Schreiner ; Grossrat, Brig, 1937-1941, 
1953-1969 ; Gemeinderichter, Gemeinde-
rat und Vizepräsident von Naters. 
WERNER Xaver, * 5. 11. 1856, f 7.1. 1934 
in Brig, Sohn des Franz und der The-
resia Huber ; QD Maria Josefa Rup-
pen ; von Naters und Martisberg in Na-
ters ; Landwirt und Bauunternehmer ; 
Suppléant, dann Grossrat, Brig, 1909-
1917 ; Gemeinderat von Naters ; Haupt-
mann. 
WERRA Camille (-Anne-Benjamin-Frédé-
ric) de, • 4.9. 1814, t 5.10. 1875 à St-
Maurice, fils de Meinrad et de Cécile 
de Macognin de la Pierre ; QD Louise 
Jost ; de et à St-Maurice ; avocat, of-
ficier au service du St-Siège, construc-
teur du Gd Hôtel de Morgins ; député 
au Gd Conseil, St-Maurice, 1857-1875 ; 
président du Gd Conseil, 1869-1870 ; 
président, 1857-1860, et vice-président 
du Tribunal du district de St-Maurice, 
1861-1865, 1866-1869 ; conseiller natio-
nal, 1857-1860 ; conseiller aux Etats, 
1868, mai-novembre ; préfet du district 
de St-Maurice, 1873-1875 ; grand châte-
lain du dizain, 1845-1847 ; député à la 
Diète fédérale, 1847 ; vice-président, 
1857-1858, conseiller, 1859-1860, 1865-
1875, et président du conseil municipal 
de St-Maurice, 1861-1864 ; conseiller, 
1859-1860, 1861-1870, secrétaire, 1859-
1860, 1861-1862, et président du conseil 
bourgeoisial de St-Maurice, 1861 ; con-
servateur. 
WERRA Charles de, * 11.2.1846 à Ra-
venne, t 10. 7. 1895 à St-Maurice, fils 
de Meinrad et de Joséphine de Rivaz ; 
QD Elisa de Stockalper ; de et à St-
Maurice ; avocat et notaire ; conseiller, 
1869-1870, et président du conseil bour-
geoisial de St-Maurice, 1871-1876 ; rap-
porteur auprès du Tribunal du district 
de St-Mauricc, 1869-1877 ; sous-préfet, 
1875-1880, et préfet du district de St-
Maurice, 1880-1895; député au Gd 
Conseil, St-Maurice, 1877-1895 ; con-
seiller national, 1878-1887, 1890-1895; 
conservateur. 
WERRA Charles (Jules-Joseph-Amé-) de, 
* 4.4.1883, t 5.3.1963 à St-Mauricc, 
fils de Charles et d'Elisa de Stockalper ; 
QD Jeannc-Adriennc Meyer ; de et à 
St-Maurice puis à Lausanne ; avocat et 
notaire ; conseiller, 1913-1916, et prési-
dent du conseil municipal de St-Mau-
rice, 1917-1920 ; greffier au Tribunal du 
district de Monthey ; juge-instructeur 
suppl. du district de St-Maurice, 1914-
1920 ; juge-instructeur suppl., 1931-1933, 
et juge-instructeur des districts de 
Monthey - St-Maurice, 1933-1944 ; juge 
suppl. au Tribunal cantonal, 1921-1941 ; 
préposé au registre du commerce de 
l'an*, de St-Mauricc. 
WERRA Ferdinand (Karl F. Joseph An-
ton) von, * 22.4.1813, t IL L 1859 in 
Leuk, Sohn des Ferdinand und der An-
na Maria Mabillard ; von und in Leuk ; 
Notar ; Bezirksrichter, Leuk, 1848-1859 ; 
Bürgermeister von Leuk. 
WERRA Gustav von, in Leuk ; Ersatzrich-
ter am Bezirksgericht Leuk, 1861-1869, 
wieder ernannt am 21.6.1869, lehnt 
ab? 
WERRA Henri (-Camille-Joseph-Meinrad) 
de, * 20. 6. 1872, t 5. 5. 1940 à St-Mau-
rice, fils de Charles-Marie et d'Eugé-
nie de Werra, QD Hermine-Julie-Blan-
che Grisogono ; de et à St-Maurice ; 
avocat et notaire ; juge-instructeur 
suppl. du district de St-Maurice, 1897-
1900 ; juge suppl. à la Cour d*Appel et 
de Cassation, 1908-1909, puis au Tri-
bunal cantonal, 1909-1917 ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1909-1921 ; 
président du conseil bourgeoisial, 1901-
1908, et président du conseil municipal 
de St-Maurice, 1909-1916 ; conservateur. 
WERRA Joseph Alexis von, * 20.3. 1819, 
t 10.6. 1878 in Leuk, Sohn des Joseph 
Alex und der Maria Josepha Allet ; 
QD Maria Theresia von Werra ; von 
und in Leuk ; Notar ; Suppléant, dann 
Grossrat, Lenk, 1861-1873, und wieder 
Suppléant ; Ersatzrichter am Bezirks-
gericht Leuk, 1853-1861 ; Substitut des 
Berichtstellers beim Bezirksgericht 
Leuk ; Gemeinderichter von Agarn, 
Feschel, Oberems, Unterems, Ergisch, 
Erschmatt und Leuk ; Kommandant des 
Land jägerkorps, 1844-1848. 
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WERRA Joseph Marie (-Franz Simeon) 
von, * 3. 2.1793, f 20. L 1864 in Leuk, 
Sohn des Meinrad und der Elisabeth 
Bonvin ; QD Magdalena von Werra ; 
von und in Leuk ; Notar, Offizier in 
französischen und neapolitanischen 
Diensten ; Bezirksrichter, Leuk, 1853-
1864. 
WERRA Leo von, * 28.6.1823, f 12.10. 
1899 in Leuk, Sohn des Barons Ignaz 
und der Rosalie von Werra ; QD Marie-
Louise In-Albon ; von und in Leuk ; 
besuchte die polytechnischen und land-
wirtschaftlichen Schulen Wiens, Land-
wirt ; Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 
1869-1881 ; Regierungsstatthalter, Leuk, 
1871-1877 ; Vizepräsident und Gemein-
depräsident von Leuk ; Gemeindepräsi-
dent von Agarn ; Major. 
WERRA Leo von, * 22. 9. 1864, t 9. 7.1945 
in Leuk, Sohn des Leo und der Marie 
Louise In-Albon ; QD Henriette Wolff ; 
von und in Leuk ; Notar, Gutsbesitzer ; 
Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 1890-
1897, 1901-1909 ; Regierungsstatthalter-
Stellvertreter, Leuk, 1902-1912 ; Ersatz-
richter am Instruktionsgericht Leuk, er-
nannt am 1. 7.1898, lehnt ab ; Burger-
präsident von Leuk. 
WERRA Maurice de, * 22. 9. 1850, t 15. 7. 
1914 à St-Maurice, fils de Camille et de 
Louise Jost ; QD Louisa de Macognin 
de la Pierre ; de et à St-Maurice ; ren-
tier, zouave pontifical ; conseiller bour-
geoisial de St-Maurice, 1875-1876 ; con-
seiller, 1877-1878, 1885-1888, 1906-1908, 
vice-président et secrétaire, 1878-1884, 
et président du conseil municipal de 
St-Maurice, 1889-1905 ; sous-préfet du 
district de St-Maurice, 1880 ; député au 
Gd Conseil, St-Maurice, 1890-1909 ; 1« 
vice-président, 1905-1907, et président 
du Gd Conseil, 1907-1908. 
WERRA Meinrad (Charles-Eugène-Marie-) 
de, * 23.1.1805, t 19.2. 1867 à St-Mau-
rice, fils de Meinrad et de Cécile de 
Macognin de la Pierre ; QD Joséphine 
de Rivaz ; de et à St-Maurice ; offi-
cier au service de France, capitaine au 
service du St-Siège ; conseiller bour-
geoisial, 1850-1852, et conseiller muni-
cipal de St-Maurice, 1850-1852 ; juge 
an Tribunal du district de St-Maurlce, 
1853-1857. 
WERRA Meinrad (-Charles-Joseph-Marie-
Raphaël) de, * 27. 5.1873 à St-Mauri-
ce, t 5.3. 1956 à Sierre, fils de Char-
les et d'Elisa de Stockalper ; QD Antoi-
nette-Constance-Clémentine Clavel ; de 
St-Maurice à Sierre ; médecin ; député 
au Gd Conseil, Sierre, 1921-1925 ; pré-
fet du district de Sierre, 1937-1955 ; 
conseiller municipal de Sierre, 1921-
1925 ; médecin scolaire ; capitaine. 
WERRA Oskar (Franz O. Emil) von, • 17. 
7. 1866 in Leuk, Sohn des Leo und der 
Marie-Louise In-Albon ; von und in 
Leuk ; Notar ; Ersatzrichter am In-
struktionsgericht Leuk, 1895-1898. 
WERRA Peter Marie von, * 21. IL 1820, 
t 28.10. 1859 in Leuk, Sohn des Joseph 
Marie und der Magdalena von Werra ; 
QD Augustina Allet ; von und in Leuk ; 
Notar, Direktor der Heilanstalt in Leu-
kerbad ; Grossrat vor 1848, Suppléant, 
dann wieder Gross rat, Leuk, 1852-
1859 ; Berichtsteller beim Bezirksgericht 
Leuk ; Gemeindepräsident von Leuk 
und Agarn ; Gemeinderichter von 
Bratsch, Erschmatt, Agarn und Ergisch ; 
Hauptmann. 
WERRA Raphaël von, • 20.4.1852, t 17. 
2. 1910 in Lausanne, Sohn des Peter 
Marie und der Augustina Allet ; QD 
Ida Brunner ; von und in Leuk ; Advo-
kat und Notar ; Suppléant, dann Gross-
rat, Lenk, 1887-1906 ; Staatsrat, Vor-
steher des Finanzdepartements, 1906-
1910; Vizepräsident, 1908-1909, und 
Präsident des Staatsrates, 1909-1910; 
Gemeindepräsident von Leuk ; Gemein-
derichter von Bratsch, Erschmatt und 
Leuk ; Major. 
WERRA Raphaël (-Robert) von, • 28.9. 
1926 in Brig, Sohn des Edmund und der 
Irma Zufferey ; von Leuk, in Naters, 
Schaffhausen, Sitten und Lausanne ; 
DT. jur., Advokat ; Gerichtsschreiber 
beim Kantonsgericht Schaffhausen, 
1953-1956 ; Grossrat des Kantons 
Schaffhausen, 1955-1956 ; Schreiber 
beim Bundesgericht, 1956-1964 ; Vize-
kanzler bei der Walliser Staatskanzlei, 
1964-1969 ; Bundesrichter, 1969-. 
WERRA Victor de, • 20.3.1898 à Sion, 
fils d'Oscar et d'Emma de Riedmatten ; 
de St-Maurice à Sion ; avocat et notai-
re ; conseiller, 1933-1936, et vice-prési-
dent du conseil municipal de Sion, 
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1937-1945 ; mémorialiste du Gd Conseil, 
1924-1927 ; député au Gd Conseil, Sion, 
1949-1950 ; greffier au Tribunal canto-
nal ; juge cantonal, 1950-1964 ; vice-
président, 1952-1953, 1957-1958, 1961-
1962, et président du Tribunal canto-
nal, 1953-1954, 1958-1959, 1962-1963; 
président de l'Association suisse de foot-
ball, 1964-1975. 
WILLA Kaspar (-Alex), * 17. 12. 1815, 
t 6. 4. 1903 in Leuk, Sohn des Meinrad 
und der Maria Theresia In-Albon ; QD 
1° Serafine Perrig, 2° Sophie Mattig ; 
von Leuk in Leuk und in Brig ; Notar ; 
Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 1847-
1852 ; Berichtsteller beim Bezirksge-
richt Leuk, 1848-1850 ; Gemeinderich-
ter von Agarn, Oberems und Unter-
ems ; Bezirksrichter, Brig, 1869-1877. 
WILLA Leo, * 25. 1. 1856, f 3.5. 1900 in 
Leuk, Sohn des Kaspar Alex und der 
Serafine Perrig ; QD Arminia Willa ; 
von und in Leuk ; Advokat und No-
tar ; Ersatzrichter am Instruktionsge-
richt Leuk, 1884-1891, 1898-1900 ; Bur-
gerpräsident von Leuk ; Vorsteher des 
Betreibungs- und Konkursamtes Leuk ; 
eröffnete einen Gasthof auf der Tor-
rentalp. 
WILLA Meinrad (Johann Joseph Cale-
sanz-), * 9. 9.1788, t 4. 3. 1869 in Leuk, 
Sohn des Anton und der Maria Crescen-
tia von Werra ; QD Theresia In-Albon ; 
von und in Leuk ; Offizier in franzö-
sischen Diensten, Gutsbesitzer ; Ersatz-
richter, 1848-1861, dann Bezirksrichter, 
Leuk, 1861-1869 ; Grosskastlan des Zen-
dens Leuk ; Gemeinderichter und Bur-
germeister von Leuk ; Hauptmann. 
WILLA Stephan (Johann S. Athanasius), 
* 9.8.1790, t 7.12.1852 in Albinen, 
Sohn des Stephan und der Maria Jo-
sepha Mathieu ; QD Barbara Julicr ; 
von und in Albinen ; Notar ; Bezirks-
richter, Leuk, 1848-1852 ; Gemeinde-
richter und Präsident von Albinen. 
WILLA Wilhelm, * 12. 1. 1850, | 3. 1. 1911 
in Leuk, Sohn des Franz Joseph und 
der Celestina Allet ; QD Lconie von 
Stockalper ; von und in Leuk ; Notar ; 
Ersatzrichter am Instruktionsgericht 
Leuk, 1879-1883. 
WILLINER Benjamin, * 23.3.1928 in 
Grächen, Sohn des Hermann und der 
Monika Abgottspon ; von und in Grä-
chen ; Hotelier, Transport- und Bau-
unternehmer ; Grossrat, Visp, 1957-
1961 ; Gemeinderat und Gemeindeprä-
sident von Grächen. 
WILLINER Klemens, * 3. 1. 1909 in Grä-
chen, t 15.3. 1976 in Zürich, Sohn des 
Elias und der Maria Walter ; QD Ruth 
Jau ; von Grächen in Visp ; Advokat 
und Notar ; Grossrat, Visp, 1941-1949 ; 
Schreiber beim Instruktionsgericht Visp. 
WOLFF Edouard, * 5. 6. 1808, t 8. 1.1881 
à Sion, fils d'Alexis et de Rosine Ber-
trand ; QD Marie-Louise de Riedmat-
ten ; de et à Sion ; général de brigade 
au service de Naples (1859-1860), ren-
tre en Valais lors du licenciement des 
troupes suisses en 1860 ; président du 
conseil municipal de Sion, 1863-1866 ; 
député au Gd Conseil, Sion, 1865-1869 ; 
libéral. 
WUILLOUD Emile, * 17.1.1864, t 18.8. 
1924 à Collombey, fils d'Adrien et 
d'Olympe Chatelet ; QD Céline Cottet ; 
de et à Collombey ; maître carrier et 
agriculteur ; député au Gd Conseil, 
Monthey, 1913-1917 ; conseiller munici-
pal et juge de Collombey. 
WUILLOUD Isidore (François-Frédéric-), 
* 9.6.1814, t 20.4.1882 à Collombey, 
fils de Jean-Pierre-Frédéric et de Ma-
rie-Elisabeth Moche ; célibataire ; de et 
à Collombey-Muraz ; notaire ; député 
au Gd Conseil, Monthey, 1861-1865 ; 
juge de Collombey-Muraz ; « chanson-
nier populaire » ; conservateur. 
WYDER Alois (-Anton), * 9. 7. 1819, t H. 
8. 1899 in Glis, Sohn des Franz Joseph 
und der Ursula Steffen ; QD Anna Ma-
ria Lauber ; von und in Glis ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Brig, 1861-
1869 ; Gemeindepräsident von Glis. 
WYDER Moritz (-Franz Josef), * 3.3. 
1827, t 16.2.1901 in Glis, Sohn des 
Franz Xaver und der Mariosa Nanzer ; 
QD Regina Jossen ; von und in Glis ; 
StrussenbauUnternehmer ; Ersatzrichter 
am Bezirksgericht Brig, 1869-1877 ; Ge-
meinderichter und Präsident von Glis. 
WYER Hans, * 7.1.1927 in Visp, Sohn 
des Lot Peter und der Theresia Boden 
müller ; von und in Visp ; Advokat 
und Notar ; Grossrat, Visp, 1965-1973 ; 
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Nationalrat, 1967-1977 ; Präsident des 
Nationalrates, 1976-1977 ; Staatsrat, 
Vorsteher des Finanzdepartementes, 
1977- ; Burgerrat und Gemeindepräsi-
dent von Visp ; Präsident der Schweiz. 
CVP ; Oberst. 
WYER Lot (-Peter), * 4. 11. 1880, f 21.9. 
1965 in Visp, Sohn des Peter Marie und 
der Maria Albrecht ; QD Theresia Bo-
denmüller ; von und in Visp ; Versi-
cherungsagent ; Suppléant, dann Gross-
rat, Visp, 1925-1949 ; Gemeinderat und 
Präsident von Visp ; kantonaler Feuer-
wehrinspektor ; Hauptmann. 
WYER Pierre, * 26. 11. 1921 à Viège, fils 
de Lot Peter et de Theresia Boden-
müller ; de Viège à Saxon puis à Zen-
eggen ; ingénieur électricien EPF ; dé-
puté au Gd Conseil, Martigny, 1961-
1965. 
WYSS Edgar (-Hugo), * 15.5. 1904 à Ber-
ne, t 12. 1. 1970 à Montana, fils de Jo-
seph et de Margarita-Flora Hess ; QD 
Dora-Elly Weilemann ; de Büron/Lu-
cerne à Montana ; administrateur, direc-
teur de la clinique militaire ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1949-1953 ; conseil-
ler municipal de Montana. 
WYSS François, * 13. 10. 1914 à Winter-
thur, fils de François et de Maria-Mag-
dalena Vollenweider ; de Winterthur à 
Sierre ; ingénieur ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1961-1969. 
WYSSEN Franz, * 2. 1. 1830, t 13. 7. 1895 
in Naters, Sohn des Johann und der 
Maria Josepha Salzmann ; QD Katha-
rina Schmidt ; von und in Naters ; Offi-
zier in päpstlichen Diensten, dann kan-
tonaler und eidgenössischer Instruk-
tionsoffizier ; Ersatzrichter, 1866-1867, 
dann Bezirksrichter, Brig, 1867-1869 ; 
Grossratssuppleant, Brig ; Gemeinde-
richter von Naters. 
WYSSEN Franz, * 14.9.1902 in Bitsch, 
Sohn des Alfons und der Maria Jose-
pha Salzmann ; von Naters in Bitsch ; 
Landwirt ; Grossrat, Östlich-Raron, 
1949-1957 ; Gemeinderichter, Gemeinde-
rat und Präsident von Bitsch. 
WYSSEN Ignaz (-Ludwig), * 26.6.1905, 
t 4. 10. 1970 in Bitsch, Sohn des Al-
phons und der Maria Josefa Salzmann ; 
QD Lydia Walker ; von Naters in 
Bitsch ; Angestellter SBB ; Suppléant, 
dann Grossrat, Östlich-Raron, 1958-
1961 ; Gemeindepräsident von Bitsch. 
ZANELLA Alois (-Bernhard), * 12. 2. 1918 
in Turtmann, Sohn des Celso und der 
Bertha Piaschi ; von Guttet in Turt-
mann ; Sägermeister und Holzhändler ; 
Grossrat, Leuk, 1953-1961 ; Gemeinde-
präsident von Turtmann. 
ZENGAFFINEN Albert, * 26. 1. 1898, t 24. 
10. 1960 in Gampel, Sohn des Moritz 
und der Maria Schnyder ; QD 1° Luise 
Theler, 2° Clementine Heynen ; von und 
in Gampel ; Lehrer und Vertreter der 
Kantonalbank ; Grossrat, Leuk, 1949-
1957 ; Gemeinderat und Präsident von 
Gampel. 
ZENGAFFINEN Lorenz, * 21.2.1810 in 
Niedergestein, f 7. 2. 1870 in Steg, Sohn 
des Lorenz und der Maria Martig ; 
QD Theresia Jullier ; von und in Steg ; 
Major in neapolitanischen Diensten ; 
Ersatzrichter am Bezirksgericht West-
lich-Raron, 1853-1857 ; Vizerichter und 
Richter der Gemeinde Steg ; Haupt-
mann. 
ZENGAFFINEN Moritz, • 26.4. 1923 in 
Naters, Sohn des Albert und der Luise 
Theler ; von Gampel und Steg in 
Gampel ; Sekundarlehrer ; Schuldirek-
tor von Gampel ; Grossrat, Leuk, 1965-
1973. 
ZENGAFFINEN Werner, * 15. 2. 1922 in 
Steg, Sohn des Stefan und der Anna 
Wicky ; von und in Steg ; Fabrikarbei-
ter ; Grossrat, Westlich-Raron, 1953-
1965 ; Gemeindepräsident von Steg. 
ZENHAUSERN Armand, * 4. 10. 1931 in 
Raron, Sohn des Meinrad und der Elise 
Zenhausern ; von Raron und Bürchen 
in Raron ; Dr. jur. ; Gerichtsschreiber 
und Ersatzrichter, 1970-1974, dann In-
struktionsrichter, Leuk und Westlich-
Raron, 1974- ; Gemeinderat von Raron, 
1968-1972. 
ZENHAUSERN Paul (-Lorenz), * 8.8 
1917 in Unterbäch, Sohn des Johann 
Joseph und der Kiementina Bitschin ; 
von Unterbäch und Bürchen in Unter-
bäch ; Lehrer ; Grossrat, Westlich-Ra-





ZENKLUSEN Franz (-Joseph Bartholo-
mäus), • 31.1. 1803 in Brig, Sohn des 
Johann Franz und der Maria Katharina 
Maret ; QD Maria Katharina Genovefa 
Margarita Loretan ; von und in Brig ; 
Grossrat, Brig, 1847-1852 ; Hauptmann. 
ZENKLUSEN Stephan, * 15. 8.1930 in Na-
ters, Sohn des Stephan und der Vikto-
rina Bammatter ; von Naters und Sim-
plon-Dorf in Naters ; Inhaber eines 
Treuhandbüros, dann Betreibungs- und 
Konkursbeamter, Brig ; Grossrat, Brig, 
1957-1967 ; Regierungsstatthalter-Stell-
vertreter, 1966-1973, dann Regierungs-
statthalter, Brig, 1974- ; Gemeinderat 
und Vizepräsident von Naters ; Haupt-
mann. 
ZEN-RUFFINEN Alain, * 28.7.1927 in 
Leukerbad, Sohn des Raymund und der 
Paula von Stockalper ; von und in 
Leuk ; Advokat und Notar, Landwirt ; 
Grossrat, Leuk, 1957-1963 ; Ersatzrich-
ter am Instruktionsgericht, 1957-1963, 
dann Instruktionsrichter, Leuk und 
Westlich-Raron, 1963-1974 ; Staatsan-
walt, Kreis Oberwallis, 1974-1979 (tritt 
zurück) ; Hauptmann. 
ZEN-RUFFINEN Emil, * 29. 8. 1842, f 15. 
9. 1915 in Leuk, Sohn des Sulpiz und 
der Angelika von Werra ; QD Rosalie 
von Werra ; von und in Leuk ; Notar ; 
Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 1889-
1905, 1909-1913, wieder ernannt am 
4.3.1913, tritt zurück ; Bezirksrichter, 
Leuk, 1869-1877 ; Instruktionsrichter, 
Leuk, 1908-1915 ; Richter am Appella-
tions- und Kassationsgerichtshof, 1890-
1908 ; Gemeinderichter von Leuk und 
Albinen. 
ZEN-RUFFINEN Franz Kaspar (-Josef 
Ignaz), * 2.4.1803 in Leuk, t 18.9. 
1861 in Sitten, Sohn des Franz Josef 
und der Anna Maria von Stockalper ; 
QD Josepha Maria Metry ; von und in 
Leuk ; Advokat und Notar ; Grossrat, 
Leuk, vor 1847 und von 1847-1848 ; 
1. Vizepräsident des Grossen Rates, 
1847-1848 ; Mitglied der provisori-
schen Regierung, 2. 12. 1847-11. 1. 1848 ; 
Staatsrat, vor 1848 und von 1848-1855 ; 
Vorsteher der diplomatischen Abteilung 
und des Postwesens, 1848-1850, des 
Strassen- und Brückendepartements, 
1850-1853, und des Finanzdepartements, 
1853-1855 ; Vizepräsident, 1848-1849, 
1850-1852, 1853-1854, 1855, und Präsi-
dent des Staatsrates, 1849-1850, 1852-
1853, 1854-1855 ; Bundesrichter, 1848-
1861 ; Berichtsteller beim Gericht für 
Verwaltungsstreitigkeiten ; Gesandter 
an die eidg. Tagsatzung vor 1848. 
ZEN-RUFFINEN Ignaz, * 16. 6. 1809, t 10. 
1.1890 in Leuk, Sohn des Alex und 
der Casilda Zen-Ruffinen ; QD Rosalie 
von Werra ; von und in Leuk ; Advo-
kat und Notar ; Grossrat, Leuk, vor 
1848 und von 1852-1871 (wiedergewählt 
am 2.3.1873, dann zum Staatsrat er-
nannt am 18.5.1873, tritt als Staatsrat 
zurück am 19.11.1875), 1876-1890 ; 1. 
Vizepräsident, 1869-1870, dann Präsi-
dent des Grossen Rates, 1870-1871 ; Al-
terspräsident des Grossen Rates, am 16.-
17.5.1881 und am 20.-21.5.1889; 
Regierungsstatthalter, Leuk, 1856-1871 ; 
Staatsrat, Vorsteher des Finanzdeparte-
ments, ernannt am 31.12.1870, lehnt 
ab, und dann von 1871-1876 ; Präsident 
des Staatsrates, 1871-1872 ; Ständerat, 
1859-1861, 1876-1878 ; Nationalrat, 
1872-1875 ; Richter am Appellations-
und Kassationsgerichtshof, 1877-1890 ; 
Vizepräsident, 1878-1882, 1884-1886, 
und Präsident des Appellations- und 
Kassationsgerichtshofes, 1886-1890 ; 
Staatskanzler der Regierung von Si-
ders, Staatsrat, Gesandter an die eidg. 
Tagsatzung, Vizekastlan von Leuk und 
Gemeindepräsident von Oberems vor 
1848 ; Gemeindepräsident von Agarn 
und von Leuk ; Gemeinderichter von 
Albinen ; Quartiermeister. 
ZEN-RUFFINEN Ignaz (-Joseph Leo), * 7. 
9. 1882 in Leuk, t 31.5. 1941 in Siders, 
Sohn des Leo und der Emma von Ro-
ten ; QD Aline von Werra ; von und 
in Leuk ; Advokat und Notar ; Sup-
pléant, dann Grossrat, Leuk, 1913-1921 ; 
Regierungsstatthalter-Stellvertreter, 
Leuk, 1913-1920 ; Berichtssteller beim 
Instruktionsgericht Leuk ; Gerichts-
schreiber beim Instruktionsgericht West-
lich-Raron ; Burgerpräsident, Gemein-
derat und Präsident von Leuk ; Grund-
buchverwahrer von Leuk ; Hauptmann. 
ZEN-RUFFINEN Julius, * 17.5. 1847, t L 
3. 1926 in Leuk, Sohn des Ignaz und 
der Rosalie von Werra ; QD Magdale-
na von Roten ; von und in Leuk ; In-
genieur ETH ; Kantonsingenieur, 1872-
1897 ; Staatsrat, Vorsteher des Baude-
partementes, 1897-1905 ; Vizepräsident, 
1900-1901, und Präsident des Staatsra-
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tes, 1901-1902 ; Grossrat, Leuk, 1905-
1921 ; 2. Vizepräsident, 1915-1916, 1. 
Vizepräsident, 1916-1917, dann Präsi-
dent des Grossen Rates, 1917-1918 ; 
Ständerat, 1917-1920 ; Gemeindepräsi-
dent von Leuk. 
ZEN-RUFFINEN Leo, * 10.3.1849, t 2. 
11.1888 in Leuk, Sohn des Ignaz und 
der Rosalie von Werra ; QD Emma Ro-
ten ; von und in Leuk ; Advokat und 
Notar ; Suppléant, dann Grossrat, Leuk, 
1881-1888 ; Berichtsteller beim Bezirks-
gericht Leuk ; Gemeindepräsident von 
Leuk ; Gemeinderichter von Ergisch und 
Feschel ; Direktor der Bäder von Leu-
kerbad. 
ZEN-RUFFINEN Markus (-Hermann), 
* 19. 2. 1912 in Susten, Sohn des Her-
mann und der Clothilde Kuonen ; von 
Leuk in Susten ; Baumaterialhändler ; 
Grossrat, Leuk, 1945-1953 ; Vizepräsi-
dent von Leuk. 
ZEN-RUFFINEN Peter Marie, * 24.3. 
1862, t 23.6.1908 in Leuk, Sohn des 
Sulpiz und der Angelika von Werra ; 
QD Emma Roten ; von und in Leuk ; 
Advokat und Notar ; Ersatzrichter am 
Instruktionsgericht Leuk, 1900-1905 ; 
Instruktionsrichter, Leuk, 20.1.1908 -
23. 6.1908 ; Berichtsteller beim Bezirks-
gericht Leuk ; Substitut des Bericht-
stellers beim Bezirksgericht Westlich-
Raron ; Suppléant, dann Grossrat, 
Leuk, 1905-1908 ; Vizepräsident von 
Leuk ; Gemeinderichter von Leuk, Albi-
nen und Feschel ; Major. 
ZERMATTEN Albert (-Etienne), • 22.2. 
1906 à Nax, f 17. 12.1977 à Sion, fils 
de Joseph-Albert et de Marie-Séraphi-
ne Constantin ; QD Rose Bruttin ; de 
Nax et Mase à Sion ; employé de ban-
que puis agent d'assurances et immo-
bilier ; député au Gd Conseil, Hérens, 
1939-1957 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Nax ; conseiller 
général de Sion. 
ZERMATTEN Joseph (Jean-), * 2. 5. 1806 
à Suen/St-Martin, t 16.4.1888 à Sion, 
fils de Joseph et de Marie-Christine 
Moix ; Œ) 1° Apollonie Duvernay, 2° 
Eugénie de Preux ; de St-Martin à 
Sion ; avocat et notaire ; député au 
Gd Conseil, Hérens, 1847-1873 ; 2« vice-
président, 1852-1865, et président du 
Gd Conseil, 1865-1869 ; préfet du dis-
trict d'Hérens, 1847-1875 ; élu le 15.10. 
1848 suppl. du conseiller national An-
toine de Riedmatten (cette élection an-
ticonstitutionnelle n'a pas été acceptée 
par les Chambres fédérales) ; conseiller 
aux Etats, 1859-1861 ; président du con-
seil municipal de St-Martin ; conserva-
teur. 
ZERMATTEN Joseph (-Valentin-Emma-
nnel-Louis), * 24. 12. 1832 à Sion, hors 
les murs, f 15.3.1876 à Sion, fils de 
Joseph et d'Apollonie Duvernay ; QD 
Marie Stucky ; de St-Martin à Sion ; 
avocat et notaire ; député au Gd Con-
seil, Hérens, 1873-1876 ; préfet du dis-
trict d'Hérens, 1875-1876 ; major ; con-
servateur. 
ZIMMERMANN Franz, * 22. 7.1825, t 10. 
4. 1869 in Visp, Sohn des Joseph An-
ton und der Cäcilia Hartmann ; QD 
Henriette von Stockalper ; von und in 
Visp ; Advokat und Notar ; Regierungs-
statthalter-Stellvertreter, 1853-1857, 
1859-1861 ; Grossrat, Visp, 1857-1869 ; 
Berichtsteller beim Bezirksgericht Visp ; 
Gemeindepräsident von Visp. 
ZIMMERMANN Gerhard, * 23. 10. 1936 in 
Visperterminen, Sohn des Edmund und 
der Marie Zimmermann ; von und in 
Visperterminen ; Kaufmann dann Ho-
telier ; Suppléant, dann Grossrat, Visp, 
1973- ; Gemeindepräsident von Visper-
terminen, 1969-1980. 
ZIMMERMANN Joseph (-Anton), * 19. 4. 
1826, t 27.9.1879 in Visp, Sohn des 
Johann Peter und der Maria Josepha 
Zimmermann ; QD Ernestine von Wer-
ra ; von Visperterminen in Sitten und 
Visp ; Notar ; Grossrat, Visp, 1852-
1877 ; Vizepräsident des Bezirksgerich-
tes Visp, 1853-1865 ; Ersatzrichter am 
Appellationsgericht, 1865-1877 ; Regie-
rungsstatthalter-Stellvertreter, Visp, 
1877-1879 ; Gemeinderichter von Visper-
terminen ; Bezirkseinnehmer ; Sekretär 
beim Finanzdepartement (Steucrkon-
trolleur), 1863-1874. 
ZIMMERMANN Walter, * 23.6.1909 in 
Zermatt, Sohn des Hans und der Ida 
Perren ; von Visperterminen in Zermatt, 
dann in Brig ; Dr. jur., Advokat und 
Notar, Hotelier ; Grossrat, Visp, 1949-
1953, 1957-1961 ; Gemeinderat von Zer-




ZIMMERMANN Xavier (-Robert), * 17. 7. 
1848 à Sion, f 13. 7. 1927 aux Mayens-
de-Sion/Vex, fils de Gustave et de So-
phie Duc ; QD Emma Fumeaux ; de 
Viège à Sion ; pharmacien ; conseiller 
municipal de Sion, 1897-1907 ; sous-
préfet, 1903-1906, et préfet du district 
de Sion, 1906-1919 ; lieutenant « lors de 
l'entrée de l'armée de Bourbaki en 
Suisse » ; conservateur. 
ZINNER Anton, * 26.9. 1817, t 21.6. 1905 
in Bister, Sohn des Simon und der 
Crescentia Imhof ; QD Cäcilia Ambord ; 
von und in Bister,- Ersatzrichter am 
Bezirksgericht Östlich-Raron, 1869-
1877 ; Gemeinderichter von Bister. 
ZUBER Franz (-Joseph / Johann Joseph), 
* 27. 2. 1817 in Törbel, f 31. 10. 1891 in 
Mund, Sohn des Jodok und der Katha-
rina Schwery ; QD 1° Katharina Huter, 
2° Maria Josefa Pfaffen ; von Törbel 
in Mund ; Landwirt ; Ersatzrichter am 
Bezirksgericht Brig, 1867-1877 ; Ge-
meinderichter von Mund. 
ZUBER René, * 13.4.1921 in Porrentruy, 
Sohn des Albert und der Ida-Helene-
Marie Bonnemain ; von Günsberg/So-
lothurn in Glis ; Unterabschnittchef 
Grenzwache ; Grossrat, Brig, 1969-
1981 ; Gemeinderat von Brig-Glis. 
ZUCHUAT Basile (Pierre-), * 30.6.1917 
à Savièse, t 12.9.1976 à Sion, fils de 
Joseph-Marie et de Catherine-Angéli-
Sue Luyet ; QD 1° Agnès Reynard, 2° Uga-Judith Udry ; de et à Savièse ; 
agriculteur, vigneron et taxateur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sion, 1953-
1969. 
ZUCHUAT Rémy, * 27.2.1928 à Grimi-
suat, fils de Victorien et de Victorine 
Vuignier ; de Grimisuat et Savièse à 
Sion ; professeur, rédacteur en chef de 
la « Patrie valaisanne » puis directeur 
de « Valais demain », directeur de l'Of-
fice régional AI de réadaptation profes-
sionnelle ; député au Gd Conseil, Sion, 
1965-1969 ; premier-lieutenant. 
ZUFFEREY Alexandre, * 30.6.1884 à 
Lyon, t 20.1. 1940 à Sierre, fils 
d'Alexandre et de Geneviève Schny-
drig ; QD Marie-Marguerite Antonioli ; 
de Chippis et Chandolin à Sierre ; avo-
cat et notaire ; suppl. puis député au 
Gd Conseil, Sierre, 1917-1921 ; rappor-
teur substitut, 1921-1927, puis rappor-
teur auprès du Tribunal du district de 
Sierre, 1927-1940 ; président du conseil 
municipal de Chippis. 
ZUFFEREY Alphonse, • 11.11.1901 à 
Sierre, fils de Joseph et d'Emilie Zuf-
ferey ; de St-Luc à Sierre ; entrepre-
neur ; conseiller municipal de Sierre, 
1933-1948 ; député au Gd Conseil, Sier-
re, 1961-1969. 
ZUFFEREY Antoine, * 4. 11. 1928 à Sier-
re, fils de Rémy et de Florine Salamin ; 
de St-Luc à Sierre ; ingénieur civil 
EPFZ ; conseiller municipal de Sierre, 
1965-1969; conseiller d'Etat, chef du 
DIP, 1969-1981 ; vice-président, 1971-
1972, 1975-1976, et président du Conseil 
d'Etat, 1972-1973, 1976-1977. 
ZUFFEREY Basile, * 19. 8. 1900 à Pinsec, 
fils de Jean et d'Adélaïde Crettaz ; de 
St-Jean à Veyras ; vigneron et agricul-
teur ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1957-1961 ; conseiller et président du 
conseil municipal de Veyras. 
ZUFFEREY Benjamin, * 3. 7. 1897 à Sier-
re, fils de Benoît et de Léonie Clavien ; 
de et à Sierre ; commerçant ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1949-1957. 
ZUFFEREY Benoit, * 2. 3. 1875 à Vissoie, 
t 23. 7. 1961 à Sierre, fils de Benoît et 
de Julienne Monnet ; QD Virginie Ab-
bé ; de et à Vissoie ; agriculteur ; suppl. 
puis député au Gd Conseil, Sierre, 
1933-1937 ; juge de Vissoie. 
ZUFFEREY César, * 20.4.1885, t 1.7. 
1937 à Sierre, fils de Napoléon-Gas-
pard-Melchior et de Prospérine-Valérie 
Zuber ; QD 1° Françoise-Marie Zuffe-
rey, 2° Lina Vaudan ; de Chippis et St-
Luc à Chippis ; employé, représentant 
en vins ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1921-1925 ; conseiller municipal de 
Chippis. 
ZUFFEREY Edgar, * 30. 8. 1930 à Chip-
pis, fils d'Abel et de Martha Schmid ; 
de St-Luc à Chippis ; directeur de fidu-
ciaire, expert-comptable ; député au Gd 
Conseil, Sierre, 1965- ; conseiller et pré-
sident du conseil municipal de Chippis ; 
capitaine. 
ZUFFEREY Edouard, » 8.4. 1892, t 11.4. 
1975 à Sierre, fils de Simon et de Marie 
Favre ; QD Alice Antille ; de St-Luc 
à Muraz/Sierre ; agriculteur ; député au 
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Zumoffen 
Gd Conseil, Sierre, 1937-1945 ; conseil-
ler et président du conseil municipal de 
St-Luc. 
ZUFFEREY Edouard (Joseph-), * 13.3. 
1871 à Chippis, t 10. 11. 1926 à Genè-
ve, fils de Madeleine Zufferey ; QD 
Marie-Patience Albasini ; de et à Chip-
pis ; cafetier ; député au Gd Conseil, 
Sierre, 1908-1909 ; conseiller municipal 
de Chippis. 
ZUFFEREY Elie, * 11.1.1797, t 12.9. 
1877 à Sierre, fils de Gabriel et de Ju-
lie Zufferey ; QD 1° ... Baud, 2<> Ju-
lienne Zufferey, 3° Marie Amacker ; de 
et à St-Luc puis à Chippis et à Sierre ; 
agriculteur ; sous-préfet du district de 
Sierre, 1848-1857 ; juge suppl. au Tri-
bunal du district de Sierre, 1848-1857 ; 
président du conseil municipal de St-
Luc et de Chippis ; conseiller, 1848-
1853, 1855-1864, et vice-président du 
conseil municipal de Sierre, 1865-1866 ; 
châtelain de Chippis et député au Gd 
Conseil avant 1848. 
ZUFFEREY Georges, * 6.4. 1931 à Chip-
pis, fils de François et de Catherine 
Brunner ; de Chippis et St-Luc à Ar-
don ; facteur postal, secrétaire syndical 
puis chef de chantier ; député au Gd 
Conseil, Conthey, 1971-1973. 
ZUFFEREY Joseph, * 6.5. 1883 à St-Luc, 
t 6. 11. 1977 à Sierre, fils de Joseph et 
de Madeleine Pont ; QD 2° Alexandri-
ne Antille ; de et à St-Luc ; buraliste 
postal ; député au Gd Conseil, Sierre, 
1925-1929 ; président du conseil munici-
pal de St-Luc ; officier d'état civil. 
ZUFFEREY Joseph (-Anton), * 10.5. 1830 
in Sitten, t 23.4. 1883 in Leuk, Sohn 
des Pierre-Joseph und der Anne-Marie-
Catherine ftegli ; QD Antonia Brunner ; 
von St-Luc in Leuk seit 1859 ; Notar ; 
Ersatzrichter, 1865-1873, dann Bezirks-
richter, Leuk, 1873-1877 ; Substitut des 
Berichtstellers beim Bezirksgericht 
Leuk, 1869-1873. 
ZUFFEREY Léon, * 23.7. 1895, f 27.8. 
1979 à Sierre, fils de Benoît et d'Elisa-
beth Bagnoud ; QD Césarine Zufferey ; 
de St-Luc et Chippis à Sierre ; avocal 
et notaire, écrivain ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1925-1937 ; secrétaire et 
conseiller municipal de Chippis ; fon-
dateur du parti agraire. 
ZUFFEREY Louis (Pierre-), 6. 11. 1827 à 
Chalais, t 14. 1. 1908 à Sierre, fils d'Elie 
et de Julienne Zufferey ; QD Philomène 
Theiler ; de et à St-Luc puis à Sierre 
et à Uvrier/Sion ; avocat et notaire ; 
juge suppl. au Tribunal du district de 
Sierre, 1857-1861 ; député suppl. au 
Gd Conseil, Sierre, 1857-1861 ; prési-
dent, 1857-1858, et vice-président du 
conseil bourgeoisial de Sierre, 1859-
1860 ; radical. 
ZUFFEREY Michel (-Alphonse), * 31.7. 
1850, t 2. 6. 1917 à Sierre, fils d'Elie et 
de Marie Amacker ; QD Jane Clack ; 
de et à Sierre ; hôtelier ; vice-président, 
1893-1896, conseiller, 1901, 1905-1908, 
et président du conseil municipal de 
Sierre, 1909-1912 ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1909-1913 ; radical. 
ZUFFEREY Zacharie, * 25. 1. 1838, t 30. 
8. 1915 à Chippis, fils de Gabriel et de 
Marie Zufferey ; QD 1° Louise Zuf-
ferey, 2° Madeleine Rossier ; de Chip-
pis, St-Luc et Chandolin à Chippis ; 
géomètre-arpenteur ; suppl. puis député 
au Gd Conseil, Sierre, 1893-1901 ; pré-
sident du conseil municipal et juge de 
Chippis. 
ZUMOBERHAUS Johann Joseph, in Bür-
chen ; Bezirksrichter, Westlich-Raron, 
1853-1857. 
ZUMOFFEN Antoine (Pierre-), * 28 7 
1797, t 9.8.1875 à Monthey, fils de 
François-Joseph et de Marie-Margue-
rite Guillot ; QD Reine Rouiller ; de et 
à Monthey ; notaire ; député au Gd 
Conseil, Monthey, 1847-1852 ; juge au 
Tribunal d*Appel, 1848-1853 ; juge 
suppl. au Tribunal du district de Mon-
they, 1853-1857 ; conseiller municipal 
de Monthey, 1848-1852, 1853-1855; vi-
ce-président du conseil bourgeoisial, 
1865-1868, et conseiller bourgeoisial de 
Monthey, 1869-1870. 
ZUMOFFEN Edouard (-Louis-Barthélémy), 
* 20.3.1846, t 7.1.1914 à Monthey, 
fils de Pierre-Antoine et de Reine 
Rouiller ; QD Emilia Süss ; de et à 
Monthey ; notaire, musicien ; conseil-
ler, 1871-1872, secrétaire, 1871-1880, vi-
ce-président, 1873-1880, et président du 
conseil bourgeoisial de Monthey, 1905-
1908 ; conseiller, 1881-1884, vice-prési-
dent, 1885-1904, et secrétaire du con-
seil municipal de Monthey, 1893-1904 ; 
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Zumoffen (suite) Zwissig 
juge de Monthey ; juge-instructeur 
suppl. du district de Monthey, 1877-
1883, renommé le 14.6.1883, refuse, 
1910-1913. 
ZUMOFFEN Henri (-Oscar), * 2.6.1849, 
t 8.6.1911 à Monthey, fils de Pierre-
Antoine et de Reine Rouiller ; QD Cé-
line Anthonioz ; de et à Monthey ; 
pharmacien ; sous-préfet, 1877-1883, 
1907-1911, et préfet du district de Mon-
they, 1883-1887 ; député au Gd Con-
seil, Monthey, 1885-1905 ; secrétaire 
français du Gd Conseil, provisoirement 
pour la session de novembre 1888 ; élu 
2e vice-président du Gd Conseil, 18. 5. 
1897, refuse ; conseiller municipal de 
Monthey, 1909-1911 ; conservateur. 
ZUMTAUGWALD Alphons, * 3.11. 1858 
in Zermatt, f ... 10. 1894 in Santa Fe/ 
Argentinien, Sohn des Matthäus und 
der Maria Josepha Kronig ; QD Maria 
Zurbriggen ; von und in Zermatt, wan-
dert nach Amerika aus, 1892 ; Notar ; 
Grossrat, Visp, 1885-1892 ; Gemeinde-
präsident von Zermatt. 
ZUMTAUGWALD Johann Joseph, * 28 
2. 1864, t 24.4. 1949 in Visp, Sohn des 
Johann Joseph und der Theresia Per-
ren ; QD Sophia Noti ; von Randa in 
Stalden und Randa ; Bahnhofvorstand ; 
Suppléant, dann Grossrat, Visp, 1907-
1921 ; Gemeinderichter und Vizepräsi-
dent von Stalden. 
ZUMTAUGWALD Josef, * 23. 8. 1930 in 
Monthey, Pflegesohn des Josef und der 
Philomena Truffer ; von und in Ran-
da ; Lehrer, dann Bürochef ; Suppléant, 
dann Grossrat, Visp, 1973-1981 ; Vize-
präsident, 1961-1962, und Gemeindeprä-
sident, 1962-1976, 1981-, von Randa ; 
Hauptmann. 
ZURBRIGGEN Alois, * 29.3.1814, t 28. 
6. 1883 in Saas Grund, Sohn des 
Johann Peter und der Maria Josepha 
Venetz ; QD Magdalena Schnider ; von 
Saas Baien in Sitten und in Saas Grund ; 
Notar ; Vizepräsident des Bezirksge-
richts Visp, 1848-1853 ; Grossrat, Vize-
präsident und Kastlan des Zendens 
Visp, Vizekastlan von Saas, vor 1848. 
ZURBRIGGEN Ludwig, * 29.3. 1909 in 
Saas Baien, f 16.11.1977 in Saas 
Grund, Sohn des Ludwig und der Maria 
Anthamatten ; QD Maria Burgener ; 
von und in Saas Grund und Saas Ba-
ien ; Notar und Lehrer ; Grossrat, Visp, 
1953-1965 ; deutscher Schreiber des 
Grossen Rates, 1962-1965 ; Gerichts 
Schreiber am Instruktionsgericht Visp ; 
Grundbuchhalter, Vizepräsident und Ge-
meindepräsident von Saas Baien. 
ZURBRIGGEN Quirin, * 3. 4 1905 in Saas 
Grund, t 22.4. 1980 in Stalden, Sohn 
des Quirinus und der Xaveria Venetz ; 
QD Josefine Branca ; von Saas Grund 
in Stalden ; Hotelier, Kaufmann ; 
Grossrat, Visp, 1965-1973 ; Gemeinde-
rat und Gemeindepräsident von Stalden. 
ZURBRIGGEN Theophil, * 17.10.1881, 
t 21.4.1953 in Saas Grund, Sohn des 
Franz und der Anna Maria Burgener ; 
QD Ida Ruppen ; von und in Saas 
Grund ; Lehrer ; Suppléant, dann Gross-
rat, Visp, 1921-1929 ; Gemeinderichter 
und Präsident von Saas Grund. 
ZURWERRA Joseph Leopold, * 15.11. 
1824 in Ried-Brig, t 8.7.1896 in Glis, 
Sohn des Johann Joseph und der Maria 
Ignatia Jordan ; QD Crescentia Ritti-
ner ; von und in Ried-Brig und Glis ; 
Gastwirt und Landwirt ; Suppléant, 
dann Grossrat, Brig, 1873-1881 ; Ersatz-
richter am Bezirksgericht Brig, ernannt 
am 1. 6.1865, lehnt ab ; Gemeindepräsi-
dent von Ried-Brig ; Vizepräsident von 
Glis. 
ZWICKY Fridolin (-Johann-Kaspar) dit 
Fritz, * 26.8. 1915 à Schindellegi/ 
Schwyz, fils de Fridolin et de Rosa Kü-
min ; de Mollis/Glaris à Monthey ; in-
génieur-chimiste, vice-directeur CIBA ; 
député au Gd Conseil, Monthey, 1965-
1973 ; premier-lieutenant. 
ZWISSIG Guy (-Auguste), * 25. 7. 1924 à 
Sierre, fils d'Elie et de Germaine-Ma-
rie-Augustine Audebert ; de et à Sierre ; 
avocat et notaire ; député au Gd Con-
seil, Sierre, 1961-1965. 
ZWISSIG Pierre-Marie (-Maurice), * 21.9. 
1857, t 28. 7. 1939 à Sierre, fils de 
Pierre-Antoine et de Catherine Oggier ; 
QD Anne-Marie-Louise Schnyder ; de 
et à Sierre ; employé d'hôtel puis agri-
culteur ; conseiller, 1893-1901, 1905-
1908, 1917-1920, vice-président, 1909-
1912, 1921, et président du conseil mu-
nicipal de Sierre, 1913-1916 ; député au 
Gd Conseil, Sierre, 1913-1917 ; juré fé-
déral ; radical. 
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